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№ VI том является продолжением публикации кол­
лективного труда по научному описанию восточных 
рукописей названного Собрания. В него вошло 842 опи- ' 
сания почти по тем же разделам, что и в преды­
дущем томе, начиная с раздела .История' и кончая 
биобиблиографическим. VI том снабжен указате­
лями а 20 иллюстрациями. 
Книга предназначена для востоковедов, историков, 
• филологов, преподавателей, аспирантов- и студентов 
гуманитарных вузов. 
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К описанию № 4242. ат-Тафхпм, Абу Райхана ал-Бируни; л. 37б. Список 660/1262 г. 
(Фронтиспис). 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемый вниманию читателя очередной шестой том 
Собрания восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР 
включает в себя 842 научных описания сочинений (с № 4159 по 
5000) почти по всем отраслям знаний, в основном на таджик­
ском (персидском) и арабском языках (несколько произведе­
ний на турецком и других языках). Построенный по тем же 
принципам, что и предыдущие тома
1
, он, в сущности, дополняет 
их, продолжая систематическое раскрытие содержания боль­
ших фондов рукописей Собрания. Раздел .История*, начинающий 
том, включает описание рукописей З у б д а т а т - т а в а р и х 
Хафиз-и Абру; историограф Тимура, он сопровождал его в по­
ходах и позже, в 817/1414 г., составил как очевидец и по доку­
ментам .Сливки летописей". Приведенный нами экземпляр 
(№ 4159), возможно, является автографом самого Абру. 
Интересен не отмеченный в других рукописехранилищах 
Д ж а м и* а л-х икам фи а с а р а л-у мам (Вместилище премуд­
ростей в памятниках народов) Ахмада б. Али ал-Балхиайи (ок. 
XV в.). Как особо любопытную часть труда следует отметить 
описание современного автору Балха (оп. № 4166). 
* Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР» т. I. 
Ташкент, 1952 (*Ш 1—743); т. II, Ташкент, 1954 (Шв 744—1878); т. III, Таш­
кент, 1955 (J*Nfc 1879—2800); т. IV, Ташкент, 1957 (*М* 2801-3462); т. V, 
Гашкент, 1960 ( Ш * 3463-4158). 
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Редкие в рукописных копиях мемуары двоюродного брата 
§&бура Мирзы Мухаммед Хайдара Дуглата (ум. в 958/1551 _j\) 
под названием Тарих-и Рашиди представлены описанием 
(№ 4189) неплохого списка XVII в. 
Любопытны своим не совсем обычным стилем исторические 
записки Бахман Мирзы Каджара, эмигрировавшего во второй 
половине XIX в. из-за придворных интриг из Персии в Закав­
казье. Рукопись (№ 4190) представляет собой автограф Бахман 
Мирзы и содержит экскурс в историю Азарбайджана и других 
прикавказских областей со своеобразной трактовкой событий. 
Записки нуждаются в дальнейшем изучении. 
В раздел „Естествознание" входит описание Коммента­
рия на „Изложение Алма геста"—пояснения Абдалали 
ал-Бирджанди (XV в.) к знаменитому классическому труду 
А л м а г е с т о системе мира Клавдия Птолемея в пересказе 
известного ученого XIII в. Насираддина ат-Туси. Данный список— 
XVI в. (оп. № 4241); рукописи этого труда встречаются не 
часто. . 
.Несомненный интерес представляет трактат знаменитого, 
ученого Абу Райхана ал-Бируни (ум. в 440/1048 г.) а т-Т а ф х и м 
ли аваили сина'ат ат-танджим (Объяснение начал искус­
ства астрономии)1. Данная рукопись Собрания (№ 4242) очень 
старая, датируется 660/1262 г., в прекрасной сохранности. 
Аннотации медицинских трудов пополнились описаниями 
многих рукописей; в их числе список (оп. № 4333) довольно 
редкого труда ал-Куннаш ал-малики (Царский сборник) Али 
ал'Маджуси (ум. в 384/994 г.). До появления Канона Ибн 
Сины это был авторитетнейший медицинский труд на Востоке* 
Далее следует описание полного списка из Бухары всех 
пяти книг самого „Канона" Ибн Сины. Такого рода комплектные; 
экземпляры вообще редки, а описанный (№ 4334) список XVII в., 
в трех тбмах, к тому же еще дает арабский текст этой меди­
цинской энциклопедии, более точный, чем известное каирское 
печатное издание прошлого столетия. 
» Попутно можно отметить, что, учитывая важность этого труда для исто­
рии отечественной науки. Институт востоковедения в настоящее время готова 
его издание в русском переводе (исполнители— проф. Б. А. Розенфельд шт 
А. К. Аренде). 
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Отдел «ФИЛОЛОГИЯ", ПОМИМО Описания (№ 4400) велйколепнв-1 
го списка 904/1499 г. известного словаря арабского языка ас-
Сихах (Совершенный) Исма'ила ал-Джаухари (X в.), знакомит 
с экземпляром редкого словаря (известен только еще один эк­
земпляр в Бенгальском собрании) Фарханг-и дурр-и дари 
(Словарь жемчужин [языка]дари), Али Йусуфа Ширвани, сос­
тавленного в 1031/1622 г. и датированного 1141/1729 годом. 
В разделе даны повторные описания довольно многочислен­
ных литературных памятников — рукописей поэтических произ­
ведений Низами Ганджави, Хакани, Са'ади, Хусрау Дихлави, Джа-
ми и других. Но есть и впервые описанные рукописи, как например. 
Диван Фа ли (оп. № 4501), автором которого является классик 
узбекской литературы Алишер Навои, выступавший с поэтичес­
кими произведениями на таджикском языке под псевдонимом 
,Фани" (Тленный). Рукописи этого дивана редки. 
Определенный интерес представляет обширная антология 
(Байаз) газалей (оп. № 4617), приводящая образцы поэтических 
произведений 292 поэтов (главным образом, среднеазиатских). 
В отделе «Философские произведения" преобладают описания 
трудов -^'по логике и этике. Отдел открывает старый, переписанный 
в 757/1356 г. список (№4733) Комментария на гносеологи­
ческий трактат Ибн Сины (Авиценна) «Книга указаний". Ком­
ментатор—очень известный ученый XIV в. Кутбаддин Ширази. 
Ниже описан (№ 4736) труд И с а г у д ж и ал-мантик (Введение 
в логику), составленный в XIII в. по И с а г о г и и Аристотеля 
другим известным ученым, Асираддином ал-Абхари (ум. в 
663/1264 г.). Настоящий список датирован 900/1494 годом. Старше 
последней рукописи список А х л а к-и Н а с и р и (Насирова 
этика) Насираддин Мухаммеда ат-Туси (XIII в.), переписанный, 
по крайней мере, в XIV в. (оп. № 4767). 
Раздел теологических дисциплин (фикх, калам, суфизм) 
представлен значительным числом описаний разной ценности 
трудов, ждущих своих исследователей. 
Наконец, в небольшом разделе «Биобиблиография* имеется 
описание редкого и доныне популярного труда Кашф аз-зуннуи 
ан асами ал-кутуб ва-л-фунун (Устранение сомнений в 
наименовании книг и наук) знаменитого энциклопедиста позднего 
средневековья Мустафа Катиба Чалаби, более известного под 
прозвищем Хаджи Хальфа (ум. в 1017/1607 г.). Подробное опи-
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сание рукописи XVII в. (№ 4988) сделано знатоком старой книги, 
арабистом и библиографом Е. К. Бетгером (ум. в 1956 г.). 
В целом среди рукописей трудов, описанных в VI томе, 
наибольший интерес, как обычно, представляют списки средне­
азиатской традиции, еще недостаточно изученные. 
Подбор и просмотр научных описаний к VI тому начал 
редактор всей серии проф. А. А. Семенов (ум. 16 ноября 
1958 г.). Им собрана примерно одна треть вошедших в том 
материалов, в том числе описания проф. А. Э. Шмидта, Е. К. Бет-
гера, А, Урунбаева, 3. Г. Ризаева и др. 
В составлении научных описаний, вошедших в шестой том, 
приняли участие: научный сотрудник Л. А. Азиз зада1 , кан­
дидат филологических наук, арабист В. И. Беляев
2
, кандидаты 
исторических наук Е. К. Бетгер
8
, Д. Г. Вороновский*, 
кандидаты филологических наук Л. М. Е п и ф а и о в а
Б
, Ю. Н. 3 а-
вадовский
6
, 3. Г. Риза ев7, научный сотрудник Я. Сати-
балдиев
8
, доктор исторических наук проф. А. А. Семенов
9
, 
кандидат исторических наук А. Урунбаев
1 0
, исламовед проф. 
А. Э. Шмидт
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. Завершить начатую проф. А. А. Семеновым ре­
дакцию научных описаний, подготовить том и указатели к нему 
выпала честь пишущему эти строки. 
В заключение следует добавить названия изданий, которыми 
пополнился научный аппарат описаний. 
А р б е р и (a): Catalogue of the Arabic Manuscripts In the 
Library of the India Office. V. II. By A. J. Arberry, 
London, 1936. • 
Бихар (a): Catalogue of the Arabic Manuscripts in the 
Buhar Library. By Shams ul-Ulama M. Hidayat 
Husain. Calcutta, 1923. 
* Всего 25 описаний, из них 5 основных и 20 повторных. В последующих 
примечаниях первая цифра — всего, в скобках — из них повторные. 
»3. 
* 13 (4). 
* 138 (24). 
* 115 (98). 
* 145 (51). 
* 142 (94). 
» 12 (8). 
* 193 (37). 
*• S2 (32). 
» 5 . 
ю 
Ив>нов (Бенгал): Concise descriptive catalogue of the PersfaH 
Manuscripts In the Curson Collection of the Asiatic 
Society of Bengal. By Wladlmlr Ivanow. Calcutta, 
1926. 
Лот (a): Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Lib­
rary of the India Office. By Otto Loth. London, 1877. 
Минорский (Ч. Б.): The Chester Beatty Library. A Cata­
logue of the Turkish Manuscripts & Miniatures. By 
V. Mlnorsky. Dublin, 1958. 
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К описанию № 4159. Зубдат ат-таварих, Хафиз-и Абру; л. 66. Список начала XV в. 
ВСЕОБЩАЯ И С Т О Р И Я 4159-4162 
4159 £ р | ^ 1 SJbj 4078 
СЛИВКИ Л Е Т О П И С Е Й 
Автор - jjA &i\>- 4Ule>W Ji^jj НураДДин Лут-
фалла Хафиз-и Абру, известный историк Тимура (771/1370— 
807/1404) и его преемников. Родился в Герате, образование по­
лучил в Хамадане. В продолжение своей жизни он много 
путешествовал, главным образом в свите Тимура, сопровождая 
его в походах. Среди виденных им мест он называет Туркестан, 
Дашт-и Кипчак, Хорасан, оба Ирака, Фарс, Азарбайджан, Арме­
нию, Рум (Малая Азия), Сирию, Хазарское (Каспийское) море, 
Дарбанд, Ширван, Гилан, Джурджан, Кабул, Синд, Хинд, Мул­
тан, Дехли, берега Ганга и др. В правление Шахруха (807/1404— 
850/1447), проживая в Герате, тогда столице государства, он 
сочинил в 818/1415 г. касыду, прославляющую вновь возведен­
ную цитадель (несколько стихов ее было начертано на арке во­
рот цитадели). Умер Хафиз-и Абру в Занджане, в шаввале 
834/июнь —июль 1431 г. (эта дата, между прочим, написана под 
картушем на л. 1а следующей рукописи № 5361). Основное 
произведение Хафиз-и Абру З у б д а т ат-таварих написано 
им в 817/1414 г., по образцу созданного в 740/1339 г. историко-
географического труда ^jJJU\ i*jj (Услада сердец) Хамдалла-
ха б. Аби Бакр ал-Казвини (наш автор часто использует его, но 
без ссылок на источник). Даже д-р Ч. Рьё (I, 421—426) полагал, 
что «Сливки летописей" — географический труд, описывая непол­
ный экземпляр Британского Музея. В предисловии Абру указы-
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вает, что составил свой труд на основании сочинений на арабском 
языке Хордадбеха (Китаб масалик ва мамалик), Мухаммеда б. 
Йахйа (Сувар ал-акалим), Мухаммад Макрана (Джахан нама), 
НЯсира Хусрау (Сафар нама), Аноним (Канун ал-булдан) и других. 
Снабдив .Сливки летописей" картой мира и картами а к а л и м о в 
(климатов или поясов земли), он дал детальное описание каж­
дого, с экскурсами в область истории входящих в него госу­
дарств. Исторический обзор, во всяком случае его большая 
часть, посвящен прошлому, в основном Ирана, от первых хали­
фов до правления Шахруха; обзор снабжен генеалогическими 
древами и носит характер самостоятельной части. Источниками 
для составления исторического обзора послужили известные 
хроники предшественников Абру: Тарих-и Табари, Джами ' 
ат -таварих (Рашидаддина), За фа р нама (несомненно, Шами); 
кроме того, Абру часто использует слышанные от Тимура и его 
приближенных амиров подробности событий. Вся эта часть по­
священа Байсункару (б. Шахрух б. Тимур; ум. в 837/1434 г. См. 
В. В. Б а р т о л ь д , Хафизи Абру и его сочинения, Сборник 
в честь бар. В. Р. Розена, СПб., 1897; в рукописи № 5361 
труд посвящен самому Шахруху; л. 36). 
Начало Зуб дат а т-т а в а р и х можно видеть на прилагаемом 
фотоснимке рукописи № 5361 (л. 16). Описываемая рукопись 
содержит только вторую часть, с главы .Об амирах, кои во 
время правления Мугулов управляли в Хурасане" (л. 3266 по 
рукописи № 5361). 
Начало ex abrupto, без басмалы, со слов: ( C i j oTji) 
(л. 327а). По имеющейся восточной пагинации это л. 1*у(407, 
два листа перед ним —351 и 352 — относятся к первой утрачен­
ной части этого труда). 
Написана рукопись на светло-коричневой, грубой на ощупь, 
нелощеной восточной бумаге (вероятнее всего, из Северной 
Индии или Кашмира), весьма схожей с современной невысокого 
качества оберточной бумагой. Почерк — индивидуальный, курсив­
ный, типа рик'а, характерный для высокообразованного человека, 
ученого, привыкшего много писать, но никак не переписчика. 
Судя по бумаге, торопливости, чувствующейся в письме, прав­
кам и другим мелким деталям, можно предположить, что это 
а 
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К описанию № 4160. Зубдат ат-тлварнх, Хафиз-и A6nv; л. 16. Син­
еок X V I В, 
черновой экземпляр — автограф, т. е. список первой четверти 
XV столетия. 
Рукопись из дворцовой библиотеки Аштарханидов (ранее 
принадлежавшая, быть может, Тимуридам), переданная последним 
ее владельцем Субхан кули ханом (1091/1680—1114/1702) в вакф, 
о чем свидетельствуют оттиски на полях миндалевидной печати 
с легендой: 
\ \ • Л d\>-j}\->
 <JM\>%TM С—А „ 0l£3 «Jtij ^J\S y\ L_->-IV. 
Текст в рукописи по 19 строк на странице, без рамок и 
украшений; поля до реставрации были, несомненно, шире, что 
заметно по глоссам, местами срезанным и частично сохранив­
шимся на .язычках". Реставрация была, очевидно, выполнена 
при передаче рукописи в вакф, т. е. в конце XVII в. Еще позже 
том был заключен в простой папковый оклеенный зеленой ло­
щеной бумагой с неряшливым тиснением и красным кожаным 
корешком переплет, типичный для бухарских дешевых изданий 
начала XX века. 148 лл. (За—1506)+ 2 лл. в начале из первой 
части. 26X33 (текст 18,5X22,5). 
Д о р н , 267, J* 268; И В Я, Ш, 52-Ш, М7; Р ь ё, I, 421—426; Ф л и г е л ь , 
11, 174, М 952; Э те, I, 76 № 171. Издание текста (пять отрывков): F. Tauer, 
Cine opuscules de Hafiz-i Abru. Prague, 1959 (Библиография). 
4160 Т О Ж Е 5361 
Полный список, содержащий обе части (они ничем не отде­
ляются одна от другой), историческую и так называемое 
.географическое сочинение" Хафиз-и Абру, но в рукописи труд 
назван —
 3j\ jyU- fop ii*-J (2a). 
Рукопись переписана (см. фото л. 16) четким, но не особен­
но красивым насталиком герати черными чернилами и киноварью 
(заглавия, генеалогии и т. п.); бумага кремового цвета, типа 
самаркандской, разной плотности (в начале рукописи толще, в 
конце — тоньше); текст заключен в рамки из золотой в черной 
обводке и голубой линий, размером 16,5X28 см. На л. 1а — 
круглый картуш диаметром 14,6 см, по голубому среднему по­
лю которого написано золотом изречение, а в центре звезды в 
золотом кружке киноварью написано: •, 01 «о. л?-»- I \у* <-эЛ*е 
^ S ^ JjAJI JUT 4^\y-. 
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На л. 16 —с большим вкусом выполненный унван в бухар­
ском стиле XVI в. в голубом и светло-зеленом с золотым тонах; 
по центральному картушу его на золотом поле голубой краской 
написана басмала. Карта на лл. 26—За нанесена по сделанной 
киноварью сетке (сторона квадрата—1 см); на ней полушарие 
в виде большого круга диаметром 32 см, верхняя половина 
круга окрашена в грязно-голубой цвет, нижняя заштрихована 
красной сеткой•(,миллиметровка*) частично по тому же грязно-
голубому полю (море); ширина внешнего кольца полушария— 
1 см, темно-синего цвета; текст карты написан киноварью, бук­
венная градуировка — черными чернилами. Во многих местах 
рукописи оставлены незаполненные лакуны для миниатюр, карт, 
генеалогий. Рукопись, несомненно, XVI в., по-видимому, бухар­
ской работы. 
Рукопись имеет великолепный, хотя и сильно пострадавший 
современный полный кожаный переплет; по наружной стороне 
крышек—тонкое золотое тиснение; на внутренних сторонах — 
изящный растительный орнамент, выполненный по черному полю 
золотом и покрытый сверху лаком (лак растрескался). Деф.: руко­
пись подвергалась неоднократным реставрациям. 469 лл.+2 лл. 
(в начале, на одном из них—позднее составленный фихрист)+1л. 
(в конце с записями). 25,5 X 37. 
416J £jj}\ -^, 9855 
У К Р А Ш Е Н И Е И С Т О Р И Й 
Автор JJJJIJJJ f\SJ\ £> x&\ ^ЦЛ,*** Г ^ 1 СЛ «lNj&* 
<\ Ш у к р а л л а б. ал-Имам Ш а х а б а д д и н Ахмад б. 
ал-Имам З а й н а д д и н З а к и ( Б л а г о ч е с т и в ы й ) . .Всеобщая 
история", написанная в Турции „на восьмом году царствования 
турецкого султана Мухаммед хана б. Мурад хан" (855/1451 — 
886/1481), т. е., как указано в самой рукописи (56), в 846/1442 г., 
и посвящена этому же султану Мураду (824/1421—855/1451). 
Труд состоит из п р е д и с л о в и я и тринадцати г л а в ( ^ Ь ) , 
каждая из которых в свою очередь имеет несколько р а з д е л о в 
/ \ л \ \ и с т а т е й (5JU»). Перед началом — подробный фихрист 
(16—6а). Некоторые извлечения из этого труда, по данным д-ра 
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Ч. Рьё, опубликованы в „Geschlchte des Osmanlschen Relchs", 
т. IX, стр. 177—180. 
Начало (без басмалы): . . .
 e U j l ^ Ji. J T *jt J^UI 4JJU»JI 
Переписана в Ташкенте четким среднеазиатским насталиком 
с элементами шикаста на хорошей кокандской бумаге кремового 
цвета; страницы обрамлены золотыми и цветными линиями. Пе­
реписчик — ^. г ^, |^ ., 4>-lj>- л»дЛл*5 Зайнаддин хваджа б. 
Дамулла Мир Иса. Дата списка —1278/1861—1862 гг. 202 лл.-f-l 
(в начале) + 3 (в конце, с заметками). 16X26. 
Б л о ш е , I, 210 и ел., №№ 271—275; Катал . Тадж. ССР, I, 30—32, № 8; 
Рьб , III, 884; Х.-Х.. II, 73, № 1957; Ф л юге л ь, II. 64, № 828. 
4162 ТО ЖЕ 2280 
Список представляет собой точную копию предыдущей ру­
кописи. 
Переписан в Ташкенте четким некрупным среднеазиатским 
насталиком на белой кокандской бумаге; перед началом —16 
листов пустых и заполненных стихами, не относящимися к ос­
новному тексту рукописи, лл. 16—22 — фихрист; в конце также 
семь листов, из них на одном записаны стихи; л. 199 а (колофон) 
дописан позже фиолетовыми чернилами. Переписчик— ^  х*>хл 
jJiliJl <£Лз*л JU»»* oJj Мухаммад Умар, сын Мухаммад ал-
Маджди Ташканди. Дата переписки—1320/1902—1903 гг. Пере­
плет работы \v»A Л**** А* Али Мухаммад саххафа —1308 
(1891 г.). 183 лл. (176—199а)+16 (в начале)+7 в конце — чистых 
и с записями. 15,5X26,5. 
ИСТОРИЯ С Р Е Д Н Е Й АЗИИ 4163-4188 
4163 C J V J I I Jjfeo П076 
Т О Ч Н О Е И С С Л Е Д О В А Н И Е 
О [БУХАРСКОЙ| С Т Р А Н Е 
Автор — ^ i,J jhar j» JU>*A £л j»l Абу Бакр Мухам-
мад б. Джа'фар Наршахи (ум. 348/959 г.). Настоящий историче­
ский труд, главным образом о доисламской Бухаре, написанный 
изысканным стилем на арабском языке. В 522/1128 г. был переведен 
с некоторыми сокращениями трудных для понимания мест на 
таджикский язык ^jUll JU*«* j , д**П ^»5 _ |^ Абу Наср 
Ахмадом б. Мухаммад ал-Кубави, а в 5741179 г. подвергся но­
вой переработке и сокращению ; • •, JU»«* Мухаммадом б. 
Зуфар. В этой последней редакции, которая носит также название 
ljUu jtaM (Известия о Бухаре), труд и дошел до нас. Он не­
однократно переводился на европейские языки и издавался. 
Начало (после басмалы): oUJUJI ^ VUJCJ &JS\ -dJJU»*'! 
£31 A)!*»- J>- \j JUJ &\л* ^ Ь . j ^.Ц-. 
Рукопись написана четким бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге посредственного качества; заглавия написаны 
киноварью. Указанная в колофоне дата — 1273/1857 г. — относится, 
судя по внешнему виду рукописи, к списку, с которого сделан 
настоящий, исполненный, по-видимому, в начале текущего сто­
летия. 100 лл. 13X21. 
СВР, I, 46 и ел., №№ 92—110. Об авторе добавить: Катал. АН Тадж. ССР, 
I. 97. №№ 101—104; Turkestan down to the Mongol Invasion. By W. Barthold. 
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L., 1928 (QMS, NS, V), pp. 13-14. Перевод на английский язык: The History of 
Bukhara By R. Frye. Cambridge (USA), 1954. 
4164
 tfj^J 4.U JO» 3440 
КНИГА О ПОБЕДАХ ТИМУРА 
Автор — j£jji lp /joJIoiJi Ш а р а ф а д д и н Али Йазди 
(ум. в 858/1454 г.). История Тимура, по официальным, источни­
кам, законченная в 828/1425 г. Описываемый список представляет 
собой фрагменты незаконченного отличного старого in folio 
списка XV в.; рукопись в этой своей ранней части является, 
несомненно, заслуживающей внимания как одна из наиболее 
старых. Поскольку начало утрачено, текст начинается ex abrup-
to со слов: , ^ 0 » . i jU »_So-. ojjj^^if» T-e- не достает одного 
листа; затем следует лакуна в два листа (3—4 по восточной 
пагинации) и далее текст продолжается словами: .jdii J(j |^ ( 
^Jl *.Jasu Aj^uJl (л- 14 текста по рукописи N° 1710 /П—СВР, 
I, 58, № 130). В конце от двух последних листов сохранилась 
только небольшая часть. 
Переписана „Книга" крупным размашистым сулсом „якути" 
по 25 строк на странице на отличной, почти белой самарканд­
ской бумаге; заглавия, в соответствии с градацией и важностью 
частей, сделаны золотом, киноварью, ляпис-лазурью, все красивым 
убористым сулсом; подобным же образом сделаны и разделения в 
самом тексте (стихи, цитаты из Корана и т. п.). Поля, по-види­
мому, были широкие, но после реставрации в XVIH в. убавились. 
При этой же реставрации были восполнены лакуны лл. 93—179, 
210—216, 229—232, 236—239 убористым курсивным бухарским 
насхом на среднеазиатской сероватой, но хорошей поздней бу­
маге; заглавия вписаны уже только киноварью. Судя по приписке 
на л. 2396, сделанной еще тогда, когда лист с колофоном был, 
вероятно, цел, реставрация имела место в году [ 1 ] 166 (указаны 
только три последние цифры), т. е. в 1753 г. н. э., что увязывается 
с палеографическими признаками. Рукопись предполагалось снаб­
дить миниатюрами; для этой цели на лл. 396—40а оставлено две 
полосы, а на л. 55а—вся страница (на ней очень тонкий набро­
сок миниатюры — боевое построение войска). На л. 416 —сильно 
попорченный унван. По восточной пагинации основной части 
25 
рукописи последний лист—158 (по новой—235). Деф.: 1 л. в 
начале и 2 лл. в конце оторваны; 15 листов в начале рукописи 
носят следы ударов острым орудием (клинком?), прорезавшим 
посредине листы; потеки от жидкости по нижнему краю руко­
писи. 239 лл. 35X49,5. 
СВР, 1, 57—59. №№ 124—133; к сделанный там ссылкам следует доба­
вить: И в а н о в (Бенгал). 10-11, №№ 17—19, Кат. ТаджССР, I, 57—59, М№ 4 3 -
45; Э т е - Э д в а р д е , I. 78-81 . №№ 173—186, 1532. Ш * 2831—2832. 
4165 ТО ЖЕ 5287 
Написана рукопись убористым курсивным насхом на кремо­
вого цвета тонкой восточной бумаге; текст заключен в рамки из 
красной, розовой и синей линий; заглавия выделены киноварью; 
на первом листе — очень пострадавший унван, в середине его 
написано: ^ j , J^. ^oJIJ»^ UN »^ •A-.UJAJ» jojU Переписчик 
не известен. Дата переписки—последний день джумади I 994/19 мая 
1586 г. Деф.: лл. 188—190 частично сожжены, и несколько сти­
хов первого листа оторваны. Список пострадал от сырости, много 
пятен; некоторые слова стерлись и частично реставрированы; 
имеющиеся оттиски печатей (41а, 57а, 208а, 289а) стерты. 289 лл. 
17,5X25. 
4166 ^у\ JJ J
 r ^ J | £l>. 625 
ВМЕСТИЛИЩЕ П Р Е М У Д Р О С Т Е Й 
В ПАМЯТНИКАХ Н А Р О Д О В 
Автор — (!) ^UiJUl А* л» JU>-I Ахмад б. Али ал-
Б а л х и й а й и (!). 
Исторический и этико-дидактический труд, целью которого, 
по словам автора, было „восстановить [в памяти людей] древние 
легенды и довести до современных слушателей перлы советов 
и яхонты увещаний, [заключающиеся] в идеях [исторических] 
сказаний". Книга разделяется на в в е д е н и е (i»ai.) и восемь 
частей ( .j>\, из коих каждая делится на р а з д е л ы ЛЦА»). 
В водной части содержатся сведения, так сказать, общего 
порядка (о поступках предосудительных и одобряемых, о весе-
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лых собраниях, или пирушках, о благовоспитанных поступках 
царей и т. п.). 
Вслед за главами, разделенными по династиям (последний из 
упоминаемых властителей — Шахрух, сын Тимура (807/1404 — 
850/1447), ко времени которого, возможно, и относится настоящий 
труд), идут (с л. 117а) рассказы и истории, касающиеся преда­
ний из жизни Мухаммеда (570—11/632), знаменитых суфийских 
шейхов и поэтов. 
Известный интерес представляют сведения из истории Балха 
(с л. 136а){ об основании города, о его замечательных постройках, 
шейхах, правителях, судьях и проч. 
Начало (ex abrupto): • ^ . э / Ь » * ^ T U Jjl ^ , J_,|j 
£)1 ^ U i b j %J^J C~JiP JU5j\ -LTiijJLJi w&U. 
Переписан курсивным насталиком на светло-коричневой, 
видимо, индийской бумаге; заглавия выделены киноварью. Судя 
по отметкам на полях, список копировался с дефектного экзем­
пляра либо с черновика автора. Переписчик — -A eli -*• *яЛў-
(jJ£ij*~J\ J ^ J l ,»—15 «V л* и>) °Ч** *^У* Х в а д ж а МиР 
Шах б. Хваджа Мир Мах б. Мир Сайид Касим ал-Хусайни ас-
Самарканди. Дата переписки—21 зу-л-хиджжа 1021/12 февраля 
1613 г. Деф.: оторван лист между 13—14; возможны лакуны и 
в других местах; нет начала; начальные и конечные листы по­
терты. 159 лл. 17X24,5. 
4167 ^ JU- £JS 8215/1 
Х Р О Н О Г Р А М М Ы САЙИД РАКИМА 
Автор — i U y ^ Jtf^T jiJllljjJ # рЫ ^oJI о ^ Ы» 
Мулла Ш а р а ф а д д и н а'лам б. Ну раддин аху ид Мул­
ла Ф а р х а д (жил на рубеже XVII—XVIII вв.). Хорошо извест­
ные хронограммы на исторические события начиная с даты рож­
дения Тимура (736/1336) и до тариха на смерть суфия, шайха 
ордена Кубравийа, Йусуфа Карабаги (CJ^LO *«Jba j «-A-«J1 *-**J = 
1054/1645), составленного его старшим сыном Хваджа Йа'кубом. 
Списки хронограмм восходят обычно к двум оригиналам. 
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Начало (после басмалы): ^\^. j jtib UiJ JL+ л 
Переписан индивидуальным размашистым насталиком; заго­
ловки и тарихи выделены киноварью. Начало (16 — 96), конец 
(267а — 2826) являются основной частью рукописи, исполненной 
по-видимому, не позднее второй половины XVIII в. (сравн. руко­
пись в СВР, 1,68, № 155). Некоторые листы в середине дописаны 
курсивным насталиком позже (XIX в.), на плохой кокандской 
бумаге; лл. 244—245 переписаны, вероятно, рукой Мир Мухам­
мед Сиддика Хишмат (ум. в 20-х годах XX в.). В середине в 
тексте, между событиями 1014/1605 г. и 1019/16Ю г., —лакуна. 
282 лл. (16-2826). 11X18. 
Б л о ше IV, 250, № 2320; Семенов3. 12; СВР, I. 68—71, М№ 156 и 166; 
V, 42 -44 . ММ 3508—3515; Катал. АН Тадж ССР, 1,78 и ел., №№ 65-76; 
литографированное издание: Ташкент, 1331/1913 г. 
4168 ТО ЖЕ 9268 
Переписан курсивным четким индийским насталиком на серо­
ватой среднеазиатской бумаге; текст —в рамке из синей и двух 
красных линий; названия глав, стихов выделены киноварью; на 
полях редкие вставки в текст; восточная пагинация, расходящаяся 
с европейской на 16, так как перед сочинением Тарих-и Ракими 
имелось какое-то другое произведение, от которого сохранился 
лишь один лист (1а). Даты доведены до 1054/1644—1645 гг. В 
колофоне указана дата написания сочинения — 1113/1701—1702 гг. 
Том заключен в лаковый переплет с росписью и тиснением 
работы \ ҳ . \ ^у^ oUiL- j> A>-\J>- eJUP 3jj\ Артук Абдух 
хваджа 6. Султан хваджа 1201 (?) (1786 г.) Переписчик и дата 
переписки не указаны. По палеографическим данным, список, 
по-видимому, конца XVIII в. 274 лл. 13,5X23,5. 
о 
4169 ТО ЖЕ 9401 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
среднеазиатской же бумаге; даты и содержание тарихов выде­
лены красными чернилами; восточная пагинация, соответствующая 
новой; на полях — немногочисленные вставки в текст. Дата пос-
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леднего тариха — 1040/1630—1631 гг. Переписчик — J^U*.l jj* 
Мир Исма'ил. Дата переписки — 1223/1808—1809 гг. 185 лл. 
14,5X24,5. 
4170 ТО ЖЕ 5383 
Начало, как в списке № 8215 (оп. № 4167). Полный список 
из собрания В. Л. Вяткина (№ 26) с его пометками на полях 
текста. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на лощеной се­
роватой, желтой и розовой кокандской бумаге; страницы и поля 
обрамлены красными линиями, заглавия и даты вписаны кино­
варью. Переписчик — ^ Ь J U ^ (!) J^y. JJI ^Ь by*} !>U 
Мулла Турсун бай б. Аваз Мухаммад бай. Дата переписки 
1230/1815 (неразборчиво, может быть, и 1270 [1853] г.) 276 лл. 
14X24. 
4171 ТО ЖЕ 5382/1 
Начало (после басмалы и славословия), как в списке № 8215 
(оп. № 4167). 
Полный список из собрания В. Л. Вяткина (В № 25), с его 
пометками. 
Переписан курсивным бухарским насталиком, местами неряш­
ливо; текст обрамлен красными линиями; красными чернилами 
выделены заглавия и даты; бумага сероватая кокандская. Имени 
переписчика и даты нет; надо полагать, текст переписан тем же 
Cij~j г* ЗА* Л» •JU»*» yj» Мир Мухаммадом б. Мулла Мир 
Турсун, который копировал и следующее сочинение (^Jl jji ****•) 
этого сборника (л. 2406) в том же 1241/1825—1826 гг. 156 лл. 
(16—156а). 15X24. 
4172 ТО ЖЕ 8247 
Начало (после басмалы): u \yi. ^ . j i ib «-»bjl JL** j> 
Переписан четким бухарским курсивным насталиком на кре­
мового цвета лощеной кокандской бумаге; текст обрамлен крас-
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ными и синими линиями, поля — красной', заголовки и даты вы­
писаны киноварью. Список, видимо, середины XIX в. Деф.: не 
хватает одного листа в конце. 236 лл. 15,5X25. 
4173 ТО ЖЕ 11135 
Написан небрежным курсивным среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге сероватого цвета; названия глав, стихов, 
тарихов выделены или надчеркнуты сверху красными чернилами; 
лист 25а оставлен чистым, но пропуска текста нет; имеется во­
сточная пагинация каждой стороны листа; на поля, начиная с л. 
146, вынесены года и названия стихов (многие срезаны при пере­
плете). Список доведен до 1028/1618—1619 гг. По палеографиче­
ским данным, список относится к середине XIX в. Том за­
ключен в лаковый с росписью и тиснением переплет работы 
\Y1V <3aU* «U>-i 4 . Мулла Ахмад Садика, 1263/1847 г. Деф.: 
нет конца. 235 лл.-j-l (перед началом, с записями дат) -+- 9 (в 
конце) пустых. 15,5X26,5. 
4174 ТО ЖЕ 9370 
Написан бухарским насталиком на серой среднеазиатской бу­
маге (первый лист дописан, видимо, позднее, другой рукой). 
В начале 5 листов и в конце 3 листа частью оставлены чис­
тыми, частью заполнены записями, не относящимися к содер­
жанию рукописи. Названия тарихов выделены красными черни­
лами. В начале (лл. 76—96) на 9 листах — фихрист, из которого 
видно, что список содержит 208 тарихов (они нумерованы корич­
невой краской). На полях — немногочисленные вставки в текст, 
сделанные черными и фиолетовыми чернилами; теми же фио­
летовыми чернилами исправлены, а также вставлены в текст не­
которые даты (например, на лл. ЗОаб; 31а; 32а, 36а и т. д.); восточ­
ная пагинация, для которой переписчик применил необычный 
способ нумерации: ставить десятки с нулями и приписывать к 
ним единицы. Например, 1 1 » ^ * \ . 12 = \*Y^ 21 = Y » ^ 99 = 
V V 101 = V \ (как 11); 102=\ .у $ Ш - \ . \ > , 1 1 2 - \ » и 5 
193=\ .^ f и т. д. Список завершается датой 1040/1630— 
1631 гг. Переписчик— JU,^ . ^ ^ ^ ^j^ }U Мулла 
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Худай Назар б. Таш Мухаммед, имя его помещено в конце фих-
риста (л. 96). Год переписки не указан, однако по дате на пе­
чати переплетчика \ уоЛ «->U**» f*J* I j - • Мирза Шайха — 
1258/1842 г. —и по другим палеографическим данным список 
можно отнести к середине XIX в. 218 лл. 15,5X26. 
4175 ТО ЖЕ 7676/11 
Начало, как в списке № 8215 (оп. № 4167). 
Переписан довольно четким курсивным среднеазиатским на-
сталиком на сероватой кокандской бумаге; заглавия и даты вы­
делены киноварью. Переписчик — fj/—« -и ju»»* j у 5U Мул­
ла Hyp Мухаммад б. Ма'сум закончил переписку в „вилайате 
Хуканд", в раби' II 1273/декабрь 1856 г. 241 лл. (Зб-243а). 
13,5X21. 
4176 ТО Ж Е 5381 
Особенностью списка является отсутствие цифрового обозна­
чения дат: они указаны только словами. Переписан курсивным 
неряшливым насталиком на серой среднеазиатской бумаге; за­
головки выделены яркой киноварью; поздняя восточная пагинация 
постранично, с о страницы. Рукопись XIX в. Деф.: без начала 
(нет двух листов) и конца (нет четырех листов). 217 лл. (466 стр.) 
15,5X26,5. • 
4177 Т О Ж Е 10162 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на коканд­
ской бумаге двух оттенков: кремового цвета (16—46, 101а—1436) 
и серой (остальные листы); половина л. 46 оставлена чистой, 
однако пропуска текста нет. Тарихи доведены до 1040/1630— 
1631 гг. По палеографическим данным, список XIX в. Деф.: пос­
ледние листы источены червем. 143 лл. 14X25. 
4178 Т О Ж Е 9683 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на сероватой 
бумаге восточного производства; в начале —шесть листов с за-
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пйсями стихов j i t , .
 t (_^t t JiU и др. и с неясными оттисками 
овальных печатей (01а—066); названия глав, стихов, тарихов вы­
делены красными чернилами; на полях листов записаны стихи: 
JjUi Бидиля (13а);
 в
Ц, ^\1 Надир шаха (166); jUil Афгана (26а) 
и т. д.; примерно с л. 1016 текст часто переходит на поля (1016, 
1026, 1056, 106а и т. д.); между лл. 149 и 150 имеется два встав­
ных листа иного формата, дополняющих тарих 1006/1598 г. На 
л. 23а — оттиск четырехугольной печати с легендой: -, rjlx*. 
J.*, JIJUP ljj*» / J I Абдалазиз б. Мирза Абдаррасул. Список за­
канчивается датой 1053/1643—1644 гг. Основываясь на палеогра­
фических данных, список можно датировать XIX в. Деф.: нет 
конца; вторая половина листа 103а и лист 1036 оставлены чистыми. 
171 лл. 14,5X24. 
4179 Т О Ж Е 10190 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; текст заключен в рамки из двух красных ли­
ний, поля окаймлены одной красной линией; названия глав, 
стихов, тарихов выделены киноварью; в начале два и в конце 
один лист испещрены .пробой пера" и различными записями, не 
относящимися к сочинению; на полях начальных листов руко­
писи другой рукой, почерком полушикаста, записаны двустишия 
Бидиля и других неизвестных поэтов (16, 2аб, За, 8а и т. д.). 
Список доведен до 1040/1630—1631 гг. В конце — запись по диа­
гонали страницы (образец мадха государю), почерк и чернила 
которой другие. Список, несомненно, XIX в. 194 лл. 14,5x23,5. 
4180 ТО ЖЕ 9368 
Переписан курсивным ' среднеазиатским насталиком на очень 
плотной фабричной оберточной бумаге зеленоватого цвета (воз­
можно, в нее была упакована английская мануфактура); текст 
расположен по диагонали страниц и обведен золотой линией. На 
полях редкие вставки в текст; содержания тарихов и даты вы­
делены красными чернилами; восточная пагинация с ошибками 
на листах, следующих за л. 92 по европейской пагинации. В конце 
приводится тарих на написание данного труда — 1113/1701—1702 гг. 
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Саисок оканчивается хронограммой 1054/1644—1645 гг.; исполнен, 
по-видимому, з конце XIX — начале XX в. 106 лл. -4- 5 (в нача­
ле) -Н 9 (в конце) чистых листов. 16,5X28. 
4Г81 J W I 5 W 3530 
.. , ; ХАНСКИЙ ПОДАРОК 
Автор — С^4^Г .^\ij -и^ь» М у х а м м а д Вафа-йи Карми­
на г и (XVIII.в.). История Бухары XVIII в. 
Дефектный список, без начала и конца; судя по бывшей па­
гинации страниц, отсутствуют первые 8 листов; последняя глава, 
на которой обрывается рукопись, посвящена посылке бухарских 
войск против мятежного каршинского наместника Бута бека. 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на плохой 
пожелтевшей кокандской бумаге; заголовки выделены киноварью. 
Рукопись, по-видимому, начала XIX в. 228 лл. 15X25. 
•СВР, 1Д7— 78, №№ 196-199; V, 47-48. №№3527-3528. 
4182 Mj £pG J * £ . 5971 
ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ФЕРГАНЫ 
Автор — J±j\ *y-jA cXoUT Jus** ^ \ i jSLLUU л*»** M y-
х а м м а д Ф.аз«л б и к, сын покойного казия Мухаммад Ата 
бика. История Ферганы, точнее Кокандского ханства, от Шахрух 
хана (ок. 1112/1700) до Худайар хана (по 1282/1866), часть (jd>.) 
первая (хотя по описанию проф. А. А. Семенова она значится 
как „второй том"). Написана история по заказу военного губерна­
тора Ферганской области, генерала Гиппиуса, сыном известного 
андижанского казия. (судьи) Ата бика в начале текущего сто­
летия. Подразделяется на в в е д е н и е и 21 г л а в у . 
Начало: ^ t f l i . АИР> J ^ J U ~ ~ J J ^ - J J Ч - Л ^ Д Ш ^ 
»JI O-s^ l ibT j .(^IJUJI J J ^ xij>- ^j-AJaLJl Ja cX-5. 
Настоящий экземпляр — копия с автографа, хранящегося в 
Фундаментальной библиотеке Ташкентского государственного 
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университета (№ инв. кат. 09—648). Исполнена копия с соблю­
дением всех внешних форм современной печатной книги: с ти­
тульным листом, делением на главы, пагинацией по страницам, 
оглавлением в конце и даже списком ошибок. 
Переписчица исполнила ее посредственным, но разборчивым 
насталиком, фиолетовыми чернилами на фабричной белой бумаге. 
Названия глав написаны сулсом красными чернилами. Географи­
ческие и собственные имена повторены в тексте русскими буквами 
по старой орфографии, как это сделано в оригинале. Перед на­
чалом (1а—56)— составленный и переписанный ^ ibU «dbLp 
Ибадалла Адиловым ААЬЫ^ (перечень ошибок) на 5 листах коканд-
ской серой бумаги (указаны страницы и строки, как в списке 
опечаток). 
На обороте титульного листа (76) отпечатано на пишущей 
машинке описание из каталога проф. А. А. Семенова: Перепис­
чица — л^А^уг £->»• Мухаббат Джураева; дата переписки — 
1941 [1360] год; гор. Ташкент. 89 лл. (161 стр.) 14X21. 
А. А. Семенов, Описание персидских, арабских и турецких рукописей 
Фундаментальной библиотеки САГУ, вып. 1, Ташкент, 1935, стр. 73. 
4183 JU£MJ VJUJJJ. ip t f 7791 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ТАШКЕНТА 
Автор — Ы. j>\ *^\yt- p-9-j 5Ua JSJ д>-1^ >*3и» JU>*. ^ Ь 
<oAjt- J^^-JIJLP Д а м у л л а М у х а м м а д Салих х в а д ж а , 
сын Д а м у л л ы Рахим х в а д ж а б. Мулла А б д а р р а х и м 
х в а д ж а , уроженец г. Ташкента, махалла Кар'йагды (в рукописи: 
t£OpL I i ; 13а), родился около 1830 г. (лл. 1035а—10366). Присту­
пил к написанию настоящего произведения в 1279/1862 г. (372а) 
и закончил его в 1304/1886—1887 гг. (943а), что видно из содер­
жания с большими перерывами между отдельными частями. 
Труд состоит из двух неодинаковых по размеру и неравно­
ценных по оригинальности содержания томов. Первый том (16-
297а) представляет собой компиляцию из ранних трудов по ис­
тории ислама, а также средневековой истории Среднего Востока. 
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Начало первого тома (после басмалы):
 0j»j & JU»-
Второй том (2976—10406) посвящен в основном истории Ко-
кандского ханства, куда в XIX в. входил г. Ташкент до при­
соединения его к России (1865 г.). Второй том подразде­
ляется на три главы. Первая (2976—3606) озаглавлена автором 
ci^JU* OL-J J ^ u-byut и содержит историю Ферганы со времени 
Захираддин Бабура (932/1526—937/1530; род. в 888/1482 г.) и до 
правления Алим хана кокандского (1215/1800—1224/1809). 
Начало второго тома (без басмалы, после заглавия): JU>.. 
Вторая глава (361а—370а) начинается одой в честь Мухам­
меда и правителей Ферганы (361а —378а); первые слова: 
*JI о jyi-
 uZA*e>j Jjj\Jd- *Ь. Далее, с л. 3786, начинается 
собственно история Ташкента, Ферганы и Бухары от правления 
Алим хана и до правления последнего кокандского хана Сайид 
Насираддина (1292/1875—1293/1876), сына Худайархана; со всеми 
подробностями излагаются события, связанные с присоединением 
Кокандского ханства к России. Будучи непосредственно знаком 
с историческими событиями своего времени, автор подробно 
описывает осаду и взятие царскими войсками не только Таш­
кента (5946—687а), но и многих других среднеазиатских горо­
дов — Маргелана, Намангана, Андижана, Самарканда, рассказы­
вает о сопротивлении населения русским войскам и т. п., что 
является весьма ценным материалом для освещения эпохи при­
соединения Средней Азии к России. 
Третья глава (873—10406) посвящена исторической топогра­
фии Ташкента, описанию климата, сельского хозяйства, занятий 
населения города и его окрестностей. В конце сочинения, на лл. 
1034а— 10406, имеется краткая биография автора. 
Начало этой главы: (9^ <J '?} 1*Ъ ol*i~JI «_£b b 
Рукопись представляет собой автограф; написана на разного 
качества кокандской бумаге курсивньш неряшливым среднеазиат­
ским насталиком; на многих листах первоначальный текст пере­
черкнут и заменен другим, записанным на полях; текст снабжен 
таблицами родословий и т. п. Почерк, чернила и т. д. ввиду 
с" 
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длительности написания произведения не везде одинаковы. 
1040 лл. + по 1 листу в начале и конце с записями. 13X20. 
_• Г у л я м о в Я. Г. Новый источник по истории завоевания Туркестана рус­
ским царизмом, .Изв. УзФАН СССР*. Ташкент, 1941, № 4, стр. 81—82. 
4184 . ТО ЖЕ 11072 
Представляет собой, возможно, несколько сокращенную ре­
дакцию первого тома (особенно) и начала второго (изложенное в 
предыдущей рукописи на 361 листе здесь занимает 117 лл.). 
Список включает весь первый том и первую половину второй 
главы второго тома „Новой истории Ташкента"; текст преры­
вается на событиях, связанных с взятием г. Ташкента русскими 
войсками (3026), на фразе: ^ 3 J -\j\» a b b -JbJ *MJ» j j b 
/кустод: ->j).')- Продолжение находится в другом томе (с но­
вой пагинацией. См. следующие описания). 302 лл. 15X2L • 
4185 ТО ЖЕ 11073 
Продолжение текста предыдущей рукописи; включает вторую 
половину второй главы и всю третью главу. Начальное .слово 
рукописи соответствует кустоду предыдущей (оп. № 4184). Пе­
реписаны оба тома, видимо, с вышеописанного автографа 
(оп. № 4183), поэтому начальные части первого тома, как и в 
оригинале, изобилуют вклейками, поправками на .полях страниц 
и зачеркнутым первоначальным текстом. Бумага — газетная фаб­
ричная; почерк — курсивный среднеазиатский насталик. Перепис­
чик обоих томов — J £ j i 4»-ij>- 0~- 4>И »>. e^J Набира хвад-
жа, сын Сайидхваджи. Переписывались тома „с сентябра 1935 г. 
по 17 марта 1936 г . \ 294 лл. 15X21. 
4186 ( 4 , ^ iS^JJ ***y*~) 3012/11 
( С О Б Р А Н И Е С Т И Х О Т В О Р Н Ы Х Х Р О Н О Г Р А М М ) 
Написанные в виде кит'а тарихи (хронограммы) на смерть 
разных исторических лиц —Тимура, Улугбека (850/1447— 
853/1449), Алишера Навои (ум. в 906/1501 г.), Джами (ум. в 
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898/1492 г.) и пр. Первый с таким началом: ,_£j i ] | . . л^,
 a\j, 
Каллиграфически исполненный список на плотной (склеены по 
два листа) окрашенной в разные блеклые цвета бумаге. Пере­
писчик, вероятно, I^JIS"
 >jiS 4>-\j>- u~jj> Йунус хваджа Киши, 
каллиграф. Список XIX в. 12 лл. (206а—2176). 12,5X20. 
4187 Jbjb tfljUo «LLJljb v - ^ i>WU &JS 4330/VI 
ИСТОРИЯ МАНГЫТСКИХ ГОСУДАРЕЙ 
ПОЧИТАЕМОЙ БУХАРЫ 
Автор —J^j, ^ U ^JiJljLp ju>^.flj^* Мирза Му­
хаммед А б д а л а з и м Сами -й и Б у ста ни (ум. в 1325/1907 г.), 
придворный историк и секретарь двух бухарских амиров — Му-
заффара (1277/1860—1302/1885) и Абдалахада (1302/1885-
1328/1910). При последнем амире он попал в опалу и был удален от 
двора (примерно в 90-х годах XIX в.). В период опалы, в 1324/1906 г., 
он и написал настоящее сочинение. Данное название установле­
но по автографу, обнаруженному в г. Душанбе, в Институте 
языка и литературы Академии наук Таджикской ССР (рукопись 
№ 1737). Из-за отсутствия названия на имеющихся в собрании 
ИВАН УзССР рукописях сочинение условно именовалось ±\2, 4i»j 
(Подарок шаху;см.СВР, 1,92, №236). Несколько первых страниц 
дают краткое описание правления последнего Аштарханида Абул-
файза (1123/1711—1160/1747) и всех предшествующих Музаффа-
ру амиров-мангытов. В целом произведение носит печать до не­
которой степени независимого „критического" суждения об опи­
сываемых автором событиях, что выгодно отличает его от обыч­
ных официальных хроник придворных историков. 
Начинается (ex abrupto) словами: j | -^. jlf-JM jl Лю 
~||
 w rJT ^мЛ ^-.b». OblS. JL*»J. 
Переписан характерным курсивным среднеазиатским наста-
ликом, типа муллаи (т. е. почерком, который был присущ глав­
ным образом эпистолярным произведениям второй половины 
XIX — начала XX столетия в эмирской Бухаре), на хорошей ко-
кандской бумаге. Переписчик и дата переписки не известны. 
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Однако, судя по сходству 'почерка с автографом Сами (по вы­
шеуказанной рукописи № 1737), по дате предшествующего сочи* 
нения (1396) — 1327/1909 г., — не противоречащей известным 
данным об авторе, можно предположить, что это автограф Аб-
далазима Сами. Деф.: нет конца (события доведены до завоева­
ния царской Россией Самарканда). 38 лл. (140а—1776) -г 5 (в конце) 
чистых листов. 14,5X25,5. 
СВР. I, 92, № 236; Катал. АН Тадж ССР, I. 116, № 120. 
4188 ^ j j | 4} J J »j , , -U 4330/Ш 
НАЗВАНИЯ ДЕВЯНОСТА ДВУХ УЗБЕКСКИХ 
РОДОВ 
Приводится анонимный перечень названий узбекских родов, 
которых по традиции насчитывается в Средней Азии девяноста два. 
Начало без обычной басмалы, т. к. перечень входит в виде 
заметки в трактат &Хл} ~&*l\j>\ 4>-l,*>- «uUL* среди про­
чих в таком же духе. 
Переписан на сероватой кокандской бумаге крупным бу­
харским насталиком. По палеографическим данным, список 
можно датировать второй половиной XIX в. 2 лл. (1326— 133а). 
15,5X25.5. 
ИСТОРИЯ П Р О Ч И Х СТРАН 4189-4191 
4189 ^jubj jojS 1430 
РАШИДОВА Л Е Т О П И С Ь 
Автор — ilTjjT ^-я- JU>«* ^ jJL>- -U>^ IjJJ» Мирза 
М у х а м м а д Х а й д а р б. М у х а м м а д Хусайн Г у р а г а н 
Д у г л а т , более известный по прозванию Мирза Хайдар (уб. 
в 958/1551 г.), двоюродный брат Захираддин Мухаммад Бабура 
(ум. в 937/1530 г.; их матери были родными сестрами: старшая— 
Кутлук Нигар ханим — мать Бабура, младшая —Хуб Нигар ха-
ним — мать Хайдара, обе — дочери Йунус хана Мугулистанского. 
См. Бабур-наме. Записки Бабура, Ташкент, 1959 г.). 
Мирза Хайдар родился в 905/1499 г. в Ташкенте; шестнадца­
ти лет он потерял отца, убитого подосланными Шайбани ханом 
(905/1500—916/1510) людьми; воспитывался он у духовного руко­
водителя отца — Маулана Мухаммеда. Затем в течение 24 лет 
он находился при дворе дяди Султан Са'ид хана, очень при­
вязанного к нему, где и получил подготовку как военную, 
так и общеобразовательную. Он участвовал во множестве похо­
дов, главным образом, в верховья Аму-Дарьи, Ладака и другие 
места. 
Некоторое время Мирза Хайдар служил у сына Бабура, Кам-
рана, когда последний управлял по поручению своего брата Ху-
майуна (937/1530—963/1556) Кабулом, Газни, Кандахаром и Пенд­
жабом. Позже, с 947/1540 г., Мирза Хайдар сам управлял Каш­
миром, где он и написал (около 952/1546 г.) мемуары, озаглав­
ленные „Тарих-и Рашиди" в честь Абдаррашид хана б. Султан 
Са'ид хан б. Йунус хан. 
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Погиб Мухаммед Хайдар будто бы от стрелы, случайно пу­
щенной одним из его людей вовремя ночной схватки в Кашмире. 
Труд Мирзы Хайдара чрезвычайно важен как источник для 
изучения истории Кашгара, Средней Азии, Афганистана, ^Север-
ной Индии, Тибета. В нем содержится изложение событий от 
Туглук Тимур хана (XIV в.) до 953/1546 г. Мемуары подразде­
ляются на две т е т р а д и ( :£з): первая — история периода, 
предшествующего мемуарам, вторая (она была написана рань­
ше) — автобиографическая часть. Тарих-и Рашиди был неод­
нократно использован исследователями, в частности В.В.Вельями­
новым-Зерновым (Исследование о Касимовских царях и царевичах, 
СПб., 1863—1866 г.). Рукописи Тарих-и Рашиди крайне редки. 
Описываемый ташкентский список не датирован. Судя по 
оглавлению лондонского списка (в издании перевода N. Ellas — 
D. Ross), последний несколько отличается от ташкентского. 
Начало (после басмалы): *|ах,\
 3 isj^r'r 7^J> r^ 1 
С
11
 iS&jr*1 ЧУ Jjr1» • 
Переписан насталиком, местами четко, местами торопливо; 
бумага тонкая, по-видимому, индийской или кашмирской выра­
ботки; некоторые листы подкрашены лиловой краской.. Заглавия 
и т. п. выписаны киноварью. Список, вероятно, XVII в., из Аф­
ганистана или Северной Индии. Деф.: при реставрации местами 
на полях заклеен текст. 321 лл. 13,5X23. 
Рь б, 1. 164 и ел.; Э т е (Индиа Оффнс), 1, 1544, № 2848. Переводы: 
W. Ersklne, London, 1840—1841 (извлечение); Tarikh-i-Rashldl of Mlrza Muham­
mad Haidar, Dughlat. A History of Moghuls of Central Asia, By N. Ellas. The 
Translation E. Denison Ross. London, 1895 (.English version"). Cp. Persian Lite­
rature. A Bio-bibliographical survey. By С A. Storey, v. 1, L., 1953, pp. 275, 
1273. Кат. Тадж. ССР, I, 70-71. № 59; X.-X.. II, 132,- № 2222. Рецензия 
В. В. Бартольда: 3 В О, X, стр. 215—226. 
4190 ^liJALi '«Ai/J, 8980 
КНИГА Б Л А Г О Д А Р Е Н И Я Н Ы Н Е Ш Н Е М У . 
•.. И М П Е Р А Т О Р С К О М У П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У . 
Автор — jU-l» Ijjy, ^Хс. j , | Ij^j. j ^ . , Б а х м а н Мл.р-
за б. А б бас Мирз'а Каджар , внук: • Фата Али шаха 
(1211/1797—1250/1834), сын Аббас Мирзы (не правившего сына 
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•frflfrfcfc 
\ 
%№№& £>AK>»I»I^ l^quA»,* 
описанию № 4189. Тари.ч-и Рашиди, Мирзы .Мухаммад Хан.члра 
Список XVII в. 
Фатх Али), брат Мухаммед шаха (1250/1834—1264/1848) и дядя 
Насраддин шаха (1264/1848—1313/1896), из династии Каджаров. 
Он, как это явствует из предисловия к сочинению (л. 16 и след.), 
был наместником Иранского Азербайджана. По наговору вазира 
Хаджи Мирзы он был вызван из Тавриза в Тегеран, где едва не 
попал в тюрьму. Вынужденный бежать, он укрылся сначала ы 
русском посольстве в Тегеране; позднее, по разрешению Нико­
лая I (1825—1855), он поселился в Тифлисе (Тбилиси), где про­
был до переезда в Шушу (которой его отец и брат безуспешно 
пытались овладеть в 1826 г.), состоявшегося незадолго до смер­
ти кавказского наместника князя М. С. Воронцова (наместничест­
во — 1844—1854); последнему автор посвятил несколько лестных 
строк. 
В Шуше Бахман Мирза жил до 1288/1871 г. когда он закон­
чил свое сочинение, которое, видимо, преподнес какому-нибудь 
высокопоставленному лицу, возможно, бывшему в то время кав­
казским наместником четвертому сыну Николая I, великому 
князю Михаилу Николаевичу (наместничество—1863—1881, ум. 
в 1909 г.). Таким образом, Бахман Мирза находился в эмиграции 
в России свыше 24 лет. Дальнейшая судьба его неизвестна. 
Описываемое сочинение, как гласит имеющееся в рукописи 
(лл. 686—696) „Введен1е" на русском языке (стиль и орфография 
его сохранены. — Д. В.), "...заключает в себе историю Кавказ­
ского края въ период времени в 6-и столетии огь Ченкиз-
Хана до времени Ага-Магомед-Хана Каджар [1193/1779 — 
1211/1797]; въ ней въ подробности изложено какия совершались 
неистовства прежными Правителями въ отношении обитателей 
края поголовными избиениями жителей областей, ограблением их 
имущества, уводомъ въ пленъ жен их и детей, разрушениемъ 
городов и селений и проч. Далее изъяснено нынешнее, относи­
тельно умиротворения, состояние этого края, под сенью могу­
щественного Российскаго Правительства... (следует несколько 
строк в панегирическом стиле. —Д. В.)... Все это съ тою целью 
включено мною въ эту историографию, чтобы жители этого края 
наглядно познакомившись с бытом своих предков, живших 
в неприступных трущобах гор в дремучих лесах, в лишениях, 
въ неволе, ясно могли бы оценить настоящее свое благополу­
чие...* Подписано тем же почерком: „Принцъ Бегменъ Мирза". 
Сочинение это представляет несомненный интерес, оно дает, 
например, помимо характеристики правления последнего Сефеви-
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ШахА&баса III (1144/1731 —1148/1736; л. 38а и след.), сведе­
ния- о, представлениях, высших кругов шахской.. Персии, о- Запад­
ной, рвро не и России (в частности, об отпоре России Наполеону 
[18Q4v-1814; 1815]; л. 5.6а и след;), является источником • по 
истории взаимоотношений России и Ирана XIX в. 
. ^Начало (после басмалы): j ^ . J ^ J ...jgJUlU^ij 4JUJU>JI 
Написана рукопись довольно крупным четким насталиком на 
хорошей русской писчей бумаге.; заголовки выделены красной 
тушью. В конце, рукописи, как было уже упомянуто, имеется на 
двух листах особое „Введение" на русском языке, из которого 
и взято вышеприведенное название сочинения, в переводе авто-
ра — Бах.ман Мирзы, каллиграфически переписанное не очень 
грамотным лицом. Синего цвета бархатный переплет с кожаным 
корещком довершает оформление рукописи. На корешке — тис­
ненными буквами: „Шюкръ-наме Шахиншахи*. 
,. Рукопись представляет собой автограф, написанный в. джу-
маде J 1288/19 июля—18 августа 1871 г. в крепости Шуше 
(ныне-Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджан­
ской. CCR); поступила в собрание от А. К. Арендса. 69 лл.+по 
одному Листу в начале и в конце чистых. 16X26. 
4191- UUJJ v - 5 J j 1 ^ J c k * - СРЬ" 1 3 0 4 П 
- . . ' И С Т О Р И Я О С М А Н С К И Х Г О С У Д А Р Е Й 
• - • И ИХ П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 
Автор — 'UiJb . ^ I k i J l уц* 0 4 ^ - ^ ^ ' j j f Мирза 
Мух.а.ммад: Шар^иф с а д р по прозвищу Зийа (ум. в 
1353/1935 г.), казий в различных районах Бухарского эмирата, 
написал свое произведение в вилайате Насаф (Карши) в пре­
клонном возрасте, в 1350/1931 г. Конспективный обзор династии ос­
манских султанов, тимуридских хаканов, бухарских эмиров, 
иранских и афганских шахов; в конце приведены имена несколь­
ких, татарских ханов, воевавших с русскими князьями; заканчи­
вается перечнем.государей-дома Романовых. 
,. Рукопись является автографом; написана на кокандской бу­
маге курсивным среднеазиатским насталиком, заглавия выделены 
киноварью... 49 лл. (18б-^66а). 19X25,5. 
ё 
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Б И О Г Р А Ф И И 
4192—4205 
С Б О Р Н И К И БИОГРАФИЙ 4192—4200 
4192 JUJI C&? 40°/ |1 
Р А С К Р Ы Т И Е ФАКТОВ 
Автор — J U * * &МЬ> у, Х^А d\>J Курбан М у х а м м а д 
б. Т а г а й Мухаммад . Труд содержит жизнеописание Мухам­
меда б. Исма'ил б. Ибрахим б. Мугират ат-Джу'фи ал-Бухарн 
(ум. в 256/870 г.), составителя известного сборника хадисов — 
^ „tl яцЦ)| (Истинный сборник, СВР, IV, 122 и ел., №2965 и ел.). 
Начало (после басмалы): Ul ;..ila*«JI jJL^ - tfJU) *UJU»Jl 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Дата переписки, по-видимому, близка указан­
ной на л. 886 этого сборника, переписанного одним почерком в 
1321/1904 г. 12 лл. (46—156). 24,5X14. 
4193 «JUJI AJJJJI fbl * U P «ЬЬ J iJl^dl JJliiJI »724 
АНЕМОНЫ НУ'МАНА О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
УЧЕНЫХ [ПРОЦВЕТАВШИХ] В ДНИ 
О С М А Н С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 
а. Автор — турецкий историк — ^д}) -JUA. j , JU^-I ^ j j l j>l 
w j : ^ <Mlr i b w Абу-л-Xaflp А х м а д б, Муслихад-
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Я#Н~ Мустафа Таш кб п рюг ^а:д,е (род. в-9(>1/149б-,?.-,; ^ ум; в 
9б87Т5в0т?). Биографический тжгаарь, составленный в -965/1558тг. 
Он разделен на 10 к л а с с о в (olLl»). соответствующих прав­
лению десяти османских султанов начиная с Османа Гази 
(699/1299—726/1326) и кончая- Сулейманом (926/1520-974/1566), 
и содержит краткие биографии 371 ученого и 150 шейхов. 
Начало (после басмалы): »UJLJI o l i t *1Лм *ij ^JUIAUJUJKJI 
Переписан мелким турецким насталиком на плотной кремо­
вого цвета бумаге, напоминающей самаркандскую; заглавия вы­
писаны сулсом киноварью; на поля вынесены имена ученых; 
редкие разновременные глоссы на полях и в междустрочиях. 
Переписчик и время переписки основной части не известны; су­
дя ло записям (ex llbrls) .на л, '1а с датами 1003/1594-"« 
1009/1600 гг., —список не позднее этих дат. Фихрист (перед на­
чалом—лл. 026—066), Лл. 221—226.й .конец (235-237) (лл. ис­
полнен курсивным татарским насталиком в Бухаре. Переписчик 
этой части — jUyiJI J& ^ \ у . и ^ [ «Jy&JI- j{\: j»aJlj~* 
t£jt>«Ji (J : L i J ^ ' 'МуМйрадднн Абу-ш-Шарафал-Хусайн" 1б.Абу 
Умар ал-Каргали ал-Булгари, потом ал-Бухари; дата переписки 
ее—.1286/1852 г. 237 лл. + 8 лл. (фихрист перед ..началом) -|- 2 
(в конце). 11X17,3. 
Б рок., Ц, 425/4;\К р л ч к о. в г к и й, VI, 406; С В Р, I, .129..; № 309, 
4194 - y j | »L* 2943 
С В Е Т : Н А У К 
Автор —^ГрЛ «»j ^ <JA*MJI juJlcbU- Д ж а л а л а д д и н 
Й у с у ф М й р З а й н а л-Х а в а ф и. Труд нсторико-биографичес-
кого характера,.составленный в.988/1580 г., лодразделяется на 
шесть о с н о в ../Ц^к;.каждая основа, в свою очередь делится на 
главы иди светы (*ЦР). , • . ' . . ..-
, Первая глава первого раздела (14 а) посвящена разбору про­
исхождения Слова Аллй-х и сопутствующим хёму 'понятию име­
нам й качествам; вторая глава —пророкам* (14а ^'£ёб). .Второй 
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* 
К описанию №4160. Зубдат ar-тлпарих, Хдфиз-и Абру; л. 1а (титул). 
Рукопись XVI п. 
4 
К описанию № 4195. Хафт ИКЛИМ, Амин Ахмад-и 
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Рази; .i.i. 16- 2a (фронтиспис). Список XVIII 
w ' • ''•-••:•'Jy-:'\.' . i - " v ' - ' - ' 
• «
 x
 - / t. / •.. 
Зийа ал-улум, Джалалалднн Пусуфа Мир 
(начало письма Султан Хусайна Алишеру Н 
Список конца XVI и. 
раздел (256) посвящен генеалогиям л„ЛЛ J^.\ и заключает 
шесть глав: первая дает определение, что такое генеалогия, соп­
ровождаемое примером; во второй разбираются имена семи спя­
щих отроков и другие сюжеты мусульманских воззрений; третья 
глава трактует о „божественном знании", о разуме, об идеях, о 
думах, о существовании души после смерти и т. п., четвертая 
говорит о специальном знании науки, посвященной молве, народ­
ному голосу; пятая глава посвящена словопроизводству; шестая— 
знанию тех правил и принципов, которые касаются расчетов фи­
нансовой деятельности; седьмая глава трактует о разных видах 
подобий. Третий раздел (396) в двенадцати главах посвящен 
жизнеописанию Мухаммада. Четвертый раздел (646) — святым 
(?Ujl) и разбору сочинений прежних авторов. Пятый (826) — со­
ставлению писем и деловых бумаг, среди которых — письмо 
Султан Хусайна (873/1469—911/1506) Алишеру Навои, в котором 
султан уговаривает своего друга не ездить в Мекку. Шестой 
(103 а) состоит из семи глав, из коих первые посвящены поло­
жениям этического порядка, а последняя (1066) представляет 
антологию персидских поэтов. 
Начало (без басмалы): J J |
 # iUS^^bji J i j i *£j"\ . Вторая 
половина двустишия неразборчива, т. к. первый лист рукописи 
пострадал; следующие далее полустишия представляют хроно­
грамму с датой написания труда —988 г. х. (1580 г.). 
Переписан четким насталиком; список, по-видимому, близок 
времени составления труда, возможно, автограф. 233 лл. 14,5X22. 
4195 ^51 c-i* 7533 
СЕМЬ КЛИМАТОВ 
Автор — ,J\\J JU>-1 Sr*\ Амин Ахмад-и Рази закончил 
свою обширную географическую и биографическую энциклопедию 
в 1002/1594 г. Эта дата выражена хронограммой: ^ j l j JU»-1 AJ»I 
j^n.r.^ T (л. За). Труд подробно описан у д-ра Эте (I, 380 и ел., 
№ 724; всего в семи климатах или поясах биографической час­
ти упомянуто 1560 имен). 
Начало (после басмалы):
 e JOJO j jT {&£\>£ j * *j>-
~И uJT \JT i jU U>. *Ь. 
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Великолепный поздний список на тонкой, окрашенной в го­
лубовато-стальной цвет, вероятно, индийской бумаге; текст писан 
отличным мелким насталиком посредине страниц и наискось, на 
полях; страницы и поля краплены золотом (j l i i l j j ) и мно­
гократно обрамлены золотыми линиями; два первых листа (16—2а) 
образуют роскошный фронтиспис ко всему труду и к первому 
«климату"; начало каждого „климата" подобным же образом 
снабжено прекрасными фронтисписами (II —136—14а; III—376—38а; 
IV—1616—162а; V—4206-421 a; VI-4876-488a; VII-5066-507a). 
В левом верхнем углу на полях каждой страницы verso напи­
сано название „климата", а на полях внизу указаны названия стран, 
входящих в „климат". Вообще рукопись производит приятное впе­
чатление тщательностью выполнения и продуманностью деталей. 
Список, видимо, кашмирской работы, неизвестного мастера XVIII в. 
(Некоторыми деталями он напоминает рукопись № 2103\jyyi a-SMJ 
Аттара; СВР, III, 182, № 2200). Деф.: в 2-3-х местах текста не 
вписаны киноварью заглавия (406, 41а); оригинальный переплет 
утрачен и заменен в XX в. более простым бухарским (работы 
покойного 4>-|»>- Jib- yj> Мир Адил хваджа, т. е. И. Адилова) 
причем при этой реставрации были несколько срезаны внешние 
поля с мелкими глоссами на них. Унван седьмого климата по­
порчен; отсутствует начало фихриста (один лист). 508 лл.+7лл. 
(01—07—фихрист в начале). 14X24. 
СВР, I. 298—299, №№ 682-685; V, 71, № 3562. К сделанным там ссылкам 
добавить: Эте , 1,380 и ел., №№ 724—725; М и к л у х о - М а к л а й , 74 и ел. 
MJ* 68—70; Катал. АН Тадж. ССР, I. 221, № 227. 
4196 JJLP JX 4321 
ЛАНЦЕТ ЛЮБВИ 
Автор — 01,-»- jl>- J* 1»Т £, <^lT j^Jip oU J* ^3f 
t£.ibT Хусайн кули хан-и А з и м а б а д и б. Ака Али хан-й 
Шах Д ж а х а н а б а д и . Обширная индийская антология поэтов 
Востока. Автор в предисловии пишет, что он в молодости много 
путешествовал по Индии, встречался с литераторами и собирал 
поэтические произведения более или менее известных поэтов. В 
результате, собрав материал, в 1223/1809 г. он решил написать 
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антологию и включить в нее отрывки стихотворений как можно 
большего числа поэтов различных эпох. Для этой цели, говорит 
автор, он пользовался большим количеством ранее составленных 
антологий и исторических источников. В конце книги автор ука­
зывает, что он завершил труд в 1233 1817 г. Подробный фихрист 
(16 — 216) облегчает пользование сводом. 
Начало краткого вступления (без басмалы) перед фих-
ристом: £jl oj\ j ^ b JL~J £p\3 oUlai \JLA •o/'JJj*. 
Начало самого Ништара (после басмалы): у, j^U^ ^ > 
jj оЫ^Ыл* j CjjJi -JUL \j£j\bj>-jA Л*^ , д * ^ *0 lj (£*уь>*л 
j j l ijAJt J>.f*> dls^/l *A?*i^». 
Эта объемистая антология в двух томах переписана четырьмя 
переписчиками в течение 40 дней: закончена 23 сафара 1349/20 
июля 1930 г.; вся рукопись переписана в общем четким средне­
азиатским насталиком на кокандской бумаге желтого и серого 
цветов. Переписчики: I) 4i\ Ji>- ^j <wJlS" JjUwl \j^ Мирза 
Исхак Катиб 6. Халилалла, 2) -, v_JlT дШСо-j iV^>- <Sj * 
*UIJUA Кари Хаджи Рахматалла Катиб б. Убайдалла, 3) jl>. • >. 
s\b AJ& ^\л л»1 t-JlT fjJb** Хасан джан Махдум Катиб б. 
Казн Камил Шаир, 4) &J&*, ^JlT DU i£-V & b^i-MJLP I j ^ . 
Мирза Абдалфаттах б. Махди хан Катиб-и Бухари. Они скопи­
ровали ее, видимо, со списка № 2096, хранящегося в Собрании 
восточных рукописей АН УзССР (см. СВР, 1, 136, № 328). 
Содержание в настоящем 1 томе до буквы J,% 589 лл. (16— 
589а); по восточной пагинации—568 лл. 14,5X25. 
СВР. 1. 136, № 328. 
4197 ТО ЖЕ 4322 
Вторая часть антологии начинается с буквы J,. 
Исполнена точно так же, как и предыдущий том этой антот 
логии. Колофон к обоим томам — в этом томе (л. 5476). Всего 
в нем 1136 лл.; после колофона добавлено каллиграфически ис­
полненное кит'а: 
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„Прошу прощения, что с надломанным кончиком калам:* 
Мысль более расстроенная, чем надломленный калам. 
Сколько я не предпринимал стараний,* 
Не получается хороший рисунок |подобным] каламом. 
—Зийаи". 
547 лл. (589а-1136б). 14,5X25. 
4198
 c«lJUll i j j i_»UT j ! ^>ЛА 406/VII 
И З В Л Е Ч Е Н И Я И З „ У К Р А Ш Е Н И Я 
П О Х В А Л Ь Н Ы Х К А Ч Е С Т В " 
Автор не назван. У д-ра Рьё (1,200) упомянут одноименный 
труд (jjjjA J i L » JU»v» Мухаммед Садика Марвази, автора 
\ Л" 6l r>- T^jS (Мир украшающая летопись), написанной по 
распоряжению Фатх Али шаха Каджара (12U, 1797—1250/1854). 
Зиннат ал-мадаих, судя по замечанию Мухаммад Садика ( Р ь ё , 1, 
200), представляет собой та з к и р а поэтов — современников Фатх 
Али шаха. 
По-видимому, настоящий список [в недавно составленном 
фихристе ко всему тому (026) произведение ошибочно названо 
^ » l i <Л*»£» M^iJl o^Taj <_i*£u] представляет собой отрывок 
из этой редкой антологии. В нем даны краткие биографические 
данные и образцы музы 7 поэтов: 1. ц<* т. е. ц , OliJU^i 
Фатх Али хана Саба (Зефир) из Кашана, поэта-лауреата (,_£U 
•|у»-5Л),надима (ум. в 1238/1823 г.); в примерах даны его касилы 
(157а; см. Р ь ё , I, 199; II, 722; III, 1082, 1092; Э д в а р д е , 209). 
2. ^ j \jj*> Мирза Рази (Довольный), очевидно, тоже со­
временник (166а). 3. U J U ^ , , т. е. J U > ^ JU* | J ^ « Мирза Сайид 
Мухаммад, из сайидов Исфахана, проживавший в Кашане. Он 
автор
 V U ^ '{jbLtiojTJj (1676). 4. ^J3\± т. о. tfjJjfc. ^у**л 
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Ma сум Хавари, поэт из Гузганана Табризского, живший тоже в 
Кашане (1706). 5. . . о , т. е.
 л
у (•&* х** Сайид Садик 
Базми (Гуляка), из окрестностей Кашана, ученик нижеследую­
щего поэта ^ u , (171а). 6. ^ U ^ T . е. ^\^, 0U-L. Сулай-
ман Сибахи (ок. 1200/1785 г.; л. 1716). Автор
 eo£sjT Лутф 
Лли бег (ум. вскоре после 1194/1785 г.) называет его своим 
современником (изд. Бомбей, 1299, стр. \*ЛЛ. Рьб, II 850). 
7. LU т. е. 1р ju»»* \jj-j» Мирза Мухаммед Али, халифа 
Мирзы Казима, тоже, очевидно, современник предыдущих (1726; 
чтение неясно, возможно, Ail»). 
Начало (без басмалы): ^ «JUJI i j j U& jl
 ts^s^ 
Переписан курсивным персидским насталиком с элементами 
шикаста на белой европейской бумаге с филигранями по четыре 
столбца на странице; текст и поля обрамлены красной и синей 
линиями. Список середины XIX в. 17 лл. (157а—1736). 19X28,5. 
Рьё. I, 200 (ссылка). 
4199 . 1 ^ 1 i/X 1304/I 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я ПОЭТОВ 
Автор — •UiJL ^ l i i J l jJU* «Ju/. JU>». I J J J . Мирза 
М у х а м м а д Шариф садр, по прозвищу Зийа, долгое время 
являлся казием в различных районах Бухарского эмирата, писал 
стихи, общался с поэтами своего времени. Он написал свое „Таз-
кира* в стихах, включив в него поэтов Бухары периодов прав­
ления амиров Музаффара (1277/1860—1303/1885), Абдалахада 
(1303/1885-1328/1910) и Алим хана (1328/1910—1839/1920). На­
чинается с прославления поэтических дарований Абдалахада, 
писавшего под псевдонимом >-U. 
Начало (после басмалы):
 # dj*>jj 1д>- С-*5 j -U>- jl ^ - J 
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Рукопись является автографом; написана в 1350/1931 г. на 
посредственной кокандской бумаге курсивным среднеазиатским 
насталиком; заглавия выделены киноварью; стихи расположены 
по четыре столбца на странице. 17 лл. (16—17а). 19x25,5. 
4200 ^ U a i J l S/Ui 1304/111 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я КАЛЛИГРАФОВ 
Автор —тот же »UiJb ^ U i J I jJU* «Ju> -U>- \jj? 
Мирза My хам M ад Шариф садр, по прозвищу Зийа. В 
трактате даны краткие сведения об известных каллиграфах Сред­
него Востока (Средней Азии в особенности), а в конце (лл. 956— 
976) на трех листах в стихотворной форме рассказывается о кал­
лиграфах периода правления бухарских амиров Музаффара, 
Абдалахада и Алим хана (с 1277/1860 по 1339/1920 гг.). 
Рукопись является автографом; написана в 1350/1931 г. на 
кокандской бумаге среднеазиатским курсивным насталиком; заг­
лавия выделены киноварью. 31 лл, (676—976). 19X25,5. 
БИОГРАФИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ 
4201-4205 
4201 <Jl&, 4.U ^ 1524/11 
РОДОСЛОВНАЯ 1СЕМЕЙСТВА] МАНГАЛИЙА 
а.-т. Автор— .^-^Ы! AUJI^J^J **-\J>- Хваджа Наси рад-
дин ат-Туси (ум. в 672/1273 г.). 
Начало (без басмалы, после вышеприведенного заглавия и 
объяснения относительно оригинала): Ul... i>L*4, *J»l JU»JI 
Родословие (129а) скопировано со списка, сделанного с ав­
тографа в последний день месяца джумада II 846/26 октября 
1442 г. Переписчик, он же и владелец рукописи, JU»** \> «V—»• 
Jl&> »JU Хусайн б. Мухаммад Мукими Мангал. Дата списка — 
1057 1647 г. 3 лл. (127а-129а). 13X20. 
Кал ь, 9, № 9/6;Рьё, Доп., 61 № 89, где имя читается *JISL.. 
4202 J&jrfjt £ 0U- ^l j>. ^\i *<*U u J 8707/111 
РОДОСЛОВНАЯ СУДЬИ ХВАДЖА ХАНА С БРАТЬЯМИ 
Быть может, составленное самим судьей j^ i . *>-!»>- ,-Д» 
Хваджа ханом родословие его и его двух братьев .Jl,^ Ju*%* 
A>-IJ>- Мухаммад Салих хаадашО» д>.и>. «_>Uri JU»* Мухаммад 
Шариф хваджи — сыновей некоего „его степенства, судьи судей, 
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хаджи обоих священных городов (Мекки и Медины) JU**» *>-\j>-
L^li Хваджа Мухаммад Фазила, судьи купола ислама, города 
Хваразма, известного ныне под именем Урганджа, а могила его (т. е. 
Мухаммад Фазила) находится в гор. Маскате, в Гадрамауте 
(Йемен), ибо он, отправляясь в хаджж через Индию, там умер 
и погребен". Далее следует родословие (201а), возводимое 
к преемнику Мухаммеда, четвертому праведному халифу Али 
201а; 35/656 — 40/661). 
Начало (после басмалы): j * |
 <А\^^ _, о Щ J* | ^ ц у 
Список переписан тем же неряшливым трудночитаемым нас-
таликом, что и предыдущие трактаты этого сборника в том же 
1122/1710 г. (см. л. 195а) 2 лл. (1996-2006). 18,5X24,5. 
4203 Jlj*. VI ^ ^ 2084 
РЕЗЮМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ [ЖИЗНИ] 
Автор — olijb
 J J r L j l А>-1 у- o l U - & JU>** AUULJP J,\ 
^JuCi-U ^Jii *>-\j>- А б у У б а й д а л л а М у х а м м а д б. С у л -
ан х в а д ж а , по прозванию И ш а н х в а д ж а к а р и Т а ш к а н-
ди. Автобиографические заметки, начатые автором, когда ему 
„минуло шестьдесят лет", в которых он изложил в основном 
свою жизнь и деятельность. Поскольку Ишан хваджа большую 
часть (1835—1860 гг.) своей жизни провел на службе у ташкент­
ских наместников кокандского хана, то его рассказ так или иначе 
переплетается с некоторыми событиями из истории Кокандского 
ханства первой половины XIX в., почему произведение заслужи­
вает внимания историков. Оно состоит из п р е д и с л о в и я 
(JuJli»), четырех г л а в (Jv»i) и з а к л ю ч е н и я . Написано в 
1282/1865-1866 гг. в г. Ташкенте. 
Начало (после басмалы): iJbjSL* а» Ы . . . J ^ J U J I ^ J ^ I J J U ^ J I 
1 J U > » дЛЛл^ р у\ (SjJ\ «dlbLp CJL*J>. 
Переписано курсивным индивидуальным насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; на полях 
редкие поправки текста; в начале 7 и в конце 6 чистых лис­
тов. Имя переписчика не указано, но, судя по характеру поп­
равок, возможно, что им является сам автор. Дата переписки — 
ё 
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1291/1874 — 1875 гг. Деф.: часть текста на лл. 1716—172а смы­
та (в рассказе о Малла хане). 240 лл. 10,5X18. 
А. У р у н б а е в . Неизвестные рукописи по истории Кокандского ханства, 
.Известия Академии наук УзССР', серия общественных наук, .N* 3, 1957, СТР. 
33-38. 
4204 j&
 Jjyf> j J U , Д>. |^ |ХР ^ и ^U>- 2343/IX 
ГОСПОДИН СУДЬЯ АБДАЛВАХИД САДР 
[ПО ПСЕВДОНИМУ] САРИР-И БАЛХИ 
Автор — бухарский верховный судья, вышеупомянутый (оп. 
№4191) UkJb ^ U i J I ji^ «_jw-i JUx^ Iji»* Мирза My-
х а м м а д Шариф садр, по псевдониму — 3ийа. 
Небольшая биографического характера заметка об известном 
бухарском ученом и поэте, судье Абдалвахид садре, по литера­
турному псевдониму — Сарир-и Балхи (ум. в 1303/1885—1886 г.; 
подробности о нем см. olo-VI *J>£ литограф, изд., стр. 157— 
162; J„i i | •tj'jj литограф, изд.; J^\j oLol Vu^J Садрадди-
на Айни, стр. 388—391). 
Автограф; исполнен курсивным насталиком на серой коканд-
ской бумаге; заглавия сделаны синей краской; окончания фраз 
отмечены красной перевернутой запятой и точкой. По-видимому, 
конца XIX в. 1 л. (99аб)+8 лл. пустых (100—107). 12X20,5. 
4205 j j & i J l x * ^ 1 5 J l ^ l *<*>.J 1304/1V 
БИОГРАФИЯ КАЗИЯ АБДАЛШУКУРА 
Автор — тот же «UiJb ^ U x J I ^> 
Мирза М у х а м м а д Шариф садр, по прозвищу 3ийа . Би­
ография главы казиев Бухарского эмирата Абдашшукура (ум. в 
1306/1889 г.), отца автора. Биография важна тем, что в ней да­
ны имена и краткая характеристика многих судей Бухары в 
период правления амиров Музаффара, Абдалахада и Алим хана 
(т. е. с середины XIX в. до падения амирата). В конце рукописи 
(л. 1776) автор начал записывать свою автобиографию, но не закон­
чил ее, как он говорит, «по причине плохого зрения*. 
Рукопись является автографом; написана в 1350/1931 г. на 
кокандской бумаге среднеазиатским курсивным насталиком; заг­
лавия выделены киноварью. 83 лл. (986—180а). 19X25,5. 
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АКТЫ. ПЕРЕПИСКА 
4206-4212 
АКТЫ 
4206 
4206 ^ j j b \J^ c J j j ' A > J U . 4.U л^ ^ 251 /IV 
КОПИЯ МИРНОГО ДОГОВОРА БУХАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВА С РОССИЕЙ 
Текст договора, заключенного между командованием русской 
армии и Бухарским ханством шестого мухаррама в 1285/23 июня 
1868 г. Состоит из 10 с т а т е й (eiU). В конце, в виде резюме, на 
восьми строках изложены замечания переписчика и владельца 
рукописи .-..,»>,.
 u*i*zJ\ j)ju# JUX* j * Мир Мухаммад Сид-
дика Хишмат по поводу взаимоотношений России с Бухарой 
после подписания данного договора. Копия находится в черновой 
книге, состоящей из разных заметок самого Мир Мухаммад 
Сиддика. 
Начало (без басмалы): д« Ы ...£i«Jl Zijf- fUl ^JJIAIIJU^J 
Написана курсивным среднеазиатским насталиком на толстой 
(склеено по два листа) кокандской бумаге оливкового цвета; 
автограф составителя сборника начала текущего столетия (ср. 
оттиски печаток Мухаммад Сиддика на л. 1а). 2 лл. (1936—1946). 
15,5X26,5. 
5-1044 65 
ПЕРЕПИСКА 4207—4212 
4207 ^у* сАЛ\£л 8970 
ПЕРЕПИСКА АЛЛАМИ 
Сборник писем ^^U- iJjL» j> Л*ий\у\ «J* Ш а й х а 
Абу-л-Фазла б. Мубарак , по прозванию Аллами (ум. в 
1011/1602 г.), составленный его племянником \.ул v, JU-^JIJLP 
Х*>ч* А б д а с с а м а д о м б. Афдал Мухаммад . Обычно эта 
П е р е п и с к а (она носит также название J.^U.H МА'И — Пись-
ма Абу-л-Ф азл а) подразделяется на в в е д е н и е UAXAA) И три 
т е т р а д и (yii). В нашей рукописи имеется только один (л. 32а) 
заголовок (LiaJljj Ijl *ja js* jl*-^) и ^ т е т р а д и . Заго­
ловок третьей тетради отсутствует. Сличение с другими спис­
ками (л. 290 —СВР, 1, 155, № 368 и № 7704/1, оп № 4208), 
показало, что вторая половина описываемой рукописи представ­
ляет несколько иную редакцию. 
Начало (после басмалы): х&> ,j\ J^iS" ^bj j l <у*»-... 
£j| U ^j, jl ^ CM. 
Зачитанная рукопись; переписана индийским курсивным на-
сталиком на пожелтевшей плотной бумаге, по-видимому, индий­
ского производства; оформление списка не закончено: для заго­
ловков лакуны остались незаполненными. 
Переписчик— ^1Д ^ JU-^JI4JI ^LP J^iJI^jl Абу-л-Фазл 
Ибадалла ас-Самад Умар шахи. Дата переписки — раби' II 
1023/май — июнь 1614 г. ^ ,
 0Ц, ^ . 132 лл. 12X21. 
И в а н о в (Бенгал). 120, №№ 132—133; С В Р , 1, 155, № 368. 
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4208 
ТО ЖЕ 
7704 1 
Полный список, заключающий все три части или тетради 
(jii; 1-26-706; Н-70б-204а и Ш-204а-251б) и в в е д е н и е 
(1а—26) составителя. На полях введения (л. 2а) приведено циф­
ровое значение букв, составляющих название труда,— oUlSC», 
-^1Р5 дающее в сумме цифру 1015/1606—1607 гг. Это, по-види­
мому, попытка переписчика связать по абджаду название и год 
составления труда, что, конечно, невозможно, т. к. Аллами пал 
от руки убийцы 4 раби' I 1011/22 августа 1602 г. 
Список скопирован четким насталиком на окрашенной в свет­
ло-коричневый цвет индийской бумаге; текст обрамлён двойными 
красными линиями, красными же чернилами сделаны заголовки; 
поля и междустрочия изобилуют разновременными глоссами и 
дополнениями. Переписчик, по-видимому, ^ л>\ Л*>^ « £-[>• 
-Us** Дм»1» Хаджи Мухаммад б. Мулла Фазил Мухаммад (ср. л. 
3236). Дата переписки— 10 джумади II 1096/14 мая 1685 г. Деф.: 
недостает одного листа в начале введения. 250 лл. (16—2506). 
14X21. 
4209 (OUl£*) 7704/III 
(ПЕРЕПИСКА) 
Собрание писем морально-этического содержания в духе 
суфийской доктрины. Среди адресатов: Шайх Имададдин Фазлал-
лах (2646), Мухаммад Гилани (266а), Маулана Руми (267а), Шах 
Исма'ил (2696), Бабур (271а), Низамаддин Алишер Навои (284а) 
и др. 
Начинается ex abrupto, после 4 двустиший: « J I J J jl л±~»л. 
Все письма переписаны насталиком на коричневатой индий­
ской бумаге; заголовки писем выделены киноварью. Переписчик — 
Х***л J^li 5U jil -U*~ <у4>- Хаджи Мухаммад 6. Мулла 
Фазил Мухаммад. Дата переписки — раджаб 1078/17 декабря 
1667-16 января 1668 г. 70 лл. (254а—3236). 14X21. 
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4210 (<->j£*) 522/V 
(ПИСЬМО) 
Послание на имя Абдалхакима Лахури. 
Начало (после басмалы): jfij г%*> ** J j Д^ » »->с£» 
Автор письма неизвестен, но, по-видимому, это не индий­
ский шайх Ахмад Фаруки ас-Сирхинди (ум. в 1034/1625 г.), ав­
тор многочисленных писем по теории и практике суфизма, так 
как подобного письма в его ,ju Jj, £J\JC£» нет. 
Переписано насталиком, по-видимому, в XIX в. 7 лл. (1596— 
165а). 14,5X23,5. 
4211 C J T ( ^ ^ ^ U ) J ^ I - L P Ч.Ь C f c U ^ 2343/X1II 
П Е Р Е П И С К А ДАМУЛЛЫ АБДАШШУКУРА 
[ПО ПРОЗВАНИЮ] АЙАТ, ВЕРХОВНОГО 
СУДЬИ [БУХАРЫ] 
Собрал и переписал его сын—>х* pjJl»»* 0l>- t_i» J* JU>^ « 
*\nj, М у х а м м а д Шариф джан махдум садр (литератур­
ный псевдоним — 3 и й а), бухарский верховный судья. Пять пи­
сем разным лицам вышеупомянутого бухарского верховного судьи 
первых лет правления амнра Абдалахада (1303/1885—1328/1910). 
Написаны четким бухарским насталиком на серой кокандской бу­
маге. 4 лл. (1566—1596). 12X20,5. 
4212 OUi j 2343/X1V 
ПИСЬМА 
Автор —тот же »L*k, ^ U s J I jJU» 0Ц- о о ^ -U»^ 
М у х а м м а д Шариф джан садр Зийа. 
Образцы пятнадцати разного рода писем. 
Начало (после басмалы): i^\
 e •& «JtfU»*» *UJIjl Лм\ 
Автограф, видимо, начала XX в. 7 лл. (1616—1676). 12X20,5. 
ОПИСАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
4213-4228 
О П И С А Н И Я П У Т Е Ш Е С Т В И Й 4213-4214 
4213 (4^.1^ a ^ i JU- «uU C-^L-) 4292 
( Д Н Е В Н И К П У Т Е Ш Е С Т В И Я 
С А Й И Д А А Х М А Д Х В А Д Ж И ) 
Путевые заметки некоего JU>UI J J J ч _ ^ *^Лу>- »U»-1 JU* 
. ,.;; А > . | ^ С а й и д А х м а д х в а д ж а н а к и б а б. М у х а м м е д 
х в а д ж а н а к и б , совершившего паломничество из Бухары в 
Мекку в начале второй половины XIX в. (Приведенное название 
рукописи присвоено ей условно). Автор, судя по его словам (50а), 
приходился двоюродным братом бухарскому эмиру Насраллаху 
(1242/1827—1270/1860). Дневник содержит любопытные сведения 
0 благоустройстве городов, в которых побывал автор (Хива, Те­
геран и др.), об исторических лицах, с которыми он встречался: 
Мухаммад Амин, хан Хивы (1261/1845—1271/1855), Насираддин, 
шах Ирана (1264/1848—1313/1896) и др. Автор везде отмечает 
даты своего выезда из городов Хива, Тебриз и Константинополь. 
Однако при сопоставлении дат отправления из Тебриза (17 раби' 
1 1267/20 января 1851—л. 55а) и Константинополя (5 ша'бан 
1268/25 мая 1852 г.—л. 766) видно, что дата отправления его из 
г. Хивы (18 зи-л-хиджжа 1268/3 октября 1852—л. 29а) является 
ошибочной. По-видимому, переписчик вместо 1266/1850 г. напи­
сал 1268/1852 г. 
Начало (ex abrupto): J\yr* JUa*> j ^ l *-*UMj»l Uk*»l dJUU» 
В конце текст обрывается на полуфразе: ; ; ; J J is\.j> «^-*^ j '« 
Кроме этого, по кустоду листа 56 и из содержания видно, что 
между 5 и 6 утеряно несколько листов. 
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Написан дневник четким крупным наста ликом на желтова­
той бумаге среднеазиатского производства. По бумаге и палео­
графическим данным, список, несомненно, второй половины XIX в. 
Деф.: нет начала и конца; в начале не хватает несколько листов. 
79 лл. 14X23. 
4214 ^uj | ^,\j _, ^UJI ^ 1 ^ 2343/11 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПУТИ И 
ПОМИЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВ 
Автор — ($jU»JI 4lllC-»s-j cSjl» ^ Ь - j j i U 4 . ^ЛИбн-и 
Мулла Ашур х а д ж и Кари Р а х м а т а л л а х ал-Бухари 
(ум. в 1311/1893 г.) 
Любопытное описание хаджа, предпринятого автором—бухар­
цем—при амире Абдалахаде (1303/1885—1329/1911), 6 ша'бана 
1303/10 мая 1886 г. (л. 116). В этом путевом дневнике Ибн-и 
Мулла Ашур рассказывает, как, доехав до Мерва, он по Зака­
спийской железной дороге, доходившей тогда до этого города, 
прибыл на ст. Душак (f-liji)$ оттуда продолжил путь на арбе 
до Мешхеда в Иране. В Мешхеде, где пробыл шестнадцать 
дней, он ознакомился с местными святынями и т. п. В рамазане 
того же года он отправился далее, через Кучан, Зариф, по Кас­
пийскому морю на пароходе, в Баку, оттуда в Тифлис (Тбилиси), 
Батум и по Черному морю через Трапезунд, Самсун в Стамбул. 
На описании достопримечательностей этого последнего пункта 
рукопись обрывается. 
Переписан дневник четким бухарским насталиком на серой 
местной бумаге; названия пунктов и т. п. выделены киноварью. 
Переписчик, судя по 'отметке на л. 5а Шарифджан махдума, 
бывшего владельца рукописи,— iJb .JiU \i\ dLil »*JL X.U-
Хамид бек ишик ака баши-йи Балхи. Деф.: нет конца. 26 лл. (56— 
-30а). 12X20. 
К а т а л . АН Та д ж. ССР, I, 241, № 251. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 4215-4228 
4215
 e i | j ^ 'AJUJ 5387/11 
Т Р А К Т А Т МУЛЛА ЗАДА 
Автор — М ^ 1 £j*o JPJUJI ij*>.> ^i JU*-I Ахмад б. 
Махмуд, по прозванию Му'ин а л-ф у к а ра (Помогающий бед­
ным; жил на рубеже XIV—XV вв; л. 44а; ср. СВР, IV, 218, 
№ 3083—описание автографа Му'ина, датированного 803/1401 г.) 
Произведение известно также под названием
 e i | j L^» t-jUS' 
(Книга Мулла зада) и
 eal j %> ^ojl' (Летопись Мулла зада), оно 
посвящено описанию погребений святых, ученых, шейхов и вы­
дающихся деятелей в городе Бухаре и его окрестностях, с ссыл­
ками и извлечениями из других книг, о чем автор говорит в сво­
ем сочинении (446). Попутно автор останавливается на церемо­
ниале зийарата (поклонение могилам; 39а—44а). Труд этот хоро­
шо известен в Средней Азии, был литографирован в Кагане 
(Новая Бухара) в 1904 г. Позднее его пересказал стихами некий 
iSj^i (j-J**-1 ***&• ^ , , д ? р Л* У* МУ л л а М иР Абдалла хвад-
жа, бухарский мударрис (имеется литография и этого сочинения; 
Каган, 1905 г.) 
Начало (после басмалы): j>. J , 'VLiij »yu ^JUI^UJU^JI 
Написан курсивным, но четким насталиком, цитаты—насхом, на 
индийской кремового цвета бумаге; первый и последний лис­
ты дописаны позже, на худшей по качеству кокандской бумаге, 
плохим насталиком и не включены в восточную пагинацию, иду-
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щую с цифры 233 по 283 включительно; текст (кроме первого и 
последнего листов) обрамлен двойными красными и синими ли­
ниями. Рукопись из собрания (№ 30) археолога В. Л. Вяткина 
(1869—1932) с его заметками карандашом на полях по-таджик­
ски и русски, что говорит о тщательном штудировании. Пере­
писчик и год переписки не указаны. Судя по бумаге и почер­
ку, список XVII в. Деф.: края многих листов рукописи потемне­
ли и несколько повреждены сыростью. 54 лл. (33а—86а). 13,5X23. 
С В Р , 1, 305-306, № 701-709; V, 303-309, №№3976-3991; к имеющимся 
там ссылкам на каталоги добавить: С е м е н о в 2 , 21, № 22; в описание внести 
исправления о времени жизни автора по С В Р , IV, 2)7, № 3088; К а т а л . 
АН Т а д ж . ССР, Г, 206 и ел., №№ 195—206; Ми к л у х о-Ма к л а й, [1], 48 
и ел., №№ 32-52 . 
4216 ТО ЖЕ 8707/V 
Извлечение из сочинения с заглавием: ^ \j ^\£" j | ^ U o l 
a i l J *&* (Извлечение из книги „Летопись Мулла зада"). 
Судя по заключительным строкам эт.й выписки (203 б): 
~
!l JLi *LL±j C—I SJ*S*J> J J JUJ»I KJ/C^OA *£'\j\^.i труд этот 
носит также название Л е т о п ись м а з а р о в Б у х а р ы . 
Начало (без басмалы): . . .
в
* <o~-j:> I^Uo £ j Mjal 4&Ц 
Список трактата в весьма пострадавшей рукописи, копирован­
ной в 1122/1710 г. Текст последнего листа (203аб) попорчен: от­
верстия в бумаге и пятна от сырости. 3 лл. (2016—2036). 
4217 ТО ЖЕ 3390/Ш 
Начало (после басмалы): JU> Ы ; ; . * Ш ^Ju ^JUIA1JJU>JI 
Переписан курсивным бухарским насталиком на сероватой 
местной бумаге; заглавия выделены киноварью; на полях—допол­
нения и глоссы. Переписчик—t£jU*JI J j — J L L P ^J S'lb j*» 
Мир Шакир б. Абдаррасул ал-Бухари. Дата переписки—сере­
дина месяца раби' I 1220/середина июня 1805 г. 27 лл. (326—58а). 
17X26,5. 
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4218 ТО Ж Е 1530 
Начало, как в списке 5387/11 (оп. № 4215). 
Четкий список с фихристом (1а—76), переписанный кур­
сивным бухарским насталиком на кремового цвета тонкой мест-
нон бумаге; текст и поля заключены в рамки из цветных линий; 
заглавия выделены киноварью и часто повторены киноварью же 
на полях, среди примечаний и глосс, писанных рукою перепис­
чика РУКОПИСИ— у *aAy>-jy^A £> A>-\j>- Ьу**л ( ^ ) JU^. 
. . . J i p VI fjOi^Jl *>r\j>- Cxr*- iji *^J^ ^ s ) Мухаммада 
(б.) Махмуд хваджа б. Мансур хваджа б. Ибрахим хваджа б. 
Хусайн хваджа (ал-Махдум ал-а'зам—дописано несколько позже 
другим почерком). Дата переписки (написана дважды)—1279/1862— 
— 1863 гг. 57 лл. (1 —7—фихрист, 8—57—текст). 13X20,5. 
4219 ТО Ж Е 9436/Н 
Дефектный список, без начала (начинается с описания маза-
ра сына Абу Хафса, что соответствует л. 9а рукописи № 4355/1). 
Переписан курсивным насталиком на плотной восточной бу­
маге кремового цвета; личные имена, названия мазаров и т. п. 
выделены киноварью. Переписчик не назван, но указано, что ру­
копись сделана для некоего jJUT Jk'} -,\ J U > ^ J £ л - ^ i 
jL, о Шайхим кули Мухаммад б. Назар аталик Дурмана, в гор. 
Бухаре. Дата переписки—1221/1806—1807 гг. Деф.: нет начала. 
34 лл. (32а-65а). 12X18,5. 
4220 ТО Ж Е 4799/Ш 
С началом, как в рукописи № 5387/П (оп. №4215). 
Переписан курсивным неряшливым бухарским насталиком на 
серой кокандской бумаге. На первом листе, заполненном араб­
ским текстом хадиса и т. п., наверху написано заглавие: ^ L - j 
eilj!>U (л. 181а), а на следующем на полях указано: <*i« 4JL0 
...*\jA» V>lj Wy ...^й^зЗ ,y IjUo *e^>-li •eOJb Olj\y> (Трак­
тат о мазарах славного города Бухары, составленный... Маулана 
зада-йи Фукара...). Переписчик и год переписки в списке не ука­
заны, но, судя по сходству почерков всех трактатов этого сбор­
ного тома, можно предположить, что том переписан (л. 3436) в 
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1228/1813 г. и, возможно, некиим cAJ^ ^_^. , JU>*. Мухам­
мед Раджаб Кунгратом, в Бухаре. Деф.: лакуна в пол-листа на 
л. 1986. 26 лл. (181а-206а). 14,5X24. 
4221 ТО Ж К 9013/11 
С таким же началом, как и в предшествующих списках. 
Написан курсивным насталиком на кокандскои бумаге кре­
мового цвета; красными чернилами выделены заглавия. Послед­
ние три строки листа 476 зачеркнуты и залиты тушью, содер­
жание же их перенесено на небольшой листок бумаги, который 
приклеен к следующему листу. На полях некоторых страниц 
встречаются вставки в текст; текст и поля страниц обрамлены 
красными линиями. Переписчик—*?-\j>. £^» v,l ,jj\i J U > ^ JL-
 л
* 
Мир сайид Мухаммад кари б. Мирак хваджа. Дата переписки— 
25 мухаррама 1233 5 декабря 1817 г. 45 лл. (336—82а). 12,5X20. 
4222 ТО ЖЕ 9857/VI 
Переписан курсивным, но четким бухарским насталиком на 
кокандскои бумаге светло-кремового цвета; собственные имена, 
названия мазаров и т. д. выделены киноварью, а в некоторых 
местах синими чернилами. Дата переписки —1247/1831—1832 гг. 
39 лл. (816-1196). 16X27. 
4223 ТО ЖЕ 9692/И 
Начало (после басмалы): ( ! ) л ^ Ь Jb>j?j ILflpyB ^JUMJUJKJ! 
Написан курсивным бухарским насталиком на серой сред­
неазиатской бумаге; отдельные слова (личные имена, названия 
мазаров, годы и т. п.) написаны или подчеркнуты красными чер­
нилами; даты вынесены на поля. Дата переписки —1248 1832— 
1833 гг. 50 лл. (826—131а). 12,5X20,5. 
4224 ТО ЖЕ 3302 
Начало, как и в списке № 9692/11 (оп. №4223). 
Написан четким среднеазиатским насталиком на тонкой ко­
кандскои бумаге кремового цвета; под арабскими фразами, встре­
чающимися в рукописи, более мелкими буквами или красными 
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чернилами написан их таджикский подстрочный перевод; на по­
лях—пояснения к тексту; красными чернилами выделены назва­
ния мазаров. В конце на л. 13а—оттиск миндалевидной печати 
с легендой: \у^*\ J J - L * J~* JU- Сайид Мир Сиддик 1296(1878— 
— 1879 гг.]; это печать сына бухарского амира Музаффара, писате­
ля и большого библиофила. Дата переписки—1261 1845 г. 13 лл. 
(16—13а). 18X30,5 (заключена в переплет 21X39). 
4225 ТО Ж Е 5592 
Начало, как в рукописи № 9692/11 (оп. № 4223). В колофо­
не после даты переписки—добавление о могиле Хваджа Исмата 
Бухари ( ^ .и»; £***яе *>-! «>•) с некоторыми биографическими 
сведениями о нем (л. 56а). 
Переписан курсивным бухарским насталиком на кокандскои 
бумаге светло-кремового цвета; на лл. 566—57а, видимо, позд­
нее и другой рукой написаны руба'и, затем следуют 22 чистых 
листа. Дата переписки—1297/1879—1880 гг. 56 лл. 13X20. 
4226 ТО ЖЕ 60791 
Начало, как в списке № 9692.11 (оп. № 4223). 
Переписан курсивным бухарским насталиком на посредствен­
ной кокандскои бумаге; заглавия написаны киноварью. Дата 
окончания переписки: „на исходе месяца раби' I 1303 (начало 
января 1886) года.". 61 лл. (16-616). 10-17. 
4227 ТО Ж Е 4580,1 
Начало, как в списке № 9692 II (он. № 4223). 
Написан курсивным бухарским насталиком на русской пис­
чей фабричной бумаге. Переписчик— JJU-JJ ^ Мир Йусуф. Да­
та переписки—раджаб 1309/февраль 1892 г. 38 лл. (16—386) 
12X20,5. 
4228 ^j^\ JJUi 2434, V 
С О В Е Р Ш Е Н С Т В А О Б О И Х С В Я Щ Е Н Н Ы Х 
Г О Р О Д О В 
о. Анонимное описание священных городов ислама Мекки и 
Медины как с точки зрения религиозной, так и историко-топо-
графической; состоит из п р е д исл о вия (<«лд.), содержащего 
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описание области Хиджаз в Аравии (jb»>- ijJ*«j jUo UJ) , 
и двух глав (I_JL)5 распадающихся на несколько э к с к у р с о в 
(v^o) . Первая глава посвящена описанию Мекки, вторая—опи­
санию Медины, п о с л е с л о в и е (iuJl>-) — третьему священному 
городу ислама — Иерусалиму (^,лд]|\ На л. 107—схематическое 
изображение мечети и Ка'абы в Мекке. 
В начале (после басмалы) шесть рифмованных строк: 
«Jl » -jjM
 (y^s~\ <ў OLJVI j l> - ^ J U l ^ U X ^ I . 
Затем текст: ^J | i * ^ £^L» J* j JL i i * iiJJsJlJ eJL,-» Jbo Ы. 
Переписан трактат бухарским насталиком на гладкой без 
растра бумаге. В самом конце на л. 1576 приписка другой ру­
кой: AIMJUP *—\ JL>- isj>y тЛ Je>- ia^«i\ о1ь д\ Jb\j (Я по­
лагаю, что это почерк Маулави Джалли, по имени Абдаллах). 
В колофоне дата—1228/1813 г.—и указание, что книга написана 
для бухарского эмира Хайдара (1215/1800—1242/1826). 83 лл. 
(756—1576)+2 лл. оглавления. 12X19. 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
4229—4372 
МАТЕМАТИКА 4229-4240 
4229 JLUJI
 J j r t J I JiJUj 6425/IV 
Т Р А К Т А Т ПО А Л Г Е Б Р Е 
а. Автор — ученый энциклопедист -jju»»* J»U» JA .V-UIT-I j " 
tfJlJjU~11 JLijJIJLP J U ^ . С и р а д ж а д д и н Абу Тахир Му­
хаммед б. М у х а м м а д А б д а р р а ш и д ас-Си джа вандн 
(конец VI/XI в.). Математический труд, иначе известный под за­
главием «_-»U»Jl Л ^ - ^ Л (Брок., I, 379 и Доп., 1, 651). 
Начало (после басмалы): J ^ l Л^\ ^ j j l Jtf ...4JJU>JI 
Трактат переписан среднеазиатским курсивным насталиком 
на серой среднеазиатской бумаге; названия подразделений выде­
лены киноварью; на полях — глоссы. Переписчик, несомненно, 
,с^£И <*-\yf- O i U - £»1 p-?-J\-b* Абдаррахим б. Са'адат хваджа 
ал-Кулаби, переписавший весь этот том (л. 2016) в 1218/1803 г.; 
написанное в колофоне имя »L*» JU*«* ,^ -Ь»- л*1 JbU JU»*» 
/CjUJl Мухаммад Абид б. Хаджи Мухаммад Зийа ал-Бухари и 
дата 1111/1699 г. переписаны с оригинала. 6 лл. (1146—119а). 
18,5X24. 
Б рок., I, 379; Доп. , 1,651. 
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4230 ТО ЖЕ 5185/X 
а. Переписан среднеазиатским насталнком на восточной бумаге. 
Переписчик —
 (£J\i*J\ &^>* Ы ^ \ij J U > ^ Мухаммад Вафа б. 
Баба Назар ал-Бухари. Список закончен в ша'бане 1111/январь — 
февраль 1700 г. 8 лл. (1266-1336). 12,5X19. 
4231 ТО ЖЕ 6023/VII 
а. Список копирован мелким курсивным насталнком на серой 
кокандской бумаге. Переписчик — j \ ^ j
 t^uj j ^ U •> J£ <_jlp 
Гаиб Назар б. Али сайид бек Найман. Дата переписки — 
1195/1781 г., г. Бухара. 5 лл. (155а—159а). 1.4X22. 
4232 ДШЛ j j*i\ iJL-j
 C / i 6425/V 
К О М М Е Н Т А Р И Й К Т Р А К Т А Т У ПО А Л Г Е Б Р Е 
а. Анонимный комментарий к вышеописанному трактату по ал­
гебре ^^j^;Jt (on. № 4229) Сираджаддина Абу Тахир Мухам­
меда б. Мухаммад Абдаррашид ас-Сиджаванди. В него включены 
12 вопросов и ответов из сочинения знаменитого математика и 
астронома Насираддина ат-Туси (ум. в 672/1274 г.; лл. 123а— 
125а). Начало совершенно такое же, как и у самого Т а д ж н и с а . 
Комментарий переписан курсивным среднеазиатским насталн­
ком на серой кокандской бумаге. Переписчик, несомненно, тот 
же
 Lr,y&\ *>-\j>- Oil»-. JJI * - ^ J I J L P Абдаррахим б. Са'адат 
хваджа ал-Кулаби, переписавший весь сборник (ср. л. 2016) в 
1218/1803 г. 16 лл. (1196—134а). 18,5X24. 
4233 ТО ЖЕ 5185/XI 
а. С таким же началом, как и в предыдущем списке. 
Переписан на плотной среднеазиатской бумаге кремового 
цвета курсивным, но четким насталнком; вводные слова Ы Л\ вы­
делены киноварью; на полях — написанные переписчиком (по-ви­
димому, с оригинала) глоссы. Переписчик (л. 1336) — /у l i j Х%>%л 
<£jU«JI Jai lb Мухаммад Вафа б. Баба Назар ал-Бухари. Дата 
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переписки —рамазан 1 Ill/февраль — март 1700 г. 23 лл. (1346— 
1566). 12X18. 
4234 ТО Ж К 6023/1Х 
а. Переписан мелким индивидуальным курсивным насталиком на 
серой восточной бумаге, вводные слова выделены киноварью; на 
полях — подсчеты и глоссы. Место переписки — Бухара. Пере­
писчик— oUJ d b JU- A* JJ Jaj t-jlp Гаиб Назар б. Али 
Сайид бек Найман. Дата переписки — раджаб 1195/июль 1781 г. 
14 лл. (1596—172а). 14X22. 
4235 i-JUt-JI J j ^ l
 /mJ*3 4854 
О П И С А Н И Е ОСНОВ Г Е О М Е Т Р И И 
а. Автор — тот же знаменитый астроном и ученый / j j j | _,» 
^_ДЛ JU>^ ^ JU>4 Н а с и р а д д и н М у х а м м а д б . Мухам­
мед ат-Туси (ум. в 672/1274 г.). Краткое изложение элемен­
тов геометрии Эвклида (III в. до н. э.) по ,-U.aJl ал-Хаджжад-
жу (IX в.) и j y J , £j$ Сабиту б. Курра (род. в 221/836 г., 
ум. в 288/901 г.). 
Переписано курсивным индийским насталиком и шикаста почти 
без диакритических знаков на индийской белой и слегка окра­
шенной в голубой цвет бумаге. Рукопись, судя по палеографи­
ческим данным, начала XIX в., происходит из Индии (на вакфной 
печати владельца — 1235/1819 г.). Переписчик — j | $ \ , JU*** у\ 
Абу Мухаммад Макл. т (?). Деф.: не вписаны чертежи, а мес­
тами и заголовки; встречаются червоточины. 128 лл.+1 (в на­
чале) + 2 (в конце) пустых. 13X24. 
Б р о к., I, 510; Д о п., 1,929. Средневековый латинский перевод, — Рим, 1594 
4236
 VU>JI J «.„.All 4JUJI 6425/VI 
С О Л Н Е Ч Н Ы Й Т Р А К Т А Т ПО МАТЕМАТИКЕ 
а. Автор tfjjjUJI £y*Vl ^UaJI 4>*»Л л JU»*. & о*-^1 а л " 
Хасан б* М у х а м м а д б. ал-Хусайн, прозванный ан-Нн-
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зам ал-А'радж ан-Нисабури .(ум. в 710/L310 г.), ученик 
Насираддина ат-Туси. Математический трактат, иллюстрированный 
чертежами в тексте и на полях. Он состоит из п р е д и с л о в и я 
(1лЛлл) и двух р а з д е л о в (/,»), которые в свою очередь де­
лятся на главы («_JLV 
Начало (после басмалы); ^дЛ J C - J APUJI 01 jjWtAil Jli 
£)l ^ 1 iJOJI ^» V j JJ31I. 
Рукопись переписана курсивным среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписчик не указан, но, несом­
ненно, это тот же ^У&\ A>-IJ>- vloU- £jl *^>-JI X P Абдарра-
хим б. Са'адат хваджа ал-Кулаби, который переписал все трак­
таты в этом томе в 1218/1803 г. Деф.: глоссы на полях постра­
дали от сырости. 32 лл. (135а—166а). 18,5X24. 
Другие рукописи см. Б р о к., II. 211. • _ ; 
4237 Т О Ж Е 6023/Х 
а. Обычному началу, как в списке № 6425/VI (оп. № 4236), 
предшествует (после басмалы) вступление на одной странице (16): 
Г
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 r j j а* в>*^ J&t *JM *UJU>Jl. Многочисленные таб­
лицы в тексте и на полях; на л. 202а — геометрические чертежи. 
Переписан мелким курсивным насталиком на тонкой коканд­
ской бумаге. Переписчик — ^UJ i J ^ JU- J P £, Jti ч_Л* JU^. 
Мухаммад Гаиб Назар б. Али сайид бек Найман. Список пере­
писан в" Бухаре в ша'бане 1195/августе 1781 г. Первые три листа 
дописаны позже другой рукой размашистым насталиком,. так же 
как и вклеенные листы 195—197; лл. 198—201 оставлены белыми. 
35 лл. (175а-209а). 14X22. 
4238 vUUl U j j ^ i iJL-j 6425,1 
ТРАКТАТ ОБ УГЛАХ ТРЕУГОЛЬНИКА 
а. Анонимный геометрический трактат из Бухары. Автор ссы­
лается на авторитет \\-\za}\ vjjjljou- Са'ададдина ат-Тафтазани, 
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ученого энциклопедиста времен Тимура (ум. в 791/1389 г.), но 
сам остается в тени. Аналогичный трактат описан ранее (СВР, 
1,221, №498; инв. №.2422/VI). . 
Начало (после басмалы):' ^ Ц Ш dJfcJt' U j j J ^ ^ I J U ^ 
Рукопись переписана курсивным среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге; чертежи и пояснения в тексте и на полях. 
Имени переписчика нет, но, судя по сходству почерка, это тот 
же ^У&\ *>-\у>- CoLu- # J^S-JIJLP Абдаррахим б. Са'адат 
хваджа ал-Кулаби, переписавший весь том (л. 2016) в 1218/1803 г. 
6 лл. (16—7а). 18,5X24. 
4239
 VU»JI ^ ^ 9392 
К В И Н Т Э С С Е Н Ц И Я СЧЕТА 
а. Автор —JL.UJI ,^~>. у . j> Л^>ПА jiOJIVi Баха 'аддин 
Мухаммад б. Шайх Хусайн ал-Амили (ал-Амули, 
Баха 'аддин ал-Амили, Б а х а й и; ум. в 1030/1621 г.). 
Математический трактат (арифметика, алгебра, геометрия). 
Переписан бухарским насталиком на очень плотной лощеной 
восточной бумаге, окрашенной в светло-коричневый цвет и крап-
ленной жидким серебром; через лист интерфолиирован листами 
серой кокандской бумаги, на некоторых из них — геометрические 
чертежи и пояснительные приписки; на полях — глоссы. Дата 
переписки —1264/1848 г. 46 лл. (с вставными листами —90). 
15,5X23. 
Другие рукописи, издания, переводы и комментарии см. Б р о к., И, 415. 
4240 OU-UJI P\J>\ J AiJlill *JUUl 6425/11 
СТАТЬЯ Т Р Е Т Ь Я . О ВИДАХ Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Х 
ФИГУР 
а. Отрывок из анонимного геометрического трактата бухарского 
происхождения с чертежами в тексте. 
Начало (ex abrupto) после вышеприведенного заглавия: 
я)1 <и? ~kJ l ~A>\~A OU—>«J1 j ^jLJi. 
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Рукопись переписана курсивным среднеазиатский насталиком 
на серой кокандской бумаге. Имени переписчика нет, очевидно, 
это тот же yj^ H&l AJJJ*- Col*-. & —^jJiJU- Абдаррахим б. 
Са'адат хваджа ал-Кулаби, который переписал всю рукопись 
(л. 2016) в 1218/1803 г. 5 лл. (96—13а). 18,5X24. 
АСТРОНОМИЯ (И АСТРОЛОГИЯ) 4241—4266 
4241 ^и*Л\.
Я
уЛ\
 CJZ Ш 
КОММЕНТАРИЙ НА „ И З Л О Ж Е Н И Е АЛ МАГЕСТ А,' 
а. Комментатор — (,jx*-J\) ^~-*1\ ^ JU»«> & JUJlJL* Аб-
далали б. М у х а м м а д б. ал-Хусайн (ал-Бирджанди; 
жил в конце 1X/XV в.) в предисловии говорит, что ввиду огром­
ного значения знаменитого труда Клавдия Птолемея ( ,. .«Jk» 
& *ШЦ первая половина II в. н. э.) о системе мира UV1^U 
(Алмагест —от греческого названия Ме-^ аХт) oovxaSi; — Великое по­
строение), известный ученый ^*#,Ш -..И! ,у» Насираддин ат-
Туси (ум. в 672/1274 г.) пересказал его под названием U~^Jl яУ*> 
(Изложение Алмагеста), в редакции весьма краткой относительно 
объяснений и истолкований мест темных и сокровенного зна­
чения; столь же несовершенен был и комментарий на этот труд 
Низамаддин ал-Хасана ан-Нисабури, отчего много мест осталось 
в А л м а г е с т е невыясненных. Поэтому комментатор написал 
настоящее толкование на редакцию А л м а г е с т а Насираддина 
Туей, руководствуясь теми материалами, которые он собрал раньше. 
Начало (после басмалы) такое же, как в списке Библиотеки 
Индиа Офис (Лот, 216, № 742): ^JJcui\ & U~- tfJMJU^JI 
Полный список с отличными чертежами; текст переписан на 
плотной индийской бумаге светло-коричневого оттенка двумя 
почерками: лл. 16—1856 — индийским „ученым* та'ликом, лл. 
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186a—420a — некрупным насхом; на полях — разновременные глос­
сы, поправки и дополнения. Заголовки и чертежи выполнены 
киноварью. На л. 1а — оттиски круглых печаток, одна из них 
с легендой: \ . \р JU,^ . Мухаммад 1013 [1604 г.]; другая— .^И^Цр 
olij^- Абдалваси' Арабшахи. Спи ок, по всей видимости, XVI в. 
Фихрист (в начале, на иной бумаге), написанный неряшливым 
среднеазиатским насталиком, составлен, вероятно, в XIX в. Деф.: 
червоточины, особенно на полях. 420 лл. + 4 лл. (01—04) фих­
рист. 17X27,5. 
Л о т(а), 216, № 742. 
4242 ^ ^ | ^ i ^ jajN
 Г
-<*И 3423 
О Б Ъ Я С Н Е Н И Е НАЧАЛ ИСКУССТВА 
А С Т Р О Н О М И И 
Автор- JjjJ\ JUs-l j> JU>*A O U J J ^1 Абу Райхан 
М у х а м м а д б. Ахмад ал-Бируни (ум. или в430/1038 г., или, 
что более вероятно, в 440/1048 г.). 
Труд знаменитого ученого, дающий первоначальные сведения 
по арифметике, геометрии, астрономии и астрологии, написан в 
421/1030 г. 
Начало (после басмалы, названия труда и имени автора): 
Переписан старинным индивидуальным „ученым" насхом с 
лигатурами и прочими особенностями письма на очень плотной 
светло-коричневой восточной бумаге; на полях — разновременные 
глоссы. Трактат снабжен тщательно исполненными чертежами, 
таблицами и картой (л. 816). Первые четыре листа и последний 
лист дописаны позже, по-видимому, в XVI в.; основной же текст — 
очень старого происхождения и, вероятно, к его датировке от­
носятся заключительные слова последнего листа, что список за­
кончен в месяце Михре (сентябрь) 626 года по эре Ездигерда, 
соответствующего 660 году Хиджры (1261 — 1262 гг. н. э.). Деф.: 
между лл. 124 и 141 текст утрачен (он восполняется списком 
№ 445, оп. № 4243; лл. 7а-16а). 231 лл. 15X19,5. 
Б л о ш е , II, 49, № 774; Б рок., I, 476,3; Рьё , I, 451-452; III, 1019-в. 
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•Is ,. /-'/ - / . - - - " • С 
К описанию Кг 4241. Комментарий на „Алмагест* Птолемея, Абда-
лали б. Мухаммед ал-Бирджанди; л. 1296. Список XVI в. 
4243 
ТО ЖЕ 445/1 
Дефектный список: нет начала (111 лл. по предыдущей ру­
кописи) и окончания. С л. 7а идет текст, утраченный в выше­
описанном списке № 3423 (оп. № 4242). 
Переписан мелким курсивным насталиком с лигатурами на 
лощеной восточной бумаге ^коричневого оттенка. Диаграммы и 
чертежи вычерчены черными и красными чернилами. Список, 
по-видимому, XVI в. 52 лл. (1а—526). 12X18,5. 
4244 CJ^JI j ^^JUJI 7761/111 
И З Б Р А Н Н О Е ПО А С Т Р О Н О М И И 
а. Автор- ^ j j l > J i J ~ M j * * j j Л** & zj*~ 
М а х м у д ибн М у х а м м а д б. Умар ал-Джагмини ал-
Хваразми (ум. в 618/1221 г.). Видимо, довольно редкий астро­
номический трактат, хотя и многократно комментировавшийся 
известными астрономами (см. след. описания). Состоит из преди­
словия (i.oi.4 и двух ч а с т е й (AJUL.). Статья первая оЦ ^ 
\r> jLco U» ii^iNI (Относительно неба и того, что к нему от­
носится) — в пяти г л а в а х («—>Ь); статья вторая Uj M^JNI . i 
L.1 jLcj (Относительно земли и того, что к ней относится) — 
в трех г л а в а х . 
Начало, как в Берлинском списке (Альв., V, 157, № 5673): 
Переписан тонким интеллектуальным насталиком на отличном 
плотной восточной бумаге кремового цвета; заглавия, сиглы вы­
делены киноварью, ею же сделаны астрономические чертежи в 
тексте; на полях — глоссы. Список, по-видимому, XV в. Деф.: 
лакуна между лл. 62 и 63 в несколько листов; почитан. 13 лл. 
(52б-64а). 12X18. 
А л ь в., V. 154, № 5673 и ел.; Б р о к., I, 473; Д о п . , I, 865; К р а ч к о в-
с к и й , VI, 416. 
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4245 
ТО Ж Е 8796/XI 
а. С тем же началом. 
Среднеазиатский список на местной кремового цвета бумаге; 
текст писан курсивным бухарским насталиком; заглавия, сиглы 
и т. д. выделены киноварью; поля очень широкие, с редкими 
глоссами. Имеются лакуны, вероятно, для чертежей на лл. 
258а, 259а, 262аб, 263аб, 264аб, 269а. Находится в сборнике, пе­
реписанном одним почерком; датируется (л. 198а) — 1238/1823 г. 
17 лл. (257б-273а). 24X29,5. 
4246 &rH.J
 u*S*U\.&rM 2655'/Ш 
К О М М Е Н Т А Р И Й К „ И З Б Р А Н Н О М У 
ПО А С Т Р О Н О М И И " 
а. Комментарий к вышеописанному (№ 4244) сочинению астро­
нома Махмуда б. Махаммад б. Умар ал-Джагмини ал-Хваразми. 
Комментатор — ^U-j^Jl JUs** £i J* Cuj£l\ JLJl С а й и д Ш а -
р и ф Али б. М у х а м м а д а л - Д ж у р д ж а н и (ум. в 816/1413 г.)-
Начало (после басмалы): j | . jub *rUI «_SoUw* oUu~»U 
Переписан убористым „ученым" насхом с элементами сулса 
на серой восточной бумаге; на полях — разновременные глоссы; 
список незакончен оформлением: не вписаны киноварью термины, 
лакуны для чертежей. Список можно отнести, по сходству по­
черка (л. 2176), к 1075/1664 г. Деф.: червоточины. 51 лл. (218а— 
268а) 14X24,5. 
Б р о к . , I, 473; Доп. , I, 865; К р а ч к о в с к и й , VI, 416. 
4247 ДЗ^ Л J
 ua^U\ *~Ы>- 3935/11 
Г Л О С С Ы К „ И З Б Р А Н Н О М У ПО А С Т Р О Н О М И И " 
а. Суперглоссы к вышеописанному сочинению астронома Мах­
муда б. Мухаммад б. Умар ал-Джагмини ал-Хваразми. 
Глоссатор—^x>.^Jl
 (^t>. j , J U ^ . ft ^UJLLP А б д а л а -
ли б. М у х а м м а д б. Х у с а й н а л - Б и р д ж а н д и (нач. XVI в.). 
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Начало (после басмалы): ^ у ^
 e J U > u , JJAy\ ^ $\fX 
Переписаны мелким убористым индийским насталиком на 
плотной кремового цвета индийской бумаге. Переписчик (л. 93а) — 
Jl>Jij>- Хушхал. Дата переписки (там же)— 1007/1599 г. Деф.: 
рукопись источена книжным червем. 9 лл. (16 — 9 6 ) + 2 (перед 
началом, с записями). 12,5X18,5. 
Б р о к., I, 473; Д о п., I, 1865: К р а ч к о в с к и й , VI, 416. 
4248 ТО Ж Е 5619/11 
а. С тем же началом, как в списке 3935—11 (оп. № 4247); 
полный список. Переписаны глоссы неряшливым курсивным на­
сталиком на листах белой европейской бумаги верже (рукопись 
5619/1, оп. № 4258). Переписчик - ^ . JVJST ~Ь* JU»*. Мухам­
мед Азим Кулаби. Дата переписки—1245/1829—1830 гг. Пере­
плетен вперемешку с вышеописанным комментарием того же труда 
Мусы б. Махмуда Кадизада Руми (см. инв. №5619/1, оп. №4258). 
144 лл. (между листами 5а—2896). 15X22. 
4249 i^Jl J
 0*ЛЛ\ c ^ i 8217 
К О М М Е Н Т А Р И Й К . И З Б Р А Н Н О М У 
П О А С Т Р О Н О М И И " 
а. Другой комментарий к тому же сочинению ал-Джагмини. 
Комментатор—0^1 j ^ \ i ^jj\ ^j^>^ j> ^ y М у с а б. Мах­
м у д а р - Р у м и К а д и з а да (род. в 850/1447 г., ум. в 853/1449 г.), 
учитель Улуг бека. 
Начало (после басмалы): »L^
 1_Гш+ЛЬ\ J*>- ^JUI4JJU>JI 
Старый, интерфолиированный многими листами и вклейками 
список на плотной восточной бумаге кремового цвета; текст пи­
сан курсивным убористым насталиком; комментируемый текст 
надчеркнут; поля почти сплошь заняты глоссами и т. п.; чертежи 
в тексте довольно хорошо сделаны красными чернилами; эта 
старая часть рукописи — основная. Переписчик—v, -„у» JU>*« 
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p**\i i»>u Мухаммед My'мим б. Мухаммед Касим. Дата перс-
писки — ша'бан 986/ октябрь 1578 г. Начало (первые 12 лл.) 
дописано позже другой рукой (XIX в.). Всего в рукописи с ин-
терфолпирующими листами 194 лл., из них К о м м е н т а р и й — 
87 лл. 12X18. 
СВР, I. 227, № 510. 
4250 ТО ЖЕ 2655/11 
а. Переписан убористым ученым насхом с элементами сулса 
на восточной бумаге кремового цвета; поля испещрены много­
численными разновременными глоссами; список снабжен 17 пло­
хими поздними чертежами. Дата списка—1070/август 1664 г. 
Деф.: червоточины. 81 лл. (1396—2216). 14X24,5. 
4251 ТО ЖЕ 8392 
а. Переписан размашистым „ученым" насталиком с элемен­
тами шикаста на восточной бумаге кремового цвета; комменти­
руемый текст надчеркнут красными чернилами, заглавия писаны 
ими же; не особенно искусно исполненные 27 чертежей в тек­
сте и на полях, покрытых разновременными глоссами; текст и 
поля обрамлены красными линиями. Переписчик — ГД» д«^« 
Мухаммад Фазил. Эта часть рукописи датируется раби' II 1090'' 
май—июнь 1679 г. Место переписки — Бухара. Начальные листы 
(1 — 12) написаны курсивным бухарским насталиком на посред­
ственной местной бумаге, по-видимому, в XVIII в. 78 лл. 13,5X20. 
4252 ТО ЖЕ 7376/1 
а. С таким же началом, как и в рукописи №8217 (оп. 4249). 
Переписан убористым курсивным неряшливым среднеазиат­
ским насталиком на восточной бумаге кремового цвета, поля 
покрыты разновременными глоссами, иногда переходящими на, 
интерфолиирующие листы; 25 посредственных чертежей иллю­
стрируют текст. Список, судя по палеографическим признакам 
можно отнести к концу XVII—началу XVIII в.; бухарского про­
исхождения. Переплетен вместе с рукописью, датированной 
1198/1784 г. 65 лл. (16—656). 11,5X18,5. 
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4253 
ТО ЖЕ 
7672 
а. Переписан индивидуальным курсивным насталиком на рых­
лой посредственной „ханбалыкской" бумаге; первая половина ру­
кописи исполнена неряшливо, чертежи (большинство их не вос­
произведено) сделаны от руки, без циркуля; остальная часть — 
более тщательно, чертежи выполнены красными чернилами, ста­
рательно; на полях — редкие глоссы. Недатированный список, 
возможно, XVII в. 14 чертежей. 78 лл. 16X22. 
4254 ТО ЖЕ 9592 
а. Полный список с чертежами, выполненными киноварью, 
и разновременными обильными глоссами на полях и в'между-
строчиях; европейская бумага верже с водяными знаками; текст 
написан индивидуальным, видимо, турецким насталиком; очень 
сильно пострадавший полный кожаный переплет с клапаном и 
тиснениями с обеих сторон крышек. Список, возможно, XVIII в. 
108 лл. 13X22. 
4255 ТО ЖЕ 3049/1 
а. Полный хороший список; переписан индийским настали­
ком на серой с крупным растром восточной бумаге; комменти­
руемый текст надчеркнут киноварью, перед началом — набросок 
унвана; 27 аккуратных чертежей. На л. 66 крупными буквами 
т 
выделено посвящение Улуг беку. Переписчик— U-<dJlC-»>-j isj>j* 
Мавлави Рахматалла Джалли. 1229/1813 г. 121 лл. (16—1216)+1 
перед началом. 12,5X19,5. 
4256 ТО ЖЕ 8947/Ш 
а. Поздний среднеазиатский список на серой кокандской бу­
маге; текст писан курсивным бухарским насталиком; комменти-. 
руемый текст надчеркнут красными линиями; на полях—редкие 
глоссы. Чертежи остались невыполненными. Переписчик — t^» 
C.j&S' ji\rt Мулла Бахадур Коджад (?) Мекки. Список за­
кончен в 1232/1817 г. 72 лл. (124а-1956). 16X27. 
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4257 ТО ЖЕ 9346//Н 
а. Полный список. Переписан курсивным персидским наста­
ликом на белой европейской бумаге верже с филигранями; до­
вольно тонко исполненные чертежи; на полях — редкие глоссы. 
Дата переписки — зу-л-хиджжа 1236/октябрь 1820 г. Переписчик -
JU>b* (jjjj л) JU>** J j j l Ураз Мухаммад б. Рузи Мухаммад. 
87 лл. (96—946). 12X19. 
4258 ТО ЖЕ 5619/1 
а. Переписан неряшливым курсивным насталиком на евро­
пейской белой бумаге верже; на полях и между строк — глоссы, 
часто переходящие на привески. Переписчик, очевидно (ср. л. 
1 6 7 6 ) , - ^ . ^ 1 а ^ ^ у^
 л
| ^ , Vj&l р-Ьр JU>», 4 . Мулла 
Мухаммад Азим ал-Кулаби б. Сафар Мухаммад ал-Кулаби. Дата 
переписки (в конце комментария) — 1245/1829—1830 гг. Перепле­
тен вперемешку с К о м м е н т а р и е м ^ j ^ - y .JUJIJLP Абд ал-
Али Бирджанди (инв. № 5619/Н, оп. № 4228). 127 лл. (16—127а) 
15X22. 
4259 ТО ЖЕ 2984/IV 
а. Переписан крупным курсивным бухарским насталиком на 
посредственной местной бумаге; поля покрыты обильными глос­
сами, переходящими на привески разнообразной формы. Пере­
писчик — ;*^pi. j о J1JLP Абдалвадуд Хутталани. Дата перепи­
ски -1 раби' I 1259/1 апреля 1843 г. 98 лл. (556—152а). 16X27. 
4260 ifeUVl £рДЗ 9346/I 
ИСТОЛКОВАНИЕ НЕБЕСНЫХ СФЕР 
а. Автор —тот же JUUH j~~>- j> JU>v J N I H V S ' Б а х а ' а Д -
дин М у х а м м а д б. Х у с а й н а л - А м у л и Б а х а й и (ум. в 
1030/1621 г.). Астрономический трактат, излагающий основы 
этой науки. 
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Начало (после басмалы) i j | o & U - , }U»b 1Д* cJiU- U L , 
Переписан курсивным насталиком на кокандской бумаге; 
9 чертежей и одна таблица. Дата переписки —1237/1821 г. 8 лл. 
(16—8а). 12X19,5 
Другие рукописи и комментарии: Б р о к., II, 414, 6. 
4261 ТО ЖЕ 9783/1 
а. Начало (после басмалы): U5* dliUw- *AWL l i* CJb» b ) 
Список на кокандской бумаге; переписан среднеазиатским 
курсивным насталиком; трактат снабжен вычерченными красными 
чернилами и тушью 11 чертежами и таблицей. Дата переписки— 
12 сафара 1257/5 апреля 1841 г. 12 лл. (16—126). 12X20. 
4262 ikM gjX
 c ^ 9783/V 
К О М М Е Н Т А Р И Й „ И С Т О Л К О В А Н И Я 
Н Е Б Е С Н Ы Х С Ф Е Р " 
а. Комментарий к вышеописанному (№ 9346/1 и 9783) астро­
номическому трактату Баха'аддин Мухаммеда б. Хусайн ал-Аму-
ли. Комментатор — ^ J J * ^ *1И «-iW л> .VJIJUUP И М а М а Д-
д и н б . Л у т ф а л л а х Л а х у р и , впоследствии делийский гео­
метр (.j-JlV'»)' закончил комментарий в 1100/1688 г. 
Начало (после басмалы): i j | \>-3j Ч—И ^ J*»- ^ i l l l i jU 
Список на кремового цвета кокандской бумаге; текст пере­
писан курсивным насталиком; на полях — глоссы. Нет ни имени 
переписчика, ни года; очевидно, XIX в. Деф.: два листа между 
121 и 122 вырезаны. 39 лл. (856—1236). 12X20. 
4263 *f^ Mj\ ji JL-j 463/V1 
Т Р А К Т А Т О Б ( А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Х ] С И Г Л А Х , 
С Л У Ж А Щ И Х Д Л Я О Б О З Н А Ч Е Н И Я З В Е З Д 
Автор — ^ ^>-\ j j J J lVi * ! " ' j * Х в а д ж а Б а х а ' а д д и н - и 
А х р а р и, который, судя по указаниям в тексте (л. 976), писал 
7-1044 97 
этот трактат в 1010/1601 — 1602 гг. в Кашгаре или для кашгарца. 
Начало (после басмалы): ^ u > - JA\ ЪМЛ JU>>1 ...*1JJU>JI 
Переписан четким убористым насталиком на европейской 
бумаге с водяными знаками; сиглы и т. п. выделены киноварью. 
Список, по-видимому, индийского происхождения и относится к 
XVII в. 3 лл. (96а-98а). 19X30,5. 
4264 a^JI pb J jj^Ji ^ ^ 463/1 
ТАВКАЛИЕВСКАЯ К В И Н Т Э С С Е Н Ц И Я 
В П О З Н А Н И И А С Т Р О Н О М И И 
Труд анонимного автора разделяется на четыре раз­
д е л а (iili.), каждый из них делится на главы (ЛМ). 
Раздел первый—о предварительном ознакомлении с астрономией 
и ее терминологией; раздел второй касается небесных тел, их 
расположения, числа, движения сфер и планет; в разделе треть­
ем говорится о форме земли, о разделении ее на культурную 
и необитаемую части и раздел четвертый — об изменении небес­
ных тел. 
Труд этот посвящен „ученому, справедливому и совершен­
ному амиру Тавкалу (Jl^V), сыну величайшего амира, сул­
тана амиров турок, персов и арабов, Исаи Кутлуга". Сбоку на­
против этого посвящения на полях позже сделано пояснение, 
что последний был „из амиров Хулагу хана (654/1256—663/1265), 
или его предшественников (sic!), или его преемников". 
Начало (после басмалы): ...\+jj> *UJI ^» J*>. ^JJIiJjtJ 
Переписан четким насталиком на европейской бумаге верже 
с водяными знаками (трудно различимы) разной плотности; для 
выделений в тексте обильно употреблена киноварь; на полях — 
редкие уцелевшие глоссы; текст снабжен пояснительными чер­
тежами. Настоящий список сделан, по-видимому, в Индии в 
XVII в. Деф.: не закончен, есть лакуны; поля при реставрации 
всюду заменены полосками плохой „ханбалыкской" бумаги (т. е., 
вероятно, кашгарской). 49 лл. (16—49а). 19X30,5, 
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4265 fc^JI jJt-^l 465/111 
ТРАКТАТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МУ'ЙИНУ 
Астрономический трактат неизвестного автора. Его начало и 
распределение материала на четыре отдела (<Л£л вполне сов­
падают с тем, что приводит Хаджжи Халифа, который указыва­
ет, что в начале (описываемого им трактата) упоминается правитель 
Ирана, Абдаррахим б. Абу Ма'шур, его министр, и сын послед­
него Му'йинаддин Абу Шамс б. Абдаррахим, которому, очевид­
но, и был посвящен настоящий труд. Этого в данной рукопи­
си нет. 
Начало (после басмалы): O J P <1>JJ*>- JL»II^ J «у-Ьи-
Переписан мелким неряшливым насталиком на коричнева­
той среднеазиатской бумаге. В тексте—чертежи, сделанные кино­
варью и тушью. Список, вероятно, XVII в. 96 лл. (496—1456) + 
+ 1 л. (выписки в конце). 10X16,5. 
Броун. 158—159; Х.-Х., III, 444. 
4266 (Й^Л As. J flUj) 467/III 
(ТРАКТАТ ПО АСТРОНОМИИ) 
а. Автор ~ ^ j ^ ^- i lJI J^liJl 1&Ы «Наш учитель, уче­
ный, известный под именем Клнб-ви". Труд сосюит из 
предисловия (.u-U*), пятнадцати глав (<^Ь) и заключи­
тельно и части (<иЛ>л 
Начало (после басмалы): з^'Ь .Цу * j jb - j Js> J J J J - U » J I 
Переписан мелким курсивным насталиком на светло-корич­
невой, вероятно, индийской бумаге; поля, расширенные подкле­
енными полосками кокандской серой бумаги, испещрены глоссами 
(по-видимому, Мир Мухаммад Сиддика Хишмат, сына амира 
Музаффара). Переписчик — j ^ ^ . ^ j ^ ^, ju»»* j ^ | Ураз Му-
(хаммад б. Рузи Мухаммад. Дата переписки— 1238/1823 г. 14лл, 
9б-22а). 18,5X25,5. 
А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е ИНСТРУМЕНТЫ 4267-4274' 
4-267 «-Я>-Уо JwJI J «iU-j 465/1 
ТРАКТАТ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ АСТРОЛЯБИИ 
а. Автор — jjjiJlJLp j» i^l (в рукописи: ^JUJljH) dUl j> l 
(в рукописи ^JUail) cJLail И v Абу-с-Салат Умай а б. 
А б д а л а з и з б. Абу-с-Салат (ум. в 528/1134 г.). 
Начало (после басмалы): (Kfc^ JUoJl у\ XJ>\A\ ^tW J IS 
«Jl «-JLJI ^ J I J» ji>N-V> uJ V1- По-видимому, конспект 
или пересказ названного трактата. 
Переписан мелким довольно четким насталиком на средне­
азиатской бумаге кремового цвета; заглавия и т. п. выделены 
киноварью. Список, по-видимому, XVII в. Деф.: нет конца; спи­
сок обрывается на 87 (!) главе (в берлинской рукописи 69 глав). 
32 лл. (16-326). 10X16,5. 
Аль в., V, 232-234, № 5797. 
4268 ^ 1 iJUj 467/I 
ТРАКТАТ О СИНУС К В А Д Р А Н Т Е 
а. Автор — ^ i j U l -к~- JUs-l л JU>~ (Oi- '^^ гЧ) (Б ад рад-
дин) My х а м м а д 6. Ахмад Сибт ал-Маридин и аш-Ша-
.фи'и, наблюдатель за временем при Каирской мечети ал-Азхар 
(жил около 863/1459 г.), составил настоящий труд в целях оп-
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ределения времени по синус квадранту. Настоящий список за­
ключает в в е д е н и е (iui«) и 20 глав этого сочинения в том 
же порядке, как они приведены у Альвардта (V, 244, № 5818). 
Начало (без басмалы, с вышеприведенного заглавия): 
•UJJL» eJLf.» «JJOJ . . . ^ i j U l - U ^ I £» JUs^ . . . fUVl 7«~£jl Jl» 
pf' *i"k uij^-f ****** #J**L»-£*' 
Переписан мелким убористым насталиком на светло-коричне­
вой, возможно, индийской бумаге; поля уширены подклеенными 
полосками кокандской бумаги. 
Переписчик — JUJ»^, <_£jj . AJ JU>«^ J ' J J I Ураз Мухаммад б. 
Рузи Мухаммад. Дата переписки — ша'бан 1238/апрель—май 
1823 г. 4 лл. (16-46). 18,5X25,5. 
Аль в., V, 244, № 5818 (без заглавия, в разделе Sinus—quadrant); Ф л ю г., 
I, 485-487. № 1420. 
4269 -w»l<*-j J P *-Jvil J d > ^ 7 ' " 
Т Р А К Т А Т - О П И С А Н И Е СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ И 
П О В Е Р Х Н О С Т Е Й А С Т Р О Л Я Б И И НАИБОЛЕЕ 
ПРАВИЛЬНЫМ Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И М СПОСОБОМ 
а. Астрономический трактат, возможно, того же х**-\ .у 
. I O J U I Ja^ М у х а м м е д а 6. А х м а д С и б т ал-Маридини 
(XV в.; Ср. Аль в., V, 253 и ел., №№ 5839 и ел.). 
Начало (после басмалы): „ j ^ i
 ejou j . . . J U I ^» JU-Jl*J 
Переписан мелким курсивным насталиком, на светло-корич­
невой, вероятно, индийской бумаге. Переписчик— JU>^» j l j j l 
JU»«* iSJfj -j У раз Мухаммад б. Рузи Мухаммад. Дата — ша'бан 
1238/апрель — май 1823 г. 3 лл. (5а — 7а) + 3 лл. (76 — 9а) астро­
номических записей в конце. 
Ср. Альв., V, 253, ел., № 5839 и ел. 
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4270 ^jfe. 4 W 466/1 
Х А Т А М О В С К И Й П О Д А Р О К 
Автор — j j j J I ' l ^ ^ L U I ^v-^ «yi ^ JU>^. ^011*1,0 
Jl^j [JL«UJI Б а х а ' а д д и н М у х а м м а д С. Ш а й х X у с айн, 
известный под именем Б а х а ' а д д и н а л - А м и л и Ба х а й и (ум. 
в 1030/1621 г.); он был автором многих сочинений, в том числе 
но математике (^U^JI JL^^U t j l - j <->r^). 
Настоящий труд представляет краткий трактат об употребле­
нии астролябии для астрономических наблюдений, написанный 
ученым в период правления шаха Аббаса I (995/1587—1037/1628) 
по просьбе вазира, Мирза Хатам бека, именем которого он и наз­
вал это сочинение, разделив его на семьдесят г л а в («_JL). 
Отсюда и его другое название —, ,*у Ja— I t_->b .эЬал «JUj (Семь­
десят глав об астролябии). 
Начало (после басмалы): -.^ Оуг ••• Л*Л*Л <^j<dJ-U*Jl 
«JI )\л %K^S J& Oj^JU >l>- Vj- ТРУД. кажется, мало из­
вестный; по крайней мере проф. Броун не упоминает его в чис­
ле произведений этого автора (Е. B r o w n e , Persian Literature in 
Modern Times, Cambridge, 1924, p. 428). 
Переписан четким индийским насхом на тонкой индийской 
бумаге кремового цвета; заглавия написаны киноварью настали-
ком; на полях — глоссы. Дата списка—4 раби'1 1190/23 апреля 
1776 г. 72 лл. (16 — 7 2 а ) + 3 (в начале) с записями. 11X17. 
Об авторе: СВР, II, 267, № 1413: А. А г b e r r y , Catalogue of the Library 
of the India Office, L., 1937, p. 63 и др.; Эте, II, 1005. 
4271 ( V V > - I fbj> «JUj) 465/1V 
(ТРАКТАТ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ АСТРОЛЯБИИ) 
Автор — -j\jy\ LJ| ^ д ; К а с и м ал-Ал и а л -К а ини ; в 
предисловии к этому безымянному трактату автор говорит, что 
некоторое время занимался изучением искусства употребления 
астролябии, особенно той части, которая касается некоторых 
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астрономических наблюдений; получив в этой области достаточ­
ные сведения от известных ученых своего времени и из автори­
тетных книг, он решил написать по данному предмету сочинение 
в помощь занимающимся астрономическими вопросами. Свой 
труд он разделил на в в е д е н и е (£»ЛА«), двенадцать разде­
лов (Lai) и з а к л ю ч е н и е (J^JU-). снабдив его чертежами 
и вычислениями. 
Начало (после басмалы): и»...
 у
\^ *W»I дГ^ ^ о - Ь$ 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком с лига­
турами на плотной местной бумаге. Список, видимо, XVIII в. 
26 лл. (1476—172а). 10X16,5 ' 
4272 i-iV>-tf1 jj* ^  ^ U V l i j ^ 467/VI 
РАДОСТЬ СЕРДЕЦВ ИЗУЧЕНИИ АСТРОЛЯБИИ 
а. Анонимного автора. Труд касается употребления астролябии 
для астрономических наблюдений. 
Начало (после басмалы): Li» J U ^ . ; . ^ b j ^ l ^JAUJU>JI 
Переписан мелким курсивным насталиком на светло-корич­
невой, вероятно, индийской бумаге; поля увеличены подклеен­
ными полосками кокандской бумаги. Переписчик — JU>^ jljjl 
.и»** (j\jj /J Ураз Мухаммад б. Рузи Мухаммад. Дата пере­
писки — ша'бан 1238/1823 г. 12 лл. (496—60а) +12 лл. после 
текста, пустых и с заметками. 18,5X25,5. 
4273 J ^ ^J, j »j? fb js AJL-J 466/11 
ТРАКТАТ О ГЛОБУСЕ И О СПОСОБАХ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ [ИМ] 
В этом интересном трактате, разделяющемся на 41 главу, 
анонимный автор подробно описывает устройство небесного глобу­
са и обращение с ним. 
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Начало (после басмалы): Лр
 j2) с , vJL.^ д»1 JUJ Ы 
?Jl «»->Ь t->j (Jr3^ J2 C*»l / j ^ - * <J'**J. Л+& (3iJ*j * ^ *» 
Переписан четким бухарским насталиком на серой местной 
бумаге; заглавия и термины выделены киноварью; на полях — 
поправки и т. п. Список, по-видимому, XVIII в. или начала XIX и 
нисан в Средней Азии. 32 лл. (756—1066). 11У17. 
4274 ТО ЖЕ 465/11 
Название сокращено:
 ej$~ J^. _p *JL>j (Трактат о позна­
нии земного глобуса). 
Переписан мелким курсивным насталиком на тонкой серова­
той кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью. Дата 
переписки — 1256/1840 г., Бухара. 9 лл. (376-456) + 3 лл. (46-48) 
с записями и набросками писем. 10X16,5. 
А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е ТАБЛИЦЫ 4275-4276 
4275 S^JI J i i b ^ J l J j l Л* 467/1V 
РАЗЛИЧНЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
Без особого заглавия тщательно вычерченные черными и крас­
ными чернилами таблицы. К ним присоединены разные астрономи­
ческие записи и чертежи, вроде выдержки из ,_5о *Л *uj; и з н и х 
часть сделана позже. Переписчик некоторых из них, по-видимому, 
х
*
9щА
 cSJJJ ui "^ ***-* J'JJ' У р а з мУ х а м м аА б- РУЗИ Мухаммад, 
переписавший мелким насталиком предыдущие в том же переп­
лете арабские трактаты №№ 467/1—467/Ш. Дата, вероятно, та 
же-1238/1823 г. 14 лл. (23а-35б). 18,5X25,5. 
4276 (Jjl-Ь-) 460/II 
( А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е ТАБЛИЦЫ) 
Без особого названия, не очень тщательно исполненные, хотя 
и в рамках из золотых и цветных линий, таблицы содержат по­
казатели восхождений каждой из семи планет в разные месяцы 
года, показывают их влияние в этих положениях на внешность, 
характер и судьбу родившегося человека (127а—130а). Про­
должение составляют разные записи астрологического характера 
до стихов включительно. Список конца XIX в. 
Переписано все курсивным бухарским насталиком на русской 
графленой писчей бумаге. 11 лл. (127а—137а). 21X26. 
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К-А Л EH Д А Р И 4277-4287 
4277 <uUL- %JL-j ob 9179/XII 
И З Л О Ж Е Н И Е ТРАКТАТА О К А Л Е Н Д А Р Н О Й 
[СИСТЕМЕ] 
Автор — ^ j ^ > . J* j , д^^ . 4>-\j>- X в а д ж а Му­
х а м м е д б. Али Хаким-и Тирмизи, известный ученый и 
суфий (ум. в 255/869 г. и погребен в Термезе). Трактат посвя­
щен описанию годов китайского (тюркского) двенадцатилетнего 
животного цикла, начинающегося с года Мыши Л£**)» и свой­
ствам каждого из них. Этот труд обычно встречается вместе с 
другим, под названием: ,jX,J -S*- А*Лу>- ЧЛ5 jjyj> (см.СВР, 
V, 221, № 3838 и следующие описания). 
Начало (после басмалы): J J iljL» «чТя J^J* ^ ^ ^УТ 
.»Jl iy pi-Ъ JL- *«oL« Ы. 
Переписан трактат на серой кокандской бумаге курсивным 
среднеазиатским насталиком. Дата переписки — 1236/1820 г. Деф.: 
нижние края двух последних .листов оторваны, немного задет 
текст. 3 лл. (1606-162а). 14X24,5. 
С В Р , V. 221. №№ 3838-3840. 
4278 ТО ЖЕ 591/II 
В сборнике, носящем название Л^. VI *l£»-i v_^ru (Вы­
борки об определении годов), где трактат дан в виде выписки, 
вместе с ^tf jy. 
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Начинается ex abrupto (без басмалы) так: Л с—I 6y^> 
*JI *i»b j*s- JL- CwJ -Ui^i c iS^o t5-^> p ^ * " t s ^ ^ j * * -
Вышеприведенная часть трактата рукописи № 9179/VI (on. № 4277) 
находится в тексте на л. 956. 
Переписан на серой кокандской бумаге мелким убористым 
пасталиком с частым пропуском диакритических знаков и с ли­
гатурами шикаста; текст расположен по диагонали страниц. Пе­
реписчик не указан (возможно, им является с-*£>- /,»JU<9 JU>*« ^л 
Мир Мухаммад Сиддик Хишмат). Дата переписки—1288/1871 г. 
2 лл. (95а—966). 13X21. 
4279 Т О Ж Е 4162, V 
Список содержит и ^Ь' .у-
Начало (после басмалы): J U > ^ *>-lj>- £•>jJ*>- л£"С~Ау£* л-о-
жЛ oij> j*& JL- х ^ С—«> Д^» 4^^-^JIAJP-IJ с£-Ьу (*t^" (J* Oi'« 
До начала той части трактата, где описывается тюркский цикл 
(816), повествуется о первом дне нового года, который может 
приходиться на различные дни недели, что, по утверждению 
автора, определяет те или иные счастливые или несчастливые со­
бытия. Кроме того, рассказывается о лунных затмениях и в за­
висимости от месяцев, в которые они происходят, предсказы­
ваются различные события (806—82а). 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге кремового цвета; текст обрамлен двумя красными и 
синей линиями, а поля листов — красной линией. Данный список 
копирован, по-видимому, с довольно старой рукописи этого про­
изведения, так как в тексте встречается грамматическая форма 
объектного падежа, состоящая из предлога - и послелога 
\j ... I j . . . j * (лл- 78 аб; 796 и т. д.), что свойственно старому 
языку. По сходству бумаги и почерка данный список можно 
датировать годом переписки предшествующего в этом сборнике 
сочинения (676)—1295/1878 г. 9 лл. (78а—86а). 14,5X24,5. 
4280 Т О Ж Е 8986/11 
Начинается список с введения, или особого раздела, обычно 
называемого «t,U j J J ( J J словами: <*. J* j ^ ^ , ^ ^ ^ ц 
м)1 (J-XAJ р~**~ JU»M **r\j*- f\J&\j>\ ,jH (J-)&-j\. 
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Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге кремового цвета. Датируется по переписанному 
тем же почерком предшествующему сочинению (л. 646) — 
1299/1881-1882 гг. 6 лл. (656-706). 15X26. 
4281 Т О Ж Е 3749 III 
В списке сначала помещено 4.4UL-. затем следует раздел 
4*13 j j j j J 0376), после которого, в отличие от других списков, 
говорится о распределении часов дня и ночи на каждый месяц 
персидского солнечного года л A j :^ . C-PU- оЬо—139а), о 
счастливых и несчастливых месяцах лунного года ( л Ь о — 
eUflSo-l ~ 1406), о новолунии (141а) и т. п. В конце, после 
основного текста, добавлено 7 строк из К н и г и М у л л а з а д а 
о правилах зийарата. 
Начало (после басмалы): . . . <J±AJ *£^\J>\ *>-\J>- «UUL-
Переписан крупным курсивным неряшливым бухарским на­
сталиком на серой кокандской бумаге. Список можно отнести ко 
второй половине XIX в. 13 лл. (1336—145а). 14X25,5. 
4282 ТО ЖЕ 4330,II 
Расположение частей, как в списке 3749/11 (оп. № 4281). 
Переписан на хорошей кокандской бумаге светло-кремового 
цвета характерным четким бухарским насталиком. По палеогра­
фическим данным, можно предполагать, что это автограф 
л^ -JijJlJLp Х^ЫА l j -* Мирзы Мухаммад Абдалазим Сами. 
Датируется по колофону л. 1396—1327/1909 г. (эта дата не проти­
воречит известным о нем данным). 5 лл. (128а—1326). 15,5X25,5. 
4283 ij^\ ^U, 463/VII 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е В Р Е М Е Н И М О Л И Т В 
Автор— ^ . j!>Uo ^ - u J I <_*^ JU*** O.-^'-bW- Д ж а л а -
л а д д и н My x а м ма д—врач, прозванный А с т р о л о г о м Д ж а -
л а л и , который, судя по предисловию, был современником нзве-
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Стного Хваджи Ахрара (ум. в 895/1489 г.) и является, по-види­
мому, автором астрономическо-астрологического трактата 2Lij J 
(см. ниже опис. № 4286) 
Настоящий трактат он написал в г. Ярканде. В нем изла­
гаются принципы астрономического определения времени (утрен­
няя заря, полдень, вечер; начало года, движение солнца и луны, 
их различные фазы и т. п ) , которые необходимы для точного 
определения времени пятикратной молитвы. Многочисленные 
таблицы, сделанные тушью и киноварью, занимают большую 
часть труда и один лист (98а) перед ним. 
Начало (после басмалы): J J | J u ^ *>-3j> с ~ А * Г J j l j uJJU*- • 
Переписан четким некрупным насталиком на европейской 
бумаге с водяными знаками; заголовки выделены киноварью. Спи­
сок индийского происхождения, видимо, XVII в. 10 лл. (986—107а). 
19X30,5. 
Ср. СВР, V. 320, № 4016. 
4284 J c U J I 5i>J 463/VIII 
П О Д А Р О К М О Л Я Щ И М С Я 
Астрономический трактат анонимного автора, посвященный 
определению в разных местах положения киблы, т. е. направле­
ния к Ка'абе, к которой мусульмане обращаются лицом при 
молитве. Приводятся принципы деления земли на семь поясов, 
даются таблицы городов и различных мест с указанием на их 
долготу и широту и т. п., с пояснительными чертежами. 
Начало (после басмалы):
 Ш
,.^Л\ j o J l UUA <£JiJUUJU»JI 
Переписан четким насталиком на европейской бумаге с водя­
ными знаками; заглавия и т. п. выделены киноварью. Индий­
ский список, по-видимому, XVII в. Деф.: между лл. 117 и 
118 утрачено несколько листов; нет конца; внешние поля отре­
заны и заменены полосками плохой „ханбалыкской" бумаги. 29 лл. 
(1086-1366). 19X30,5. 
Ср. СВР, V, 320. № 4018. 
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4285 g j j \ ^js £ j ^ \ C - V M j i 463IV 
ОБ ИСКУССТВЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
АСТРОНОМ И ЧЕСК О-А СТРОЛОГИЧЕСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ ИЗ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ 
В этом труде анонимного автора, между прочим, имеется 
указание, как переводить годы Хиджры на эры: Джалалову, пер­
сов, греков и др. Судя по упоминанию, в виде примера, года 
979 [1571 — 1572], можно считать, что настоящее сочинение состав­
лено в этом году; по-видимому, это переработка известного 
астрологического трактата Насираддина Туей Loj ^ , iJU-
начало которого весьма схоже с нашим (Эте, I, 1230, №2254-3). 
Начало (после басмалы):
 0>^ у\^ ...£*JUJ1 ^jiii x^i\ 
. iJl J*A* Л^>- j) J-»ii* £{ j i ' (HjiJ r-l^i.l-1 dj*A ji C~~JI 
Переписан четким насталиком на европейской бумаге с водя­
ными знаками; на полях — разновременные глоссы. Список, 
видимо, XV11 в. 7 лл. (836 —89а). 19X30,3. 
Ср. С В Р , V, 319, .N>> 4015; Э т е I, № 2254-3. 
4286 XJLJ *4iUj 463 V 
Т Р А К Т А Т [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ] К У Р А Й Ш У 
Автор — ._ 4 . J ^ u ,
 jrxJLA\ х*ы £*дЛ J^U- Д ж а л а л а д л и и 
М у х а м м а д, известный под именем А с т р о л о г а Д ж а л а л и. 
Настоящий труд дает объяснение астрономическо-астрологн-
ческого календаря и его принципов. Ввиду того, что автор 
посвятил его Мухаммад Курайш султану, который просил авторп 
написать этот трактат, он и назван К у р а й ш и й а . Мухаммад 
Курайш, по-видимому, сын и возможный преемник кашгарского 
Султан Абдаррашид хана; он потом нашел убежище в Индии, у 
Великого могола Акбара (963/1556 — 1014/1605), где и умер. 
(См. The Tarikh-i-Rashldl of Mlrza Muhammad Haldar, Dughlat... 
Edit... by N. Ellas... transl. by F. D. Ross, London, 1895; JL51 CJSA 
А м и н А х м а д Р а з и , под словом j^]f — Кашгар). 
Начало (после басмалы):
 : : ; 4$"|_, .JU» iJOu) j>J* j J>^J J U > 
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(!)j!>U- J-JI JU-лЛ AIJIJI ^_p-l i j L u . < > ^ j ^ j~sy >Ьо Ы 
Переписан четким убористым насталиком на европейской 
бумаге с водяными знаками; на полях — разновременные глоссы; 
в тексте — пояснительные чертежи. Рукопись, судя по палеогра­
фическим особенностям, написана в Индии, возможно, в XVII в. 
7 лл. (896 —96а). 19X30,5. 
4287
 r j^J| ^ C J i J j | J fcj| J^lJL. 9732/IV 
ВСТУПЛЕНИЯ В [НОВЫЙ] ГОД ПЕРВОГО ЧИСЛА 
[МЕСЯЦА] МУХАРРАМА 
а. Анонимное гадательное наставление, позволяющее в 
соответствии с тем, на какой день недели падает начало нового 
года по мусульманскому календарю, предсказывать погоду, уро­
жай, болезни и пр. на весь год. 
Начало (без басмалы, с вышеприведенного заглавия, напи­
санного киноварью) :£ j | U~>. »b*Jl Oj& Jo^\ *
я
 fcJl CJUo 01 • 
Переписано курсивным насталиком; текст в рамках из золотых 
и цветных линий. Имя переписчика отсутствует; датируется, видимо, 
(см. л. 142а) — 1297/1822 г. 3 лл. (226-236). 12X15. 
АСТРОЛОГИЯ (и „СКРЫТЫЕ НАУКИ") 4288-4300 (4308) 
4288 ^ j j l .IS^-| i w , ^ J>-JLJI 445/И 
ВСТУПЛЕНИЕ В ИСКУССТВО АСТРОЛОГИИ 
а. Автор - ^LsjJl jb^t-Л j> oU j»
 v L i j ^ j-*Jlj j l L&l 
А л-К и й а А б у-л-Х асан К у ш и й а р б. Лаббан б. Ш а х р и а р 
а л-Д ж а б а л и (был жив около 350/961 г.). 
Трактат по астрологии. 
Начало (после басмалы и славословия):
 (уш>щ1\у\ L£JI Jli 
Очень старый список, возможно, XIII в.; текст написан угло­
ватым старинным насхом на светло-коричневой плотной восточ­
ной бумаге; на полях — разновременные глоссы; последний лист 
дописан позже. 63 лл. 13,5X19,5. 
А л ь в., V; 280, № 5884. Прочее — Б р о к.. I; 222-223/3; Доп. , I 
397—398/9; Х.-Х., V, 475, № 11695; о другом его труде: V, 405, № 11465. 
Об авторе: Э т е, I. 1231—32, № 2256 (где он читается Layyan). 
4289 f ^ l fl£^l £\yr Ш 
С О Б Р А Н И Е Р Е Ш Е Н И Й З В Е З Д 
Автор - J ^ J I JOJ ^ J* j - ^ J l j>\ А б у-л-Х а сан Али 
б. 3 1йд ал-Байхаки (иначе ^ J l ~-tf)l j>\ tf j - ^ Л j>) 
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Абу-л-Хасан б. Абу-л-Касим ал-Байхаки) . Ученый, исто­
рик, написавший ряд важных трудов: i ^ » J l d\j* i~3 — J ^ «jjtf 
(СВР, I, 105, № 260; 121, № 286; ум. в 458/1066 г.). 
Трактат по астрологии в 10 г л а в а х ( La»), пространно изла­
гающий учение о небесных светилах, их положениях, сочетаниях 
и о влиянии на судьбу человека. В п р е д и с л о в и и (1а —36) 
автор перечисляет некоторые из 257 источников, которыми он 
пользовался при составлении настоящего труда, причем оговари­
вает, что особое внимание обращал на трактат Абу Насра Мухам­
меда ал-Фараби (ум. в 339/950 г.), т. е., очевидно, на известный 
его труд - _ ^ 1 .\$^_| ^ ~^ц u <j SIIMJ (Трактат о достовер­
ном и недостоверном в науке о звездах; СВР, V, 222, №№ 3842— 
3843), а также на сочинение и.: « ^ Гулам Зухала (ум. в 
376/986 г.; см. СВР, I, 224, № 505) и др. 
Начало, после предисловия и перечня 10 глав: J ,| Laj 
Переписан некрасивым, но четким насталиком на плотной 
кремового цвета, вероятно, индийской бумаге; заглавия выделены 
киноварью. Из вакфной библиотеки Мухаммеда Парса (ум. в 
822/1419 г.). Фигур и диаграмм гороскопов в списке нет, как ив 
рукописи Бомбейской библиотеки Муллы Фируза, но имеются 
календарные таблицы. Деф.: нет начала (вероятно, одного листа). 
Дата окончания переписки — 25 сафара 1071/30 октября 1660 г. 
306 лл. 15,5X22. 
Рех. , 40, № 76. Об авторе: Б р о к . , 1,324; Доп. , 1,557. 
4290 ^ўД\ c i ^ j j J***.
 Cjb 444 
КОММЕНТАРИЙ НА „КРАТКИЕ ПОЗНАНИЯ 
АЛЬМАНАХА" 
Комментатор — ^ Ja|| ^д, Бадр ат-Табари (л. 36). 
Настоящий астрономо-астрологический трактат представляет, 
судя по предисловию, объяснение в 30 главах на труд извест­
ного энциклопедиста Насираддина Туей (ум. в 672/1274 г.), 
8—1044 
ИЗ 
*jj£dl C~ij** <j у*£*л (см- Б рок., I, 511—43); существует 
аналогичный анонимный комментарий на арабском языке (А ль в., 
V, 160, № 5679). Время составления данного комментария не 
указано. 
Начало (после басмалы): о ^ Ь - зуи*и
 г
л* i« л*л UJU>-
»JI 4$"lJ+JJS ^ «г»-Jl »_->-1_>- Перед началом имеются выписки из 
какого-то трактата, озаглавленные: 1.
 u*^»i ^ , ^uJb ОЦр 
(О познании движения солнца) и 2.
 y_<\j? ^ Ci у^ «^ Ц^ р 
S^»^u (О познании движущихся звезд). В тексте — чертежи и 
таблицы. 
Переписан очень неряшливым курсивным бухарским настали-
ком на серой лощеной кокандской бумаге; заглавия грубо выде­
лены красными чернилами. Рукопись из вакфа Мир Мухаммад 
Мурад бий парваначи (двойные оттиски его квадратной печати на 
полях каждого листа). Дата окончания переписки — ша'бан 
1307/апрель 1890 г. 147 лл. 14,5X26. 
А л ы » , V, 160, № 5679; Б р о к . , I, 511-43; С В Р, V, 319, № 4015. 
4291 ц^-и-*» «ИУ1 OljLatl 1356/XI 
У Ч Е Н И Е О ВЫБОРЕ СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ 
ХВАДЖИ Н А С И Р А Д Д И Н А 
Автор — ^ jJaM ^jJ l^vf l j J U ^ j, JU>*. М у х а м м а д б. 
М у х а м м а д Н а с и р а д д и н ат-Туси, известный астроном, 
построивший знаменитую обсерваторию в Мараге. В этом трак­
тате по астрологии даются указания, частично в стихах, при ка­
ком благоприятном сочетании созвездий следует предпринимать 
какое-либо дело, чтобы добиться успеха, и приводятся данные о 
восхождении в различные дни месяца той несчастливой звезды, 
которой следует остерегаться. 
Начало (после басмалы): oljU>-l 4Jl£* «-^ уМ J j b . . i 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским наста-
ликом на серой местной бумаге; вышеприведенное начало и за-
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головки сделаны красными чернилами. В сборнике, составленном 
и переписанном (сравн. л. 382а) jUil дУ- сЫ> olj J»J*.MJUP 
(!)jl>-JLi *v/fi r$"\*" «жителем Кандахара Абдалазизом, сыном 
Билал хана Афганца", в гор. Ташкенте, в 1253/1837 г. 3 лл. 
(213а-215а). 13X21,5. 
4292 ТО ЖЕ 1355/V 
С тем же началом, что и в списке № 1356/XI (оп. № 4291), 
но без басмалы. 
Переписан неряшливым среднеазиатским курсивным наста-
ликом на серой кокандской бумаге. Дата переписки—1256/1840 г. 
Деф.: без конца. 3 лл. (2046—206а). 12,5X20,5. 
4293 ^
я
 o j l ^ ^ j j j i * j ^ \ £ С^А ЬАЛ
 Г
1&П 463'И 
З А К О Н Ы Б Ы Т И Я С Е М И П Л А Н Е Т И ИХ 
П А Р Н Ы Е С О Е Д И Н Е Н И Я 
В Д В Е Н А Д Ц А Т И З Н А К А Х З О Д И А К А 
А в т о р - д^о <_.SUI *£>• Х^л J ! J ^ JU>w М у х а м ­
мед Али б. М у х а м м а д Х а к и м, по прозванию Гур , кото­
рый, называя так себя (л. 676), добавляет, что он производил 
описанные им астрономические наблюдения в 727/1326—1327 гг. 
Вышеприведенное заглавие этого труда, собственно, относится к 
первой законченной части (начало ее после басмалы: 41JJI«J>«!I 
jJl ^S\^ C-U j i j j ^>\ . . . ^ U J l ^ j ) , составленной по 
&J* 0**^2* (Клавдий Птолемей; ум. ок. 168 г. н. э.). Затем 
идет глава или раздел, посвященный годам, начинающимся с оп­
ределенного дня недели (JV-, o l j tbM) . явлениям солнечных и 
лунных затмений в определенные месяцы и дни, а также при тех или 
иных положениях Солнца и Луны в знаках зодиака. После этого 
(л. 756), с отдельной басмалой и началом: JA\\ _.,_ <\£ c-i* 
идет изложение восхождения планет и их удаления от мест вос­
хода и связанных с этим жизненных явлений. 
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Переписан четким настали ком на европейской бумаге с пло­
хо различимыми водяными знаками; для заглавий использована 
киноварь; на уцелевших местами полях—разного рода выписки 
и т. п., сделанные позже; текст иллюстрирован таблицами и чер­
тежами. Список написан, по-видимому, в Индии в XVII в. Деф.: 
есть лакуны, между лл. 67 и 68, 80 и 81 утрачены листы, тоже, 
вероятно, и между лл. 81 и 82; окончание отсутствует; многие 
поля позже заменены полосками плохой бумаги. 32 лл. (506—82а), 
19X30,5. 
4294 ^ \ g\J 460/1 
СИЯНИЕ ЛУНЫ 
Автор — ^iil^Jli ^ i t j l J^ -J l J* ^ £*-*. Хусайн б. 
Али а л-Б а й х а к и, известный под именем ал-Кашифи (ум. в 
910/1505 г.) 
Этот астрономическо-астрологический труд (список его, име­
ющийся в библиотеке Муллы Фируза, в Бомбее, называется 
OPL» jti>-l p ««ill «Л J\, посвящен главным образом так 
называемым и х т и а р а т а м луны, т. е. таким ее положениям в 
разных фазах и разных знаках зодиака, которые оказываются 
наиболее счастливыми для осуществления задуманных дел и 
предприятий. Он подразделяется на в в е д е н и е / ^ j i , \ , два раз­
дела (<dli*), ИЗ КОИХ каждый делится на главы (!/• ') и за­
к л ю ч е н и е (JuJU-)) н снабжен пояснительными чертежами и та­
блицами. 
Начало (после басмалы):
 J<5tf ^ c$bljl a* . . . ^iiUlLu^Jl 
Переписан курсивным бухарским насталиком черными и крас­
ными чернилами на русской графленой писчей бумаге; из библи­
отеки Мир Мухаммад Сиддика Хишмат (его пометки и миндале­
видная печать на лл. 01—05), возможно, его автограф. 
Дата окончания переписки—3 зу-л-хиджжа 1305/11 августа 
1888 г. 124 лл.4-1 л. (астрономическая запись) в конце. 21X26. 
Рех. 37, № 68. 
И6 
4295
 ч
^ j <_j\b 463/IiI 
П О Б Е Д И Т Е Л Ь И П О Б Е Ж Д Е Н Н Ы Й 
Небольшие астрологические записи, начинающиеся апокрифи­
ческим стихотворением Аристотеля (384—322 г. до н. э.), якобы 
посланным им Александру Македонскому (356—323 г. до н. э.), 
о положениях победителя и побежденного. 
Начало (без басмалы, с заглавия): 
TJI » C--I уи^ Л1ДР1 Cjj^u *J» J r - j j j i 
Переписаны четким насталиком па европейской бумаге с во­
дяными знаками; киноварью выделены астрономические сокра­
щения. Список сделан, по-видимому, в Индии в XVII в. 1 л. 
(83а). 19X30,5. 
» 
4296 J~>^\ Яд*3 461 
П О Д А Р О К А С Т Р О Л О Г А М 
Автор — ^ i j , AliljLp £j л^», jjjJlJtA»- Д ж а л а л а д д и н 
Мухаммад б. Абдаллах-и Йазди. 
Сочинение по астрологии из пяти р а з д е л о в или т р а к т а ­
тов (JUL»), каждый из которых подразделяется на главы 
(<->Ъ). Судя по началу, оно не сходится с текстом •r^>%iJl ii*J 
• ^ j^iJl Jl -у,, отмеченного Дорном (Ханыков, 34, №129). 
Первый отдел— A\f. JL- «iSo-l ji (Об установлениях ми­
рового года), второй—XS\JA »lSs>-l о (О решениях, касающих­
ся рожденных [под той или иной звездой]), третий— *\£>.\ J.J 
Ol'L-il j CS&yxj «JU» (О законах восхождения светил, связан­
ных с переменами и завершениями судьбы), четвертый— р 
OljL^i (О различных положениях небесных светил) и пятый— 
4*„.« JU» о (О счастливом разрешении [той или иной] проб­
лемы (?). С таблицами и чертежами. 
Начало (после басмалы): о*, j ...- ^tosjl ilJU^u
 (J^.l\ 
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Переписан насталиком на русской (?) писчей бумаге с водя­
ными знаками (буквы ЯМСЯ и др.); на полях многочисленные 
глоссы и т. п. Список, по-видимому, XVIII в. 185 лл. 16X22. 
Х а н ы к о в , 34, № 129в. 
4297
 (J|^y| J j b o ) 465/VII 
(НАСТАВЛЕНИЕ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ГОРОСКОПОВ) 
Без названия и имени автора. 
Начинается (после басмалы) с таблицы абджада, затем сле­
дует: j \ jiL. ^Uj jl U^ j£> J U \JurS" «Jib *^1_р- /"I 
Переписано курсивным среднеазиатским насталиком на се­
рой местной бумаге. Список, видимо, XIX в. 5 лл. (1986—2026). 
10 X 16,5. 
4298 (\£&\з лЬ) 465, VI 
(ЗАПИСИ А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Г О 
И МАГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА) 
Сделаны без определенной системы, любопытные по своим 
особенностям, вычислениям и сопровождающим их чертежам 
(напр., на л. 1776—символика JlSw.1 и т. д.). Написаны, по-ви­
димому, в разное время в течение XIX в. разного вида курсив­
ным насталиком. 23 лл. (1766—198а). 10X16,5. 
4299 ТО ЖЕ 465/Х 
О нахождении буквенных соответствий семи планетам, две­
надцати знакам зодиака, четырем 'стихиям и пр. Трактат кабба-
листическо-астрологического характера анонимного автора. Пос­
ле вводной части следуют четыре р а з д е л а (JW*). 
Начало (после басмалы): *-S\j> j> -JbJ j « J b ^ j>. 4&IJI> 
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Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
местной бумаге; астрономические сиглы и т. п. выделены кино­
варью; с чертежами. Список XIX в. 10 лл. (2276—2366) Л ОХ 16,5. 
4300 <_5"|^& Aij~L* '4jj.il *->Ь j a *HMJ 467/V 
Т Р А К Т А Т О ВРАЧЕБНЫХ СРЕДСТВАХ, 
ИМЕЮЩИХ СВЯЗЬ С СЕМЬЮ ПЛАНЕТАМИ 
Автор — ^ «иэЛ J I P -Vvt* (^»1* о> /•* ^**j? \f№ 
Казн Мир Саййид Камар 6. Казн Мир Саййид Алим 
ал-Хусайни, бухарский муфтий при амире Музаффаре (1277/ 
1860-1303/1885; о Казн Камаре см. СВР, III, 405, № 2784). Из­
ложение состоит главным образом из таблиц, написанных на обо­
роте прежде сделанных различных астрономическо-астрологичес-
ких записей и набросков чертежей. 
Начало (после басмалы): ^М ^jj>^} r^h *&\£ ц~>-
Написан неряшливым бухарским насталиком. Автограф (по-
видимому, XX в.). 13 лл. (366—486). 18,5X25,5. 
4301 ^ - ^ 1 1 о Т > 3014/IX 
З Е Р К А Л О ОБОИХ МИРОВ 
Автор— jjjj <ULue j> ^rjj р У х а л л а б- Абдал-
лах-и Казвини (судя по приводимой им на л. 180а дате — 8 
раби' II 937 /29 ноября 1530 г.,—автор в это время ещё жил). 
Настоящий труд делится на п р е д и с л о в и е (^u£j | *>Jli), 
в котором приводятся многочисленные имена из пантеона мусуль­
манских святых, обладавших познанием сокровенных вещей и 
потому творивших чудеса; два з е р к а л а (CJ"\J» J ^ ) ? в кото­
рых излагаются тайны, специально приписываемые именам Алла­
ха, и приводятся заклинательные молитвы, обращенные к Мухам­
меду и касающиеся предметов этого мира и будущего; заклю­
чительную ч а с т ь (c^l^JI <V>1>.), трактующую о чудодейст­
венных молитвах святых. В общем труд посвящен объяснению 
чудесных свойств божественных имен, разных букв арабской аз-
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буки, талисманов и т. п. Труд, видимо, очень редкий. ХаджжИ 
Халифа дает только его заглавие, не упоминая автора и кратко 
отмечая, что он посвящен джафру — гаданью по буквам (Х.-Х., 
V, 485). 
Начало (после басмалы): o l j « jl л~ . . . IPOJI ~ U A!JJU*JI 
Переписан угловатым насхом и насталиком; заглавия выде­
лены синими и красными чернилами; страницы обрамлены цвет­
ными линиями. Переписчик (л. 1456) — ^ULJI j*~>- JU^* cJyJI jA 
Абу-ш-Шараф Мухаммад Хусайн ал-Булгари. Дата переписки, 
по-видимому (ср. л. 1456 этого сборника), — 1260/1844 г. Деф.: 
список не закончен; между лл. 200а—2026—лакуна. 40 лл. 
(178б-217а). 13X18. 
Х.-Х., V, 485, № 11742. 
4302 oUjil ^ p oUVl j^ 2795/I 
ТАЛИСМАН Б Е З О П А С Н О С Т И ПРОТИВ 
П Р Е В Р А Т Н О С Т И ВРЕМЕНИ 
Автор — J^\ J£\&\ JipijJI
 i-xr^. j j Js. Али б. Ху­
сайн а л-Ва'из ал-Кашифи, по псевдониму—ас-Сафи (ум. в 
939/1532 г.); хотя автор нигде не называет себя, но на л. 6а 
упоминает в числе источников для настоящего сочинения^дЛ - j l J , 
добавляя, что оно принадлежит перу его родителя. Описываемое 
сочинение хорошо известно в Средней Азии, автор его — Али б. 
Хусайн Ва'из ал-Кашифи (Хаджжи Халифа ошибочно приписывает 
настоящий труд Хусайну б. Али ал-Кашифи; III, 43, № 4467). 
Труд этот разделяется на пять п р о л о г о в (JL^-^J) и пять 
с т а т е й (iJU«). заключающих каждый по пяти глав, все по 
числу шиитской пятерицы: Мухаммад, Али, Фатима, Хасан и Ху­
сайн, а каждая глава делится, сообразно двенадцати шиитских 
имамов, на 12 р а з д е л о в (Jyf ) . Трактат посвящен науке о ма­
гическом значении букв /,_>. •>. Лр\ и составляющихся из них 
слов, а отсюда происходит учение о составлении разных талис­
манов, чудодейственных молитвенных обращений и т. д. 
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Начало (после басмалы): .,1 д*, Ы ^^^Ui1 <~»j AU JU>J| 
Переписан курсивным бухарским насталиком на розоватой ме­
стной бумаге; имеются чертежи, формулы, сделанные киноварью. 
Список, по-видимому, XIX в. 160 лл. (16—160а). 15,5X26,5. 
И в а н о в (Бен га л), 442, № 656 (с иным началом); Х.-Х., Ill, 43, №4467; 
СВР, V, 377, № 4094—одноименное сочинение Хафиза Убихи; Л е й п ц и г 
(ФоллерС), 319, № 888—IV-V,— отрывки одного из подобных трактатов. 
4303 ТО ЖЕ 3060/1 
С несколько иным началом: l.\
 ; ; > <_Л^Л Jjjl ^дЛЛЬи>Л 
£JI ^ l & l &e\J\ ^*. л J* ...-VjjT j ^ Лм, где автор 
прямо называет себя „Али б. Хусайн В а* из ал-Кашифи, 
по прозванию ас-Сафи". 
Переписан мелким убористым насталиком на лощеной кре­
мового цвета, вероятно, индийской бумаге; заглавия, таблицы, 
сиглы и т- п. сделаны киноварью; на полях — глоссы и допол­
нения. Конец, с л. 150, написан мелким, но более размашистым 
насталиком. Восточная пагинация со своеобразным написанием 
цифр, начиная со 100: \ .» о«"\^ 156. Список, по-видимому 
XVII в. 167 лл. (16-167 б). 11,5X19,5. 
4304 U^L-NI OblJU J p
 fUVl O ^ J »732/111 
УКАЗАНИЯ ДНЕЙ НАЧАЛА Б О Л Е З Н Е Й 
а. Анонимная медико-гадательная таблица, указывающая дни, 
недели и месяцы, в какие можно ожидать выздоровления или 
следует опасаться за жизнь больного. 
Начало (без басмалы, после названия): -у, ^.UcJl Ul Jtf 
« ^ Ч * СУ
 Л
Я f W - ^ 1 <У fJi 4>' J J9J* и* Ч~£>^ 
Переписан трактат курсивным насталиком; текст — в рамках 
из золотых и цветных линий. Имени переписчика нет. Дата пе­
реписки, видимо (см. л. 142а, в конце этого сборника, перепи­
санного одной рукой) 1297/1822 г. 2 лл. (21а—22а). 12X15. 
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4305 ^fcJii 4653/V! 
К Н И Г А О Г А Д А Н И И 
Анонимного автора. Пользование ею основано на восьми бук­
вах арабского алфавита: |
 u _ л А } j и примеры к 
ним, на которые даны ответы. 
11ереписана на серой кокандском бумаге курсивным средне­
азиатским насталиком; заглавия выделены киноварью. Имя пе­
реписчика и дата переписки отсутствуют. По-видимому, дата 
может быть принята по следующему трактату этой рукописи 
(л. 2916)-1279/1862 г. 8 лл. (2806-2876). 13X20,5. 
4306 [VJ>^JI _^Aii"| 2343/V1 
[ Р А С К Р Ы Т И Е С О К Р О В Е Н Н О Г О ] 
Анонимный трактат в стихах, без названия, заключает те ис­
полненные таинственного значения слова мудрого вазира Саса-
нида Нуширвана (ум. в 579 г.), Бузурджмихра, которые он 
записал для его сына Хурмуза и которые служат „для того, 
чтобы красавцы [или красавицы] мира, тайно вложив их себе в 
руки, увеселялись, служа украшением собраний по [обращенным 
к ним] вопросам и по [их] ответам [на них]": Причем все эти 
„слова" составлены на основании тайного значения круговраще­
ния всех 9 небес; к трактату приложены две таблицы этих 
9 небес в восходящем и нисходящем порядке с относящимися к 
ним атрибутами. По отметке на л. 56а, все это записал 
o U jil^-j J&A j~A £» *L>^ ( j ^ l ^ Мирза Шамсаддин мира-
хур, по прозванию Да'и, секретарь Нураддин хан тура, по псев­
дониму Хайа, сына амира Музаффар бахадур хана". Дата пе­
реписки, очевидно (л.51а),—1305/1888 г. 6 лл. (52б-57а). 12X20,5. 
И в а н о в , 280, № 403 (Худжвири; видимо, другой одноименный трактат) 
4307
 e ^ p j у^ pip jUT j ^\j>. j> JuJL. AJUJ 465/IX 
Т Р А К Т А Т ОБ О С О Б Ы Х С В О Й С Т В А Х 
И Р Е З У Л Ь Т А Т А Х Н А У К И Г А Д А Н И Я 
ПО Б У К В А М И П Р О Ч Е Е 
А в т о р - Ji 4*j j+л Ji «Usb «Раб г о с у д а р я Мих-
т а р Р и з а к у л и " . Трактат об указанном в заглавии искусстве. 
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Начало (после басмалы): ^ J L , ^ I J _, Jb«j ^U-. _, jCi 
Переписан курсивным насталиком; с таблицами и (л. 226) 
сиглами, употребительными в этой науке. Список, видимо, XIX в. 
18 лл. (2086—226а). 10X16,5. 
Сравн. СВР, V. 252 № 3892 и ел. 
4308 ^>jf v t b j 465/XI 
ТРАКТАТ О [МАГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ] БУКВ 
Анонимного автора. Последний считает эту науку тайной и, 
возводя ее происхождение к отдаленным временам, констатирует 
в ней наличие большого числа тонкостей и разных положений. 
Автор разделил этот труд на предисловие (i«ai») и четыре 
о т д е л а ( ^ ) . 
Начало (после басмалы): S^SJIJU ;;; 3j»*aJI о j O^JI j 4*j 
Начало введения: «J»jj>- j rj^* J J»- ,JU ^.J* *••**•; 
£jl O U T j . 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком. Список 
XIX в. 12 лл.- (2376-2486). 10X16,5. 
Ср. С В Р , V, 252, J* 3892. 
БОТАНИКА 
4309 
4309 is^u Ь <uli ojy_j>- 2343/VIII 
КНИГА О ДЫНЕ 
а.-т. Автор — J^J,
 yjl/> у ^ Jb-l^l JUP- ^ U с у д ь я A 6-
д а л в а х и д садр, по прозванию Сарир-и Балхи. Небольшой 
трактат в прозе и стихах (описан в СВР, I, 163, № 388), по­
священный дыне, ее свойствам и т. п. 
Начало (без басмалы): Ui^ji ^^S д,у j ^АЛЛ ДО-J Jig 
Переписан бухарским курсивным насталиком на серой ко-
кандской бумаге; арабские цитаты подчеркнуты киноварью. Пе­
реписчик — ^-Jjj JU> .^ «Ь OjUl eJUL-o^ j jy^-T ^«JUJ»-! Ij^ »» 
iCj olvi „Мирза Ахмад мирахур, писец убежища амирского 
достоинства Мухаммад Йунус бия диван биги". Список, вероят­
но, конца XIX в. 13 лл. (866—96а). 12X20,5. 
СВР. I, 163-164, № 388. Литограф, издание: Каган, 1323/1905 г. 
зоология 
4310 
4310 OljpJl £JU» J - «Jci 9732/V 
МЕЛОЧИ О НАТУРАХ ЗВЕРЕЙ 
а. Фантастические сведения о зверях со слов неких •» V_J»J 
JUP »»l « 4«^ * Вахба б. М у н а б б и х и Абу Убайда. 
Начало (без басмалы, с вышеприведенного заглавия, напи­
санного киноварью): £ j | 4lJI<u>-j ^ J J 1_-Л_, Jtf. 
Переписан трактат курсивным насталиком, текст — в рамках 
из золотых и цветных линий. Имени переписчика нет; датирует­
ся, видимо (см. л. 142а),—1297/1822 г. 6 лл. .(23б-28а). 12X15. 
М И Н Е Р А Л О Г И Я 4311-4314 
4311 4.U j»yr 2 2 9 4 П 
КНИГА О Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х КАМНЯХ 
Автор — JJJCA j> JU>^ М у х а м м а д б . Мансур (XV в.). 
Он написал этот трактат для основателя династии Ак-Койунлу, 
Халил бахадур хана б. Абу Наср Хасан бахадур хан (873/1468— 
882/1477); последнее обстоятельство не было известно описывав­
шим трактат проф. Блоше, Рьё и др., относившим его ко време­
ни Хулагуида Газан хана (694/1295-703/1304. Ср. Эте, I, 1499, 
№ 2778). 
Труд посвящен описанию драгоценных и полудрагоценных 
камней и металлов, их свойств и качеств; он разделяется на две 
части (*JUU)$ из них первая (уП^>-^а 177а) имеет 20 глав 
(<~»Ь) и з а к л ю ч и т е л ь н у ю часть; вторая (ol j l i j^ 234а) 
7 глав и з а к л ю ч е н и е . 
Начало: isy^yr *£\jp\** ^Ц» j ojUil ^\ <^ -{bu- j u^r" 
£*>}j j*\fr o W j l j b J^fC^> 
Прекрасный полный список, писанный персидским насхом на 
плотной восточной бумаге кремового цвета; в начале — унван, 
исполненный золотом и красками; текст—в золотых и цветных 
рамках; на полях — глоссы и поправки переписчика. Переписчик— 
Хьы }U -A
 r}U* JU»~ Мухаммад Салах б. Мулла Мухам­
мед. Дата переписки—1033/1624 г. 76 лл. (1706-2466). 9X16,5. 
Блоше, II, 75-76,№805-806; IV, 308-309, №№2376,2377; Брсун, 189, 
192, 193, 196; Рьё, 1,464-465; Доп., 112-113, № 158; Эте, I, 1499. № 2778. 
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4312 Т О Ж Е 3069 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на весьма 
посредственной желтоватой местной бумаге; заглавия выделены 
в начале фиолетовыми, а затем красными чернилами; на полях— 
поправки и глоссы. По указанию в колофоне копия сделана со 
списка, датированного 974/1556 г. 
Переписчик — ^UJUl J I P J U J I ^ ^ J U > ~ Мухаммад Xy-
сайн ал-Каргали ал-Булгари переписал его в мадрасе Кукалташ в 
г. Бухаре. Дата переписки—1236/1821 г. 54 лл. 11X20. 
4313 ТО Ж Е 470 
Начало, как в рукописи № 2294 (оп. № 4311). 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на тонкой 
восточной бумаге, по-видимому, XIX в. Деф.: не закончен; за­
главия частей и глав не вписаны. 45 лл. 13,5X23,5-
4314 «uU уь\уг 3053 
К Н И Г А О Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х К А М Н Я Х 
Автор—jj^^sjl J U ^ i i jLJI ^ 1 И бн а л-М у б а р а к Му­
х а м м а д ал-Каз вини . Труд этот состоит из в в е д е н и я (i,jjUs 
и двух р а з д е л о в , называемых р у д н и к а м и фЛял)\ он посвящен 
описанию драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, а 
также их лечебным и прочим свойствам. 
Начало (после басмалы): & $ у* \. <"Ь iJb JU>. л£ 
Переписан курсивным бухарским насталиком на сероватой 
местной бумаге. Дата списка—1309/1891 —1892 гг. Деф.: залита 
жиром. 145 лл. 13X20. 
ё 
К О С М О Г Р А Ф И Я 4315-4326 
4315 ^} |>Л ^ 8959 
С О Б Р А Н И Е Р Е Д К О С Т Е Й 
А в т о р - jJJ\ j u J I д ^ . a^-^J* <У. JU>*^ ^^" С у л " 
тан М у х а м м а д б. Д а р в и ш М у х а м м а д а л - М у ф т и 
а л - Б а л х и — уроженец и житель Балха (XVI в.). Известное кос­
мографическое, историко-географическое сочинение преимущест­
венно компилятивного характера, содержащее сведения из исто­
рии Средней Азии и Среднего Востока. Балхи написал свое 
произведение около 977/1569—1570 гг., посвятив его Шайбаниду 
Пир Мухаммад хану 1 (963,1556-968/1560). Впоследствии, не 
ранее 983/1575—1576 гг., он посвятил его тогда еще престоло­
наследнику Абдаллах хану II (991/1583-1006/1598), по-видимому, 
предварительно подвергнув сочинение некоторой редакции (ср. 
Н. Д. М и к л у х о - М а к л а й , Описание таджикских и персидских 
рукописей, М.—Л., 1955, стр. 62—64). В предисловии автора в 
описываемых нами ниже списках имя будущего хана Абдаллаха 
не упоминается (он был еще престолонаследником), хотя в боль­
шинстве из них исторические события заканчиваются 983/1575— 
1576 гг. Труд этот, первоначально состоявший, по-видимому, из 
п р е д и с л о в и я , 15 г л а в и за к л юч е н и я (ср. Р ье , I, 426; 
С е м е н о в
4
, 40, № 66), при вторичной редакции самим автором, 
а затем при многочисленных переписках претерпел немало изме­
нений в своей структуре. В поздних списках число глав доходит 
до 20 за счет дробления некоторых глав и заключения. 
Начало (ex abrupto): C~,JO
 (</£JLo j jA> *JJi дуг •** ^ 
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>JI f-bU» т. е. по более исправному списку № 9227 (оп. № 4319) 
имеющему начало, не достает, примерно, 85 строк введения. 
Описываемая рукопись дефектная: переписана с многочис­
ленными орфографическими ошибками, небрежным среднеазиат­
ским насталиком на посредственной восточной (среднеазиатской) 
бумаге желтоватого цвета; из 15 глав, указанных в предисловии 
(4а—5а), содержится только 13. Судя по дате—1204/1789—1790 гг. 
составленного позже и приклеенного к началу рукописи на двух 
листах краткого описания ^ ; | ^.ЛА (Семь климатов), руко 
пись —XVIII в., переписана не позже этого времени. Деф.: нет 
начала и конца. 113 лл. 4-2 (в начале) + 1 (в конце). 12X18,5. 
Блоше, II, 81— 82, № 817; К о и, 31-33, № 50; Р ь ё, 1,426; Ромаск., 
13;3ал., II, 256;СВР, I, 297, №№ 676—681; С е м е н о в«, 40, №66;М и к л у хо-
М а к л а й, I, 62 и ел. № 55—67. 
4316 ТО ЖЕ 8578 
Начало (ex abrupto): JJI JL,LJ ^Sj оЬ 3jjj> X*r &]& 
(Т. е. не достает около 80 строк введения). Содержит 16 глав и 
заключение (£Л>л; 16-я глава и заключение в оглавлении 
(16) не указаны; 15-я глава, в которой упоминаются некоторые 
исторические события со времен „изгнания из рая" Адама до на­
писания настоящего труда (983/1575 г.), — опущена* 
Список исполнен четким среднеазиатским насталиком на тон­
кой кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; на по­
лях — редкие поправки. Дата переписки — 1231/1815—1816 гг. 
Деф.: начало предисловия утеряно. 129 лл. 10X19,5. 
4317 ТО ЖЕ 5599 
Начало значительно сокращено: опущено 18 строк по руко­
писи № 9227 (оп. № 4319), а также остальная часть введения. 
Содержит 15 глав. 
Начинается (после басмалы): #•*_£* г**ё o'JJ** **"J ^' 
»J1 OUb <& jiS^' 
Написана мелким курсивным сжатым среднеазиатским наста­
ликом на серой кокандской бумаге; на полях — редкие глоссы. 
9-1044 129 
В конце на двух листах (91а—926) тем же почерком написаны 
стихи
 (jjl^u\ Ансари. Судя по палеографическим данным, список 
можно датировать началом XIX в. 92 лл. 13X18. 
4318 ТО Ж Е 7725 
Начало (ex abrupto): jUUJl j i l £>UWT ^ j l C l T j c~Ji* 
~JI £~J\jA j j~>- *S~ ^ Г ^ А Ь О Т ^ b j . (не достает 52-х строк 
введения по рукописи № 9227). По-видимому, этонесколько от­
личная редакция в 15 главах. 
Написана четким среднеазиатским насталиком на серой ко-
кандекой бумаге; названия местностей и т. д. почти всюду позд­
нее другим почерком вынесены на поля страниц. Время пере­
писки, судя по дате в конце jbl^jU- AJL-J (Рисала скотоводов) 
на узбекском языке, написанного позднее на первых двух листах 
перед началом описываемого тракта, — не позднее 1253/1837 — 
1838 гг. Деф.: нет начала и конца; судя по восточной пагина­
ции, в начале утеряно 5 листов: текст обрывается на упоминании 
о смерти некоего ^lil>- <»-So- (Хаким Хакани). 134 лл. 12,5X20. 
4319 ТО Ж Е 9227/1 
Начало (после басмалы): ^^Л UIUP UNI U*b-N tiUU^-
•^ Jl "(V-SCHJI *JbJI. CJI По-видимому, относительно полный эк­
земпляр. В оглавлении (4а) даны названия 15 глав, однако в текс­
те их последовательность не соблюдена: после 15-й главы сле­
дует еще 16-я (1096). Главы, посвященные остроумным замеча­
ниям различных поэтов, и хронограммы в этом списке отсут­
ствуют. 
Написан курсивным неряшливым среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге. Переписчик— ^«Ь гу)^у>- *Uli 
А>-1 
Ў- й**У 
JIJLP Гайбалла хваджа б. Дамулла Абдаррахман 
хваджа. Дата переписки—1255/1839—1840 гг. 139 лл. (16—1396). 
14X23,5. 
4320 ТО Ж Е 7387 
Начало, как в списке № 9227 (оп. № 4319). Список наибо­
лее полный из всех имеющихся в Собрании рукописей этого 
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трактата. В предисловии указано, что труд состоит из 18 глав и 
заключения (л. 5аб), однако в тексте нумерация глав перепу­
тана: заключение дано как 19-я глава, а 18-я глава помечена 
как двадцатая. 
Написан курсивным бухарским с лигатурами насталиком на 
плотной, вероятно, индийской бумаге (1—24), остальная часть 
рукописи — на белой восточной (быть может, кашгарской) бумаге; 
заглавия выделены поблекшей киноварью. Дата переписки — 
1257/1841—1842 гг. 142 лл. 15V25.5. 
4321 ТО Ж Е 6205/Ш 
Введение (возможно и текст) сокращено (без посвящения 
Пир Мухаммад хану). 
Начало (после басмалы): j , *-S\£" jyr *S"*^i j \
 L^sr 
6l, ^ » J . Из указанных в оглавлении 19 глав (2аб) содер­
жится только 10. 
Написан небрежным индивидуальным размашистым настали­
ком (быть может, женской рукой) на кокандской бумаге. Дата 
переписки —1262.1845-1846 гг. 107 лл. (89а—195а). 14,5X26. 
4322 ТО Ж Е 9857/Ш 
Начало, как в рукописи № 7725 (оп. № 4318), только сверху 
надписаны название и басмала. 
Написан крупным бухарским четким насталиком на лощеной 
восточной бумаге кремового цвета хорошего качества и пред­
ставляет собой точную копию предыдущей рукописи (№ 7725^, 
только с прибавлением к началу басмалы, а в конце — коло­
фона; возможно, рукопись переписана с нее. На полях лл. 1496— 
1526 и 2646 написаны хадисы, извлеченные, как тут же указы­
вается, из (!) ^UJl **»^ и ^ l & l u » J . Дата-1266/1849 г. 145 лл. 
(1276-2716). 15,5X27. 
4323 ТО Ж Е 5995III 
Введение — без начальных 10 строк и переработано. 
Начало (после басмалы): £ ) |
 в
 <£>Ц- ь Ы Ц ^ J J J U > J I . 
Из указанных в предисловии 15 глав в тексте Отсутствуют пять 
(7-я, 9-я, 11-я, 12-я, 14 я и 15-я); текст обрамлен черными и 
желтыми линиями; заглавия выделены киноварью. 
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Написан курсивным среднеазиатским насталиком на тонкой 
кокандской бумаге. Переписчик ~^\> J» ^\j>- <v * J ^ Й Ц Р %» 
Мулла Абдалкарим б. Хваджамкул бай. Дата переписки — 
1274/1857—1858 гг., г. Ташкент. 109 лл. (176—125а). 16X26,5. 
4324 ТО ЖЕ 9698/Н 
По-видимому, относительно полный и исправный список. На­
чало, как в рукописи № 9227 (оп. № 4319); содержит 20 глав, 
из которых последние две не пронумерованы. 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на белой 
кокандской бумаге; заглавия выделены яркой киноварью. Судя 
по палеографическим данным, рукопись — второй половины XIX в. 
167 лл. (1446-3106). 12,5X20. 
4325 ТС) Ж1£ 8277 
Введение сокращено; начало, как в рукописи № 5995/111 (оп, 
№ 4323). Из указанных в оглавлении 15 глав (лл. 46—5а) со­
держится только 13. Главы 11-я, 12-я, 14-я и 15-я выпущены. 
Написан курсивным неряшливым среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге; перед началом — позже написанный 
фихрист. Переписчик — j , t i iSjif-y) 5U Мулла Иргази Шаши. 
Место переписки—г. Ташкент, дата — 15 шаввал 1293/5 ноября 
1876 г. 128 лл. 15,5X25,5. 
4326 ТО Ж1- 6125 
Введение произвольно сокращено (но посвящение есть). 
Начало (после басмалы): „ j^\j j \ ±_5\j.
 } t-JL^p OSJ*I> 
j j l # Содержит 15 глав, из которых 11-я глава по небрежности 
переписчика приведена в конце рукописи (104а—1066) и нуме­
руется как 16-я. Главы 14-я и 15-я, хотя и стоят на своем 
месте, но не пронумерованы. 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на коканд­
ской бумаге. В колофоне вместо имени переписчика — оттиск пе­
чати: \у>у 4>-lj>. . . . O U J I tf *^У*- J** У м а р х в а д ж а б-
Ишан... хваджа 1302 (?). Судя по бумаге и палеографическим 
данным, список конца XIX в. 106 лл. 14,5X26. 
МЕДИЦИНА 
4327-4372 
ОБЩИЕ И С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ. 
ЛЕЧЕБНИКИ 4327-4357 
4327 J^UJI gr, Jtil*j 9770/V 
Т Р А К Т А Т О БОЛЯХ СУСТАВ.ОВ 
а. Автор- isjl^ll «Ь.ХЗ и> -^^ J* у) А б У Б а к Р МУ_ 
хаммад б. З а к а р и й а ар-Раз и (ум. в 313/925 г.). Меди­
цинский труд, написанный по просьбе какого-то эмира Абу Йа'-
куба; содержит описание причин заболеваний суставов, различ­
ных болезней суставов, их лечения и лекарств ad hoc. Труд раз­
делен на 22 отдела (Lai) , 
Начало (после басмалы): ,JL4
 t J U j _, . . . j ^ J U J L - i j 4 ) J U > J I 
jJI * L jO fj) д*э*« AJL*J. 
Почерк — размашистый насталик; бумага, вероятно, индий­
ского происхождения, плотная, с неотработанными волокнами 
(костра), полосами на просвет. Данный список переписан с копии, 
сделанной неким ajjuJl JUJ>^ J> o»--ji j ; JU*~. Мухаммад б. 
Йусуф б. Мухаммад ас-Садид, который окончил ее 10 рамадана 
704/6 апреля 1305 г. в гор. Табризе (название — без диакрити­
ческих точек), пер'еписчиком jua*« * э fcJS- л> cJu-v Йусуф 
б. Шайх Фатх Мухаммад, в 1129/1717 г. (см. оп. № 4331). 41 лл. 
(68а—1086). 13X25. 
Трактат, видимо, уникальный, так как Броккельмап отмечает только его 
средневековый латинский перевод с еврейского. Б р о к., I, 235, № 46; 
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4328 XAUJI py 4623111 
ИСЦЕЛЕНИЕ В КРАТКИЙ ПРОМЕЖУТОК 
ВРЕМЕНИ 
а. Автор — тот же Аб,'у Бакр М у х а м м а д 6. Зака­
ри йа ар-Раз и. Популярный лечебник; как поясняет автор, он 
трактует о болезнях, не требующих длительного лечения, а из­
лечиваемых „за час", как, например, головная боль (с.|д^\ и т. п. 
Начало (после басмалы): Ji^] Jtf ...*Ы j * u T *UJU>JI 
Переписан на кокандской бумаге убористым среднеазиатским 
насталиком, заглавия выделены киноварью. Имя переписчика не 
указано. Дата переписки—1308/1890—1891 гг. 18 лл. (296—46а). 
15X26. 
СВР, I., 241—242, №№ 538-542.; к имеющимся ссылкам добавить: Л о т (а) 
(Индиа Офис), 86, № 341—XI. 
4329 ТО ЖЕ 3092/1 
а. С тем же началом, что № 4623/111 (оп. № 4328). 
Рукопись переписана анонимным переписчиком на серой ко­
кандской бумаге неряшливым курсивным среднеазиатским наста­
ликом; на поля вынесены названия разделов. Дата переписки — 
1313/1895—1896 гг. 19 лл. (16—196)+ 4 лл. (перед началом) с 
астрологическими и другими записями и пустых. 13X20. 
4330 ТО ЖЕ 6543/1 
а.-т. С тем же началом. 
Переписан анонимным переписчиком на серой кокандской 
бумаге курсивным неряшливым среднеазиатским насталиком. 
Судя по палеографическим данным, список — конца XIX в. 17 лл-
(16—17а). На последнем листе дополнительно рецепт на пер­
сидском языке. 16X25,5. 
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4331 ^J^Jl ^ t f 9770/VI 
КНИГА КУЛАНДЖА 
а. Автор не назван, но указывается, что труд составлен по 
просьбе ^iUJ| у> _, ^jjJI Ъу^ JJUJI ,yVl UJL- (возможно, 
под данным лакабом подразумевается какой-нибудь наследный 
принц из Буидской династии). 
Труд под тем же названием и на ту же тему посвятил Абу 
Али Ибн Сина Бунду Шамс ад-даула (Хамадан; 387/997— 
412/1021), но здесь, поскольку он рядом с трактатом (предыдущий 
№ 9700/V), автором коего указан. Мухаммад б. З а к а р и й а 
ар-Раз и, надо полагать, что автором данного является именно 
Рази. 
Медицинский трактат о сущности, причинах, признаках и спо­
собах лечения колик (куландж), а также о различных видах этой 
болезни. Куландж определяется автором как „неестественная за­
купорка толстых кишок, сопровождаемая болями" (л. 113 б). 
Начало (после басмалы): A)JJ£J j | JU>- J T JAI AU-U»JI 
Переписан размашистым индивидуальным насталиком на 
посредственной индийской бумаге. Имя переписчика не указано, 
по, судя по почерку, идентичному с почерками других трактатов 
этого сборника, переписанного одной рукой, это должен быть 
тот же JU**» rd ™~S> j> VJU*JJ Йусуф б. Шайх Фатх Мухаммад. 
Дата (л. 676)-1129/1717 г. 
Переписка оригинала, с которого сделана эта копия, закон­
чена 5 рамадана 714/13 декабря 1314 г. iJjjJljju . ja i»J | C~J .у 
J»l ~Л* ,VJJI j (в Доме банкира Бадр ад-даула ва-д-дин) в г. 
Табризе (слово без диакритических точек) переписчиком ju»»* 
j i vJa-ji j>\ Мухаммад б. Иусуф б. Мухаммад 
ас-Садид. 28 лл. (1096-1366). 13X25. 
О Китаб ал-куландж Рази см. Б р о к., I, 235, № 15 и Б р о к., Д о п. 1, 420, 
М 15- Об одноименном сочинении Ибн Сины см. Брок., Д о п . I, 827, № 95 
н А л ь в., V, № 6359. 
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4332 ^^JU&i SjTJS 9723/1 
П А М Я Т Н А Я К Н И Г А Д Л Я Г Л А З Н Ы Х В Р А Ч Е Й 
а. Автор— Лэ*Й! ~~р A» IP Али б. Пса а л - К а х х а л 
(иногда труд ошибочно приписывается Пса б. Али; см. Б рок., 
Д о п . I, 884-1а); это врач-христианин, живший в Багдаде в X в. 
н. э. (ум. ок. 400/1010 г.). 
Полный трактат по окулистике из трех ч а с т е й (ijli«y-
анатомия, внешние болезни, внутренние болезни; лечение указы­
вается в соответствии с книгами Клавдия Галеиа (ок. 130—200 гг.), 
Хунайна б. Псхак (ум. в 263.873 г.), Педания Диоскорида (1 в. 
и. э.), Иоанна сына Серанпонопа (Пбн Сарабн; XI в.), Павла 
Эгинского (VII в.) и других врачей; начиная с л. 82 и до конца 
перечисляются простые лекарства, применяющиеся при глазных 
болезнях. Существует таджикский перевод (см. С В Р , I, 243, 
№ 545). 
Начало (после басм алы и славословия пророку): \g. iJL-, 
Переписана курсивным насталнком на толстой шероховатой 
и тонкой лощеной восточной бумаге вперемешку; заглавия и т. д. 
написаны киноварью, названия глав вынесены, иногда киноварью, 
на поля, там же — редкие глоссы: на всей первой половине ру­
кописи чернила дали коричневый ореол вокруг букв, впрочем, не 
мешающий чтению. Переписчик —jj&\jue- ^» j j y ^ ~ «i lioi>JlJLc-
(_£jl>«JI Абдалхафиз б. Ахунд мулла Абдалгафур ал-Бухари. 
Дата списка — 1126/1714 г. 92 лл. (16—92а)-f 2 лл. оглавления 
в конце (916-926). 12,5X19. 
Брок., I, 236, 12; Д о п . I, 884, 1а; К р а ч к о и с к и й, VI, 442, № 42-1 
(имя автора!); СВР, I, 243. № 545. 
4333 JJaJl iM^aJl J*\T ^UT 9622 
П О Л Н А Я К Н И Г А М Е Д И Ц И Н С К О Г О И С К У С С Т В А 
а. Автор— ^ j U J l J\>-J)i\ <_5-_>>~>Л (^Цр ^ J p - Л л и б . Аб-
б а с а л - М а д ж у с и а л - А р д ж а н и (так назван на л. 299а) ал-
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Фа рис и (см. л. 3796); родился в маздеитской семье в Ахвазе, 
ум. в 384/994 г. (см. Б р о к . , 1, 237; Д о п . 1, 423). Его учителем 
назван на л. 299а J^, • , i^>y j*l« *»' ^бу Махир Муса б. 
Сайар. 
Медицинский энциклопедический труд, иначе называемый 
Jl*}\ JiU^JI (Царский сборник) или ^ J J l j ^хД*)1 о jW\ 
(Адудиев канон по медицине), посвященный Бунду султану Аду-
даддаула в Фарсе (338/949—372/983), у которого автор был при­
дворным врачом; до появления К а н о н а Ибн Сины он считался 
самым значительным трудом такого рода на Востоке; в нем по­
стоянно цитируются Гиппократ (466—370 до н. э.) и Гален. 
Рукопись представляет собой только в т о р у ю ч а с т ь (*>-) 
названного труда и содержит десять с т а т е й (AJU«): гигиена, 
простые лекарства, горячки и опухоли, заболевания эпидермы, 
болезни внутренних органов, органов дыхания, органов питания, 
половых органов и суставов, хирургия, сложные лекарства. 
Начало — после вступительной формулы, от которой сохра­
нились лишь слова ^UlNl ; . . , затем лакуна и слова: L I S " ^ ^ 
Почерк — четкий насх (так называемый хорасанский). Редкие 
поправки переписчика вынесены на поля. Несколько таджикских 
маргинальных глосс (напр. лл. 3126, 4436) и таджикская запись 
рецептов на последнем листе. 
Восточная тонкая белая бумага хорошего качества. 
Переписчик Ju^As^l lp yu,- Хайдар Али ал-Исфахани. 
Список не датирован, но но палеографическим данным может 
быть отнесен к XVIII в. Судя по оттиску печати 1235/1819—1820 гг. 
с таджикским (персидским) бейтом: 
*]S\*>-j} Udliv» LaJL>- « AJUI jJU- jf» 4>»~J -Li ijfiij 
рукопись принадлежала к вакфному имуществу. Деф.: от первых 
двух листов остались только низ и сторона, примыкающая к ко­
решку; желтые пятна почти на всех листах. В целом рукопись 
хорошо сохранилась. 444 лл.-(-1 (ненумерованный). 22X37-
Полные списки этого труда очень редки; отдельные тома имеются во 
Многих рукоппесхранилишах, в том числе в Ленинграде ( Б е л я е в , № 888J; 
(см. Лот. 227, №№ 774-777; Брок., 1, 237 и Доп.. I, 423). Литографирован­
ные издания: Лахор. 1283; печатное — Булак 1294. Латинские переводы: Liber 
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regalis (Stephanas Antiochenus, 1127), изд. Венеция, 1492; Liber totius medicinae 
necessaria continens, Лион, 1523. Частичные переводы ^франц.) P. de Koning, 
Tralte sur Ie calcul, Leide, 1896, pp. 124—185; ibid., Trols traites d'anntomie 
arabes. Leide, 1903, pp. 90—427; (немецк.) P. Richtcr, Uber die spezielle Derma-
tologie des A. B. Abbas, Archtv f. Dermatologie u. Svphilis, № 113, SS. 849— 
G3; № 118 (1913) SS. 199-213. 
4334 ^ U l j oj5UJI 9785/1 
К А Н О Н ПО М Е Д И Ц И Н Е 
а. Автор — l^ , -,| A J - J J I lp y\ Абу Али а л - Х у с а й н 
П б н С и н а (Авиценна; род. в 370/980 г., ум. в 438/1037 г.). 
Знаменитая медицинская энциклопедия, написанная в Джурджа-
не, Рее и Хамадане между 1012 и 1020 гг. 
Полный список, в трех томах, из Бухары. Текст более точ­
ный, чем в булакском издании 1294/1877 г. В рукописи, напри­
мер, выпущены многие длинные цитаты из Materia medlcae Дио-
скорида, которые в русском переводе набраны петитом и, видимо, 
не принадлежали к основной редакции К а н о н а . 
Переписан индийским насталиком черными и красными чер­
нилами (заглавия) на посредственной индийской бумаге; поля 
большинства листов, содержавшие разновременные глоссы, были 
попорчены и заменены полосками коричневой бумаги. Копирован 
анонимным переписчиком с экземпляра, писанного рукой имама 
^w~>JI Л~»*-Ч /у. J -PL—I Нема'ила б. ал-Хасан ал-Хусайни; в 
конце того списка указано, что он переписан с автографа самого 
Шайх ар-раиса, т. е. Абу Али Ибн Сины. Дата отсутствует. Руко­
пись, возможно, XVII в., хотя печати владельца датированы 
1235/1819—1820 гг., как и оттиски печати переплетчика на сохра­
нившемся кожаном переплете первого тома: ^ ^ U _ C»\>^> U P 
\Yfe Л^ -Ь«~*«"" (Работа переплетчика [по прозванию] Мул­
ла Кабульской мечети. 1235 г.). 
В первом томе заключаются: 12 ненумерованных листов 
оглавления, составленного позже переписки самой рукописи 
(видимо, в XIX в.); К н и г а п е р в а я — общая часть; (16—986) 
и К н и г а в т о р а я — простые лекарства; (1006— 196а). 
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Листы 16—2а в виде фронтисписа с унваном, исполненным 
золотом и красками, пробелы между строк на обоих листах и на 
следующем расписаны золотом. Все прочие листы обведены рам­
ками из золотых и синих линий. Восточная пагинация с ошибкой 
на три листа (после 27, 150 и 158 л., текст не утрачен). 
Деф.: местами рукопись источена червем и пожелтела; она 
подверглась серьезной реставрации, но на первых листах оста­
лись лакуны. 195 лл. + 14 лл. (в начале — позже составленный 
фихрист, написанный неряшливым насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге) + 1 л. (в конце—фотокопия последнего листа, нахо­
дящегося в начале II тома). 16,5X26,5. 
СВР, I, 244, № 546., Лот , 227, №778. Переводы: Абуали Ибн Снно, 
Тиб Қонунлари, ч. I—V, Ташкент, 1954—1961; Абуали Ибн Сина (Авиценна) 
Канон врачебной науки, кн. I—У.Ташкент, 1954-1961 гг. 
4335 ТО ЖЕ 9785/11 
а. Второй том того же сочинения содержит Книгу третью 
(1966—493а) — о болезнях, поражающих все части тела. 
Переписчик тот же (с экземпляра ^L~»JI Л~»Л / J -U-L--I 
Исма'ила б. ал-Хасан ал-Хусайни); рукопись, видимо, в XVII в., 
в том же оформлении, что и для первого тома. Кожаный пере­
плет утрачен. Деф.: почти все поля тома заменены коричневыми 
полосками позднее изготовленной бумаги. 298 лл. (1966—493а) 
16,5X26,5. 
4336 ТО ЖЕ 9785/111 
а. Третий том того же сочинения содержит Книгу ч е т в е р т у ю 
(4936—624а) и Книгу пятую (6246—674а) — о частной пато­
логии и фармакологии (сложные лекарства). 
Переписчик — тот же (с того же оригинала •. LpL^l 
» » J | A«^JI Исма'ила б. ал-Хасан ал-Хусайни), переписавший 
том, видимо, в XVII в. Рукопись в том же оформлении, что и 
первые два тома. Кожаный переплет тоже утрачен. Деф.: поля 
почти всего тома заменены, как и в предыдущих. 182 лл. (4936 — 
674а). 16,5X26,5. 
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3437 ^JiJI JJP Ob ^ «eJjiltt 9607/IH 
МАЛЕНЬКИЙ КАНОН (КАНОНЧИК) ДЛЯ 
П О Я С Н Е Н И Я В Р А Ч Е Б Н О Й НАУКИ 
а. Краткое извлечение из Канона Ибн Сины, составленное 
^^jujJI j ^ у JU»^. & UJ^^A М а х м у д б. М у х а м м а д б. 
Умар ал-Джагмини (ум. в 745,1344 г.). В 10 главах ох­
вачены основные медицинские сведения из Канона. 
Почерк — характерный крупный индийский насталик; текст 
написан черной тушью, заголовки — красными чернилами; послед­
ние вынесены на поля. Бумага тонкая. Переплет —с вытеснен­
ными картушами, на одном из них надпись: „Работа Абдарраши-
да Кадри, 1274"/1857—1858 гг. 
Список исполнен в Мадраса Джахангира (Великий могол: 
1014/1605—1037/1628), Кутб ал-актаб. Переписчик—*>.|j>. £>JS\J+A> 
4jj Насраддин хваджа-йи Балхи. Дата переписки 1252/1836— 
1837 гг. 38 лл. (1166—153а). 26X15,5. 
СВР, 1, 249—250, № 552 и 553; комментарий к этому сочинению: СВР. 
1, 250, № 554. 
4338 ^JJI J i j u J l Jjfcdl 2167 
СА'АДОВ ДАР О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О М Е Д И Ц И Н Ы 
а. Комментатор — ^j l^Jj l «Ьь» J» лу*~* j , IJ+J^A jjjdl «_Je» 
К у т б а д д и н М а х м у д б. Mac уд б. Муслих аш-Ширазн 
(ал-Каза ру н и; ум. в Табризе в 710—1310 г.). Он известен, 
главным образом, как астроном, изучавший эту науку под руко­
водством Насираддин Мухаммада Туей (См. Брок., II, 211), но 
молодые годы он посвятил изучению медицины. Свою научную 
карьеру он начал в 14 лет, став врачом после смерти отца. Тог-
аа же он приступил к работе над комментарием к Канон у 
под руководством своего дяди (по отцу) Камаладдина Абу-*т-
Кайра б. ал-Муслих ал-Казаруни, а затем продолжал свой труд 
: другими известными врачами, хорошо знакомыми с творчест-
зом Ибн Сины. Впоследствии автор посетил Хорасан, Персидский 
Ирак, Багдад и Малую Азию (Рум). В 681 г. (1282—1283; по 
лукописи 9748, л. 26—682/1283—1284 гг.) он прибыл к султану 
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IV 
К описанию № 4338. Са'адов дар о медицине, Кутбаддии Махмуда аш-Ширазн-
л. 436. Список XIV'в. , 
Калауну (Мансур Сайфаддин, Мамлюк Бахри, 678/1279—689/1290) 
в Египет, где через год закончил свой монументальный ком­
ментарий к первой книге Канона, так называемый oUS" 
Куллийат, куда входят общие вопросы медицины; он раз­
делен на четыре части, из коих последняя состоит из 31 параг­
рафа. 
По словам автора, труд так назван в честь его отца Мае'уда 
(Слово „Са'адовский" — того же корня), бывшего врачом в Ши-
разском маристане Музаффари. Во вступлении автор указывает 
источники и сообщает много автобиографических подробностей. 
Его комментарий считается одним из самых полных. 
Рукопись переписана четким красивым „ученым" насхом с 
элементами сулса; текст Канона выделен киноварью; бумага 
плотная, окрашенная в слегка розоватый цвет, типа самарканд­
ских бумаг. 
Отсутствие первых и последних листов не позволяет опре­
делить ни времени переписки, ни имени переписчика. Тем не 
менее, можно полагать, что она написана не позже XIV в. Судя 
по оттиску печати: £ * „ 0Ui~. ^\J>j ^> j \ *k~J у\ <JA»IJ 
WV oU-ilil-Lp JbUlTjT (^Ц J» рукопись принадлежала из­
вестному сановнику, приближенному Шайбанида Абдулла хана 
(991/1583—1006/1598), Кулбаба Кукалташу, который пожертво­
вал ее в вакф. Оттиск второй печати показывает, что в XVIII в. 
рукопись была уже во владении частного лица: lp JSji*Jl 
Деф.: нет начала и конца. На л. 239а—лакуна, где должна была 
быть изображена карта Нила. 525 лл. 25X35,5. 
Брок.. I, 457; II, 211; Доп., I, 824; II, 296; СВР. I, 247, № 549 (опи­
сан только 4-й отдел этого труда). 
4339 ТО ЖЕ 9748 
а. Полный, по-видимому, список начала XVII в. на очень плотной 
кремового цвета восточной бумаге. 
Рукопись исполнена четким очень убористым насхом, за ис­
ключением интерфолиированных лл. 168—175,248—250,254—256, 
259—262,291 бис, которые написаны другой рукой скорописным 
насталиком с элементами шикаста (видимо, вXVIII в.). Текст Ка-
10-1044 145 
н о н а подчеркнут киноварью. На некоторых листах оставлены 
пустые места для пояснительных чертежей, которые потом не 
были сделаны (например, лл. 176а, 2056). Начальные листы не­
которых частей заключены в красные двойные рамки. 
Весь текст подвергся проверке в Шахджаханабаде (Индия) 
между 1075/1664 и 1077/1666-1667 гг. некиим ^ . J J | \j, . Х^А 
врачом Мухаммад Риза, о чем свидетельствуют персидские над­
писи на лл. 198, 269, 334, 451 и 494, а также многочисленные 
добавления и поправки на полях. На печатях владельцев чита­
ются следующие даты: 1214/1800—1801 гг., 1221/1806—1807 гг., 
1231/1815-1816 гг., 1241/1825—1826 гг., 1317/1899-1900 гг., 
1321/1903—1904 гг. Восточная пагинация с ошибками после лл. 
281 и 336 (по одному листу), текст исправен. 557 лл. 4- 5 лл. (в 
начале пустых и с записями) + 2 (пустых в конце). 22,5X35. 
4340 JJ.JI Л*- 9666 
К Н И Г А И З Б А В Л Я Ю Щ А Я 
а. Медицинский труд, также известный под заглавием 
v>_.J| _ «ь i (_^*«Л. Он представляет собой сводный компен­
дий из двух книг комментариев к К а н о н у Абу Али Ибн Сины: 
1. ^JUiJl >-~. (Сокращения Канона), составленный lp vu)|}U 
JiJiJl p>J l jl -y\ А л а ' а д д и н о м Али б. Аби-л-Хазм 
а л - К а р ш и , прозванным .—,fcjl -Л И б н а н - Н а ф и с (ум. 
687/1288 г.; СВР, I, 248, № 550; Р ь 6 (а) № 805); 2. « i ^ l 
i - u J I (Са'адовский подарок), составленный .s^»** ^joJIc-Wi 
Jjjj&\ ^ U * СЎ. AJ"*~* ui i S j l j ~ J l K y T 6 a ^ H H 0 M М а х м у д 
а ш - Ш и р а з и б. M a c ' у д б. М у с л и х а л - К а з а р у ни (ум. 
710/1310; см. рук. инв. № 2167, оп. 4338). 
По словам составителя компендия^д^д^Л) ( J j j j ^ J l ,у^\ JbJL* 
С а д и д а д д и н а а л - К а з а р у н и ( а с - С а д и д и ) , этот суперком­
ментарий так назван потому, что он избавляет лечащего врача 
от необходимости пользоваться обоими вышеназванными коммен­
тариями. Среди источников составитель упоминает также устные 
уроки своего учителя ^ ^ 1 j~ -*J l J J JJ I O U ^ Бурханаддина 
ал-Хусайна ал-Ибри. 
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В. Розен обнаружил на одном из списков этого сочинения 
указание на то, что оно было написано в 779/1377—1378 гг. 
(И В Я, I, № 170). Это указание исключает возможность того, чтобы 
Садидаддин ал-Казаруни был учеником Кутбаддина аш-Ширази, 
известного также под нисбой ал-Казаруни, ибо последний, как 
сказано в нашей рукописи (л. 2а), происходил из г. Казаруна 
в Иране. 
Начало (после басмалы): U& уьу>. «Tyi c-jul ^JJI^UJU^J» 
2Jt)l fl&-l|il| J l ^ U ! f^ *p ^JA-I olT Ui a* Ul .:."*>j>* 
£j» JLj^ WI J*\yb\ j (Альв., V, 543, №6277). 
Рукопись написана курсивным насталиком на плотной вос­
точной бумаге светло-коричневого цвета и датируется предпо­
ложительно XVI —XVII вв. Пометка на листе 02: „приобретена 
за 12 рупий в 1212 г.", то есть в 1797/1798 г. 428 лл. + 7лл. 
(в начале с выписками, фихристом и т. д.). 16,5X22. 
Б рок., Доп., I, 825; Рьё(а) , № 806; И В Я, I, №№ 169 и 170. Лито 
графированное издание: Калькутта, 1244/1828—3829. 
4341 S J > U J I J&-J I 9770/1 
СЧИТАННЫЕ ВОПРОСЫ 
а. Автор - L«* л»1 Ac- у\ Абу Али Ибн Сина. Пят­
надцать вопросов по медицине, заданные Абу Али Ибн Сине, и 
его ответы на них. Редкий труд (известны еще только две 
рукописи). В нашем экземпляре он фигурирует под неправиль­
ным названием, дописанным позже другой рукой: JlV* XJL*. 
,_j\.». ^ (Трактат вопроса и ответа). 
Содержание: боль вызванная дурной натурой, горячие опу­
холи, зрелость материи, пульс, среднее состояние между бо­
лезнью и здоровьем, уточнение нескольких медицинских терми­
нов (jljS* iJuJ «jJtJ). причина жажды и пр. 
Начало (после басмалы): £jj» *>U j , SajJk* JlU» »JU 
£j| A^JJ -dJI^a* U-, j , l J P ^,1 ^ij\ 
Список написан убористым курсивным индийским настали­
ком на посредственной желтоватой восточной бумаге. Перепис­
чик (см. л. 676) — J»jyt j l 4JIC^JO j> Ju>~> £* £ J i л i-J<*j> 
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(^alT fjm*~i Йусуф б. Шайх Фатх Мухаммад. б. Ни'маталлах, 
прозванный Шамсабади. Дата переписки, вероятно (см. там же), 
рамадан 1129/август 1717 г. 5 лл. (16—5а). 13X25. 
Другие рук. см. Брок., Доп., I, 827, 95. 
4342 £>Ъ^1 4»у^ £\.ьЧ\ 9732/VI 
У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Е ОТ ПОЗНАНИЯ ТРЯСЕНИЯ 
а. Автор- х^^ j , ^ р ^а^
 у
\ ^s}\ J i ^ . ^ д Л ^ 
^juyLJI ^ - J l OUil ^J JUJ>-\ JJ Имам Н а д ж м а д д и н 
Д ж а м а л а л - и с л а м А б у Х а ф с Ум ар б. М у х а м м а д б. 
Ахмад б. Л у к м а н ан-Насафи ал-Матуриди (ум. 
в 537/1142 г.). Предсказания недугов по непроизвольному тря­
сению различных частей тела (тик). 
Начало (без басмалы, с вышеприведенного заглавия, напи­
санного киноварью): ... ^ ^ I p ^ J J»-Nl *1ЛМ £~Ь| Jl» 
Переписан трактат курсивным насталиком; текст в рамках из 
золотых и цветных линий. На поле л. 306 золотом изображен 
стилизованный цветок. Датируется (ср. л. 142а) 1297,1822 г. 7лл. 
(28а-34а). 12X15. 
Об авторе: Брок., I, 428; Л он., 1, 762. 
4343 ^JaJl iUT 9796/I 
Д О С Т А Т О Ч Н А Я [КНИГА] ПО М Е Д И Ц И Н Е 
Автор —t-JaiJI j~>u4 J^AI^.I Л -и>ч J> J~>- J^\jA 
<£J ijl Абу-л-Фазл Хасан б. М у х а м м а д Ибрахим а л-Ха-
сан, Газневидский в р а ч е в а т е л ь . По Перчу (64, № 39), имя 
его читается .. . ^ 1 ^ 1 j> Ji*?- J^aiH^.l OUjJI *^ Ц ^jJUUS* 
\fc)l Камаладдин Бади' аз-Заман Абу-л-Фазл Хубайш б. Ибра­
хим... ат-Тифлиси. Сочинение написано для Абу-л-Харис Синджа-
ра б. Малик шаха (!),т. е. последнего Сельджукида Му'иззаддин 
Абу-л-Харис Синджара (511/1118—552/1157), что по имевшимся 
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рукописям не было установлено (ср. Гота(п), 64, № 39 и др.). 
Следовательно, автор жил в XII в. 
Состоит труд из двух книг (^US") '. первая из них — в 15 
главах — посвящается строению человеческого тела и его болез­
ням (56—194а), вторая — описанию диеты (*IJLP) больных, простым 
(з JL>) И СЛОЖНЫМ /,_.<*у\ лекарствам и лечению недугов (194а— 
234а). В начале (лл. 16—56)имеется предисловие , в котором 
автор пишет, что целью его при написании настоящего произве­
дения было создать сводный справочный труд по медицине, от­
куда читатели могли бы извлекать нужные им врачебные советы. 
Начало (после басмалы): у> J£"
 eojyT AS"IJ ^1Л>- ^-LU-
gJI !*-£>. OJJS"
 {^>- ...С-гО^Ч- J-» 
Написана весьма посредственным курсивным среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге; названия лекарств и болезней 
выделены киноварью; переписывалась, видимо, отдельными частями 
поэтому в некоторых местах часть листов оказалась незаполнен­
ной (например, лл. 386, 59аб, 76а). Судя по бумаге и палеогра­
фическим данным, рукопись начала XIX в. Деф.: нет конца. 
243 лл. (16—234а). 13X20. 
Блоше, II, 89. № 831-833; Гота(п). 64, № 39. Об авторе: Рьб, II, 
475; Рьс(а) Доп., 547, № 807; Э т е, I, 872. № 714. 
4344 U J i j\jji jflfc. 9770 III 
ИСТИНЫ ТАЙН МЕДИЦИНЫ 
а. Автор (назван в начале): ^yj^^JI J U ^ . », *уъ~» Ma с" уд 
б. Мухаммад ас-Сннджари (в рукописи берлинского соб­
рания—Ал ьв., V, № 6236—нисба читается ^ fe—Jl ас-Сид-
жзи). В начале этой рукописи автор сообщает о себе, что на­
писал свой труд после того, как поступил в услужение \?у ^ 
AJJJI j SJUljJU» (господину нашему, опоре нации и религии) 
>"!• ui &Ў" (У. р"*В >-buJI у) Абу-л-Мафахир Касиму б. 
Ирак б. Джа'фар. Труд написан со слов последнего и посвящен 
ему. Время жизни этих лиц не позже 734/1334 г., которым дати­
руется берлинская рукопись. 
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Медицинский трактат общего характера, в котором в сжатой 
форме (часто в виде вопросов и ответов) затрагиваются детали, 
связанные с врачеванием и поясняется медицинская термино­
логия. 
Все сочинение распадается на три основных раздела / - j \ 
которые делятся на подразделы(**J\ и параграфы ( J*ai-, 
см. введение л. 66): I - o U & j l o ji\ V ^ 1 oUL. ^i 
i~j j&A\ Ifj—j j t-laJI (Предметы, относящиеся к общемедицин­
ским вопросам). II — ;uUJj oULuJI j JUPNI CAAS J 
twiUl J *^Ь (Основы медицины и лекарства, их сбор, сохране­
ние, приготовление и употребление). >у\
 m\^i\ cA^S , j 
111 — OS" ULJul -^» -•?•* (Схоластическая условная группировка 
по три, четыре и т. д. до десяти вещей, имеющих отношение 
к медицине и натурфилософии; более подробное перечисление 
подразделов и параграфов приведено у Аль в., V, 503). 
Начало (после басмалы и славословия пророку): j^Ji jU 
Почерк — убористый индийский насталик; светло-коричневая 
индийская бумага. Переписчик — -л JU>** *сл *%Л> A» *_i— у
ш 
^ Ь Т уш+i* J»jj*J\ АШС~~О Йусуф б. Шайх Фатҳ Мухам­
мед б. Ни'маталлах, прозванный Шамсабади, закончивший руко­
пись в рамадане 1129/августе 1717 г. 35 лл. (66—40а), 13X25. 
Альв. , V. 503, № 6236. 
4345 .V^f l Mj i j
 fUL.Vl *Ui 9626 
И С Ц Е Л Е Н И Е БОЛЕЗН.ЕЙ И О Б Л Е Г Ч Е Н И Е 
Н Е Д У Г О В 
а. Автор-^UaiJI j j ^jJbVl J P j> ^vi- lib j>-U Хад­
жи паша Хизр б. Али ал-Айдини б. ал-Хаттаб (ум. 
после 820/1417 г.). О себе он сообщает, что много лет практи­
ковал в маристанах (госпиталь), в основном в маристанеал-Ман-
сури в Каире, а учился у шайха Джамаладдина, известного под 
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именем <С»ЛМ / J I Ибн аш-Шубаки. Он собрал много рецеп­
тов, которые врачи хранили втайне. Полный лечебник, разделен­
ный на 4 ч а с т и лОЦ«). Составлен в 782/1381 г. в Эфесе (Ма­
лая Азия). Труд посвящен султану Айдина Иса б. Мухаммад 
б. Айдин-беги (748/1347—792/1390). Данный список содержит 
только первые две части, охватывающие общие вопросы медици­
ны и лекарства, названия которых расположены в алфавитном 
порядке ( J I ^ A ) . 
Переписан четким западным (турецким) насхом на плотной 
шероховатой европейской или, быть может, турецкой бумаге с 
водяными знаками (две скрещенные стрелы); начальные листы 
обрамлены бронзовыми линиями. Список, возможно, XV в.; ис­
полнен, видимо, в Турции. 185-}-4 ненумерованных лл. (02—04— 
фихрист). 10X27. 
Б рок., II, 233; Доп. , II, 326. Автограф в Стамбуле. 
4346 Т О Ж Е 9760 
а. Тщательно отделанный в позднем бухарском вкусе экзем­
пляр; почерк — курсивный бухарский насталик, текст — в рамках 
из золотых и голубых, поля — красных линий; заглавные листы 
(ко всему трактату, введению и второй части) украшены полихром-
нымиунванами и золотым орнаментом. Список—1277/1860—1861 гг. 
(см. л. 1996). Оттиски печатей владельца <о?\у>- дШиЫ JU-
\Y^*l :11Г*-Ч Сайид Аманалла хваджа ал-Хусайни: овальная — 
с датой 1296/1879 г. и квадратная, с датой 1297/1880 г. 
Переплет среднеазиатский полукожаный, крытый тёмнокрас­
ной бумагой o»Uw» 4>-|j>. tblp j * \%& (работа Мир Адил 
хваджи переплетчика, т. е. Ибадаллаха Адилова). 394 лл. 27X20,5. 
4347 дЯ^Л ^ . 3767/Н 
С Б О Р Н И К П О Л Е З Н Ы Х С В Е Д Е Н И Й 
Автор — gijr\\ JL*£ u i - j i j j JU»4 л <-i-ji Й у с у ф б . 
М у х а м м а д б. Й у с у ф-и Й у с у ф и а л-Х а р а в и (XVI в.). Этот 
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труд, называемый иногда ^Jt^ji «-J» (Йусуфова медицина; так 
написано перед началом), как говорит в предисловии автор, яв­
ляется „руководством для широкого круга людей по лечению 
различных болезней". Закончен 18 рамазана 917/9 декабря 1511 г. 
Начало (после басмалы): Ojili ATIJ
 {J^>- *JJO*A UJU>-
Переписан на кокандской бумаге курсивным неряшливым 
насталиком; заглавия выделены оранжевой киноварью. Имя пе­
реписчика и дата переписки отсутствуют. Список XIX в. Деф.: 
нет конца. 65 лл. (576—122а). 14,5X24. 
СВР, I. 258-262, №№ 579-584: И в а н о в (Бенгал), 419, № 610. 
4348 Т О Ж Е 9211 
Переписан бухарским насталиком на тонкой кокандской бу­
маге. На переплете в орнаменте повторяется стих: i*p :| 
UV*\ JU^p\ \j* C—jJ rJ'jS « JU»i ( j U ^ r j ^ <Ha д е л 0 IРУK1 
своих не надеюсь. «• На щедрость твою [Аллах] полагаюсь. 
1276 |1859 — 1860 гг.|. К этому времени, очевидно, можно отнести 
и список. 111 лл.+З (в конце с записями). 15X20. 
4349 ( U J I J SJUj) »723/11 
(ТРАКТАТ ПО МЕДИЦИНЕ) 
а. Анонимный лечебник общего характера, без заглавия; в нем 
упоминаются Гален, Диоскорид, Аристотель, Гермес Трисмегист 
и прочие врачи древности. Последние главы посвящены ядам, та­
лисманам и алхимическим процессам. 
Начало (после басмалы): J J | j l j>J l Sljlx» ,j J jV l <-»UI. 
Переписан неряшливым курсивным насталиком на посред­
ственной серой восточной бумаге; на полях — разновременные 
глоссы; перед началом (93а) — фихрист. Переписчик (ср. л. 91а) — 
им переписан весь сборник — (ij ^ j l i J j (!)^х>-1 ^ Ja-i^JlJLp 
^l i^JI jjiiJlXP У* Jljj>-I . . . Абдалхафиз б. Ахунди (!) и 
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устади (!)...Ахунд Мулла Абдалгафур ал-Бухарн. Дата близка 
указанному там же (л. 91а) 1126,1714 г. 30 лл. (93а—1226). 
13X19,5. 
4350 i U _ 9770/X 
В О П Р О С 
а. Под этим заглавием даны десять вопросов и ответов, отно­
сящихся к медицине, анонимного автора. Вопросы затрагивают 
глазные болезни (& М l ijj <J}L- JU^b ), устанавливают 
разницу между терминами i i ^ Ц^] и попутно разрешают не­
сколько теоретических положений. 
Написаны размашистым индийским насталиком с элементами 
шикаста на светло-коричневой бумаге индийской выработки. 
Переписчик не назван, но это, несомненно, почерк •, 4_ju*»> 
Juprn* *сл fc~S> Йусуфа б. Шайх Фатх Мухаммад, переписавше­
го весь том в 1129,1717 г. (см. л. 676 и др.). 2 лл. (2116—212а). 
13X25. 
4351 «UiJl j ^ 3954 
М О Р Е И С Ц Е Л Е Н И Й 
Труд представляет собой руководство к распознаванию раз­
личных болезней и их лечению. Автор руководства неизвестен, 
лишь сообщается, что трактат написан на основе труда «Хорезм-
шахское [сокровище]" Исма'ила б. Хасан ал-Джурджани (ум. в 
533/1139 г.; см. СВР , I, 251, №№ 557—562), назван «LiiJl ^ , 
(Море исцелений) и состоит из 41 р а з д е л а . В конце (174а— 
1816) даются рецепты лекарственных смесей, укрепляющих 
организм. 
Начало самого трактата (после оглавления): J j | Liil jj\i 
Переписан курсивным персидским насталиком на тонкой вос­
точной бумаге серого цвета; заглавия выделены киноварью; на 
полях — глоссы читателей. Переписчик— JL.V5" «.Jblyl Ы* Мул­
ла Ибрахим Кабул и. Список, вероятно, XVIII в. Деф.: в начале 
отсутствует, вероятно, один лист. 181 лл. 12X20. 
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4352 ^ J J I ^ j ^ 1 i j j , 9732/1 
ЗНАК ВНИМАНИЯ О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О НАУКИ 
ВРАЧЕВАНИЯ 
а. Небольшой медицинский трактат анонимного автора. В трак­
тате четыре „сока" сравниваются с четырьмя временами года, а 
устройство человеческого тела — с городом и проводятся соот­
ветствия между планетами и частями тела; в конце — высказы­
вания врачей и медицинские анекдоты. 
Начало (после басмалы): JUJ«U1 д\ *& JUMUI ^ J Jli 
Переписан индивидуальным курсивным бухарским настали-
ком; текст в рамках из золотых и цветных линий; на полях, 
обведенных красными линиями, — глоссы. Дата переписки 
(л. 142а)—1297/1821 —1822 гг. 8 лл. '(16—8а). 12X15. 
4353 ТО ЖЕ 3092/V 
а. С тем же началом. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Список, очевидно, (ср. л. 516) того же 
1317/1899 г. 8 лл. (81а—886). 13X20. 
4354 0-Цз yilj* j ду. JJi £Jj» j * 1355/VIII 
ОБ А Н А Л И З Е МОЧИ И О С М О Т Р Е Б О Л Ь Н О Г О 
Небольшой стихотворный отрывок на указанную в заголовке 
тему. 
Переписан неряшливым курсивным насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Дата — очевидно (л. 206а), тот же 1256/1840 г. 
1 л. (204аб). 12,5X20,5. 
4355 (Jjtfli) 2612/Х 
(НАСТАВЛЕНИЕ) 
Выдержка из какого-то анонимного медицинского трактата, 
рассматривающая признаки четырех свойств человеческого тела 
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(жар, холод, влажность и сухость) и проистекающие от них сос­
тояния организма; простые и сложные лекарства, восстанавливаю­
щие функции организма, нарушение которых является следствием 
избытка в нем жара или холода, влажности или сухости. 
Начало (ex abrupto):^J| А Л Г , ^ ^ О Ц Г ^L^Uji Jj l АПА.. 
Переписано курсивным, но четким бухарским насталиком на 
плотной среднеазиатской бумаге кремового цвета; заглавия выде­
лены киноварью. Переписчик, судя по сходству почерка (см. л. 120а) 
с почерком предыдущего трактата,— ;| » L^j ^л Мулла Фазл-и 
Харати. Время переписки, по-видимому, тот же 1306/1889 г. 
Деф.: выписка не закончена. 4 лл. (3016 3046). 22 X 29,5. 
4356 (oCJ^~ J* ^ Л* <<^}U 3079X1 
СУЩНОСТЬ НАУКИ О ДЫХАНИИ, И Н А Ч Е -
П О З Н А Н И Е ДЫХАНИЯ 
Трактат анонимного автора, который говорит о том, что весь­
ма авторитетным в этой дисциплине был „учитель и ученый" 
Фаррух Хусайн, что наука эта, не описанная в ученых книгах 
философов, мудрецов Ирака и Хорасана (1996), ведет свое про­
исхождение из Индии, от йогов / 5*W), которые живут в одном 
из ущелий Кашмира и постигли в совершенстве эту науку. Зна­
ние ее столь чудесно, что дает возможность людям ходить по 
воде, исцелять болезни тела и т. п. Каким образом пользоваться 
дыханием, как его культивировать в духе индийских йогов для 
таких достижений,— об этом и написан настоящий трактат. 
Начало (без басмалы): ^ ^ Ь 1 ^з-&** J b J j «uUw- *—I 
ж)1 C-OLJI*Jp J U b oj>«*« ( !)J«j J* j i j>~>- r j». 
Переписан курсивным насталиком на фабричной писчей бу­
маге. Дата переписки- 1308/1891 г. 5 лл. (1896-203а). 11X17. 
4357 ^ЛУ1 J flUj 9205/1 
ТРАКТАТ ПО М Е Д И Ц И Н Е 
а. Краткий анонимный трактат, без начала, по которому, быть 
может, можно было определить его автора. Труд содержит ука-
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зания по общей медицине, а также фармакологические советы. 
Конец: jjuiJ oJ^ JiJp j ^ \ ^ r U ^ JbJli *I>JI U j . . . 
I «-jl^^Jb Afi-\ *Ulj. Переписан курсивным среднеазиатским 
насталиком на серой кокандской бумаге, между строк и на по­
лях— таджикско-персидские глоссы. Список XIX в. Деф.: нет 
начала. 40 лл. (1а-40а). 10,5X19. 
ё 
MATERIA M E D I C A E 4358-4372 
4358 SJ^JI bytf\
 C ^ U I ^ SJUj 9770/11 
Т Р А К Т А Т ОБ У Р Е Г У Л И Р О В А Н И И 
П О С Л А Б Л Я Ю Щ И Х Л Е К А Р С Т В , ОБ ИХ С И Л Е И 
Д О З А Х . И З К Н И Г И А Л - М У С А В В А Р (!) 
с. Возможно, выписка из медицинского труда К и т а б ал-Ман-
С
УР
И
 (Sjj^aUi\ V.JLS' Т О Г О ж е А б у Б а к р М у х а м м а д а б. 
З а к а р и й а . Содержание: применение скаммония, колоквинта, 
турбита, агарика, алоэ и прочих слабительных средств, примеры 
составления сложных лекарств из них. 
Начало (без басмалы) после заглавия: И д^*«Л\ Д — J Uij^JLJl 
«J! JUMUI j i b «iU OJM. 
Переписан анонимным копиистом размашистым насталиком 
на посредственной бумаге, видимо, индийского происхождения 
(см. оп. №№ 4327 и 4331). Переписчик оригинала (см. л. 1086), 
по-видимому,—JUJLJI JU>^. Л IJL-J» £> JU»^. Мухаммад б. Йу-
суф б. Мухаммад Садид. Дата переписки данной копии близка 
указанной нал. 46а — рамазан 1129/август 1717 г. 2 лл. (5а— 
66). 13X25. 
4359 UjU- j iipNI ^ Ь 9732/11 
П О Л Ь З А И В Р Е Д Я С Т В 
а.-т. Автор — тот же А б у Б а к р М у х а м м а д б. З а к а ­
рийа ар -Раз и. Небольшой трактат (в рукописях называемый 
^1$*— Книга), имеющий отношение к качеству пищи и ее со-
• 
ответствию различным темпераментам. 
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Начало (без басмалы, с вышеприведенного заглавия): 
Переписан курсивным насхом, текст в рамках из золотых 
и цветных линий, поля обведены красными линиями; маргинальные 
глоссы на персидском языке, поясняющие арабские названия прос-
гых лекарств. Имени переписчика нет. Дата переписки (л. 142а, 
в конце сборника, переписанного одной рукой) —1237/1822 г. 
14 лл.(8а-21а). 12X15. 
Ср. Б р о к . , I, 235. 37; Д о п . . 1, 420. 37-33. 
4360 ТО ЖЕ 3092, VI 
2. Начинается без басмалы с заглавия. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой коканд-
:кой бумаге; на полях — редкие глоссы. Список конца XIX в. 
1 лл. (85а —88а). 13x20. 
•361 <J£}| JJJJVI 22751V 
С Е Р Д Е Ч Н Ы Е ЛЕКАРСТВА 
а. Автор — Ц^ vj| lp у\ А б у Али И б н С и н а. 
Трактат, известный под более полным названием iJL»j 
JLiiJI i j j i^l fl£*-Nl , J -О п р а в и л а х с о с т а в л е н и я сер­
дечных л е к а р с т в . Написан в Хамадане ок. 411/1021 г. Пос­
ле введения, где говорится об общей деятельности сердца, кото­
рое является вместилищем духа, автор перечисляет в алфавит­
ном порядке (абджад) сердечные лекарства. 
Начало (после басмалы): ^ | ^^IsJl J*
 y) ^JLJl ^ 
*JI 4Ш и^>-> (последнее лицо не определено; см. Сайд Мафи­
ей, Пур-е Сина, Тегеран, 1333/1954, стр. 139 и 140). 
Список, возможно, самого начала XVIII в. исполнен курсив­
ным среднеазиатским насталиком двумя разными переписчиками 
на тонкой, видимо, индийской бумаге, для султана Имададдин 
Мае'уда, прозванного „Великий амир (Мир-и Калан) Нуралла". 
[Любопытен оттиск миндалевидной печати Аштарханидов на л. 
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la с легендой: jU. j ^ , JUJU-- JL-. ( ! ) ^ OlbJL. «JU JLow JL* 
— Сайид Мухаммад Муким султан б. (!) Сайид Субхан кули 
бахадур хан; без даты. По Тарих-и Муким хани (перевод 
проф. А. А. Семенова, Ташкент, 1956, стр. 117—118, 129 и ел.), 
Мухаммад Муким Султан — внук Субханкули, сын Искандар 
Мухаммад хана. Ред.]. 17 лл. (926— 108а). 18X24,4. 
Несколько списков есть в европейских библиотеках (см. Б рок.. I, 458), 
в том числе в Ленинграде (И В Я, I, № 171) и на Востоке (см. Б рок., Доп. I, 
827). Латинский перевод — Арнольда Виллановы (XIV в.): De mediclnibus cor­
dis— иногда включается в латинские издания перевода К а н о н а . 
4362 V-Tljdl 6у4>\ 2275/11 
ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ JC Л О Ж Н Ы X Л ЕК АРСТ В] 
г. Автор — ,jxij^-Jl J J J J I I . ^ J j ^ ^ J* £j Х^шл JL.U- у\ 
врач Абу Хамид Мухаммад б. Али б. Омар ас-Самар­
ка нди (был убит при взятии Герата монголами в 619/1222 г.). 
Фармакологический трактат, иначе называемый bjaVl %-*£f\J J_w»l 
(Основы составлений [сложных] лекарств), *-Г-Л <>^\ t^S"\J 
Составление сложных лекарств) и т. п. 
Начало (после басмалы): . . . ^ j j | Jtf . . . j j JWU^j <0d-U>JI 
Трактат содержит в с т у п л е н и е и 19 глав; они подробно 
описаны у Альвардта (V, 624, под Ms 6416). 
Список, вероятно, начала XVIII в. на восточной бумаге 
кремового цвета; текст писан курсивным почерком насталик. 24 лл. 
(66а —99а). 18,5X24,5. 
Альв., V, 624, № 6416; Б рок., I, 490—491; Доп. , I, 895-896. 
4363 ^UVI J>- 617I 
Р А З Б О Р 1ВРАЧЕБНЫХ СРЕДСТВ] 
ПО НАЗВАНИЯМ 
Компилятивный труд по медицине. 
Автор—
 tmfJ^ >Jb*j> -и*»* j> J ^U- I Исма'ил б. Му­
хаммад Йусу ф-и Т а б и б, по всей вероятности, сын знаменито-
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го гератского врача ^...Ь С*~*у у. «U>^ j , Js^y Иусуфб. 
Мухаммад б. Йусуф-и Табиб (XVI в. Ср. С В Р, I, 258, № 572 и 
след.). В предисловии автор пишет, что во многих врачебных 
книгах приводятся названия различных болезней и медикаментов, 
пищи и напитков, но нет общедоступного сборника врачебных 
средств, дающего объяснение этим названиям. Поэтому он решил 
написать такой труд, который назвал ^«UVl J » на персид­
ском языке. Далее он говорит, что сделать это ему помогли 
знания, полученные от отца и учителя, а также сочинения, напи­
санные врачами-исследователями, в том числе труд ^ ..уг,J1 «И 
tjj*H\ т-у / j л—>JI Абу ал-Мансур ал-Хасан б. Нух ал-Кумри 
(ум. 380 990 г.). 
Начало (после басмалы): ^>\^\ „и
а
 £- д ^ jl JOo 
~J| j>\/& g\j ^ ь JLs. j . 
Переписан индивидуальным угловатым почерком насталик на 
серой восточной бумаге. Переписчик ЛЛЫ,*. /у> *\у> &,» Х%>*л 
Мухаммад Бирди Мурад б. Са'аталла. Дата переписки -1250/1834г. 
215 лл. 14X25. 
«64 J,»
 & ^ ь f i ^ U j 2873.III 
ТРАКТАТ С П Е Р Е Ч И С Л Е Н И Е М П О Л Е З НОСТЕП 
КИТАЙСКОГО КОРНЯ 
Автор — ^£>JI 1!>U AJUIJу Hyp Аллах Ала' ал-Хаким 
(Превосходнейший мудрец), или просто Ала' (Достойнейший; 
«ил в XVI в.). В кратком вступлении (1596) он говорит, что 
„провел двадцать лет в Хиндустане, где у тамошних ученых 
изучил целительные свойства китайского корня, о которых и со-
эбщает (в настоящем трактате)", написанном в 944/1537 г. 
Начинается без басмалы: ^ ^ д*, Ы . . .AJUJ O U I - J I J * 
Переписан четким насталиком на среднеазиатской бумаге 
кремового цвета; заглавия и рубрикация на полях выделены ки-
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новарью. Список датирован 1277/1860 г. 5 лл. (1596—163а). 
15,5X26. 
Рьб, 844-VI; Х.-Х., III, 386. 
4365 ^ U ^LJ olt-r эЦ. 2873/1 
М И Р П О К А З Ы В А Ю Щ А Я А Б Б А С О В А Ч А Ш А 
Автор — J U , ^ ^дЛ ,_>«й1Г j . ^ 1 5 К а з н б. К а ш и ф 
ад-дин М у х а м м а д , сын лейб-медика шаха Аббаса I Сафавида 
(995 1587—1037/1628), родился в Исфахане и достиг поста шайх 
ал-ислама родного города (ум. в 1075/1665 г.). 
Описываемый трактат составлен им по распоряжению шаха 
Аббаса, не дожившего, однако, несколько месяцев до его завер­
шения в раджабе 1037/марте 1628 г. (в нашей рукописи приво­
дится составленный в конце XVII в. тарих окончания работы: 
По-видимому, довольно редкий трактат; подразделяется на 
в в е д е н и е (itOiu), тридцать г л а в ^ ^ ч , з а к л ю ч е н и е 
(i»Jl>-) и содержит подробное исследование о вине. Интересны, 
например, главы об изготовлении и свойствах вин (1 — 18), о вли­
янии вина на различные человеческие темпераменты (натуры), об 
излечении алкоголизма (19—24). Попутно сообщаются мнения о 
целебных, возбуждающих свойствах вин, способах и порядке их 
употребления; упоминается и о табаке (}£"LJ\. 
Написан трактат лаконичным языком, для разнообразия мес­
тами он украшен вставными стихами; исключение составляет ви­
тиеватое начало (несколько отличное от приведенного в катало­
ге Ч. Рьё): 
~Ш ^>%* J i-eJbi О "I jljil **Z\jj, j l & iS^r^ u>.j^«* 
Переписан четким насталиком на хорошей среднеазиатской 
бумаге кремового цвета; заглавия в тексте, рубрикация, простав­
ленная на полях, и т. п. выписаны киноварью. Переписан этот 
экземпляр со списка, оконченного в месяце зу-л-ка'да 1093/но-
ябрь 1682 г., в мухарраме 1277/июль — август 1860 г. 130 лл. 
(16-1306). 15,5X26. 
Рьё, II, 844. 
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4366 j ^ ,
 ч у г
 2873/Н 
КИТАЙСКАЯ ПАЛОЧКА 
Автор —тот же JU>»* AJJJI «JuilS* ^ ^>\i Казн б. Ка-
шиф ад-дин Мухаммад , ученый, медик. Описываемый трак­
тат, носящий другое, более точное название v>. _., (Китай­
ский корень), посвящен ставшему известным, как то утверждает 
сам автор (133а), „от франкских ученых", лечебному „корню 
жизни" (по-видимому, жень-шеню — Panax ginseng). Подразделя­
ется на три главы (CJL) , причем, глава первая (133а—1556), 
собственно о корне, состоит из 12 о т д е л о в ( La»\, трактую­
щих о его целительных свойствах, способах применения и проч.; 
в т о р а я глава (1556 — 158а) знакомит нас с полезными свой­
ствами кофе, т р е т ь я (158аб)—чая. 
Начало трактата такое же, как в рукописи Британского музея: 
Переписан четким насталиком на среднеазиатской бумаге кре­
мового цвета; заглавия выделены киноварью. Список закончен 
копированием в 1277/1860 г. 27 лл. (1326— 1586). 15,5X26. 
Рьё, II, 844—1; Э т е , I, 1265, № 2313 (трактат приписывается Имададдин 
Махмуд б. Мас'уд б. Махмуд, табибу из Шираза). 
4367
 tfj4\i jjiUjli 9772 
ФАРМАКОПЕЯ КАДИРА 
Автор — s| • | jg\ x*>%A М у х а м м а д Акбар-и Ар-
з а н и. Полный список этого фармакологического труда посвящен 
составлению сложных лекарств. (Описания фрагментов из него 
помещены в СВР, I, 287, № 650 и 631). Он составлен в 1126/1714 г. 
Начало (после басмалы): UI ,..» Лкь* «^ »U>- Obli 4SlchJ 
Переписан курсивным бухарским насталиком на тонкой сред­
неазиатской выработки бумаге; перед началом — многокрасочный 
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унван; страницы текста в рамках из золотых и синих линий. 
Переписчик — ^j^,
 (%-£>- JUs^ » Мухаммад Хаким-и Бухари из 
города Насаф (Карши). Список, по всей вероятности, начала 
XIX в., из Бухары. Полукожаный переплет с вытесненными на 
крышках картушами: на одном — J»Uw» *>-l«>- J iU ,-• UP 
(Работа Мир Адил хваджа переплетчика); на другом— . . ^ 
i-jj я э j 4Ji (Помощь от Аллаха и победа. Коран, XI, 13). 
345 лл.-f-4 (в начале, из них 2 с фихристом). 15,5X23,5. 
И в а н о в (Бенгал), 414, № 605; Р ь ё, II, 480; СВР, I, 287, №№ 650—651. 
4368 ТО ЖЕ 9758 
Полный список с тем же началом. 
Переписан курсивным индийским насталиком на тонкой ин­
дийской бумаге коричневато-розового цвета (начало) и индийской 
бумаге верже; заглавия выделены красными чернилами, термины 
надчеркнуты; текст обрамлен красными и синими линиями; ин­
дийский полный кожаный переплет. Дата переписки — 28 сафара 
1217/30 июня 1802 г. 531 лл.+2 (в начале)+1 (в конце) пустых. 
15,5X28,5. 
4369 (fcjal) 9723/III 
(ЛЕКАРСТВА) 
а.-т. Анонимный травник без заглавия. Объяснение арабских 
названий простых лекарств, расположенных в алфавитном поряд­
ке (абджад). 
Начало (ex abrupto): _ц ^r^-jNl «JdVl J ^ •in*51 f#j 
Сочинение, возможно, представляет собой сокращенное тол­
кование / '£\ известного лечебника ^oJO OljU>-i (Ихтиа-
рат-и Бади'и: СВР, I, 282, № 636). Список неполный (обрывает­
ся на слове ^,JCS"). 
Переписан неряшливым курсивным насталиком; бумага тон­
кая восточная, поля подклеены; текст окаймлен красными небрежно 
сделанными линиями. Дата отсутствует, но список, видимо, XVIII в. 
(ср. с предыдущим трактатом в этом сборнике (л. 91а) с датой 
1126/1714 г.) 14 лл. (1256-1386). 13X19,5. 
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4370 ' L A ^ ^ ' J * y\3J!l I K ^ I 9770/IV 
У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Е Л Е К А Р С Т В А М И 
И З О С Н О В Н Ы Х В Е Щ Е С Т В 
а. Автор «Ji j , j ^ l j , j ^ ^ J I x p V ^ - J I Jjl А б У " л * 
М у т р и б А б д а р р а х м а н б. И с х а к Ибн ан -Насим . Фар­
макологический, по-видимому, уникальный трактат, посвященный 
описанию лекарств, которые обладают специфическим действием 
при лечении той или иной болезни. Автор цитирует, главным об­
разом, Аристотеля, Галена, Диоскорида и других древних авторов. 
Начало (после басмалы): ^ ц ц S:»LP J* 2/>L- j -d'JUaJl 
Переписан трактат размашистым индийским насталиком на 
розоватой индийского происхождения бумаге; текст заключен в 
рамки из красных линий; красными чернилами выделены назва­
ния. Переписчик— (,j*lT «j—£) JU>~ *•* Я-А <j{ <_x-jj 
Йусуф б. Шайх Фатх Мумаммад (Шамсабади). Дата переписки — 
рамазан П'29/август 17.17 г. 27 лл. (416-676) . 13X25. 
4371 .Ul *jal ^S\j 2514,1 
С О С Т А В Л Е К А Р С Т В , В О З Б У Ж Д А Ю Щ И Х 
П О Л О В У Ю Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
а. Анонимный фармакологический трактат (XJL* Л> посвящен­
ный возбуждающим средствам. 
Начало (после басмалы): £ ) | ^ ^ . j b j u a i . Ъу* ^ 
Переписан четким насталиком на тонкой, по-видимому, ин­
дийской бумаге кремового цвета; текст заключен в рамки из 
золотых и цветных линий; заглавия выделены киноварью. Список, 
вероятно, XVIII в. 23 лл. (16—236). 10,5X19,5. 
4372 (OUIJJ^. ^\j>- ^ ) 2343/V 
(О С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Х ( Ц Е Л Е Б Н Ы Х ) С В О Й С Т В А Х 
О Р Г А Н И З М А Ж И В О Т Н Ы Х ) 
Трактат без особого названия, анонимного автора, излагаю­
щий свойства разных частей организма животных и насекомых, 
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употребление или применение которых устраняет разные болезни, 
предотвращает несчастные случаи. Например, если ребенку, стра­
дающему падучей болезнью, привязать кусок львиной кожи, то 
он избавится от припадков; употребление мяса шакала излечива­
ет от сумашествия и припадков, бывающих в конце месяца, и т. п. 
Из записи на л. 51а усматривается, что настоящий трактат 
написан (или переписан) судьей • , J l j . l 4*-l»>- iljV (£*&» 
J\5J JU- J l j j l 4э?\j>- tSJiU-T Мулла Бузург хваджа урак б. 
Ачилди хваджа урак-и Сайид Атайи. Дата переписки—1305/1888 г. 
8 лл. (446 —51а). 12X20,5. 
ФИЛОЛОГИЯ 
4373—4414 
СТИЛИСТИКА. С Т И Х О С Л О Ж Е Н И Е 4373—4377 
4373 SjUs-Vl J dL-j 2434/1 
ТРАКТАТ О МЕТАФОРЕ 
а. Автор - ^ х * ^ Л JJ}\ ^ ^\ j , p-UJIjil Абу-л-Ка-
сим б. Абу Бакр ал-Лайси ас-Самарка н ди (жил ок. 890/ 
1485 г.). Известное риторическое сочинение, иначе называемое 
oXij^JI £j\j\>&* Nl (Самаркандиев трактат о метафорах) или 
ijbcJVl ,JU« J«2>d JJljiiil JUly (Жемчужины полезностей для 
установления значений метафоры). Оно распадается на три оже­
релья (л5р), каждое из которых состоит из нескольких жем­
чужин (iJuj): 1. j U J I £ljil ^ из шести x\J: 2- Ju*J ^ 
«JUTI> SjUu-Vl J** из трех; 3. ЗД&Ь SjUu-Vl fcjji J-лк? ^ 
из пяти. 
Начало (после басмалы): ^>. Ле- S^Liilj 4-1KJI V * I ^ I -U>Jl 
с? *.А 
Трактат переписан курсивным бухарским насталиком на бе­
лой, вероятно, индийской бумаге. Рукопись исполнена в 1227/1812 г. 
(дата в колофоне) для бухарского эмира Хайдара (1215/1800 — 
1242/1826). Переписчик, очевидно, (л. 1576) 4^\ JU- tS^y* 
AUIJ-P Маулави Джалли, по имени Абдаллах. Восточная пагина­
ция. 4 лл. (1 6 - 4 б). 12X19. 
Альв., V», 423, № 7297-98; Б рок., II, 194, № 7; Доп., II, 259; СВР, 
V, 167 и ел., J*J* 3741-3743; Ср. К р а ч к о • с к и й, VI, 403; 409. 
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4374 
ТО ЖЕ 8613/IV 
а. С таким же началом, как и список № 2434/1 (оп. № 4373). 
Недатированный список в сборнике без имени переписчика; на­
писан прямым курсивным насталиком почти без диакритических 
знаков на плотной хорошего качества кремового цвета среднеа­
зиатской бумаге. Дата переписки, очевидно (см. колофон под 
следующим трактатом, л. 89 б),— 991/1583 г. 5 лл. (846 — 88а). 
12X19. 
4375 lj\*Ji\
 c^i 2434/111 
К О М М Е Н Т А Р И Й К „[ТРАКТАТУ] о МЕТАФОРЕ" 
а. Комментатор — jS\jiJ)J\ л\Ьу> & JU*»« j> ~b\j>\ J^JJUU^P. 
Исамаддин Ибрахим б. М у х а м м а д б. А р а б ш а х ал-
Исфараини (ум. в 944/1537 г. в Самарканде). Комментарий 
к вышеназванному Т р а к т а т у о м е т а ф о р е Абу-л-Касима б. 
Абу Бакра ал-Лайси ас-Самарканди. 
Начало (после басмалы): ^ J l ^ j J»lUI J l ^ J I JbJI J ^ i 
Комментарий переписан курсивным бухарским насталиком, 
по-видимому, переписчиком сборника ' 'ЛЛХР <**.! J U ^Jj* 
Маулави Джалли, по имени Абдаллах. Бумага белая, вероятно, 
индийская лощеная. Восточная пагинация. Дата переписки — 
1227/1812. 20 лл. (6 6—25 б). 12X19. 
Аль в., VI, 424, № 7299 и след. Об авторе: Брок., II, 410; Доп., II, 259; 
К р а ч к о в с к и й, VI, 409. 
4376 ТО ЖЕ 8949/Х 
а. С несколько иным началом (после басмалы): JL*]\ J ^ i 
Переписан на серой кокандской бумаге курсивным средне­
азиатским насталиком; комментируемый текст надчеркнут кино­
варью, в междустрочиях и на полях—глоссы, написанные в раз­
ных направлениях. Переписчик, по-видимому (ср. л. 28 б и 30 а),— 
е 
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j» JAJIJLP Х*Я~\ ц>\ Абу Ахмад Абдалазиз, переписавший другие 
трактаты в этом сборнике в 1232/1817 г. 21 лл. (66 6—86 б). 15X25. 
4377 (utjj* ЧЦ» 685/V 
(ТРАКТАТ О МЕТРИКЕ) 
Отрывок из какого-то трактата по просодии. 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком (XIX в.) Деф.: 
без начала и конца. 3 лл. (102 а—104 6). 12X19. 
ИНША*. МУРАСАЛА 4378-4382 
4378 O U y C j &ТЛ£л 2343/VII 
ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 
Автор -
 (j^ у>тТр jX* JU-IJII-LP !** ^ 1 » судья Мулла 
А б д а л в а х и д садр, литературный псевдоним —Сарир-и Б а л-
х и (ум. в 1303/1885 г.). 
По содержанию—сборник образцов разного рода писем, про­
шений и пр. эмиру бухарскому от разных его сановников, об­
разцы переписки между членами семьи и т. д. Переписаны чет­
ким бухарским насталиком на серой местной бумаге; заголовки 
выделены киноварью. Дата переписки, по-видимому, (л. 51 а) — 
1305/1888 г. 29 лл. (58 6—86 б). 12X20,5. 
4379 »Ujl «4JUJ 294/11 
ТРАКТАТ О П И С Ь М О В О Д С Т В Е 
пг-у. Руководство для мирз-секретарей с изложением теорети­
ческих основ написания писем и официальных бумаг различно­
го рода. 
Автор — J b - j » <yU *Ji*)1JUA Х^л \jj? Мирза Му­
х а м м е д А б д а л а з и м Сами-йи Б у ста и и—известный бухар­
ский историк второй половины XIX в. (см. о нем в рукописи за 
инв. № 4330/VI, оп. № 4187). Настоящее произведение написано 
им по поручению известного в свое время бухарского сановника 
Астанакула бек бия кушбеги (21а, 23 6). Другое название тру-
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да (написано на корешке): UJVI Jet* (Виды переписки). Изложе­
ние автор подкрепляет примерами частной и официальной пере­
писки. Немало места отведено переписке между бухарским 
эмиратом и Россией; часть [писем написана на узбекском язы­
ке (108 6, 126 а). Автор включил в образцы и текст мирного 
догорора, заключенного между Россией и Бухарой (113а и ел., 
ср. on. 4206). 
Начало (после басмалы): ё-Ua с)Т ^>}JJ j \ 4&.ul»«* i ^ U -
jJl ьь£ J^AA jLJU-j. 
Переписан четким бухарским насталиком мирзаи на коканд-
ской бумаге кремового цвета: края и верхняя часть листов у 
корешка пострадали от огня (текст не затронут). Список пере­
плетен в сборный том между двух изданных в Тифлисе в 1331' 
1912—1913 гг. сочинений: I. r\jj\ J*J*J\' автор JU>-| х~м 
jJuJLo *>-1»>- (1а—136); 2. £**& сЛ j» . того же автора 
(130а-1396). 
Переписчик и год переписки не названы. В карточном ката­
логе бывшим научным сотрудником Института востоковедения 
УзССР, знатоком среднеазиатских рукописей И. А. Адиловым 
отмечено, что переписчик — небезызвестный бухарский поэт и 
литератор (jj&a *Ulvl-*>-j i£j& Кари Рахматаллах-и Бухари 
(ум. в 1311/1893—1894 гг.). Следовательно, список можно дати­
ровать началом 90-х гг. прошлого столетия. Рукопись заключена 
в переплет работы *>.\j>- «JUbLp ^* ,jj\i И. Адилова. 114 лл. 
(146 —127а). 12,5X21. 
Об авторе см.
 Г Г в
 ^ \\ҳ\ ^Sw dL^\j Ы - J J I '*i*~i j ^ j^jJIjX^ 
4380 TO ЖЕ 4353 
m-y. Начало, как в рукописи № 294 (опис. 4379), однако спи­
сок менее полный, чем остальные (например, отсутствует письмо 
Колпаковского на узбекском языке; см. рукопись № 293, л. 
118а и ел.). 
Переписан крупным характерным курсивным насталиком мул­
лам на серой кокандской бумаге; красными чернилами выделены 
названия глав, имена и подчеркнуты арабские фразы. Так же, 
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как и в следующем списке (№ 293, оп. №4381) указано: „рукою 
пишущего" (дл*1 . JL» j i ) j копия сделана с какого-то общего 
оригинала. Даты переписки нет, дан только месяц—зу-л-ка'да и 
город — Бухара. Список, по-видимому, конца XIX — начала XX в. 
111 лл.+4 (в начале)+9 (в конце) чистых листов. 15X26. 
4381 ТО ЖЕ 293 
т-у. Написан курсивным четким насталиком муллаи на ко-
кандской бумаге кремового цвета; названия глав, имена и т. п. 
выделены красными чернилами. Имя переписчика не названо. 
Судя по словам в конце списка: < j | j д> . i (рукою пишуще­
го), можно предположить, Что список восходит к тому же обще­
му оригиналу. Дата переписки — зу-л-ка'да 1332/сентябрь — ок­
тябрь 1914 г. 132 лл.+4 (в начале)+8 (в конце) чистых листов. 
14,5X23. 
4382 С/Ъ&л 2775/IV 
ПИСЬМА 
Сборник образцов бухарских письменных обращений к су­
фийскому шейху-наставнику, брату, отцу, друзьям, дядьям, 
амиру и т. п. без особого заглавия и имени автора. 
Начало (после басмалы): ^ l \\,j С—JJ Jifi U. 
Написаны неряшливым бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Список, по-видимому, второй половины XIX в. 
16 лл. (2476-2626). 15X25. 
ГРАММАТИКА 
4383-4396 
4383 _ p j | J JLitfJl 5213/11 
Д О С Т А Т О Ч Н Ы Й [ТРАКТАТ] ПО СИНТАКСИСУ 
а. А в т о р - ^ ^ 1 ^ j * * j , oUip j j * * jjl jrfaMdL* 
t-jj-UJl л»1 Д ж а м а л а д д и н Абу Умар и У с м а н б . У н а р 
б. Абу Б а к р Ибн ал-Хаджиб (ум. в 645/1248 г.). Известный 
учебный трактат по арабской грамматике. 
Начало (без басмалы): ^ j ^j* j^J ^ , j JiiJ JUi£jl 
J** J f-». 
Переписан курсивным неряшливым среднеазиатским настали-
ком на серой местной бумаге; перед началом — аляповато испол­
ненный фронтиспис; многие листы краплены зеленой и оранже­
вой краской. Переписчик (ср. л. 856 следующего трактата) -
^ Т «»J ,jmSa Л-* М» Мулла Сайид Нафас Лаб-и Аби. Список, 
несомненно, XIX в. 30 лл. (426—716). 12X20,5. 
СВР, I, 179—180, № 407, там же ссылки на каталоги; к ним добавить: 
Крачковский, VI, 412. 
4384 JLil£ll уЦ ^J\
 Cjb 2738 
РАДИЕВО Т О Л К О В А Н И Е НА АЛ-КАФИЙАТ 
[ФИ-Н-НАХВ] ИБН АЛ-ХАДЖИБА 
а. Комментатор ^ Ы ^ - V l £~»Jl j , JU»^ ^лЛ ^ j Pa-
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диаддин М у х а м м а д б. ал-Хасан ал-Астрабади (ум. в 
686/1287 г.), написавший этот труд в 683/1284 г. Один из ста­
рейших и наиболее подробных комментариев на названный в 
заглавии труд по грамматике; считается лучшим комментарием. 
Начало (после басмалы): j , ^ - ^1 ^ «tj NIcJU- ^JMjUaJI 
Основная часть рукописи с л. 45 и до конца переписана 
мелким четким насхом; названия глав очень хорошо вписаны 
киноварью; бумага, вероятно, индийская желтоватая лощеная; 
большая часть листов подверглась заботливой реставрации 
5ез ущерба для основного текста; первые 44 листа подли­
нны позже, взамен утраченных, небрежным насталиком на па­
девой лощеной бумаге, более плотной, чем остальная часть книги; 
на полях — глоссы. Конец рукописи, приведенный у Альвардта, 
ошибочен: вместо J^.| AIMJ i1jrt,;. J Ы *\ў Ljl должно быть 
Переписано анонимным каллиграфом 8 шавваля 855/3 ноября 
1451 г., закончен труд изречением: | уо ^ДЬуШ . i Ja»JI >-^Ь. 
t «l^ sJI ^ p^»j 4j\f j . На полях последнего листа рядом с ко­
лофоном анонимная справка о том, что текст был выправлен и 
:верен в месяце зу-л-хиджжа 893/ноябрь 1488 г. 451 лл. 17X26. 
А л ь в., IV, 61, № 6552; Б рок., I, 303; Доп. , I, 532; там же указаны 
иругие рукописи и издания; Х.-Х., V, 7. О К а ф и й а т: СВР, I, 179, № 407. 
4385 ТО ЖЕ 6082 
а. Начало (по-видимому, только первый лист) отсутствует; в 
остальном - полный хороший список. 
Написан на плотной желтовато-кремовой восточной бумаге 
не всегда одинаковым насхом, но, как кажется, одной и той же 
рукой; на полях — разновременные глоссы. Список в очень хоро­
шем переплете из зеленовато-голубой бухарской кожи, внутрен­
ние и внешние стороны крышек украшены золочеными картуша-
ми (внешние потемнели); над и под ними печать с именем пе­
реплетчика — Халим-и Джуйбари (< «^Ь О «*»>• vJJJ jl С-э-L*. 
\Sj\iyr ( ^ •**** Ji')- Переписчик - ^ U j> ^л\
я
\ j> л**. 
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LS*yJ «U»jj*Jl J l u J l Мухаммад б. Ибрахим б. Хаджи ас-
Симнани, известный под именем Бархи, переписал его в г. Сим-
нане, в мадраса Мас'удийа в четверг 25 рамазана 895/12 августа 
1490 г. Деф.: отсутствует в начале 1 лист. 410 лл. 19X27,5. 
4386 3LJUi!l Jtfl^ iJl 6104 
Д И Й А ' А Д Д И Н О В Ы П О Л Е З Н О С Т И 
Автор —^U- IS*J>-J>- -U»-l ji_JS\{\& J>
 ly^-J\Jue- Абдар-
рахманб . Н и з а м а д д и н Ахмад Харджарди-йи Джами 
(ум. в 898/1492 г.), который составил этот труд для своего сына 
Йусуфа Дийа'аддина в 897/1492 г. как толкование на арабский 
грамматический трактат y^i\ i iil^JI (Достаточное предис­
ловие к науке синтаксиса (Ибн ал-Хаджиба), см. выше опис. 
№ 4383). Этот комментарий Джами имел очень широкое рас­
пространение в Средней Азии под сокращенным названием ^L, _. » 
(Комментарий Муллы, или Ученого). 
Рукопись переписана мелким отчетливым насхом на средне­
азиатской -лощеной бумаге кремового цвета; текст в рамках 
из золотых и голубых линий; в начале — небольшой унван, ис­
полненный золотом и синей краской; на полях и между строк-
многочисленные глоссы; интерфолиирующие текст листы менее 
плотной бумаги для комментариев, оставшиеся почти незапол­
ненными. Переписчик — ^^>- i*Jb ^А j*Jb / ^ JLL* Абдаррах-
ман шайх б. Шайх Халвати, завершивший свой труд в 945/1538 г. 
163 лл. 16X26. 
СВР, I. 180, № 408. 
4387 iJUiJl jtfl^ai J b 4-Л1> 6192 
ЗАМЕЧАНИЯ НА ДИЙА'ЕВЫ П О Л Е З Н О С Т И 
а. Автор ^ \ ^ j ijjW jyiJlJLp А б д а л г а ф у р ал-Ла-
ри Радиаддин (ум. в 912/1506 г.). Толкование на вышеопи­
санный комментарий к грамматическому трактату ал-Кафийа 
Ибн ал-Хаджиба, составленный Абдаррахманом Джами для своего 
сына Йусуфа Дийа'аддина (Ср. СВР, I, 180, № 408—409). Труд 
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не закончен, комментарий автора обрывается на главе о неф-
лектируемых словах (oL: ;JI i l ^ J l ) , название которой при­
ведено на полях л. 1686. 
Переписан на очень плотной (альбомной) лощеной бумаге 
кремового цвета двумя почерками (оба весьма изящны, мелки 
и отчетливы): насхом (лл. 1 — 115) и насталиком (лл. 116—185); 
текст заключен в рамки из золотых и черных линий, поля обве­
дены коричневыми линиями, в начале —изящный фронтиспис; 
несколько листов не заполнены текстом; много разноформатных 
интерфолиирующих текст листов, в том числе есть чистые, с 
рамками; на полях — глоссы; киноварью везде выделено слово 
4$ J . Переписаны неизвестным (или неизвестными) каллиграфом 
в 999/1591 г., по-видимому, в Индии. 185 лл. 12X18,5. 
СВР. I, 180—181. №№ 408-409; V, 197-201, №№ 3799—3806; к сделан­
ным там ссылкам добавить: Х.-Х., VI, П. 
4388 (о'ЦАЛ ^ ^ i ) 3056/Ш 
(КОММЕНТАРИЙ НА ДИЙА'ЙА) 
а. Анонимный комментарий к арабскому сочинению ;.?|..^И на 
трудные места в встречающихся в нем хадисах, стихах и т. д. 
автор говорит, что он написал этот труд (название он не при­
водит) по просьбе некоторых из своих друзей, недовольных уже 
изданными толкованиями к упомянутому труду (возможно, Джа-
ми — ;.т1.^Ч J5i»i). В конце отмечается, что настоящий труд 
был составлен в 952/1545—1546 гг. Перед началом, над басма-
лой,—позже сделанная надпись: о Ы т- J* <~>\&\ \лл ^ 1 . но 
это не трактат, описанный в СВР, V, 202. № 3810. 
Начало (после басмалы): y^JI j , Ujj ^JUI *Ц JU^JI 
Переписан убористым „ученым" насхом на самаркандской 
бумаге кремового цвета; на полях — глоссы, сделанные, глав­
ным образом, рукой переписчика. Дата списка — 1008/1599— 
1600 гг. 30 лл. (546—83а). 12,5X18,5. 
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KfiStolMl Ь WWW RMUu^A 
• 
• ' ' • ' • • • " • 
К описанию № 4387. ^Замечания на .Дийа'евы полезности" Абдалгаф 
ал-Лари; л. 10. Список- 999/1591 г. 
4389 JLJUiJi аЯ>аЬ ЯЯлЛ Jb\jJ\ 319* 
ГЛОССЫ К ЦЕННЫМ ПРИМЕЧАНИЯМ 
Н А Д И Й А ' Е В Ы П О Л Е З Н О С Т И 
а. Глоссатор — ^^UJI
 LJ~-»J1 JU»~ UV^ » j» u u ^ i JU>~ 
Мухаммед Шариф б. Маулана М у х а м м е д а л-Х у сай­
ки ал-Ал а в и (л. 16), известный в Средней Азии под именем 
Шариф ал -Бухари (так он назван в колофоне на л. 3106). 
Кончается описываемый труд главой о соединительных частицах 
(i&UI <J»jj»JI «1^^-Jl) и не является полным. 
Начало (после басмалы): Ш | ^ J T J v tfJUl AU JU»JI 
Переписан характерным курсивным насталиком на лощеной 
среднеазиатской бумаге кремового цвета; вводное слово *J J 
всюду выделено киноварью; на полях — глоссы. В конце отдель­
ных глав имеются колофоны: на л. 996 (с датой раби'1 1107 г.), 
л. 2336 (с той же датой), л. 268а (16 сафара 1110 г.), л. 2916 
(1107 г.). В конце книги на л. 3106 помещено вышеприведенное 
название труда. 
Переписчик — «Л JU>*<» A> .iL» Саки б. Мухаммад Амин, 
выполнивший работу по заказу некоего лЩ\^сл У* л» AUIJLP ^U 
^Li ЗдЬ ^1 i &J1 Муллы Абдаллаха б. Мулла Фатхалла в 
г. Ташкенте, 22 джумади I 1107/29 декабря 1695 г. (оттиск его 
овальной печати на л. 1а). Как сказано выше, часть рукописи 
датирована 1110/1698 г. В конце колофона переписчик скромно 
пишет о своем почерке: ^\ ^J" j I J C J I ^ $Л »ibj j ^ b 
£ ...;, CJUS- J , V ЛА Ja>-? хотя сама рукопись свидетельствует 
о незаурядном мастерстве каллиграфа. 310 лл. 11X18. 
У Х.-Х. этого труда нет; Б е л я е в , 824; Б р о к., Д о п., I, 534. 
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4390 ^ W l y\ jjAU V ^ 1 rj* 2 4 5 4 
КОММЕНТАРИЙ НА [ГРАММАТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ] A Л-К А Ф И Й A T |Ф И-Н-Н АХВ]ШАЙХАИБН 
АЛ-ХАДЖИБА 
а. Комментатор-.^^. JJ}JAJ^\ *\£*ў> J J JU^. ^ **\j>\ 
Ua*> И б pax им б. Мухаммад б. Арабшах ал-Ис-
фараини, известный под именем И с а м а д д и н а (ум. в 
943/1536 г.). Другой комментарий на вышеупоминавшийся грам­
матический трактат ,»^j| ; iJl£jl Ибн ал-Хаджиба. (О другом 
труде комментатора см. опис. № 4375). 
Начало (после басмалы): Ы ^ L.Up j T J^JIU JP *U.u>Jl 
Переписан индивидуальным „ученым" курсивным насталиком 
на плотной лощеной восточной бумаге кремового цвета; на по­
лях — многочисленные глоссы; 47 интерфолиирующих текст лис­
тов с толкованиями. Переписчик неизвестен. Дата переписки — 
973,1565 г. 253 (с привесками — 300) лл. 13,5X20. 
С В Р , I, 181, № 409. 
4391 « s^-UJl
 Л
1 ^JiJl Ul£il r£ 3190 
КОММЕНТАРИЙ НА [ГРАММАТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ] АЛ-КАФИЙАТ [ФИ-Н-НАХВ] ШАЙХА 
АЛ-ХАДЖИБА 
а. Комментатор (в колофоне) И-. «1| Ju>*» Sr>jA\u~*«b Шам-
саддин М у х а м м а д ал-Ку х и ста ни. Труд, составленный в 
994/1585 г., принадлежит к обширному числу комментариев раз­
ных авторов на упомянутый выше грамматический трактат Ибн 
ал-Хаджиба. Однако он не известен ни Хаджжи Хальфе, ни Бро-
кельману. 
Начало (после басмалы): J* S^JUJI _, ^ J W I j^*U«U»«N 
~JI (j^JI ,jiJI lifi JUJ U ...j^LijJI J^iil J^iil *<z?~. 
Переписан на сероватой лощеной восточной бумаге индиви­
дуальным насхом с употреблением киновари для названий глав 
ui-*"f 
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и разделов; на полях — глоссы. В колофоне - оттиск небольшой 
овальной печатки (перстень?) \у*« *>-\j>- oUab JU>*. Мухам­
мед Султан хваджа — 1240 (1824?). Переписчик — .. j^>** xu-
^*»\ JUJ>«* IJ>«JI Саки Мухаммад б. Маула Му.гаммад Амин. 
Дата окончания переписки — среда 9 зу-л-ка'да 1119/1 февраля 
1708 г. 190 лл. 14X20,5. 
4392 ТО ЖЕ 2584 
а. Название и автор указаны переписчиком перед басмалой (л. 16): 
Весьма поздняя (вероятно, XX в.) рукопись без даты, пере­
писанная по заказу чиновника администрации эмира Музаффара 
(1277/1860—1303/1885), занимавшего пост казия jjoJlj^fe ^ 4« 
JUo JUljJlJLp М* -J ,w»l5 Муллы Мир Зухураддина казн б. 
Мулла Абдалвахид садр; происходит рукопись из вакфа его имени 
(на полях — оттиски вакфной печати). 
Текст писан курсивным среднеазиатским насталиком на лоще­
ной кокандской бумаге; для разделов употреблен кармин; на по­
лях — глоссы. На л. 1а — оттиск овальной печати с изречением 
и именем \yvfc ДА1 JI-LP %> ^j>\i Казн Мулла Абдалвахид — 
1274 [1857 г.] 256 лл. 17X28. 
4393 *^j№ rjb 3 0 5 6 / [ 
ТОЛКОВАНИЕ НА ГЛАВЫ [ТРАКТАТА 
АЛ-МУ'ИЗЗИ] 
а.-т. Комментатор — J U ^ . «Ju-ji ^ JU»^ Jbjjb JJ JU>^ e-Ub 
j^Ayj, ^JU«J Пайанда М у х а м м а д б. Дарвиш Мухам­
мад б. Й у с у ф Мухаммад-и Б у х а р и „Мир Мукаллад". 
По его словам, он по просьбе друзей изложил по-персидски содер­
жание и дал объяснение анонимного арабского трактата ал-Му'иззи 
(tf>JI *HMJ, СВР, I, 182—183, № 412), посвященного грамма­
тическим особенностям, главным образом, глагольным спряжениям; 
автор исполнил эту просьбу, добавив к переводу свои замечания. 
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Начало (после басмалы): Ы ;;.i-»ljVl j*JUt ^JA15JU>JI 
Список украшен в начале унваном; текст, писанный курсив­
ным насхом , — в рамках из золотых и голубых линий; датирует. 
ся, вероятно, XVII в. 45 лл. (16—45а). 12,5X18,5. 
СВР, I, 182-183, № 412 (об основном труде). 
4394 ^уЛ\
 с
^ 3437,1V 
КОММЕНТАРИЙ [НА ТРАКТАТ] АЛ-МУИЗЗИ 
а.-т. Анонимный комментарий на названный в заглавии трактат 
о глаголах; основной труд комментируется слово за словом. 
Начало (после басмалы): j ^ j l l j * _, д?и*5 J ^ *UJU*JWJ» 
С казанским печатным изданием 1908 г. подобного же труда 
(тоже на персидском языке) под таким же заглавием, но только 
на 2-й раздел ^у^\, настоящий труд не имеет ничего общего, 
так же, как и с описанным ранее (СВР, I, 183—184, №413) ком­
ментарием Абдаллаха б. Ак-Мухаммад. 
Переписан характерным „ученым" насталиком на светло-ко­
ричневой восточной бумаге. Список XVI—XVII в. Деф.: нет конца. 
13 лл. (896-1016). 11,5X18. 
4395 (ouj^ l l
 Cj*) 3056/1V 
(ТОЛКОВАНИЕ [НА ТРАКТАТ], ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ФЛЕКТИРОВАНИЮ) 
а. Анонимный комментарий на грамматический трактат без наз­
вания, рассматривающий склонение и спряжение. 
Начало (после басмалы): i^ljjl LJb JU- «J»,*» ^JUIAUJU^JI 
Переписан мелким убористым насхом на кремового цвета 
самаркандской бумаге в г. Бухаре, в Мадраса Газиан. Дата 
окончания переписки - 955/1548 г. 30 лл. (846-1136). 12,5X18,5. 
Ср. СВР, I, 182, № 411. 
ё 
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4396 [.(fjifcJl «-V) 3 4 3 7 'Ш 
(эти;мология стихов) 
Стихотворное изложение, анонимного автора, правил этимо­
логии, касающихся флектирования. 
Начало (после басмалы): ^J| « с—I eOol» -U>- «JuysoJ Л Р . 
Переписано неряшливым курсивным насталиком. Список, по-
видимому, XVI или XVII в. 3 лл. (856—87а). 11,5X18. 
ФОНЕТИКА 4397-4399 
4397 ^Jtj , ^ 3252/11 
КНИГА [О СЛОВАХ, ПРОИЗНОСИМЫХ] С ТРЕМЯ 
[ГЛАСНЫМИ] 
а. Автор—
 1 з ^ \ i£j>d\ JUP-I £, ^>Jai J ^ y\ Абу Али 
К у т р у б б. Ахмад ан-Нахви ал-Басри (ум. в 206/821 г.). 
Небольшой трактат в стихах, разбирающий слова, одинаковые по 
написанию, но различные по произношению в зависимости от 
того, с какими гласными они произносятся. Под текстом стихов 
киноварью написаны пояснительные слова-примеры. 
Начало (после басмалы): j , ^UJJ I JLP ~АЯ\ ^А ^ J*-
Переписан старинным угловатым насхом на толстой бумаге 
кремового цвета. Переписчик, очевидно, (л. 376) ^^.UJl ал-Амири. 
Дата переписки (там же) — 734/1334 г. 3 лл. (406—426). 17,5X24,5. 
Альв. , VI, 302-303. № 7071-7073; Б рок. , I, 103. Аналогичный трактат 
в этом же томе см. СВР. V, 203, J» 3812. 
4398 i.^kuJI AilfLJl «JLiJ 3252/Ш 
Д О П О Л Н Е Н И Е К СТИХОТВОРНОМУ [ТРАКТАТУ 
О СЛОВАХ, ПРОИЗНОСИМЫХ] С ТРЕМЯ 
[ГЛАСНЫМИ] 
а. Автор— £j\fу £>
 1>~>JI л «-JUJJIJLP) JU»«* J\ ~Ji 
/ A.J| Ш а й х А б у М у х а м м а д [Абдалваххаб б. ал-
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Хасан б. Б а р а к а т ал-Мухаллаби ал-Бахнаси] (ум. в 
685/1286 г.). Небольшое дополнение к вышеописанному (№ 4397) 
трактату Шайха Кутруба о названных в заглавии словах. 
Переписано старинным насхом на толстой рыхлой бумаге. 
Список, по-видимому, того же (376) 734, 1334 г. 2 лл. (426—43а). 
17,5X24,5. 
А л ь в., VI, 303-304, № 7074; Б р о к., I, 103. 
4399 &JS~) C > ~ ^.J> ^ дгТ 3 3 9 9 / " 
СОРОК ДВУСТИШИЙ О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ [БУКВ] 
Автор — JUU \\J-A Мирза Захид . Стихотворное произ­
ведение, посвященное произношению букв арабского алфавита. 
Начало (после басма л ы): «31. о ^ j i ^*у> JU>- JUw. 
Переписано курсивным бухарским насталиком. Может быть, 
автограф автора. Дата —раби'Н—1270/ январь 1854 г. 3 лл.(4б— 
6а). 13X21. 
СВР, V, 205, 3815 ( j , ^ £jU«ja «И*Д 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
4400-4414 
4400
 cUwJI 1487 
СОВЕРШЕННЫЙ [СЛОВАРЬ] 
а. Автор ^уь^
 л
и>- ^ J-*—-I ^
 у
\ А б у Н а с р 
Исма'ил б. Хаммад ал-Джаухари (ум. в 398,1008 г.). 
Хорошо известный словарь арабского языка. Печатное издание 
его (Булак, 1282.1865 и 1292/1875 г.) носит название ЪЦ\ _tf 
Ь ^ 1 г-Ь*^ У> Другое название — &U\ J Пз^оЛ. 
Начало (см. фото л. 16) соответствует берлинскому списку 
(А ль в., 'VI, 227, № 693). 
Великолепный список, переписанный четким насхом на плот­
ной самаркандской бумаге кремового цвета; текст заключен в 
в рамки из золотой, голубой и черной .линий; поля покрыты 
обильными глоссами, написанными рукой переписчика — •, -^>-
J\dJ\ J U ^ . ji ^ O J I J L * - UV_^ Хусайн б. Маулана Джамалад-
дин б. Мухаммад ал-Мултани. Дата окончания переписки — 19 
рамазана 904/30 апреля 1499 г. Полный кожаный переплет с 
тиснением. 787 лл. 21X30. 
А л ь в., VI, 227, № 6936; Крачковский. VI, 406; Р ь е (а) Д о п., 557—579, 
№ 845—850. О Джаухари и его трудах: Брок,, I, 128; Доп., I, 197. 
4401 tfj\*JI
 Cl»wJi J P SISS 2256 
Д О П О Л Н Е Н И Е К „САХАХУ" АЛ-ДЖАУХАРИ 
а. Автор — jp^Jl j , х^. £i £~»JI JJUiJI y) J J ^ ' ^ J 
^UtvaJI Р а д и а д д и н Абу-л-Фа да ил ал-Хасан б. Мухам-
188 
i 
К описанию №,4400. ас-См.\а.х, Исма'ила ал-Джаухари; л. 16. Список 940/14'К) 
мад б. ал-Хасан ас-Сага ни (род. в 577/1181 г.; ум. в 
650/1252 г.), известный ханафитский традиционист и лексиколог, 
составитель нескольких словарей (один из них описан в СВР, 
I, 193, № 438, где приведена и более подробная биография ав­
тора). Вторая книга толкового словаря арабского классического 
языка, иначе называемого iL^i\j AjJi\ j &Sd\ ц-ЛЗ" (Книга 
дополнения, добавления и связи), служащего дополнением к 
вышеописанному толковому словарю (оп. 4400)—]&Ш i -W^H 
(Полный [словарь] по арабскому языку), составленному ^ у\ 
,j >»>JI aU»- л* J-PU—1 Абу Наср Исма'ил б. Хаммад ал-Джау-
хари. 
Начало (без басмалы): у.
 tJ cJS"y U P ЧИЬ ^1 J^j\*j 
g l JlJJI ^Ь ^ . 
Книга состоит из восьми глав (с-Ал, содержащих буквы 
от з до - л Слова в них расположены сперва по последней 
(третьей) корневой букве, а затем по первой и второй. 
Переписан четким, но несколько угловатым бухарским сул-
сом; текст всюду огласован харакатами; поздняя, типа самарканд­
ской, однако хуже изготовленная бумага кремового цвета; за­
главия, термины и т. п. выделены киноварью крупным сулсом; 
на полях — глоссы, переписанные, очевидно, с основного списка; 
на полях же в нескольких местах — печать вакфа Аштарханида 
Абдалазиз хана (1055/1645—1091/1680). Рукопись переписана в Бу­
харе по распоряжению Абдалазиз хана. В конце рукописи (л. 3006) 
приписка переписчика на персидском (таджикском) языке, которая 
содержит посвящение указанному хану и просьбу принять ее в 
ханскую библиотеку. Переписчик — ^ j U J l <_Jl£JI у у- х*>*л 
Мухаммад Азиз ал-Катибал-Бухари. Дата переписки зу-л-хиджжа 
1055/январь 1646 г. Отличный полный переплет. 300 лл. 19X30. 
Б рок., I, 361; Доп. , Г, 613; СВР, I, 193, № 438. Об авторе основного 
труда см. Б рок., I, 128; Д о п . , I, 197. 
4402 OL^JI v 1 -^ 8329/XVI 
ОСНОВА [ОБУЧЕНИЯ] ДЕТЕЙ 
й'Ш-у. Двуязычный арабско-персидский словарь в стихах, пред­
назначенный для детей. 
1.91. 
Автор - ~ ^ \ j jk»>- J ! j ^ J J j£j ^JI J I ^у^м j*aJ y) 
А б у Н а с р М а с ' у д б. А б у Б а к р б. X ус айн б. Д ж а ф а р 
ал-Фарахи, уроженец гор. Фарах (ныне Фаррах, на одноимен­
ной реке в Афганистане, южнее Герата). Абу Наср-и Фарахи со­
ставил свой словарь в 617/1220—1221 гг. (СВР, I, 192 и ел.. 
№ 434 и ел.). Цель его—облегчить учащимся усвоение арабского 
языка. В небольшом предисловии автор пишет: „Дети [учащиеся| 
больше склонны заучивать персидские стихи, чем отдельные 
[арабские] слова". Поэтому автор включил в словарь двести 
двадцать байтов (в этом списке свыше 350 байтов, свидетельст­
вующих о том, что словарь подвергался дополнению и редакции), 
которые содержат минимум арабских слов по различным отраслям 
знаний: астрономии, геологии, зоологии, морфологии арабского 
языка и т. п. с переводом их на персидский язык. Стихи в словаре 
написаны следующими размерами аруза: мутакариб, хафиф, 
муджтасс, музари, хазадж и раджаз. Над арабскими словами 
приводится их множественное число, как например: .*«1 > мн. ч. 
от jit у (свирель), j » ^ мн. ч. от л, (месяц). Кроме того, под 
арабскими словами даются сиглы в виде & , а под персидскими 
словами — ,Jj. указывающие на то, что слова — арабского или 
персидского происхождения. Над персидскими словами цветными 
чернилами наискось написаны их тюркские синонимы. Например: 
Jp) tJJ^*) OJ-3 " 3 и н (по-тюркски) означает э г а р" — седло;y^j\ 
jjbl iiS^i „арзиз (по-тюркски) означает к а л а и" — олово и 
т. п. На полях словаря местами встречаются ссылки на словари 
J^ l iVlJJU (Рье, II, 496) и ^ U 0U^ (С В Р, I, 205, № 463). 
Нисаб ас-сибйан был особенно популярен как учебное по­
собие в Индии, Иране и Средней Азии. 
Начало (после басмалы): jb^£L«A * j-^-JI .Li» Cjj^u OJ*>. 
Полный список на тонкой серой восточной бумаге; переписан 
курсивным среднеазиатским насталиком; на полях и в тексте — 
глоссы. Без даты, по-видимому, XVII в. (ср. дату на л. 3316 — 
1184/1770 г.). 23 лл. '(3836-4066). 11,5X20. 
СВР, I, 192 н ел., № 434 и ел.; к сделанным там ссылкам добавить: Би­
хар, (п) I. 226, № 298; И в а н о в (Бенгал), 380 и ел., 533 и ел,; Эте. I, 1294 
и ел., № 2375 и ел. 
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4403 
ТО Ж Е 8553 I 
a.-m. Начало (после басмалы): » , > l y j ^ u у \ Jb j f ^л 
Полный исправный список, написанный курсивным насталиком 
черной тушью на лощеной кокандской бумаге; заглавия выделены 
темной киноварью; текст в рамках из такого же цвета линий; 
под арабскими и персидскими словами — глоссы. Переписчик — 
(!)Ц- JUJX* Ч» Мулла Мухаммад джан. Дата списка - 1253/1840— 
1841 гг. 21 лл. (перед началом на двух листах мухаммасы Ка-
мила, Сайида и др.). 13x20. 
4404 ТО ЖЕ 1380/1 
а.-т. Начало (после басмалы): о,>1^» j~*> у) J^jT -^>. 
gjl jbjt- p i * / " j l > 0 JA ^ U J . 
Полный список, написанный на серой кокандской бумаге ин­
дийским почерком насталик; на полях — глоссы; заглавия каждого 
отдельного стихотворения написаны киноварью крупным насхом. 
По-видимому, дата списка близка указанной в колофоне на л. 
23а следующего сочинения в этом томе—1290/1873 г. 13 лл. 
(66-19а). 12,5X20. 
4405 ТО ЖЕ 8498 
а-т. Начало (после басмалы): J J y a * , ^ ! j * j * * * j i ' *4j*" L**-* 
Написан насталиком на лощеной фабричной бумаге; текст 
в рамках из золотых и цветных линий. Дата списка: 21 ша'бана 
1294.31 августа 1877 г. 56 лл. 13,5X21. 
4406 »^iiJI JJJ* 9 7 7 3 
СЛОВАРЬ, ПОМОГАЮЩИЙ УЧЕНЫМ 
т.-а. Автор — £$ • , JU>~» М у х а м м а д б. Лад, который сос­
тавил свой словарь в 925/1519 г. в Дели в правление Ибрахима 
II б. Сикандар, из династии Лади (923/1517—932/1526). Толковый 
словарь персидского языка, содержащий объяснения арабских, 
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персидских, тюркских и греческих слов, а также метафор и идио­
матических выражений, употреблявшихся в персидском языке до 
XV в. Составлен по материалам Ш а х нам а Фирдауси; Хамсы 
Низами, поэм Санайи; диванов Хакани, Анвари, Захира (Фарйаби), 
Абхари, Хафиза, Салмана (Саваджи), Са'ади и других, а также 
по словарям предшественников автора. В числе их — термины 
философские, астрономические, грамматические, музыкально-во­
кальные, медицинские и жаргонные слова: пьяниц (буквально,— 
„пьющих вино" o\jy^A), гадателей ( j ^Uj ) и те слова, которые 
слышал составитель словаря от выдающихся ученых ( jbL-l) и 
лингвистов (jUJ Ы\ В словаре изредка встречаются диалектные 
слова, присущие определенному географическому пункту; есть 
также и слова, варьирующиеся по своему звуковому составу. 
Автор зачастую сопровождает толкуемое слово индийским сино­
нимом. Слова расположены по первой и последней буквам. Сло­
варь состоит из 28 к н и г л^и$~у каждая из которых делится 
на г л а в ы («_JL). а главы — на ч а с т и / La»), в каждой части 
слова расположены по принадлежности их к языку арабскому, 
персидскому или тюркскому. Этот словарь служил одним из ос­
новных источников для последующих авторов толковых словарей 
начиная с XVI и по XX в. включительно как в Индии, так и в 
Иране. 
Начало (после басмалы): у, tj\&* »«JIJU j oy l j i . JL.U> 
£jl djj>- ^jJlj- o»J*b ATIJUIJI isj>c3 j lib |Эте — j b b (!)| abb 
Написан меняющимся индийским насхом на лощеной светло-
коричневой индийской бумаге; толкуемые слова и заглавия глав 
написаны киноварью до л. 12а (до слова ^bl благоустроенный), 
а остальные слова, кроме названий последующих книг словаря,— 
черной тушью и надчеркнуты местами одной черной, а местами 
одной красной черточкой. Переписчик не известен. Дата списка — 
7 джумади И 1022/25 июля 1613 г. 295 лл. 15,5X23. 
Бомбей, 25, № 6; Б р а у н , 227; И в а н о в (Бенгал), 373, № 518; Перч, 
225, № 171; Р е х а т с е к , 57, № 38; Р ь ё, 11,494; С В Р , I, 201. № 453; Х.-Х., 
V, 325; Эте , I, 1337, № 2459. Об авторе: Я. С а т и б а л д и е в , Толковый 
словарь персидского языка »^UiiJI л>'^> .Известия АН УзССР', серия общест­
венных наук, 1957 г., № 3, стр. 45—52. Литографированные издания: Лакнау 
(1884), Каунпур (1889). 
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4407 
ТО Ж Е 6699 
m.-a. В колофоне словарь назван: ^ i i J I (hjol j*; 
Начало (ex abrupto) . . . ^ ^ . ^ 7 ^ Т \ JJ>-J>- e l i j ^ 
• • • U - ' J O . J " 5 ' Словарь начинается, таким образом, со слова ^ | 
^jtjT. однако начальные 13 листов до слова 0Ца4>-Ь не вписаны, 
как далее, киноварью. 
Рукопись написана на желтоватой, по-видимому, индийской 
бумаге курсивным индивидуальным насталиком; на полях — ред­
кие глоссы. Переписчик—.j^a^. I j ^ ^, ^L.jJI «jJb <l)bU 
Ибадаллах Бади'аз-Заман б. Мирза Ma сум. Дата списка — 2 джу-
мади I 1030/25 марта 1620 г., г. Тета /•*•.[. Индия). Деф.: в на­
чале не хватает несколько листов; последние листы в потеках. 
204 лл. 18X24. 
4408 ТО Ж Е 7592 
т.-а. Начало (ex abrupto): J^s ^ j <J^jj* j -J^Li Jij ^ p j 
jJlj-fcL- ,iojl«l *y й (п о рукописи №6699 на л. 83а). Таким об­
разом, словарь начинается со слова о-, (опечаленный, усталый). 
Старая рукопись, написана курсивным индивидуальным наста­
ликом на рыхлой розоватой, по-видимому, „ханбалыкской" (каш-
гарской) бумаге; слова и заглавия выделены крупным насхом и 
подведены киноварью (иногда целиком написаны киноварью). Су­
дя по бумаге и почерку, рукопись можно отнести к первой по­
ловине XVII в. Деф.: нет начала и конца. 347 лл. 15,5X22,5. 
4409 ТО Ж Е 1496 
т.-а. Начало (ex abrupto): c i ^ T J.^ j j xS'j, \j 4*1» jTl> 
«J| j j »T oUJL.
 uJLt j . Следовательно, словарь начинается со 
слова: j\xi (сумочка торговца благовонными снадобьями). 
Написан курсивным, а местами небрежным насталиком на 
плотной индийской бумаге коричневатого цвета (несколько на­
чальных листов окрашены в синий цвет); заглавия и слова вы­
делены киноварью. Деф.: нет начала. Без даты, по-видимому, 
XVII в. 111 лл. 15,5X22,5. 
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4410 
ТО Ж Е 
1202 
m.-a.-y. Начало (ex abrupto): c~J oij J-y>- ^ l y b J*»lj> 
Начало самого словаря: Ц| j -ji i L^i (Jaj^l ^ Ь -
«JI j i j j b ^ - ^ ^ I L , т. е. как в списке № 2268 (СВР, 1, 201, № 454). 
Список этот в каталоге С о б р а н и я значится (очевидно, под 
влиянием записи в колофоне и на первом форзацном листе) как 
i ^ ^ & l ^ ,_iob i (Джахангировский словарь). Казалось бы, что 
это список известного более позднего (XVII в.) толкового слова­
ря персидского языка ^ XjL». ^XZA i (Джахангировский сло­
варь, Хусайна Инджу; см. СВР, I, 203, №458), но после тща­
тельного ознакомления выяснилось, что настоящий список явля­
ется одной из позднейших копий вышеописанного словаря д/у. 
*МДдЛ- В отличие от других списков этого словаря данному 
экземпляру придан грамматический очерк персидского языка с 
краткими сведениями о числительных арабского, персидского и 
тюркского языков (456а 4626). 
Написан курсивным насталиком на лощеной восточной бума­
ге; толкуемые слова написаны киноварью (местами пропущены). 
Переписал в Бадахшане некий <j\A£) ЖЛЧО JU>«* Мухаммад 
Салих Пашавари „по приказу Шах Абдаррахим хана". Дата спи­
ска—23 ша'бана 1206/16 апреля 1792 г. Деф.: в предисловии не 
хватает двух листов и в грамматическом очерке пропущен 
л. 4576. 462 лл. 14X24,5. 
4411 ^ | ^ 5506 
С О Б Р А Н И Е (СЛОВ) П Е Р С И Д С К И Х 
Автор— ^ JJS-J ^ja^uW (JlilS' JU>*» ^ Ь - j> л—М -и»*» 
М у х а м м а д К а с и м б. Х а д ж и М у х а м м а д - и Каша ни, по 
прозванию С у р у р и. Толковый словарь персидских слов с объ­
яснением на персидском языке; окончен в 1008/1599—1600 гг. и 
посвящен шаху Аббасу I (995/1587—1037/1628). Автор подверг 
свой словарь вторичной редакции спустя 20 лет, в 1026/1615 г. 
Труд имеет еще другие названия: ^jjj-м vj£u>j LISJJS* V^J 
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(см. предисловие к рукописи ИВ АН УзССР за инв. № 2255, л. 
1а). Настоящий список представляет собой копию первой редак­
ции. Подробное описание у К. Залемана (Melanges Asiatique,IX, 
531—535, № 67). В словаре представлена, главным образом, пер­
сидская лексика и даны каждому слову основные и переносные 
значения, с примерами употребления в стихах многих авторов, 
начиная от учителя Фнрдауси, Асадн Туей (ум. ок. 432/1041 г.), 
и кончая Джами (ум. в 898/1492 г.). Словарь разделен на 29 
глав в порядке букв арабского алфавита по первой (^Ь) и 
последней буквам (Lai ) . Произношение слов дается описатель­
но, за исключением редких случаев, если слово не персидское, 
а греческого или тюркского происхождения, и оно всегда тща­
тельно огласовывается. 
Переписан некрупным персидским насталпком на тонкой, с 
филигранями, белого цвета бумаге европейского происхождения 
(марка: крест в овале); толкуемые слова и заглавия глав напи­
саны киноварью (значительно выцветшей). Колофон написан вя­
зью сулса. Переписчик—jj-p J U > ^ A» ol>- JU»«* Мухаммад 
хан б. Мухаммад Азиз, который переписал этот список по заказу 
некоего ISCJ Ас- Али Пика в городе Джорде. Дата списка—1 
рамазана 1066/23 июня 1650 г. 278 лл. 16,5X23. 
СВР. I, 202, № 457; Х.-Х., V. 325, № 11147; Эте , I, I342, №№ 2478-
2480, И в а н о в (Бенгал), 375, № 523. 
4412 ТО Ж Е 421 
Начало (после басмалы, имени автора и заглавия, написан­
ных киноварью) то же, что и в предыдущем списке. 
Полный хороший список. Толкуемые слова и заглавия глав 
выделены киноварью и почерком насх; текст написан четким 
насталиком на плотной лощеной бумаге. Переписчик — «DbLp 
JUI» -dJIcJdU Ибадаллах Лутфулла Тагайи, который переписал 
настоящий список по заказу некоего \[»
ш
 ^Ш Ака Бали. Дата 
списка — 14 раби' II 1082/20 августа 1673 г. После даты следует 
пожелание переписчика (на полях):
 в<5Ь ^S djbjj C~**-j J J ^ P 
ab Xf t£JU»Jb 1>-о"^ «$"• 209 лл. + 4 (в начале) + 3 (в кон­
це) пустых и с записями. 15X24,5. 
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4413
 tfjdja <_&jbj 1423 
С Л О В А Р Ь Ж Е М Ч У Ж И Н [ЯЗЫКА] Д А Р И 
[Автор — j J l j t - i <JA-<JJ jJU-Али И у с у ф Ши рвани— сос­
тавил его в 1018/1610 г. и посвятил некоему Хусрау хану, ве­
роятно, старшему сыну Джахангира (995/1537—1031/1622 г.). В 
самом словаре отсутствует предисловие с указанием имени авто­
ра, оно взято из описания проф. В. Иванова (Бенгал;376, № 525), 
отметившего еще один список, помимо нашего (название там — 
„Дурри дурри", хотя и с оговоркой, что возможно „Дурри дари")]. 
Толковый словарь персидского языка; состоит из 24 г л а в в 
порядке букв арабского алфавита: по первой и последней бук­
вам. Способ произношения в данном словаре дается описатель­
но или парадигмами. Словарь не отмечен наиболее известными 
западными справочными изданиями (Рьё , Б л о ш е , BpayH t 
П е р ч ) и восточными ( Х а д ж ж и Х а л ь ф а ) ; по-видимому, сло­
варь очень редкий. 
Начало: х^. J * ^ j ^ j t f O j £ - j J b j о>А ?сиц L-Uil 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на плотной 
местной бумаге; средняя часть страниц краплена золотом и зе­
леной краской; текст в рамках из золотых и цветных линий; 
в начале — небольшой унван, исполненный золотом; толкуемые 
слова, заглавия глав и иногда имена поэтов, стихи которых ци­
тируются для объяснения значений слова, а также названия их 
произведений написаны красными чернилами. Переписчик — Хоо 
t^ j ' i J I > > Мухаммад Азиз ал-Бухари. Дата списка — ша'бан 
1141 март 1729 г. Деф.: судя по восточной пагинации, утрачены 
16 лл. между лл. 40—41; отсутствуют главы на i j j j ^ 
О г- г- И1 лл. 11X18. 
И в а н о в (Бенгал) , 376, № 325. 
4414 О ^ 1 <-,к^) 5 5 0 5 1 
( С О К Р А Щ Е Н Н А Я КНИГА) 
а.-т. Краткий анонимный арабско-таджикский (персидский) те­
матический словарь; время написания ввиду утраты начала ру-
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копией установить невозможно (данное название взято из пос­
ледней строки конца рукописи на л. 34а, где написано: ^\£}\ ) 
j>-4*Jl- Начинается с конца пятой главы; глава шестая (256) — 
OUaVI J. 
Написан убористым насталиком на хорошей бумаге типа ге-
ратской; поля почти всех листов утрачены вместе с частью текс­
та (они позже подклеены плохой кокандской бумагой). До на­
чала словаря на 25 листах — разные выписки из книг вроде 
jUI ?~JJj~~£ и т* п ' ' н а п и с а н н ы е (в XIX в.) очень неряшливым, 
трудно поддающимся чтению насталиком с лигатурами шикаста, 
без диакритических точек, в разных направлениях, на плохой 
кокандской бумаге. Словарь переписан, судя по бумаге и палео­
графическим данным, не позднее XVII в. 10 лл. (256—34а) + 25 
лл. перед текстом. 12X19,5. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
ПОЭЗИЯ 4415-4662 
ПОЭЗИЯ XI В. 4415 
4415 ^^j ^ц . l i ^йл 406/11 
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ШАХ НАМҒ. ФПРДЛУСП) 
Автор - ^ ^ у ^ j k J l JU^-I j , £«>. JK-UM^I Абу-л-
Касим Хасан б. Исхак ат-Туси Фирдауси (ум. ок. 416/ 
1025 г.) Небольшой отрывок, заканчивающийся рассказом об 
убиении Асфандийара Рустамом. 
Начало (после заглавия и басмалы): j jU- OJJIJL>- »U*. 
Переписано курсивным персидским насталиком на европейской 
белой бумаге с филигранями (см. оп. № 4563); перед началом — 
унван (попорчен), три лакуны для миниатюр, причем в послед­
ней (576)—очень тонко исполненный (возможно, несколько поз­
же, чем сама рукопись) карандашный (!) набросок Рустама, 
поражающего из лука необычайно длинной стрелой с двумя 
остриями Асфандийара (последний намечен только в контурах). 
Подпись под рисунком гласит: JU»»* м| ±\2i ^ L i j Ijj*» *ij 
l.,(?vJbtAT jli .Jp (Изображение Мирза Риза-йи наккаша 
(художника] б. Мухаммад Али хан Ашнайанн (?)... 1277 [ 1860— 
1861 гг.]); ниже другим, более тонким почерком (автограф?), — 
повторение этой подписи, сделанное стальным пером и заканчи­
вающееся по-русски написанным словом „Мирзарза". Список се­
редины XIX в. 24 лл. (346—58а). 19X28,5. 
СВР,II, 19 и ел., № 749 и ел. К указанным там ссылкам следует до­
бавить новейшие издания Шах маме, под редакцией Мухаммад Даб;ф-и Сийаки, 
6 тоиов, Тегеран, 1225/1956; Ф и р д о у с и , Шахнаме, тт. I—II, русский пере­
вод подг. Ц. Б. Бану, комм. А. А. Старикова, М, 1957—1960. 
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ПОЭЗИЯ XII В. 4416-4424 
4416 fcjb) 3048/V 
(МАСНАВИ) 
Автор — ^ j j j p J\x** ~<>- »*Т л ijJi>v« М а д ж д у д б . 
Адам Хаким Санайи-ий Газиави (ум. ок. 545/1150—1151 
гг.); один из наиболее ранних суфийских поэтов. 
Начало (после басмалы): JJI £~*\Jd- ^Ц <у*~м <^IJbi. 
Как усматривается из последних стихотворных строк, масна-
ви составлены в конце 528/в августе — сентябре 1134 г. 
c^J о***^ -1 ^ * j ^ « ^ сЛ^^л Jt* j>-
[Этому произведению предшествовала мистическая поэма Санаи 
jjj^cJl j>jU (Путь искания истины), но от нее сохранилось 
лишь окончание на л. 85а]. 
Хорошая индийская -рукопись, текст в рамках из золотых 
и цветных линий, в начале — унван; почерк — отличный наста-
лик. Переписчик, несомненно, ~Д\^> JU>^« J J J ol>- j ^ - Хизр 
хан, сын Мухаммад Салиха (л. 2126). Дата переписки, очевидно 
<ср. л. 2126),-1091/1684-1685 гг. 35 лл. (856- 119а). 11X21. 
Об авторе: Э те. И, 914—915; С В Р.И , 35 и с :., 786 и ел. 
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ИН1 
К описанию № 4417. Жемчужные россыпи, Муха.ммада ал-Балхи; л. 16. 
Список XVI в. 
4417 J^JI jS 2261 
Ж Е М Ч У Ж Н Ы Е РОССЫПИ 
а.-т. Сто изречений, приписываемых халифу *_JU, >\ • . и 
Али б. Абу Талибу (35/656—40/661). Данный список с пер­
сидско-таджикским переводом в стихах поэта *, JU»** / J JU>** 
J»IJ1»J J»JJ1JLUJ ^*3j** (j^M1 сЬ ' ^Ц* Мухаммеда б. Мухаммад 
б. Абдалджалил ал-Балхи, известного под псевдонимом Раши-
даддин Ватват (ум. в 573/1177 или 578/1182 г.). Это известный ли­
тературный апокриф (см. Брок., I, 43; Эте, I, 419, № 724). 
Начало вступления переводчика (после басмалы): U 4iJju»JI 
£)1 ***! J»L*»I j АЛ/ <J»lb)l- Начало изречений: ВД1 «j^^J 
«Л U-i. Cob jIU • 
Отличный список. Введение написано насталиком герати, 
арабский текст изречений — крупным красивым сулсом по три 
строки на странице, а перевод и вступление — насталиком в 
междустрочиях; весь текст написан на очень хорошего качества 
цветной восточной бумаге и обведен рамками из золотых и го­
лубых линий; на заглавном листе — полихромный с золотом ун-
ван; поля, в которые вклеен текст, покрыты разноцветным кра­
пом по трафарету и подготовлены для более сложной росписи, 
образцом которой может служить голова льва на л. 66. Рукопись 
переписана и оформлена, по-видимому, в Герате, вероятно, в 
XVII в. (хотя на одной из печатей владельцев—1055/1645 г.). 
Переписчик и художник — JIJL^. JU>^» uUaJL» Султан Мухаммад 
Хандан, имя которого вписано в колофон (слегка поврежден). 
18 лл. 21,5X33,5. 
Издание и немецк. перевод: Н. 1,. F l e i s c h e r , Leipzig, 1837. Рукописи и 
проч. издания см. Б р о к . , Доп., I, 75. 
4418 ТО ЖЕ 8949/1Х 
а.-т. Изречения переписаны в алфавитном порядке крупным 
насталиком, а подстрочный персидско-таджикский перевод — мел­
ким насталиком на кокандской бумаге. Список, по-видимому, Х1Хв. 
9 лл. (576 -65а). 15X25. 
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4419 r j B U OUT] 1985 
[ П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й Х А К А Н И | 
[Хотя в круглом картуше л. 1а написано, что это ;и\^ j i »o 
(Д и в а н Хакани)]. 
Автор ~j\JJSi u;«u * ^ i b jUJ J P 0 ! ^ i ^ i ^aJij^iii 
А ф з а л а д д и н И б pa хим. сын плотника Али, прозванный Ха­
к а н и Ш н р в а н и (ум. в 582/1186 г.; см. приписку на л. 316а 
этой рукописи). Рукопись состоит из четырех явно различимых 
частей (хотя басмалу имеет только первая). 
1. (16 — 181а) — oUjf-jj j JJUai (Касиды и тарджи'аты). 
11ереписано четким насталиком на светло-коричневой индийской 
бумаге; текст-по три колонки: две обычных и третья — к на­
ружному нолю страницы — наискось; заглавия написаны кино­
варью (местами синей краской) сулсом. Дата и имя переписчика 
стерты. Вслед за колофоном этой части (лл. 181а — 183а)— до­
полнительные выписки, письма и т. п., написанные насхом с 
элементами сулса. 
Начало: ~}\
а
\у ъ £ J ^J д&Т C~»U O - J J P . 
2. (1836 — 301а) O U J P j oUki» (Поэтические отрывки и 
газа л и). Написано тем же почерком, что и предыдущая часть. 
Повсюду на полях этих частей — разновременные примечания. 
Без колофона. 
Начало: £ j l 0 J l j ** о > ^ oUo Li l iU-
3. (3016 316а) CJUPU (Руба'йаты). По подсчету в конце. 
их 319. Написаны тем же почерком. Колофон отсутствует, но на 
полях последнего листа (316а) есть заметки: а) об окончании 
переписки рукописи в г. Агре (Индия) вначале ша'бана 1030,ко­
нец июня 1621 г.; б) о времени завершения этого Д и в а н а ав­
тором—конец месяца джумади I 574,'начало декабря 1178 г.; 
и) дата смерти Хакани: 582/1186—1187 гг. После (лл. 317а--
318а) добавочно приписано несколько стихов и начинающиеся 
ex abrupto (лл. 3196 — 3376) письма Хакани (4j*li^ « -у.)-, они не 
закончены. 
4. (3386 — 407а) — переписанное несколько неряшливо на­
сталиком на белой индийской бумаге произведение Хакани в сти-
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хах, в концовке названное J J J U J I iiw«o (Памятка об обоих Ира-
ках). Эта часть рукописи очень сильно пострадала от жучков. 
Вся рукопись, кроме последней части, переписанной, видимо, 
позже, несомненно, XVII в., т. е. дата л. 316а—1030/1621, может 
быть принята для всех первых трех частей. 
Лаковый переплет рукописи изготовлен, по всей вероятнос­
ти, в Северном Афганистане. Любопытна на нем надпись по по­
лю рамки (на обеих внешних сторонах крышек): 
Если ослица накинет попону из атласа,* 
Многократный [раздается привет]: „Ас-саламу алайка!" 
(Но] случись царю одеть старое платье, [тотчас]* 
В глаза мирян [попала злая] колючка. (Перевод Д.В). 
В рукописи 407 лл. 17X29,5. 
СВР, 11.47, NM 837, 838. 
4420 j t i U JUU* 7528 
КАСИДЫ ХАКАНИ 
Автор - тот же поэт JIJ;JLJI J P ^ ^*j\ ^.oJIJUil 
Афзаладдин Ибрахим б. Али ал-Ха кани аш-Шир-
вани. 
Начало (после басмалы): obj J ib ,yj C~U»J j4 ^у tb 
Прекрасная полная рукопись; текст переписан каллиграфи­
ческим индийским насталиком, расположен по две колонки на стра­
нице и заключен в рамки из золотых и цветных линий; на полях и 
между строк лл. 16— 1126 —пояснения отдельных слов и выра­
жений. Переписчик — •«„Л ^_^»^Л JU>»* Ij^ .-» Мирза Му­
хаммед ал-Мусави ал-Хусайни. Дата списка—22 сафара 1024/23 
марта 1615 г. Рукопись заключена в кожаный переплет с кла­
паном и художественным тиснением. Из записи на форзацном 
листе видно, что рукопись Касид Хакани с восьмисложным ла-
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ухом (4л*!» ,-.»», _ Др,\ была получена в дар от Муллы Абдас-
саттара Маргинани 22 ша'бана 1315/16 января 1898 г. неким Му­
хаммедом Зариф Кари-йи Ташканди. 332 лл. 15X25. 
СВР, И, 45—46, №№ 828—836. 
4421 ТО ЖЕ 2348 
Начало, как и в предыдущем списке. 
Хорошая рукопись, переписанная на плотной бумаге восточ­
ного производства индийским насталиком. Текст (16 — 496) рас­
положен в три колонки, а затем до конца переписан по две ко­
лонки. Почти все поля и междустрочия заполнены комментария­
ми отдельных слов и выражений. Имя переписчика и год пере­
писки не указаны, по-видимому, XVIII в. Деф.: некоторые стра­
ницы повреждены и подклеены. 202 лл. 17X29. 
4422 ^ ^ j l ^o 1044/U 
ДИВАН МУХЙИ 
Автор— ^J^Lf J^UJLLP ^uJI ^ М у х и й а д д и н Абдал-
кадир ал-Джилани, известный суфий и основатель дервиш-
ского ордена кадирийа (ум. в 561/1166 г.). Диван этот приписы­
вается упомянутому лицу, по-видимому, без достаточных к тому 
оснований, ибо начальные газали диванов, описанные у д-ра 
Рьё (II, 696), проф. Э. Броуна (244) и д-ра Эте (580, № 930), в 
настоящем списке не найдены; он сходен со списком № 1049/1 
(СВР, II, 39—40, № 803), начальная газаль которого д^ЬЬ 
«Л Udd JLlkrf j»<3 »i находится в данной рукописи на л. 266а. 
Начало (после басмалы): iJ|#L,jb ^Ы> j С—iJlij *y»№. 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на фа­
бричной русской бумаге. Переписчик — ULSJI д» 4>-lj>- ^U jU 
Лу* Нийаз Мулла хваджа б. Ишбаба суфи. Дата списка—1Q 
зу-л-ка'да 1324/26 декабря 1906 г. 96 лл. (2656—360а). 21,5X35. 
Б р о у н, 244; Р i ё. II, 696; СВР, И, 39, № 803; Э т е, I. 580, № 930. . 
2Ю 
4 4 2 3
 iSjf\ &Я> U92 
ДИВАН АНВАРИ 
Автор— gjy\ ^jjljb-jl А у х а д а д д и н Анвари (ум. 
ок. 587/1191 г.). В диване—касиды, газали и руба'и Анвари. 
Весьма пострадавший от времени список, переписанный кур­
сивным насталиком разными писцами на рыхлой восточной бу­
маге. Текст обрамлен красными и синими линиями. Деф.: поля 
многих страниц в потёках, почти все страницы поточены книж­
ным жучком. Видимо, индийский список XVII в. 255 лл. 14,5X27. 
СВР, II. 44-45, Ш& 820-834. 
4424
 tfjtfJ1 uju» 7458 
КАСИДЫ АНВАРИ 
Автор — тот же (jjj\ /^JiJlJb-jl А у х а д а д д и н Анвари. 
В данный список включены и руба'и Анвари. 
Начало (без басмалы): ^Jl.jlf^o J i ЛГ j J"jy> j tS^y. 
Отличный, каллиграфически и художественно оформленный 
список. Текст переписан некрупным четким насталиком „герати* 
на кремового цвета бумаге, покрытой золотым крапом; неболь­
шого размера страницы текста, обрамленные золотыми и цве^ 
ными линиями, вклеены позже (XVIII в.?) в отделанную под 
мрамор бумагу, образующую широкие поля. Переписчик — 
g
 х
ўС\\ Учч— J^ shb. Мухаммад Хусаин ал-Кашмири; дата пе­
реписки—990/1582 г. Рукопись заключена в переплет в позднем 
бухарском вкусе, внешние крышки переплета покрыты алым 
бархатом и позументом; изготовил его 4»-Ц>- *UtaLp -^ (jji 
И. Адилов, очевидно, вначале текущего столетия. 98 лл. 19X285. 
СВР, II, 45, №№ 825. 826, 827. 
ПОЭЗИЯ XIII в. 4425-4449 
4425 [^.liiS] 4 ^ t^y* 3048/VII 
И З В Л Е Ч Е Н И Я ИЗ ПЯТЕРИЦЫ [НИЗАМИ] 
Автор Хамсы — ^у^ ^\)ёи Низами-йи Ганджави (ум. 
в 597/1200 или 606/1209 г.). Компиляция из его Хамсы, сделан­
ная неизвестным лицом и снабженная кратким прозаическим 
предисловием. Извлечения распределены по 36 главам, будучи 
подобраны по темам этико-наставительного и религиозного ха­
рактера (о довольстве, о терпении, о благопристойности в сло­
вах и проч.). 
Начало (после басмалы и последующего выражения) : ^ J j ^ | 
eft C-l
 fjV j . 
Хорошая индийская рукопись, писанная отличным настали" 
ком; текст —в рамках из золотых и цветных линий; в начале — 
унван. Переписчик —-JU^, JUS*. oJj 0U- j*>- Х и зР хан> сын 
Мухаммад Салиха. Дата переписки—1096/1684—1685 гг. 54 лл. 
(159а—2126). 11X21. 
СВР, II. 50—53, № 844; к сделанным там ссылкам добавить: Блоше, 
III, 365, № 1855; III, 75-78 , NSJ* 1286—1290; Э т е , I, 600, М 982 (35 глав). 
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4426 JCI »UU 6 U c 406/IV 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ [ПОЭМЫ] „СЕМЬ КРАСАВИЦ" 
Автор —тот же &&£ ^Uii i* i Шайх Низами-йи 
Ганджави. Отрывки из четвертой поэмы Хамсы (Пятерицы) 
Низами, написанной в 593/1196 г. 
Переписаны курсивным персидским насталиком на белой ев­
ропейской бумаге с филигранями (см. оп. 4563); текст обрамлен 
красными и синими линиями; шесть лакун, оставленных для 
миниатюр, не заполнены; начинаются И з в л е ч е н и я басмалой, 
однако „Рассказ дочери государя седьмого климата Бахраму" 
отделен унваном (л. 1266). Список середины XIX в. 37 лл. 
(946-1316). 19X28,5. 
СВР, II, 49 и ел,, №№ 840 и ел.; 55, № 850. 
4427 J l ^ l JUT <0\ул 2291 
ДИВАН КАМАЛА ИСФАХАНИ 
Автор - J l ^ l jup ^ x^** jiOJIJU*. j> J^U-I j joJIJur 
JJLJW»I Камаладдин Исмаил б. Д ж а м а л а д д и н Му­
хаммед б. А б д а р р а з з а к Исфахани (подвергнут пыткам 
монголами и умер в 635/1237 г.). Он был муридом Шихабадди-
на Сухраварди (ум. в 632/1234г. Б рок., Доп. I, 788) и пане­
гиристом одной знатной семьи исфаганских сайидов, в частности, 
Рукнаддин Са'ида б. Масуд, бывшего садром г. Исфагана. 
Начало (после басмалы): 
I .ус-»*. Как и в лондонской рукописи (где начало иное), сти­
хотворения расположены не в алфавитном порядке, а смешанно: 
рукопись заключает: газали, касиды, кит'а и руба'и (четверо­
стишия). 
Хороший список на восточной плотной бумаге кремового 
цвета; текст—в рамках из золотых и цветных линий. По-видимо­
му, XVII в. 261 лл. 11X19,5. 
Блоше, III, 99—100, №№ 1323-1324; Д о р н , 335-337, №№ 359—360, 
Рех., 142, J* 60; Рьв, II, 580-581; Эте , I, 627, № 1055. Извлечение на его 
дивана: Б и х а р (п), I, 229, № 304. 
« 
Til 
4428 Т О Ж Е . 1046/И 
Газали выделены и расположены в алфавитном порядке 
(806—107а), за ними следуют касиды, причем, первая касида 
по рукописи № 2291 находится на л. 108, а за ней после­
дующие. 
Начало (после басмалы);с_^ ^Li^lf-b ijjj}\y &JJ &\. 
«Jl l^b tfjj В конце списка указано, что это J\*J\ J^U Ol^o 
(Диван „творца изящества языка", или „Творца [новых] идей*), 
под каковым эпитетом был известен Камаладдин Исфахани. 
Текст требует особого изучения. 
Переписан курсивным насталиком на русской бумаге. Пе­
реписчик— U,j JU>^ ^Ub jjl ?iJ&*A tJlT^j AUI !>Ub Дамулла 
Аллабирган махдум б. Дамулла Мухаммад Риза. Дата перепис­
ки— 1326/1908 г. 69 лл. (806-1486). 21,5X35. 
4429
 ( I^JJ tfW* <SJ> V й ) т1Ш 
( И З В Л Е Ч Е Н И Е И З М А С Н А В И МАУЛАНА РУМИ) 
Автор— JJJ\
 (-}Т^>. j u J l \ o J U ^ # JU>- jjjJJIJ^sj- Wr 
t_fjj\ Маулана Д ж а л а л а д д и н М у х а м м а д 6. Мухам­
мад Б а х а ' а д д и н 6. Хусайн ал-Балхи ар-Руми (род. в 
Балхе в 604/1207 г., ум. в Конии в 672/1273 г.). Извлечение из 
Первой книги известной поэмы в шести книгах, написанной 
двустишиями — маснави. 
Переписан курсивным персидским насталиком на белой ев­
ропейской бумаге с филигранями (см. оп. № 248); текст и по­
ля обведены красными и синей линиями; перед началом — унван. 
Список середины XIX в. 25 лл. (1756—1996). 19X28,5. 
СВР, II, 65 и ел., №№ 584-914; Эт е, I, 630 и ел., № 1060 н ел. 
4 4 3 0
 (!) i£S" \*i**) 5 2 2 / v " 
(МАСНАВИ [С СОКРОВЕННЫМ] СМЫСЛОМ) 
Автор —тот же *jj vjjjlj^l». Д ж а л а л а д д и н Руми. 
Извлечения из названного произведения; переписаны, по-ви­
димому, в XIX в. 2 лл. (207а—208а). 
СВР, II, 65-73, №№ 884-904; Эте, I, 630 ел., № 1060 и ел. 
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44dt ^ £&>
 Cjb 8313/11 
КОММЕНТАРИЙ К ДВУМ ДВУСТИШИЯМ 
МАСНАВИ 
Автор —^.U £*>-J\xt> ^ jJ l j j i Нураддин Абдаррах-
ман Джами (ум. в 898/1492 г.). Небольшой комментарий (но­
сит еще название <»U 5\ на первые два двустишия описанного 
выше суфийского произведения &&* <£&> Джалаладдина 
Руми. 
Начало (после басм алы). 
Недатированный список, вероятно, конца XVIII в., перепи­
санный курсивным среднеазиатским насталиком на кремового 
цвета местной бумаге. 6 лл. (126—186). 13X18. 
П е р ч (п), 43, № 4 0 ; Р ь е , II, 863—XIII; СВР, 11,411, №1803-22 
(ошибочно
 rf|^s. с^> -г* Э т е » '• 763, * 1357—13; 1538, л ^14*2* 
4432 ^ J U . , OUT 8842 
ПОЛНОЕ С О Б Р А Н И Е П Р О И З В Е Д Е Н И Й СА'АДИ 
т.-а. А в т о р — ^ j i ^ ^j^, ^ j j y ^ £jb Ш а й х Мусли-
хаддин Са'ади-ий Ширази (ум. в 691/1292 г.). В начале 
(Гб—31а)—обширное в в е д е н и е (*»-Lo) j*j y\ л»1 »U>-I ,Jp 
\jimri* «j Али Ахмада б. Абу Наср б. Бисутуни, который объ­
единил в 726/1326—734/1333 гг. все произведения Са'адивоЦГ 
и написал к нему настоящее введение. Далее следуют: 
1. 3 b J T Гулистан (316—89а); 2. ob.^i Бустан (896—169а);3. 
^ j P Д?йоДИ Касиды на арабском языке (1696— 176а); 4. oJl^j 
^ , . l i Касиды на персидском языке (176а—1946);5. N^, Элегии 
<194б—1976); 6. C.UJU .Пестрые'касиды (1976—200а). 7. £j\»a*f 
Стихи с припевом (200а—205а); 8. »l»Li» Приятные стихотворе­
ния (205а—279а); 9. -}Ц Приятные стихи или Оригинальные 
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новинки (2796—3056); 10. *Jlj»fc Перстневые стихотворений 
(т. е. „образцовые', 3056—317а); 11. ^j£ O U J P Газали старые 
(3176—323а); 12. Стихи из Книги сахибовых правил А^^Л^ 
(3236—3396); 13. САЛАА Отрывочные стихотворения (3376—339а); 
14. oUlk . Шуточные стихи (339а—344а); 15. o i ^ - Я » Забавы 
(проза; 344а—345а); 16. J •* vJL-. Шутливый прозаический трак-
татец (3456—346а); 17. £Ji»I| ^ ^ ^ А ) Собрание третье (в про­
зе; 3466—348а); 18. o U b j Четверостишия (348а—356а). 
Художественно оформленная, вероятно, индийского проис­
хождения рукопись; текст переписан четким насталиком; начало 
каждого произведения снабжено изящным унваном (всего 7) 
или заставкой (числом 12) с вписанными в них белилами загла­
виями. На лл. 16—2а, оформленных в виде фронтисписа с унва­
ном, между строками текста нанесен золотом и красками орна­
мент; прозаический текст расположен по две колонки на стра­
нице: одна — широкая и другая — поуже, на которой текст раз­
мещен наискось. Весь текст — в рамках из цветных и золотых 
линий. Следует отметить одну характерную особенность руко­
писи: в ней совершенно отсутствуют обычные в начале каж­
дого сочинения формулы басмалы. Рукопись не датирована, 
по-видимому, XVII в. Деф.: сильно почитанная и пострадавшая 
от плохого хранения. 356 лл. + 4 ненумерованных листа в нача­
ле, частично занятых разными выписками. 15 X 25. 
Бихар (п), I, 233. № 309; СВР, II, 78, № 926 и ел.; V, 138, № 367» 
и ел.; Эте, I, 655, № 1117 и ел. 
4433 ТО ЖЕ 8299 
т.-а. Хороший список с четырьмя унванами на лл. 16, 366, 
3026 и 3106, исполненными синей краской и золотом; переписан 
четким та'ликом на местной лощеной бумаге кремового цвета. 
Переписчик — ^ £ у\ ^^Л, у\ J-PU-И Исма'ил б. Шамс 
6. Гаухар. Дата переписки—18 джумади I 1014/1 октября 
1605 г. 333 лл. 13,5X22. 
3W 
4434
 0 \а-* WW 
БУСТАН (ОГОРОД И САД) 
Автор — тот же ^ў^ ^.u*. i j i Ш а й х С а'а д и-й и Ш и-
рази. Бустан — дидактическая поэма, состоящая из 10 глав, 
написана автором в 655/1257 г. (Перевод на русский язык см.: 
Бустан, Изд-во
 в
Академия", М., 1935; Восток, сборник второй, 
М.—'Л., 1935, 321). 
Начало (без басмалы): A J I . ^ T OU OijlJb- *Ь. 
Примерно 100 начальных листов переписано прекрасным 
насталиком на очень плотной самаркандской бумаге; текст рас­
положен по две колонки на странице, и каждая колонка заклю­
чена в рамки из золотых и цветных линий; заглавия выделены 
киноварью; в начале — фронтиспис с унваном в хорошем испол­
нении. Конец переписан на той же бумаге, но менее тщательно. 
В колофоне — три оттиска печати; два не поддаются чтению, а 
третий, видимо, одного из владельцев рукописи: ^, ojjU- JU. 
*9?\j>- AUIOJJP Сайид Хаванд б. Убайдалла хваджа. На л. 1а — 
оттиск нескольких печаток, одна из них >%Vo OAIJ JU*«* Му­
хаммед Захида, 1075/1664 г. Дата переписки — 895/1489-1490 гг. 
136 лл. 14,5X24. 
Иванов, 167, № 213; СВР; II. 83, №Nk 934—943; Эте, I, 655 ел., 
К»№ ЦП и ел. 
4435 ТО ЖЕ 6260/1 
С тем же началом. 
Переписан на плотной самаркандской бумаге индивидуаль­
ным, видимо, турецким почерком насталик; текст расположен в 
три колонки на странице; заглавия выделены киноварью; между 
строк и на полях — разновременные глоссы. Переписчик — ju»-t 
&Я сДО
 UJ>- Ji3 eU & i r e i P ycJ± & Ахмад б. Газан-
фар Чалаби б. Шах валад Чалаби ал-Байбирди. Дата перепи­
ски-902/1497 г. 64 лл. (1б-64а). 17X23,5. 
4436 ТО ЖЕ 1844 
Прекрасный хорошо оформленный список; первые 18 листов 
несколько пострадали от небрежного обращения. Текст йереди-
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сан красивым мелким насталиком „герати" на кремового цвета 
плотной самаркандской бумаге и расположен по две колонки на 
странице в рамках из золотых и цветных линий;заглавия выде­
лены ляпис-лазурью; в начале—отличный унван, а вся страница 
орнаментирована жидким золотом и красками; на лл. 106, 74а, 
120а — миниатюры, на л. 32а — незаполненная лакуна; миниа­
тюра на л. 74а нанесена позднее по стершейся оригинальной, 
от которой сохранилась лишь нижняя часть. Все миниатюры в 
плачевном состоянии. Недатированный список, вероятно, начала 
XVI в. 136 лл. + 3 лл. (в начале) иной бумаги + 4 (в конце), 
заполненные записями и «пробой пера". 14X20,5. 
4437 ТО ЖЕ 333/11 
С тем же началом. 
Текст переписан на необрамленных полях рукописи наис­
кось, четким насталиком; заглавия выделены киноварью. Пере­
писчик— j j ^ 41J|JLP ^ U £,| « ^ J I J L P Абдалваси* б. Казн 
Абдаллах Карлик закончил ее в Бухаре в правление Имам кули 
бахадур хана (1020/1611—1051/1642) в 1045/1635 г. 65 лл. (на 
полях лл. 16—65а). 17X28. 
4438 ТО ЖЕ 3563/11 
С тем же началом. 
Переписан на кремового цвета восточной бумаге четким на­
сталиком; текст расположен на полях рукописи наискось и за­
ключен в рамки из красных линий. Переписчик— -л _,Ц JU>^ 
,£-U- I«*JUA Мухаммед Касим б. Хамдами хаджи. Дата перепис­
ки — 1092/1681 г. Ex libris проф. Г. М. Семенова. 141 лл. (на 
полях 16—141а). 15X22. 
4439 ТОЖЕ 7344 
т.-у. Список, вероятно, XVII в., но сильно пострадал от не­
брежного хранения, и позже в 1243/1827—1828 гг. многие от­
дельные страницы заново написаны переписчиком jU. ^ Умар 
ханом. В конце рукописи на двух листах имеется стихотворе­
ние неизвестного автора на узбекском языке. 145 лл. 14X23. 
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4440 
ТО Ж Е 3685 
Переписан на тонкой восточной бумаге курсивным мелким 
насталиком; текст расположен в три колонки на странице, внеш­
няя из которых написана наискось; колонки заключены в рамки 
из разноцветных линий; заглавия выделены киноварью. Список, 
вероятно, XVIII в. 115 лл. 10X15. 
4441 ТО ЖЕ 8060/И 
Список, изготовленный, видимо, для учебных целей; пере­
писан на тонкой серой восточной бумаге курсивным бухарским 
насталиком; текст расположен в четыре колонки на странице; 
заглавия выделены киноварью. Переписчик — ^.Uo 4Jljip ^U 
Мулла Ишкалла Бухари. Список, вероятно, второй половины 
XVIII в. 44 лл. (526—966)). 16X24.' 
4442
 ; ТО ЖЕ 3768/Н 
Переписан на тонкой кокандской бумаге курсивным средне­
азиатским насталиком; заглавия выделены киноварью. Список, 
вероятно, начала XIX в. 103 лл. (566—1586). 13,5X23. 
4443 ТО ЖЕ 8148 
Тат.-т. Переписан на плотной русской писчей бумаге кур­
сивным татарским насталиком с элементами ш и каста; лл. 5—8 
вписаны позже иным почерком; заглавия, выделены киноварью; 
на полях и между строк даны некоторым .словам объяснения на 
татарском языке. Список, вероятно, первой половины XIX в. 
119 л л . + 2 (в начале)+ 3'(в конце) с „пробой пера", записями 
и т. д. 17X22. 
4444 ТО Ж Е 7520/11 
Переписан на серой кокандской бумаге курсивным небреж­
ным среднеазиатским насталиком; заглавия выделены киноварью; 
в начале оставлены два белых листа. По всей вероятности, пе­
реписчик собрался оформить эти листы особо, но не успел; в 
Конце списка имеется касида Фузули, восхваляющая Багдад. 
Дата переписки'— 1277/1860—1861 гг. 129 лл. (95а-224а). 15X25. 
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4445 t O ЖЕ 6902/1 
Переписан на тонкой серой кокандской бумаге курсивным 
среднеазиатским наста ликом; текст расположен в две колонки 
на странице. Переписчик— ju>*. 01Ы j i ляАу^ AUIJO Ч» 
*сЛj>- «_j»jl Мулла Шукралла хваджа б. Ишан Мухаммад Айуб 
хваджа. Дата переписки — шавваль 1287/январь 1871 г. 89 лл. 
(1б—89б)+4 лл. (перед началом) с выписками. 15X25. 
4446 ТО ЖЕ 406/Х 
С заглавием: оЪ^у <—i«XL* (Извлечение из [поэмы] Бустан). 
Переписано курсивным персидским насталиком на белой ев­
ропейской бумаге с филигранями (см. оп. № 4563); текст в рам­
ках из красных и синих линяй; перед началом — унван. Список 
XIX в. 32 лл. (2006-2316). 19X28,5. 
4447
 0 у > 2236/Н 
ГАЗАЛИ 
Автор — тот ж е Ш а й х Са 'адн-йи Шираз и. Избранные 
газали автора в алфавитном порядке. 
Начало (после славословия): JUP ^^J /ju-dj [»-*JL* ^Г-» 
Переписаны на восточной бумаге кремового цвета индивиду­
альным почерком насталик; текст расположен в две колонки на 
странице в рамках из черных и золотых линий; заглавия выде­
лены киноварью; в начале имеется унван. Список, вероятно, 
XVI в. 34 лл. (116—45а). 15X24. 
СВР, V, 111. № 3614. 
4 4 4 8
 tfjlj-i iS-b" £Г •№ Л*-* -> ° У > •> ^ ^ 1044/П 
КАСИДЫ, ГАЗАЛИ И СТИХОТВОРЕНИЯ 
ШАЙХА СА'АДИ ШИРАЗИ 
т.-а. Автор —тот же ^j l^Ji ^д*- j j j JUb*. Мусли-
хаддин Са'ади-йи Ширааи. 
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Начинается с касид на арабском языке: -Д.иЛ;
 tJ^i C^A-
i l l {Sj&y (название их по ста~рейшему"" списку Собрания 
[№2221; СВР, 11,78, №925-5] : «jl *Л JUJl J*# C _ ^ ) 
^•<Jj^i з а н и м и слеДУют v-j l i a?Uai (1516), c ^ U j i (1716) 
Переписаны несколько угловатым курсивным хивинским на­
стал иком на фабричной русской писчей бумаге. Переписчик — 
tfj*t» jU JLP OJJ jU О*»** S*b Дамулла Мухаммад Нийаз, 
сын Абд Нийаза суфи. Дата — зу-л-ка'да 1324/декабрь 1906— 
январь 1907 г. 118лл. (1476-2646). 21,5X35. 
СВР. II, 78-82, №№ 925-930; Эте. I, 658. № 1117—12. 
4 4 4 9
 tfJ1^ 'iS-**- СГ ^ Ц * ^ ПЗв/Н 
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ШАЙХА СА'АДИ ШИРАЗИ 
Автор— tsjl^ji ^Л*-. ^OJ I^LA. £J i Шайх Мусли-
хаддин Са'ади Шираз и. В списке 104 руба'и. 
Начало (без басмалы, с заглавия): лД»>о djjJS\ *5*L* •» 
Хорошо оформленная поздняя рукопись, переписанная четким 
хивинским насталиком наискось, по четыре четверостишия на раз­
графленной золотыми и цветными линиями странице; бумага фаб­
ричная, очень плотная (альбомная), краплена золотом и цветными 
чернилами; список изготовлен для хивинского хана Мухаммад 
Рахима II (1282/1865—1328/1910). Переписчик - OljO д&^&Щ 
Худайбирган диван. Дата списка— 1317/1899 г. 14 лл. (466—59а). 
14X21,5. 
СВР, V. 110-111, М№ 3611-3613; Эте. F, 658 и <а
п
 М 1117 и ел. 
паз 3-й я xiv *. 4450-4463 
4450 fj££ 9061/V 
ЗАСАХАРЕННЫЕ ЛЕПЕСТКИ Р О З 
Анонимная поэма (или поэтическое повествование — дастан) 
в 8 г л а в а х (JJU*)» каждая из нескольких р а с с к а з о в (c-<l£>-). 
В колофоне (iJl>-) следующего списка (оп. № 4451) указан год 
написания её — 709/1309, но не упомянуто имя автора (в доступ­
ных каталогах поэма не обнаружена). 
Начало (после басмалы): 
Переписана курсивным неряшливым насхом (за исключением 
начальных 14 байтов, писанных насталиком) на серой местной 
бумаге. Датируется между 1246/1830 (л. 29а) и 1252/1837 гг. 
(л. 164а) по датам всего сборника. 41 лл. (94а—1356). 15X21. 
4451 ТО ЖЕ 6140/П 
Отрывки из этой поэмы. В начале опущен один байт. Пере­
писаны неряшливым бухарским насталиком на добавочных листах 
серой кокандской бумаги в конце рукописи «»JJ^>*JI «_А£5* 
ал-Джуллаби (оп. 4873). Переписчик, по-видимому, JU* «*• 
i£jU>» л->** Мир Сайид Мухсин-и Бухари, который дополнял 
утраченные листы предыдущего сочинения этого тома (ср. л. 66) 
в 1319/1901 г. 6 лл. (262а—2676) + 1 л. (в конце с выписками). 
11,5X18. 
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4452
 iyM± ^\ ^^. . . . . : 5521 
ПЯТЕРИЦА АМИРА ХУСРАУ 
Автор — ^ j b o jj>,V #
 irs- j?\ Амир Хусрау б. 
Ладжин Дихлави . Таджикско-персидский поэт Индии, ро­
дился в 651/1253 г. в Патиале, умер в 725/1325 г. в Дели. Его 
Хамса (Пятерица) в данном списке содержит поэмы в следую­
щем порядке: 1—J\y}\ -ltx* (Восход сияний; 1а—30а), 2—Ojl»*. 
U j (Маджнун и Лайли; 306—616), 3 - е » , CJU (Восемь 
раев; 62а—1026), 4—Jj/M>. j #^~Ь (Ширин и Хусрау; 103а— 
1446) и 5—JX£*M\ *-CJT (Зеркало Александра; 145а—1966). 
Первая из них без начала, а последняя без конца. 
Переписана курсивным убористым индивидуальным настали-
ком; текст расположен по четырем колонкам на обрамленной 
красными и черными линиями странице, соответствующим обра­
зом разграфленной; заглавия выделены киноварью; в конце каж­
дой поэмы колофон, но ни имени переписчика, ни даты не 
указано. Список, видимо, XVII—XVIII вв. Деф.: нет начала (блл., 
судя по сохранившейся восточной пагинации) и конца (1—2 лл.); 
многие листы реставрированы. 196 лл. 17X22,5. 
СВР, II. 119—124, №№ 1011—1016; к имеющийся там ссылкам добавить: 
Иванов, 169 и ел., № 218 и ел.; Эте, I, 701 и ел., №№ 1196—1200. 
4453 ДО! ^Щ, 8271 
ВОСХОД СИЯНИЙ 
Автор — тот же ^jUa jj~>- ^ Л А м и р Хусрау Дихла­
ви. Этико-дидактическая поэма. 
Начало: £ j | .^ j j <iU*j с— ^0» й*Ая>-. 
Рукопись переписана на крапленой золотом очень плотной 
самаркандской лощеной бумаге кремового цвета четким краси­
вым насталиком типа „герати" по три столбца на необрамленной 
странице; заглавия выделены киноварью. В трех местах (лл. 526, 
576, 626) оставлены незаполненные лакуны, по-видимому, для 
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миниатюр. Дата списка и переписчик не указаны. Список, по-
видимому, конца XVI или начала XVII в. Первые два листа вос­
становлены позднее (XIX в.) на иной бумаге и другим почерком 
насталик. Рукопись была в библиотеке А. А. Полванова (на л. 
336 есть треугольный штамп с его именем). 67 лл. 16X27. 
СВР, II, 124, № 1017; добавить: И в а н о в (Бенгал), 169, № 218—1. 
4454 ТО ЖЕ 1746 
С тем же началом, что ив предыдущем списке (оп.№4453). 
Переписан на рыхлой восточной бумаге желтоватого оттенка 
(индийской?) четким насталиком, в два столбца; заглавия выде­
лены киноварью. Многие поля и междустрочия заполнены ком­
ментариями отдельных слов и выражений. В конце рукописи 
добавлено 15 двустиший, по-видимому, позднейшей интерполя­
ции. Переписчик — ;- JU»»* _J5i Факир Мухаммад Муким. 
Дата переписки—13 раби' I 1097/7 февраля 1685 г. Деф.: руко­
пись поточена книжным жучком. 115 лл. 12X21,5. 
4 4 5 5
 &JS*J Js^ «Pl^ e* 4 0 6 / ш 
И З В Л Е Ч Е Н И Я ИЗ [ПОЭМЫ] ХУСРАУ И ШИРИН 
Автор —тот же &Ал* jj~>- *»\ Амир Хусрау Дих-
лави. Отрывки из второй поэмы Хамсы (Пятерица) назван­
ного автора, написанной в 698/1298 г. 
Переписаны курсивным персидским насталиком на белой 
европейской бумаге с филигранями; (см. оп. № 4563); текст, 
написанный в четыре столбца, обрамлен красными и синими ли­
ниями; четыре незаполненных лакуны для миниатюр. Список 
середины XIX в. 38 лл. (58а-94б). 19X28,5. 
СВР. И, 119, Jft 1011 и ел. 
4456 HL* ^ 3079/VHI 
МОРЕ ЧУДЕС 
Автор — •
т
^. X а с а н, так назвал себя он в разделе 
imJcS' т_> -г" '-ч'- j i (166а). Сборник различных стихотворе-
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ний, заключающих шестистишия (мусаддасы), каламбуры (тад-
жнисы) и проч., был составлен в 731/1330 г. (1966). Над нача­
лом трактата, видимо, ошибочно написано: • ^ . J l jJla>- <~A£ 
(Ср. Рье, Доп., 122, № 183 и 268, №420; Эте, I, 419, №724-
726 (563) —Рашидаддин Ватвата; ум. в 578/1182 г.). 
Начало (после басмалы): £\m\}\*. j ^ 1 ^|д>. J$ В . 
Оригинал, с которого переписывалась копия, вероятно, был 
весьма дефектным, что отразилось на этом списке, изобилующем 
лакунами, особенно на начальных листах. 
Переписан курсивным неряшливым насталиком на фабричной 
писчей бумаге и серой кокандской. Датируется по колофону 
следующего трактата в этом сборнике (л. 203а)—1308/1891 г. 
33 лл. (1656-197а). 11X17. 
4457 ^ j U 0Ub д\я* 2130 
ДИВАН САЛМАНА САВАДЖИ 
Автор — jjajt^U *>-1^ ^. OUL- JU>** ^JdlJU>. 4>-lj>. 
jj»-jU« JU»* Хваджа Д ж а м а л а д д и н М у х а м м а д Сал­
ман б. Хваджа Ала'аддин М у х а м м а д - и С а в а д ж и 
происходил из местности Сава (ум. в 778/1377 г.); жил он пре­
имущественно в Тавризе, резиденции иранских Джалаиридов, 
прославлению которых, в частности Шайх Хасана Бузурга 
(736/1336-757/1356) и его сына Увайса (757/1356-776/1374), он 
посвятил большее количество своих произведений (СВР, II, 
144, № 1074). 
Начало приписанного позже прозаического введения (после 
басмалы): i j | AJUJI «J*>- J^- JUJ J «JU»J. 
Начало дивана (ex a b r u p t o ) : ^ ! . ^ * ^ ^ j U i j Juk* aljl. 
Переписан четким персидским насталиком на лощеной вос­
точной бумаге кремового цвета; текст расположен в две колонки 
на странице, а на полях — наискось; все заключено в рамки из 
тонких черных линий, промежутки между которыми заполнены 
жидким золотом. Список, вероятно, конца XVI в. Том заключен 
в хамаданской кожи переплет с тиснением работы: JU*-I Ч» 
J)»W» Ы* Л*1 (Мулла Ахмад б. Мулла Сиддик. 1181(1768) г.). 
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Перед началом —два кит'а, одно с датами 1229/1814 и 1230/1815 гг. 
Деф.: нет начала и конца; неоднократно реставрировался. 316лл. 
14,5X22,5. 
СВР, II, 444, №№ 1074-1080; Э те. 715 и ел., № 1237 и ел, 
4458 ТО ЖЕ 926/1 
Начало прозаического введения (после басмалы): t| j ^ , 
^И lj^-b-1 j» ^ L i ^-U- _, о з ­
начало стихов не по алфавиту (ex abrupto): ;ujbi. ^ ;. 
*JI«C««1 <*2* J ^ *A Sj>- JLP 
Первая часть списка заключает в себе касиды, марсия, тар-
джи'аты и другие посвящения (16—229а). Вторая часть дивана 
содержит газали, расположенные в алфавитном порядке, и неко­
торое количество четверостиший (3006—395а). Начало второй 
части (после басмалы): ^ j | ^UJ JA£& ў ^^. f \ . 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на белой 
фабричной бумаге. Дата окончания—1298/1881 г. 395 лл. 
15,5X25. 
4459 OUl> 2236/Ш 
ГАЗАЛИ 
Автор — тот же ^jl* 0LL» С а л м а н - и Саваджи. 
Начало (без басмалы, после славословия): jJH£> л a~*-S\ 
£i\»\jiSS^*jf>- j ' ^ (СР- Рукопись N° 926). 
Переписаны на отличной восточной бумаге кремового цвета 
индивизуальным почерком насталик; текст расположен в две ко­
лонки на странице, и каждая колонка заключена в рамки из 
черных и золотых линий; заглавия выделены киноварью, в на­
чале — унван с выписанным славословием Аллаху. Список, веро­
ятно, XVI в. 35 лл. (45б-79а). 15X24. 
СВР, II, 146, № 1079, 
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4460 ТО ЖЕ 6683/1 
С тем же началом. 
Переписан угловатым хивинским насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге. Дата переписки (л. 1196) —1317/1899— 
1900 гг. 135 лл. (16-1356). 17X27,5. 
4461 j j u ; 2366/VIII 
КАСИДЫ 
Автор —тот же ^ j L » uUL» Салман-и Саваджи. Хва­
лебные произведения (касиды), посвященные султану Шайх Увай-
су, Гийасаддин Мухаммаду и др. 
Начало (без басмалы): ^Jl . j lJ JAI OUT о > O j > J^SO &'. 
Переписаны двумя, тремя столбиками наискось и поперек 
страниц. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Список, 
вероятно, XIX в. 11 лл. (1046—114а). 16X26,5. 
СВР. II, 146, № 1080. 
4462 (0UL. д*-!^ jUAl) 3079/IX 
(СТИХОТВОРЕНИЯ ХВАДЖА САЛМАНА) 
Избранные стихотворения .^r^U OUL. AUJIJL»- Д»-1«>-
Хваджа Д ж а м а л а д д и н Салмана Саваджи. Список 
конца XIX в. 2 лл. (1976-198а). 11X17. 
Ср. СВР, II, 144—146, №№ 1074-1080. 
4463 (Uai) 3252/VI 
(ОТРЫВОК) 
а. Отрывок из очень большого (228 байтов) арабского стихо­
творения, с обширными примечаниями. 
Начало (ex abrupto): (?JU) ^ . j jkJl ^JLJ £*л\у* 
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Переписан курсивным старинным сулсом на плотной кремо­
вого цвета отличной бумаге; стихи выделены более крупным 
письмом. Рукопись из вакфа Субханкули хана Аштарханида 
(1091/1680—1114/1702), миндалевидная печать которого с датой 
1108/1696 г. оттиснута на л. 223а. Список, по-видимому, XIV в. 
Деф.: нет ни начала, ни конца, между лл. 228 и 229 текст утра­
чен. 19 лл. (223а—2416). 17,5X24,5. 
ПОЭЗИЯ XVB. 4464-4499 
4464 ^ &\jp 3343/1 
ДИВАН МАГРИБИ 
Автор — /j-J* JU»** Мухаммед Ширин, известный 
под псевдонимом Магриби, персидский поэт, уроженец г. На­
ина Исфаханского округа (ум. в Табризе в 809/1406—1407 гг.). 
По-видимому, избранные стихотворения поэта; кроме стихотво­
рений, характерных для диванов вообще, вдесь имеются отдель­
ные суфийские стихотворения и разные касиды, особо выделен­
ные из дивана. Компановка этого сборника несколько отличается 
от описанной у д-ра Эте (1,734, № 1281) и Р и дави (Бихар(п), 
1, 248, № 327). 
Начало (после басмалы): ^.j L j j? jJiU ^*>- ^ Ь 
gl.ljbj 
Рукопись переписана курсивным хивинским насталиком на 
русской голубоватой бумаге высшего качества (фабричная марка, 
водяной знак — осётр); текст — в рамках из золотых, серебряных и 
цветных линий, поля окаймлены красными линиями; в начале — 
унван, исполненный золотом и красками. Переписчик — J U ^ 5IU 
•ti JU»«* ^U л* c>dr- Мулла Мухаммад Шариф б. Мулла 
Мухаммад Фанах. Дата переписки —4320/1902—1903 гг. 121 лл. 
(16-121а). 17X26,5. 
Блоше, III, 246-247, №№ 1640—1641; Броун, 238; Иванов, 178, 
№ 233; Перч (п), 719-720; Nv 690/2; 856, № 855; Рьё, II, 633-634; Ха-
ныков, 22, J* 49; Эте, I, 734, № 1281. 
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4465 ^Ъ a i j j , 674 
ДИВАН КАСИМИ 
Автор -^ j j^ - J I J ^ \ ^Wj) & 0 j > СИл^ ui t > 
jljj^l л—l» Али б. Н а с и р б . Харун б. Абул-Касим 
ал-Х уса й ни ат-Таб ризи Касим а л-Ан вар (ум. в 835/1431 
или в 837/1433-1434 гг.). 
Начало (ex abrupto): C~~AJ*. ОЦ- J dy^j) cbjij* J4J^r 
fJUUyj (в полном списке № 1039 газали находятся на л. Па). 
Диван содержит газали в алфавитном порядке, руба'и, марсийа 
,и тарджи'аты. 
Переписан четким персидским насталиком на светло-корич­
невой восточной бумаге в две колонки на странице. Список, 
вероятно, XVI—XVII вв. Деф.: рукопись очень пострадала от не­
брежного хранения, частично реставрирована; в начале и конце 
отсутствует несколько страниц. 157 лл. 15,5X22. 
СВР, И, 157, №Ns 1109-1117. 
4466 ТО ЖЕ 4314 
Начало (после басмалы): J J | »Li| jJi^ . ^ j jtf .fci Этой 
газали в полном списке № 1039 обнаружить не удалось; возмож­
но, она приписана позже из иного сборника. Первая газаль (ех 
abrupto) из основной, более старой части этого дивана (л. За): 
£JLp l JJIjJ ol>- j> *j>-J <** J& (находится в вышеука­
занном полном списке на л. 76). 
Переписан четким насталиком на кремового цвета восточной 
бумаге; текст расположен в две колонки на странице и заклю­
чен в рамки из красных, синих и желтых линий. Список, веро­
ятно, XVII в. Первые два листа и последний лист дописаны позже 
(XIX в.) на кокандской бумаге; поля отдельных листов подкле­
ены тогда же и такой же бумагой. 202 лл. 13X21,5. 
4467 ТО ЖЕ 926/Н 
Начало (после басмалы): ^|»<cu.!apj C-U-lj <^ 1л>-
Начало первой газали по алфавиту (л. 421): coU-« ж-*» i$l 
£)1 \л>у\ў jj^-З (ср. Эте, I, 736, № 1285). 
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По-видимому, один из полных списков; написан курсивным-
но четким среднеазиатским насталиком на белой русской фабрич­
ной писчей бумаге; текст расположен в две колонки на странице. 
Переписчик — .^ LJlJUp. }Ub Дамулла Абдассалам. Дата пере, 
писки-1298/1880-1881 гг. 291 лл. (396б-687а). 15,5X25. 
4468 ТО ЖЕ 1039/1 
Начало (после басмалы): i J l . J b j T ^ - e i j b ^ *ejl*^ ^ ; 
Один из полных списков. Переписан четким курсивным хи­
винским насталиком на русской фабричной писчей бумаге; текст — 
в две колонки на странице. Переписчик — •> jtf »>.T <Ju J* -u>«^ 
JL'j>-T 4JlJLt Мухаммад Шариф ахунд б. Абдалла ахунд. Дата 
переписки, по-видимому, 1318/1900—1901 г. (см. л. 5176). 191 лл. 
(16—191а). 20,5X35. 
4469 X ^ Ь од 3014/Х 
ДЕСЯТЬ ГЛАВ КАТИБИ 
Автор — <£'JJM} '^JlT AULLP ^ Л+ы Wj* May л а на 
Мухаммад б. Абдалла Катиби-йи Туршизи (ум. в 
838/1434—1435 или в 839/1435-1436 гг.). 
Стихотворный (маснави) этико-дидактический в суфийском 
духе трактат в 10 главах , написанный автором для своего 
сына Инайата. 
Начало (после басмалы): *JUJ>-*JU JIS~ J U j i j j £~+*-j> t£l. 
Переписан курсивным насталиком на сероватой кокандской 
бумаге; заглавия выделены розовыми чернилами; текст —в рам­
ках из зеленых линий. Переписчик — ^jUUI л~->- Х%эчл <J»jb y\ 
Абу-ш-Шараф Мухаммад Хусайн ал-Булгари. Дата переписки— 
1267/1850—1851 гг. 37 лл. (220б-256а). 13X18. 
СВР, II, 160, № 1112—4; 165, № 1131; к ссылкам добавить: Эте, I, 
739, № 1290-5. 
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4470 c i ^ j j l C J * 7475 
СЕМЬ З В Е З Д БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ 
Автор—^U &j>-s- JU>-1 uijJlftiai & &э-)\Х* jjJlJljjJ 
Нураддин А б д а р р а х м а н б. Низамаддин Ахмад X а р-
д ж а р д и - й и Д ж а м и (ум. 18 мухаррама 898/9 ноября 1492г.). 
Неполный список, содержащий только пять поэм в следующем 
порядке: 1 (на основных страницах) —, jbJUl AJUL* (Златая цепь, 
16—236а); 2 (то же)— x£L*\ 4«U sjf- (Книга мудрости Алек­
сандра, 2366—3166); 3 (на полях) —J\J^\ *л>£ (Подарок сво­
бодным, 16—656); 4 (то же) — li»Jj j C***y (Четки правед­
ных, 66а—177а); 5 (то же) — |^ /у | i,*^ (Йусуф и Зулайха, 
177а-321а); 
Начало (после басмалы): g > j *_JL>-1 А!>.| а*)У* 
Переписаны на среднеазиатской плотной бумаге курсивным 
бухарским насталиком; текст обрамлен красными, поля — сини­
ми линиями. Переписчик не назван; дата переписки 8 раби' II 
1267/10 февраля 1851 г. 321 лл. 15X26. 
СВР, II, 174-178. №№ 1153-1158; 411, № 1803-14; к сделанным там 
ссылкам добавить: Эте, I, 746, № 1300-4-10; 754 и ел., № 1317 и ел. 
Об авторе: В. И в а н о в (Б е н г а л), 180, № 236. 
4471 ( U J j j J^y « ^ ) 406/VI 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ [ИЗ ПОЭМЫ] ЙУСУФ И ЗУЛАЙХА) 
Автор — тот же Л^ >^. JIJUP А б д а р р а х ман Джами. 
Отрывок из пятой поэмы сборника ^Х>,^| £JU (Семь звезд 
Большой Медведицы) Джами. Начинается без басмалы с эпизода 
о посылке Зулайхой Йусуфа в сад, т. е., примерно, с середины 
поэмы. 
Переписано курсивным персидским насталиком на белой ев­
ропейской бумаге с филигранями (см. оп. № 4563), в четыре 
столбца на странице; текст и поля обрамлены красными линия-
а 
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ми; четыре лакуны для миниатюр (не заполнены). Список сере­
дины XIX в. Деф.: не закончен. 8 лл. (150а— 157а). 19X28,5. 
СВР. II. 183 и сл„ №№ 1182-1191. 
4472 J± й\
я
ь 1255 
ДИВАН ДЖАМИ 
Автор —тот же ^ U .
 {y^J\jL^ ^JJljjJ Нураддин Аб-
д а р р а х м а н Джами. В „Поучительной речи к трем дива­
нам"— Oljji 4-Лик>- (см. СВР, II, 409, № 1803) поэт сообщает, 
что все свои стихотворения (касиды, газали и т. д.), он собрал 
в три дивана: первый—t^Li Дэ*!1» (Начало юности), второй — 
ДЗР Ak*lj (Средняя жемчужина ожерелья) и третий — JuiU-
Ъ*с*}\ (Завершение жизни). Описываемая отличная рукопись 
представляет собой первый диван Джами (сАЛ **Jli). 
За упомянутой выше П о у ч и т е л ь н о й речью, имеющей 
начало (после басмалы): ^\ J J ^ J ^ ^ЬЬ ^ jl JOu 
(16—26), следует прозаическое предисловие к Дивану , с на­
чалом: iji ^У 01>- j * t5!>U» C—A (36—6a); автор рассуж­
дает о поэтах, поэзии и о высоком назначении последней. Здесь 
же, в та'рихе (6а) ^ £\
л
 %£*m il^J «J»JU* (Sjj j , Дается 
дата написания первого дивана — 884/1480 г. 
Собственно Диван —его начало (без басмалы): *J 01J 
»Jl»J&lj«ul>- *JO AIOJJS' — содержит касиды, стихотворения в 
подражание Хакани и Амиру Хусрау (66—45а); несколько мар-
сийа на смерть шейха Са'ададина Кашгари (наставник Джами; 
ум. в 860/1456 г.), на смерть брата и сына поэта (45а—50а); 
маснави, адресованные Тимуриду Султан Абу Са'иду (855/1452— 
873/1469) и т. п. (по 546); газали не по алфавиту (546—566); 
газали по алфавиту (566—269а); кит'а (269а—272а); руба'и 
(272а—283а) и му'амма (283а). 
Переписан Диван индивидуальным курсивным насталиком 
на отличной восточной бумаге кремового цвета; текст заключен 
в рамки из зеленых линий; редкие заголовки написаны киноварью; 
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на полях — глоссы. Дата переписки —7 рамазана 931/28 июня 
1524 г. 283 лл. 12,5X20,5. 
СВР, II, 188—189, №№ 1193, 1149; к имеющимся там ссылкам добавить: 
Иванов (Бенгал). 180, № 236; Ц е т т е р . , 287, № 450; Эте, I, 743, 
№ 1300 (1); 748-750, №№ 1301 —139Ь; 752—753. №М° 1310-1313. Многочисле-
iii.i индийские, среднеазиатские, турецкие и т. п. литографированные издания 
этих диванов. 
4473 ТО ЖЕ 767/Ш 
Список содержит: газали (166а); кит'а (2966); руба'и (300а) 
и му'амма (3086). 
Переписан насталиком на восточной бумаге кремопого цвета; 
текст заключен в рамки из бледноголубых линий, во многих 
местах совершенно выцветших. Дата окончания переписки—7 
рамазана 901/20 мая 1496 г. Деф.: начало отсутствует (начинает­
ся с газалей рифмой на CJ (та); на листах — следы воды, поля во-
многих местах реставрированы. 143 лл. (166а—3086). 15X23. 
4474 ТО ЖЕ 2783 
Хороший старый список; содержит: предисловие в прозе 
(16—56); касиды (6а—456), марсиа (456—506); газали не по ал­
фавиту (506—53а), газали по алфавиту (53а—267а), кит'а (267а— 
2696), руба'и (2696—2706) и му'амма (2706—271а). 
Переписан каллиграфическим насталиком на отличного ка­
чества восточной бумаге кремового цвета; текст заключен в рам­
ки из золотых и цветных линий; стихотворения отделяются друг 
от друга орнаментированными заставками, середина которых, 
покрытая золотом, предназначалась, по-видимому, для написания 
названия стиха, что выполнено только для первой касыды; ос­
тальные заставки остались незаполненными. На л. 16 —большой 
поврежденный унван, позднее реставрированный, как и весь пер­
вый лист. На листе 06—оттиск печати владельца рукописи — имя 
неясно, год 1321/1903—1904. На листе 01а —двустишие Джами; 
лист 03—чистый. Переписчик — 4JIJLP ^oJlcjl^Ji ai^^j 
UM^JI Ваджихаддин Шахабаддин Абдалла ал-Хусайни. Дата 
переписки — рамазан 970/апрель — май 1562 г. Деф.: в начале и 
конце рукопись пострадала; на листах — следы жидкости. Отлич-
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ный полный кожаный переплет с тиснением. 271 лл. 4-3 (в нача­
ле) -f 3 (в конце) иной бумаги, с записями. 15X24,5. 
4475 ТО ЖЕ 9499 
Старый дефектный список. Он содержит: конец предисловия 
(1а); касиды (16—42а); маснави (42а—46а); газали не по алфави­
ту (466—486); газали по алфавиту (486—256а); кит'а (256а—260а) 
и руба'и (260а—2666). 
Переписан насталиком на кремового цвета восточной бумаге; 
перед газалями (466) — унван-заставка, выполненный золотом 
и красками в темных тонах. На лл. 16, 192а и 228а— 
оттиски круглой печати с датой — 1237/1882 г.; на л. 466—от­
тиск прямоугольной печати со срезанными углами с легендой: 
U*V ЬЬ ЬЪ? л*) (jh obj Курбан бай б. Джан Баба 
1157/1744 г.; встречаются также неясные оттиски других печа­
тей. Список, по-видимому, XVI в. Деф.: нет начала (отсутству­
ет часть предисловия) и конца; поля местами реставрированы 
другой бумагой; на верхней части листов коричневые пятна, бу­
мага потемнела. 266 лл. 14X21,5. 
4476 ТО ЖЕ 9863 
Дефектный список, содержащий предисловие в прозе (1а—За), 
касиды (За—49а), марсиа (49а—52а), маснави (52а—57а), газали 
не по алфавиту (576—60а), газали по алфавиту (60а—2756) и 
кит'а (276а—279а). 
Переписан мелким индивидуальным насталиком на восточной 
бумаге кремового цвета. Переписчик и год переписки не указа­
ны. По палеографическим данным, список можно отнести к XVI в. 
Деф.: отсутствуют начало (часть предисловия) и конец (часть 
кит'а и руба'и); лакуна в тексте между лл. 275 и 276; поля мно­
гих листов реставрированы; на листах коричневые пятна, по-
видимому, следы воды: на л. 151а в верхней части листа 
стерта часть стиха, а на листе 1756 тушью замазана верхняя 
половина стиха. 279 лл. 10,5X15,5. 
4477 ТОЖЕ 4540 
т. — у. Старый реставрированный список, содержащий прозаи­
ческое предисловие (16—46), касиды (46—476), марсиа (48а— 
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53а), маснави (53а—576), газали не по алфавиту (576—60а), га-
зали по алфавиту (60а—2966), кит'а (2966—301а), руба'и (301а— 
312а). 
Основная часть рукописи переписана мелким индивидуаль­
ным насталиком на хорошего качества кремового цвета бумаге 
восточного производства; текст заключен в рамки из голубых 
линий; заглавия написаны киноварью. Относится, по-видимому, к 
XVI в. Примерно в XVIII в. сильно пострадавший список реставриро­
вался : на серой восточной бумаге были дописаны начало и лакуны на­
сталиком, имитирующим основной текст: лл. 6—8, 10, 80, 127 — 
151, 199—200, 267—270, 308—312. На позднем переплете в ме­
дальонах указано имя мастера 4llcJLi I:-» Мирза Файзалла. 
Деф.: список неоднократно реставрировался. 312 л л . + 4 (в на­
чале) чистых листа светло-оранжевого цвета-f-8 (в конце), 
содержащих стихотворные отрывки на узбекском и персидском 
языках и чистых. 14X22,5. 
4478 ТО ЖЕ 7590 
Старый дефектный список; содержит: касиды (1а — 96), газали 
не по алфавиту (10а—12а), газали по алфавиту (12а — 2806), кит'а 
(2806—2856) и руба'и (2856—2936). 
Переписан четким насталиком на кремового цвета восточной 
бумаге хорошего качества; текст заключен в рамки из золотых 
и голубых линий. Список, по-видимому, XVI в. Деф.: отсутству­
ют начало (предисловие, часть касид) и конец. Лакуна между 
лл. 9 и 10, 183—184, 185—186; поля многих листов реставриро­
ваны, на листах — следы воды и сырости, текст во многих мес­
тах выпадает из рамок, и некоторые листы утрачены. На листах 
746, 756 начальные строки газалей размазаны. Имеется восточная 
пагинация, не совпадающая с новой. 283 лл. 12,5X22/ 
4479 ТО ЖЕ 4443 
т.— у. Старый дефектный список: содержит газали (la—160а), 
кит'а (161а —1666); порядок стихотворений не всегда выдержан. 
Так, обычно начальная газаль (по алфавиту рифм): Ц> ^»Ь 
ЛГ* . i c£JL>-~ написана на л. 956 под общим заголовком 
oUjPt в то время, как газали на | помещены и на лл. 2а—4а и 
на лл. 145аб, затем следуют газали на рифму ^ и т, д, 
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Переписан мелким каллиграфическим насталиком на хоро­
шего качества кремового цвета бумаге восточного производства; 
текст заключен в рамки из золотых и голубых линий; заглавия 
выделены красными чернилами. Судя по палеографическим дан­
ным, список относится к XVI в. Деф.: отсутствуют начало и ко­
нец; лакуна в тексте между лл. 96 и 97; поля многих листов 
реставрированы. 166 лл. + 15 (в начале) кокандской бумаги 
(12 из них чистые, на остальных написано анонимное стихотво­
рение на узбекском языке) + 12 (в конце) чистых листов. 10X16. 
4480 ТО ЖЕ 3684 
Хороший старый, но дефектный список; содержит: касиды 
(1а—43а), марсиа (436—49а), маснави (49а—55а), газали не по 
алфавиту (576—60а), газали по алфавиту (60а—2656), кит'а 
(265б-270а), руба'и (270а-280б). 
Написан четким насталиком на хорошего качества кремового 
цвета бумаге восточного производства. Текст недавно вклеен в 
листы тонкой кокандской бумаги и обрамлен красными и жел­
тыми линиями. Список, по-видимому, начала XVII в. Деф.: нача­
ло и конец отсутствуют; реставрирован. 280 лл.+ 4 (впереди), на 
которых написаны различные стихотворные отрывки,+3 (в кон­
це) чистых. 14X23,5. 
4481 ТО ЖЕ 1357 
Реставрированный список, состоящий из предисловия (16— 
66), касид (66—246), газалей (25а—233а), кит'а (233а—247а). 
Переписан в основной части мелким четким насталиком на 
хорошего качества кремового цвета восточной бумаге (лл. 21— 
138, 181—240). Эта часть старая, видимо, не моложе XVII в.; 
утраченные в начале листы и лакуны в XIX в. были реставриро­
ваны на тонкой фабричной бумаге желтоватого цвета другим 
переписчиком, имитирующим основной текст (лл. 1—20, 139—180); 
конец написан на европейской белой бумаге верже вместе с ос­
новной частью. Текст заключен в рамки из золотых и цветных 
линий, в начале—поздний посредственный уцван. Деф.: текст лл. 
1586—159а почти совершенно смыт. 247 лл. +14 (в начале)+10 
(в конце) кокандской бумаги, частью чистых, частью заполнен­
ных различными байтами, руба'и и другими записями. 10X17. 
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4482 
ТО ЖЕ 11152 
Список содержит: предисловие (16—56), касиды (56—526), 
марсиа (53а—586), маснави (586—666) и газали по алфавиту 
(696—280а; приведены не все). 
Переписан индийским насталиком на тонкой, видимо, индий­
ской бумаге коричневатого оттенка; текст заключен в рамки из 
черных и желтой линий; красными чернилами написаны заглавия, 
а в предисловии подчеркнуты отдельные слова и арабские фра­
зы; стихи отделяются друг от друга словом <£,$ (другое); в на­
чале (16)—унван посредственной работы, выполненный темными 
красками (слегка размазан); на полях лл. 134а —143а другим по­
черком записаны байты разных поэтов; на листе 143а — оттиск 
печати AUU *-<j JU>»* Мухаммад Расулаллах с датой—1196/1782 г. 
Дата переписки —10 мухаррама 1120/1 апреля 1708 г. 280 лл. 
+2 (в начале) -f-5 (в конце) кокандской бумаги; на листах 01а, 
03а, 056 и 076—заметки, не относящиеся к основному содержа­
нию рукописи. 11,5X21,5. 
4483 ТО ЖЕ 9864/1 
Дефектный поздний список; содержит: предисловие (1а—4а), 
касиды (За—526), маснави (52а—566), газали не по алфавиту 
(566—596), газали по алфавиту (60а—2706), кит'а (271а—273а), 
руба'и (273а-283б). 
Переписан курсивным насталиком на грубой ханбалыкской 
бумаге кремового цвета; в начале (016) записано два байта, а 
в правом нижнем углу—оттиск большой круглой печати, напо­
ловину стертой. На переплете в медальонах указано имя пере­
плетчика — AUICJJJL» Ч» Мулла Кудраталла. Год переписки ука­
зан.в конце этого сборного тома (3456)—1170/1756—1757 гг. 
Деф.: отсутствует начало, нет части предисловия; лакуна в тек­
сте (между лл. 270—271)—утрачена часть газалей и кит'а; поля 
некоторых листов реставрированы. 283 лл. (1а—2836). 12X24,5. 
4484 ТО ЖЕ 9699 
Список содержит: предисловие (16—5а), касиды и марсиа 
(5а—53а), маснави (53а—576), газали не по алфавиту (576—596), 
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газали по алфавиту (60а—2936), кит'а (2936—298а) и руба'и 
(298а-3086). 
Рукопись переписана курсивным среднеазиатским насталиком 
на тонкой восточной бумаге лилового оттенка; текст заключен в 
рамки из красных и синих линий, поля окаймлены синей линией; 
названия стихов выделены киноварью. На полях написан Третий 
диван Абдаррахмана Джами, причем сначала помещено первое 
стихотворение из Третьего дивана и касиды (46—236; 48а—52а), 
затем начало Третьего дивана (576, 58а), часть стихотворений из 
середины сочинения (586—59а) и газали по алфавиту (60а—686; 
79а—806, 826, 835, 84аб—1086 и т. д.). На последнем чистом 
листе (3096) наверху написано: „Эту книгу мы начали в месяце 
ша'бане 1211 [январь 1797 г.] и в месяце рамазан закончили". 
Бумага этого листа и почерк совершенно не похожи на почерк 
и бумагу рукописи, следовательно, это было написано не пере­
писчиком. Однако можно сказать, что рукопись датируется не 
позднее 1797 г. 308 лл. -f-2 (в начале) + 1 (в конце) незаполнен­
ные. 13X21. 
4485 ТО ЖЕ 8819/1 
Список содержит стихотворения Первого дивана: газали по 
алфавиту (16—145а) и руба'и (145—158а), однако порядок стихо­
творений совершенно иной, чем в остальных списках дивана. 
Переписан насталиком на цветной почтовой бумаге (фабри­
ка W. Howard); текст заключен в рамки из золотых и синих ли­
ний, а поля обведены красной. Переписчик—aij ^Jlp ^и^» ^U 
L2SA «—>-J JU>4 M«b Мулла Мухаммад Алим, сын Дамуллы 
Мухаммад Раджаба мунши. Дата переписки — шавваль 1284/ян-
варь-февраль 1868 г. 158 лл. (16-158а). 13X21. 
4486 ТО ЖЕ 10959 
Список содержит: прозаическое предисловие (16—46), каси­
ды (5а—566), марсиа (566—626), маснави (626—706), газали по 
алфавиту (716—327а), кит'а и руба'и (3276—340а). 
Переписан крупным бухарским курсивным насталиком на 
тонкой кокандской бумаге кремового цвета; текст заключен в 
рамки из красных линий; на л. 01 рукой Мир Мухаммад Сидди-
ка почерком полушикаста написано традиционное обращение в 
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письме к вышепоставленному лицу. На л. 70а — оттиски печатей: 
две из них овальные с легендой ju»** •>! ьЧ A Ju*%* Jj .*• 
J U Мирза Мухаммад Фулад б. Мухаммад Алим, год—1273/1856— 
1857; Эта же печать имеется на л. 340а. Другая (миндалевидная) 
JU*» j * JL-» Сайид Мир Сиддика, на ней стоит год 1296[ 1878— 
1879]. На переплете в медальонах указано имя переплетчика— 
*яЛу>- СЫР j*» Мир Адил хваджа (бывший научный сотрудник 
Института И. Адилов). Год переписки указан дважды: один раз 
на листе 706 после окончания касид—25 раб'и I 1290/23 мая 
1873 г. и второй раз в конце рукописи на л. 340а—1290/1873 г. 
340 лл. 17X30. 
4487 ТО ЖЕ 9233 
Список содержит: предисловие в прозе (16—5а), газали не 
по алфавиту (56—8а), несколько газалей по алфавиту (86—10а), 
касиды (10а—46а), тарджих (46а—48а), марсиа (48а—54а), мас-
нави (546—696), газали по алфавиту (повторены все те, которые 
были написаны раньше; 86—10а), кит'а (336а—3486). 
Переписан курсивным бухарским насталиком на тонкой ко-
кандской бумаге кремового цвета; текст заключен в рамки из 
красных линий, заглавия написаны теми же красными чернилами. 
Том заключен в полный кожаный переплет с тиснением. Список 
XIX в. Деф.: нет конца. 348 лл. +7 (в начале) +7 (в конце) 
кокандской бумаги (на лл. 05 и 06 записаны разные двустишия, 
остальные листы чистые). 13,5X23. 
4488 ТО ЖЕ . 3614/1 
Список содержит: предисловие (16—5а), касиды (51а—466), 
марсиа (47а—52а), маснави (52а—566), газали не по алфавиту 
(1966—1986), газали по алфавиту (199а—422а), кита (422а-426а) 
и руба'и (426а—435а). 
Переписан крупным бухарским насталиком на серой коканд­
ской бумаге; текст заключен в рамки из красных линий, поля 
обведены синей линией; заглавия и последний байт газали напи­
саны красными чернилами. Рукопись неправильно переплетена в 
сборный том, в результате чего образовались две части дивана, 
разделенные друг от друга „Вторым диваном* Джами. На л. 1а в 
240 
левом верхнем углу написано, что рукопись куплена за 100 тан-
га в 1335/1916—1917 гг. На переплете в медальонах указано 
имя переплетчика ^?\j J U > ^ Мухаммад Насир и год—1255 
[1839—1840]. Рукопись, по-видимому, второй половины XIX в., 
из Бухары. 296 лл. (16-566; 1966—435а) + 1 (в начале), 
17X30. 
4489 ТО ЖЕ 9419 
Фрагмент или извлечение из этого дивана. Список содержит 
только газали (16—4а—не по алфавиту и 4а—236а—по алфавиту); 
кит'а (236а—2416) и руба'и (2416-2546). 
Переписан курсивным бухарским насталиком на сероватой 
кокандской бумаге; текст заключен в рамки из красных линий, 
так же и поля. Переплет работы jXJi ^1* л> «^УЧМ У/* ^U 
gjUj>- Мулла Абдалхаким б. Мулла Каландар Джуйбари 1264 
[1848]г. По палеографическим данным, рукопись можно датиро­
вать второй половиной XIX в. 254 лл. 15X26. 
4490 ТО ЖЕ 3604 
Позднейший хивинский список; содержит: предисловие 
(16—46), касиды (46—476), марсиа (476—526), маснави (526— 
59а), газали по алфавиту (596—297а), кит'а (297а—3016) и руба'и 
(3016—312а). 
Переписан курсивным хивинским насталиком на русской пис­
чей бумаге (Тальской фабрики); заглавия написаны красными 
чернилами. Переписчик и год переписки не указаны. По палео­
графическим данным, список, несомненно, второй половины Х1Хв., 
из Хивы. 312 лл. 21X33. 
4491 ТО ЖЕ 7214 
Хивинский поздний список; содержит: газали не по алфави­
ту (16—4а), газали по алфавиту (4а—2416), мурабба' (242а—2426), 
тарджих (2426—2516), марсиа ("2516—2576), кит'а (257а—2686) и 
му'амма (2686—2726). 
Рукопись переписана курсивным хивинским насталиком 
на отличной фабричной бумаге с водяными знаками (Howard), 
а с л. 241 до конца—на обычной русской писчей бумаге; в кон-
16-1044 241 
це—лист бумаги с заметками на узбекском языке, в частности, с 
записью даты смерти некоего Мухаммад Сафа (1915 г.) \УП 
c_jJ Т **y*i u>sJ jjllil *jij ^.}уў « - ^ ^ j ? - ' - ^ OUijJ 
(^Jjji Ol i j IJL* и другие. Переписчик не назван. Год перепис­
ки— 1323/1905—1906. 272 лл. 12X20. 
4492 ^ . ц $
я
ь 767/1 
ДИВАН ДЖАМИ 
Автор — тот же <l>. J ^ J I J L P А б д а р р а х м а н Джами. 
Второй диван, названный автором j ^ дк-lj (Середина це­
пи), по замыслу поэта включает стихотворения, написанные им в 
среднем возрасте (см. £)1»о <«<чЛа>- — Поучительная речь к трем 
диванам; рукопись ИВАН УзССР, № 1331, л. 450а). В прозаиче­
ском предисловии к этому дивану Джами пишет, что к состав­
лению его он приступил в 884/1480 г., в возрасте 60 лет (см. 
ркп. №№ 9864/Н, л. 284а; 10309, л. 2а; 3614, л. 58а). В данном 
списке эта дата отсутствует — вместо нее оставлена лакуна (л.2а). 
Список содержит: п р е д и с л о в и е с таким началом: 
£31 pj&\ 0Ы1 JU^ JUI • +*.J\ ,y*~J\ dlp-j (16-2a); 
касиды (2a—166); газали не по алфавиту (166—176); газали 
по алфавиту (176—976); несколько кита (976—98а) и руба'и 
(98а-1056). 
Рукопись переписана насталиком на плотной самаркандской 
бумаге кремового цвета; в начале—потускневший унван, выпол­
ненный золотом и красками, в середине которого по золотому 
полю написано сулсом: ;Щ| «_ЛЗ" 1д* (Это вторая книга; л. 
16); текст на листах 16—2а обрамлен золотыми и цветными ли­
ниями, на остальных листьях—голубыми линиями; поля некото­
рых листов реставрированы; на л. 1а записаны тарихи на рожде­
ние некоего ^\* JIJLP И др., стихотворные отрывки на персид­
ском языке. Переписчик не назван. Дата переписки—месяц рад-
жаб 901/март—апрель 1496 г. 105 лл. (16—1056). 15,9X23. 
Б л о ш е . III, 271, № 1676; 277, № 1678; 297, № 1727; 300. № 1732; Ива­
нов, 180. № 236; СВР, II, 189, № 1195 (таи же ссылки на другие каталоги); 
Э т е, I, 744, № 1300 (II); 753-754. №№ 1314, 1315. 
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4493 
ТО ЖЕ 
9864/11 
Находится в сборном томе рядом с Первым диваном Джами. 
Список содержит: предисловие (284а—2846), одну газаль не по 
алфавиту (285а), газали по алфавиту (285а—3426) и кит'а (3426— 
3456). 
Переписан неряшливым курсивным насталиком на кремово­
го цвета посредственной бумаге восточного производства; год 
переписки—1170/1756-1757. 62 лл. (284а—3456). 12X24,5. 
4494 ТО ЖЕ 10309 
Список содержит: предисловие в прозе (16—2а), касиды 
(26—17а), газали не по алфавиту (17а—176), газали по алфави­
ту (176-776). 
Рукопись переписана разного вида курсивным насталиком на 
кокандской бумаге светло-кремового цвета (возможно, представ­
ляет собой разновременный список). До л. 43 текст заключен в 
рамки, сначала из красной и черной линий (до л. 6), затем из 
двойных красных линий. На полях некоторых листов (18, 19, 
20, 22 и т. д.) той же рукой написаны стихи, возможно, Джами. 
В конце три листа той же бумаги с беспорядочными записями, 
не относящимися к содержанию рукописи. Переписчик и год пе­
реписки не известны. Рукопись, по-видимому, начала XIX в. Деф.: 
нет конца, обрывается на газалях, оканчивающихся на . (мим). 
77 лл. 14,5X24,5. 
4495 ТО ЖЕ 3614/11 
Рукопись находится в сборном томе с первым (*>oU 01 «о 
<_jLi) и третьим (Sv»Jl iJU- OIVJ) диванами Джами. Список 
содержит: предисловие в прозе (576—586), касиды (586—686), 
три газали не по алфавиту (69а—696), газали по алфавиту (696— 
1796), мусаллиат (1796—180а), кита (180а—185а) и руба'и 
(185а—1916), данные в списке в разделе кит'а. 
Переписан крупным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; текст заключен в рамки из красных линий, 
поля обведены синей линией; заглавия стихотворений и послед­
ний байт газалей написаны красными чернилами. Переписчик и 
год переписки не указаны. На переплете в медальонах указано имя 
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переплетчика—Мухаммад Насир и год—1255[1839—1840]. Рукопись, 
по-видимому, первой половину XIX в. 136 лл. (576—1926). 17X30. 
4496 ТО ЖЕ 1047/1 
Второй диван поэта, называемый j&J| *k^l j (Средняя жем­
чужина ожерелья), с тем же предисловием и порядком газалей, 
которые указаны в ленинградской рукописи Л^. cAJS" — авто­
графе Джами (см. И В Я, III; 239—245). За газалями следуют ка-
сиды (68а—716), отрывочные стихотворения (QUlu»t 716—736) 
и четверостишия (736—74а), расположенные не в той последова­
тельности, что в вышеназванной ленинградской рукописи, в ко­
торой касиды, кажется, совсем отсутствуют. 
Начало: £j | ^J^\ OUJI Ло- JUI . ^ J l ^^J\ -dll^-j. 
Переписан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
Переписчик— JiiAJ >Ub s*\ jXii Ы»Ь Дамулла Каландар 6. 
Дамулла Куш Назар. Дата переписки—4 мухаррама 1327/27 ян­
варя 1909 г. 77 лл. (16-776). 21,5X34,5. 
4497 ^.Ц. oijo 767/11 
ДИВАН ДЖАМИ 
Автор—тот же Л>. - ^ J I J L P А б д а р р а х м а н Джами. 
Третий диван Джами, который поэт назвал s^ ->JI «uJl>- (За­
вершение жизни; см.^!»,^ du, *4jJa^ -— Поучительная речь к трем 
диванам, рукопись ИВАН УзССР, № 1331, л. 450а). 
Список содержит: небольшое предисловие в прозе и стихах, 
где приводится дата составления дивана—896/1490—1491 гг. 
Начало (1066): ^L-j C~-J Ua». 4»^ 1>*~»-^ И J ^ - J J I лШ--)$ 
Вступительные стихотворения (1066—111а); касиды (Ilia— 
1166) и газали в алфавитном порядке (1166—1656). 
Рукопись переписана четким насталиком на кремового цве­
та самаркандской бумаге; в начале—унван, исполненный золотом 
и красками, в средней части его по золотому полю написано сул-
сом: vUUJl «-»UT IJL» (это третья книга; 1066). На первых двух 
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листах текст заключен в рамки из золотой и голубой линий 
(1066—107а), на остальных—только из голубых; названия стихо­
творений написаны красными чернилами. Переписчик не назван. 
Год переписки указан на л. 1056—901/1496 г. Деф.: конец отсут­
ствует; рукопись обрывается газалями на букву & (нун). 60 лл. 
(1066-1656). 16X23. 
Б л о ш е, III, 297. №1727; И В Я. 111,245; П е р ч ( п ) . 870-871, №875; 
СВР, II, 410, № 1803 (13); Эте . I, 745, № 1300 (3); 754, № 1316. 
4498 ^.Ц. й!
Л
а 9741 
ДИВАН ДЖАМИ 
Автор—тот же - ^ • ->. JIJLP А б д а р р а х м а н Джами. 
Диван представляет собой собрание ранних стихотворений 
Джами, которое он посвятил Тимуриду Султан Абу Са'иду (855/ 
1452—873/1469), о чем сказано в предисловии автора к этому 
дивану (оно отсутствует в данном списке; см. описание рукописи 
№ 1115/1, лл. 16—26). Впоследствии это собрание было включе­
но в первый диван Джами. Список содержит: газали не по ал­
фавиту (16—4а), газали по алфавиту (4а—1156) и руба'и (116а— 
1166). 
Переписан мелким курсивным насталиком на самаркандской 
бумаге светло-кремового цвета; часть стихотворений имеет за­
главия, написанные красными чернилами; другие отделены друг 
от друга словом Т.^ Я (тоже). Дата переписки—918/1512—1513 гг. 
Деф.: лакуна в тексте между лл. 115 и 116—утрачена часть ру­
ба'и. 116 лл. 8,5X13. 
Блоше, III, 296-297, М№ 1725, 1726; Д о р н . 379. № 439; И В Я, III, 257; 
Рьб, Доп., 187—189, №287; Флюг., I, 570—571. №№ 595—596; Эте. I, 
750—752, №№ 1307—1309. Литографированные издания: Лакнау, 1876 г. и Ка-
унпур 1900 г. 
4499 ^ o U > 1041/I 
ГАЗАЛИ ДЖАМИ 
Автор — тот же Л^ •*>. J IXP А б д а р р а х м а н Джами. 
Начинается список (после басмалы) с газалей не по алфавиту 
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(см. ЙВЯ (Розен), 111, 241).' £)| , jb-lj 4JT ЧШ U» ; Продол­
жение—газали в алфавитном порядке, с началом (см. там же): 
Хивинский список, переписанный угловатым курсивным на­
стали ком на русской писчей бумаге; изготовлен для Мухаммад 
Рахим хана II. Переписчик— £Ау>- Ctwy JU»«* Мухаммад Йу-
суф, по прозванию Харрат. Дата переписки—1325/1907 г. 66 лл. 
(1б-66а). 21X34,5. 
И В Я, (Розен), III, 241, № 80; Эте, 1,745, № 1300-2. 
П О Э 3 И Я XVI в. 4500-4520 
4500 JUJ Oljja 1046/III 
ДИВАН ЛА'ЛИ 
т.-тур. Малоизвестный персидско-турецкий поэт и) Ла'ли. 
Возможно, это упоминаемый в *\j£l\ ijfjj Мухаммед б. 
Али ал-Бика'и „Ашик Челеби"—поэт, живший до XVI в. (См. 
The Chester Beatty Library. A Catal. of the Turkish MSS and 
Miniatures. By V. Mlnorsky. Dublin, 1958, 67, № 438—La'11). 
В диван входят персидские стихотворения. 
Начало (после басмалы): »!UJJ *a J» OTJ JL». »-ижГ jl 
1. Персидские газали (лл. 1506—1596), расположенные не в 
алфавитном порядке; за ними следуют касиды (лл. 1596—164а), 
начало их: £ j | . jjif #jJUI * ,b J J ojb jlj*$ мухаммас'ы 
(лл. 164а—1656); 4»U C-^^r'1 (Книга советов), изложенная в ше­
стистишиях (мусаддас; лл. 1656—167а), ее начало: »-JJJ>- AJU А&Ц 
JJ | ^ . J J U ; четверостишия (рубайат; лл. 167а—170а) с началом: 
2. Турецкие газали Ла'ли (лл. 1706—1746; <"J O U J P ) . 
начинаются стихом: 
Рукопись переписана курсивным насталиком на русской пис-
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чей бумаге. Переписчик-»L^j JU^. М j> tyfjA лШ Ч»Ь 
Дамулла Аллабирган б. Дамулла Мухаммад Риза. Дата оконча­
ния списка—джумади 1 1326/июнь 1908 г. 25 лл. (1506—174а). 
21,5X35. 
М и н о р с к и й (Ч. Битти), 67, № 438. 
4501 j\i
 д
\
уЛ
 914/Ш 
ДИВАН ФАНИ 
Автор — *\л jjbAfi АлишерНавои , узбекский поэт-клас­
сик и меценат (ум. в 906/1501 г.). 
Начало (без басмалы): J^»
 ш
 UOljO > i 1<-Ь Ob/* J j j Jli. 
Список, по-видимому, неполный, потому что за газалями, 
оканчивающимися на букву а (дал) следуют 1р - д^ и я ^ 
* четверостишия и проч. 
Четкая хивинская рукопись, переписанная курсивным наста-
ликом на русской бумаге высшего качества кремового цвета 
(марка водяными знаками —осётр); весь текст заключен в рамки 
из золотых, серебряных и цветных линий. Переписчик — JU>*. 
t_c-*"x* j ' j * № Мухаммад Нийаз Хазараспи. Дата переписки — 
15 мухаррама 1320/24 апреля 1902 г. 17 лл. (281 б—297 а). 
16,5X26,5. 
Б л о ш е , III, 316-317, №№ 1765 и 1766. 
4502 ТО ЖЕ 3343/111 
Начало, как в рукописи .4? 914—HI (on. № 4501). 
Хивинский список, переписан курсивным насталиком на рус­
ской розоватой бумаге высшего качества ржевской фабрики 
(марка — осбтр); весь текст (такой же, как и в предыдущей 
рукописи)—в рамках из золотых, серебряных и голубых линий; 
поля обрамлены красными линиями. Переписчик, по-видимому, 
(ср. л. 121а) Ь J U ^ . ^ £, jbji, x^j. ^* Мулла Мухам­
мад Шариф б. Мулла Мухаммад Фана. Дата переписки — 
1319/1901 — 1902 гг. 16 лл. (2716-286 6). 17X26,5. 
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4503 j W Ь\ЯЬ 13*1 
ДИВАН ФИГАНИ 
Сборник стихотворений персидского поэта-лауреата Т^Х» 
^ j l j j i ^JUi bb [*l^ *iJl Баба Фигани-йи Ши рази (ум. 
в 925/1519 г.). 
Начало (без басмалы — она позже грубо вписана в унван): 
j»w» fjLfi- J J P Г^У ^* * i^btSejS' JJ&j fill <Mj* &]. 
fell ljtf»>-. 
Начало, как можно заметить, отличается от приводимого д-ром 
Рьё (II, 651). 
Отличная рукопись, писанная мелким каллиграфическим на-
сталиком; текст —в рамках из золотых и цветных линий; пер­
вые две страницы — в виде фронтисписа — великолепно орнамен­
тированы золотом и красками; в начале каждого стихотворения-
виньетки, исполненные также золотом и красками. Переписчик — 
^ j | »J| t-Jl5CJl AUICJIJI» Хадайаталла, ширазский каллиграф. 
Дата окончания переписки —1000/1592 г. Судя по л. 1а, заклю­
чающему последние строки касид того же поэта, переписанные 
тем же почерком, рукопись состояла из двух частей: касид и 
газалей. 132 лл. 11X19,5. 
СВР, V, 235, №№ 1321—1323. Добавить: Б и х а р (11)1,261, №352; 
339, № 474; И в а н о в (Бенгал), 183-184, № 242. 
4504 ТО ЖЕ 2294/1 
Список содержит также отсутствующие в других касиды 
(лл. 16—246) с таким началом (без басмалы, но с унваном): 
Конец касид отсутствует, как и начало самого дивана (10 дву­
стиший по рукописи № 1371, оп. № 4503). 
Начало дивана (л. 24 а, ex abrupto): 
jJl . dJLS O ^ j T j l J jA Uj-JI &>•: 
Переписан мелким насталиком на тонкой кремового цвета 
восточной бумаге; текст —в рамках из золотых линий, в начале 
касид — несколько испорченный унван, сделанный золотом и 
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красками. Список, по-видимому, XVII в. Деф.: нет конца у касиД 
и самого дивана, отсутствует его начало. 166 лл. (16—1666). 
9X16,5. 
4505 ТО ЖЕ 1041/IV 
Произвольно разбитый на два дивана список. Первый, не 
имеющий названия (1936—2606), начинается, как в рукописи 
№ 1371 (оп. № 4503). Затем, на л. 262а написано рукой пере­
писчика заглавие: 5U» eOU>- ОЦо» что совершенно не соот­
ветствует содержанию (оно представляет собой выдержки из 
вышеописанного дивана ^lii; on. № 4503). 
На чало его (после басма л ы): CJJCU J J* Jl t£j~* j * ^j 
j j | IjjJkU r-U (газаль по рукописи № 1371—на л. 96 и сле­
дующие). 
Позднейший список на русской писчей бумаге; писан хивин­
ским курсивным насталиком; сделан в Хиве для Мухаммад Ра­
хим хана П (1282/1865—1328/1910). Переписчик —jU ^ij>- !A* 
^. j j l j iJI Jj* bL&jl #1 ^у* Мулла хваджа Нийаз суфи 
б. Ишбаба суфи ал-Хваразми. Дата переписки первого —23 зу-л-
хиджжа 1324/7 февраля 1907 г.; дата второго —10 мухаррама 
1325/23 февраля 1907 г. Первый диван содержит 68 лл. (1936 — 
2606); второй—32 лл. (262б-293а). 21X34,5. 
4 5 0 6
 аЧ>->* J *Ь 8 9 в 7 
ШАХ И ДАРВИШ 
Автор— ^ а Ы ^ 1 J^U &Jl\jA> Б а д р а д д и н Хилали-
йи Астрабади (убит в 936/1529 г.), тюрк из Астрабада, по­
пал в Герат, где получил образование и вращался в литератур­
ном кругу Алишера Навои (ум. в 906/1501 г.). Суфийская поэма, 
известная также под названием las' j
 eLb (Шах и нищий). 
Имеется стихотворный перевод ее на немецкий язык Германа 
Эте (Morgenlandlsche Studlen, Leipzig 1870, SS. 197—282). 
Начало (после басмалы): 
Переписана курсивным среднеазиатским насталиком на хо­
рошей восточной бумаге кремового цвета; двухколонный текст 
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заключен в рамки из двойных красных линий; лл. 8, 9, 19—22 
дописаны позже (бумага кокандская); на полях листа 96—четве­
ростишие на узбекском языке. На лл. 56, 326 и 436—оттиски 
прямоугольной печати с датой 1107 [1695—1696 гг.]; на л. 86 — 
Оттиски двух печатей: круглой (имя не прочтено) и прямоуголь­
ной, с легендой: J i p _д, ^ s& ^^fr *J J£IIJLP (Абдалкарим 
джибачи, раб высочайшего двора). Судя по бумаге и по дате 
на прямоугольной печати (л. 826), рукопись может быть не поз­
же XVII в. Деф.: список плохой сохранности: края многих лис­
тов повреждены, сами листы загрязнены; нет конца (части пос­
ледней главы); после л. 386 утеряны два листа. 44 лл. 13X21. 
СВР, II, 243, № 1344; к сделанным там ссылкам добавить: Б л о ш е , III, 
338-340, №№ 1811-1815; С е м е н о в 2 . 23, № 97; Э т е, I, 783 и ел.; №№ 
1426-1129, 1568 и ел.; Ж * 2893-2894. Об авторе см. fajl^sHojTji А б д а л л а-
ха ал-Кабули, рукопись ИВ АН УзССР, № 2093, л. 1706 и . ^ 1
 л
 » 
С а д и к Х а с а н х а н а , Дели, 1293 1876, стр. 528. 
4507 ТО ЖЕ 4529/1 
Начало, как в списке № 8967 (оп. № 4506). 
Переписана курсивным насталиком с лигатурами шикаста на 
посредственной, вероятно, ханбалыкской (кашгарской) бумаге; 
часто переписчик дает свои подразделения глав, не соответст­
вующие другим спискам (например, на лл. Юаб; 136 и т. д.)» на­
звания же некоторых глав совершенно опущены (л. 11а и др.). 
Судя по бумаге и письму, список—XVIII в. Заключен в полный 
кожаный переплет работы JU»«* J» &. Иваз Мухаммада. Деф.: 
в начале после л. 16 утеряно, примерно, 10 листов текста; нет 
также и конца. 32 лл. (16—326). 12X24. 
4508 ТО ЖЕ 3760/1Х 
С тем же началом; название поэмы указано в конце (л. 
245а)— |oS" j
 eLi (Шах и нищий). 
Переписана на плотной кокандской бумаге среднеазиатским 
насталиком с элементами шикаста; стихи расположены двумя ко­
лонками и заключены в рамки из золотой и цветных линий и 
продолжаются затем по диагонали на полях рукописи, обрамлен­
ных красной линией. Дата переписки—1264/1847—1848 гг. 18 лл. 
(2286-2456). 16,5X26. ::«.-•• . . 
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4509 
ТО ЖЕ 
2349 
Начало (без басмалы), как в списке № 8967 (оп. № 4506) 
Список красиво оформлен; текст переписан курсивным на-
сталиком с элементами шикаста и частым пропуском диакритичес­
ких знаков; фронтиспис хорошей работы с унваном (л. 46): двух­
колонный текст писан по крапленым золотом страницам и заклю­
чен в рамки из цветных и золотых линий; поля лл. 16—2а укра­
шены орнаментом в виде цветов, выполненных золотом. На по­
лях лл. 26—18а—стихотворные отрывки различных авторов. 
Переписчик — JuJUoJl «_i-^l y*»Ul &\ JU*-1 Ахмад 6. Насир 
ал-Йусуф ас-Сиддики, т. е. известный таджикский просветитель 
Ахмад Даниш (ум. в 1314/1897 г.; л. 40а). Дата списка—26 ра-
би* II 1265/21 марта 1849 г. Деф.: на л. 336 строки стихов раз­
мазаны. 40 лл.+2 (в начале) чистых. 14X24,5. 
4510 ТОЖЕ 3945/1 
Переписана курсивным среднеазиатским насталиком на рус­
ской фабричной писчей (белой) и оберточной (синей) бумаге. 
Дата переписки—1269/1852—1853 гг. Деф.: начало отсутствует 
(20 двустиший); пропуски в середине текста; при реставрации 
рукописи, вероятно, для их заполнения было вставлено несколь­
ко тетрадных листов (лл. 2,3,5,6), однако они остались чистыми. 
52 лл. (1а—52б)+6 (в начале) чистых. 11X17. 
4511 Т О Ж Е 384/Ш 
Переписана курсивным насталиком с элементами шикаста на 
серой тонкой восточной бумаге; некоторые главы даны без наз­
вания, перепутан также порядок их. Судя по бумаге, рукопись 
может быть датирована XIX в. Деф.: нет начала (не хватает, 
примерно, 11 глав); нет конца последней главы. 27 лл. (496— 
75а). 15X24,5. 
4512 J ^ Ь\
я
» 2518 
ДИВАН ХИЛАЛИ 
Автор — тот же ^ Ы ^ | J^U £fcdl>b Б а д р а д д и н Хи-
лали-йи Астрабади . Собрание лирических стихотворений; 
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в него включены газали, расположенные в алфавитном порядке 
(1а—746, 79а—90а); мусаддасы и руба'и (746—79а). 
Начало (после басмалы и славословия): 
f~! j&JJj* *£ J&i • LA* j^JJ J* jb* J* ,J>- jУ &\. 
Переписан неряшливым курсивным насталиком на рыхлой 
восточной бумаге светло-кремового цвета; на полях некоторых 
листов (216, 226, 436, 46а и др.) помещены дополнения текста; 
восточная пагинация, сделанная невнимательно: перепутаны лис­
ты. Судя по палеографическим данным, рукопись может быть 
датирована второй половиной XVIII в. 90 лл.-f-no 4 лл. в начале 
и конце с выписками стихов, рецептов и т. д. 13,5X21,5. 
Б л о ш е , III, 308, 1756; Бомб., 242, № 40; 257, № 66; И в а н о в (Бен-
га л), 187, № 250; П е р ч (п) 147, №79/3; 701, №674/38; Рьё , II, 656; 855; 8761 
Флюг., I, 563, № 587; 572, № 597; 578, № 607, 579, № 609; Ц е т т е р . , 290, 
№ 457; Эте , I, 782—783; №№ 1423—1425. Диван несколько раз .был литогра­
фирован: Лакнау, (1263/1846, 1281/1864), Каунпур (1865, 1878, 1854 гг.) и Лахо­
ре, 1899. 
4513 ТО ЖЕ 1036/VI 
Начало (после басмалы): 
f~4S iSjjj* <Ул*Ч • IJUJS ISJJ j \ j& j * 1 ^ jy tf'.' 
В диван включены газали (2436—304а), кит'а (3046—3056) и 
руба'и (3056-3076). 
Хивинский список; находится в сборнике-антологии; перепи­
сан курсивным насталиком на тонкой русской фабричной бумаге. 
Переписчик —JUN-Ы }U Мулла Ишджан. Дата переписки — раби' 
II 1319/июль-август 1901г. 65 лл. (2436—3076). 21,5X34,5. 
4514 ТО ЖЕ 6678/111 
Начало, как в списке № 1036/VI (on. № 4513). В диван 
включены газали (1876—2786), кита (2786—280а) и руба'и 
(280б-283а). 
Список также хивинский; переписан курсивным среднеазиат­
ским насталиком на лучшей русской фабричной бумаге с водя­
ными знаками („осётр" Ржевской фабрики); в начале —унван в 
позднем хивинском вкусе, выполненный красками и серебром; 
текст заключен в рамки из золотых и фиолетовых линий, поля— 
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в красные. 11ереписчик —,_^ 2*> JU^> S«b Дамулла Мухаммад 
Йа'куб. Дата переписки—1319/1901 —1902 гг. 97 лл. (187б-233а). 
17X26,5. 
4515 jff^\ ^ 3091/11 
ЯВЛЕНИЕ СЛЕДОВ 
Автор— ,JUjS* LS -^Ы* Хашими-йи Кирмани являлся 
видным поэтом своего времени (убит в 946/1539—1540 гг.). 
Этико-дидактическая поэма. 
Текст переписан на рыхлой восточной бумаге четким наста-
ликом в два столбца. Список, по-видимому, XVII в. Деф.: нет 
начала. 56 лл. (117а—172а). 10X18. 
СВР, И, 243, № 1346. 
4516 jXf- 'о\
у
ь 1376 
ДИВАН ХАЙДАРА 
Автор—— JS" jjLs- Хайдар Калуч; родился в Хорасане. 
Жил в период правления в Иране шахов Исма'ила I (907/1502— 
—930/1524) и Тахмаспа I (930/1524—984/1576); некоторое время 
находился при дворе правителя Синда (Индия) /-*о- oli l j -* 
Мирзы Шах Хусайна, по приглашению последнего. Однако к 
концу своей жизни (годы неизвестны), «лишенный милости пра­
вителя" (очевидно, Мирзы Шах Хусайна), был вынужден уехать 
из Индии и поселился в Сеистане ( / J - j j j j . Мухаммад Маз-
хар Хусайна, Саба, литогр. издан. Бопал, 1297/1879, стр. 
186—187). Авторство установлено по соответствию стихов, при­
веденных в ^jjjjj B виДе образцов музы поэта. (Например, 
строки: 
Jt~i J Чу? 'У А*"* • *k ^ Ji bj J* Ijlj^l c£jjj* 
AU JUS" 
соответствуют двум начальным строкам третьей газали на л. 20а 
описываемой рукописи). 
Начало: £)| . U*j*U «JLijJ j \ t£oj .b уь ^ i . 
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Написан очень мелким красивым каллиграфическим настали-
ком „герати"; каждый лист текста вклеен в рамку-паспорт из 
плотной „мраморной" бумаги, гладко окрашенной в разные цве­
та; страницы обрамлены золотыми и цветными линиями: в нача­
ле— тонко исполненный золотом и красками унван; над каждым 
стихом золотом написано: l*Ll <Jj и т. п. Переписчик имени 
своего не указал, хотя рукопись имеет колофон. Дата перепис­
ки—1109/1697—1698 гг. 76 лл.+З лл. (в конце, новой бумаги) 
с записями стихов, сделанными рукой Мир Мухаммад Сиддика 
Хишмат. 13,5X22. 
4517
 & л д j >\>j 406/V 
ФАРХАД И ШИРИН 
Автор — s»b ^ iwj ^U Мулла Вахш и-й и Б а ф и к и (ум. 
в 991 или 992/1583—1584 гг.). Уроженец сел. Бафик в Кирмане, 
он всю жизнь прожил в Йазде, где и умер. Ф а р х а д и Ш и р и н— 
одна из двух его поэм (вторая— -.л д1>.— Горний рай бла­
женства; см. СВР, II, 258, № 1379)—написана двустишиями 
(iSj^) Р а з м еР о м поэмы Хусрау и Ширин Низами. 
Начало (после заглавия и басмалы): 
Переписана курсивным персидским насталиком на белой 
европейской бумаге с филигранями (см. №4563); текст, в четыре 
колонки на странице, обрамлен красными и синими линиями; 
перед началом — унван. Нал. 1876 —лакуна для миниатюры. 
Список середины XIX в. 17 лл. (133—149а). 19X28,5. 
Рьё. II, 663 (в составе Куллиата); СВР, II, 258, № .1380 (здесь она оши­
бочно названа: ^^
 J J r l t ) ; Флюг., 1,577, №604;Эте, I, 794, №1444 
(в Куллиате); 162*7, № 2996. 
4618
 lSjJ^ £.Uy> 1104/П 
ГАЗАЛИ ХУЗУРИ 
Автор — <jjj«a»- ^ J ч1Л>> Азизаллах-и Кумми Ху-
зури (ум. в 1000/1592 г.). Вышеприведенное название написано 
киноварью под басмалой. 
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Начало первой газали: J J |
 m UjbJbb лШ Ul)ij>-I AJS"; 
Переписаны на русской, вероятно, почтовой бумаге фиоле­
тового цвета четким среднеазиатским насталиком в два столбца 
наискось; текст заключен в рамки из золотых и синих линий; 
поля тоже обведены золотыми линиями. Рукопись переписана 
в Хорезме. Переписчик — ^l^o Otf'j*» <j\J&- Худайбирган Диван. 
Дата переписки — 1298/1880 г. 74 лл. (94а—167а). 13X21. 
Об авторе —СВР, 11,261, №№ 1391, 1392; .Находка в книгохранилище', 
Правда Востока, 31 августа 1957 г. 
4519 ТО ЖЕ 1930/11 
Другой сборник газалей. 
Начало (после басмалы): J J | . \J J\i ^[p. ^ j J>-lj>-T а ^ . 
Переписан на восточной бумаге посредственным среднеази­
атским насталиком в два столбца; текст и поля заключены в 
рамки из красных линий. Дата переписки—1263/1847 г.; имя 
переписчика не указано. 56 лл. (45а—1006). 12X21. 
4520 J^\ ^Х^ 7786 
ПУТЬ П Р Е Д А Н И Й 
Автор— ; ^ , ^ у м ^л , Шайх Йа'куб Сарфи (ум. 
1003/1594—1595 гг.). Современник Великого могола Акбара 
963/1556—1014/1605), он пытался присоединиться к литератур­
ному окружению его двора, но неудачно. Его перу принадлежат 
тарихи и диван (см. ^fi\ .vg* Амин Ахмад Рази, его совре­
менника; глава, посвященная \ ^ Сава). Суфийская поэма 
(в стихах маснави), состоит из п р е д и с л о в и я и двадцати де­
вяти р а з д е л о в , раскрывающих взгляды автора на различные 
вопросы религии ислама. Некоторые разделы посвящены превоз­
ношению суфийских шейхов: Сайид Али ал-Хамадани, Хваджа 
Ахрара и др. Поэма является как бы ответом на поэму Низами 
л^, у\ Ь$*л. В начале ее автор, восхваляя свое произведение, 
пишет, что его труд представляет собою J j |
 }\ VI bJ**L 
$56 
jbitf. а время сочинения поэмы выражено числовым значением 
букв его названия: 984/1577 г. 
Рукописи Масла к ал-ахбар, видимо, редки. 
Описываемый список написан прекрасным насталиком в два 
столбца на окрашенной в розовый цвет восточной бумаге; текст 
заключен в рамки из золотых и черных линий, заглавие каждого 
раздела выполнено киноварью. Список переписан при жизни ав­
тора, с датой переписки—993/1585 г. 85 лл. 13X23,5. 
Об авторе —Бомбей, 71; Эте , Г, 452, № 1012. 
17-1044 
ПОЭЗИЯ XVII в. 4521-4560 
4521 JL» 01 j o Ю45/Ш 
ДИВАН ШАНИ 
Под псевдонимом Шани известен персидский поэт времени 
шаха Аббаса (995/1587—1037/1628), пользовавшийся его располо­
жением. Его имя Л о^ j J l i liT t_>-•'« Насаф ака Шани 
Таклу; уроженец Тегерана (Рея), он происходил из племени 
таклу; последние годы своей жизни провел в Машхаде, где и 
умер в 1023/1614—1615 гг. Его диван известен по лондонской 
рукописи, однако ни одно из приводимых д-ром Рьё стихотво­
рений из него не встречается в настоящей рукописи; нет также 
и стихотворения, которое приводит Сами бей в своем турецком 
энциклопедическом словаре. Так что является автором этого 
дивана Шани или другой поэт —трудно сказать. Диван заключа­
ет газали (2856—3576), отрывочные стихотворения сЛ^лл 
(3576—358а) и четверостишия (358а—359а). 
Начало газалей (после басмалы): 
Судя по тождественным со спискам № 974 началу и газалям 
(С В Р, I, 265, № 1406), этот диван того же поэта. 
Переписан курсивным хивинским насталиком на русской 
писчей бумаге. Переписчик —ЬУ^лИ / J i}y* jU5 *>\у>- Ы* 
^•j j l »>JI ,Jj^> Мулла Хваджа Нийаз суфи б. Ишбаба суфи 
ал-Хваразми. Дата окончания списка—23 раби'1 1325/5 июня 
1907 г. 102 лл. (258б-359а). 21,5X34. 
Рьё, II, 676-677; Саын бей
 f->uy| „-^li» IV, 2833-2834; СВР, II, 
265, №№ 1405-1406. 
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4522 ТО ЖЕ 3079/Ш 
< 
Начинается без басмалы с заглавия \Ц,
 e l i tf\j$ obUol 
J& (Извлечение из дивана Шаха Шани Таклу); затем следует 
газаль (она в списке № 1045, оп. № 4521, находится на л. 259а): 
£31 • UOlj-*- tb (j\ j»l O^-o- CJL>- ,J\. 
Переписано некрупным курсивным насталиком на тонкой 
фабричной русской бумаге; на полях дополнения и пр. Без даты 
(по-видимому, XIX в.). 7 лл. (426—48а). 11X18. 
4523 Ju Oljji 1044/1V 
ДИВАН НАКИ 
Персоязычный поэт Индии, его полное имя 2> U ^j, 
в
 <£ Шайх Али Нак и-й и К а м а р а, так как он происходил 
из города Камара (ум. в 1031/1622 г.; о нем см. в &&*& **J» 
Садык Хасан хана, Дели, 1292/1876 г., стр. 455—457). ^ 
Начало дивана (после басмалы): 
жЛ • Ij-JUji *AsAjX» CJJJL* *U ifi\i 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на фаб­
ричной писчей бумаге в 1324/1906—1907 гг. 83 лл. (3636—4456). 
21,5X35. 
У И в а н о в а (Бенгал), 464, № 702 и ел.—Али Таки ,Наки*. 
4524 Ull» b\yj> 9 6 7 
ДИВАН ТАЛИБА 
Автор— L.T t_JU» Х*>хл My хаммад Т ал и б Амули. 
Талиб был родом из г. Амуля в Мазандаране, прибыл в Ин­
дию в начале правления Джахангира (1014/1605—1037/1628), со­
стоял на службе у Великих моголов; умер еще молодым 
в 1035/1625-1626 гг. ф 
Начало (после басмалы; несколько отличается от приводи­
мого д-ром Эте): £jl . UJdL ОуЪў <£j"Sr ^ IA».« 
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Переписан различными видами индийского почерка насха и 
насталика, курсивного, четкого и с элементами шикаста; бумага 
индийская, окрашенная в голубой и серо-стальной цвета. Изго­
товлен этот отличный список в Индии, в г. Хайдарабаде. Дата 
переписки — джумади II 1080/октябрь—ноябрь 1669 г. Деф: пер­
вый и последний листы испорчены. 487 лл. 13,5X23,5. 
Б и х а р (п) I, 282, № 384; Б л о ш е . III, 381-383, №№ 1881-1884; Пер ч 
(п), 62, № 18-Н, 2в; 681, №671-11, 1в; 701, № 674-36; 913, № 936; Рех., 136. 
№ 33; Р ь ё , II, 679-680; СВР, II, №№ 803, 1731. 1759; Э т е, I, 831, ел., 1524 
и ел. 
4525 ТО Ж Е 1479 
Начало несколько отличное: [*xL £J%i &*<*«>• JLi5 IjL». 
Переписан четким индийским насталиком по середине стра­
ниц и наискось на полях; бумага тонкая, светло-коричневого 
цвета; текст и поля обрамлены красными, желтыми и черными 
линиями; список несколько почитанный. Дата переписки—17 зу-л-
хиджжа 1122/6 февраля 1711 г. 361 лл. 13,5X24. 
4526 ТО Ж Е 6733 
Из литографированного издания X а з а н а-й и а м и р а , стр. 300, 
пример находится на лл. 1076—108а описываемого дивана. Со­
держит касиды (1а—178а), газали (1786—4596), руба'и (4606—5156). 
Текст переписан на восточной бумаге мелким четким наста­
ликом в два столбца и заключен в рамки из золотых и синих 
линий; в начале каждого раздела (л. 1786, 4606) имеется унван, 
исполненный золотом и красками. Переписан, вероятно, в Индии, 
в 1122/1710—1711 гг. Деф.: нет начала. 515 лл. 11X20. 
4527 Т О Ж Е 954 
Начало, как в списке № 967 (оп. № 4524); автором назван 
^.\\[* Т а л и б . 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на хоро­
шей фабричной русской бумаге розоватого цвета. Текст заклю­
чен в рамки из золотых и голубых линий. Переписчик — ^\ ijj 
лШ u—j» f}LJlJU> A)I Зиллалла 6. Абдассалам Хабибалла. Дата 
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переписки — ша'бан 1318/ноябрь — декабрь 1900 г. Рукопись за­
ключена в полный кожаный переплет из зелено-черного сафь­
яна с тиснением. 385 лл. 18X29. 
4528 ТО ЖЕ 1044/1 
Начало, как в списке № 967 (оп. № 4524). Автор именуется 
JIU Талиб и. 
Переписан угловатым курсивным хивинским насталиком на 
фабричной русской писчей бумаге для хивинского хана Мухам­
мед Рахима. Переписчик — » j j ^ JJJJULP ^1 I} *;•_ si. 0U-bb 
Баба Джан, названный Тарра б. Абдалазиз махдум. Дата списка— 
1324/1906-1907 гг. 146 лл. (16-1466). 21,5X35. 
4529 (S-U*i) 3056/II 
(К А СИ ДА) 
а-т. Перевод и объяснение арабской касиды неизвестного авто­
ра. Первая строка стихов: £j | . <j& ^ \ -Uj jQlgj^. 
Последняя: ±}\ . ^ j b ^Лс
 uiLi\ t-»>lj. . . 
Написана курсивным насталиком черными и красными чер­
нилами на плотной восточной бумаге. Переписчик — ^ ^, . л 
Ибни Сирри. Дата переписки— месяц дальв (джумади 1) 1038/ 
Водолей (январь) 1629 г. Деф.: нет начала. 8 лл. (48а—536). 12.5Х 
18,5. 
4530 'TjjVl сЛу 3048/VIII 
ЗЕРКАЛО СВЯТЫХ 
Автор— ^XJJ^M J\J3 «JUS J*** JJ JIU> JU> х*з*л 
Мухаммад Алим-и Али б. М у х а м м а д Салих-и Надайи 
Самарканд и, составивший этот труд в 1040/1630 г.; состоит, 
главным образом, из четверостиший, посвященных восхвалению 
великих деятелей ислама и суфиев. 
Начало (после басмалы): 
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Переписан хорошим индийским насталиком; текст в рамках 
из золотых и цветных линий; в начале — унван. Переписчик, не­
сомненно, тот же -Jtv» J*>o a)j ol>- гЛ>- ХизР хан» с ы н МУ" 
хаммад Салиха (л. 2126). Дата переписки (там же)—1096/1685 г. 
10 лл. (2136-2226). 11X21. 
4531 ^Oi
 д
\
у? 6712 
ДИВАН КУДСИ 
Автор— ^ji £U. Juy^, ^ . ^ . ' Х а д ж и Мухаммад джан 
Кудси (5а); последний тахаллус происходит от усыпальницы 
Имама Ризы в Машхаде, при которой родился автор. В юности 
Кудси совершил хаджжу в Мекку. В начале XVII в. он по невы­
ясненным причинам, покинув родину, переехал в Индию, где с 
1041/1631 — 1632 гг. получил доступ ко двору Великого могола 
Шах Джахана (1037/1628-1069/1659) и скоро стал любимым 
поэтом последнего с титулом лауреата 0 -iJl ^SCL.). Умер 
Кудси в Кашмире в 1056/1646 г., что отражено в следующей 
хронограмме: jut, OUij j*U>- ^Д» JJb ОТ }\jj*. (По a l j T ^ 
Балграми, он умер в 1054/1644 г.; см. Иванов, 65, №58). 
Начало (после басмалы): 
£Л j * U V , ^ «JuT Jift • ^Vl *1W дл J»-. 
Прекрасный индийский список, каллиграфически переписанный 
насталиком на сероватой восточной бумаге: страницы обрамлены 
черно-зелеными с золотом линиями, заголовки написаны кино­
варью; в начале — незаконченный унван. Переписчик —AUP Имад. 
Дата списка—5-й день ша'бана 1151/18 ноября 1738 г. 155 лл. 
13X22. 
Перч (п), 941; Рь 6, К, 685; Э те 1, 845—850 (особенно, 848-850), NH555. 
4532 ^ ч . , ^ 3048/1 
ПОХВАЛЬНЫЕ С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я 
Три небольших поэтических опуса: 1— г'А» '--^/* J* 
(О свойствах вознесения Мухаммада на небо). 
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Начало (после басмалы): £)| j ^ jlj^jj ^-J AUIJU" (16-36). 
2.
 yJia^A JU»«4 <uU oj»«** (Чудо, совершенное Мухамма-
дом-избранником). 
Начало (после басмалы): £jl jy^ ^ и ь ^ ^ , J^ у# 
(56-66); 
3. ^Ji 6ULi j .**>*£ Cio js (В похвалу посланника и 
Салмана Фариси). 
Начало (после басмалы): , j j j ^Т j l ^^vS^ fcl~«J d\f>- j i 
£ll b > (66-7a). 
Между этими длинными стихотворениями помещены газали 
суфийского содержания. В приписке в конце первого стихотво­
рения автор его именуется o u - i 1ГУ*» Маулана Шарифи. 
Этим же именем он называет себя в газали на л. 56. В одной 
строке oU »}>u» (66) он говорит: ^\ c - J U £**& j l j», 
«JljUijT C J J J **j *t-J» *T * JU»^., из чего можно заклю­
чить, что поэт был жив в 1060/1650 г. По-видимому, Шарифи 
был из числа персоязычных поэтов Индии XVII в. и, может быть, 
тождественен с тем Шарифи, диван которого упоминает д-р Р ь 6 
(II, 696). 
Написаны хорошим индийским насталиком: текст в рамках 
из золотых и цветных линий; в начале—унван, сделанный золо­
том и красками. Переписчик (2126)— _JL*» JUJK* JJJ 6U- j * * -
Хизр Хан 6. Мухаммад Салих. Дата переписки, очевидно, тот же 
1096/1685 г., которым помечен в колофоне следующий трактат 
(л. 676) в этом сборнике, переписанный тем же почерком и так 
же оформленный. 8 лл. (16—8а). 11X21. 
4533 U J j j OLSJI 7669 
ЙУСУФ И ЗУЛАЙХА 
Автор— tfjjb (Sjjjv \*>j ebA j» pJ>U Назим 6. Шах 
Риза-йи С а б з а в а р и Харави (ум. в 1081/1670 г.); он был 
придворным поэтом и фаворитом Аббас Кули хана Шамлу, на­
местника Герата. Романтическая поэма, написанная двустишиями 
tSjb в 1072/1661 г. 
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Начало (после заглавия и басмалы): 
£Л &\+ь CJJ J ^" ,J>£> J i « ^ И ^ д^- {jf^M дуг Ll-i>-. 
Очень хороший список, переписанный изящным почерком 
шикаста на английской цветной почтовой бумаге (марка Bath); 
текст—в рамках из цветных и золотых линий, поля —из красных; 
заголовки написаны киноварью; в начале — фронтиспис с унва-
ном, прекрасно исполненным золотом и краской бирюзового цве­
та, с выполненным золотом" же орнаментом на полях в виде ро­
зового куста и соловья. Вообще, рукопись изготовлена старатель­
но, видимо, для большого книголюба. Список конца XIX в. Деф.: 
не достает конца; от переплета (работы \YVA oUiJlJUi }U Мул­
лы Абдалкадира, 1278/1862 г.) осталась лишь одна крышка. 
185 лл. 13X21. 
СВР, II, 277-282, №№ 1439-1461; V, 117-118, № 3662; к сделанным там 
ссылкам добавить: Э те, I. 876, №№ 1593—1596. 
4534 j\i jljiJ I962/II 
ДИВАН ФАНИ 
Автор— ^j^iS" Jtf ^^A £J i Шайх Мухсин Фани 
Каш мири (ум в 1081/1670), надим и придворный поэт Великого 
Могола Шахджахана (1037/1628—1069/1659). Диван этот, видимо, 
редкий. 
Начало (после басмалы): 
£Jl Ijjj \J iSjy.. 
Приводимая в описании рукописи Индиа Офис (Эте, I, 877, 
№ 1599) газаль находится на л. 24а. 
Переписан четким бухарским насталиком, по-видимому, сталь­
ным пером, на фабричной графленой бумаге (поперек линий); 
восточная постраничная пагинация (V-VeV). Список, несомненно, 
XX в. 177 лл. (126-1886). 17X21,5. 
Эте , I, 877, № 1599. 
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К описанию М° 4533. «йусуф и Зулаиха» Назнма Хараии; л. 4G, 
Список XIX в. 
4535 ТО ЖЕ 1041/VI 
Начало, как в рукописи № 1962/И (оп. № 4534). 
Переписан курсивным угловатым хивинским насталиком на 
русской писчей бумаге. Изготовлен для Мухаммед Рахим хана II 
хивинского. Дата переписки— 1319/1902 г. 176 лл. (3706—5456). 
4536 ТО Ж Е 916/1 
Начало (после басмалы): 
I * Ijjjb j j j f3j* оЛ^м OUT t)lj?*»; 
Аккуратная поздняя рукопись, переписанная хивинским кур­
сивным насталиком на голубоватой русской бумаге высшего ка­
чества (марка водяными знаками— осётр); в начале—унван, ис­
полненный красками и золотом; текст—в рамках из золотых и 
голубых линий. Переписчик — b&jj *U\ А» 01«о «_>J r- JU»»* 
01«о Мухаммад Шариф диван 6. Аллабирган диван. Дата пере­
писки—начало зи-л-ка'да 1319/первая половина февраля 1902 г. 
Рукопись заключена в типичный хивинский полный кожаный 
переплет черного цвета. 167 лл. (16—1676). 16X26,5. 
4537 ТО ЖЕ 3343/11 
Начало, как в рукописи № 916/1 (оп. N° 4536). 
Рукопись, переписанная курсивным хивинским насталиком на 
розоватой русской бумаге высшего качества Ржевской фабрики 
(водяной знак —осетр); в начале — заставка, исполненная золо­
том, серебром и красками; весь текст заключен в рамки из зо­
лотых, серебряных и цветных линий. Переписчик, вероятно 
(ср. л. 121а), Ь Л»>*. Ч . j ; «Ju^i Д+** !** Мулла Мухам­
мад Шариф б. Мулла Мухамад Фана. Дата переписки — 
1319/1901 г. 148 лл. (1246-2716). 17X26,5. 
4538 ТО ЖЕ 914/П 
Начало, как в рукописи № 916/1 (оп. № 4536). 
Хорошая поздняя хивинская рукопись, переписанная курсивным 
насталиком на русской бумаге высшего сорта Ржевской фабрики; 
весь текст заключен в рамки из золотых, серебряных и цвет­
ных линий. Переписчик— JU*1 »1 j * j l i JU>*« Мухаммад Нийаз 
ti 
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Хазараспи. Дата переписки — 15 мухаррама 1320/24 апреля 1902 г. 
147 лл. (1356—2816). 16,5X26,5. " 
4539
 V J J L ^ , d\ya 1046/I 
Д И В А Н М А Д Ж З У Б А 
Автор — ^jylsy JU>b* ул М и р М у х а м м а д , по псевдони­
м у — М а д ж з у б („Восторженный" ум. в 1093/1682 г.). 
Начало (после басмалы): 
£}| ITU i Д» *~>j Щ \у» * lTb'1
 LS^UJl iiJUP и Г И . 
Гукопись переписана курсивным насталиком на русской писчей бу­
маге. Переписчик — »L^j JU»^ >Lb ^ 1 PJ^±** olS^-dll }lo 
Дамулла Аллабирган махдум б. Дамулла Мухаммад Риза. Дата 
переписки—1326/1908 г. 79 лл. (16-796). 21,5X35. 
РьС, И, 696-697; Доп. , 209, № 331. 
4540 ^ў. e l&jb j j i eJL^i 3048/IX 
ОДА О МЕСТАХ ПОКЛОНЕНИЯ В г. ГАЗНЕ 
Касида неизвестного поэта. 
Начало (после басмалы): 
£ji . i i s & j j i ^ о ^ i J j i
 c ^ £ ^ . 
Написана хорошим индийским насталиком; текст заключен в 
рамки из цветных и золотых линий. Переписчик, несомненно, 
fJU» JU»»* J J J ^l>- ^ - Хизр хан, сын Мухаммад Салиха 
(см. л. 2126). Дата переписки (там же), очевидно, тот же 
1096/1685 г. 2 лл. (222а—2236). 11X21. 
4541 J^lj '0\у* 3048/IV 
Д И В А Н В А С И Л А 
Автор — ,L>lj В ас и л („Достигающий", т. е. это, несомнен­
но, только его тахаллус). Возможно, редкое собрание стихотво­
рений персоязычного поэта Индии, списка дивана которого в 
доступных нам каталогах европейских и азиатских книгохрани-
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лищ не имеется. Диван неполный, содержит газали не по алфа­
виту (I О f J j (^)и67 руба'и. 
Начало (после басмалы): 
J&J* -bb'j.5 «0)1^- U , l^ 'U-Vl JU jyjj JLi <_AJL$C*. 
Хорошая рукопись, писанная отличным индийским настали-
ком; текст обведен золотыми и цветными линиями- в начале — 
унван. Переписчик .JU» JU»^ « Jj j oU-«*<*>• Хизр хан, сын Му-
хаммад Салиха (см. л. 2126). Время переписки (ср. там же), оче­
видно,—1096/1685 г. 16 лл. (69б-84а). 11X21. 
4542 J&J 1181/111 
ЧАРЫ ЛЮБВИ 
Автор -iSjy.4 б;**!*0 J\>c? £**£* {J"\ JU>~. М у х а м -
м а д А к р а м Ганимат, с нисбами: Ганджайи (по местности 
Ганджа в Пенджабе) Кашмири и Л а х у р и (ум. ок. 1110/ 
1698—1699 г.). Он был придворным поэтом Великого могола Алам-
гира (1069/1659—1119/1707). 
Н и ра н г-и и ш к —романтическая поэма в двустишиях (<<«£•) 
о любви Шахида и Азиза—была написана им в 1096/1685 г. (см. 
тарих на л. 88а: s&j J& j\-> Jlfj* г д е предлог j отбра­
сывается). 
Начало (после басмалы и заглавия • J I ^ S " £**& iSy^)'-
£j | OVU- «i&T >l>- JJJP • oVUi^ jU *u>U »b. 
Переписана трудночитаемым почерком шикаста на кремового 
цвета тонкой, видимо, среднеазиатской бумаге; текст заключен в 
рамки из красных и частью золотых линий; заглавия выделены 
киноварью. Переписчик —JiJ JU^A lj ~« Мирза Мухаммад Назар. 
Дата переписки —1223/1808 г. 56 лл. (326-886) 12X19. 
СВР, II, 263-264. №№ 1398-1399; Эте, 1. 898-899, №№ 1649-1651. 
4543 cSji. uljo 6929 
ДИВАН ШАУКАТА 
Автор— ^ J^) cSjt) уя&сл J*Jl JU»*. *sAj>- oli Шах 
х в а д ж а М у х а м м а д Исхак, по прозвищу Щ а у кат Бухари, 
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родился в Бухаре в семье саррафа (менялы) и умер в Исфахане 
1107/1695—1696 гг. В ряде восточных антологий Шаукат описы­
вается как остроумный и талантливый поэт своего времени 
(см. Хазанайе амира Азадбелграма, стр. 281—284; Шам'и 
а н д ж у м а н Садик Хасан хана, стр. 222—224; Камус а'лам 
Сами бея, IV, стр. 2881; Ништари ишк Азимабади, рукопись 
ИВАН УзССР, инв. № 2096, лл. 360б-362а и др.). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись в хорошей сохранности, заключает в себе газали 
и руба'и; переписана на серой невысокого качества восточной 
бумаге курсивным персидским насталиком; стихотворения распо­
ложены на страницах дивана в две колонки. Имя переписчика 
и место переписки не указаны; дата переписки — рамазан 
1136/ июнь 1724 г. 118 лл.+9 (перед началом)-f-б (в конце) с за­
писями и пустых. 11,5X17,5. 
СВР. П, 284, №№ 1467-1470; Эте, I, 891-893, №№ 1628—1632. 3. Ри-
з а е в, Шаэхат БухориЙ, Тошкент, 1961 (на узбекском языке), 
4544 ТО ЖЕ 4590 
Начало несколько иное: 
В списке—газали, руба'и и касиды поэта. 
Переписан на посредственной серой восточной бумаге кур­
сивным персидским насталиком; текст расположен в две колонки 
на странице, а иногда и на полях по диагонали; на лл. 36 и 626— 
оттиски печати J u ^ >• Ч» .v *>-1*>- JUS* ^U Мулла Камал 
Хваджа б. Мулла Мир Мухаммад. Переписчик — л& • } ju*m 
Х%Э*А Мухаммад б. Ашур Мухаммад. Дата переписки — джу-
мади I 1167/март 1754 г. 151 лл. 11X18,5. 
4545 ТО ЖЕ 7720 
Начало тоже несколько иное: * )уЬ>- ь)у+ } \ £*££" ujj» 
Переписан на серой посредственной восточной бумаге сред­
неазиатским насталиком; текст расположен на страницах в две 
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колонки. Переписчик—JU>^. ^ Мир Мухаммед. Дата переписки 
1175/1761 — 1762 гг. Деф.: угол первого листа оторван. 167 лл. 
11X21,5. 
4546 ТО ЖЕ 6077 
Заключает в себе касиды, газали и руба'и поэта. 
Хорошо сохранившийся список на тонкой лощеной бумаге 
верже восточного производства; текст, переписанный четким пер­
сидским насталиком, расположен в две колонки на странице и 
заключен в рамки из черных и синих линий, промежутки между 
которыми заполнены жидким золотом; поля также обведены зо­
лотыми линиями; на лл. 16 и 256—хорошо оформленные унва-
ны. Переписчик неизвестен; рукопись переписана в Иране в 
последний день ша'бана 10 года [царствования] Мухаммед шаха 
Каджара (1250/1834-1264/1848), т. е. в 1260/13 сентября 1844 г. 
Деф.: половина л. 25 оторвана. 240 лл. 13X22,5. 
4547 ТО ЖЕ 982/111 
Диван переписан на русской фабричной бумаге некрасивым, 
но четким хивинским насталиком; стихотворения расположены 
в две колонки на странице. Переписчик — «И 4lJ|t_»*«>. S« 
jjkLuU- »bUlJU> Ч» Мулла Хабибалла б. Мулла Абдассалам Хан-
кахи. Дата переписки—1297/1880 г. Место переписки, несомненно, 
Хивинское ханство. 103 лл. (3096—411а). 16,5X26. 
4548 ТО ЖЕ 3849 
Диван оканчивается колофоном на л. 1576, за которым сле­
дуют 4 листа дополнительных газалей (158а—1616). 
Переписан на разноцветной фабричной почтовой, видимо, 
английской бумаге высшего качества среднеазиатским настали­
ком; стихотворения расположены на страницах в две колонки. 
Дата переписки—раби' II 1317/август 1900 г. 161 лл. 13X20,5. 
4549 ТО ЖЕ 9729 
Переписан на тонкой серой восточной бумаге мелким почер­
ком шикаста. Список, вероятно, XVIII в. Деф.: в начале и в кон­
це, а также в нескольких местах в середине рукописи отсутст­
вуют многие листы. 92 лл. 10X17. 
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4550 С-Г>й o U > П04/Ш 
ГАЗАЛИ ШАУКАТА 
Автор—тот ж е ^ ^ о C-T^i *>-lj>- oli Шах Хваджа Ша-
укат-и Бухари . Название сборника написано киноварью под 
басмалой. 
Начало газалей: g j , |J(^Ui j T С Л / * tfjilS «JojlLbt. 
Переписаны в Хорезме на русской, вероятно, почтовой бу­
маге фиолетового цвета четким среднеазиатским насталиком, в 
два столбца наискось; текст и поля заключены в рамки из золо­
тых и синих линий. Переписчик—j| «о 01S%) <J\J&- Худайбирган 
диван. Дата переписки—1298/1880 г. 26 лл. (1676-192а). 13X21. 
Об авторе - С В Р , II. 284, NkNk 14G7-1469. 
4551 j ^ oljo 9190/HI 
ДИВАН АЛИ 
Автор—^л^ь yj, Ле- j*?lj Насир Али-йи Сирхинди, бо­
лее известный под прозванием Али. Он родился и провел часть 
своей жизни в Сирхинде (в Индии). Много путешествовал по 
Хиндустану и Декану; в конце своей жизни обосновался в Дели, 
где скончался 6 рамазана 1108/31 марта 1697 г. Диван содержит 
гаэали в алфавитном порядке и руба'и. 
Начало (после басмалы): 
ij\ • lj-Ь OjU- j i Olf-i ijta* oiU- С-»ч. 
Переписан на серой восточной бумаге персидским почерком 
полушикаста; текст заключен в рамки из черных линий, проме­
жутки между которыми заполнены жидким золотом. На мно­
гих полях разными почерками написаны стихотворения и расска­
зы анонимных авторов, молитвы и пр. Список, вероятно, конца 
XVIII или начала XIX в. Деф.: нет конца. 45 лл. (1276—1716). 
14X23,5. 
СВР. II, 285. №№ 1471-1475; Эте. I, 895. № 1634 и ел.; И в а н о в (Бен-
гал). 202-203, №№ 278-279. 
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4552 ТО Ж Е 1092/III 
Начало (ex abrupto): 
£И • JLbU* »
ж
> ^i м/0 C-J-U» сгк^>- J U j j (по спис­
ку № 9190 оно соответствует газали на л. 132а). В списке газа-
ли, расположенные в алфавитном порядке, и руба'и. 
Переписан на желтоватой восточной бумаге почерком наста-
лик. Переписка окончена „в пятницу раби* I...". Имя переписчи­
ка и дата переписки отсутствуют; список, вероятно, XVIII в. 
Деф.: нет начала. 42 лл. (144а—1856). 11,5X19. 
4553 ТО ЖЕ 982/1V 
Начало дивана, как в списке 9190/Ш (оп. № 4551). 
Переписан размашистым среднеазиатским насталиком (типа 
муллаи) на фабричной русской писчей бумаге. Переписчик—^, 
<>Uul>- f^UlJLp %> ^И AUU.-^?- Мулла Хабибаллах б. Мулла 
Абдассалам-и Ханкахи. Дата переписки—1297/1880 г. 84 лл. 
(4136-4976). 16,5X26,5. 
4554 ТО ЖЕ 9311 
Начало (ex abrupto): 
£Л . £Г<ГТ ^ J ^**-** tfji о^ J i > - ( п 0 СПИСКУ 
№ 9190 эта газаль находится на л. 1276, т. е. не достает лишь 
одной страницы). Содержит только газали, расположенные по 
алфавиту. 
Переписан на серой среднеазиатской бумаге почерком полу-
шикаста. Список, вероятно, конца XVUI—начала XIX в. Пере­
плет работы UUJljLp. J* ^U Мулла Мир Абдалджалила. Деф.: 
нет начала и конца. 78 лл. 13X20. 
4555 Т О Ж Е 5605/11! 
Начало (ex abrupto): 
~Л , \jj>y£L>? U c J j a JCA Ja j l J^i (по списку 
№9190 эта газаль на л. 132а). Список заключает в себе газали. 
Написан курсивным полушикаста на коричневатой средне­
азиатской бумаге. Переписчик, судя по сходству почерка (ср. л. 
18-1044 273 
Йба),-ч- ^ . tab dtf* ОЬ^» j - * Мир Курбан Канибадами. Список, 
вероятно, XIX в. Деф.: начало отсутствует. 29 лл. (101а—1296). 
9X16. 
4556 ТО ЖЕ 6683/Ш 
Начало, как в списке № 9190 (оп. № 4551); содержит газа-
ли в алфавитном порядке. 
Переписан угловатым курсивным хивинским насталиком на 
русской фабричной писчей бумаге. За дату переписки, вероятно, 
может быть принята дата,-указанная в колофоне на л. 1196 (или 
близкая ей)-1317/1899—1900 гг. 51 лл. (1456—195а). 17X27,5. 
4557 ^jb 9782/IV 
МАСНАВИ 
Автор—тот же ^ л » - * A* ^ U H а с и р Ал и-й и Сир-
хинди. 
•Представляют собой хвалебную оду в двустишиях (маснави), 
посвященную Аурангзибу (1069/1659—1190/1707). 
Начало двустиший (после басмалы): 
Переписаны на кустарной бумаге почерком полушикаста. 
Дата переписки—1109/1697—1698 (см. л. 128а). Деф.: нет конца. 
24 лл. (1286-1516). 12X19. 
Р ь ё, II, 699, № 315. 
4558 ТО ЖЕ 1092/1V 
•. С началом, как в списке № 9782 (оп. № 4557). 
Переписаны курсивным насталиком на кремового цвета тон­
кой индийской бумаге; текст расположен в две колонки на стра­
нице. Список, вероятно, XVIII в. Деф.: нет конца. 16 лл. (186а— 
2016) 11,5X19. 
"4559 4\ул p-l» 6ljO 9307 
ДИВАН КАСИМА ДАВАНА 
Автор—^j^^, ^ t f jua^ 4« Мулла Мухаммад Ка-
сим-и Машхади (XVII в.), известный под прозванием 4\jfi 
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Д и в а н а (.Сумасшедший"). Он ученик известного поэта Л4ухам-
мад Али Са'иба (ум. в 1088/1677 г.)—поэта-лауреата шаха Абба-
са II (1052/1642—1077/1666). Диван содержит газали в алфавитном 
порядке и руба'и. 
Начало (ex abrupto): 
Написан персидским почерком полушикаста на восточной 
бумаге кремового цвета; текст заключен в рамки из золотых, 
красных и синих линий; имя переписчика и дата переписки от­
сутствуют. Список, вероятно, XVII в., быть может, прижизненный 
автору. Деф.: многие страницы пострадали от небрежного хране­
ния и реставрированы; нет начала и конца. 98 лл. 12,5X21,5. 
СВР, И. 323; Рьб. П, 707; Эте. I, 914-917,iJ*№ 1689-1693. 
4560 ТО ЖЕ 9782/1 
Начало (после басмалы; оно дописано позже): «). *;»
г
 ^\\ 
jj» • V'b > V # j l 
Переписан небрежным почерком полушикаста на восточной 
бумаге сероватого, желтоватого и голубого цветов; текст 
расположен в две колонки на странице. Список, вероятно, конца 
XV11I в. Деф.: первые четыре листа позже реставрированы. 63 лл. 
(1б-63а). 12X18. 
ПОЭЗИЯ XVIII в. 4561—4596 
4561 ^yL*. »AL>- 4424 
ХАЙДАРОВО В Т О Р Ж Е Н И Е 
т.-а. Автор— Jjb 6l>- *jj *u>%* М у х а м м а д Р а ф и ' х а н 
Б а з и л (ум. в 1123/1711 г.), поэт и государственный деятель; ро­
дился в Дели, где обосновался его отец Мирза Махмуд, уроже­
нец Мешхеда, еще при Шах-Джахане (1037/1628—1069/1659). 
Поэтическое произведение, написанное в подражание (и тем 
же размером мутакариб) эпопее Фирдауси Шах н а м е, но толь­
ко содержание его поэмы—деяния Мухаммеда и первых хали­
фов; в основу положено произведение Му'ин ал-Мискина-^и, 
SjJI (XVI в.; см. СВР, III, 14 и ел., №№ 2807 и ел.), очень в свое 
время популярное в Средней Азии. 
Х а й д а р о в о в т о р ж е н и е не следует смешивать с одно­
именным аналогичным, написанным позже (1220/1806 г.) персид­
ским поэтом ^ j J b OUj» 4 . Мулла Буман (у Р ь ё-Bamun) 
Али, по псевдониму—Раджи из Кирмана (Тегеранское литогра­
фированное издание—1282/1865 г.). 
Мухаммад Рафи', проработав пятьдесят лет, не закончил 
свой труд—он довел его до событий при убиении халифа Усма-
на (23/644—35/656; см. Рьё, II, 704); через двенадцать лет пос­
ле его смерти, в 1135/1723 г., поэму завершил некий , _ } ^ Над-
жаф, добавивший окончание (т. е. деяния Али б. Абу Талиба; в 
рукописи—лл. 3316—3366) из более старого произведения на эту 
же тему J^ i -H «_J№ y\ JU- Сайид Абу Талиба Исфахани (в 
т 
нашем списке оно данО в виде Особого прибавления, с унваном 
и басмалой). Поэма делится на две части: начало первой (после 
басмалы): 
jUo j цЫ*! ^ i j JL^o i > . * ^ЛЦ jL-o aJjU* ^bi 
Начало второй части (1416) после басмалы в тексте: 
jJI l^UJI tfUb JUT jl . 1<.,1Г 'eaJjI
 я
 .Цг 
Начало прибавления Наджафа (?) (л. 3316): 
Отличная рукопись; текст переписан на тонкой индийской кремо­
вого цвета бумаге; первые 170 листов—хорошим четким индийским 
насталиком (кроме образцов писем на лл. 2426—257а, арабский 
текст которых писан насхом, а подстрочный перевод—настали­
ком), остальная часть и прибавление — той же рукой, но менее 
тщательно; заглавия выписаны киноварью; текст обрамлен крас­
но-желто-черными линиями, поля (они на большей части руко­
писи при реставрации срезаны) обрамлены синими линиями, пе­
ред началом первой части и прибавления — посредственные ун-
ваны. Имя переписчика и дата отсутствуют; список, несомненно, 
XVII в., индийского происхождения. 336 лл. 17X27,5. 
Бихар, I (п), 297, № 409; Э т е, II, 562; Р ь б, II, 704. Индийское <ято* 
графнрованное издание: Лакнау, 1267/1851 г. 
4562 ТО ЖЕ «270 
т.-а. Рукопись содержит: часть I (16—132а, нет начала, 1—2 ли­
ста), часть II (132а—322а), добавление, как и в предыдущем 
списке (3226—3276) и продолжение (3276—3556, незаконченное) 
некоего Азада (целиком посвящено деяниям Али 6. Абу Талиба), 
сделанное им по просьбе двоюродного брата Базила, Мухаммад 
Фахраддин хана (см. Рьё, II, 705). 
Начало, как и в рукописи Британского музея: 
Список на разного качества ханабалыкской (по-видимому, 
кашгарской) бумаге, тонкой рыхлой и толстой плотной; текст 
переписан курсивным среднеазиатским насталиком, заглавия вы* 
ё 
ЯП 
делены киноварью (многие пропущены, особенно во второй ча­
сти). Список XIX в., из Кашгара. Деф.: нет начала и конца. 
355 лл. 22X32. 
4 5 6 3
 ' 0)*i^- **W ^ j ' оЬ-Ь Х>. 406/1 
[НЕСКОЛЬКО РАССКАЗОВ ИЗ КНИГИ 
' „ХАМЛА-ЙИ ХАЙДАРИИА" (?)] 
Насколько известно (см. оп. № 4561), имеется два варианта 
произведения с названием «ujJL>- *<dL»»> однако сравнение с ни­
ми описываемого (по списку Собрания № 4424) и литографиро­
ванного издания lp Ь\**> M» (1282 г.) показало его несоответ­
ствие обоим. 
В описываемом извлечении события начинаются с главы 
ул}> tfljT «Jw»j jJb e j > оЬ.Ь [что соответствует 
л. 40а и ел. названной выше рукописи и л. 26а (пагинация в книге 
отсутствует) литографированного издания Буман Али]. Очевидно, 
в данном случае имеем дело с одной из позднейших анонимных 
стихотворных обработок житий, аналогичной прежде описанным. 
Начало (после басмалы и заглавия): j l j l j* j i j P dljlj* 
Список исполнен курсивным персидским насталиком на евро-
пейской белой бумаге с филигранями (1L GRAN. MASSO 1828) в 
четыре колонки на странице, в рамках из красных и синих ли­
ний; в начале—унван, на многих листах оставлены лакуны для 
миниатюр, однако они не заполнены. Список середины XIX в., 
возможно, автограф анонимного составителя сборника -,ц. 
d>L»CLc Рукопись принадлежала некоему .JL>. I j ^ , оттискпе-
чати которого и сигнатуры имеются в нескольких местах руко­
писи. Деф.: нет конца. 32 лл. (16—326). 19X28,5. 
Эте, II, 562; Рьб. II, 704. 
4564 JJU, b\j* 3355 
ДИВАН БИДИЛЯ 
Автор —JjLjj J^UJIJLP А б д а л к а д и р Бидиль (ум. в Де­
ли в 1133/1720 г.). Второй его диван лирических стихов. 
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Начало (после басма л ы): 
^\ ЦсЛ
 в
:*Г ^Cl; c ^ f * 
Переписан насталиком на серой восточной бумаге. Датиро­
ван 1188/1774—1775 гг. 224 лл. 13X19,5. 
Б и х а р (п) 1, 298, № 410; Иванов, 205, № 286; СВР, П, 300-302.' 
№№ 1513-1521; Эте, 1, 911, № 1678. 
4565 ТО ЖЕ 3399/Ш 
Начало, как в предыдущем списке. 
Очень хороший список, писанный на лощеной кокандской бу-»-
маге изящным шикаста почти без диакритических точек; текст— 
в рамках из золотых и цветных линий. Переписчик — известный 
бухарский каллиграф —
 lmj\f > f д^.|*£ ц-** Йунус хваджа 
Киши Катиб. Дата переписки — 18 ша'бана 1260/2 сентября 1844 г. 
279 лл. (76—285а). 13X21. 
4566 ТО ЖЕ 3443 
Начало, как в списке № 3355 (оп. №4564). 
Хороший список, текст переписан насталиком с элементами 
шикаста, заключен в рамки из золотых и цветных линий; в на* 
чале—заставка, сделанная золотом и красками. Переписчик — 
JU»*JIXP Абдалмухтар. Дата переписки—5 р'аби' Г1271/26 
ноября 1854 г. 226 лл. +13 лл. (в конце) +12 (в начале) пус­
тых. 13X21. 
4567 ТО ЖЕ 7687 
Список представляет, по-видимому, К у л л и а т произведений 
поэта. 
Начало такое же, как в рукописи № 148 (СВР, П, 293, 
№ 1489, фото): 
Переписан почерком шикаста на сероватой кокандской бу­
маге; текст обведен золотыми линиями. Список не окончен; от­
сутствуют заголовки, для которых оставлены лакуны. В коло­
фоне не назвавший себя переписчик отмечает, что .переписана 
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fрукопись] в месяце жертвоприношений, священном рамазане 
1280 [9 февр.—10 марта 1864 г.], в вилайате Коканд, при Мадраса 
Амир Малла, при жизни Муллы Алим Кули амир-и лашкара, на 
память дорогому брату Мулле Таш Мухаммаду". 457 лл. 
13X20,5. 
4568 ТО ЖЕ 3012/1 
Переписан на разноцветной русской почтовой бумаге и обыч­
ной кокандской необычайно тонким изощренным шикаста без диа­
критических точек. Переписчик — известный бухарский каллиграф 
uJl£" £„<" *>-\j>- JHJ •> Йунус хваджа Киши Катиб. Дата пе­
реписки — раджаб 1295/июнь 1878 г. 204 лл. (16—204а). 12,5X20. 
4569 ТО ЖЕ 1041/11 
Начало, как в списке № 7687 (оп. № 4567). 
Хивинская рукопись, переписанная курсивным угловатым 
насталиком на русской писчей бумаге; изготовлена для Мухам­
мед Рахим хана IT. Переписчик— gSj^fj ^ CA±JZ> JU>**4«b 
Дамулла Мухаммед Шариф б. Рахимбирди. Дата переписки —24 
эи-л-хиджжа 1324/8 февраля 1907 г. 81 лл. (686—148а). 21X34,5. 
4570 J J U с& \\ ^Ucil 522/VHI 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ .ТОНКИХ МЫСЛЕЙ* 
БИДИЛЯ 
Автор — тот же JJL» jiUJlJLp А б д а л к а д и р Бидиль. 
Переписано в пять столбцов поперек страницы мелким кур­
сивным насталиком. Список, по-видимому, XIX в. 2 лл. (2086— 
2096). 14,5X23,5. 
СВР, II, 290-293, №№ 1487-Н, 1488-Х, 1489-IV. 
4571 4)lj j l j o 1047/11 
ДИВАН ВАЛА 
Под псевдонимом Вала, означающим „плач" или „мираж", 
написал настоящий объемистый диван поэт ^ и! | ' ^ «*• UJl^l «Li 
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„и»** Шах Абу-л-касим АЛа'аддин М у х а м м а д , „.извест­
ный в народе по прозванию — Шах хваджа", как он сам назы­
вает себя в заключительной части дивана, время окончания ко­
торого по приводимому им стиху падает на шавваль 1120/де­
кабрь 1708 г. (л. 246а). 
Диван состоит из газалей, расположенных в алфавитном по­
рядке (836—211а); Книги в и н о ч е р п и я 4*13 XU (211а— 
213а), с началом: J J | . f^bU ^ Т ^ U L>$ тарджи'бандов 
(213a—219a), второй Книги в и н о ч е р п и я (219а—2196), начи­
нающейся так: i j l
 т
 ~p. j , \^\ j ^ i ^ .ц,5 стихов, прослав­
ляющих Мухаммада (2196—220а), мустазадов (220а—2206), 
небольших стихотворений — i^Jj (2206—2226), мухаммасов 
(2226—2236), четверостиший—^Ьj (2236—237а), двустиший — 
С,^ (237а—2456) и заключительной стихотворной части iJU-
(245б-246а). 
Начало дивана (после басмалы): 
& • i> Jy> ^ Aii^ ъ& -an ^ A* 
Рукопись переписана курсивным насталиком на русской 
писчей бумаге. Переписчик— Лу* fc^j» o)j jXii ^Ub 
Дамулла Каландар 6. Куш Назар суфи. Дата окончания перепис­
ки—конец раби' II 1327/около20мая 1909 г. 163 лл. (836—246а). 
21,5X34,5. 
Поэт с тахаллусоы Валих (приводите! у Эте, 1,925, № 1708) жил, видимо, 
позже (ум. в 1169/1756). 
4572 ^ U Ь\
Я
> ^ U T ИИв/Х1 
ПОЛНЫЙ ДИВАН НАБИ 
тур.-т. Автор — iU «J»-jj Й у с у ф Наби (ум. в 
1124/1712 г.), турецкий поэт и панегирист Мустафа паши (ум. в 
1096/1685 г.). Его диван состоит из: 1. Газалей (391—5176), с 
началом: ij»
 # »U» ^IJJ- '4~}Т J J A ijbt j£\ 2. Четверости­
ший (5176—519а), начало HX:JJ I # tJL^  jb 0l£W **Uj- ^ И tfl 
(на турецком языке); 3. Газалей на персидском языке, располо­
женных в алфавитном порядке, с началом: ^ Li »<JT «->jb 
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I • UuJa J J J I за которым ел т персидские мухаммасы 
и два руба'и (5196—531). 
Переписан курсивным насталиком на русской писчей бу­
маге. Переписчик- qjj J U , ^ ^ . ь # ^ ~ &&Я *UI Ч«Ь 
Дамулла Аллабирган махдум б. Дамулла Мухаммад Риза. 
Дата переписки—28 зу-л-хиджжа 1325/2 февраля 1908 г. 141 лл. 
(391б-531а). 21,5X35. 
И В Я, VIII, 101-102, №59; Рь ё (т), 200-201; Ф л ю г., I, 673, № 722; 
М и н о р с к и й (Ч. Битти (т), 95, 108. 
4573 э и j l j o 671 
ДИВАН ИМЛА 
Автор— }U ^JU»*» У* OJj>-T Ахунд мулла Мухам-
мади с псевдонимом Им л а, очень популярный в свое время 
поэт, выходец из Балха, известный в Бухаре суфийский шейх 
(ум. в 1162/1749 г.; подробно о нем см.: /jjJljJI U M — литог­
рафированное издание, Бухара, 1910, стр. 90 и ел.). В других 
источниках он упоминается как %,\ JU^« «*Д Шайх Мухаммад 
Имла, у^\ JU»»* OLSJI Ишан Мухаммад Имла (например, в 
lJ^rh •J'JS рукопись ИВ АН УзССР, № 2331/1, лл. 39а— 40а). 
В Собрании Академии наук УзССР хранится два дивана, схожих 
только по содержанию стихов и по имени автора, вернее, его, 
псевдониму — Имла (ср. ниже оп. рукописи № 5064). Принад­
лежность настоящего дивана Ахунду мулла Мухаммади Имла 
подтверждается совпадением одного стихотворения из него: 
;£ j | U JjU J\j Cjjb* *JU • Ucb *4»ljj|-'fifel 1л~*л J>ў> 
(по рукописи № 3695, л. 15а, см. ниже) с газалью, которая при­
водится в качестве образца музы поэта в указанном выше *.» <J3 
^ . j (л. 40а) и у С а д р а д д и н а А й н и в jZ^j oLol VJ^J 
(Москва, 1925, стр. 171). 
Начало дивана: £ j | . IfJU-Ui &Z* ^ ^\ў- &*• j>~>: 
Написан, в общем, четким, но с лигатурами, среднеазиатским 
насталиком на восточной бумаге; текст заключен в рамки из 
красных линий (поблекли). Начало списка (16—2а) от небрежно-
с! 
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го обращения было стерто и в XIX в. восстановлено на тонкой 
бумаге, причем, л. 2а был наклеен на стертый текст, а л. 16 ос­
тавлен старый (т. е. имеются два начальных листа). На некото­
рых листах — оттиск печати с именем ju»** ьэ\ь йЦ- ^ J j 
&Xij>- JJIPI jJ*jl Йунус Джана, сына Дада Мухаммада, ко-
кандского агалыка, очевидно, бывшего владельца рукописи. 
В начале на четырех и в конце на двенадцати листах иной бумаги 
позднее написаны стихи поэтов: ^ISCUJ «_J »Л*и« Маджзуба На-
мангани, ?;^ $ ^JLb Алишера Навои, сЛ i Фурката и др. Су­
дя по палеографическим данным и бумаге, рукопись . можно 
отнести к XVIII в. Деф.: нет конца, список обрывается на чет­
веростишии, оканчивающемся на букву « (мим); некоторые лис­
ты в начале и конце рукописи реставрированы; верхние утлы 
листов всей рукописи пострадали от сырости. 239 лл .+4 (в нача­
ле) + 12 (в конце). 13X20,5. . , . 
Б л о ш е , Ш, 413—414, №№ 1935—1938 (неизвестно, какому из двух дива­
нов Иила тождественны рукописи, указанные у Блоше); С В Р , II, 317, № 2342. 
4574 ТО Ж Е 7742 
Начало (после басмалы): ^j^ ^ ^р- &•* j*> *>,-
Список весьма почитанный; написан четким среднеазиатским 
насталиком на посредственной желтоватой восточной бумаге. Судя 
по палеографическим данным, список может быть датирован вто­
рой половиной XVIII в. Деф.: часть листов реставрирована; в ря­
де мест старый текст удален, а вместо него вклеен другой, на­
писанный более небрежным почерком (например, Паб, 12аб, 
13аб, 14аб); стихи обрываются на четверостишиях с рифмой на 
букву р (jy 224 лл. 12X19. 
4575 ТО ЖЕ 6926 
Начало (ex abrupto, не считая двух конечных строк, уце­
левших от предыдущей газали): . ..., 
£Н • Ucb *4\JJ^ p-bpl V ^ u*>r 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
низкого качества восточной бумаге. Рукопись, судя по-пвл.ео-
Ш 
Графическим данным, конца XVIII — начала XIX в. Деф.: в на­
чале и в конце утеряно по несколько листов. В переплет список 
заключен, по-видимому, гораздо позднее, чем он был переписан; 
тогда же в начале рукописи прибавлено 7, а в конце 10 листов 
чистой бумаги, очевидно, для восполнения текста. После ЛЛ. 5, 
7 и 12 также вставлено по одному —два чистых листа, вероят­
но, с расчетом заполнения имеющихся здесь пропусков текста, 
что видно из содержания стихов и по кустодам. 161 лл. 11X18. 
4676 ТО ЖЕ 6448 
Начало, как в списке № 7742 (оп. № 4574). 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком с лигатура­
ми на тонкой кокандской бумаге. Судя по палеографическим 
данным, список, по-видимому, середины XIX в. Деф.: нет конца; 
список обрывается на четверостишии, оканчивающемся на букву 
сад / - Ч ; 218 лл. 15X25,5. 
4577 ТО ЖЕ 8005 
Начало (после басмалы): 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге, местами неряшливо. Рукопись можно дати­
ровать XIX в. Деф.: нет конца; стихи обрываются на четверо­
стишии с рифмой на букву каф / J \ . 143 лл. 14X25. 
4578 ТО ЖЕ 6401 
Начало, как в рукописи № 8005 (оп. № 4577). 
Написан неряшливым курсивным среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписчик скопировал диван не 
полностью, закончив его четверостишиями с рифмой на букву 
р / л В этом списке отсутствует большая часть четверостиший, 
включенных в другие списки. В начале на двух и в конце на 
трех листах плохим почерком написаны разные заметки. Имя пе­
реписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеографиче­
ским данным, рукопись XIX в. 157 лл. + 2 (в начале) + 3 (в кон­
це). 12X19. 
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4579 
ТО ЖЕ 3695 
Начало, как в списке N° 8005 (оп. № 4577). 
Написан крупным среднеазиатским насталиком на серой тонкой 
кокандской бумаге. Переписчик—cX/jUbJ Ч . Мулла Исхак бек. 
Дата переписки — шавваль 1284/февраль 1868 г. 176 лл. 14,5X26. 
4580 ТО ЖЕ 6752 
Начало, как в списке № 671 (оп. № 4573). 
Полный список, написан курсивным среднеазиатским наста­
ликом на кокандской бумаге кремового цвета. Переписчик — 
Jlj^JlJLp ^U Мулла Абдарраззак. Дата переписки—1292/1875 г. 
165 лл. (основного текста) + 3 (в начале) + 3 (в конце) — раз­
ные стихи и заметки. 15X26,4. 
4581 ТО ЖЕ 6201 
Начало, как в списке № 8005 (оп. № 4577). 
Рукопись переписана посредственным среднеазиатским на­
сталиком на'кокандской бумаге. Переписчик — 4>Ау>- л+**л %, 
4>-ij>. *UIJSWP OUJI Ail Мулла Мухаммад хваджа б. Ишан 
Шукралла хваджа. Дата переписки, указанная в конце тремя 
цифрами 131, может быть принята как 1301/1884 г. (по палео­
графическим данным); дата на печатке переплетчика — JJUJIJL*. 
\ ҳ \ у Абдалджалила — 1297/1880 г. Деф.: по кустоду л. 36 вид­
но, что между листами 3 и 4 утрачено несколько листов. 156 лл. 
14,5X26,5. 
4582 ТО ЖЕ 6497 
Начало, как в списке № 8005 (оп. № 4577). 
Написан небрежным курсивным среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге. В начале на двух листах написаны раз­
ные стихи, не относящиеся к дивану Имла. Имя переписчика не 
установлено из-за плохого состояния колофона рукописи. Дата 
переписки—1300/1882—1883 гг. Деф.: многие смежные листы 
слиплись, и верхний слой бумаги с текстом сорван при разъеди­
нении; последние четыре листа особенно сильно попорчены. 
169 лл. + 2 (в начале). 14,5X26. 
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4583 }U OIJJA 8670/1 
. . . . ., ~ ДИВАН ИМЛА 
• - Автор называет себя тем же псевдонимом Имла, что-и автор 
описанного выше дивана; стихи же в настоящем диване совер­
шенно отличны от первого. Однако, основываясь на близости 
•общего содержания стихов (в суфийском духе), а также на том, 
что ни одно известное нам Т а з к и р а не указывает на сущест­
вование двух поэтов, носящих псевдоним Имла, можно • предпо­
ложить; 'Что" автор настоящего дивана — тот же ^х*»*» Ы* Л> «>^Т 
.ЫЦ Ахунд мулла М у х а м м а д и Имла (см. оп. №4573 
И ел.). По-видимому, им было составлено два дивана; во втором 
собраны газали и четверостишия. 
Вступительная часть написана двустишиями (tcyJU)i начало ее 
(после басмалы): £j | . \jj* £уьм ~~*>
 ь г Г
И. Начало газалей 
(За) —с особой .басмалой: ill lr :£Ui iSjy^у Jil» J T $& Cob 
(соответствует началу рукописи, описанной д-ром Рьё, II, 714). 
Список наиболее полный из всех имеющихся в Собрании 
АН УзССР рукописей этого второго дивана. Написан в Бухаре 
крупным четким насталиком на восточной бумаге. Переписчик— 
&Хэ*>- *-?-j JU>^ Ч» # j*\i Насир б. Мулла Мухаммад 
Рахим Худжанди. Дата переписки—1256/1840—1841 гг. 233 лл. 
(16-2336). 15X26,5. 
Р ь е, II, 714; СВР, II, 317, № 1588 (ошибочно приписан к первому ^ дива­
ну Имла). 
4584 ТО ЖЕ 5064 
Сохранившаяся часть первоначального текста (2а) начинается 
ex abrupto, со стиха: 
£И • l jL5*l£>^ ^j\y- Lriyr fiohu #шУЬ £+ (что 
соответствует газали на л. 126 рукописи № 6670/1). Позднее к 
этому тексту приписано начало на одном листе кокандской бу­
маги (16), начинающееся басмалой и газалью, представляющей 
собой стихи из другого дивана Имла (л. 26, № 671; ср. описа­
ние № 7742). Стихи в описываемом списке обрываются четверо­
стишием с рифмой на букву х / _ \ ; 
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. Написан четким среднеазиатским насталиком на белой вос­
точной бумаге.' Судя "по палеографическим данным, рукопись 
первой половины XIX-в.. Деф.: в начале и в конце не хватает 
по несколько листов. 183 пл. 14X23,5. 
4585 Т О Ж Е ' 6675 
Аккуратный хорезмский список; написан четким насталиком 
на русской фабричной писчей бумаге. 
Начинается (после басмалы) с газалей (опущены<с«£«_ дву­
стишия, имеющиеся в рукописи № 6670/1, оп. № 4583): СоЦ 
£}1 . U C - ^ J 1£}уЧ у J*fe J T JJJP. Переписчик-1^, 
u i - j i JU*w J J J Ji^j^ iljJU- Мулла Халмурад Гурланли, 
сын Мухаммад Йусуфа. Дата списка —1297/1880 г. 203 лл. 
15,5X26,5. 
4586 ТО Ж Е 3566 
Начало, как в списке № 6675 (оп. № 4585). Четверостишия 
в списке даны не полностью, обрываются на стихе с рифмой на 
букву р Q) . 
Написан мелким насталиком с лигатурами шикаста на серой 
и желтоватой кокандской бумаге; стихи расположены в разных 
направлениях (наискось страниц и по вертикали). Переписчик — 
i^bJI f>U*P Исам ал-Хатлани (Хутталани). Дата переписки]— 
джумади II 1339/февраль 1921 г. 127 л л . + 4 (в начале) + 11 (в 
конце) пустых. 12,5X19,5. 
4587 jUiVI fcjju ^ Ь 3079/IV 
БАЙАЗ . Г О Р О Д СТИХОВ" 
Сборник стихотворений поэта с» Jai г*»*-»*» i£ VM Ijw» 
Мирза Му'изз-и Мусави, по псевдониму Фит р а т. Автор 
разделил свое произведение на 6 б а з а р о в (jljL)j или глав, 
снабдив его прозаическим предисловием (51а—52а), из которого 
видно, что настоящий сборник составлен им в 1164/1750 г. Каж­
дый из базаров заключает определенного рода стихи, так, на-
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пример: ^ ^ « J u t f j j i f j i j l j b i^u с^ j J U * ji Jjl ^Ijlj 
Начало 4%,Lo (Предисловие): 
Начало байаза (после басмалы): 
Переписан некрупным курсивным насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге; заглавия и проч. выделены красными 
чернилами; местами текст написан по диагонали. Список, несо­
мненно, того же 1308/1890—1891 гг., что и предыдущие произве­
дения втом же переплете (ср. л. 31а). 70 лл. (51а—120а). 11X17. 
Ср. И в а н о в (Бенгал) 201, № 276 (дата смерти 1106/1695 г.); 37, 
№ 57(655), сын Фахри Кумми. 
4588 ggg. Otjo 2222 
Д И В А Н ХАЗИНА 
Сборник лирических стихотворений суфийского содержания. 
Автор — J\^A^\ &у>- J* JUe*. ^ Ш а й х Мухаммад 
Али Х а з и н Иефагани; родился в Исфагане 8 раби' 
II 1103/28 декабря 1691 г. Его род через 18 поколений восходит 
к J^Lf JUhlj «J- Шайху Захиду Гилани, который был учите­
лем шиитского шайха ^ j j l i^ Сафиаддина, родоначальника 
Сафавидов (907/1502—1148/1736). Со времени похода Надир ша­
ха (1148/1736—1160/1747) в Индию (1738—1739) автор жил в 
Индии и слыл там великим поэтом. Умер, по данным д-ра Рьё 
(II, 715), в Бенаресе, 13 джумади I 1180/17 ноября 1766 г. (сведе­
ния о его жизни и творчестве см. в индийских литографирован­
ных изданиях: ^у^. otlS" Каунпур, 1893;
 Лу
\е. *4j\yi- Каунпур, 
1900, стр. 195—200). В диване собраны касиды, восхваляющие 
Мухаммада и имамов (16 — 116), газали, расположенные в алфавит­
ном порядке (126—1386) и четверостишия (OLPUJ^ ЛЛ. 1386—1406). 
Начало первой касиды (16): 
j j t * I j * - ^ (j-jSbU» С-И OJLi вл^ L ^ J . 
Начало первой газали (126): 
£jl • I j i l^ j i p f\j* gs* #**>. 
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Начало первого четверостишия (138 б): 
£j« ijj») elT 01»- f* j \ jij^ j»* j i . 
Настоящий диван Хазина представляет собой далеко не пол­
ное собрание его стихотворений по сравнению с лондонским 
списком, упомянутым д-ром Рьё (II, 715). Это объясняется, по-
видимому, тем, что наша рукопись, старше лондонской на 21 
год (последняя переписана в 1155/1742—1743 гг.) и, возможно, 
тогда еще не все стихотворения были написаны. 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на тонкой ин­
дийской бумаге; стихи—в две колонки и в рамках из золотых 
линий; поля также окаймлены золотыми линиями. Часть стихов 
написаны на полях страниц (например, лл. 14а, 16а, 17а, 18,а, 
20а, 23а, 25а, 30а, 63а и др.) и обрамлены построчно золотыми 
изогнутыми линиями. В конце на трех оставленных чистыми 
листах позже дописаны анонимные стихи и заметки. Перепис­
чик — ^Ь>- (jUffj JU>4 Мухаммад Риза-йи Джани. Дата пере­
писки—1154/1741—1742гг. Переплет работы >Y«V jiU JU>*» }l» 
Мулла Мухаммад Надира, 1257 [1841—1842 гг.]. 140 лл. 14X24, 
Р ь ё , II, 715; И в а н о в (Бенгал), 213, № 298. 
4589 ТО ЖЕ 930 
Список исполнен в Хорезме для Мухаммад Рахим хана II. 
Написан четким угловатым хивинским насталиком на русской 
фабричной бумаге с водяными знаками (Original linne — вензель 
LMC). Касиды, имеющиеся в предыдущей рукописи, в этом списке 
отсутствуют, но зато в нем намного больше газалей и четверостиший. 
Начало газалей (16): 
«Jl « l^b j C^jy fU с$1 с что соответствует второму 
стиху л. 14а предыдущей рукописи (№ 2222) и совпадает с на­
чалом газалей лондонского списка (Рьё, II, 715). 
Начало четверостиший (2416): 
£JI . \j\ij AJI^J Л 1 5 Г jJi>- £jj>. Дата переписки отме­
чается отдельно для газалей — 1322/1904 г. (2406) и отдельно 
для четверостиший - 1323/1905 г. 294 лл. 17X27. 
4590 ТО ЖЕ 1033/IV 
Также хорезмский список; помещен в сборнике с другими 
произведениями. 
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Переписан четким хивинским насталиком на русской фаб­
ричной бумаге; стихи расположены в 4 колонки на каждой стра­
нице. Содержит те же стихотворения (и с тем же началом), ко­
торые имеются в предыдущем списке (№ 930). Переписчик — 
^JjljsA Jus** j j j !>Ub Дамулла Руз Мухаммад Хваразми. 
Дата переписки — 1323/1905 г. 125 лл. (3416-465). 22X35. 
4591 j | j ь\
я
ь 1046/IV 
Д И В А Н Р А З А 
Неизвестный нам персидский поэт, поэтическому псевдониму 
которого— :) , Ра з („тайна") —вполне соответствует дух его 
стихотворений, трактующих о мистических тайнах; судя по ряду 
обращений поэта к Али, он был шиитом. 
Под таким псевдонимом известны два поэта: первый — 
L)U- b\*j*A* AJ д\>- (lijljJ ^ Мир Навазиш хан б. Али-
мардан хан, переселившийся в Индию и умерший там в 
1180/1766—1767 гг. (о нем см. в .^N> ^уМ Сами бея, III, 
стр. 2241а); второй — ^ j j ЦЗ 0U- <*£** JU>*. My хаммад 
И ваз (Эвез) хан-и Нишапури, также переселившийся в 
Индию. Год его смерти неизвестен (о нем см. в ^J,JJ j j . Сайид 
Хуршид Хусайна ; стр. 233). 
Диван заключает: 1) стихотворения, расположенные в алфа­
витном порядке; они начинаются после басмалы, стихом: <"1?Уз$ 
2). . j ^ r* e-ijl^ 4*l> Jj? — Книга [райского источника]. 
Кавсар, [посвященная] четырнадцати безгрешным (2326—2366), 
т. е. Мухаммаду, Фатиме и Двенадцати имамам, с началом: 
м)1 • JU»** <JJJ4ZA£\ pis* 
w
 3) Касиды (2366—241а); 4) четверостишия (2416—2446). 
Рукопись переписана курсивным насталиком на русской пис­
чей бумаге. Переписчик— «Ц^ JUX^ }Ub ,y. }^^ Ori ^ 1 ^*'-5 
Дамулла Аллабирган б. Дамулла Мухаммад Риза. Дата переписки 
(л. 263а) - 1326/1908 г. 69 лл. (1766-2446). 21,5X35. 
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4592 ц , uljw J046/VI 
ДИВАН ВАФА 
Автор— lij ^J £~о- Jf. ^jJI «J^i I j ^ Мирза Ша-
рафаддин Али Хусайни Кумми Вафа, называвшийся 
также Агаси бек (ум. в 1200/1785 г.; по другой версии —в 
1194/1780 г.). Он подвизался при дворе Надир шаха (1148/1736— 
1160/1747), после смерти его переехал в Дехли, откуда вернулся 
в 1187/1769 г. в Персию. Он умер, совершая хаджж в Мекку.' 
Диван его заключает: 1) Газали, расположенные в алфавит­
ном порядке (2646—2986) и начинающиеся (после басмалы) стихом: 
IjOliui «US' £*J>. ^ ^ V ^ 4 * * ' j^4>? U ° ?J^£ £&£Y 
2) Касиды с прославлением Мухаммада, Али и имамов 
(2996—330а), начало их (после басмалы): 
3) Книга виночерпия ^ | j (JL-j 330—331a) с началом: 
«Jl lj<-^ T j^JtJT d)T ^L» eJjj 
4) Кит'а (331а) с таким началом: J J | J ^ » - ^Ui Jb *XJ Ы$ 
5) Молитвенные обращения (oU»-U*} 3316—3326); 
6) Четверостишия (3326—334a), начинающиеся стихом: 
Во всем этом диване нет стихотворений с такими начальны­
ми строфами, которые приводит д-р Рьё из рукописи Британско­
го музея дивана Вафа, как нет в нем и прозаического предисло­
вия, о котором говорит д-р Эте. 
Рукопись переписана курсивным насталиком на русской пис­
чей бумаге. Переписчик — \^, j JU>^ }L»b & ii\tja ЛИ Ы*&; 
Дамулла Аллабирган б. Дамулла Мухаммад Риза (ср. л 263а). Дата 
переписки (ср. там же) — 1326/1908 г. 71 лл. (2646—334а). 21,5X35. 
Рьё, Доп., 215-216, № 344; Эте, I, 932-933, № 1718. 
4593 ^jj. '0\у? 1046/Х 
Д И В А Н Х А Й Р И 
тур. С псевдонимом Хайри было три турецких поэта: .и»** 
icxi\ ^ y i М у х а м м а д Хайри афанди (ум. в 1204/1789— 
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Г790 гг.), (jxi\ i£jS- *i}\jS- Х а й р а л л а х Хайри афанди 
(ум. в 1267/1850-1851 гг.), (<£^) ^Xi\ J^JLLP Абда л хакк 
афанди (См. Wp'tfl ^ ^ С а м и бея, III, стр. 2075—2076). 
Кому из них принадлежит этот диван и не является ли он про­
изведением совсем другого поэта, сказать трудно. Стихотворения 
в нем расположены не по порядку. 
Начало (после басмалы): 
Хивинский список на русской писчей бумаге; писан курсив­
ным насталиком. Время переписки, по-видимому (ср. л. 263а),— 
1326/1908 г. 6 лл. (3846-3896). 21,5x35. 
4594 jtf j ЧХ 3079/Н 
П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Е И СУДЬБА 
Автор этой эротической поэмы — ^jlajl>- .JLu <3iU<» 1 j.*» 
Мирза Садик мунши, по псевдониму Джанда р, или ча­
ще—Д ж ан дар и, секретарь (мунши) бухарского эмира Хайда-
ра (1215/1800—1242/1826), до того, вероятно, состоявший на 
службе у его отца Шах МурадМа'сума (1200/1785—1215/1800). Он 
написал это произведение в 1206/1791 г. 
Начало (после басмалы): ^J|
 m СЎ.У^ ^f J ^ ^ Я 'Хл9~-
Переписана поэма мелким курсивным насталиком на тонкой 
фабричной писчей бумаге русской выработки; текст расположен 
в три колонки на странице (порядок чтения 1—2—3 и т. д.) Спи­
сок, несомненно, 1308/1890—1891 гг., как и предыдущее произ­
ведение в том же переплете (ср. л. 31а). 6 лл. (336—38а). 11X17. 
СВР, II, 331, № 1618—3; 333-334, № 1624-1625. 
4595 O L ^ l J L * Oljo 1045/IV 
ДИВАН А Б Д А Р Р А Х М А Н А 
Неизвестный нам персидский поэт по имени 0U»-^IJLP 
А б д а р р а х м а н . Диван состоит из газалей, расположенных в 
алфавитном порядке (3626—4446); они начинаются (после басмалы) 
№ 
таким стихом: £j | . IjJjJ «Jalj CJUP C - J J.j^yt. 
Следующие за газалями четверостишия (4446—4456) начинаются 
стихом: 
С?1 • J>\ £" iSjr* jfjfe J" 3'-
Переписан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
Переписчик — ^jj\yi- Хьз** jjj Ч«Ь Дамулла Руз Мухаммад 
Хваразми. Дата переписки—1325/1907 г. 84 лл. (3626—4456). 
21,5X34. 
Эте, I, 1319, М2450—Диван Абдаррахиана (на пушту). Издан Т. P.Hughes, 
Лахор, 1877. 
4596 ТО Ж Е 1002 
Начало, как в списке № 1045 (оп. № 4595), только имя 
JL^-JI-Lp. пишется без алифа (^S-JJIJUP). 
Переписан мелким курсивным насталиком на сероватой сред­
неазиатской бумаге. Переписчик — (!) Л1»1» JU>*« (т.е., видимо, 
L£U) Мухаммад Фазил. 
Список, по-видимому, конца XVIII или начала XIX в. 121 лл. 
+ 4 лл. (в конце) со стихами Фузули и другими записями. 
13,5X22,5. 
ПОЭЗИЯ XIX в. 4597-4608 
4697 Uj uljo 1046/V11 
ДИВАН РАФИ' 
тур. Автор — турецкий поэт iVlS" kij ,w»l» — Казн Р а-
ф и' Калайя , уроженец Константинополя (ум. в 1237/1821 — 
1822 гг.). 
Начало (после басмалы):^Д
 щ
 U_> AJ-UP 4А cicillaJI <->jL. 
* Переписан в Хиве курсивным насталиком на русской писчей 
бумаге, судя по почерку, — в начале XX столетия, вероятно 
(ср. л. 263а), — в 1326/1908 г. 10 лл. (3366—345а) 21,5X35. 
О поэте Рафи' см. в w*VI o-f^' Сами бея , III; стр. 22366. 
4598 J,UJ Oljo 1041/III 
ДИВАН НАШАТА 
Автор — позднейший персидский поэт
 (J\t.i^\ 4-JUJJIJLP Ijj* 
Мирза А б д а л в а х х а б и И с ф а х а н и Нашат (ум. в 
1244/1828-1829 гг.). 
Начало (после басмалы): ijl • \J\k»ym *j* ooliSj с— ы>. 
Рукопись переписана курсивным хивинским насталиком на 
русской писчей бумаге. Переписчик — J o * 5 ^ &+\ JU**A %> 
Мулла Мухаммад Амин Манкитли. Дата —24 зу-л-хиджжа 
1324/12 февраля 1907 г. 40 лл. (1516-1906). 24X34,5. 
Об авторе — Р ь ё , Доп. 122. № 188; 227, № 362; Р ь ё, II, 722; Эте , I, 
939, Ьк 1730. 
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4590 j>jj a i ^ j 1041/V 
Д И В А Н Ф У Р У Г И 
Собрание стихотворений персидского поэта Щ v, ^,Lp | j _ , 
^ j i ^«tu-j i^y М и р з а А б б а с а , с ы н а Ага М у с а й и 
Б а ста ми, писавшего под псевдонимом Фу р у г и („Блестящий", 
„Сияющий"; ум. в 1274/1858 г. О нем см. Е. J. B r o w n e , A Li­
terary History of Persia in Modern Times, Cambr., 1924; 26, 168, 
225, 307, 326, и 328, 336-37). 
Начало (после басмалы): 
Переписан курсивным хивинским насталиком на русской 
писчей бумаге. Переписчик— ^-,,g> -Л j u ^ . ^Ub Дамулла 
Мухаммад Амин Манкитли. Дата — 25 зу-л-хиджжа 1324/13 фев­
раля 1907 г. 74 лл. (2966—3696). 24X34,5. 
4600 ^ J j * u l j« 1047/111 
Д И В А Н А Н Д А Л И Б А 
т.-у. Автор, известный только под псевдонимом ._ JJE» 
А н д а л и б (.Соловей")— ферганский поэт, по-видимому, сере­
дины XIX в. (ср. СВР, V, 49, № 3532; II, 438, № 1870). 
Диван состоит из газалей, среди которых есть одна на уз­
бекском языке (л. 250а); с них начинается сборник (2486—280а), 
поэмы д,и SL* (Книга виночерпия; 2806—283а), с началом: 
«Jl » Jl>- JAI f-UA &\ Jl* L,b двух стихотворений (283а-
289a) и четверостиший (289а—293а). 
Начало дивана (после басмалы): 
Переписан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
Переписчик — £AJ>%> <_„al« OljO <->j*o JU»~ ^ «-i-j» Ы* 
Мулла Йусуф б. Мухаммад Йа'куб диван, по прозванию Харрат. 
Дата переписки— 1326/1908 г. 46 лл. (2486—293а). 21,5X34,5. 
Об авторе - СВР, II, 238, № 1870; V, 49, № 3532. 
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4601 4>j>&\ 01 jti 1046/V 
ДИВАН У'ДЖУБА 
Неизвестный нам персидский поэт л)*»«р1 У'джуба. 
Диван начинается (после басмалы) таким стихом: 
£jl 1JU>- l i j j l *&- t i j • IJIJU ;J>- ^ ^ eijT ^ 1 . 
Он СОСТОИТ ИЗ: I. Газалей (2456—257a); 2. Касид (257a—2606); 
3. Четверостиший (2606—2626); 4. Отрывочных стихов (<ubi). 
Переписан курсивным хивинским насталиком на русской 
писчей бумаге. Переписчик — ^ . Ь ^ л>*>- OlT »^ AH\ }Ub 
*jO>- U<»j JU*b» Дамулла Аллабирган махдум б. Дамулла Му­
хаммед Риза махдум. Дата переписки —1326/1908 г. 19 лл. 
(245б-263а). 21,5X35. 
4602 ^S>- Oljo 1046/VIII 
ДИВАН ХИКМАТА 
т.-тур. Неизвестный нам поэт с псевдонимом с~«<о- X и к м а т. 
Начало (после басмалы): £j |
 % ц ^j Lb ^ j> j£*\j j i 
Далее в диване за четверостишиями на таджикском языке 
«£»L*Uj (3586—359а) следуют четверостишия на турецком 
языке (359б-360а): - J^iil U P CJMJ^A JyH C J j j i o U b j 
Список переписан в Хиве курсивным насталиком на рус­
ской писчей бумаге. Датируется (ср. л. 263а) 1326/1908 годом 
или близким к нему. 13 лл. (3486—360а). 21,5X35. 
4603 &<&>• otjo 1046/IX 
ДИВАН ХИКМАТА 
тур. Сборник стихов на турецком языке, по-видимому, того 
же £*£*-• Хикмата (ср. ркп. № 1046—8, оп. № 4602), о ко­
тором пока нет никаких сведений. 
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Начало (после басмалы): 
(в рукописи: ^ ^
 o ^ J \ JT Ju+j j r J&j a i ? j T ^] 
Диван этот состоит только из газалей. 
Список — хивинский, переписан курсивным насталиком на 
русской писчей бумаге. По-видимому, переписан в том же 
(ср. л. 263а) 1326/1908 г. 22 лл. (3626—3836). 21,5X35. 
4604 O ^ l 01 & 1047/V1 
ДИВАН АШРАФИ 
тур. Автор — турецкий поэт XIX в. ^Vi | А ш раф. Из хроно­
граммы на л. 427 видно, что настоящий диван составлен поэтом 
в 1277/1860 г.; в него вошли: газали, тахмисы, тадмины, мухам-
масы, таркиббаиды, мукатта'аты, тарихи на разные события из 
турецкой жизни XIX в. и пр. 
Начало (после басмалы): 
£31 (в ркп: l£j) £ , ^UJJ J 5 J j 5 Ь ^ J,jtf »1&W; 
Переписан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
Переписчик— Лу* bLuil л* jU *оЛу>- ^U Мулла Хваджа 
Нийаз б. Ишбаба суфи. Дата окончания списка — 24 раби' 
II 1327/15 мая 1909 г. 58 лл. (3736-4306). 
4605 ^ j l ^ i ^ U A 0 I J « 1W5/I 
ДИВАН ХУМАЙИ ШИРАЗИ 
Автор —tfjljji A* JU»«* \jj+ Мирза М у х а м м а д Али 
Ш и рази (XIX в). Риза Кули хан (l^aiJI ^ ^ Тегеран 
1295/1878, II, стр. 266а—2676) говорит о нем, как о современном 
ему талантливом молодом поэте, стихотворения которого пока 
еще не собраны в диван. Описываемая рукопись содержит газали 
(16—1346) и четверостишия (1346—1386). 
Начало (после басмалы): 
^ Переписан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
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Переписчик— ejj iu JU>^ %>\л Дамулла Мухаммад Йа'куб. 
Дата окончания списка — 8 раби' II 1325/21 мая 1907 г. 138 лл. 
(16-1386). 21,5X34. 
4606 «uU *у*л 4653/Н 
МАХМУД НАМА 
Автор — »jy*y. Махмуд. Лирические стихотворения. 
Переписаны на серой кокандской бумаге почерком шикаста 
наискось в два столбца на странице. Дата списка —1297/1880 г. 
12 лл. (266—376). 13X20,5. 
4607 a i i - p SuW 2343/X 
ПОДАРОК Д Р У З Ь Я М 
Автор — ^ Ц J&>CA ^у^л #.AJI ^ - ^ i Шамсаддин 
Махдум, по псевдониму — Ша хин(ум. в 1311/1893—1894 гг.), 
один из позднейших бухарских поэтов весьма либерального на­
правления, очень популярный в джадидских кругах. Шахин 
подвергался преследованиям эмира Абдалахада (1303/1885— 
1328/1910). Настоящее его поэтическое произведение, состоящее 
из панегириков, притчей и т. п., посвящено умершему бухарско­
му амиру Музаффару (1277/1860—1303/1885). Поэт, восхваляя 
покойного амира, поносит его сына Абдалахада, хотя дальше 
пишет и ему панегирик. 
Начало (ex abrupto): . JcS" ^s dji JJS' i j U ObU «j^-i \y>: 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой ко­
кандской бумаге; заглавия выделены киноварью; на полях — по­
правки и дополнения. Переписчик — ^^СА J l j j l lUljJtf Ч» <*Д» 
jJJaJ-u; Судья Мулла Назралла урак, по псевдониму — Лутфи. 
Список конца XIX в. 42 лл. (108а—1496). 12X20,5. 
4608
 tfjJfcj$- ь\ял 1047/V 
ДИВАН ГАУХАРИ 
А в т о р - ^ ^ г &ШУ J U ^ \jj? Мирза Мухаммад 
Хасан, позднейший (конца XIX в.) поэт. Он происходил из 
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Герата, из местных иранцев-шиитов. Многие из его газалей по* 
священы восхвалению имама Ризы, патрона Ирана, погребенного 
в г. Машхаде. Диван состоит из газалей (3306—360а), касид 
(360а—3636), пятистиший (3636—3656)и четверостиший(3656—368а). 
Начало (после басмалы): 
Написан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
Переписчик — . у ^ «Ц^ JU>U }Ub ^ »jj£*. №j*. «UfeUb 
Дамулла Аллабирган махдум б. Дамулла Мухаммед Риза.' Дата 
переписки — 13 шавваля 1326/9 ноября 1908 г. 39 лл. (3306— 
368а). 21,5X34,5. 
Ср. СВР, II, 375, М 1717-24; 387, № 1759 (в обоих случаях - только 
тахаллус ^ у Г ) . 
ПОЭЗИЯ XX в. 4609-4612 
4609 ijjiS- OIJJA 1044/V 
ДИВАН КИШВАРА 
В стихах автор называет себя , •$" Кишвар. Сборник не­
известного нам персидского поэта. 
Начало (после басмалы): 
Переписан в Хиве курсивным среднеазиатским насталиком 
на фабричной писчей бумаге. Дата переписки — 1320/1902—1903 гг. 
70 лл. (4476-5166). 21,5X34.7. 
4610 ^ L , o U > »47 
ГАЗАЛИ ТАБИБИ 
Автор—J^jl Ш^А Jk> 0l>. JU^.1 Ахмад д ж а н Али 
Махрам угли, литературный псевдоним — Т а б и б и (ум. в 
1328/1910 г.). 
Начало (после басмалы и ниже написанного заглавия): 
Переписан сборник в Хорезме на русской писчей бумаге 
высшего качества розового цвета (водяной знак —осётр) четким 
среднеазиатским насталиком; текст и поля заключены в рамки 
из золотых, синих и черных линий. В начале — унван, испол­
ненный золотом и красками. Каждая страница рукописи разделе­
на на шесть квадратов, в которых наискось написано 156 нуме-
300 
рованных газалей и два руба'и. Переписчик — 01 «о «-»*iu JU>** 
Мухаммед Йа'куб диван. Дата переписки —1325/1907 г. Том 
заключен в характерный хивинский переплет черной кожи. Двой­
ная восточная пагинация по листам и страницам. 143 лл. 15X25,5-
Ср. СВР, II, 358, № 1691. 
4611 ^ ^ Ь CJL^J. 7009 
МУХАММАСЫ ТАБИБИ 
Автор —тот же ^ ^ JbJ ^ J ^ 0U- JU*4 Ахмад 
джан Али Махрам угли Табиби. В сборнике 130 нуме­
рованных мухаммасов на газали поэтов: ?^ р (Гийаси), .Ц»Р 
(Аттар), J J JLA (Хумайун), ^ \ (Асир), ц^» (Шайда) и дру­
гих, по числу мухаммасов. 
Начало (после басмалы): 
jjl . ьь£? jljlj £jj JAU JU \j d\r>-: 
Переписаны в Хорезме на русской писчей линованной бу­
маге посредственным хивинским насталиком; текст и поля за­
ключены в рамки из золотых и синих линий. Заглавия выделены 
красными чернилами. Каждая страница рукописи разделена на 
три квадрата, в которых наискось написаны стихи. Перепис­
чик — jLi *УЬ bU Мулла Балта Нийаз. Дата переписки— 
1326/1908 г. Двойная восточная пагинация по листам и страни­
цам. 157 лл. 14X21,5. 
4612 ^ U b\<» 1047/1V 
ДИВАН ШАБАБА 
Автор — известный только под псевдонимом «^ LA Ш а б а б. 
Начало (после басмалы): £ j | . \JJA C>J» ^jOLSil^ ^ i ^ ; 
Переписан курсивным насталиком на русской писчей бумаге. 
Переписчик— «ц^ Х^А ЭЫа # №j& *^ 5ЬЬ Дамулла 
Аллабирган б. Дамулла Мухаммад Риза. Дата окончания спис­
ка—3 зу-л-хиджжа 1326/27 декабря 1908 г. 33 лл. (2966—328а). 
21,5X34,5. 
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БАЙАЗЫ (АНТОЛОГИИ) 
(4613-4624) 
БАЙАЗЫ XVII в. 4613-4614 
4613
 tf j j b ^ Ь 6079/Н 
БАЙАЗ (АНТОЛОГИЯ) ТАРЗИ 
Вышеприведенное заглавие в самом байазе отсутствует, оно 
взято из карточного каталога. 
В состав антологии входят произведения следующих поэ­
тов: 1. jUil t£jjb Тарзи Афган, т. е. ijjj* 0l>- JU>»* fte 
Oliil ISJ}» (jj\* X» Гулам М у х а м м а д хан Тарзи-йи 
Кандахари Тарзи Афган (XVII в.); 2. J J U J^UJIJUP Абд 
ал-Кадир Бидил (ум. в 1133/1720 г.); 3. «^JU», T- е- ве­
роятно, t^jL ,^ <SУ.у? t& •****• Мухаммад Али-йи Таб-
ризи, Са'иб (ум. в 1080/1670 г.); 4. . j j l j &S\jj Hyp 
ал-Айн Вакиф (Осведомленный) — поэт, имени которого не 
указано; 5. ^IJUA -US" Калим-и Хамадани, т. е. ^JS" «-JU» .^1 
JLilT J I - U A Абу Талиб Калим-и Хамадани Кашани 
(ум. в 1061/1650 г.); 6. (!) ^ а > J ^ ^ U Насир Али-йи 
Хинди, т. е., видимо, J* ^хл^ Je> j^i Насир Али-йи 
Сирхинди Али (ум. в 1108/1697 г.); 7. ,jx^- JUS" т. е. 
^U^>- zj*~* j , jjJdl JUT Камал ад -дин б. Мас 'уд-и 
Худжанди (ум. между 792/1390-808/1406 гг.); 8. ^л^ т. е. 
tfjljji tfJU- jiJJI ^ и ^ М у с л и х ад-дин Са 'ади-йи Ши­
раз и (ум. в 690/1291 г.). 
20-1044 3 0 5 
Всего в байазе 1839 байтов (двустиший), из них двустиший 
поэта Тарзи, именем которого он назван, — 820 (газали с рифма­
ми на l <_., о * 0)} байтов названных выше авторов —685 и 
без указания автора — 334. 
Переписан байаз в две колонки на странице хорошим мел­
ким насталиком с элементами шикаста, на тонкой английской 
почтовой бумаге светло-сиреневого цвета; заголовки—«^" . . 
(из сказанного) и имена авторов выделены красными чернилами, 
причем на 25 начальных листах (около 300 байтов) заглавия не 
вписаны в оставленные для них лакуны в тексте, почему трудно 
установить их принадлежность. 
Байаз производит впечатление сборника, искусственно со­
ставленного так, чтобы скрыть газали Тарзи Афгана (рукописи 
произведений которого, кстати, очень редки) между стихами 
известных поэтов, не вызывая подозрений. Переплетен байаз 
в конце широко известного трактата »afj^ U <_»1^ * (Книга Мулла 
заде) Му'ин ал-фукара (XV в.) Список конца XIX в. Деф.: не 
окончен. 93 лл. (656—1586). 10X17. 
Издание: ^jbuJ ^ j ^ ^.Ji i l^a cU$" Карачи, 1311/1894. См. Е. Ed­
wards, A Catalogue of the Persian Printed Books In the British Museum, Lon­
don, 1922, p. 228. 
4614 (OJUS j сЛ^гў **j**~) 2 0 7 7 
(СБОРНИК Т А Р Д Ж И ' А Т О В И КАСИД) 
Т. -у. Собрание стихотворных отрывков различных среднеази­
атских, индийских и иранских поэтов, например: 1 o - i , J u Л Р « J » 
Шайх Али Наки Камара(ум. между 1012/1603и 1031/1622г., 
86; Эте, I, 947, №1743); 2. jjg АД*. Хатим-и Каши (96 
Эте, I, 448, № 724-961); 3. tj }U Мулла Вали (106) 
4. jjg e-UJi Шуджа* Каши (12а; Эте, I, 448, № 724-962) 
5. jJlJU-* «Xj Заки Самдани (136); 6. \^, \j^y May-
лана Урфи (ум. в 999/1591 г., 15а; Эте, I, 798, № 1451 ел.); 
7. .*Ц£ Js*- ХакимШифайи (ум. в 1037—1038/1628-1629г., 
176; Эте, I, 834, № 1531 ел.); Абдаррахмана Джами, Анвари, 
Амира Хусрау Дихлави, Шамс-и Табризи и др. (всего 30 поэ-
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тов). В сборнике: таркиббанды (86—136), тарджибанды(13б—256) 
и касиды (26а—766). 
Рукопись сборная. Основную часть ее составляют листы 
86—766, написанные четким насталиком на качественной бумаге 
восточного производства; стихи, расположенные в четыре столбца, 
разделены золотыми линиями; текст написан наискось; заглавия 
выделены киноварью. Переписчик основной части — х*^ JU>«* 
Мухаммад Са'ид. Дата переписки — 1109/1697 г. При переплете к 
основной части рукописи присоединены, возможно, самим пере­
плетчиком 15 листов (6 в начале и 9 в конце, из них 11 остав­
лены чистыми): на четырех листах написаны стихи Хафиза и 
одно стихотворение на узбекском языке, некоего Джазби / Д>-). 
Судя по бумаге этой части (русская фабричная) и дате на от­
тиске печати переплетчика на лицевой стороне переплета 
(1255/1839—1840), рукопись оформлена в настоящем виде не 
ранее первой половины XIX в. Деф.: многие листы пострадали 
от обращения и стали очень хрупкими. 85 лл. 11,7X24. 
БАИАЗЫ XIX в. 4615-4624 
4615 [ U . ^ jUftl] 3760/VH 
[ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ] 
В сборник включены отдельные стихотворения поэтов: ^л#>* 
Михр-и Араб (1876—189а); 1.
 1}\гд^>\ **ь\ 1 j .*<• Мирза 
Адхам И с ф а х а н и (189а—190а); 2.
 tfJt+j£' j j J JU>L* Му­
хаммед Т а у ф и к Кашмири (190а—194а); 3. ^\ Амир 
(194а); 4. лШ £**+* *>\j>- Хваджа И с м а т а л л а х (194а— 
195а); 5. ^.^ *>-\yi. Хваджа Хасан (195а), 6. ^ L * С а'и б 
(195а—1956); 7. JLS' Камал (1956); 8. C~W*P *^\J>- Хвад­
жа Исмат (1956); 9. *Ь>- Джами (1956); 10. »Jb Даниш 
(1956—196а). Он также содержит несколько стихотворных рас­
сказов неизвестных авторов, отрывки из Лайли и Маджнун, 
касид Закани и Шайх Исхака. 
Текст переписан на фабричной бумаге желтого, синего и 
розового цветов четким насталиком и заключен в рамки из разно­
цветных линий; на полях рукописи, окаймленных красными или 
оранжевыми линиями, наискось переписано продолжение текста; 
заглавия выделены киноварью. Дата переписки—1264/1847 г. 
22 лл. (187б-208а). 16,5X26. 
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4616 J>\>. 2775/II 
АНТОЛОГИЯ 
Записи отдельных стихотворений индийских (персоязычных) 
поэтов: JJL, Бидиля (ум: в 1133/1720 г.), . J L - Саиба 
•• • 
(ум. в 1088/1677 г.), JJU Назима (по-видимому, Н а з и м - и 
Харави; ум. в 1081/1670 г.), J i b - Хази ка (убиток. 1260/1844 г.), 
CSJ* Шаукат (ум. ок. 1111/1699 г.) и др. 
Написаны неряшливым среднеазиатским насталиком в две 
колонки, наискось на серой кокандской бумаге; имена авторов 
выделены киноварью. Список, по-видимому, XIX в. Деф.: нет 
конца. 8 лл. (239а-246б). 15X26. 
4617 ^У> **у^** 3326 
С Б О Р Н И К ГАЗАЛЕЙ 
Сборник включает газали различных поэтов, а именно: 
1. Jls. Г и й а с и (16); 2. JjU Б и д и л ь (26); 
3. i_jl^ Кати б (За); 4. ijX* %» М у л л а Хин­
5. ;iii Ф и г а н и (36); 6. 
ди (36); 
Ц ^ Ш а й д а (4а); 
7. t^jjip У з р и (46); 8. ISJJT^ 3 У Х У Р И (4б); 
9. ^ . Х у с а й н (5а); 10. уцр С а д р (56); 
11. J i U С а д и к (6а); 12. Jj\ И реи (6а); 
13. »JjU Н а з у к (66); 14. С.'<6\ У л ф а т (6б-7а); 
15. LIS* К а м и л и (7а); 16. ^.U- Д ж а м и (7а—б); 
17. J"\i За к ир (8а); 18. £^<>шл М и х н а т (8а); 
19. o~i <yJ И б н"и 20. J U T К а м а л (86); 
21. 
Йами н (86); 
JU / Л у л ь х а м (9а); 
tfjs^- Х у с р а в и (96); 
22. UL. С а к а (9а); 
23. 24. ^.Lo» Х у с а м и (10а); 
25. ^ b j Р и й а з и (106); 26. yL*. М у с а ф и р (106); 
21. U£ Ш а м и л (Па); 28. jyj З и в а р (11а); 
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29. j^jt М а н з у р (116); 
31. el-A jj+3 Т и м у р 
ш а х (12а); 
33. JJU Н а з и м (126); 
35. t*. Ma 'а ни (136); 
37. ^JOU- С а ' а д и (146); 
39. Jaila_ Х а ф и з (156); 
41. -jUJI ч1»и> Г и й а с а д д и н 
43. 
(166); 
j ^ . Д ж у н а П д (17а); 
45. ^ ^ Б и c a p (18a); 
47. ^и К а с и м (186); 
49. J* ^ U Н а с и р 
Али (196); 
51. sji\^ \i\) Б а б а С а и б 
(20a); 
53. jbU, Шахи (206); 
55. ^ Г К а л и м (216); 
57. ±JS, Ш а й х (22а); 
59. JOU А б и д (226); 
61. . j ^ j А с а ф (236); 
63. c~wap И с м а т (24а); 
65. ^ IkL. С у л т а н и (25a); 
67. _,а^ Хай д а р (256); 
69. ^ д ! A X Л И (26а); 
71. ju .1 Амини (27а); 
73. ^ | А с а ф и (276); 
75. ^ ^ . Х а л и с (28a); 
77. ^ J , Та б' и (286); 
79. iJ j j j З и р а к (29а); 
81. ^ ^ J А с и р и (30а); 
30. ^ J ^ Х в а д ж а (116); 
32. ^ _» . Х а с р а т (126); 
34. 
LT М у х ' й и (13а); 
36. Ки Х и л а л и (14а); 
38. | JL^ С а й и д а (15а); 
40. j^j.j.Jj З а х и р и (16а); 
42. с^э-j Ра х мат (17а); 
44. £rf~-* М и с к и н (176); 
46. cSji. Ш а у к а т (186); 
48. J V j З у л а л и (19а); 
50. £\л. Ш а к и р (20а); 
52.
 (Ju£j» M у ш ф и к и (206); 
54. j j y Та у фи к (21а); 
Д ж у р м и (216 
Х у р р а м и (226); 
56. ^у^ ); 
58. U V 
60. %>\ И м л а (23а); 
62. jA Н а д и р (24а); 
64. J\^>. Х а к а н и (246); 
66. J ^ У р ф и (256); 
68. ijip А риф и (26а) 
70. J*x Й у су фи (266); 
72. J ^ . Сухайли (27а); 
74. ^**л Махрами (28а); 
76. ^^^ар А с р и (286); 
78. „J*** М у х т а ш а м (29а); 
80. JL^ . Х и й а л и (296); 
82. с Д . ^ Г К у ч е к (30а); 
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83. 
85. 
87. 
89. 
91. 
93. 
95. 
97. 
99. 
101. 
103. 
105. 
107. 
109. 
111. 
113. 
115. 
117. 
119. 
121. 
123. 
125. 
127. 
129. 
131. 
133. 
135 
137 
J U - Х а л и (306); 
?y На б а й и (31а); 
. - г Г Т А г а х и (316,596— 
60а); 
fjj^i Ф а х р и (326); 
j j u Б а к и н и (?) (33а); 
U, Мани (336); 
(S^J Н а р г и с и (34а); 
(S № Н и й а з и (35а); 
ISJ^A А м и р и (356); 
Ы>- Д ж а л а л и (36а); 
y>Aj>- Х в а д ж у (37а); 
(^Д^ А х д и (376); 
^Uo- у>\ И б н Х у с а м 
(38а); 
,-iJ» М а г р и б и (386); 
^ 1 а Ш а м ' и (396); 
jy^uA М а н с у р (40а); 
^Ui Фа на и (406); 
1^ С а й ф и (416); 
AUA Х у м а м (42а); 
J » U Б и с а т и (426); 
j ^ 3 В а с ф и (436); 
J U . Х и й а л и (44а); 
oli uSX» М а л и к ш а х 
(446); 
И>. Д ж а л а л и (45а); 
J\J Фи pa к и (46а); 
, ^bj Р и й а з и (466); 
, !^А Х и м м а т и (47а); 
. шьЬ% Б а д и ' и (476); 
84. 
86. 
88. 
90. 
92. 
94. 
96. 
98. 
00. 
02. 
04. 
06. 
08. 
10. 
12. 
14. 
16. 
18. 
20. 
22. 
24. 
26. 
28. 
^ И а ^ А т т а р и (31а); 
*\? К а м и (316); 
^ i U Х а д и м и (32а); 
^j\y Н а з а р и (326); 
£\ Фа из и (33а); 
;^>_ Хай рати (34а); 
^ у М у с а в и (346); 
syu-л Ma с ' уд (35а); 
0U.JL- С у л а й м а н (356) 
^Ы- Х а т а м и (366); 
( ^ J L P И м а д и (37а); 
«J»,IP А р и ф (38а); 
0 > b > Ф а р и д у н (386); 
i£ykU> Т а х и р и (39а); 
^ * . Х а б и б (40а); 
^bj Р и й а з и (406); 
. » . Х а с а н (416); 
J I P А Л И М (416); 
^ J l У ней (426); 
(S-^j В а х и д и (43а); 
\\i Фа ни (44а); 
j^ji Д у с т и (446); 
0#ь~» М а д ж н у н (45а); 
30. И Ахи (456); 
32. Ыр А д и л и (46а); 
34. <^i Ш а у к и (466); 
36. v>U С а л а м и (47а); 
Н а с и м и (48а); 38. y*5**J 
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139.
 tfjS| А з а р и (486); 
141. ^ j | y Фи р а з и (49а); 
143. Jb Б а к и (496); 
145. ^>\j На с и р (50а); 
147. 1.^; Ф а з л и (51а); 
149. ^ . J IT К а т и б и (516); 
151. ^ J b Д а и м и (526); 
153. ^jUJ Н и с а р и (53а); 
155.
 (JJ& Ил ми (536); 
157. ^ j З а й н (54а); 
159.
 ч
ў* Й а ' к у б (546); 
161. (^Jbji Н а в и д и (556); 
163. J\i С а к и (56а); 
165. ^ , ^ 1 , Т у е й (566); 
167. \1Г>. Х у с а й н и (57а); 
169. i j l j В а к и ф и (576): 
171. j S V Ч а к и р (58а); 
173. 0*mJb Ш а р и ф (59а); 
176. jxii fjj Вали-йи ка-
л а н д а р (60а); 
178. ^ Ь Д а ' и (606); 
180. J L * ^ , Ш а й х С а й и д 
(616); " 
182. J . IT К а м и л (62а); 
184. J\*j* ЬЬ Б а б а Сав-
д а й и (63а); 
186. JU, Т а л и ' (636); 
188. ^
- ) J Р у с т а м (64а); 
190. <ZJ\J> J . J u s ' Кама л 
ибн Г и й а с (646); 
191. 
С*?** М у х ' и й (65а); 
40. 
42. 
44. 
46. 
48. 
50. 
52. 
54. 
56. 
58. 
60. 
62. 
64. 
66. 
68. 
70. 
72. 
74. 
75. 
77. 
79. 
81. 
83. 
85. 
87. 
89. 
92. 
J v i » М а к б у л (49а); 
OJU>- Джамшид(49б) ; 
j\Ue А т а й и (50а); 
<jj*\i Н а д и р и (50а); 
cJslt М а л и к (51а); 
<"}U Х а л а к и (52а); 
d\j» My р а д (526); 
Ли Н а з м и (536); 
^•JiU- X а ш и м и (54а); 
J$±\ А ш ра ф (546); 
JUP У б а й д (55а); 
tJS-Ju Б а д а х ш и (556); 
<£jb\j Н а з и р и (566); 
•%f Й а м и н и (566); 
j\y Н а в о и (576); 
JL- С а л и м и (58а); 
•j* t-Jii Кутб-н дин 
(586); " 
U ^ , Ma сих а (596); 
Другая газаль Агахи 
(стр. 311, №87); 
J l j U JiiU Хафиз-и 
Х а л в а й и (606); 
, » Т у т и (61а); 
j\je. И р а к и (616); 
•У^ М у х т и (626); 
Jj*. Д ж у н у н и (63а); 
^S" К а д ж а д ж (636); 
. _ , Й а м и н (646); 
.J i t , Т а л и б и (656); 
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193. J U J T JJ* Мир Кир-
мани (656); 
195. JJSJ Б у р у н д у к (666); 
197. ^ i Д ил а в а р (67а); 
199.
 tfjj| П у р и (676); 
201. «|JUA Хам д а м (686); 
203. J^>\j Васи фи (696); 
205. у . Па рта у (70а); 
207. ы ' д д а (71а); 
209. л)и Н а л а (716); 
2П. C-U>- Х и д ж а л а т (726); 
213. ^xi lT К а ш и ф (73а); 
215. j £ J T Гул х а н и (746); 
217. JSU- Х а з и к (756); 
219. ^ j lp Г аз и (76а); 
221. CJJ^ Н у с р а т (77а); 
223. j j ^ j Р а у н а к (776); 
225. ^ } Ц Фа из (78а); 
227. Cjjy* С у р а т (79а); 
229. gyj ^ ^ Шамс-и 
Т а б р и з и (80а); 
231. j^f t Ш у х и (81а); 
233. ц _ ^ Н а д ж и б (816); 
235. ^ у К а р к и н (82а); 
237.
 tfjjjp Г а з н а в и (83а); 
239. ^ 1 р А Л ИМ И (836); 
241. Ul^, С а к а (84а); 
243. j& К а х и (846); 
245. ^jp, И з з и (85а); 
247. j y , З и й а й и (856); 
194. ^JA М у н и с (66а); 
196. ^Ь Б а б у р (666); 
198. jSb J*i Фахр-у Ви­
на к а т и (676); 
200. JL*J Р и з а й и (68а); 
202. J iU Га фи л (69а); 
204. JJU Кайл (696); 
206. ^ \ Амир (706); 
208. JJJ В а з и р (716); 
210. ^ „ y U Май у с (72а); 
212. J y ^ М а ш р и к ( 7 3 а ) ; 
214. ^ . I j Р а с и х (736); 
216. J^TI А к м а л (746); 
218. . j ^U- Х а т и ф (756); 
220. ^ ^ J l А ф с у с (766); 
222. .JJI^ В а к и ф (77а); 
224. j i l p А ш и к (78а); 
226. Oliil А ф г а н (786); 
228. ^J,U. Х а т и р (796); 
230. .»!<* Г у л ш а н (806); 
232. J U Л и с а ни (81а); 
234. j ^ М а з х а р (82а); 
236. j\ij В а ф а й и (826); 
238. 01уЛГ К а м р а н (83а); 
240. ^fs Ф и к р и (836); 
242. gyp Аз из и (84а); 
244. ^ ^ С у б х и (846); 
246. j>±» М у н ш и (856); 
248. <"£" К а у к а б и (86а); 
249. J JL- Саил (86а); 250.
 tfjJj Нури (86a); 
251. Jet Банги (866); 252. ^ На сир (87a); 
253. J\A Мазаки (876); 254. ^ j Фахми (876); 
255. ^ д ; К уде и (88а); 256. Cij}y Мавзун (88а); 
257. Jb Мулки (886); 258. J.JH Фа руги (886); 
259. ^^> Дарди (89а); 260. JL^Ij В ас л и (896); 
261. J U ^ | Ахмад (896); 262.
 tj Курби(90а); 
263. ^JL*. Ac кар и (90а); 264. J ^ Бай рам (906); 
265. oU-jJ Тархан (906); 266. JU>- Джамили (91а); 
267. js Так и (916); 268. ^JJr^ Сабури (916); 
269. J ^ Шараф (92а); 270. J\>. Джани (92а); 
271. JLiJ* Ту фай л и (926); 272. ^ д ^ Шах иди (93а); 
273. ^у^ Сабухи (93а); 274. ^х* Абди (936); 
275.
 {у^А Мухсин (936); 276. ^ijA Марди (94а); 
277. gjk Тари (94а); 278. O^UA Хумайун (946); 
279. г ^ Химмати (946); 280. AJ" Карами (95а); 
281. 0!>L-jl Ар слан (95а); 282. ^ Мух'йи (956); 
283. ^у^л Хаджри (96а); 284. ^ J U * . Хамди (96а); 
285. ^у^ Мах в и (966); 286. 5£Р ИШКИ (97а); 
287. JU>- Д ж а м а л и (97а); 288. ^ 0 ^ 1 Аухади (976); 
289. ,_J, Тайиб (976); 290. JtfU- Хакани (98а); 
291. ^jy\ Ан вар и (986); 292. ^ U J I Ансари (99а); 
293. jl* Санаи (996). 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским наста-
ликом частично на кремового цвета кокандской (1а—646), час­
тично—на русской писчей фабричной бумаге (65—1006); имена 
поэтов на лл. 16—18а; 24а—356 выделены красными чернилами. 
Дата переписки — 1298/1881г. Деф.: кое-где поточен книжным 
червем; особенно сильно пострадали корки переплета, на кото­
ром в медальонах указано имя переплетчика: v*>. JIJL*. U^ 
Мулла Абдаррахман. 100 лл. + 2 + 1 л. (в начале, на котором 
другим почерком записана миера' ). 13X17,5. 
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4618 
tS>\?. 2998 
А Н Т О Л О Г И Я 
Избранные стихотворения J J U | j ^ М и р з а Б и д и л а и 
t^J\^ С а и б а . Произведения первого занимают лл. 16—86 и вто­
рого—лл. 9а—64а. 
Переписана бухарским курсивным насталиком черными, крас­
ными и фиолетовыми чернилами на плотной кокандской бумаге 
кремового цвета. На обложках наклеены оттиски печати: \YVV 
jiioA j * \ JL*. • Переписчик — J,JUO ^ JL-. Сайид Мир Сиддик 
(сын бухарского амира Музаффара), судя по записи на л. 1а. 
Дата переписки — видимо, указанный там же 1311/1893 г. 64 лл. 
15X26. 
4619
 (ДД£Ш. j U W ) 1685/V 
( Р А З Л И Ч Н Ы Е С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ) 
т. -у. Записи стихотворений: поэтический логогриф на имя 
Дара, стихи Фузули, Са'ади, Бидиля и Хафиза, сделанные раз­
ными почерками, на разной бумаге и в разное время, главным 
образом, в XIX в. 11 лл. (91а—1016). 12X19. 
4620
 (<il^, OJUS j ^ » 2343/XI 
( Р А З Н Ы Е Г А З А Л И И К А С И Д Ы ) 
Лирические стихи и оды позднейших бухарских поэтов: 
ЛИ C J U P !А* И н а й а т а л л а (ум. в 1305/1888 г.), ^ и ) | JL>-1jj*. 
М и р з а Д ж а м а л а д д и н а (быть может,—Джа м а л ад-
дин М а х д у м - и Т а ш к у р г а н и , погибший в 1866 г.) и 
frAU. *JM*A ^аИ о"*^ У* м У л л а Ш а м с а д д и н М у х д у м а , 
по псевдониму Ш а х и н (ум. в 1311/1893—1894 г). 
Переписаны четким бухарским насталиком на серой коканд­
ской бумаге. Список конца XIX в.—начала XX в. Деф.: нет 
конца. 5 лл. (150а-1546). 12X20,5. 
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4621
 ( j U i l ^J^A) 2343/XVI 
( С О Б Р А Н И Е С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й ) 
Без особого заглавия и без басмалы, по-видимому, случай­
ные записи стихотворений разных поэтов, преимущественно 
среднеазиатских, например, ?i, м-1>»-« t*~f- _к* М и Р И с а 
м а х д у м м у ф т и (ум. в 1305/1887 г.); л^, ^ ^ Ц р Х а д ж и 
А б д а л а з и м - и С а м и (ум. в 1325/1907г.); с.Ь -jjjl
 U~*J* I jy-
М и р з а Ш а м с а д д и н Д а ' и (ум. ок. 1303/1886 г.); d)bj»!A* 
Cjjai М у л л а К у р б а н Ф н т р а т ; j ^ T ^ и ^^J tJ la^ 
А б д а ш ш у к у р К а з н к а л а н и проч. 
Переписаны четким среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; заголовки написаны киноварью. Список на­
чала XX в. 22 лл. (193а—2146). 12X20,5. 
4622 
А Н Т О Л О Г И Я 
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2. .'U Г и й а с и (46—56); 
т.-у. Сборник, в двух частях которого, начинающихся с особой 
басмалы, содержатся: CJISJZ- (газали; 16—138а) и oL~*»** (МУ" 
хаммасы; 1396—192а). 
Часть первая — газали следующих авторов: 
1« J*L> Б и д и л ь (16—4а; 
5 6 - 6 6 ; 86 -96 ; 16—19а; 
22а—23а; 366—37а; 41а— 
42а; 57а—58а; 76а—776; 
806—81а; 82а—83а; 8 7 6 -
886; 92а—97а; 1026—1036; 
1246-1256); 
3. J&LA (iSJy) Ч» М у л л а 
( М а у л а в и ) М у ш ф и к и 
(6б-8а; 16аб); 
5. JaiU. Х а ф и з (8аб; 96— 
106; 18аб; 1116- 112а; 
122аб); 
7. &хл ,yAji Б р а х м а н 
4. JSU- Х а з и тс (7а; 50аб; 
52б-53а). 
6. ^isU На зим 
31аб; 536-
(106—11а; 
•55а); 
8. I JU. С а й и д а (116; 186; 
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Хинди (Па; 27а); 
9. vJlW Т а л и б (Пб—12а); 
II. Ж К а л и м (126); 
13. ^Ai К а сим (13аб); 
15. Jj». Д ж а м и (146—15а; 
23а-26б; 64б-65а; 746— 
76а; 776-796; 95аб; 102аб; 
108аб; 1176—1186: 119аб); 
17. Л£ К а р а м (156); 
19. г ^ Т А с а ф и (166—17а); 
21. £
х
)& Н а з и р и (18аб); 
23. >\*J Ф а р х а д (23а); 
25. С ~ * » Р И с м а т (27а—28а; 
85аб; Шаб); 
27. &1* С а д и к (28б-29а); 
29. ,л>. Д ж а з б и ( 3 0 6 -
31а); 
31. ^ ,U На с и р (326-336); 
33. O j - * - Х а с р а т (366); 
35. * <. %, М у л л а Х и р а д 
(38а); 
37. 0Uil А ф г а н (396—40а; 
44а-45а; 516—526; 53аб; 
64аб; 80аб; 83б-87а; 96а— 
100а; 101а-102а; 1036-1046; 
1226—123а; 126аб; 127аб; 
130а-1326); 
39.
 А
^ Б и х у д (43аб); 
976-986; 1346—135а); 
Ю. cSji> Ш ay кат (12аб; 
326; 346-366; 506-516; 
79б-80а); 
12. CJJJ* Сурат (12б-14а ) ; 
14. «_JL^ С а и б (14аб; 2 1 а -
22а; 566; 1056—108а); 
16. ~JU ^U М у л л а Мул-
х а м (15а; 38аб; 406); 
18. 1_я, *, UV>« М а у л а н а -
йи Ш а р и ф (156—16а); 
20. | jui 111 а й д а (17а—18а); 
22. ^jg, Д ж у р м и (196-
21а); 
24. tjj^i Ф а х р и (24аб; 
115аб; 121а; 1286—129а; 
1296—130а); 
26. -^j vjl И б н-и Й а м и н 
(28аб; 39аб); 
28. ^.1 Им л а (296—306; 
112а—113а); 
30. *>-Ц>. Х в а д ж а (316— 
32а); 
32. J» А с и м (34а; 356—36а); 
34. JL^I» Кае ид (37аб); 
36. ?LJ С а н а й и (386—39а); 
38. J U T Кама л (42аб); 
40. »U)I c- j j 
(43б-44а); 
З и б ан-Ниса 
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41. ^ j J U М а й у с (45аб; 
67аб); 
43. cJUo- Х и д ж л а т (46а); 
45. -Л j Р а с их (466—476; 
71б-72а); 
47. C->-U- Х а д ж а т (48а); 
49. j ^ K Г у л х а н и (49а); 
61. «_^к* My т р и б (496— 
50а); 
53. . A.rf К а ее а б (566; 
ПОаб); 
55.
 л г
4 . X у ера у (586); 
57. JUS" **Aj>- Хваджа-йи 
К а м а л (59аб; 126а); 
59. ^bj Р и й а з и (596— 
60а); 
61. ^UJ WJA М а у л а н а 
С а н а й и (606); 
63. U| UV*• М а у л а н а Ах-
ли (61аб); 
65. ^ j i U VrtjA М а у л а н а 
Н а д и р и (62а); 
67. jxH К а л а н д а р (626— 
63а; 89а—90а); 
69. 
(jJuij>- JAA\ Амир-и Ху­
ка н д и (65аб); 
71. Ы Ада (ббаб); 
73. ^р Дабир (67б-68а); 
75. JSJ ( Р И Н Д 696—70а); 
77. CJ\*J>- Д ж у р ' а т (706— 
71а); 
79. <jLilT К а ш и ф (72аб); 
42. ^iliU- Х а т и ф (45б-46а; 
68а—69а); 
4 4 . . ^ , М у д ж р и м (466); 
46. J ^ i i Ф а з л и (476—48а); 
48. JM Фан и (486); 
50. у^л М у з м а р (49аб); 
52. J ^ Али (55а-56а); 
54. U M > С и р а т (58аб); 
56. jUJL. С а л м а н (59а; 123аб); 
58. J U - Х и й а л и (596); 
60. J l k p А т а й и (бОаб); 
62. J b - Хал и (606-61а); 
64. ..и Т а и б и (616—62а); 
66. (jjj UVv» М а у л а н а 
Н у р и (62аб); 
68. e-JL» Lb Баба-ий С а-
• • • 
иб (63а—64а; 87аб); 
70. j и В а з и р (656—66а); 
72. AJU Н а л а (666—67а); 
74. Cjj^tu Н у с р а т (68аб); 
76. o* j3 Н у з х а т (70аб); 
78. CL»~~> Б и х д ж а т (71аб); 
80. £JJ>*A Хиджрат (72б— 
73а); 
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81. ^.IJiJ Н и з а м и (73а); 
83. J!>U Х и л а л и (74аб; 
(ПЗаб; 120аб; 134аб); 
85, OjU^ Мам ну н (83а); 
87. ^ у . Х а л и с (92а; 1046); 
89. J j Д и л (1006—101а; 
(1186—119а); 
91. ^ л * Х и н д и (1086—109а); 
93. ^ J l i Фа из (110а); 
95. U| А х л и (1136); 
97. JI Б а к и (1146); 
99. ^ U М а х и р (1156— 
1176); 
101. J L p - Сухайли(121аб) ; 
103. J^U- Д ж а л ал (1236); 
105. .•...& Н а к х а т (1256); 
107. .L*- л ! Ибн Х у с а м 
(128аб); 
109. £^\ А м и р и (130а); 
111. ^
Г
Г Т А г а х и (135аб); 
113. ^ J Л а у х и (136а— 
138а); 
Часть вторая — мухаммасы следующих авторов: 
115. J J U Б и д и л ь (1396— 116. v_JU, ЬЬ Б а б а С а й и б 
1416; 146а-1486; 1536-1586; (1416—142а); 
165а—166а); 
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82. J^TI А к м а л (736-74а); 
84. у& \}J*A М и р з а У м а р 
(81а-82а); 
86. f})Xs> С и д д и к (886— 
89а); 
88. с-»*вр A^-ljst Х в а д ж а 
И с м а т (98б-99а; 1356); 
90. ^ \ А м и р (105аб; 1276— 
128а); 
92. £3j Р а у н а к (1096— 
110а); 
94. iSjj^v- Х у з у р и (1156); 
96. ^ а ^ ^ i Ш а й х Са'-
а д и (114а); 
98. jjL,» Х а й д а р (1146-
115а); 
100. ,*Ь Б и на й и (1196— 
120а); 
102. utjfi. Wy. М а у л а н а -
йи А р и ф (1216—122а); 
104. -у\^ Х а т а м и (1236-
1246); 
106. lp ^ , U Н а с и р Али 
(1266—127а; 133а-134а); 
108. ^jLJ Н и й а з и (129аб); 
ПО. Сг^'я Гаи и мат (133а); 
112. jUap fcb Ш а й х Ат-
т а р (1356—136а); 
114. ^ х р А б д и (137аб); 
117. U К а с и м (142а— 118. J a l ^ С а д и к (143аб); 
Г 
143а); 
119. 4\j Вала (144а-145б); 
121. ^ U » С а й и б (1496— 
1506); 
123. J J U - Х а з и к (1516—1536; 
189а-190а); 
125. <5Ы>- Х а з и к (мухаммас 
на газаль 4~J» <-J j 3 и б 
ан-Ниса, 159а—1606); 
127.
 Jjttj. X у ера у (161а— 
162а); 
129. A^-IJ>- Х в а д ж а (му­
хаммас на газаль JiiU. Xa-
физа , 1666— 167а); 
131. IJL^ С а й д а (168а—1726; 
174а-17сб; 188а-189а); 
133. JiiU»- А>-1«>- Х в а д ж а 
Х а ф и з (1756-1766); 
135. «_-»yu Машраб(182б— 
1836); 
137. (JaUa \jj~» М и р з а Са­
дик (1846-186а); 
139. Jj\ У реи (187а-188а); 
141. j ^ \ А м и р (191аб). 
Хивинский список прекрасной сохранности; переписан жир­
ным курсивным некрасивым хивинским насталиком на русской 
фабричной бумаге хорошего качества, окрашенной под мрамор 
частью в серовато-голубой, частью в желтый цвет. Имеются 
унваны (16 и 1396), исполненные серебром и красками; текст 
написан по диагонали разграниченных линиями страниц и за­
ключен в рамки из золотых и фиолетовых линий; название стиха 
и имя поэта всюду выделены красными чернилами. В конце — 
два листа той же бумаги подготовленных для текста, но остав-
120. 0WI А ф г а н (149аб); 
122. tfj^A Х и д ж р и (1506— 
1516; 1816—182а); 
124. Ы>. Д ж а л а л и (158а — 
159а); 
126. ^ , х Й К а л а н д а р (1606— 
1616); 
128. ^М На сир (162а—165а); 
130. Зд1* ^U Мулла-йи 
М у ш ф и к и (167а-168а); 
132. JU1 А х л и (1726—1736); 
134. С.-Ю/»Р **г\у>- Х в а д ж а 
И с м а т (177а—181а); 
136. ,£л& Н а з и р и (1836— 
1846); 
138. | ^ Н а в а (186а-187а); 
140. 1^1 А км ал (190аб); 
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ленные пустыми. Переписчик— Ы \jj ы ^ j y «УЬ !>U 
/i\j>- JU Мулла Балта Нийаз б. Уста Курба[н] Ннйаз Харрати; 
дата переписки — сафар 1323/апрель — май 1904 г.; в конце ру­
кописи, в приписке на узбекском языке сказано, что рукопись 
переписана по распоряжению хивинского хана Мухаммад Рахи­
ма. 192 лл. 14X21,5. 
4623 р3 г & ^ Ь 5333/1 
Б А Й А З „ П О Э З И Я И П Р О З А " 
Отдельные, расположенные без всякой системы и порядка 
стихотворные отрывки, рассказы и афоризмы различных авторов, 
очевидно, главным образом среднеазиатских: 1. *U»>- ^ U Мул л а 
Х и с а м ; 2. ^ Ц . Д ж а м и ; 3. dujii \?)1у М а у л а н а - й и 
Ш а р и ф ; 4. »р JUS«** М у х а м м а д Гани ; 5. 1р ^\} На-
сир Али; 6. „^JIJLP 4« М у л л а А б д а н н а б и ; 7. «_д1,и.Ха-
тиф; 8. JM*» I j ^ М и р з а С а д и к ; 9. ^Ji, ^\j у\ Абу 
Ту pa б бек ; 10. Ajkli Ш а х и н ; 11. д>-*>- J^UJIJLP А бал к а-
дир Х в а д ж а : 12. J X J Б ИД И Л; 13. »Ц^ З и й а ; 14. JL^>^ 
уХ*> д>-1 *>• Си Ji» М у х а м м а д Ш а р и ф х в а д ж а с а д р и т. д. 
Выписки представляют собой записки (быть может, владель­
ца рукописи, в течение некоторого времени собиравшего их). 
Беспорядочно переписан почерком насталик и полушикаста 
в разных направлениях на кокандской бумаге. Дата записи— 
1333-1334/1915—1916 гг. 83 лл. (16—83а). 15X25,5. 
4624 QUil ) 2343/XVIH 
( С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ) 
Записи стихотворений разных среднеазиатских поэтов: 1. *L* 
Сами (ум. в 1325/1907 г.); 2. \ j З и й а (ум. в 1350/1931 г.); 
3. CJ^ С и р а т (ум. в 1316/1898 г.) 4. д^л М а д ж нун 
(ум. в 1313/1895 г.); 5. Cjjai Ф и т р а т ; 6. &**>£ Т а х с и н ; 
7. CJUP ^4 М у л л а И н а й а т ; 8 . U- Хай а; 9. ^ А с и р и п р . 
Написаны мелким бухарским насталиком на серой коканд­
ской бумаге, в две колонки, наискось. 7 лл. (237а—243а)+7 лл. 
(в конце) пустых. 12X20,5. 
21—1044 
МУ'АММА (ЛОГОГРИФЫ) 
4625—4663 
МУ'АММА XV в. 4625-4645 
4625 >! j ^ a j* J > JU 2978 
ПЛАЩИ, О Т Д Е Л А Н Н Ы Е БАХРОМОЙ, 
В О Т Н О Ш Е Н И И НАУКИ О ЛОГОГРИФАХ 
И ЗАГАДКАХ [ШАРАДАХ] 
Автор— ^ j j Ip £,дЛ t j^i Шарафаддин Али-йи 
Йазди (ум. в 858/1454 г.), известный историк Тимура. Трактат 
посвящен искусству составления му'амма (логогриф), лугз (ша­
рада) и пр. (подробнее описан в СВР, V, 151 — 152, № 3703). 
Начало (после басмалы): iJ | J ^ J j | JU> ***sJI ,J J^*^ **.S 
(аналогично со списком Британского музея). 
Переписан мелким насталиком на серой плотной восточной 
бумаге; заглавия выделены киноварью. Датируется, по-видимому, 
XVIII в. Деф.: нет последнего листа. 160 лл. 16X25. 
Блоше, III, 280, № 1067; Перч. 81, №32/2; Рьб, Доп., 126-127, 
№ 193; СВР. V, 151, № 3703; Эте I, 1135, № 2050. 
4626 ТО ЖЕ 3373/1 
Начало (после басмалы): л>-у*^ J\\\j <£\$ j JU^ jl Лм 
w
 Переписан характерным ученым насталиком XV в. на отлич­
ной плотной восточной бумаге кремового цвета („самаркандская"); 
на полях-поправки и глоссы. Переписчик-^ JJ&^J** J» Jk •*+** 
Мухаммад Бакир б. Фахраддин-и Руми. Дата, очевидно, как и в 
следующем трактате, переписанном тем же почерком (л. 167а),— 
14 раби' I 857/25 марта 1453 г. 154 лл. (16-1546). 13,5X18. 
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4627 ^ U ^ L ~ 366/V 
ЛОГОГРИФЫ ДЖАМИ 
Автор— Л>. .yo-)\Xs- А б д а р р а х м а н Джами (ум. в 
898/1492 г.). Трактат о му'амма в стихах, составлен, судя по 
хронограмме в последних стихах (fojG
 0*±-)—
 г
де слово ^j 
по абджаду является его датой), — в 890/1485 г. 
Начало: «J1 . Ж* J& C-»J j JU>- jl дуг J W j «ibw- *-b 
Переписан курсивным насталиком; имена выделены кино­
варью. Переписчик — J ^ L . jUJ в.Ы> ^ . #^1 JJ£*JIJLP Аб-
дашшукур б. Мулла Пайанда-йи Наджжар-и Мианкали. Список, 
по-видимому, XVI в. 3 лл. (87а—89а). 9,5X16. 
СВР. V, 154, №№ 3709—3712. 
4628 btj, ^ U ^ %)Uj 1358/IH 
ТРАКТАТ О СРЕДНИХ ЛОГОГРИФАХ 
Автор — тот же J>. •%>. JlJLp А б д а р р а х м а н Джами. 
Начало (без басмалы, место для которой оставлено в унва-
н е ) : ^ , ^ -Ь ^yyj ^1» • *^*~11> ^ gfj р—-* с*'. 
Хорошая рукопись, с унваном в начале, исполненным золо­
том и красками; текст, переписанный четким насталиком, — в 
рамках из золотых и цветных линий. Переписчик (ср. л. 626)— 
JU^. Jbjjs ,у) JU»«* «yi-tfljj5 Нураддин Мухаммад'б. Дарвиш 
Мухаммад. Дата списка — 955/1548 г. 28 лл. (1036—130а). 
12,5X18,5. 
СВР, V, 153, №№ 3706-3707. 
4629 ТО ЖЕ 782/Ш 
Начало то же самое, что и в рукописи № 707/IV (СВР, V, 153, 
№ 3706): £ j | . ^ J IU у, ^gf ^Л
 tf|. 
Переписан среднеазиатским насталиком, причем, л. 446 (на­
чало) — несколько более крупным и позже; имена и термины 
выделены киноварью; на полях— многочисленные дополнения и 
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глоссы. Переписчик основной части, судя по сходству почерка 
(л. 436), — Jul у\ JU>»* 1 J^J . Мирза Мухаммед б. Афак, 
Дата переписки, очевидно (л. 436), тот же 1010/1602 г. 16 лл. 
(446—596). 12,5X18,5. 
4630 ТО ЖЕ 1742/V 
Начало, как в предыдущих списках. 
Переписан своеобразным индивидуальным насталиком с лига­
турами шикаста и другими особенностями; бумага тонкая вос­
точная; на полях — глоссы. Дата переписки — 1125/1713 г. 15 лл-
(1186-1326). 12X19. 
4631 ТО ЖЕ 1876/111 
Начало, как в предыдущих списках. 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; на полях — глоссы. Список 1242/1826—1827 гг. 
21 лл. (26-216). 15X25. 
4632 ТО ЖЕ 1742/Н 
Начало, как в предыдущих списках (№№ 1358/Ш;782/Ш). 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на тон­
кой местной бумаге; на полях — редкие глоссы. Время перепис­
ки близко к дате, указанной на л. 1176, переписанном тем же 
почерком следующего трактата, — 1259/1843 г. Деф.: не закон­
чен; между лл. 41—43 пустые страницы. 35 лл. (136—486). 
12X19. 
4633 <^Ц. U U M ) 5904/I 
(ЛОГОГРИФЫ ДЖАМИ) 
Вышеприведенное заглавие написано совсем недавно на пер­
вом листе (1а); данных, подтверждающих, что это одно из про­
изведений того же Л>. «^JMJLP А б д а р р а х м а н а Д ж а-
м и, в самом трактате не обнаружено. Возможно, автор был 
назван в предисловии, которое утрачено вместе с началом текста. 
Начало первого листа этой рукописи сильно стерто: первое имя, 
на которое дается му'амма (1а),— ^ ^ ,^Ь 
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Переписан убористым насталиком на кремового цвета вос­
точной бумаге; поля листов покрыты многочисленными дополне­
ниями, написанными в разных направлениях. Переписчик — 
t^J^oU t£.Sj-j 0U«-** {j> (js jj 4UI Алла бирди б. Субхан бир-
ди [Татканди]; дата переписки — 1000/1592 г. Деф.: нет начала. 
14 лл. (1а—146). 12X18,5. 
4634 j ^ ^ д ^ 366/Н 
ХУСАИНОВЫ ЛОГОГРИФЫ ИЛИ ШАРАДЫ 
Составил (jjjAi^i\ J~~>JI JU»** ^
 (^ го- Хусайн б. 
М у х а м м а д а л - Х у с а й н и Му'аммайи ан-Нишапури 
(ум. в 904/1498—1499 г.). Му'амма на собственные имена и про­
звища или псевдонимы (подробно описаны в СВР, V, 155, 
№ 3714 и ел.). 
Начало (без басмалы): j | д&Т «Ь ^bib *UuJl <_£—<Ь 
Хороший полный список переписан очень мелким каллигра­
фическим насталиком на плотной кремового цвета самарканд­
ской бумаге; на полях—многочисленные разновременные глос­
сы. Дата переписки —6 джумади II 973/29 декабря 1565 г. 72 лл. 
(9б-80а). 9,5X15,7. 
СВР, V, 155, ДОА 3714-3717; Эте I, 1134, N 2049. См. также: Бабур-
наме, Записки Бабура, Ташкент, 1958, стр. 209. 
4635 ТО ЖЕ 1358/1 
Начало, как в предыдущих списках, но не имеет славосло­
вия (после басмалы). 
Хорошая рукопись, написанная отличным насталиком черны­
ми и красными чернилами; текст — в рамках из золотых и цвет­
ных линий; в начале — унван, сделанный золотом и красками; 
на полях — глоссы. Переписчик — J U ^ o^.jj* <у) ^**** ai^jj 
Нураддин Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад. Дата переписки, 
очевидно, близка к указанной в конце одного из следующих 
трактатов (л. 130а), переписанных тем же почерком,— 955/1548 г. 
62 лл. (16-626). 12X18,5. 
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4636 
ТО ЖЕ 5904/VII1 
Кратенькое введение начинается (после басмалы) словами: 
Переписан мелким скорописным насталиком на кремового цве­
та восточной бумаге; имена и отвлеченные понятия му'амма 
выделены киноварью; поля листов, а местами и междустрочия 
заполняют многочисленные глоссы, написанные в разных на­
правлениях. Переписчик — ^jtSol» с$*««» uU~- & &_£, *Ш 
Алла бирди б. Субхан бирди Татканди; дата переписки — 
1000/1592 г. 43 лл. (43б-86а). 12X18,5. 
4637 ТО ЖЕ 2993 
Начало (после басмалы): } д&Т »Ь ^ЬЬ 'iJ&Vl c£~w 
Прекрасная рукопись, написанная отличным насталиком на 
плотной глянцевитой восточной бумаге; текст —в рамках из зо­
лотых и цветных линий; первые две страницы — в виде фрон­
тисписа—богато орнаментированы золотом и красками; на полях 
всюду обильные глоссы и дополнения, сделанные в разное время. 
Переписчик— j ^ J | ^ j j | JUS* д\ ^ > - х^л Мухаммад 
Хаким, сын Камаладдина ал-Хусанни. Дата переписки — джумади 
II 1034/ март — апрель 1625 г. Переплет работы А>И «^ <3-SU* 1 J *** 
Мирзы Садик хваджа. 82 лл. 13X22,5. 
4638 ТО ЖЕ 1742/V! 
Начинается ex abrupto с му'амма ьТ *-»iji» т- е- п о руко­
писи № 1358/1 (on. № 4635) с четвертой строки л. 86. 
Переписан среднеазиатским насталиком на серой местной 
бумаге; имена выделены киноварью; поля сплошь заняты пояс­
нениями к тексту, примерами. Видимо, утраченные листы 205— 
215 дописаны на иной, худшего качества бумаге, несколько поз­
же, но в том же XVII веке. Дата переписки — рамазан 1125/сен-
тябрь—октябрь 1713 г. Деф.: нет начала. 84 лл. (133а—2166). 12X19. 
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4639 
ТО ЖЕ 6003/1 
Начало несколько иное: JLMJ Jb^j^w» *>-j> ASIZ^M\ ^Уй" L*» 
Переписан бухарским насталиком на серой среднеазиатской 
бумаге; заглавия и слова му'амма выделены киноварью; на по­
лях страниц — обильные глоссы, особенно в начале; перед нача­
лом (01—02) —два листа с записями дат, рецептов, молитв и 
т. п. Список первой половины XIX в. 24 лл. (16—24а). 13X21. 
4640 ТО ЖЕ 1742/1 
Начало (после басмалы): ~t| ^fj _, ,jJ1j J д&Т . ^ 
Неполный список, включающий текст до начала второго 
раздела; переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на 
сероватой местной бумаге; глоссы отсутствуют. Список, по-види­
мому, XIX в. Деф.: нет конца. 12 лл. (16—126). 12X19. 
4641 ТО ЖЕ 1876/Н 
Начало, как в списке № 1742/1 (оп. № 4640). 
Переписан курсивным бухарским насталиком (лунда) на се­
рой кокандской бумаге; на полях киноварью написаны разделы; 
глоссы отсутствуют. (Почерк этой рукописи очень схож с по­
черком рукописи № 1507). Список 1242/1826—1827 гг. 51 лл. 
(256—75а). 15,5X25.5. 
4642 •L-Vl j*\yr J U~ 5904/VI 
ЛОГОГРИФЫ НА ЖЕМЧУЖИНЫ ИМЕН [АЛЛАХА] 
Автор —тот же Jl*** ^j^ l i J I J~«>Jl J U ^ ^ &*>• j * 
Мир Хусайн б. М у х а м м а д ал-Хусайни ан-Нишапури 
Му'аммайи. Стихотворный трактат, состоящий из му'амма, на 
99 эпитетов Аллаха. 
Начало: 
~JI ol& i j b <jbj Jbb Oij {* • AT| U^ Ji 4*\>- Jb- C - J ; 
Трактат переписан в две колонки на странице убористым 
мелким насталиком; сбоку на каждой строке киноварью написа­
ны соответствующие каждому му'амма эпитеты Аллаха. Пере­
писчик — ^ jj^jb* &»л£ 0U»~- ^ iSbj* -UJI Алла бирди 6. 
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К описанию № 4G37 Хусаинопы логогрифы; л. 16 (фронтиспис). 
Список 1034/1625 г. 
Субхан бирди Татканди; дата переписки —1000/1592 г. 4 лл. 
(30б-33а). 12X18,5. 
С В Р. V, № 3720. 
4643 ТО ЖЕ 366/Ш 
Начало (без басмалы, с заглавия): ijl * *JT «U :1<«1>-Л>-« 
Написан мелким насталиком на кремового цвета самарканд­
ской бумаге; имена вынесены киноварью на поля; между строк 
и на полях глоссы. Переписчик (л. 89а) —
 в
д^Ь У* Л» j&J&\Xs-
jJlSoL» jb»o Абдашшукур б. Мулла Пайанда-йи Наджжар-и 
Мийанкали. Список, видимо, XVI в., из Бухары. 5 лл. (816—85а). 
9,5X16. 
4644 4* e*U"
 C ^
 5 9 0 4 /V I 1 
ТОЛКОВАНИЕ АМИРОВЫХ Л О Г О Г Р И Ф О В 
Комментатор— r i l p t j ' . J^t* Садик Рукни Ашик (был 
жив в916/1510г.; ср. СВР, V, №3718). Комментарий на вышеопи­
санный трактат (№4642) 4»УУI л\у- iUn* (Логогрифы на жемчу­
жины имен [Аллаха]), написанный Хусайн б. Мухаммад ал-Ху-
сайни Му'аммайи; комментарий носит и другое название: ^ L** *-J3I 
»-— После небольшого введения (336—34а) следуют му'амма 
оригинала (полностью) с эпитетами Аллаха, выделенными кино­
варью, на которые даются затем толкования Садика. 
Начало (после басмалы): 
Переписан мелким убористым насталиком на кремового цвета 
восточной бумаге; на полях—редкие пометки и дополнения. Пе­
реписчик — ^х& U I£SJ£ 0 Uw- & i£*j»> д!31 Wj* Маулана 
Алла берди ибн Субхан бирди Та.канди; дата переписки— 1000/1592г. 
10 лл. (336-426). 12X18,5. 
СВР, V, 156, № 3718. 
4645 ТО ЖЕ 1685/Ш 
Начало: J J \(J$'J J i U ^ b - «SoT^jy t . JboU \j*4\ JTV ^u-b; 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком. Дата ne-> 
реписки-1235/1820 г. 18 лл. (736-90а). 12X19, 
МУ'АММА XVI—XVII вв. 4646-4657 
4646 U*- OAIJ» 6003/IV 
ПРАВИЛА [СОСТАВЛЕНИЯ] ЛОГОГРИФОВ 
Автор — * I^ JW ^ . i , £j j} \C*jb Шарафаддин Мунадж-
ж и м („Астролог") М у ' а м м а и и („Составитель му'амма", ср. СВР, 
V, №3727), иначе именуемый ^j,^ JS> Ш а р И ф И М у н а Д Ж Ж И М, 
ЖИВШИЙ приТимурнде Султан Хусайне в Герате (873/1469—911/1506). 
Небольшой отрывок из трактата о составлении му'амма. 
Начало (без басмалы): ^U*. ^Сл ^ j j l u ^ j l U*. JP IJ 
Переписан бухарским насталиком на среднеазиатской серой 
бумаге; подразделения текста выделены киноварью. Список нача­
ла XIX в. 3 лл. (466-486). 13x21. 
4647
 e j i y nJUj 5904/IV 
РЕДКОСТНЫЙ ТРАКТАТ 
Автор— SS" \j^y» Маулана К а у к а б и (XVI в). Ученик 
Абдаррахмана Джами, он был поэтом и музыкантом при дворе 
Шайбанида Убайдаллах хана (940/1533-946/1539; ср. СВР, 1,317, 
723). Другое название произведения —
 epU ^L**. 
После небольшого введения, объясняющего причины составле­
ния трактата и посвящения его Убайдаллаху(тогда еще наследнику), 
идет перечисление трех частей. 
334 
Начало (после басмалы): 
Далее следуют му'амма на собственные имена, начиная с ^Д» 
^*\i (22а) и кончая именем д ^ , (28а). 
Переписан мелким убористым насталиком на кремового цвета 
среднеазиатской бумаге; заглавия и имена выписаны киноварью. 
Переписчик—очевидно (по сходству почерка), -л <£*уз> 411 UVj* 
i£Sfi cJl*w« Маулана Аллабирди ибн Субханбирди Татканди (426); 
дата переписки (там же)—1000/1592 г. 8 лл. (216—286). 12X18,5. 
Об авторе —СВР, I, 317, № 723. Другие рукописи: С В Р . V, 158, 
№№ 3724—2726 (здесь трактат назван анонимным). 
4648 jX&J JL- «о rj*j» **JUj 366/IV 
ТРАКТАТ, НАЗЫВАЕМЫЙ „АЛЕКСАНДРОВА 
СТЕНА" 
Небольшой анонимный стихотворный трактат логогрифов на 
имена и понятия: х*зА tJl«U- cJLfi и т. п.; составлен в 915/1509 г. 
Начало: ^J| OJU»* 01 j o C-j 4i«* 4JU^-. -—Ь 
Переписан мелким насталиком; часть имен вынесена на поля 
и написана киноварью. Переписчик, судя по сходству почерка,— 
Jl&L* jUJ «Job Ч . jjl
 vJ£iJlJuP Абдашшукур б. Мулла 
Пайанда-йи Наджжар-и Мианкали. Список, по-видимому, XVI в. 
Злл. (85а—87а). 9,5X16. 
4649 J ^ ^ и ~ JUj 1358/II 
Т Р А К Т А Т О ЛОГОГРИФАХ ШИХАБИ 
Автор— «Uij -,\ i_jUi Шихаб б. Низам, по прозванию 
>L** M у'а м м а й и, перс по происхождению. Он обладал поэти­
ческим талантом и был очен искусен в составлении акростихов, 
шарад и пр.; при Великом моголе Хумайуне (937/1530—963/1556) 
прибыл в Индию, где и умер в 942/1535—1536 гг. По другим 
данным, Шихаб б. Низам был родом из Герата и попал в Индию 
с Бабуром, став там одним из его приближенных. 
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Начало (после басмалы):
 u^aifJj *~£3j JL»*J u*«£5 jlJUo 
Хорошая полная рукопись, написанная четким насталиком, 
с унваном в начале, исполненным золотом и красками. Перепис­
чик (ср. колофон л. 626)— JU>*. Jbjj* &\ Л+>чл &JJIjji Ну-
раддин Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад. Дата переписки—раби' 
II 963/февраль—март 1556 г. 40 лл. (636—102а). 12,5X18,5. 
Об авторе см. S a m y-B e y F r a s c h e r y . Dlstlonnaire etc.T. IV, Constantinople, 
1894, p. 2886; «£JJ jj , Bhopal, 1898, 364. О других трудах этого автора см. 
Б л о ш е, IV, 360 и ел., № 2440; П е р ч (п), 606, № 645/50; С В Р, V, 160, 
№№ 3729—3730. 
4650 ТО ЖЕ 5904/IX 
Здесь он назван: L** лр I J AJ Ц . (Трактат о правилах [со­
ставления] му'амма). 
Имя автора — ^  . J>J| » UaJ А* 1 <~А+Ь Шихаб б. Низам 
а л-Хакири(Р), т. е., вероятно, тот же Шахабаддин б. Низам 
Му 'аммайи , составитель Т р а к т а т а о л о г о г р и ф а х (ср. 
СВР, V, № 3729). 
Начало трактата (после басмалы): 
Переписан мелким убористым насталиком. Переписчик, оче­
видно, тот же ^ х й и t^i^i oUw- # tfij-j АШ UVJ* Маулана 
Алла бирди б. Субхан бирди Татканди, переписавший весь этот 
том в 1000/1592 г. 6 лл. (866-916). 12X18,5. 
4651 u j l f i t f b * 6003/III 
ШИХАБОВЫ ЛОГОГРИФЫ 
Автор—
 i£JtZ>A\ JU>-I j j j J l^ l^ i Ш и х а б а д д и н Ахмад 
а л - Х а к и р и (данных о составителе не найдено. Вероятно, это 
тот же Шихаби; ср. оп. 4649 и ел.). Сборник му'амма на собствен­
ные имена и отвлеченные понятия, всего 175 примеров. 
Начало (после басмалы): 
fi 
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Переписаны бухарским насталиком на серой среднеазиатской 
бумаге; имена и формулы _ Ь (на имя) написаны киноварью. 
Над басмалой наискось написано киноварью: v> j j ^ [^л, \ЭД
 м 
Список начала XIX в. 14лл. (336—46а). 13X21. 
4652 jUui ^ U ~ вООЗ/Н 
Ш А Г А Л И Е В Ы Л О Г О Г Р И Ф Ы 
Автор— lU-i UVj* М а у л а н а - й и Ш а г а л и . Данных о 
составителе обнаружить не удалось. По-видимому, это тот же 
Ш и х а б и . Му'амма на собственные имена и отвлеченные поня­
тия (107 примеров). 
Начало (после басмалы, без введения): 
jJI O U ^ j j i i ^ *j> J>«-)CJT * o\f>- 01 Jijj* ^Ij-V* *-*i/"* f-*^ " 
Перед началом написано киноварью: J l i i UV*« (!). 
Переписаны среднеазиатским насталиком на серой местной 
бумаге; слова му'амма выделены киноварью. Список первой поло­
вины XIX в. 7 лл. (256-316). 13X21. 
4653 U ^ ^ U j 5904/11 
Т Р А К Т А Т О С О С Т А В Л Е Н И И М У ' А М М А 
Небольшой анонимный трактат о составлении му'амма, без 
заглавия. 
Начало: лу^у> L i l j j o U * » ^ • ^yry^t^j^^^^yji/S^ <»1»«*«* г»-*Ь; 
После краткого вступления следует заголовок, написанный кино­
варью: с—^ I а I а»м 1^Ь% (
я
руба'и, расширенный логогрифом, 
таков:"). 
Переписан мелким убористым насталиком. Переписчик, оче­
видно, тот же ^ x S o U &*^ 0U«* о> i ^ j r f ^ ^*™ б и р д и 
б. Субхан бирди Татканди, переписавший весь сборник в 1000/1592 г. 
4 лл. ( 1 5 6 - 1 8 6 ) . 12X18,5. 
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4654 ( а ^ ) 5904/111 
(ОТРЫВОК) 
Анонимный, без басмалы, отрывок—запись U*« (му'амма) на 
80 имен; возможно, он представляет собой продолжение преды­
дущего трактата (оп. № 4653). Первое имя— -.Ul? последнее— 
•»11т*з над конечными му'амма надписано: сС—I JI&IJLP ^U. 
Написан мелким насталиком в три колонки на странице, в 
разных направлениях; имена выделены киноварью. Переписчик, 
несомненно, тот же ^o^JU ^ ^ 6Uw* & t£Sj£ *Ш Алла бирди 
б. Субхан бирди Татканди, который переписал весь сборник в 
1000/1592 г. 2 лл. (19а-20б). 12X18,5. 
4655 UU JU* 6Uab ^ Ь Iwu 5904/V 
МУ'АММА (ЛОГОГРИФ) НА ИМЯ СУЛТАН 
С А ' И Д ХАНА 
Небольшой, всего на двух страничках, анонимный трактат, 
без басмалы и вступления, с объяснением, как составлено му'амма 
на указанное в заглавии имя Султан Са'ид хана. 
Начало: « U J C J ^ J d ^ . ^ « ^ ^ ^ j * ^ > J ^cX*-*- j i - - -Cj *U-
Переписано мелким убористым насталиком. Переписчик, не­
сомненно, тот же ,jx£j\5 \£bj* £)Uw* £» <£Sj£ *Ш Алла бирди 
б. Субхан бирди Татканди, переписавший весь сборник в 1000/1592 г. 
2 лл. (29б-30а). 12X18,5. 
4656 ^ Ь У !
 С
Ы» 366/VI 
НУЖДАЮЩИЙСЯ В ОСНОВАХ 
Трактат анонимного автора, содержащий основные правила 
по составлению логогрифов («.L*»); 
Начало (после басмалы): ?.-?а.А* ,«* ijli j *Ь* ^» JU>-
£j | JbjT ^:>- tfj ^ ^ Zjj* j S>3\±P- .UP» j \ Л»; 
338 • " 
. Переписан курсивным насталиком. Переписчик, судя по сход­
ству почерка,—JI&L, j M вОьЬ Ч» ^ ^SCUJIJLP Абдашшукўр 
б. Мулла Пайанда-йи Наджжар-и Мианкали. Список также, по-ви­
димому, XVI в. 4 лл. (896—92а)+1 л. (в конце) с началом како­
го-то трактата по составлению му'амма. 9,5X16. 
4657
 #U(M а ь ^ у4^л 782/Н 
КРАТКИЙ [ТРАКТАТ] О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
Л О Г О Г Р И Ф О В 
Анонимного автора. Состоит из п р е д и с л о в и я (-uji*), из­
ложения 17 п р а в и л (0 Др1»), как составлять логогрифы, и заклю­
чительной части / iJU.\ ; 
Начало (после басмаЛы): ';';; A*JUJI i-»j чДО JU»J I 
I L A * j b j i tZ*mty*B}mA & I чхЯа^ Дж; U I; 
Переписан насталиком черными и красными чернилами (тер­
мины, имена). Переписчик — Jijl л»1 .JU»«* Ijj*» Мирза Мухам­
мед б. Афак. Дата—середина шаввала 1010/апрель 1602 г. 4 лл. 
(406-436). 12,5X18,5. 
К 
МУ'АММА XVIH-XIX вв. 4658-4662 
4658 -U*. V J U J 1742/VIII 
ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Анонимного автора; состоит из очень кратких введения 
ЛиДдо, 24 разделов, или основ (Д*1), и заключительной 
части (<UJl>.) i в них излагается понятие о логогрифе и его по­
строениях. 
Начало (после басмалы): | j 4JL.J ,у\ JLi eijT ч-J^i д&Ц 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
местной бумаге. Датируется по колофону предыдущего трактата 
этой рукописи (л. 2166) —1125/1713 г. 11 лл. (2266—2366). 12X19. 
СВР, V, 163, № 3738 (Трактат по составлению му'амма). 
4659 б £ \ tfL~ 366/1 
А К Б А Р О В С К И Е ЛОГОГРИФЫ 
Составил S\ Акбар. 
Собрание стихотворных логогрифов на имена Аллаха, Мухам­
меда, двенадцати имамов и прочие религиозные понятия. 
Начало (после басмалы): i j | WTOI^C»»»» <_?*>*№ 
Переписано насталиком черными и красными чернилами; в 
начале—унван, не особенно тщательно выполненный, в него вписано 
имя владельца книги: ^l>- ^jl» К а Р и Д»ан. Список конца XVIII— 
начала XIX в. 8 лл. (1б-8а). 9,5X16. 
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4660 Jj^ ^ u * , *<Jl-, 6003/V 
ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ Д Ж У Н У Н И 
Имя автора неизвестно, перед началом трактата написан кино­
варью его тахаллус (псевдоним): ; /> .Джу ну ни („Безумный"). 
Содержание произведения—примеры му'амма на собственные име­
на и отвлеченные понятия; в начале—небольшое введение, после 
которого следуют му'амма; первое имя— j b 
Начало (после басмалы): J J | . cilSCiC—1^>. Ol^^L** Ьу?. 
Переписан бухарским настали ком на серой среднеазиатской 
бумаге; начало каждого му'амма выделено киноварью. Список 
начала XIX в. 8 лл. (496—566). 13X21. 
4661 ( f JJk. Д Р 1 ^ ЛЦ,) 1742/111 
(СТИХОТВОРНЫЙ ТРАКТАТ О ПРАВИЛАХ 
[СОСТАВЛЕНИЯ Л О Г О Г Р И Ф О В ] ) 
Автор — afclj M» Мулла Захид . 
Начало (после басмалы):ij|
 т
 ^{^. у %* J U ^ JU»; 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на сероватой 
местной бумаге. Список XIX в. Деф.: по-видимому, не закон­
чен. 4 лл. (496—526). 12X19. 
4662 ОЬ-ғ J >* 2343/111 
ШАРАДЫ И ЗАГАДКИ 
Автор— л* --Jap yf ijr^>- Хаджи Мир Азим Сами. 
Записи, сделанные без басмалы своеобразным почерком, с 
обильными лигатурами и росчерками на серой кокандской бумаге. 
Дата переписки — начало джумади 11/1302/ март 1885 г. 2 лл. 
(376-386). 12X20,5. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПРОЗА 4663 — 4726 
ПРОЗА XI-XI1I вв. 4663-4664 
4663 «ul» в Li. П008 
ШАХ НАМА 
Автор — ^.^j t ^ - j ^ 1 б^хЛ & р-*^' Л А б У " л - К а с и м 
Хасанб. Исхак а т - Т у с и Фирдауси (ум. между 411/1020— 
416/1025 гг.). Данная редакция представляет собой анонимное про­
заическое переложение героической эпопеи. На нижнем обрезе 
рукописи, очевидно, после недавней (около 1318/1900 г.) рестав­
рации написано название: р *vub* eLi (Шах нама в прозе). На­
чинается описываемая редакция непосредственно с изложения со­
бытий тридцатилетнего правления Кайумарса, т. е. опущено 8 глав 
введения Фирдауси, содержащего восхваление Султан Махмуда 
(388/998—421/1030) и амира Насра, сына Насираддина; далее кратко 
излагается содержание поэмы. Текст произвольно разбит на две 
тетради (г»ау-В рукописи изложение обрывается на 845-й главе 
(из 859, как они описаны в статье: Б. С. Сергеев , Хорезмский 
список Шах-наме XVI века, Труды Гос. публичной библиотеки 
УзССР, т. I, Ташкент, 1935, стр. 94 и ел.) —письме Рустама 
Йаздигарду об изменчивости судьбы (л. 4066). Возможно, пере­
работка вообще не была закончена. 
Описываемая рукопись производит впечатление переписанной 
от начала до конца одной рукой, но в различных условиях (в по­
ходе, зимой и летом и т. п.). Так например, текст всей первой 
части (16—2146) писан, в общем, неплохим среднеазиатским на-
сталиком; вся вторая часть переписывалась тем же почерком, но 
местами неряшливо, особенно к концу произведения (можно да-
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Же подумать—другой рукой). Бумага кремового цвета, характер­
ная для XVII в., под самаркандскую, только тоньше и худшего 
качества. Перед началом первой части (16)—унван, исполненный 
золотом и красками; текст всюду обрамлен золотыми и цветными 
линиями; перед началом второй части—лакуна для унвана. 
Переписка и оформление рукописи не закончены: на лл. 
318—406 и в некоторых других местах не вписаны киноварью 
заглавия и т. п., отсутствует конец рукописи. Список, вероятно-
XVII—начала XVIII вв. 406 лл. 20X32. 
СВР, 11, 395, № 1776 (другая прозаическая редакция). 
4664 л,Ц e l i 2921 
ШАХ НАМА 
Автор —тот же ^jsj ^ > Л iSU-l & ^-UJ^I Абу-л-
Касим Хасан б. Исхак ат -Туси Фирдауси. Одна из 
анонимных прозаических переделок (ср. оп. № 4663 и др.) зна­
менитой эпической поэмы. Судя по некоторым данным,—вводным 
словам: «t^ aiJI IKJS'л^ idc^"\ H другим, часто повторяющимся 
в тексте,—эта редакция предназначалась для рассказчиков; она 
принадлежит, по-видимому, к самым вольным переделкам поэмы, 
о чем свидетельствуют многие отступления от порядка глав ори­
гинала и т. п. 
Описываемая рукопись является более полным списком в ре­
дакции того же составителя (ср. с рукописью 413—III, СВР, II, 
395, № 1776; начало этого списка, после басмалы: * ^S^» W) 
-*)1 С-Ь Uap JTi-jklj A T I J ^ I T ^ J J ^ , только опущено пять 
вводных строк (с приведенной выше). 
Начало данного списка: JUL-j * ^З С-*5 л *** JU». ) \ •*»» 
£JI iSjr* &*>* <fc~{ 
Рукопись написана скорописным бухарским насталиком на се* 
рой кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью. Не закон­
чена оформлением и перепиской; во многих местах пропущены 
названия глав и т. п. Список второй половины XIX в. Деф.: об­
рывается на полуслове в повествовании о бегстве Афрасиаба в 
Ханбалиг (!). Пагинация переписчика с ошибками после 88 листа 
на единицу, а после 190—на десять; напутано также после л. 282. 
502 лл. 26X30. 
СВР, II, 395, J4 1776. 
ПРОЗА XIII—XIV вв. 4665-4674 
4665 О ЬЛГ 8 1 4 5 
РОЗОВЫЙ ЦВЕТНИК 
т.-а.-тат. Автор — ^jl^Jt. ^Дл- ^ J J I ^ L A . ~*i Шайх 
М у с л и х а д д и н С а ' а д и - и й Шира'зи (ум. в 691/1292 г.). 
Таджикский (персидский) текст этого популярнейшего на мусуль­
манском Востоке сочинения сопровождается комментариями на 
таджикском, арабском и татарском языках, написанными в разных 
направлениях на полях и между строк текста. Этот комментарий, 
по всей вероятности, принадлежит переписчику рукописи — 
J^>^£J # JljjMJL* j?\ Амир Абдарраззаку б. Иш Мухаммад. 
Начало (после басмалы): \^э?у J&&> ^ J w j ^ U'"^ *-~*' 
w
 Список не датирован; судя по плотной русской фабричной 
бумаге и палеографическим особенностям, он представляет собой 
образец казанско-татарской рукописи XVIII в. Почерк — весьма 
своеобразный насталик, почерк заголовков и коранических цитат— 
насх, оба с обилием лигатур (получившихся, быть может, в ре­
зультате письма гусиным пером); любопытны особенности начерта­
ния отдельных букв и их сочетаний. Колофон рукописи гласит: 
&Ў '*} Jj Ч-J1 * 4 > J* 0,-5* ЬУл J "**'~г*[ ***J ,ДА ^ 
JU*«jJl a» 3\J№ Vijijfir "J** J J (н а п и с а л 9ТУ благословен­
ную рукопись в вилайате Казань, в местности Арча, в селении 
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Тунтар, в Мадраса Маулана-йи Авлана, Абдарраззак б. Иш Му­
хаммед). 105 лл. 17X21. 
СВР, II, 403 - 404. №№ 1785— 1790; V, 138 — 139. № 3673; к сделанным 
там ссылкам добавить: Эте, I, 655 и ел., №№1117—1175.682, №1153; Бихар, 
I, 236, № 312; И в а н о в , 167. № 212. 
4666 *, В J,^ 4395 
КНИГА ПОПУГАЯ 
Автор — »£о ,vuJ| CU> Зийааддин Нахшаби (ум. в 
751/1351 г.) закончил перевод этой книги, содержащей 52 расска­
за, с языка хинди на персидский в 730/1330 г. Она в разное 
время была переведена на русский, английский, немецкий и тюрк­
ский языки. 
Начало (после басмалы): д^ Ul -u-lj^ JUJ j iijU Jb-y 
Хороший список; переписан на серой восточной бумаге ин­
дийским почерком насталик, со многими индивидуальными особен­
ностями: почти сплошной огласовкой харакатами, элементами ши-
каста и т. п.; заглавия выделены киноварью; текст заключен в 
рамки из красных линий. Переписчик — plij d)U*Jl>. Ханджахан 
Бахадур. Дата переписки—1101/1690 г. Деф.: отдельные страницы 
местами повреждены и заклеены бумагой. 144 лл. 18X32. 
И в а н о в (Бенгал), 105, № 105; СВР, V, 146. № 3693; Э те, I, 506 и сл„ 
743 и ел. 
4667 ТО ЖЕ 7780 
В самом начале опущено прозаическое славословие. 
Переписан на серой восточной бумаге курсивным средне­
азиатским почерком насталик; заглавия выделены киноварью. 
Переписчик — ^^-j lj ,*« Мирза Рахим. Дата переписки — 
1166/1753 г., г. Бухара. Деф.: многие листы в потеках от сы­
рости; два последних рассказа не дописаны. 228 лл. 12,5X18. 
4668 ТО ЖЕ 9030 
Начало (после басмалы): дГ<^р i «->UJI J j l j O J ^ M ObpU* 
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-^Ии щ&# 
ы 
"5wsS&jSt5&yfjJ:£/r 
^L\->-
^ 2 . "*•* -УЛ SP 
К описанию № 4665. «Гулистан» Муслнхалдииа Са'-адн-йи Шнрази; 
л. 104а. Список XVIII п. 
Переписан на восточной бумаге индивидуальным размашистым 
почерком насталик с элементами шикаста; заглавия выделены 
киноварью. Переписчик —(J l j j
 flli) Х^А J J JU»^ ^, Мир Му-
хаммад, сын Мухаммад {шаха Дуррани (дописано позже)]. Список, 
вероятно, XVIII в. Деф.: многие листы в потеках от сырости. 
177 лл. 15X22. 
4669 ТО Ж Е 6799/11 
С таким же началом, как в списке № 9030 (оп. № 4668), 
только первое слово вместо oU-L« — oL>J . 
Переписан на тонкой, вероятно, индийской бумаге почерком 
насталик;заглавия выделены киноварью. Список, вероятно, XVIII в. 
Последний лист (274аб) дописан совсем недавно. 244 лл.(32а—275а). 
10,5X19. 
4670 ТО Ж Е 1580 
• 
Прозаическое славословие, в начале иное (как в оп. № 4668). 
Переписан на кокандской бумаге курсивным среднеазиатским 
насталиком; заглавия выделены киноварью. В колофоне даны две 
даты переписки—1228/1813 г. и 1229/1814 г. 361 лл. 14X23,5. 
4671 ТО Ж Е 313/Ш 
Прозаическое вступление опущено. 
Переписан на кокандской бумаге курсивным среднеазиатским 
насталиком; в начале—унван; текст, писанный неряшливо и без­
вкусно по крапленным бронзой (под заравшан) листам, заключен 
в рамки из красных, синих и золотых линий; заглавия выделены 
киноварью; поля рукописи обведены красными линиями. Пере­
писчик — AUIJ-OJ Ч» Мулла Файзаллах. Дата переписки — 
1241/1826 г. 120 лл. (3626—4816). 28X45. 
4672 ТО ЖЕ 7527 
С таким началомr^Jl^l j j JA^^JC~^JCJ\^ &\<-~>ў£~л£'. 
Переписан на кокандской бумаге курсивным среднеазиатским 
насталиком; заглавия выделены киноварью. Список, вероятно, 
начала XIX в. Деф.: нет двух последних рассказов. 222 лл. 14,5X24,6. 
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4673 <,U J,^, 4653/lV 
КНИГА ПОПУГАЯ 
Переработка вышеописанной Тути нам а, сделанная в XVII в. 
^ jitf JU>fc» М у х а м м а д о м К а д и р и . Эта версия (была переве­
дена на английский и немецкий языки) содержит всего 35 рассказов. 
Начало (после басмалы): *
в
Х£" lJL> CJJ&J UJ
 и
~ь-
 и
-Лу jlJUj 
Переписана на русской почтовой бумаге хорошим четким 
среднеазиатским насталиком; заглавия выделены киноварью. Имя 
переписчика отсутствует, но во многих местах рукописи имеются 
оттиски печатки 4JI JLP ^Jli j j ill I л**- l j - * Мирза Са'адалла 
б. Казн Абдалла, рукой которого, возможно, она и переписана в 
1303/1886 г. 115 лл. (1526—266а). 13X20,5. 
Э т е . I, 508 и ел., №№ 752 и ел. 
4674 ТО ЖЕ 3865 
В начале опущены слова:
 и
~ь
г
 \\ JOo :1; содержит те же 
35 рассказов. 
Переписан на тонкой кокандской бумаге курсивным средне­
азиатским насталиком;заглавия выделены киноварью. Переписчик— 
*>-\А>- АЯЛ ^U Мулла Му'алла хваджа. Дата переписки —1313/ 
1896 г. 111 лл. 13X20,5. 
ПРОЗА XV в. 4675—4686 
4675 J U Oli~i 1876/V1 
ОПОЧИВАЛЬНЯ ВООБРАЖЕНИЯ 
Автор— ^ j l ^ l <jjl*>- (_s*-W iSjjAZJ (uX~-) «-^sr- uf* 
Йахйа Шайбак (или Сибак)-и Нишапури-йи Фаттахи, 
с псевдонимами Хумари и Асрари (ум. в 854/1450 г.). 
Собрание остроумных рассказов, тонких мыслей, игры слов, 
шарад и проч. Другое название этого сборника j CJ ISO Ь b*»J> 
OUJ 6ЬЛГ? Опочивальня остроумия и цветник [тонкостей] слов). 
Написан в 843/1439—1440 гг. (Иванов, 115, № 127). 
Начало (после басмалы): ^ i o * ^ ^ *4«JL>. чГ1^1л>- -1*9-
жМ J US' Д>- ,-J C~«J> b j i . 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой коканд-
ской бумаге; заглавия выделены киноварью. Дата переписки, — 
очевидно, тот же (см. л. 75а) 1242/1826—1827 гг. 67лл. (856—1516). 
12X25. 
СВР, II, 4 0 8 - 4 0 9 , №№ 1799 - 1802; V, 139, №3677; Эте, I, 1129, 
№№ 2037 — 2039. 
4676 JL>. ob-j i £j-5. 6003/VI 
ТОЛКОВАНИЕ „ОПОЧИВАЛЬНИ 
ВООБРАЖЕНИЯ" 
Комментатор— eilj Ч» £j>-\ j> И^ . -Ux> <_£-l>- Хаджи 
Мухаммад Б а х р а м б . Ахунд Мулла зада, известный под 
23-1044 353 
прозванием Мулла зада -йи Мулла Гийасаддин (XVIIB.). 
По-видимому, только первая часть комментария к названному произ­
ведению (оп. 4675) ЙахйиСибак Нишапури. Составлен комментарий 
в Бухаре при Аштарханиде Абдалазиз хане (1055/1645—1091/1680). 
Начало (после басмалы): Ojy Гу*ў*$ «S"lj ,/3U Jbo JU>-
Переписан бухарским насталиком на серой среднеазиатской 
бумаге; толкуемые места „Шабистана" надчеркнуты в тексте ки­
новарью; на полях — добавления, глоссы и т. д. Список начала 
XIX в. Деф.: нет конца. 96 лл. (576-1526). 13X21. 
СВР, II, 409, № 1802. Ср. И в а н о в (Бенгал), 115, № 127. 
4677 0 b . j l * 9780/I 
ВЕСЕННИЙ САД 
Автор — Л*. ^ . JIJLP Абдаррахман Джами. Сочинение Б а х а-
р и стан (Весенний сад) поэт написал для своего сына Зайааддина 
Йусуфа в подражание известному Гул и ста ну Са'ди, о чем сам 
автор говорит в предисловии (2а). Год написания произведения— 
892/1487 —приведен в хронограмме, помещенной в конце сочи­
нения—... сЛл j \ JU4J з*£ . . : (84а). Весенний сад пред­
ставляет собой сборник дидактических рассказов в прозе и стихах 
и состоит из предисловия, восьми глав, названных Джами — <£«> 
(Лужайка), и заключения (подробно о каждой A ^ . J СМ. СВР, II, 
415, № 1804). 
Написан насталиком на хорошей восточной бумаге светло-
кремового цвета;текст заключен в рамки из золотых и бледно-го­
лубой линий. Главы, стихи и рассказы также отделены друг от 
друга золотой линией; названия глав, стихов и т. п. выделены 
красными чернилами. Первый лист рукописи написан значительно 
позднее, другой рукой, посредственным насталиком. На полях 
многих листов записаны стихи разных авторов, причем окончания 
многих стихов при переплете срезаны (46, 6а, Юаб и др.). Пе­
реплет из красного сафъяна, на котором в тисненых медальонах 
указано имя переплетчика— д*- |»>. J J I P ,** Мир Адил хважа 
(т. е. Ибадалла Адилов). Дата переписки —895/1489—1490 гг.) 
(л. 84а); тут же другим почерком отмечено: „Эта книга перепи-
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сана через три года после [написания] сочинения". Деф.: список 
пострадал от времени: поля многих листов реставрированы, а в 
верхней части листов коричневые пятна, по-видимому, от воды. 
84 лл. (1б-84а). 11X21,5. 
СВР, II, 410, № 1803(9); 415 — 416, №№ 1804-1809; Эте, I, 771—772, 
№№ 1383—1386. Имеются переводы Б а х а р и с т а н а на европейские языки и 
восточные литографированные издания. Полный персидский текст с немецким 
переводом вышел в Вене в 1846 г. В 1887 г. в Бенаресе был напечатан дослов­
ный английский перевод всего произведения. Литографии: Лакнау (год не из­
вестен), Каунпур (в 1898,1903 и 1907 гг.), Стамбул (1859 г. с турецким переводом 
и 1877 г.) Французский перевод: M a s s e , Paris, 1925. 
4678 ТО ЖЕ 3376/1 
Переписан мелким персидским каллиграфическим насталиком 
на гератской бумаге светло-кремового цвета; текст заключен в 
рамки из золотой и синей линий, а названия глав, стихотворений 
и имена собственные написаны жидким золотом или бледно-голубой 
краской. В начале (л. 16)—унван, выполненный золотом и крас­
ками; листы рукописи имеют восточную пагинацию, сделанную 
позднее и совпадающую с европейской, на полях —редкие вставки 
в текст. Переписчик— s Ц, JUJ^« <Aj ja Дарвиш Мухаммад 
Таки, современник Алишера Навои; место переписки—Герат, (см. 
СВР, II, 71—72, № 901—переписанный им в 882/1477 г. <_,U ^ J 
• • • 
ал-Кашифи). 83 лл. (16-836), 11X17. 
4679 ТО ЖЕ 9716/И 
Переписан мелким насталиком, в начале—тщательно, в конце— 
несколько небрежно, на хорошей восточной бумаге кремового 
цвета; названия глав, стихов и имена собственные выделены ки­
новарью. Судя по палеографическим данным, список XVI в. Деф.: 
лакуны в тексте, пропущены части VI главы (129аб, 131аб) и 
части VII главы (143аб, 148аб). 67 лл. (956—1616). 9,5X17,5. 
4680 ТО Ж Е 9215/VI 
Перенисан курсивным среднеазиатским насталиком на тонкой 
восточной бумаге кремового цвета; названия глав и стихов вы­
делены яркой киноварью; на полях—редкие вставки в текст; на 
листах 192а, 199а, 2116, 221а и 238а — неясный оттиск одной и 
той же овальной печати. Переписчик и дата переписки не известны; 
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список, по-видимому, XVIII в. Деф.: начало и конец отсутствуют; 
нет части восьмой главы и заключения; от первого листа списка 
сохранилась только верхняя часть; на листах—следы воды, края 
надорваны; поля некоторых листов срезаны до текста (203, 208, 
209 и т. д.). 82 лл. (159а-2406). 11X19. 
4681 ТО ЖЕ 4645/Н 
Переписан угловатым курсивным насталиком на серой хан-
балыкской бумаге; названия глав и стихов выделены киноварью; 
восточная пагинация, расходящаяся с новой на единицу. Пере­
писчик - ^ | j ^ , j,\i oU5Jl J* I # I (*-£>• Х^А Мухам­
мед Хаким б. акза-л-куззат казий Мухаммад Амин. Дата пере­
писки—28 джумади II 1224/10 августа 1809 г. Место переписки— 
„Сари пул, зависимый от Балха" (556). 54 лл. (2б-55б).13Х22,5. 
4682 ТО ЖЕ 9636/Ш 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на тонкой 
восточной бумаге кремового цвета; текст заключен в рамки из 
золотой и цветных линий, поля обрамлены красной линией; на­
звания стихов, глав и имена собственные написаны красными чер­
нилами; на полях изредка встречаются вставки в текст (лл. 221а, 
228а, 229а и т. д.). Рукопись издает особый аромат, по-видимому, 
в чернила добавлены какие-то пряности. Список, по-видимому, 
начала XIX в. 76 лл. (218б-293а). 14X24,5. 
4683 ТО ЖЕ 5281/Н 
Переписан курсивным насталиком на ханбалыкской посред­
ственной бумаге, частью окрашенной в кремовый цвет, частью— 
в красно-коричневый; названия глав и стихов написаны киноварью. 
Переписчик и дата переписки не известны; предыдущее произ­
ведение (л. 1226) датируется 1288/1871 — 1872 гг., однако в данном 
списке только первый лист написан тем же почерком; остальные 
листы относятся, по-видимому, к первой половине XIX в.; эта 
рукопись, возможно, из Кашгара. 82 лл. (1246—2056). 13,5X22. 
4684 ТО ЖЕ 6740/Н 
Переписан аккуратным среднеазиатским курсивным настали­
ком на кокандской бумаге светло-кремового цвета; названия глав, 
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стихов и имена собственные выделены красными чернилами; На 
полях листов (56, 9а и 156) встречаются написанные другой ру­
кой стихи ^г~>- UVJA Маулана Хусайна, то есть Хусайн Ибн 
Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1504 г.); вставки в текст (6а, 
23а, 296 и т. д.) и разъяснение текста (20а). Переписчик— .,1 Ло** 
лЦ\ c^f-j %» jyl Мухаммад Амин 6. Мулла Рахматалла. Дата 
на оттиске печатки переплетчика— 44 С^ае- %> 1237/1822 г. Судя 
по палеографическим признакам, список относится к первой по­
ловине XIX в. 130 лл. (16—1306). 12X19,5. 
4685 ТО ЖЕ 10088/1 
Переписан среднеазиатским насталиком с элементами шикаста 
на тонкой кокандской бумаге кремового цвета; названия глав и 
стихов выделены киноварью; на полях—редкие вставки в текст 
(лл. 156, 296, 31а и т. д.), а на л. 30а записан байт Са'ади. Пере­
писчик — \\bSjjy£*» L^* ,у.*-£>- <у) ©1£ !** Мулла Шах Хаким 6. 
Мулла Мансур Туркистани. Год переписки не указан, однако, 
судя по сходству бумаги и почерка, дата переписки данного списка, 
видимо, та же, что и следующего произведения этого сборника (л. 
1216), а именно—1297/1880 г. 92 лл. (16—92а). 13X21. 
4686 ТО Ж К 6724 
Т.—у. Хивинская рукопись; переписана типичным для Хивы 
насталиком на русской фабричной писчей бумаге; в начале и в 
конце—по четыре чистых листа той же бумаги; названия глав, 
стихов и т. п. выделены красными чернилами. Колофон рукописи 
написан той же рукой, но на узбекском языке. Рукопись заклю­
чена в характерный хивинский черный клеенчатый переплет с 
тиснением. Переписчик — ^ f х*>*л М. jjl oJ^T U,j л*эчл М*Ь 
<*j>y й\у* Дамулла Мухаммад Риза ахунд, „сын покойного Муллы 
Мухаммад Карима дивана*. Дата переписки—2 рамазана 1318/24 де­
кабря 1900 г. 73 лл. 14,5X22,5. 
ПРОЗА XVII в. 4687-4700 
4687 b j j It,j О Ь Ь 3760 V 
ПОВЕСТЬ О РА'НА И ЗИБА 
Автор —j \UA J* \J OUTy SJ*P*A Cy.^iy-J. Б а р х у р д а р 
б. Махмуд Т у р к м а н - и Фарах и, литературный псевдоним— 
Мумтаз (XVII). Жил он в правление Сафавида Шах Султан Ху­
сейна I (1105/1694—1135/I722). Повесть рассказывает о любви ца­
ревича Ра'на и Зиба, дочери вазира, и о их страданиях в раз­
луке. Повесть изобилует стихотворениями и рассказами нравоучи­
тельного порядка. Произведение обычно входит как составная 
часть в большой сборник Фарахи c^liJl t - j ^ ^ j но иногда, как 
в данном случае, дается отдельно. 
Начало (после басмалы): ijl b j j UPJ Oli-iT Ь ^ ОЬ-Ь 
Текст переписан на фабричной бумаге желтого, синего и ро­
зового цветов четким среднеазиатским насталиком и заключен в 
рамки из разноцветных линий; в начале—посредственный унван; 
на полях рукописи, окаймленных красными или оранжевыми ли­
ниями, наискось переписано продолжение текста; заглавия выде­
лены киноварью. Дата переписки—1264/1847 г. 38 лл. (1216—1586). 
16,5X26. 
С В Р , И, 431, №№ 1848, 1852, 1856. 
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4688 ^ Ь ^ 3819 
ВЕСНА ЗНАНИЯ 
Автор— у^
1
 дЦ| c^Cs- ткЛ> Шайх И н а й а т а л л а К а н б у 
(ум. в 1082/1671 г.). В предисловии, написанном родственником 
автора Мухаммад Салихом указывается, что работа над произве­
дением, редакцию которого он осуществлял, была закончена в 
1061/1651 г. За предисловием следует введение автора, в котором 
говорится, что труд написан по рассказам молодого брахмана, и его, 
автора, заслуга заключается в том, что он литературно обработал 
его и изложил на персидском языке. Б а х а р - и даниш представ­
ляет собой рассказ о любви Джахандар султана и Бахравар бану. 
На фоне этого романа даются многочисленные эпизоды, связанные 
между собой, подобно сказкам из „Тысячи и одной ночи". 
Начало: ^ Jt j ^ } ^sjb»AL>*>»*AJ£J^.^TujUa^K-.US'^^^Jli; 
Рукопись переписана на восточной бумаге кремового цвета 
четким индийским насталиком; первые три листа переписаны поз­
же другим почерком насталик на синей русской бумаге начала 
XIX в.; заглавия выполнены красными чернилами. Имя перепис* 
чика и дата переписки не указаны. По палеографическим призна­
кам можно предполагать, что рукопись переписана в конце XVII в. 
Деф.: в конце рукописи отсутствует четыре листа. 293 лл. 14,5X21. 
СВР, II, 428, № 1844; Эте , I, 529, № 806 и ел. 
4689 ТО ЖЕ 5049 
Часть рукописи (16—556) переписана на светло-коричневой 
бумаге четким индийским насталиком, остальная часть — курсив­
ным индийским насталиком с элементами шикаста; лл. 67а—756, 
видимо утраченные, дописаны совсем недавно (XIX в.) и добавлен 
фихрист; заглавия выделены киноварью. По палеографическим 
признакам можно предполагать, что начальная, более старая часть 
списка, исполнена в конце XVII в., а остальная (переписчик — 
• .
тГ
. JU*** Мухаммад Хусайн) относится, по-видимому, к тому 
же XVII в., но несколько позже. Деф.: первые два листа местами 
повреждены и заклеены бумагой; попорчен (стерт) колофон с 
датой. 249 лл. 12X23. 
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4690 
ТО ЖЕ 4558 
Переписан на толстой рыхлой восточной (ханбалыкской) бу­
маге четким насталиком с характерными элементами шикаста; текст 
заключен в рамки из красных и синих линий, заглавия выделены 
киноварью. Список, по-аидимому, начала XVIII в., из Кашгара. 
Деф.: все страницы в потеках от сырости. В начале две и в кон­
це одна страница частично повреждены. 362 лл. 15X24. 
4691 ТО ЖЕ 4818 
Переписан на плотной русской бумаге кремового цвета сред­
неазиатским почерком насталик; на полях—редкие глоссы и ис­
правления текста, а на некоторых страницах текст рассказов 
вписан в фигуры, изображающие кувшин, кальян, дерево, крест 
(см. фото); заглавия выделены киноварью; перед началом~фих-
рист. Дата переписки—1187/1774 г. 181 лл. 19X23,5. 
4692 ТО ЖЕ 8294 
Переписан на кокандской бумаге курсивным среднеазиатским 
насталиком; заглавия выделены киноварью. Список, по-видимому, 
конца XVIII в. Деф.: первые два листа местами надорваны и за­
клеены бумагой, в конце отсутствует два листа. 246 лл. 14,5X24. 
4693 ТО ЖЕ 4170 
Переписан на плотной восточной (ханбалыкской) бумаге 
курсивным насталиком; текст заключен в рамки из красных ли­
ний, заглавия выделены киноварью. Список, по-видимому, XVIII в., 
из Кашгара. В начале и конце рукописи имеются неразборчивые 
оттиски печатей. 296 лл. 16,5 X 26,5. 
4694 Т О Ж Е 1540 
Переписан на серой кокандской бумаге курсивным средне­
азиатским насталиком; заглавия выделены киноварью. На первом 
форзацном листе рукой Е. Ф. Каля написано: „№ 55. Бахаръ-и-
данышъ соч. Шейха Инаятулла"; на последнем: „Изъ книг Кул-
чанова (?)". На л. 03а одна из записей имеет дату 1256/1840 г. 
Список, по-видимому, начала XIX в. Деф.: многие страницы в 
потеках от сырости и на некоторых текст стерт; в конце отсут­
ствует одна страница. 373 лл. 13 X 23. 
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* 
К описанию К» 4691 Бахар-и даниш, Шайха Инайаталлах Канбу; л. 326. 
Список 1187/1774 р. 
4605 
ТО ЖЕ 4549 
Переписан на русской писчей бумаге с водяными знаками 
(УФЛП, 1828) среднеазиатским курсивным насталиком; перед 
началом — позже приписанный на кокандской бумаге фихрист; 
заглавия выделены киноварью. Дата переписки—1246/1830 г. 
319 лл. 18 X 24. 
4696 ТО ЖЕ 4554 
Переписан на кокандской бумаге среднеазиатским настали­
ком; текст до л. 50 заключен в рамки из золотых и черных па­
раллельных линий, первые две страницы между строками имеют 
такие же параллельные линии; заглавия выделены киноварью. 
В списке отсутствует предисловие, написанное Мухаммад Салихом. 
Переписчик — ^Ь jj^T ., J£ ^J\f, Гаиб Назар б. Артук бай. 
Дата переписки — 1260/1844 г. 447 лл. 15,5 X 26. 
4697 ТО ЖЕ -316 
Переписан на кокандской бумаге среднеазиатским настали­
ком; текст заключен в рамки из синих и золотых линий; первая 
страница оформлена в виде фронтисписа с унваном; поля руко­
писи обведены синими линиями; заглавия выделены киноварью. 
В рукописи отсутствует предисловие, написанное Мухаммад Са­
лихом. Переписчик — o*-ljJlJUp Абдалвахид. Дата переписки — 
1277/1860 г. На прокладочном листе тонкой китайской бумаги 
фронтисписа есть два оттиска китайских печатей: одна большая, 
в виде цветочной вазы, и другая — без рамки, из восьми знаков. 
В конце рукописи — оттиски печатей, по всей вероятности, вла­
дельца рукописи — j^UJ |JLP у* Мулла Абдалкадира. 405 лл. 
15,5 X 27. 
4698 ТО ЖЕ 4428 
В списке нет предисловия, написанного Мухаммад Салихом. 
Переписан на кокандской бумаге курсивным среднеазиатским 
насталиком, текст заключен в рамки из красных и желтых ли­
ний, поля обведены желтыми линиями; заглавия выделены кино­
варью. Переписчик — А!3 I A UP Ибадаллах. Дата переписки — 
1286/1869 г. Список из Кашгара. 434 лл. 18X31. 
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4699 
ТО ЖЕ 
877 
Переписан на серой тонкой кокандской бумаге четким средне­
азиатским насталиком; на полях рукописи (до 195 листа) — обильные 
глоссы и вставки отдельных слов и выражений, видимо, из более 
старого списка; заглавия выделены киноварью. Переписчик — 
pj JT Х^А Ч . л aJj>-T Uj х^л Ч.Ь Дамулла Мухаммад 
Риза ахунд б. Мулла Мухаммад Карим. Дата списка — 1319/1901 г. 
Место переписки — Хивинское ханство. 429 лл. 15X25,5. 
4700 ТО ЖЕ 7329 
Хивинская рукопись; переписана на лучшей русской писчей 
бумаге ржевской фабрики курсивным хивинским насталиком; 
текст заключен в рамки из синих и золотых линий, поля обве­
дены красными линиями, заглавия выделены киноварью. Рукопись 
заключена в характерный черный кожаный переплет с тиснением 
хивинской работы. Переписчик— & ju»b* j> o\5"V^ * (j\J>- Ч«Ь 
Дамулла Худайбирган б. Мухаммад Назар. Дата переписки — 
1320/1902 г. 243 лл. 16,5 X 27. 
ПРОЗА XIX в. 4701-4706 
4701 Х-дЬ OblSU 4в53/Ш 
* • 
ПРИЯТНЫЕ РАССКАЗЫ 
Автор-JA^\J»
 и
*1±сЛ\ 64* •**-* № г У л а м Мухам­
мед Махди, по прозвищу Васиф (ум. в 1288/1872 г.) в пре­
дисловии пишет, что это сочинение написано на основе евро­
пейских источников и носит поучительный характер. Оно содержит 
224 анекдота и басни, изложенные в прозе, заимствованные у 
Эзопа и др. Сборник неоднократно издавался литографией в Ин­
дии, в том числе на родине автора — в Хайдарабаде и Лакнау 
в октябре 1900 г. 
Рукопись переписана (вероятно, с одного из печатных изда­
ний) на серой кокандской бумаге среднеазиатским почерком на-
сталик; заглавия выделены киноварью. Имя переписчика отсутст­
вует. Дата переписки (дописана позже)—1279/1863 г. 113 лл. 
(386-1516). 13X20,5. 
Catalogue of the Library of the India Office. V. II, p. VI. Persian Books. 
By A. A r b e r r y. London, 1937, p. 193. 
4702 Ol l&JI mA* З™7/1 
С Б О Р Н И К РАССКАЗОВ 
m.-a. Компилятивное произведение анонимного автора, со­
стоящее из множества маленьких рассказов нравоучительного, 
мистического характера. 
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Начинается большинство рассказов с указания источника 
на полях — обильные дополнения—выдержки из ^bli j j - i на 
арабском языке. 
Начало (после басмалы и заглавия): («yu*. з JU »з 
р}\ Ае- J?<a»J j l JUJ IJ i£jj* ^jV* 4НЦ* «б" С—I eijjT; 
Переписан на кокандской бумаге угловатым курсивным ин­
дийским насталиком; заглавия выделены киноварью; на полях 
многих страниц написаны глоссы и дополнения. Имя переписчика 
и дата переписки отсутствуют; судя по характеру дополнений, 
рукопись—автограф составителя, XIX в. Переплет работы *JJ I aLp 
Ибадаллаха, 1311/1893 г. 55лл. (16-56а). 14,5X24. 
4703 ТО ЖЕ 5333/Н 
Рукопись содержит 138 басен. Переписаны на серой коканд­
ской бумаге курсивным почерком насталик. В колофоне списка 
имеется оттиск печати - ui*. л~>~ A**** У* Мулла Мухаммад 
Хасан махдума. Дата переписки — 4 рамазана 1333/16 июля 1915 г. 
28 лл. (836—110а). 15X25,5. 
4704 01Д£>. ^у&л 314 
СБОРНИК РАССКАЗОВ 
Составитель — дК" х*>.\ *) jji±J\ y>\i j? j> JU*-I ^ Мир 
Ахмад б. Мир Насир, по прозванию Ахмад-и Калла, 
окончил его в 1293/1876 г. в Бухаре. Содержит в себе апокри­
фические, приключенческие и любовные рассказы легендарного 
и фольклорного характера. 
Начало (после басмалы и славословия): v^JUJI^jj AH JUsJl 
«Jl * J-u JUJI yfi j ^ j^zJ\ 3* JJ JUJ Ы ... 
Написан курсивным бухарским насталиком на кокандской 
бумаге хорошего качества; в начале — унван в позднем бухарском 
вкусе, исполненный золотом и красками; междустрочия на лл. 
16—2а залиты жидким низкопробным золотом; текст обрамлен 
золотыми и цветными линиями; названия рассказов написаны 
красной тушью. Переплет работы fjJa** АШ«_-~>- Хабнбаллах 
366 
махдума (1319 г. ?). Дата переписки — 1320/1902 — 1903 гг. 
200 лл.+З лл. (в начале) + 4 лл. (в конце) пустых. 25X36. 
4705 CJ&. j , ^ ^ l i I j ^ oLJlk. 2343/1 
ШУТКИ МИРЗЫ ФАХИРА, И З Л О Ж Е Н Н Ы Е 
В ВИДЕ РАССКАЗА 
Таково название этого произведения, написанное над текстом 
данного списка. По рукописи № 2296/1 (СВР, V, № 3692) оно 
называется JU.J» (Тутал). Представляет собой шуточный рассказ 
о невероятных профессиях, положениях героев, прозвищах и т.п. 
Например, начало его (без басмалы) таково: 
(Один ткач верблюдов на улице формовщиков минаретов отделял 
из шпульки ниток кислое молоко гузы — неочищенного хлопка) 
и т. д. в том же роде. Произведение основано на материалах 
народных сказок, прибауток и проч. и, возможно, существует 
в различных записях. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на русской 
стального цвета лучшей писчей бумаге верже с водяными зна­
ками (Бр. Варгунины); заголовки выделены красными чернилами. 
Дата переписки—1322/1904 г. 4 лл. (16—4а). 12X20,5. 
СВР, V, 145, № 3692 Л)Щ»_аноним). 
4706 [лШ Obl^] 1876/V 
[ОСТРОУМНЫЕ РАССКАЗЫ] 
Возможно, выдержка из какого-то анонимного сочинения. 
В начале говорится, как ценил остроумие, поэзию и тонкие 
анекдоты и притчи Мухаммад, а затем приводятся сами рассказы. 
Начало (ex abrupto): ^ ^ ubd» J,y>- с_Я1Ы j Ь-Я>»Р
 ; i 
Переписаны курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Датируется по предшествующим трактатам этой 
рукописи (л. 75а), переписанным тем же почерком, 1242/1826 — 
1827 гг. Деф.: нет начала и окончания. 5 лл. (756—796). 15X25. 
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Ф О Л Ь К Л О Р . 
С К А З К И , А Н Е К Д О Т Ы И Т. Д. 
4707—4726 
24-1044 
ФОЛЬКЛОР И ПРОЧ. 4707-4726 
4707 Jb s}\
 c ^ 334/V 
С О Б Р А Н И Е ПОСЛОВИЦ 
Автор — ((jijj AJL>.) ^JJ JL>- JU л***. М у х а м м а д 
Али Д ж а б а л р у д и . Составлено в Индии в середине XVII в.; 
представляет собой первую сокращенную редакцию сборника 
того же автора — ЛлЛ \*л Ь>- (Собрание . пословиц; пословицы 
расположены в алфавитном порядке); в этой распространенной 
редакции (написана в 1054/1644—1645 гг.) каждая пословица со­
провождается подходящим рассказом и нравоучением. 
Начало (после басмалы):... IJJ^U-J ^JUJ ^ioli^j Jb*j ^U*-
Переписано курсивным неряшливым среднеазиатским наста-
ликом на тонкой кокандской бумаге, окрашенной в лимонный 
цвет. По-видимому, переписчиком является 4J lc~*>-j %> Мулла 
Рахматаллах (Мир Мухаммад Сиддик Хишмат). Дата переписки 
(л. 1596) —1310/1893 г. Деф.: нет конца. 11 лл. (2606—270а). 
13,5X20,5. 
П е р ч, 324-325 № 299; Э т е, I, 1202, № 2209 ( j ^ | ( ^ 
4708 Ju, >ы\}> \SJJ 4^ 1 9179/VIII 
ПОВЕСТЬ О БАЛУКИЙА, ИМЕВШЕМ 
С К Л О Н Н О С Т Ь К ПУТЕШЕСТВИЮ 
Анонимный рассказ о некоем еврее Балукийа, его путеше­
ствии в Мекку к Мухаммаду, о жителе того же города мудреце-
еврее Иффане. 
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Начало (после басмалы и заглавия): цАз 4^ *1,1» «5* 
Переписана курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Датируется (ср. л. 1626) 1236/1821 годом. 
11 лл. (140б-150а) 14,5X24,5. 
•709 ^jy, ^/ялА e t i 4^J 9179/VI 
П О В Е С Т Ь О ШАХЕ ШАМС-И М А Г Р И Б И 
Повествование о некоем царе Магриба (Северная Африка), 
обратившемся к Мухаммаду с просьбой избавить от жестокого 
дракона, угнетавшего страну. 
Начало (после басмалы и названия): л>.| j b .1 , Ы 
Переписана курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; список сверялся по более исправному. Дати­
руется (л. 1626), как и весь сборник, 1236/1821 г. 10 лл. 
(1196—128а). 14,5X24,5. 
4710 д>.| «Jo*. <+л 9179/VH 
П О В Е С Т Ь О Б И Т В Е П Р И О Х О Д Е 
Анонимный рассказ об известной битве Мухаммеда при 
Ох оде. 
Начало (после басмалы и вышеприведенного заглавия): 
*J> JS\ оУЫ j jUM ob j l j U (далее каждый раздел начи­
нается с этой формулы, выделенной киноварью). 
Переписана курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Датируется (л. 1626), как и весь сборник, 
1236/1821 г. 13 лл. (1286-1406). 14,5X24,5. 
4711 j u A i b »*<JU J I V j\j* S960 
Т Ы С Я Ч А В О П Р О С О В М У Д Р О Й Ц А Р Е В Н Ы 
Анонимная популярная история о царевне Рума Малике — 
»«j **£Ь объявившей, что задаст тысячу вопросов домогавщим-
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ся ее руки,' обещая выйти замуж за победителя турнира, неза­
висимо от его положения, „будь то падишах, простой подданный 
или нищий". Это, в сущности, облеченный в форму художест­
венного произведения своеобразный катехизис теологического, 
этико-дидактического и познавательного характера. Списки его, 
надо полагать, довольно редки, так как ни в одном из имеющих­
ся каталогов рукописехранилищ они не встречаются. 
Начало (после басмалы): 
Окончаниеrju.j *y- *y^i* j <_»^ Ш-о j д;л- *LJ JU-bj>-_,i J*J 
Список—на белой слегка лощеной кокандской бумаге; текст 
переписан ученическим курсивным среднеазиатским насталиком 
и обрамлен красными линиями, поля — синими; вводные слова 
(*Jii 4$чЬ.) выделены киноварью; на полях — глоссы, сделанные, 
видимо, другим лицом и несколько позже, чем вся рукопись. 
Переписчик — _JL^ > jua*« ^J <_>-j JU»«* Мухаммед Раджаб б. 
Мухаммед Салих. Дата переписки — 1247/1831 г. 144 лл. 12,5X21. 
СВР, V. 396, №№4127—4128 (узбекские редакции). 
4712 [оЫ£^] 3844/XVIII 
[РАССКАЗЫ] 
В сборничек включено четыре сказки, называемые перепис­
чиком с^1£>- (рассказ): 
1. Сказка о царе-тиране Бахруз (218а); 
2. Сказка о царевиче, влюбившемся во сне в царевну с тремя 
родинками на лице (222а); 
3. Сказка о клееваре (j£j»j j ) . золотых дел мастере / JJYJV 
портном ( ^ j j i ) и аскете (julj) (2526); 
4. Сказка о царевиче-юноше, дочери йеменского царя — Пери 
(259а). 
Переписан индивидуальным курсивным насталиком на коканд­
ской бумаге, текст заключен в рамки из красных линий; заглавия 
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выделены киноварью. 11ереписчик — 4JUIC-w>-j л» Ь>-Ь ул Мир 
пача б. Рахматаллах. Дата списка — 1255/1840 г. 63 лл. (218а—2806). 
12,5X21. 
4713 [сМ&* ^у***} 1742/IV 
[СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ] 
Судя по безыскусственной форме и простому языку, это 
фольклорные произведения, составлявшие любимое чтение ши­
роких масс. 
Всего в сборничке 13 рассказов, в том числе o<j ^ J ^ C J l£>-
Рассказ о Мыши и Кошке (88а), о Льве (1136) и ряд других, 
в которых действуют исторические лица — Исмаил Саманид 
(279/892—295/907), Нуширван Справедливый и другие; место дей­
ствия — Нишапур, Самарканд, Бухара, Мазандеран. 
Переписаны рассказы курсивным среднеазиатским насталиком 
на сероватой местной бумаге; заглавия рассказов и т. д. выде­
лены киноварью. Дата переписки — 1259/1843 г. Деф.: нет начала. 
61 лл. (57а—1176)+2 лл. (в конце) с выписками стихов и пр. 
12X19. 
4714 eliib, ji&*\ »4*S 2775/11 
РАССКАЗ ОБ АЛЕКСАНДРЕ, ЦАРЕ 
МАКЕДОНСКОМ 
Повесть анонимного автора в духе популярных народных 
сказаний в прозе, со стихотворными отступлениями, о встрече 
Александра Македонского со старцами и отшельниками, о беседе 
с ними, о его приключениях в поисках заколдованного клада и пр. 
В начале листа — поздняя надпись карандашом: j U l i *<%>o 
(Усыпальница государей), хотя это произведение не имеет ничего 
общего с одноименным стихотворным произведением Мирза Са­
дика мунши (см. СВР, II, 331, №1618-2; 333, ЛЬ 1623). 
Начало (после басмалы): -^, Ь^М 0^ »U j jL>-l Ci\jj\j U 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским настали­
ком на серой кокандской бумаге. Список, по-видимому, начала 
XIX в. Деф.: нет конца. 24 лл. (215а—2386.) 15X25. 
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4715 jft j *> £J&* 383/11 
РАССКАЗ О ВОРЕ И КАЗНЕ 
Популярный на среднем Востоке рассказ о споре некоего 
казня ^aloi» Jjtf •, JUS** Мухаммад б. Кабил Багдади (имя 
казня и название рассказа в этом списке отсутствуют; ср. СВР, 
V, 397, №№ 4130—4131) с вором, который напал ночью за горо­
дом на казня и, доказывая правоту своих действий стихами из 
Корана и словами Мухаммада, обобрал его. Однако впоследствии 
жена казня превзошла вора в находчивости и вернула вещи му­
жа. Этот рассказ был издан литографическим способом в Теге­
ране в 1845, и Бомбее в 1888 и в 1899 гг. 
Начало (после басмалы): J J | JQ\ bW J JU>-1 objlj U . 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на нелоще­
ной кокандской бумаге. Судя по палеографическим данным, ру­
копись первой половины XIX в. В колофоне, по-видимому, позже 
поставлены две даты — 1260/1844 и 1230/1814 г. Переплет работы 
pUJLu* ^U Мулла Абдалкадир-переплетчика, 1260/1844 г. 8 лл. 
(936-1006). 15,5X26,5. 
СВР, V, 397, №№ 4130—4131; Эте , I, 543, № 857. Об узбекской версии: 
Т о р н . , № СХХХ, 2. 
4716 ТО ЖЕ 385/11 
Начало: ^ ±Ji,)\ OJJU CJVJ>> Д^-U^L. C J I J J , ^ ^ J I J 
Имя казия в этом списке — U Ц, • > JU>^. Мухаммад б. Мукатил. 
Переписан среднеазиатским курсивным насталиком на коканд­
ской бумаге. Дата переписки —1258/1842 г. 14 лл. (96—226). 
13X21. 
4717 JU>J» £jb j dJjUl J u - *4*i» 327/1 
ПОВЕСТЬ О САЙФ АЛ-МУЛУК 
И БАДИ' АЛ-ДЖАМАЛ 
Повесть из «Тысячи и одной ночи" в персидском переводе 
о любви принца Сайф ал-Мулук, сына египетского царя, к прин-
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цессе Бади' ал-Джамал, дочери царя фей, из страны Гулистай 
Арам (отсюда и другое ее название —
 f J | ai&J£ j b b ) . По­
весть включает множество стихотворений и рассказы приключен­
ческого характера. 
Начало (после басмалы): ^g UlJb J&\* jl ^TlJU J~ 
Переписана разными лицами курсивным, иногда неряшливым, 
среднеазиатским насталиком на серой кокандской бумаге. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. Список XIX в. Деф.: 
первый лист рукописи частично поврежден и наклеен на обложку 
переплета. 90 лл. (16—90а). 14,5X23. 
СВР. V, № 3697; Эте, 1, 521, № 788 и ел. 
4718 ТО ЖЕ 5260/1 
С началом (после басмалы): 1^}Т J^i\i j jL^I 01 «lj Ul 
* j | X ^ L . CJJJ £&• :;; ОЫз 61S J** j (т- е- опущены 
две строки вступления). 
« Переписана среднеазиатским курсивным насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия отдельных эпизодов и стихотворе­
ний выделены киноварью. Дата переписки (стерта) — 1277/1860 — 
1861 гг. 88 лл. (16-886). 12 X 19. 
4719 ТО ЖЕ 5229 
Несколько сокращенный вариант. 
Начинается ex abrupto (без басмалы):
 ijLjT к*л {£ў\Ь 
i j | ollab Jli~Ji JU- j l . 
Переписана среднеазиатским четким насталиком на серой ко­
кандской бумаге; заглавия отдельных эпизодов и стихотворений 
выделены киноварью. Дата переписки— 1281/1864—1865 гг. 62 лл. 
(1б-62а). 13X20. 
4720 ^ Ш J T j ^ ц Мвв/IV 
БАХРАМ И ГУЛАНДАМ 
По-видимому, анонимная повесть, отличная от написанной 
стихами-маснави одноименной любовной истории Амина (Рьё, II, 
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877; Эте, I, 918, № 1697). По содержанию — это история о люб­
ви сына царя Византии — Бахрама к дочери царя Китая — Гулан-
дам. Описывается ряд фантастических приключений Бахрама по 
пути в Китай. С помощью демонов он дважды громит войска 
болгарского царя, сын которого также был влюблен в Гуландам, 
и добивается своей цели. Состоит из вводной части (2376—2516), 
переписки из десяти писем, частью в стихах, Бахрама и Гулан­
дам (2516—256а) и самой истории Бахрама и Гуландам. 
Начало (после басмалы); . . . ^ и ^ j ^ _, ^ц^, _, £> 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге; текст заключен в рамки из синих, черных линий, про­
межутки между которыми заполнены жидким золотом; поля ру­
кописи обведены красными линиями. Список XIX в. 31 лл. 
(237б-267а). 19x31. 
Ср. Рьб, II, 877; Э т е , I, 918, № 1697. Также ср. СВР, II, 206, № 1246 
(Навои). 
4721 A ^ A U I ^ J U ^ Л^А Ы^ <*Л 6005/Ш 
ПОВЕСТЬ ОБ ИМАМЕ МУХАММАДЕ ХАНФИЙА. . . 
Как указывается во введении (336), повесть якобы переда­
ется со слов дяди Мухаммеда, Абдаллах б. Аббаса (предок ха­
лифов — Аббасидов, правивших в Багдаде с 35/656 по 750/1258 г.). 
Другое заглавие указано в карточном каталоге Собрания: 
дИдГЬ 6>i«i ч*а» (Повесть о добродетельной Зу Фунун); точ­
нее по содержанию название— ._>.-^ . ju*»» **ai (Повесть о Му-
хаммаде Ханифе). 
В тридцати главах повести рассказывается о приключениях 
третьего сына племянника Мухаммада, Али 6. Абу Талиба (35/656— 
40/661), по имени Мухаммад Ханифа и некоей добродетельной 
принцессы-амазонки Биби Зу Фунун, дочери шаха Арама. По-ви­
димому, это произведение имеет мало общего с поэтической 
версией похождений Ханифы ,_у-.«- JU*** к^л (Повесть о Му­
хаммеде Ханифе) поэта Мухаммада Ашика (ум. в 1181/1767 г.; 
о нем см. СВР, 11, 319, № 1593) и ее сокращенной версией Ла-
тнфа, описанной у проф. Г. Эте (I, 875, № 1592). 
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Начало (после басмалы): SHo l^ t £ j l j <LUJl t i o i 3 
Переписана курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге; заглавия выделены киноварью. Список, несом­
ненно, XIX в. 97 лл. (336—130а). 13X21. 
С В Р , II, 319, № 1593; Э т е , 875, № 1592. 
4722 ТО ЖЕ 9179/V 
Начало (после басмалы): J J | jtfT доц ^ jU^j Objlj U 
Переписана курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Список, видимо, сверялся по другому, более 
исправному; поправки вынесены на поля. Датируется по коло­
фону всего сборника (1626) - 1236/1821 г. 13 лл. (1076—1196). 
14,5X25. 
4723 Л , j ^* Ч д | 4506 
Р А С С К А З О [ПРИНЦЕ] МИХР 
И [ПРИНЦЕССЕ1 МАХ 
Повесть анонимного автора о любви принца Михра, сына царя 
Востока Хавар шаха, к принцессе Мах, дочери царя Запада, 
Магриб шаха. 
Начало (после басмалы и заглавия): Cf^i\i jjL>-i t)b «lj Ul 
Переписан типичным среднеазиатским курсивным насталиком 
на посредственной кокандской бумаге; заглавия выделены кино­
варью. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Список, 
вероятно, конца XIX—начала XX в. 81 лл. 15,5X27. 
С В Р , II, 439, № 1872; Э т е , 1,529, № 805, 
4724 . j i j j * ^ 6005/1 
ПОВЕСТЬ О ЗАРКУМЕ 
Анонимный рассказ о победоносной борьбе Мухаммада с 
неким » jj • ^IkL. Султан Заркумом. 
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Написан простым таджикским (персидским) языком, видимо, 
для рассказчиков. 
Начало (после, басмалы): OU Jb*. j >M 6^»UjjL>.l0b_,ij Ы 
Переписана копия курсивным насталиком на серой коканд-
ской бумаге, несомненно, в конце XIX в. 25. лл. (16—256). 13X21 • 
4 7 2 5
 Jr* у) Ь JU^, ^jf jAftjT CJ&. 6005/11 
РАССКАЗ О Б О Р Ь Б Е МУХАММАДА 
С АБУ ДЖАХЛЕМ 
Небольшой анонимный стихотворный рассказ. 
Начало (после басмалы): 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге; список конца XIX в. Деф,: на листах 28—29 
пятна от сырости. 7 лл. (26а—32а). 13X21. 
4726 О Ulk. 2343/XVII 
ШУТКИ 
Автор — J ^ j Ь ^ A, ^^aJ&u. ъАу^ PUJIJLA Абдал-
кадир Хваджа, с псевдонимами —Савда и Б и п у л ь („Ис­
ступленный" и „Бессребреник"; ум. в 1290/1873 г. О нем см. 
u l > VI 4**J литогр., стр. 132—138 и ,_X>-U oLol \»J»J , 
стр. 318—330). Свое произведение автор начинает описанием 
приветствий, которыми обмениваются два встретившихся челове­
ка, потом переходит на словесные курьезы, игру слов и дву­
смысленности, шуточные рассказы, стихотворения и т. п. 
Начало (без басмалы): jb\ c i j jlSal ?«JUi j I СЛЛ Ua* ^1 
£jl
 f U . f l jJI & {\jb~\ j. 
Переписаны четким бухарским насталиком на серой коканд-
ской бумаге; начала фраз выделены красной точкой. Список 
конца XIX в. 21 лл. (216а-236а). 12X20,5. 
ИСКУССТВО 
4727—4732 
КАЛЛИГРАФИЯ 
4727-4729 
4727 ( ^ ) 539 
(КИТ'А) 
Текст первых семи листов представляет собой отрывок из 
собрания мудрых изречений ^ ^ j t ^ *A.U j&, (Книга побед 
Бузурджмихра), составленного философом Бузурджмихром по 
ответам Аристотеля на вопросы Ануширвана Справедливого. 
Трактат имеет еще несколько названий (СВР, III, 88—89, 
№№ 1996-2001). 
Начало (ex abrupto): ^ JU> Ы &*+э^ м-А* JbJ 
Извлечение написано отличным насталиком и наклеено на 
толстую бумагу, по-видимому, как образец красивого почерка. 
Переписчик —cJl$3l «jl*» JU»«> Мухаммад Салих ал-Катиб. 
Дата—1005/1596—1597 гг. На остальных шести листах — образцы 
письма знаменитых каллиграфов, писавших насталиком: Султан 
Али-йи Машхади (ум. в 919/1513—1514 гг.), Мир Али-йи Таб-
ризи (ум. в 924/1518 г.) и других, также наклеенные на толстую 
бумагу. Перед началом на л. 2а — кит'а, содержащая на одной сторо­
не фрагмент миниатюры гератской работы, по-видимому, большого 
мастера. На обороте ее— свидетельство каллиграфа <_Jl£]| Л* 
Али ал-Катиба об образце своего письма. На л. 1а — небольшое 
стихотворение, написанное в честь каллиграфа *> «Щи*—<ар 
Исматаллаха мунши (ум. в 1143/1730—1731 гг). 
В виде альбома, все образцы которого написаны почерком наста-
383 
лик, черной тушьқ>, тексты в рамках из золотых и цветных линий; 
собран неизвестным лицом, по-видимому, хорошо знакомым с исто­
рией каллиграфии, судя по замечаниям, сделанным им на обороте 
некоторых листов и кит'а. 13 лл. 13X19. 
4728 (Ь± - ^ . oUU) 3399/IV 
(ОБРАЗЦЫ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА) 
Красиво написанные кит'а, принадлежащие перу известного 
бухарского каллиграфа середины XIX в. sJQS" *S *>-lj>- ,*->•» 
Йунус Хваджйи Киши (Шахрисябзец) (см. рукоп. 
№3012/11, опис. №4186), подобным же образом переписанные 
отличным крупным насталиком стихи, а на обороте их — взящно 
написанные по золотому крапу письма (вроде, например, выра­
жения сожаления соседу по поводу его отъезда в путешествие); 
весь текст обрамлен рамками из золотых и цветных линий. 
Автограф. 5 лл. (2856—2896). 
13X21. 
4729 jjUJ |
 ч
 \
 Л
Т 4653/V 
НАСТАВЛЕНИЯ ПО КАЛЛИГРАФИИ 
Автор — Ч|3-/«1 Ь Ь Б а б а Исфахан и. Трактат содержит 
шесть р а з д е л о в rLei). в которых после небольшого введения 
вкратце излагается теория каллиграфического искусства. 
Переписан на русской почтовой бумаге среднеазиатским кур­
сивным насталиком. Имя переписчика отсутствует. Дата пере­
писки—1303/1886 г. 13 лл. (2676-2796). 13X20,5. 
СПОРТ 
4730-4732 
4730 4л \i j b 8826/1 
КНИГА О СОКОЛЕ 
Анонимного автора или компилятора. 
Более или менее значительные выдержки из неназванных 
трактатов о соколе, либо черновые наброски. Составитель, ви­
димо, не успел обработать собранные материалы. Вслед за вступ­
лением, плохо увязанным с текстом, идут (начиная с третьего) 
разделы ( U») о различных качествах, и породах сокола 
(jb 2а—166) и ястреба (^Ь 17а—226). Затем, без особого заг­
лавия, начинающийся прямо с рецепта раздел о лечении ловчих 
птиц и рецептура лекарств (29а—55а). 
Начало (после басмалы): lJ(J*Liib у* aJbu» <^Ь? j Jb^» JU>-
Список в сборнике, переписанном курсивным бухарским 
насталиком на необрамленных страницах; бумага серая, слегка 
лощеная, кокандской выработки. Время переписки, вероятно, как 
и следующего трактата, копированного той же рукой (656), 
—1325/1907 г. Деф.: отсутствует конец. 55 лл. (16—55а). 15X25. 
4731 д,U j b 8826/11 
КНИГА О СОКОЛЕ 
Полное имя автора в сочинении не приводится; во введении 
он назван ^UJ| у>\ UV*» М а у л а н а Абу-л-Ала. Трактат, под-
25-1044 385 
разделяющийся на 41 раздел (Ла5). рассматривает различные 
виды ловчих птиц, говорит об условиях их содержания, а также 
о лечении болезней с приведением соответствующей рецептуры. 
Начало_(после басмалы):
 ::i^JkJi U J I j ^JUJIv^j д1) JU»JI 
gjl.-;; }U!l jA Wj* < Й Ц ; 
Переписана четким бухарским насталиком; бумага серая, 
слегка лощеная, кокандской выработки. Дата переписки — 26 
зу-л-ка'да 1325/31 декабря 1907 г. 11 лл. (556-656). 15X25. 
4732 gj^ «-^5* 4 7 8 
КНИГА О ШАХМАТАХ 
Автор — ^ръЬм Х%>-\ ялУ1 4)1 Абу-л-фатх Ахмад- и 
Санджари . В обширном предисловии он говорит, что шахма­
тами начал заниматься с 15-летнего возраста и настоящая книга 
является результатом пятидесятилетнего опыта игры в шахматы, 
а также знаний, почерпнутых из разных сочинений по шахматам; 
далее он сообщает, что посетил Хорасан, Ирак, Газну и Инду-
стан и нигде не нашел лиц, которые могли бы сравниться с ним 
в искусстве шахматной игры и в знании ее теории и истории. 
Автор утверждает, что мнение о том, что шахматы занесены на 
Восток из Индии, ни на чем не основано, ибо игра эта возникла 
в Древней Греции, и ее основоположником был Гермес (
и
ш* л\ 
Трисмегист. Трактат иллюстрируется многими таблицами игр. 
В конце его приводится особое добавление: д^ль^bjjj* Uffj^-; 
I jC - ib ol& JUT^ I ^ j С--Ы J » ^ C J L A J C—-I j • Трактат, возможно, 
уникальный. 
Начало (после басмалы):?;;^jbji CiUJ y\ Ijb U /i-*lj>-
Переписана крупным курсивным бухарским насталиком на се­
рой местной бумаге; заглавия и таблицы сделаны киноварью. 
В колофоне (1596) приписка: j * *£"ьу
т
 \Ҳ\о 4i-»£L*A^rA£pUў 
JJI -oil cMj ^Ау- OUip ^ - U dVJ JJJ%M\ Деф.: рукопись 
пострадала от воды—потёки и т. д. Дата переписки — 1246/1830 г. 
159 лл. + 1 л. (в конце) с выписками. 17X24,5. 
СВР, I, 325, № 743. 
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ФИЛОСОФИЯ 
4733-4792 
ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ 4733—4734 
4733
 0 | ^ VI Cjb J ^\j .UVI a- OUTUJI 3297 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ 
ИМАМОМ И АН-НАСИРОМ В ТОЛКОВАНИИ 
„УКАЗАНИЙ" 
а. Комментатор—jUiJl ^\J\ х&л # JU»^ j^Jll U-Jai 
Кутбаддин Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад 
а р-Р а з и а т-Т а х т а н и (ум. в 766/1364 г.). Комментарий ко второй 
частиoljliVITUS' (Книга у к а з а н и й Ибн Сины; СВР, III, 
№ 1932) — полемика комментатора с Ибн Синой. 
Начало (после басмалы и славословия): ^ J Ь> UJ| jJSJ 
«JI Д2>- j j j * £y£jl £^A ^ jJaJl. 
Эта рукопись переписана очень своеобразным ученым нас-
хом с элементами тауны, сулса и шикаста на плотной слегка 
пожелтевшей бумаге. Переписчик ——л}Л\ А •» /-~эЛ jiUJlJLp 
JLil^l А* А» Абдалкадир ал-Хасан б. Абу-л-Футух б. Али 
ал-Кашани. Прижизненный комментатору список; дата пере­
писки—757/1356 г. 167 лл.+ 6 (в начале) + 6 (в конце) пус­
тых и с записями. 18,5X26. 
Альв., IV, 390, № 5053; СВР, III, 53, № 1932. 
4734 j U VI ou'UJ J j\J VI S^ &L. 2408 
НИША С В Е Т И Л Ь Н И К О В ДЛЯ [ОСВЕЩЕНИЯ] 
ЛУЧШИХ ХАДИСОВ 
а. Автор— ^ U l Jlj^l JU>*. £i JU*^ JUU-jjl Абу 
Хамид М у х а м м а д б. М у х а м м а д ал-Газзали ат-Ту-
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си (ум. 505/1111 г.). Этическое сочинение, представляющее со­
бой сборник поучительных наставлений, разделенный на 48 глав 
(, >Ь) $ полный их список приведен у Альвардта (VII, 639, №8745). 
Нравоучения в основном состоят из выдержек из Корана, раз­
мышлений „благочестивых и ученых людей", включая самого 
автора, „относительно очищения и возвышения сердца над мир­
ской суетой". В целом труд направлен на опровержение гречес­
кой философии с позиций суфизма. 
Начало: £j | ^ ^ ^ ь ^Uj! ^>Ji jj (^дИ) AUJU^JI . 
Переписан курсивным убористым насхом (весьма близким 
почерку рукописи № 2436) на серой кокандской бумаге; текст 
заключен в рамки из золотых и цветных линий, перед началом— 
унван, заглавия выделены киноварью; на полях — редкие глоссы. 
На л. 1а, засвидетельствованная двумя печатями запись, гласящая: 
*Шс**-^ tS^j* j*\j. *№\-^s- IS^J* ^j~* bi*u t^> Ikuw» I—» US' ,y\ 
j*» b i_JiU j JL>- jf I . . . Ci U j J~*A cJ 1-J 15" ya )$ у* AS" (J>^, <-~Hb 
jiJLJl J U M O*J* & *—J^" *U*J^  iS^y •** \°*J. ••• *V*" 
Полное имя переписчика—Маулави Абдаллах катиб б. Иваз Мухам­
мед ал-Балхи. Список закончен 20 зу-л-ка'да 1239/17 июля 1824г. 
Восточная пагинация. 252 лл. + 13 (перед началом, из них 10 
чистых) + 5 лл. (в конце с записями). 17X25. 
Б р о к, I, 423, № 34; Д о п., I, 751; К р а ч к о в с к и й , VI, 414. 
5» 
.:,•' л.* 
К описанию № 4733. Комментарий на «ал-Ишарат» Ибн Сины, Мухамме­
да ар-Рази; л. 16. Список 757/1356 г. 
Л О Г И К А 4735-4752 
4735
 ч
 ^JU, V I
 J3b> JtfUj 2434/11 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ „А" НЕ ЕСТЬ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ „Б" 
а. Автор —л | JU4J | /jj-^Jl ~*\j>\ И б р а х и м а л-Х у с а й н 
ал-Хамадани. Трактат по логике, в котором приводится спор 
между Абу Али Ибн Синой и его учеником Бахманйаром (даты 
жизни неизвестны) относительно того, может ли от „абсолютно-
единого" произойти что-либо, кроме „единого". 
Начало (после басмалы): JIJL4JI &***. Ji ^jk\ у\ ^Ш JMS\ J j i 
Трактат переписан среднеазиатским курсивным насталиком 
на белой, вероятно, индийской бумаге, той же рукой, что и весь 
сборник, в конце которого (л. 1576) — приписка другой рукой: 
4JLu> w l Jsr iSJr с! ^ " ^ 1 , J U 0 I u U , J ( Я п о л а г а ю ' 
что это почерк Маулави Джалли, по имени Абдаллах). Восточ­
ная пагинация. 3 лл. (46—6а). Дата переписки — 1227/1812 г. в 
колофоне на л. 46, очевидно, относится и к данному списку. 
12X19. 
4736 jJauJI j t - у Ц ! ««98/1V 
ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ 
а. Переработка на арабском языке известного Введения 
в категории Аристотеля (СВР, III, 77, № 1965). Составитель­
с к и V I j * * (ў\ J e k #1 gJUIj^l Асираддин б. Муфад-
дал б. Ум ар ал-Абхари (ум. в 663/1264 г.). Настоящий 
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список, видимо, более тщательная редакция, приближающаяся к 
Берлинскому списку № 5229—3 (А ль в., IV, 499). 
Начало (после басмалы): &^>у \ £*JJljJ1 л WI1 £~J I J I» 
*JI j J a i J l ^ 5JL-J «J^i JU) Ы ... 
Хороший список на плотной лощеной кремового цвета са­
маркандской бумаге; течет переписан с широкими междустро-
чиями индивидуальным четким насхом; на полях и в междустро-
чиях — редкие глоссы. Переписчик — J^f -^~ ЬЬ ??\ 0%-jl 
Арслан б. Баба Хасан Куфи (?). Дата окончания переписки —15 
мухаррама 900/16 октября 1494 г. 7 лл. (1066-1126). 12,5X18,5. 
Ал ь в., IV, 499, № 5229-э; Б рок. , I, 464; К р а ч к о в с к и й , VI, 393 
С В Р, I, 77, № 1965. 
4737 JtJ4
 Cji, 3049/11 
КОММЕНТАРИЙ НА „ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ" 
а. Настоящий список представляет собой комментарий 
на вышеописанное Введение (Исагуджи), составленный, 
по-видимому, в следующем, XIV столетии; комментатор — VJJLJULJ*. 
,yl£j|
 ly^>. Хусамаддин Хасан ал-Кати (ум. в 760/1359г.). 
Начало (после басмалы): « ^ J \ **J>-J i—>-ljN AUJU^JI 
Переписан размашистым индийским насталиком, вероятно, 
на „ханбалыкской" бумаге; вводные слова Jl» ij^»l выделены 
киноварью. Список переплетен вместе с трактатом 3049/1, пере­
писчик которого (см. л. 1216) — L>- *UС*»*-. <jjy Маулави 
Рахматаллах Джалли. Датирован (там же) 1229/1813 годом. 
24 лл. (123а-146б). 12,5X19,5. 
А л ь к , IV, 499, № 5230 н ел.; Б р о к . , I, 464; Доп., I, 841; К р а ч к о в ­
ский, VI, 393; Х.-Х., I. 503, № 1533. 
4738 j&\ #4HCL*Ji ^ > Ы С/Л J * jAy* 6276 
ГЛОССЫ К „КОММЕНТАРИЮ" 
НА „ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ".. . 
а. Глоссатор — Jal^» JU>^ М у х а м м а д Садик. Глоссы на 
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вышеописанный (on. № 4737) комментарий i^SsJI j^jJl*U->. Хуса-
маддина Хасана ал-Кати к Введению в логику. 
Начало (после басмалы): ~£»JI ^ *J»,UJl ,^n^l JU>. 
Переписан двумя видами татарского насталика — более пря­
мым и с наклоном вправо — на очень плотной русской писчей 
бумаге начала прошлого столетия, частично окрашенной в свет­
ло-голубой цвет; писавший употреблял, видимо, в некоторых 
случаях гусиные перья вместо калама, о чем свидетельствуют 
характерные утолщения конечных букв вводных слов (AJ J , 
„пробы пера" перед началом и в конце рукописи и т. д.). 
Полукожаный переплет, снаружи оклеенный пергаментом с 
многочисленными следами „пробы пера", в том числе и по-рус­
ски. Переписчик — ^  &.<}*& £№** и>. *Ч*- СУ ^L*> 
(?) * <±jy c ^ U ^ и>. tf^jjl СА **" и>- Л Н у ' м а н 
б. Са'ид б. Абдассалам б. Али б. Дирбиш б. Мамади б. Урман-
чи б. Турманчи мурза мулла (?). Список датирован 1826 годом 
н. э. (т. е. 1241 г. х.). 112 лл.-|-7 лл. (в конце) с записями. 
11X20. 
Комментарий Абхари: Аль в., IV, 499 и ел., № 5230 и ел., Б е л я е в , 5, 
№ 1*8, приводит j\g}\ _ л U о ^ «jib», но без начала и конца рукопи­
си, так что определить, та же это рука, или нет, нельзя; Брок., I, Доп., 841. 
4739
 M | j UN^J ^ J A U I LAW 8618/IV 
ГЛОССЫ МАУЛАНА ЗАДА НА „ИСАГУДЖИ" 
(ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ) 
а. Смешанный супракомментарий на вышеописанное <_J>-^ PUJI 
tLkuJl (Введение в логику). 
Комментатор „Введения" — тот же (^^/У! ^  j ; J^A» J» ^.JJI^Jl 
А с и р а д д и н б. М у ф а д д а л б. Умар ал-Абхари, глосса­
тор—
 e 3 l j WJA J b j j ^ l iSjjr^ **•*" u>. ^**"1 
Ахмад б. М а х м у д а л-Х а р а в и а л-Х аризмийани, проз­
ванный М ay л а н а зада . 
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Начало (после басмалы): J^J ; ;; J ^ U l td^b ^ ^J JU*Jl 
Переписаны „ученым* насхом с лигатурами и почти без ди­
акритических точек на плотной самаркандской бумаге; основной 
текст (матн) надчеркнут киноварью. Список, возможно, XV в. 
30 лл. (133б-162а). 13,5X19. 
У Брокельмана нет. Рукопись основного труда: СВР, III, 77, № 1965. 
4740
 6^J\ j iL^sil %L*J\ 4145/IV 
С О Л Н Е Ч Н Ы Й ТРАКТАТ ПО [ОСНОВАМ] 
ЛОГИКИ 
а. Автор - Oljjji J ^ J 2 J | ^ j & l J p
 a ^ # J* А л и б. 
У м а р б . Али ал-Катиби ал-Казвини Д а б и р а н (ум. в 
693/1294г.), ученик Насираддина Туей (см. СВР, III, 78—79, 
M s 1967-1968). 
Начало (после басмалы): j>J| ^-JJ, j ^ , ^ J l jLil U j 
Аккуратный, но трудночитаемый список. Текст, писанный 
бухарским насталиком „мирзаи", расположен по строкам на по­
добие плотной вязи сулса, что затрудняет чтение; широкие 
поля и привески покрыты комментариями и глоссами, написан­
ными рукой переписчика и других лиц; в начале вместо унвана— 
переводная картинка (цветы); арабские цитаты и заглавия выде­
лены киноварью. Датируется по одному из предыдущих тракта­
тов этого сборника (л. 24а) — 1261/1845 г. 14 лл. (436—546). 
15,5X26,5. 
Алы?., IV, 510 ел., № 5256 ел.; Брок., I, 466; Доп., I, 845; Крач-
ковский. VI, 402; Лот (а). 140, № 502 и ел.; СВР, III, 78 ел., № 1967-1968. 
4741 ТО ЖЕ 8820/V 
а. Начало введения (236—25а) полностью совпадает с Бер­
линским списком (А ль в., IV, 510, № 5256), затем идет с новой 
басмалой текст с таким же началом, как и в предыдущем спис­
ке (оп. № 4740). 
Переписан характерным бухарским насталиком на серой мест­
ной бумаге, на полях — редкие поправки к тексту, а на лл. 
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26—32 в междустрочиях и на полях — многочисленные коммен­
тарии, писанные красными чернилами. Датируется по одному 
из следующих трактатов в этом сборнике (л. 126а) — 1282/1865 г. 
43 лл. (236—656). 13X21. 
4742 Щ й Л J P I ^ I
 л
^ 2415/1 
ОПИСАНИЕ ОСНОВ ЛОГИКИ 
а. Комментатор—^j|Jl J U ^ ^ (*U>«*) *J^A j j J J I u ^ 
(J\&£}\ Кутбаддин М у х а м м а д (здесь — Махмуд!) ар-
Рази ат-Тахтани. Комментарий к тому же (оп. № 4740) 
«JkuJI JPI^JI ,j iv-^JtJI XJL-^ Jl (Солнечный трактат об [осно­
вах] логики) oi^ji ^2&\ JiJJ%\ j * * u> J* ui^f** Наджмад-
дина Али б. Умар ал-Казвини ал-Катиби, по прозванию Дабиран. 
Начало (после басмалы):^| ^Ul j , b p&Sj j * ^Л 0 1 ; 
Интерфолиированный список, переписанный индивидуальным с 
подчеркнутыми утолщениями линий среднеазиатским насталиком 
на кокандской кремового цвета бумаге; текст обрамлен золоты­
ми, красными и синими линиями, поля — красными; на некото­
рых листах оставлены места для таблиц; поля и часть вклеен­
ных листов заняты глоссами. Переписчик — . J J S J J I JU»JIJLP ^ l i 
Кади Абдалджаббар Ургути. Дата переписки —1276/1860 г. 
(л. 1416). Всего 189 лл. (16—189а) + 4 лл. (перед началом) с 
выписками и пр. 15,5X27. 
Аль в., IV, 511, № 5258; Брок... Доп. II, 293, J6 10; Б рок., 1,466 
Доп., 1,845; Крачковский, VI, 402.' 
4743 д ^ ^ j ^ ^ l U *
 C j i JU> V11*- 2 4 I 5 / I [ 
ГЛОССЫ НА КОММЕНТАРИЙ КУТБАДДИНА 
К „СОЛНЕЧНОМУ (ТРАКТАТУ ОБ ОСНОВАХ 
ЛОГИКИ]" 
а. Глоссатор—^5^1 t > y J I ^ • J l ^ y n J I J ^ ^ JU>*. &Je 
Али б. М у х а м м а д б. Али ал -Джурджани ас-Сайид 
ащ-Ц1ариф ал-Ханэфи (род. в 740/1340 г., ум. в 816/1413г.). 
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Супракомментарий к вышеописанному Солнечному тракта­
ту об основах логики Наджмаддина Али б. Умар ал-Казвини 
ал-Катиби (по прозванию) Дабиран. 
Начало (после басмалы) без вступления (А ль в., IV, 513, 
№ 5260): £}| JUJU.
 J cflfa <1£ , ЬМ. J P -UJJJ <IjS и дру­
гими разночтениями. Список датирован 1276/1859—1860 гг. (см. 
л. 278а). 
Интерфолиированный список, переписанный индивидуальным 
среднеазиатским насталиком на кокандской кремового цвета бу­
маге; текст —в рамках из золотых и цветных линий; незакончен­
ный унван в начале; широкие поля, на которых, как и кое-где 
в междустрочиях, — глоссы; в конце (л. 282а) изображены в 
красках розы. Переписчик—тот же ,Jj£j.ji JU*JIJUP ^iM Кади 
Абдалджаббар Ургути. Дата списка —1276/1860 г. 88 лл. 
(1916—278а)+ 9 лл. (вклеенных пустых) + 3 лл. (в конце с за­
писями). 15,5X27. 
Бр о к., I, 466; Д о п., I, 845; К р а ч к о в с к и й , VI, 402. 
4744 £&\
 3 jkuJ | ^ J^j 7932/VI 
К Р И Т И Ч Е С К О Е И З Л О Ж Е Н И Е ЛОГИКИ 
И ДИАЛЕКТИКИ 
а. Автор — JIjUiJI ^ £,
 i J x ^ ^ J J U U - Са 'ададдин 
Ma с'уд б. Умар ат-Тафтазани (ум. в 792/1390 г.). Полный 
список этого труда, включающий первую и вторую его части. 
Начало (после басмалы): . . . j j ^ a J H ^ Ь ' Д А ^ Л Л AJU JU»JI 
Переписан курсивным бухарским насталиком на кокандской 
бумаге сероватого оттенка; заголовки и разделы (Ла») выделены 
киноварью. Список начала XX в. из Средней Азии (Андижан?) 
47 лл. (1006-147а). 16X26,5. 
СВР, III, 80—81, №№ 1971—1972 (описанный под № 1971 список этого 
труда содержит только первую часть, что не отмечено в описании); к сделан­
ным там ссылкам добавить: И н д н а О ф и с (Левн), II, в. IV, 345, № 1906; 
К р а ч к о в с к и й , VI, 398; Х.-Х., II, 479, № 3786. 
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4745 
ТО ЖЕ 
6371/XF 
а. С тем же началом, что и в рукописи 7932/VI (оп. №4744). 
Первая часть. Список на кокандской бумаге желтоватого 
оттенка; текст переписан курсивным среднеазиатским насталиком; 
заголовки и надстрочные знаки выделены киноварью; широкие 
поля содержат редкие глоссы. В сборнике, переписанном оди­
наковым почерком; один из предыдущих трактатов (л. 3696) 
датирован джумади II 1263/май — июнь 1847 г. 6 лл. (4046—409а). 
15,5X26. 
4746 ТО ЖЕ 6614/VI 
а. С таким же началом, как и в предыдущем списке (оп. 
№ 4744). 
Первая часть (jkuJI J JjV I ~-iJI) этого труда, „относи­
тельно логики". Список сделан среднеазиатским насталиком на 
кокандской бумаге; текст — в рамках из золотых и цветных ли­
ний; поля с трех сторон обведены киноварной линией; заголов­
ки выделены киноварью. В сборной рукописи, датированной 
1291/1874-1875 гг. 6 лл. (1736-178а). 15,5X26,5. 
4747 ТО ЖЕ 5901/IV 
а. С тем же началом, что и в предыдущем списке (оп. №4744). 
Посредственный список первой части этого труда на коканд­
ской бумаге; текст, написанный курсивным насталиком,—врам­
ках из потемневших бронзовых и голубых линий. В сборной 
рукописи XIX в. Деф.: нал. 1256 между 9 и 10 строками — значи­
тельная лакуна в тексте (пропущено около 85 строк!) 6 лл. 
(1216—126а). 12,5X18,5. 
4748 ТО ЖЕ 8125/Н 
а. Вторая часть того же труда. 
Начинается ex abrupto (без басмалы) с заглавия, написанно­
го киноварью: s&\ СЛАЛЛА J <J_,V I <-<Ь. 
Список переписан насталиком с элементами шикаста на се­
роватого оттенка восточной бумаге; начиная с л. 153 и до кон­
ца на кокандской бумаге, окрашенной в желтый цвет; заголовки 
выделены киноварью. Переписчик, судя по сходству почерков 
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(ср. л. 1136), — ^sAyi. ЬЬ Баба хваджа. За дату переписки может 
быть принят указанный там же 1243/1827—1828 год. На листе 
1а — запись о приобретении этой рукописи владельцем в 1281/1867 г. 
52 лл. (1156—1666). 12,5X21. 
4749 j j ^ i ^ Д ^
 Cjb 8618/Ш 
КОММЕНТАРИЙ НА „КРИТИЧЕСКОЕ 
И З Л О Ж Е Н И Е ЛОГИКИ» 
а. Комментарий на вышеописанное сочинение ат-Тафтазани, из­
вестное под заглавием «^£И j j.buJI U-JJ^J (on. №4744 и ел.). 
Комментатор — j\jfc£)l д ^ ^, j u > ^ t ^ ^ ^ ^, JU».| Ахмад 
б. Й а х й а б . М у х а м м а д б . Са'ад ат-Тафтазани, правнук 
автора основного сочинения; он составил его в 882/1477—1478 гг. 
Начало (после басмалы): jialJl j«V> 4J jxJl jjU
 (^ ш>>) 
О 
Переписан меняющимся индивидуальным курсивным „уче­
ным" пасхом на самаркандской кремового цвета бумаге; редкие 
глоссы на полях. Список, по-видимому, XVI в. Деф.: колофон на 
л. 132 отрезан. 52 лл. (816—132а). 13,5X19. 
Брок., III, 215 в; СВР, III, 80, №№ 1971-1972 (основной труд). 
4750 [ j i j j j i р&\ j jkuJl] ^ J ^ J
 Cji, 8598/1 
КОММЕНТАРИЙ НА „КРИТИЧЕСКОЕ 
И З Л О Ж Е Н И Е " [ЛОГИКИ И Т Е О Л О Г И И 
АД-ДАВВАНИ] 
а. Смешанный комментарий, вводимый формулой: Ду j Ha пре­
дыдущий труд ат-Тафтазани. 
Комментатор _ j | j aJ| j ^ \ ^ JU>«* juJlcbl», Д ж а л а л а д -
дин М у х а м м а д б . Ас'ад ад-Даввани (ум. в 907/1501 г. 
по Б р о к.; по А л ь в. — в 908/1502 г.). 
Начало (после басмалы) '• jflt *>%Ji-J (У&\ j JkuJI «-JJ^I 
Дефектный список Ҳ1Х в. на серой и желтоватой кокандской 
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бумаге; текст переписан курсивным бухарским насталиком раз­
ными лицами; страницы в рамках из золотых и черных линий; 
редкие глоссы на полях. Деф.: конец утрачен. 64 лл. (16—646). 
12X19,5. 
А л ь в . , IV, 471, №5176-5177; Б р о к . , 11,215, К р а ч к о в с к и й . 
VI, 398. 
4751 jkuJl u*l«J
 C / i 8618/11 
КОММЕНТАРИЙ НА „ К Р И Т И Ч Е С К О Е 
И З Л О Ж Е Н И Е ЛОГИКИ" 
а. Другой смешанный комментарий на jkuJI V_J JUJ ат-Тафтазани 
(on. №№ 4744 и ел.). Комментатор —
 й
\£, & у Хы*л лИ &^j^ 
jS\jLS$\ Ибрахим б. Мухаммад 6. Арабшах ал-
Исфараини, известный под лакабом 'jjjUUap Исамаддин 
(ум. в 944/1537 г.). 
Начало (после басмалы): , *уг^\ &*у>> Л*Ь iJJU>o 
Переписан насталиком на самаркандской кремового цвета 
бумаге, а начиная с л. 67, — на бумаге лилового оттенка меня­
ющимся «ученым" насхом; слова комментируемого текста над-
черкнуты. Список, возможно, XVI в. Деф.: потеки. 46 лл. 
(35б-80а). 13,5X19. 
У Брок. нет! Основной труд — С В Р, III, 80, №№ 1971-1972. 
4752 [ j j ^ l ] ^Д^-
 c ^ i J ^j+M 8618/1 
К Р И Т И Ч Е С К О Е И З Л О Ж Е Н И Е НА 
КОММЕНТАРИЙ „КРИТИЧЕСКОГО 
И З Л О Ж Е Н И Я [ЛОГИКИГ 
а. Смешанный комментарий (r->*) c вводными словами:—Jy| 
JU, написанными киноварью, на первую часть вышеописанного 
сочинения ат-Тафтазанн jkuJl t-JJL^. Комментатор назван в на­
шей рукописи (л. 16)— Jf}\ -у & J* Али б.Тадж ат-Ту-
26-1044 401 
н и (по Розену, ИВЯ (а) 175, № 225 (3), — Пир Али б. Хасан 
б. ал-Хусайн ат-Туни). 
Начало (после басмалы): ;.. j k j l J lk . j * j\j Vl JljJ» 
Судя по началу рукописи, приведенному у Розена, этот 
список содержит много ошибок и пропусков. 
Рукопись переписана на плотной кремового цвета самарканд­
ской бумаге часто меняющимся „ученым" почерком насталик 
t± и ^, часто пишутся с сохранением зубцов). Даты перепис­
ки нет, однако она, вероятно, относится к XVI в. Деф.: низ л. 
34 отрезан вместе с колофоном. 34 лл. (1 б —34а). 13,5X19. 
Б р о к . , II, 215; ИВЯ (а). 175, № 225 (3). Основной труд —СВР, III. 
80, № 1971, 
ЭТИКА 4753-4791 
4753 C^SU j \j I 2635/Ш 
ЛУЧИ МУДРОСТИ 
Автор —^jUI Ji>3l JUs*. j ) JUs*. М у х а м м е д б. Му-
хаммад ал-Газзали ат-Туси (ум. 14 джумади II 505/18 де­
кабря 1111 г.). 
Собрание нравственных и житейских наставлений. В нем за­
трагиваются вопросы, касающиеся норм поведения мусульман 
во многих случаях жизни. 
Начало:^! c^S»- j I jib «-J^UJI T^LO* jj (^ JUI AU JU»JI$ 
затем, после J jV I £J£3l следует 160 нравственных и житейских 
наставлений — <^>-Т <*1S^  
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. Заканчивается рукопись следующим четверости­
шием: 
jJLk ^ J^y. *& ^ Т j«bT • -4-^ с г ^ ui' £ V Г ^ " ьЬ**-5' 
J ^ J *L5b e-sjy j X* A> j * ш J jV l* . - ^ j f i j l AJ 4^Su£j 
Отсюда можно заключить, что переписчиком оригинала данного 
труда, с которого сделана рассматриваемая копия, был j^L-jj 
Йусуфи, переписавший его в 919/1513 г. Весьма вероятно, что 
это знаменитый гератский врач Йусуфи ал-Харави (см. СВР, 
1, 258, №№ 572 и ел.), занимавший пост лейб-медика при дворе 
Захираддина Бабура. Переписчик, очевидно (см. л. 105а испол­
ненного этим же почерком другого трактата) — j b y л> J& у\ 
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^jy* ^J i Ир Назар б. Курбан Клыч Суфи. Дата переписки, 
по-видимому (см. там же), — 1228/1813 г. 7 лл. (26 6—32 а). 
14,5 X 25. 
Рьё, II, 830; Эте, I, 980. № 1792. 
4754 ТО ЖЕ 3082/1 
Четверостишие в колофоне отсутствует. 
Трактат переписан четким насталиком на восточной бумаге 
кремового цвета; текст обрамлен киноварью. Позже на полях 
рукописи написаны касиды разных авторов на религиозные темы. 
Переписчик *i* J U \jj*» Мирза Алим мунши. Дата перепис­
ки—1160/1747 г. 25 лл. (16 —25 а). 13X19. 
4755 ТО ЖЕ 8293/VIII 
Руба'и добавлено в колофоне в виде концовки, после *
 t 
Хорошо исполненная и оформленная рукопись из Северного 
Афганистана (Акча); переписана на восточной бумаге кремового 
цвета почерком насталик; текст заключен в рамки из красных 
и черных линий. Переписчик — ^UP db (j\J>- Худайдад Ибад. 
Дата переписки — 1218/1803 г. Рукопись заключена в художест­
венный переплет с тиснением на коже работы Jjjji^^U .у JU*-I^ U 
Мулла Ахмада б. Мулла Сиддик, с датой —1183/1770 г. 14 лл. 
(828 6 — 841а). 14X23,5. 
4756 ТО ЖЕ 4861/И 
Список без заключительного руба'и. 
Переписан небрежным среднеазиатским насталиком на во­
сточной бумаге; на полях отдельных страниц записаны религи­
озные стихи. Переписчик —j& J U ^ }U д,| С)\>/ JU»** 4« 
Мулла Мухаммад Курбан б. Мулла Мухаммад Назар. Дата пе­
реписки—1228/1813 г. 19 лл. (16 6 —34 а). 12X19. 
4757 ТО ЖЕ 4449/IV 
Список без заключительного руба'и. 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге; текст заключен в рамки из золотых и черных ли-
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ний. Переписчик—^& ^ l o ^ aJj ^ х&л Мухаммед Назар, 
сын Худай Назара. Дата переписки (л. 6006) — 1234/1819 г., 
г. Хисар. 10 лл. (604а—613 6). 17X30. 
4758 ТО Ж Е 3930/IV 
Список без заключительного руба'и. 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. Дата переписки — 1239/1823 г. Имя переписчи­
ка не указано. 15 лл. (33 6—47 6). 12 X 19,5. 
4759 Т О Ж Е 9168/1 
Список с заключительным руба'и. 
Переписан почерком насталик с элементами шикаста на ко-
кандской бумаге. Дата переписки—1245/1829 г. Имя перепис­
чика не указано. 22 лл. (16—226). 12X20. 
4760 ТО Ж Е 5604/VH 
Колофон несколько отличный и без четверостишия. 
Переписан курсивным насталиком на серой среднеазиатской 
бумаге. Имя переписчика и дата переписки не указаны. (Список, 
по-видимому, начала XIX в.). 16 лл. (330б-345а). 13,5X21. 
4761 Т О Ж Е 8329/V1 
Колофон сокращен и без четверостишия. 
Переписан среднеазиатским насталиком на восточной бумаге 
кремового цвета. Текст заключен в рамки из синих линий. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. Список, по-видимому, 
начала XIX в. 22 лл. (201б-222а). 11,5X20. 
4762 ТО Ж Е 4626/1V 
Список без заключительного четверостишия. 
Переписан на восточной серой бумаге почерком насталик 
с элементами шикаста. Переписчик (л. 142 б) —^Jiijybi Халик 
Назар. Дата переписки (там же) — 1251/1835 г. 9 лл. (119 6— 
1266). 14,5X25. 
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4763 ТО ЖЕ 3711/ХШ 
В списке имеется JuJU. (заключение), но руба'и отсутствует. 
Переписан среднеазиатским насталиком на кокандской бу­
маге. Переписчик (л. 258 а) — AJUIJLP Абдаллах. Дата переписки— 
1294/1877 г. 18 лл. (2606-277 6). 13X21. 
4764 ТО ЖЕ 7257/1 
Руба'и в колофоне есть. 
Переписан посредственным насталиком на восточной бумаге 
кремового цвета; текст заключен в рамки из красных линий; в 
начале имеется примитивно оформленный унван. Имя переписчи­
ка и дата переписки не указаны. Список, по-видимому, XIX в. 
23 лл. (16 — 23 6). 12,5X19,5. 
4765 ТО ЖЕ 5285/111 
Заканчивается руба'и. 
Переписан курсивным насталиком на восточной бумаге кре­
мового цвета; текст продолжается и на полях рукописи. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. Список XIX в. 8 лл. 
(20 а —27 6). 14X22. 
4766 ТО ЖЕ 9039/Н 
Текст переписан курсивным среднеазиатским насталиком на 
тонкой серой кокандской бумаге. Переписчик _ ., -^1 л***# 
**JapJU»*4 Мухаммад Амин б. Мухаммад Азим. Дата перепис­
ки — 1323/1905 г. 28 лл. (536 —80а). 12,5X20. 
4767 <Sjr*K (ЗЫ>-1
 525е 
НАСИРОВА ЭТИКА 
Автор—^^yi
 {y^i\ у\ J U . ^ у j ^ * , £ » J J I ^ Наси-
р а д д и н Мухаммад 6. М у х а м м а д б. ал-Хасан ат-Туси 
(ум. в 672/1274 г.) в предисловии пишет, что правитель Кухи-
CTaHaJJ-sa^. ^ | ^ | „ ^ | х* ^oJ I^U Насираддин Абдаррахим 
б. Абу-Мансур Мухташам (XIII в.) дал указание перевести с 
арабского на персидский язык книгу ~J&\ OjL-JaJI Ибн Миска-
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вайха (ум.в421/1030г.). Однако ат-Туси предложил правителю не 
переводить полностью а т-Т а х а р а т, ибо она рассматривает только 
одну дисциплину 1^рс~*£>. (Практическая или житейская муд­
рость) и в ней не хватает еще двух глав: 5JUCV»SO- (Полити­
ческая мудрость) и А"1А£~*&!Г (Мудрость, ниспосылаемая свы­
ше), а, сократив эту книгу, включить в нее две новых главы. 
Предложение это было одобрено. Автор указывает, что посколь­
ку инициатива составления книги исходила от вышеназванного 
правителя, он назвал e e ^ ^ U j!>U-1 (Насирова этика). Она со­
стоит из трех глав и 30 разделов. Трактат снабжен предисло­
вием (16 — 66) и арабско-персидским глоссарием к данному со­
чинению (135 6 — 1416). Впоследствии введение было исправлено 
автором: из него было удалено пышное посвящение „неверному" 
правителю Насираддину. Настоящий список, видимо, вторая ре­
дакция (ср. Рьё , II, 441; Эте, 1, 1181 № 2155). 
Начало (ex abrupto): ^ I j J U l О ^ C J^>- Jul JbJb <sjjz . 
yJl ' c i b t£ -.I J lp jl X» (т. е. недостает 6 строк текста с ба-
смалой). Глава с посвящением начинается так (л. За): <V^» <"$ 
£jl JJ^A ^}\ ft f?-)\ X P JUJI j*>\i J I P
 0Л^А 4*i. 
Очень старый и своеобразно оформленный список; текст пе­
реписан на плотной восточной бумаге розового цвета характер­
ным четким старинным насхом; заглавия написаны с огласовкой 
крупным сулсом золотом и обведены черной линией; начала 
разделов, как в К о р а н е стихи, отделены друг от друга розет­
ками, исполненными золотом и красками. Первый лист сохранив­
шейся части (он представляет собой, вероятно, вторую полови­
ну фронтисписа) был богато оформлен (он очень пострадал); 
вместо унвана — заставка с текстом (очень стерт: c~**J ... 
JU*>Jl С Л » ) ; в с е э т о заключено в орнаментную рамку. Имя пе­
реписчика и дата переписки не указаны (список, по-видимому, 
не позже XIV в.). Деф.: нет начала (6 строк) и конца, началь­
ные 2 и конечные 2 листа подклеены иной бумагой. 243 лл. 
17 X 24. 
И в а н о в (Бенгал), 349, № 488; Р ь ё , II, 441; СВР, III, 99, №№ 2021 
Эте , I, 1181 и ел., № 2155 и ел. 
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4768 ТО Ж Е 1351 
Начало (после басмалы): j / y j& ^ , _ о , j j ^ , j ^ 
ijjJ&LJI t^OUojP Ojv*»- Глава с посвящением начинается, как 
в предыдущем списке (№ 5256, оп. № 4767). 
Хороший список. Текст написан на коричневатой и серой 
индийской бумаге хорошим индийским насхом и заключен в 
рамки из цветных и золотых линий; заглавия выделены кино­
варью. В начале — титульный лист (1а) и унван (16), исполнен­
ные золотом и красками; лл. 1 б — 2 а в междустрочиях запол­
нены золотом; в конце текста — оттиск неразборчивой печати 
владельца рукописи. Переписчик— • >J, <JJI «»-**• -S~l JU> лЛ 
Ибн Али Акбар Хабибаллах ал-Хусайни. Дата переписки — 
1036/1626 г. 140 лл. 15 X 24,5. 
4769 ТО ЖЕ 1253 
Начало и посвящение, как в списке № 1351 (оп. № 4768). 
Переписан на кремового цвета восточной бумаге четким персид­
ским насталиком и заключен постранично в рамки из золотых 
линий; заглавия выделены киноварью; на полях — редкие глоссы 
и комментарий отдельных слов и выражений. Первые две стра­
ницы оформлены и написаны более тщательно. Переписчик — 
я-* IJI \2Уу Маулана Ибрахим. Дата переписки — 2 мухаррама 
1011/22 июня 1602 г. 197 лл. 12,5X22. 
4770 ТО Ж Е 537 
Идентичен списку № 1351 (оп. №4768). 
Отличный список, переписан на кремового цвета индийской 
бумаге, крапленой золотом, красивым четким индийским наста­
ликом; текст постранично заключен в рамки из золотых и чер­
ных линий; в начале — хорошо исполненный унван, сделанный 
золотом и красками. Имя переписчика и дата переписки не ука­
заны. Судя по палеографическим признакам, рукопись относится 
к XVII в. Деф.: поточена жучком. 262 лл. 12 Х21 . 
4771 Т О Ж Е 1299 
Идентичен списку № 1351 (оп. № 4768). 
Переписан курсивным насталиком на восточной бумаге свет-
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ло-коричневого цвета, на полях—редкие глоссы. Имя переписчика 
и дата переписки не указаны (по-видимому, XVIII в.). Деф.: в 
начале и конце рукописи не хватает нескольких листов. 247 лл. 
9 X 1 7 . 
4772 ТО Ж Е 3710 
Идентичен списку № 1351 (оп. № 1768). 
Переписан четким насталиком на восточной бумаге кремо­
вого цвета; заглавия выделены киноварью; на полях — редкие 
комментарии отдельных слов и выражений. Первые два листа 
дописаны позже (XX в.) на кокандсссой серой бумаге. Перепис­
чик — ЬЛЛ Аллайар. В колофоне переписчик указал, что руко­
пись закончена „в первую стражу, в среду, 13 сафара", но год 
не написал. Список, по-видимому, XVIII в. 181 лл. 15,5 X 27. 
4773 ТО Ж Е 7405 
Идентичен списку № 1351 (оп. № 4768). 
Список, по-видимому, из Кашгара; переписан курсивным наста­
ликом на тонкой восточной бумаге; заглавия выделены киноварью. 
Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. Рукопись, видимо, 
XVIII в. Деф.: многие страницы в потеках от сырости и поточе­
ны книжным жучком. 217 лл. 18 X 27. 
4774 Т О Ж Е 5163 
Идентичен списку № 1351 (оп № 4768). 
Посредственный список; переписан курсивным бухарским на­
сталиком на кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; 
на полях — комментарии отдельных слов и выражений. В конце 
рукописи (лл. 193 а —194 а) дана краткая биография автора; да­
той его смерти указан 672/1273 г., а время жизни —77 лет 
(род. в 595/1199 г.). Список XIX в. 194 лл. 15,5X27. 
4775 ТО Ж Е 5459 
По-видимому, первая редакция (ср. Р ь ё , II, 441). 
Начало идентично списку № 1351 (оп. № 4768), но глава 
с посвящением содержит весьма пышный мадх в адрес Насирадди-
на (26): jb 0U~i» АЛА C J J J ^JcZ" y\ «JoJtf j> Л- дГ
 w ~ - j i 
S* U Ja* . eliob *Jipl I3a]
 0 U ^ p J[p. uJey Ъ*> (УГ p T U C>AJJ-
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Переписан* курсивным™ индийским насталиком на восточной 
бумаге кремового цвета; заглавия выделены киноварью. Пере­
писчик — мд] |_ U Таджаддин. Дата переписки — 1073/1662— 
1663 гг. 173 лл. 14X23. 
Р ь с , II, 441; Э т е , I, 1181, № 2155. 
4776 ТО ЖЕ 9418 
По-видимому, первая редакция. Список идентичен рукописи 
№ 5459 (оп. № 4775). 
Написан насталиком на тонкой восточной бумаге и содержит 
обильные комментарии, вписанные разными почерками на полях 
и частично между строчками; текст заключен в рамки''из крас­
ных и синих линий, заглавия написаны киноварью. Не назвавший 
себя переписчик указал дату окончания переписки: 1141-й год, 
одиннадцатый год правления Мухаммад шаха (быть может, Ве­
ликого Могола Насираддин Мухаммада (1131/1719—1161/1748), 
так как место переписки — Каланур). 145 лл. 16,5X27. 
4777 *йи Ml pl£* J 3\,Ь Ml £ljJ 6250/1 
СИЯНИЕ БЛЕСКА В ПРЕВОСХОДСТВЕ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
Автор— J\jji\ Jbx^JI Jbu-I JJ J U ^ . juJI J}U Джала-
ладдин М у х а м м а д б. А с ' а д ас -Сиддики ад-Дав-
вани (ум. в 908/1502 г.), известный ученый и теолог. Произве­
дение (другое его название — ^ М>. с£Ж>-11 Джалалева этика) 
состоит из трех глав, в которых на основе Аристотелевой этики 
рассматриваются вопросы нравственного воспитания, домостроя и 
государственного устройства. Одним из главных источников этого 
труда является ^ ^ U J^U-1 Насираддина Туей (ум. в 672/1274 г.; 
СВР, Ш, 99, № 2121). 
Начало (после басмалы): JJ|" *UipVl<—>-lj »b f!>tf*rhil; 
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Переписан бухарским курсивным насталиком черными и крас­
ными чернилами (заглавия) на посредственной бумаге средне­
азиатского производства; между строк и на полях —глоссы к 
тексту и перевод арабских слов на персидский язык; на листах 
1206—123а — анонимная похвала автору сочинения и перечисле­
ние разделов труда. На л. 02а и 1а — оттиски печатей владель­
цев (обе стерты). В конце — оттиск овальной печати, на которой 
написано по-узбекски: ^ A J I ^ U T jl>- <J>^£)\ (Вторая народная 
библиотека); вокруг — перевод по-русски „Бухарская народная 
библиотека". Дата переписки —1236/1820 г. 123 лл. (16—123а) 
+ 2 лл. (в начале) с записями. 12X26. 
СВР, Ш, 102 и ел., №№ 2029 и ел. К ссылкам добавить: Х.-Х., I, 202, 
№ 275; V, 340, № 11210; Э т е , I, 1190, №№ 2183 и ел. 
4778 ТО ЖЕ 8014 
Начало, как у предыдущего списка № 6250 (оп. № 4777). 
Написан бухарским курсивным насталиком на белой бумаге 
восточного происхождения; текст—в рамках из красных и синих 
линий, поля обведены одной синей; на полях — примечания к 
тексту; цитаты из сочинений надчеркнуты; оглавление написано 
красными чернилами. Дата переписки—1239/1823 г. 118 лл.+1л. 
(перед началом) с выписками. 15,5X25. 
4779 ТО ЖЕ 7703 
Перед началом небольшое предисловие, начинающееся словами: 
Само начало, как в предыдущих списках. 
Переписан среднеазиатским курсивным насталиком черными 
и частично красными чернилами на кремового цвета бумаге 
местного производства; на лл. 16 и 46 — наброски унванов; 
текст и поля обрамлены красными линиями; часть арабских слов 
переведена на персидский язык и написана красными чернилами 
между строк; на л. 1986 — дойра (круг, в который вписаны вос­
точные изречения); налл. 1986—203а —та же анонимная похвала 
сочинителю. Дата переписки — 1290/1873 г. В начале книги —4, 
в конце —29 листов пустых; на последнем листе —3 оттиска 
печатей владельцев рукописи, на двух печатях легенда: jus**jLi 
_ ^ . Нийаз Мухаммад Раджаб. 1250 [1834г.] и на третьей— 
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\YVA о1-- л—1» А~* Л» eli Шах б. Сайид Касим шах. 1278 
[1861 г.]. 203 ЛЛ. 13,5X21. 
4780 ТО ЖЕ 9544 
у. Перевод с персидского языка на узбекский вышеназванного 
**U ад-Даввани, выполненный в 1367/1948 г. бывшим науч­
ным сотрудником Института востоковедения АН УзССР д>. | ±. х*>*л 
И. Мухаммедходжаевым (ум. в 1276/1957 г.). Перевод неполный 
(в начале не переведено 14 листов, а в конце—30). Язык архаи­
чен; в переводе допущены существенные отступления от текста; 
кроме того, он изобилует арабскими и персидскими словами. 
Написан на одной стороне разных сортов посредственной 
фабричной бумаги среднеазиатским курсивным насталиком, лило­
выми чернилами. Автограф переводчика с датой: март 1948 
[джумада I 1367] г. 79 лл. 20X30,5. 
4781 JUJI VJJ 9213/111 
ЦВЕТНИК ВЛЮБЛЕННЫХ 
Автор— .-L Х у р р а м и написал свое произведение в Бу­
харе в 954/1547 г. В предисловии он пишет, что этот труд за­
кончил в преклонном возрасте и посвятил его Абулгази Абдала-
зиз бахадур хану, правителю бухарской земли (т. е., по-види­
мому, Шайбаниду Абдалазизу, 947/1540—957/1549), где „науки и 
религия достигли небывалого расцвета". Это произведение на­
писано прозой, перемежающейся стихами, и делится на восемь 
разделов, посвященных любви и ее проявлениям. 
Начало (после басмалы): ^ Ы л * jj J», j-f -б" lyja>- CJU 
Переписано посредственным насталиком на восточной бумаге; 
заглавия выделены киноварью. Переписчик— : и 4*^ ^ М у л ­
ла Джум'аНийаз. Дата переписки — 1102/1691 г. 50 лл. (476—966). 
14X21,5. 
Б л о ш е , IV, 298, № 2361. 
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4782 
ТО ЖЕ 
1209/1 
Переписан на восточной бумаге четким почерком насталик; 
заглавия выделены киноварью. Список, вероятно, XVIII в. Деф.: 
нет начала и конца. 42 лл. (1а—426). 12X18,5. 
4783 ТО ЖЕ 3075/1 
Переписан на серой кокандской бумаге курсивным среднеази­
атским насталиком на пяти листах (16—5а); часть текста пере­
писана на полях; заглавия выделены киноварью. В колофоне 
списка имеется печать переписчика — •, %J| j^p ^ -л ^ J U > ^ 
Мухаммади б. Мир Абдалазиз. Дата переписки — 1216/1801 г. 
47 лл. (16—47а). 11X18,5. 
4784 ТО ЖЕ 3845/1 
Переписан на кокандской бумаге среднеазиатским курсивным 
насталиком; заглавия выделены киноварью; текст заключен в рам­
ки из красных линий; поля обведены синими линиями. Перед 
началом (1а—31а) очень небрежно почерком насталик и шикас-
та переписаны газали поэтов Шайда, Бидил, Машраб и др. Дата 
списка - 1250/1834 г. 63 лл. (316-946) + 31 л. записей. 12X20. 
4785 ТО Ж Е 3052/1 
Переписан на кокандской бумаге среднеазиатским насталиком; 
заглавия выделены киноварью; текст заключен в рамки из синих 
линий. Дата переписки — 1275/1859 г. 56 лл. (16—56б)+8 лл. 
перед началом п>стых и с разными записями. 12X19,5. 
4786 [ С ^ ] 2 4 5 9 / Ш 
[ Р А С С К А З ] 
Или ^U- j ^ J b jJLi C~>w *<wi* (Рассказ о беседе балх-
ского шайха Шакика [со своим учеником] Хатамом) о том, че­
му последний научился от Шакика, и объяснение Хатамом вось­
ми мудрых житейских положений (e j j Xi) > которые он познал. 
Начало (ex abrupto):iJ| J L ^ ^ U - j I *Ae- АШ <U*-J ,^JL JJ-b. 
Переписан мелким курсивным насталиком, по-видимому, в 
XVII в. 2 лл. (1246—125а). 11,5X17. 
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4787 c^S^ dj\i 3082/11 
КАНОН МУДРОСТИ 
Апокриф, приписываемый древнеперсидскому царю Хушен-
гу, который написал его, якобы, для своего сына. Канон был 
найден халифом Аббасидом Ма'муном (198/813—218/833) благо­
даря указанию его мудрого вазира Заубана. Рукописи Канона, 
видимо, довольно редки. Он содержит изречения и наставления 
Александра Македонского, Аристотеля, Платона (Аристокл, 427— 
347 гг. до н. э.), царей Древнего Ирана, Мухаммеда и др. 
Начало (после названия и басмалы): v^JUJIt-». *iS JUaJ I 
TJ 1 il*m£uJ (JU»!>1>- С л ) ^ Xj^J\ 
Переписан четким насталиком на хорошей восточной бумаге 
кремового цвета; текст обведен красными линиями, имена мудре­
цов выделены киноварью. Позже на полях рукописи разным по­
черком написаны талисманы и т. п. Переписчик — »> А\р, \j^» 
Мирза Алим мунши. Дата переписки — 1160/1747 г. Деф.: на лл. 
33а, 346 текст стерт. 25 лл. (256—496). 13X19. 
Эте , 1, 1203, №2210 (ссылка на Бодлеянскую рукопись JJZ**J ««&JI i^J U» 
№ 1417). 
4788 ТО ЖЕ 5604/VI 
По-видимому, несколько сокращенная редакция с тем же 
началом. 
Переписан курсивным насталиком на серой кокандской бу­
маге; позже на полях рукописи другим почерком приписаны из­
речения из Корана и наставления. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. Список, по-видимому, начала XIX в. 17 лл. 
(3136-3296). 13,5X21. 
4789 ТО ЖЕ 6257/П 
Видимо, сокращенная редакция с тем же началом. 
Переписан посредственным среднеазиатским насталиком на 
серой кокандской бумаге. Имя переписчика и дата переписки не 
указаны. Список конца XIX в. 13 лл. (386—50а). 15X26, 
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Қ описанию N° 4790. Этические заметки, Аноним; л. 2306. Список XIX в. 
4790 sUb «Ttf j^TjJbb . u l ^ ' . - . U J / ' i j i U J 2263/11 
П Е Р Е Ч И С Л Е Н И Е И УПОМИНАНИЕ ПОВОДОВ, 
[СЛУЖАЩИХ] К О Г Р А Ж Д Е Н И Ю ОТ ПОРОКА 
И ТОГО, ЧТО ОБЫЧНО ПРЕДАЕТСЯ ЗАБВЕНИЮ 
Анонимный перечень 31 предписания и заповедей в духе 
библейских, пифагорейских, ясы в мусульманском преломлении 
как вредных для здоровья, так и неприемлемых в этическом 
отношении (ср., напр., А. М а к о в е л ь с к и й , Досократики, ч. 1. 
Казань, 1914, стр. 58—59). 
Запреты эти следующие: 
1. Во-первых, [запретно] прелюбодеяние; 2. Затем, непроявление 
братства к мусульманам; 3. [Непотребно] иметь шутов и насме­
хаться над людьми; 4. Чтение Корана в состоянии осквернимо-
сти; 5. Мочиться, стоя в непроточной воде; 6. Плевать в мечети; 
7. Мочиться у подножия дерева, имеющего фрукты; 8. Читать 
надписи, которые изображены на досках и намогильных камнях; 
9. Чрезмерно смеяться; 10. Неумеренно шутить; 11. Употреблять 
много мяса; 12. Делать кровопускание из затылка; 13. Есть пищу 
из котла, — нужно ее класть в тарелку или касу; 14. Есть горя­
чий хлеб; 15. Смотреться в зеркало цирюльника или брадоб­
рея; 16. Есть кислые яблоки; 17. Есть свежий лист кориандра; 
18. Есть [пищу], отведанную мышами; 19. Мочиться на узкой и 
тесной дороге; 20. Мочиться в бане; 21. Входить в баню без 
нижнего белья и без лунги (повязки), т. е. нагим; 22. Читать 
Коран в бане; 23. Вытирать лицо по выходе из бани нижним 
бельем; 
24. Расчесывать бороДу без гребня; 25 
26 
27 
28. Бросать на землю 0\ jjj, живым; 29. В пути проходить 
между двумя женщинами; 30. Итти в пути между двумя цепоч­
ками (,катар") верблюдов; 31. Класть под голову во время сна 
нижнюю рубашку и A»S\>^ 1. 
Заканчиваются запреты указанием, что они переведены с 
арабского языка. 
Переписаны хорошим насталиком наискось на последнем 
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форзацном листе отличной рукописи |^»Vi *Ч>- Азари; каждый 
пункт отделен золотым цветком. На листе —оттиск печати 
jjw A 1«^, ^» Муллы Мирза-ий Шарифа. Список, видимо,Х1Хв. 
1 л. (2306). 19X31. 
4791
 UMJCTA ^ ^ j ^ b Jl j j l f J-*»- •**»•' O I P > . & 2343/XV 
ИЗ ВЫДУМОК АХМАД МАХДУМ УРАК ДАНИША 
МУХАНДИС (АРХИТЕКТОР) 
Автор — известный бухарский ученый, поэт, художник, астро­
ном и геометр, в народе более известный под прозвищем 4& JU>.| 
А х м а д - и Калла. Полное имя его — »_Я-. J I ^Ы\ л>1 JU*-I 
s.-lvM Ахмад б. а н - Н а с и р а л - Й у с у ф ас -Сиддики 
(ум. в 1314/1896-1897 гг.). 
Произведение это представляет собой разные сентенции и 
положения этико-дидактического характера, трактующие в про­
заической форме о дружбе, о общении, о действиях одобряемых 
и воспрещаемых и т. п. 
Начало (без басмалы): ~)\ &
Л
у ^Т J,^>-|
 6\JJ^ с^%м. 
Переписано четким бухарским насталиком на серой коканд-
ской бумаге; в конце — начало рассказа о некоем „рунце-пуш­
каре", изучившем артиллерийское дело у фарангов, с датой 
1285/1868 г. Список начала XX в. 18 лл. (168а-185б). 12X20,5. 
ДИДАКТИКА 4792 
4792 J^UxIl J d p J fbcJI j^ bu 2427/11 
НАСТАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ НА ПУТИ 
ОБУЧЕНИЯ 
а. Автор—^^Jl ^ j » j j l l Ji^ Jt о и ^ . Б у р х а н а д д и н аз-Зар-
н у д ж и а л - Х а н а ф и (жил в XV в.). Хорошо известное ди­
дактическое сочинение, много раз описанное (С В Р, III, 136, № 2101). 
Хорошая поздняя бухарская рукопись, старательно оформлен­
ная; весь текст —в рамках из золотых и синих линий; на л. 
3126 —унван, исполненный золотом и красками; заглавия в тексте 
всюду написаны золотом; на полях — глоссы. Тонкая плотная 
восточная бумага светло-кремового цвета; кустоды; двойная вос­
точная пагинация. Переписчик (ср. колофон на л. 3096) — 
(?) ^ b i-JlJl tfjUJI i i ^ JU*~ #1 ^.J* -Ь*** м У х а м м а д 
Шариф б. Мухаммед Миракал-Бухари,прозванный ал-Гаджар(?). 
Окончен список в 1226/1811 г. 19 лл. (3126-ЗЗОа). 14,5X24. 
СВР, III, 136, № 2101; к сделанным там ссылкам добавить: Крач­
ке-век ни, VI, 396. 
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ (ИСЛАМ) 
4793-4987 
ЖИТИЯ ПРОРОКОВ, МУХАММАДА, ИМАМОВ 
4793-4795 
4793 •U'il | ^ ^ j 4Jjl X*\X* 2 6 6 1 
Ц Е Л Е У С Т Р Е М Л Е Н Н О С Т Ь С В Я Т Ы Х - В 
Д О Б Р О Д Е Т Е Л Я Х П Р О Р О К О В 
Автор --^bjliJI j - ^ j l y\ JU^I j , л_^>^ Махмуд б. Ах­
мад А б у - л - Х а с а н а л -Фарйаби . (ум. в 607/1210 г.). Исто­
рия пророков и первых халифов, оканчивающаяся правлением 
Али. Составлена (л. 16) „Li^ b dM U. e > j I ±Jj Ц **2i ОТ j 
0>Lijl «_£JU c5 l^» l£j *1з <wJl ^L- l^ i l j JT jUoil . . . d\->-
£jl ^.JdltbU- ^. J^AI^I yiJi. JJI jlil>-, т. е. в правление „торг 
дости дома Афрасиаба Алп Кутлук Та ника малик, Малик Арсла-
на, хакана Абу-л-Музаффара Ибрагим б. Джалаладдин", вероятно, 
в правление одного из Кутлуг-ханов, монгольских ставленников 
в Кирмане (619/1222—703/1303; см. Л э н - П у л ь , Мусульманские 
династии, СПб., 1899, стр. 152). 
Начало (после басмалы): I J^JLJ , 1л>- у ,.<£«* Ь^ * j ^м 'х-
Переписан четким настали ком на кремового цвета индийской 
бумаге; текст обрамлен голубой и двумя красными линиями. 
Большая часть последнего листа, где в колофоне были, возмож­
но, дата и имя переписчика, оторвана и утрачена. Список, судя 
по бумаге и палеографическим признакам, — индийского проис­
хождения и относится к XVII в. 131 лл. 25,5X16. 
Р ь ё , III, 1030. Об авторе: А л ь в . , VII, 660, 8771. 
ё 
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4794 £,Ы- ^JbS iiU j> 4iUj 8707/11 
Т Р А К Т А Т О П Р О С Л А В Л Е Н И И С А Й И Д О В 
Анонимного автора. Содержит восхваление сайидов, начиная 
с потомков Али и Фатимы, дочери Мухаммеда, и кончая неким 
.JuJUaJI j»jjf U>- A* A»OJI*^P Алааддином б. Хусамаддин ас-Сид-
дики (по-видимому, жившим в XVII в.). 
Начало (без басмалы):
 <уи>. ь * *Т Jy* ^Jil -OJo^Jl 
jJl ЛИ JU jj*: 
Переписан тем же неряшливым индивидуальным насталиком, 
что и предыдущее сочинение этой рукописи (195а), с датой 
1122/1710 г. 4. лл. (1956—1986). 18,5X24,5. 
4795 ( ^ UJ|) 8707/IV 
( Д В Е Н А Д Ц А Т Ь [ИМАМОВ]) 
Заглавие условное. Без особого названия и басмалы — пере­
чень двенадцати шиитских имамов, потомков Али и Фатимы, 
дочери Мухаммада, с их сыновьями. 
Список в сборнике, датированном 1122/1710 г. 1 л. (201а). 
18,5X24,5. 
КОРАН (ТЕКСТЫ, ЧТЕН'ИЕ) 4796-4800 
4796 оТуУ I 5304 
КОРАН 
а. Полный, художественно оформленный список. Текст перепи­
сан мелким четким сулсом с полной огласовкой харакатами, на 
тонкой кремового цвета индийской бумаге; страницы обрамлены 
золотыми и цветными линиями, каждый стих отделен золотым 
кружком; полные хизбы, половины хизбов и руб'ы обозначены 
на полях круглыми золотыми виньетками с соответствующими 
начальными буквами частей Корана на них; в начале сур— 
золотые заставки; первые два листа оформлены в виде фронтис­
писа. Том заключен в полный кожаный переплет. Переписчик — 
— JU*-I *eJ* Шайх Ахмад закончил переписку в 1083/1672 г. 
320 лл. 10X16. 
СВР, IV, 41 и ел., №№2852-2866; V, 364, № 4072. 
4797 j . ^
 ч
^ j^JS 1612/IV 
ТОЛКОВАНИЕ НА КОРАН ЙА'КУБА ЧАРХИ 
Комментатор—j^jjjiJl ju**» ^ Л^*>*А у, OLi* j j ^ум 
& 'yJ\*S t/^j^JUJ Йа'куб б. Усман б. Махмуд б. Мухам­
мед а л - Г а з н а в и а л-Ч архи ас-Сарази(!) (ум. в 851/1447 г.), 
ученик известного бухарского шейха Бахааддина Накшбанда 
(ум. в 791/1388 г.). Чархи погребен недалеко от современного 
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Душанбе в с. Хальгату. В предисловии автор говорит, что он на­
писал комментарий на первую суру (ал-Фатиха) и следующие, 
от суры ал-Мулк до конца К о р а н а , на основании перечисляе­
мых им источников; комментарии этот с суфийскими тенденция­
ми изобилует примерами и рассказами. 
Начало (после басмалы): ...
 liIuJI ejL> -у, Ь JUaJI с-Й 
Переписан среднеазиатским насталиком на плотной коканд-
ской бумаге (до л. 182а), далее — меняющимся насталиком на 
тонкой кокандской бумаге (возможно позже). Список, по-види­
мому, XIX в. Деф.: нет конца. 176 лл. (456-2206). 14,5X26. 
Б л о ш е, IV, 169-170, № 2212; И в а н о в (Бенгал), 245, J* 334; С В Р, 
IV, 83-81 , № 2910. 
4798 ^ Й 1 «->U&I \»\у J\ ~ U I J i J i iUjI 2237 
НАСТАВЛЕНИЕ ЗДРАВОГО РАЗУМА 
К ПРЕИМУЩЕСТВАМ КНИГИ ВСЕБЛАГОГО 
(т. е. КОРАНА) 
а. Комментатор—стамбульский муфтий .. Jus** i j ^ J I у I 
(^U*M U ^ U A . ^ JU>^ Абу-с-Су'уд М у х а м м а д б. Му­
ха м м а д 6. М у с т а ф а ал-Имади (род. в 896/1490 г., ум. в 
982/1574 г.). Комментарий ко всем главам К о р а н а на основе 
толкований Б а й д а в и и З а м а х ш а р и (см. СВР, IV, 72, 
№ 2888 и 62, № 2876 соответственно), посвященный турецкому 
султану Сулайману 1 (926/1520—974/1566) за год до его смерти, в 
973/1565 г. Комментарий известен под заглавием ^у^Л ,1 .„fi 
(Комментарий Абу-с-Су'уда). 
Роскошный экземпляр. Титульный лист (1а) исполнен крас­
ками и золотом, заглавие книги и имя автора написаны сулсом. 
Начальный лист (16) украшен полихромиым унваном с басмалой, 
вписанной в центральный картуш. Текст, исполненный очень 
мелким каллиграфическим насх-и сулсом, заключен в рамки из 
голубых и золотых линий; широкие поля обведены золотой рам­
кой. Вокализованный текст К о р а н а писан киноварью, имя Ал­
лаха—всюду золотом, и только самый текст комментария — 
тушью. Все заголовки сур и басмалы выписаны золотом и укра-
с
1 
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'&*mb***.U-l,-jb 
ниц* AawfL •"» «* i **ы»' j'*«* ,»! 
К описанию № 4798. Иршад ал-акл, Мухаммеда 
Список 1003/1595 г. 
шены цветным флоральным орнаментом. Хизбы выделены много­
цветными с золотом виньетками на полях и покрыты кругом 
мелким золотым крапом. Закончена переписка, вероятно, в Тур­
ции, 8 раджаба 1003/19 марта 1595 г. Деф.: червоточины; бога­
тый полный кожаный переплет с тисненным золотом внутри и 
снаружи узором также пострадал от червя. 366 лл. + 2 лл. 
(01—02) оглавления, написанного киноварью в 1272/1856 г. 21X31. 
Б р о к., II, 439; Доп., II, 651; К р а ч к о в с к и й , VI, 391. Литографии 
Булак, 1275, 1285, 1289; Каир, 1307, 1308/10. 
4799 . |у J*\j ML-j 3399/I 
ТРАКТАТ О РУКОВОДЯЩИХ ПРАВИЛАХ 
ДЛЯ ЧТЕЦОВ КОРАНА 
Автор — л* | : \j~A Мирза Захид , авторство его в этом 
списке не устанавливается. Этим именем называет себя автор 
следующего трактата, так же написанного и так же оформленно-
Начало (после басмалы): J J | „ \j± »-Л» f UJ JU»- Лм, 
Переписан курсивным бухарским насталиком на белой мест­
ной бумаге; текст и поля заключены в рамки из цветных линий; 
на полях — глоссы. Дата переписки, судя по палеографическим 
признакам, — 1270/1854 г. (ср. л. 6а). 4 лл. (16—4а). 13X21. 
4800 ^/}\ Д,Т ^ l j * 3060/Ш 
СВОЙСТВА ПРЕСТОЛЬНОГО СТИХА КОРАНА 
Приводится свидетельство Имама Джа'фара Садика (ум. в 
148/765 г.), со слов Мухаммеда, что повторение этого стиха спо­
собствует осуществлению разнообразных желаний. 
Начало (без басмалы, с заглавия):»J| J^U* J*>. »UI «So Lb. 
Переписан мелким насталиком на тонкой индийской бумаге; 
время переписки, по-видимому, XVII в. 2 лл. (170а—171а). 
П.5Х19.5. 
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ХАДИСЫ 
4801-4808 
4801 ^OJI ^ J J&\ u^bT 10949 
ДОСТАТОЧНАЯ КНИГА В ПОЗНАНИИ ВЕРЫ 
а. Автор - £$)\ jj£)\ ^ \ j , ^ў^ ^ Х^А jb>. J\ 
АбуДжа* ф а р М у х а м м а д б. Йа'куб б. Исхак ал-Кул и ни 
а р-Ра з и (ум. в 328/940 г.). Известный законовед, знаток преданий, 
имамит; происходил из Кулина, селения близ Рея (откуда и нис-
ба). Его знаменитый в свое время труд ал-Кафи представляет 
собой сборник хадисов по поводу ритуальных и правовых воп­
росов в шиитском оформлении (рукописи его весьма редки в 
европейских рукописехранилищах); первоначально он состоял из 
30 книг иЛ£"\ — около 16000 преданий, из них 5072 —досто­
верных, 140 —хороших, 1 118 — обоснованных, 302 — крепких, 
9448 —слабых. Полный комплект труда обычно не встречается 
(Перечень всех книг: О. Loth, A Catalogue of the Arabic MSS 
in the Library of India Office, London, 1877, pp. 32—33). 
Описываемая рукопись содержит только четыре следующих 
книги ал-Кафи: I V - O U J V I .(16-976); V - » U J J I (986-1266); 
V I - J p oTyiJl J ^ i (1266-133a); VII-syuJI (1336-140a). 
Список исполнен убористым насхом с наклоном вертикаль­
ных черт букв влево (переписчик был, по всей вероятности, лев­
шой) на европейской тонкой бумаге верже, с филигранями (ко­
рона и под ней три кольца, верхнее—с крестом внутри); широ­
кие внешние поля содержат глоссы, писанные в разных направлениях 
рукой переписчика рукописи и другими почерками; важные ме­
ста текста и имена выделены киноварью. Рукопись копировалась, 
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по-видимому, длительное время, судя по менявшимся время от 
времени чернилам и почерку переписчика — v,| Л-AIJI JU»«* 
j^uJ I ^уЦЛ -и!Л- ^ JU>-I ~~5- Мухаммада б. Ибрахим б. Шайх 
Ахмад б. Салама ан-Наджафи ат-Тамими (он же является авто­
ром небольшого дополнения из хадисов в конце этой рукописи, 
на лл. 1416 — 1436); окончена переписка в месяце раби' I 1071/нояб-
ре 1660 г. Рукопись заключена в переплет из коричневой хама-
данской кожи. 140 лл. (16—140а) + 3 лл. (в конце) с дополнени­
ем переписчика. 20X30. 
А л ь в., II, 370—371, № 1855; Л о т , 32, № 144; Р ь ё (а), 88-89, № 152 
О других рукописях: Б р о к , I, 187; Доп. I, 320. 
4802 jb^l JU. 2267 
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ХАДИСОВ 
а. А в т о р - ^ ^ I ^ S U ^ I ^ l y j £, J b » J y J U ^ j£, jil 
Абу Бакр М у х а м м а д б. Исхак б. Ибрахим ал-
Калабади ал-Ханафи, ученый-мистик, происходил из Кала-
бада, одного из кварталов древней Бухары (ум. в 380/990 г. или 
несколько позже: у Брок.— 385 или 390 г.). Сборник из 241 ха­
дисов в суфийском толковании, более известный под названием 
all tijlj^i (Море полезностей) с добавлением в конце заметки 
с)ТуУ1 oTi Л\:ЛЎ tj (О достоинстве чтения Корана; лл. 2326 — 
235а). 
Очень старая рукопись. Переписана „ученым" насхом почти 
без диакритических точек на плотной рыхлой порыжевшей во­
сточной бумаге, в которой заметны неразбитые волокна и на 
ощупь чувствуется шероховатость. Дата одной из приписок, 
сделанных позже, — указанная на л. 2346 „пятница, месяца джу-
мади I, года одного и..." отрезана при переплете. По палеографи­
ческим данным, рукопись может быть отнесена к XIV—XV вв. 
Деф.: темные пятна от сырости. Восточная пагинация 
^ YY*y232 лл.-f 6 лл. вначале (04а—066 — фихрист)-{-3 лл. 
(в конце — добавление). 17,5X29. 
Броқ. , I, 200; Доп., I, 360. Об авторе: С В Р , III, 142, № 2109. 
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4803 ;&)\ i*y 9347/1 
УСЛАДА В З О Р А 
а. Комментатор—J^L^JI у**. j> JU^. ^ Js> ^ JU^I 
Ахмад б. Али б. Мухаммад б. Хаджа р ал-Аскалани 
(род. в 773/1372 г.; ум. в 852/1448 г.), шафиитский законовед. 
Комментарий к сочинению того же автора, озаглавленному 
Я*" ui ^ / ^ ' J*1 cfk** L/ ^*JI*A>«J (Избранные мысли от­
носительно техники собирателей хадисов) и являющемуся сокра­
щением труда Усмана б. Салахаддин аш-Шахразури (ум. в 
643/1243 г.) ^ J \ VLJO». fj* J J y J l j J . V I ^ \ U£ 
Этот комментарий носит также название ^ ici \ (Объяснение; 
Б рок., I, Доп., 610—612). 
Начало (после басмалы): ^JlJiiUJl J,UJ| JUJI ЛЛ1£~1Л Jtf 
Переписан характерным архаичным насталиком с элементами 
сулса (связанные алиф-лам, конечный лам с горизонтальной от­
тяжкой толстой линией и т. д.) на ранней же самаркандской бу­
маге кремового цвета, не очень толстой, отличного качества; на 
полях — редкие глоссы переписчика. Судя по записи (л. 1а), 
рукопись в 948/1541 г. принадлежала Имададдину ал-Хавадж в 
Бухаре. Переписчик—
 3 j ^ . ^X^J. ^jjJI J}U- ,jiJu*v ^ a J l ^ U 
t£JLJLjl Гийасаддин Мухаммад б. Джалаладдин Мухаммад б. 
Махмуд ал-Машхади. Дата переписки рукописи —19 ша'бана 
883/15 ноября 1478 г. 40 лл. (16—40а). 12X17,5. 
Б рок., I, 359; Доп., I, 611; об авторе: А л ь в., II, 26, I 1095; Х.-Х., VI, 
316, № 13634. 
4804 ^ д ^ J ^ 3014/VI 
СОРОК ХАДИСОВ 
а. -т. Составитель — Л>. v^_ JIJLP А б д а р р а х м а н Д жа-
ми (ум. в 898/1492 г.). 
Стихотворное переложение сорока избранных преданий о 
действиях и изречениях Мухаммада. Оно не имеет особого за­
главия (в предисловии упоминается лишь о l*,Jb- ,yujl). Выше­
приведенное название — общеупотребительное в Средней Азии; 
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под таким названием этот труд был выпущен в ташкентском ли­
тографированном издании 1893 г. типо-литографией „Братьев 
Каменских". Ученик Джами^уу j ^ | x& Абдалгафур Лари, 
упоминая в числе трудов своего учителя и этот труд, называет 
его £JO>- J ^ *<*>-J (вверху л. 113а, в левом углу, рукой 
Абу-ш-Шараф Мухаммад Хусайна ал-Булгари написано:
 rji, 
Начало: ^U -Ь^ j £ «
 uJsy> d\>j \j *f Jb-b- j>J ^^> 
Переписан с претензией на каллиграфичность исполнения 
довольно четким насталиком, несколько бледными чернилами, 
на белой восточной бумаге; текст обрамлен зелеными линиями, 
рамки хадисов — розовыми. Дата переписки (в кыт'а на л. 113а)— 
1259/1843 г. 8 лл. (1136-1206). 13X18. 
Д о р н , 373-24, № 172; Рь 6, I, 17; III, 828; СВР, II, 411, № 1803-23; 
Э т е, I, 762. № 1357-2. 
4805 jy&
 f|jL, VI g**) (Ul V ^ l ^L-j 2482/XVII 
ТРАКТАТ ПО ПОЛНОМУ ВРАЧЕВАНИЮ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ, П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н Н Ы Й ДЛЯ 
ЗНАТОКОВ КОРАНА И СУННЫ, НО НЕ ДЛЯ 
ПРОФАНОВ 
а. Автор Jcj\ j j j J U L o - ^ ^ р А л и 6. Хусамаддин, 
известный под прозвищем ал-Муттаки. Сборник медицинских 
указаний „для лечения души и тела", содержащихся в хадисах. 
Рукопись переписана четким индийским насхом на плотной 
восточной бумаге в Бандар Сурате ( S J J J I JXJ) в Индии. 
Переписчик _ ( j j j j \ ^jj\ *Ш I JUP Абдаллах ар-Руми ал-
Маулави. Дата переписки, вероятно, —1079/1668 г. (средние две 
цифры — 07 — соскоблены и переправлены; дата на л. 121а — 
1066/1656 г). 5 лл. (1426-1466). 15X27. 
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4806 , [ j J J j 5 i , d UVl] 9179/Ш 
ХАДИСЫ О НОВОГОДИИ 
а. Хадисы о мусульманском лунном новогодии (точнее, о 
первых десяти днях мухаррама) и т. п., собранные анонимным 
компилятором. 
Начало (после басмалы): ^ J l S ^ ^ o U - V I \лл . . . 4J -U»JI. 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Датируется (л. 1626) — 1236/1821 г. 3 лл. 
(102а—104а). 14,5X24,5. 
4807 ^ j b . J ^ 522/H 
СОРОК ХАД ИСОВ 
Составитель— «^х»^, jj* jblb UV^ & i l ^ JU>^ Му­
хаммед Мурад б. Маулана Шахи Самарканд и, муф­
тий, сделал выборки хадисов из книги oUsJl «_J13~ (автор не 
упоминается), перевел их на таджикский язык, объяснил и при­
соединил к этому соответствующие рассказы назидательного 
порядка. 
Начало (после басмалы): . . . ^ U j l ^ j (!) *UI -U»JI 
Переписаны курсивным среднеазиатским насталиком на обыч­
ной и окрашенной в оранжевый цвет местной бумаге. Список 
XIX в. 15 лл. (103 5—1176). 14,5X23,5. 
4808 bJb- dj*>j\ 775/11 
СОРОК ХАДИСОВ 
а. Составитель —^jUJI JU»*» OlkL- А> А* Али б. Султан 
М у х а м м а д ал-Кари. Приводятся сорок хадисов и при каж­
дом из них имена передатчиков, необходимые каждому мусуль­
манину на разные случаи жизни. 
Начало (после басмалы): dyuj\ eJl^i Jbo ...&Л\ AJL) Ju»Jl 
£]1 Ьоэ-. 
Переписаны неряшливым насталиком на коричневатой восточ­
ной бумаге. Список XIX в. 2 лл, (4036—404а). 14X24-
с
1 
ФИКХ (МУСУЛЬМАНСКОЕ ЗАКОНОВЕДЕНИЕ) 
4809 — 4845 
ФИКХ XII в. (АБУ ХАНЙФА) 4809-4824 
4 8 0 9
 j£^\ 4лУ1 4103/VI1 
ВЕЛИКИЙ ФИ КХ 
а. Автор-U^j £, cJS & OLxJl АА±>. уЛ Абу Ханифа 
м а н б. Сабит б. 3 у т а (ум. в 150/767 г.). Трактат по хани-
фитскому законоведению. 
Начало (после басмалы): . . . , j j t f ^TVI AASJI «-»t£jl UA 
Переписан неряшливым бухарским курсивным насталиком на 
серой кокандской бумаге низкого качества; перед басмалой ша-
хада выведена киноварью. Дата в конце сборника (л. 1216)— 
1196/1782 г., возможно, близка времени переписки настоящего 
списка. 5 лл. (546—58а). 12,5X18. 
СВР, IV, 169, № 3027-3028; Б рок., 1, 170; Доп., 1,285; Крачков-
ский, VI, 410. 
4810 ТО ЖЕ 7853/IV 
а. С таким же началом, как и список N° 4103 (оп. № 4809). 
Список, выполненный курсивным среднеазиатским насталиком 
на посредственной восточной бумаге. Переписчик, по-видимому 
(л. 148а), — ^ \\, \j JU»*. OiT %, aJj>T д> «Ju^S. JU»~. j+ 
Мир Мухаммад Шариф б. Ахунд мулла Адина Мухаммад-и Ка-
ратаги. Дата (там же)—1222/1807 г. Деф.: поля пострадали от 
сырости. 5 лл. (159а—1636). 15X24,5. 
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4811 
ТО ЖЕ 2382/VI 
а. С таким началом (после басмалы): i 1*>- ^jjl AU JU>JI 
Переписан на восточной без растра бумаге кремового и ро­
зоватого цветов убористым бухарским насталиком. Дата пере­
писки, видимо, близка указанной на л. 1286 (почерк — тот же)— 
1224/1810 г. 4 лл. (1576—160а). 11,5X18,5. 
4812 ТО ЖЕ 8951/11 
а. Начало (после басмалы): .^V | , j j tf •у, jS^\ AAH\ <JC£ UA 
JL»-jdl J*?l . . . C J D ^ OUJJI . . . ^OiJl c^ -*=2^ J» jJiP^I 
Переписан курсивным неряшливым бухарским насталиком на 
серой кокандской бумаге. Время переписки (в конце сборника), 
по-видимому, тот же 1268/1852 г. 5 лл. (86—12а). 16X26. 
4813 ТО ЖЕ 3550/V1 
а. Начало (после басмалы), как в списке №8951/11 (оп. №4812). 
Список на тонкой кремового цвета кокандской бумаге, ис­
полненный бухарским насталиком „муллаи"; на каждом листе — 
по семь строк, а между ними оставлены широкие пробелы для 
комментария; широкие поля. Судя по сходству почерка, пере­
писчик всего сборника (ср. л. 816)— ^ xij^t OUJ .L*Jlx* 
Абдалджаббар Найман Самарканди, переписавший его в раджа-
бе 1287/октябре 1870 г. в г. Самарканде. 14 лл. (111а—124а). 
15X24,5. 
4814 ТО ЖЕ 7998/Ш 
а. Начало (после басмалы): Uj JL»-jJI , Ы JapVI рЫ Jl* 
Текст переписан курсивным неряшливым бухарским настали­
ком на серой кокандской бумаге. В сборнике, переписанном 
одним почерком; дата (л. 366)—1296/1879 г. 4 лл. (134а—137а). 
15X26. 
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4815 ТО ЖЕ 2366/111 
а. Начинается (после басмалы) несколько иначе, чем опи­
санные уже рукописи настоящего собрания: •^JUJlcjj дЦ JU*JI 
Переписан на тонкой кокандской бумаге довольно четким 
среднеазиатским насталиком По диагонали страниц; термины и 
т. п. выделены киноварью; на полях и в междустрочиях — 
приписки. В анонимном сборнике, одна из дат которого (л. 66)— 
1285/1868 г. Список XIX в. 6 лл. (28а-33а). 15,5X26,5. 
4816 ТО ЖЕ 8413/1 
а. С таким началом (после басмалы): v^JUJI^j <U JU>JI 
»J1 aUcp-Nl туи U j JL>-jjil
 iytt>\ u» ... ( ^ J i u U I I j . 
Переписан курсивным неряшливым хивинским насталиком на 
серой кокандской бумаге. Переписчик —J^& -Л 6\STjjjCjj.}Ub 
jUJ l»l л) (!) Дамулла Джаббар бирган б. Иваз Йар (в коло­
фоне это имя написано два раза) б. Ата Нийаз. Список датиро­
ван 1311/1893—1894 гг. 7 лл. (16—7а)+3 (перед началом). 15,5X27. 
4817 ^TVl д£Л J p
 С/ь 5859/1 
КОММЕНТАРИЙ НА „ВЕЛИКИЙ ФИКХ" 
а. Смешанный комментарий (-JUA) на вышеописанное сочине­
ние. Комментатор — ^jU»JI JL> A U J * ^ Ала 'аддин Али ал-
Б у хари, живший при Улугбеке Гурагане (л. За), которому 
автор посвятил свой труд в 850/1447 г. Заглавие перед началом 
в форме jg\ & £jb. 
Начало (после басмалы): jb-I^ M «JIS J Jb-^l AUJU*JI 
Аккуратный список, написанный крупным курсивным бухар­
ским насталиком на кремового цвета кокандской бумаге; текст 
заключен в двойные рамки из киноварных линий; широкие поля; 
несколько листов интерфолиировано для глосс. В сборнике с да-
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той переписки (л. 916)—1288/1871 г. Деф.: на лл. 716 и 72а осы­
палась не закрепленная клеем тушь, которой написан текст, 
57 лл.(1б-57а). 21X27,5. 
Брок., Доп., 1,286. 
4818 jS4\ 4*У1 J b
 CJ£. 6162/I 
КОММЕНТАРИЙ НА „ВЕЛИКИЙ ФИКХ" 
а. Другой комментарий на то же сочинение. 
Комментатор — ханифитский ученый j j^J l ^ \у\ д> ,»*UI 
/ >b-J|) Илиас 6. Ибрахим ас-Синуби (жил около 
840/1436 г., по Альвардту; до 891/1486 г., по Броккельману). 
В тексте (л. 16) его нисба написана неправильно: ^ L J I ас-
Си н а н и. 
Начало (после басмалы): ^ \ja
 и
а^>- <^ДЛ *U J*»JI 
£)» <±Х\ JJA VI J Ijrii-J »iU. 
Список исполнен курсивным бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге; глоссы и приписки на полях. Дата перепис­
ки — 1222 (или 1221) 1807 г.— написана в колофоне цифрами 
сверху вниз. 52 лл. (16—526). 
Альв., II, 305, № 1928; Брок., Доп., II, 285. 
4819 Г^>Л &
 CJ*. 8619/1I 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА «ВЕЛИКИЙ ФИКХ" 
а. Комментатор —
 (Sj^k*S\ JU»*. j , Д1ЛС>.,ЛР ^ZJ у\ А б у -Л-
М у н т а х а И с м а т а л л а б. Мухаммад ал-Магнисави 
составил комментарий в 939/1532 г. 
Начало (после басмалы): £)| ^ . J*l Jj^JIUJU^JJUUJUftJt; 
Список из Ургенча на русской писчей бумаге с просвечива­
ющей сеткой и водяными знаками (буквы МСЯ); текст перепи­
сан курсивным насталиком; заглавие выделено киноварью; между 
строк и на полях — глоссы. Переписчик— / J O J L ^ J А» Д>. I »>• *-*!у\ 
Ибрахим хваджа б. Рукнаддин, „генеалогия которого восходит 
к Абу Бакру (11 /632—13/634) и Хусайну". Дата переписки —2 
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рамазана 1192/25 сентября 1778 г. Деф.: потеки по нижнему 
краю. 49 лл. (736-121а). 11,5X18. 
СВР. IV, 170, №30.29 
4820 ТО ЖЕ 4883/11 
а. С тем же началом, что и в списке № 8619/Н (оп. № 4819). 
Список на тонкой восточной бумаге с просвечивающей сет­
кой; текст написан курсивным насталиком; на полях —разно­
временные глоссы. Дата переписки — 1204/1790 г. 17 лл. (256—406). 
13X21,5. 
4821 ТО ЖЕ 4008/Ш 
а. С таким же началом, как у предыдущих списков. 
Комментарий написан курсивным насталиком очень небреж­
но; первая строка на каждом листе, как в письмах, загнута 
вверх; восточная (ханбалыкская) низкого качества бумага с жел­
товатым оттенком и просвечивающей сеткой с множеством не­
раздробленных волокон; на полях — редкие глоссы. Дата пере­
писки—4 джумади 11 1228/4 июня 1813 г., из Бухары [„гузар 
Исмаила Саманида...при амире...Хайдаре (1215/1799—1242/1826)]." 
23 лл. (866-1086). 14,5X21,5. 
4822 ТО ЖЕ 4146/VI 
а. С началом, как у предыдущих списков. 
Среднеазиатский список; комментарий переписан индивиду­
альным насталиком на кокандской бумаге. Переписчик — /jjJUUaj 
Ыизамаддин б. Мирза Ахмад Азизхан Ансари, мутавалли Балх-
ского мазара, затем ал-Харави. Дата переписки—10 мухаррама 
1232/30 ноября 1816 г. (год цифрами повторен несколько раз в 
колофоне) или „года мыши" по монгольскому 12-летнему живот­
ному циклу. 17 лл. (111а—1266). 14,5X24,5. 
4823 ТО ЖЕ 7998/IV 
о. Посредственный список на серой кокандской бумаге; текст 
писан неряшливым среднеазиатским насталиком. В сборнике вто-
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рой половины Х1Х|в. (дата на печатке переплетчика— J .5 :\2JI JUP ^ 
1275/1859 г.). 21 лл. (137а-157а). 15X26. 
4824 j-^TVi 4J&J1
 C y i ] ' 7625/1 
(ТОЛКОВАНИЕ НА „ВЕЛИКИЙ ФИКХ") 
. Анонимный краткий комментарий на таджикском (персид­
ском) языке на вышеописанный труд Абу Ханифы. 
Начало (после басмалы; сильно попорчено): UiJl^iAU JU*JI 
с!» . L*» J J ^ j ; » j . •« 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на голу* 
бой русской писчей бумаге начала прошлого столетия; на по­
лях—глоссы. Дата переписки—1242/1826—1827 гг. Деф.: на­
чальные 7 листов попорчены пятнами от коричневой жидкости 
14 лл. (16-146). 15,5X22. 
ФИКХ XIII—XIX вв. 4825-4845 
4825 ^\jj\ *j+ 6023/1 
СВЕТ СВЕТИЛЬНИКА 
а. Комментатор—^UJI ^\, у&\ «^ UJ| ^\ # j&jA 
Махмуд б. Абу Бакр б. Абу-л-Ала ал-Калабази ал-
Бухари (ум. в 700/1300 г.). Комментарий к широко распро­
страненному в Средней Азии трактату по наследственному праву, 
озаглавленному д^ | ^Л ^ajl^ijl, который составил в 600/1203 г. 
Сираджаддин Абу Тахир Мухаммад б. Мухаммад б. Абдарра-
шид ас-Сиджаванди (конец V1/X1 века; С1ВР, IV, 251, № 3145; 
Крачковский, VI, 410). Начало отсутствует (недостает пер­
вого листа). Рукопись начинается ex abrupto словами: U Лм-, 
JI [lljJail Ьу^И «^IvLiT. которые в рукоп. № 6425/Ш (оп. 
№4826) приходятся на 2-й лист от начала. Переписчик— ^ I p ' 
oUJ < - £ J • V ' J ^ u> j ^ Г а и б Н а з а Р б- А л и Сайид бек Найман. 
Рукопись переписана в Бухаре в 1195/1781 г. мелким бу­
харским насталиком на серой среднеазиатской бумаге. 94 лл. 
(1а—94а)+4 белых листа (в начале, 01—04). 14X22. 
Б рок. , Доп., I, 650; СВР, IV, 251, № 3145. 
4826 ТО ЖЕ 6425/Ш 
с. Комментатором назван — И ^ ^j ^\ j , JU^« *%JI y\ 
tfSb У&\ L ^ J ^ I *t>UJI Абу-л-Ала" М у х а м м а д б. Абу Бакр 
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б. Абу-л-Ала'ал-Бу хари ал-Калабади, который у Бро-
кельмана (Доп., 1,650) читается: Махмуд б. Абу Б а к р а л -
К а л а б а з и ал-Бу хари. 
Начало (после басмалы): £j | »UJ1 JA^JI (?) yU-I^JUl <dJ JU*JI 
Судя по последовательности лакун (л. 114аб), этот список сде­
лан с предыдущей рукописи (№ 6023—1; оп. № 4825) или одно­
го, общего для обоих списков, оригинала. 
Рукопись переписана курсивным среднеазиатским насталиком 
на плотной кокандской бумаге. Переписчик — «iobu* •»
 (^>. J 'XP 
JVJ^II А>-1>£ Абдаррахим б. Са'адат хваджа ал-Кулаби окон­
чил переписку в 1218/1803 г. в Бухаре. 101 лл. (146—1146). 
18X24. 
4827 ^U*JI J A J U JJU. 6425/IX 
ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЫЧИСЛЕНИЯ 
а. Восемь частных случаев деления наследства, возможно, извле­
ченные из того же iu^LJl ^aJyiJl, принадлежащего AjaJlr-l^ -» 
(^Jjjl^JI JLiJI-Lp. j j JU>^ j : JU^> yk\±> jjl Сираджад-
дину Абу Т а х и р M y х а м м а д б. M y х а м м а д б. Абдар-
рашид ас-Сиджа ванди. 
Начало (после басмалы): £}\
 (^J\ j>J | «_£LJ| *U JU*Ji. 
Переписаны курсивным среднеазиатским насталиком на ко­
кандской бумаге. Переписчик — *>-\j>- vloU— AJ ,*О-Jl-L* 
,JU»Jl ^i [ i *^»&П Абдаррахим б. Са'адат хваджа [ал-Кула­
би] ал-Иджмали. Дата переписки—1218/1803 г., Бухара. 7 лл. 
(1956—2016)+2 лл. (в конце; один из них занят геометриче­
скими построениями). 18X24. 
4828 ТО ЖЕ 6023/111 
а. С тем же началом. 
Переписан мелким среднеазиатским курсивным насталиком 
на серой среднеазиатской бумаге; поля многих листов покрыты 
вычислениями. Судя по почерку и по намеку в колофоне ( j j 
4i jJil) переписчиком является (см. л. 1036) А* -л ^ ^-JIP 
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6UJ «»£*{ JL-. Гаиб Назар б. Али Сайид Найман, который пере­
писал остальные трактаты этого сборника. Трактат переписан, ве­
роятно, в Бухаре (ср. л. 1036) в 1195/1781 г. 14 лл. (1046—1176). 
14X22. 
4829 oUfcUJI J иЛ I IAJ&A 3991 
ПОЭМА НАСАФИ О РАЗНОГЛАСИЯХ 
а. Автор— Ju^\ JUS-I j . J * P ^j^i*. jjl Абу Х а ф с 
Умарб . М у х а м м а д б . Ахмад ан-Насафи (ум.в537/1142г.). 
Содержание поэмы — изложение (в стихах, размером рад-
жаз) разногласий между главнейшими имамами в их взглядах 
на мусульманское законоведение. Всего в ней 10 глав, каждая 
распадается на обычные книги u_j\^\, принятые в сочинениях 
по фикху. Заглавие произведения дано по Хаджжи Халифе; в 
самой рукописи (л. 16) оно называетсяoli^WI , i <_jbf, а в 
конце следующего списка № 2585 (оп. № 4830)—заглавие в 
форме o L i ^ l J&j. 
В данном списке всего только девять глав. Поэма обры­
вается на 24-м стихе ..,v]| ^Ь^Э-й главы; кроме того, пропущены 
по 2 листа из *_^ l «-JUT и » ^ | ^bS девятой же главы. 
Начало (после басмалы): 
кИ JU>JI Jj AJJ JUPJI J « JUP J S I J J <dll |H' 
По данным самой поэмы (см. заключение в списке № 2585), 
сочинение ее закончено в одну из суббот месяца сафара 504/в 
августе 1110 г. и содержит 2 666 стихов. 
Написан список на старинной бумаге желтоватого цвета очень 
красивым крупным насхи-сулсом; на полях — множество глосс и 
суперглосс, ими же заполнено пространство между пятью стиха­
ми каждой страницы; текст заключен в рамки из красных и си­
них линий; названия глав и книг выделены киноварью. Список 
не датирован; по палеографическим особенностям, он, несомнен­
но, очень стар, не позже XIV в. Деф.: листы в конце перепута­
ны, порядок их таков: 201,207,203—206,202, 208—223,227—234, 
2244 237—245; лл, 225, 226, 235 и 236 утрачены. Судя по старой 
вострчной пагинации, в начале был еще один лист. Заметны сле-
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ды червоточин; часть листов повреждена и подклеена. 241 лл.+5 
(в начале)-]-6 (в конце с записями и выписками, сделанными 
весьма неряшливым насталиком на серой кокандской бумаге). 
17,5X30. 
Аль в., IV, 278, № 4854—4855; Б рок., I, 428; Доп . . I, 761 (там же 
сведения о прочих рукописях); К р а ч к о в с к и й , 944 (VI ,417); Р ь 6 (а) Д о п., 
№ 320; Х.-Х., VI, 195. № 13203. 
4830 ТО ЖЕ 2585/1 
а. Полный список. Редакция поэмы слегка отличается от пред­
шествующей рукописи как в самом составе стихов, так и в их 
расположении. 
. Написан четким турецким насхом на прекрасной старинной 
белой европейской бумаге верже с филигранями (корона); загла­
вия книг хранят следы какого-то металлического порошка;текст 
в две колонки по 17 стихов на странице с широкими полями. 
Переписчик — ^ j j l 4JlJ*ii j> <dJl,JdaJ ^ JUa*. Мухаммад 
б. Лутфалла б. Фазлалла ал-Маулави. Закончена переписка бму-
харрама 830/7 ноября 1426 г. в гор. Тукате (Jakut, I, 895— 
—<lMJ) в Малой Азии (ныне Токад). Список заканчивается сен­
тенцией: ^j^J\ji\ с^З JLJ\J р AAJ, ylioJl ^Jbjb*- Ju~* 
„Мои писания в сей тетради пребудут долгие века,* А под зем­
лей во прах истлеет их начертавшая рука" и пожеланием (по-
персидски):
 а
ь ^f^) olr>- j i j \ fU » ib
 i/^i xS" IjU *S" jk 
Всякий, кто вспомянет нас добром* Его имя да пребудет в 
мире добрым " (Перев. Е. Б.). 
Список в отличном состоянии, несмотря на свой более чем 
500-летний возраст. 90 лл. (1б-90а). 21X28. 
4831 ^J iJ I ц у Л
 j J L^ c - r i J SJiU ^J*!l S ^ i 2426 
ЗАПАС ДЛЯ БУДУЩЕЙ Ж И З Н И (ГЛОССЫ НА 
КОММЕНТАРИЙ САДР АШ-ШАРИ'А АЛ-УЗМА) 
а. Глоссы на комментарий iu *J| jJU» л> jj*»» / J <dJLl«p 
, ^ ^ J i \\£\ Убайдаллаха б. Мас'уд б. Садраш-Шари'а ас-сани 
ал-Махбуби (ум. 747/1346; СВР, IV, 232, № 3107) к одному из 
основных руководств по ханифитскому праву, так называемому 
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"•—"^^-'-П 1- , m и n I , • t i i tOJl II I 7 ^ g - J * 4 
s 
К описанию № 4832. ал-Фатава ал-Ка'идийа, Мухаммеда ал-Худжандн; 
л. 16. Список XIV в-
illjjl (Охрана), составленному jyyi b ^ l y u , # Л^ЫА jallOU
 Я 
Бурханаддином Махмуд б. Садр аш - Шари'а ал-аввал в XIII в. 
(СВР, IV, 230, № 3105). 
Глоссатор — (J\iji) JU>- ^ Сь*я ^ih ^ А х и Ч а л а б и 
Й у с у ф б. Д ж у н а й д [Тукати; ум. в 905/1499 г.]. В конце 
рукописи указывается, что глоссы начаты им в 891/1486 г. и 
окончены 8 зу-л-хиджжа 901/19 июля 1496 г. 
Начало (после басмалы): £)| » | ^ | 1*^\ jXp^Ji. 4Lu*JI. 
Переписан четким курсивным индийским насталиком; загла­
вия выделены киноварью; текст — в рамках из золотых и голубых 
линий; в начале — унван посредственной работы, краски на нем 
поблекли; бумага индийская тонкая, окрашенная в темно-кремо­
вый цвет с растром; поля, обрамленные красными линиями, по­
крыты глоссами; полный кожаный индийский переплет с тисне­
нием. Восточная пагинация. Переписчик—jb^lJlajp. tfr^*- Хаджи 
Абдалвахид. Список окончен 11 сафара 1038/10 октября 1628 г. 
в Лагоре в Индии. 413 лл.+2 лл. (фихрист). 13X23. 
А л ь в . , IV, 113, № 4552 и 4553; Брок . . I. 376, № 24,3; Д о п . I, 646; 
К р а ч к о в с к и й , VI, 418; СВР, IV, 232, № 3107. 
4832 JUOPUJI ^ja\ 2392 
К А ' И Д И Й С К И Е ФАТВЫ 
а.-т. Автор - *\>-J\^\ ^
 r U J I Ji ^ < > и! -**»- *" •** J* 
t£Oij«£jli^JpUll Абу А б д а л л а х М у х а м м а д б. Али б. 
Аби-л-Касим б. Абу-р-Раджа ал-Ка'иди ал-Худжанди. 
По Хаджжи Халифа, имя его отца — ; {**?jb I *U*** А» ,*& 
Умар б. Мухаммад ат-Тарджумани, что, однако, не согласуется 
с насабом, приведенным в данной рукописи. По Броккельману 
(Доп., I, 654, № 41, дата с опечаткой), муфтии с таким именем 
жил в Хорезме в середине XIII в. и умер в Ургенче в 645/1247 г. 
Сборник фатв ученых предшественников автора, в который вош­
ли, главным образом, фатвы j£L~>- V I JU>-I л; Ji y\ AUJI g\i 
\Аяу &Ха?з*1\ \JSJA Таджаддина Абу Бакр б. Ахмад 
ал-Ахсикати (по рождению) ал-Худжанди (по месту жительства); 
умер он в 644/1247 г. Сборник состоит из 54 книг л
-
Л£'\, спи-
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сок которых приведен в фихристе в начале рукописи. У Хадж-
жи Халифы труд этот называется ^Xs^>- c£jb» (Фатвы Худ-
жанди). 
Начало (после басмалы): J a ^ ^ j d l ^ J b e.U>. J>- <1)JU»JI 
(см. фото). 
Очень интересная в палеографическом отношении рукопись. 
Переписана вариациями архаического насха с элементами тауны 
и сулса, с едва заметным наклоном влево м с острыми углами 
букв лам-алиф, почти без диакритических точек, и с другими 
особенностями древнего письма, на плотной, толстой, шерохо­
ватой на ощупь восточной бумаге, которая сильно порыжела. 
Видимо в XVIII в. рукопись подверглась реставрации: были 
заново переписаны и вставлены лл. 175—204; они написаны почти 
классическим насхом на очень плотной европейского производст­
ва бумаге, с растром, филигранями в виде трех постепенно 
увеличивающихся полумесяцев. Рукопись не датирована, но судя 
по палеографическим данным, она переписана не позже XIV в., 
а возможно даже при жизни автора). Восточная пагинация. 
С л. 206 до л. 377 —другая восточная нумерация киноварью у 
корешка. Деф.: отсутствует л. 205; лл. 94—95—в виде привеска. 
399 лл.+7 лл. (в начале; 056—Оба — новый фихрист;' на л. 1а— 
старый)+6 лл. (в конце) пустых. 19,5X29,5. 
Брок., Доп.. I, 654; Х.-Х., IV, 356, № 8755. 
4833
 tfJfc31 ^\yr 2420 
Ж Е М Ч У Ж И Н Ы ФАТВ 
а. Автор - ^ UJI ^ 1 ^ л о м / ,
 я
\ ^ j j l ^ 
\\л <Ц Г .^;| .\.ь \\л.е, Р у к н а д д и н А б у Б а к р М у х а м м а д 
б. А б у-л-М а ф а х и р б. А б д а р р а ш и д [Hacpj а л-К и р м а н и 
(XIII в.; Брок., Доп . I, 657). Сборник наиболее замечательных 
решений мусульманских законоведов Мавараннахра, Бухары, 
Хорасана, Кирмана и прочих по вопросам доктрины ислама, в 
шести г л а в а х («_Дл и 37 книгах t^Jc^y 
Начало (после басмалы): ^ . ^ а З Д JUVHUP т^\ J^LH -OJJUJNJI 
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Рукопись переписана курсивным убористым насхом на сред­
неазиатской, местами сильно порыжевшей, тонкой, но плотной 
бумаге; многочисленные глоссы на полях. Переписчик —
 0Ц, ^ 
v.r.^|| ilt ^ \ -л Мир шах б. Амир мах ал-Хусайни (судя по 
записи последнего листа, переписанного более размашистым на-
сталиком, чем вся рукопись). Дата переписки— 1135/1722—1723г. 
131 лл. 17,5X24. 
Брок., Доп., I, 657, № 48а; Х.-Х., II, 644, № 4290. 
4834 ,_Г1^1 bjlfc. J l U O i t t j l 2208 
НАСТАВЛЕНИЕ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ 
ИЗУЧАЮЩЕГО „ПОЭМУ ЗВЕЗД" 
а. Комментарий к _^,^ *1.<>Г)1 ;«.Ь> (Поэма звезд), в которой 
^i-Jl JU>-1 ^ 4JIJUP £J&J\
 у
\ ^aJI JiiU- Хафизаддин Абу-
-л-Баракат Абдаллах б. Ахмад ан-Насафи (ум. в 710/1310 г.) 
изложил в стихах основы ханифитского законоведения л^ иЛ Jw*|). 
Этот комментарий известен также под названием ;L*-JI дЛу 
К о м м е н т а т о р - ^ \ & \
 iS^H ^ И # JU»-I # &*>• у. Л+~ 
JUJI М у х а м м а д б. Хасан б. Ахмад б. А б у Й а х ' й а 
ал-Кавакиби ал-Халаби, алеппский муфтий (род. в 
1018/1609 г.; ум. в 1096/1685 г.). 
Начало (после басмалы): tfj? VI «JtfUw J a - ,y 0U«~* 
OUT. 
Имени переписчика или переписчиков (рукопись написана 
разными почерками) нет. Почерка: 1. Крупный прямой очень 
жирный насх (1а—56; 144а—209а); 2. Четкий очень аккуратный 
прямой тонкий насх (56—766); 3. Цветистый (fleuri) тонкий насх 
с наклоном влево (77а—1436); 4. Вытянутый насх с элементами 
сулса (210а—2216). Комментируемый текст Манзумы всюду вы­
делен киноварью. Бумага европейская (вероятно, голландская), 
плотная, пожелтевшая (1 — 143, 185—195, 199—200, 204—208, 
211-221) и тонкая белая (144—184, 196—198,201—203, 209—210) 
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вперемешку. На плотной бумаге виден на свет растр и водяные 
знаки в виде зонта с подвешенной к нему шестиконечной звез­
дой и полумесяцем, а также разные монограммы; на тонкой бу­
маге видна на свет сетка из тонких горизонтальных линий и 
водяные знаки в виде монограмм вокруг трилистника на стерж­
не. Широкие поля. Заглавные листы обведены рамками из золо­
тых и желтых линий. Кожаный переплет с золотым тиснением. 
Список не датирован, но, вероятно, относится к концу XVII или 
к началу XVIII в. и привезен из Сирии. 221 лл. + 1 (в начале)+ 
2 (в конце). 20,5X29,5. 
Б р о к . , II, 196, 315; Д о п . , II, 265. 
4835
 ru.yfl ^ Ь J J U 6023/11 
ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВА КОГНАТОВ 
( Е Д И Н О У Т Р О Б Н Ы Х РОДНЫХ) 
а. Автор— tSjliJl Хы*л # Л**Л ^ jjj*JIJLP Абдалазиз 
б. Ахмад б. М у х а м м а д ал-Бухари (ум. в 730/1329 г.). 
Начало (после басмалы): i j |
 e-U>- J*- ^ Ь Л «_»j«iUlJU>JI. 
Несколько сложных вопросов наследования в мусульманском 
праве, иллюстрированные соответствующими таблицами. 
Переписан мелким курсивным среднеазиатским насталиком 
на серой среднеазиатской бумаге. Переписчик — ., ^ ^1р 
0UJ «_£-> JL* А* Гаиб Назар б. Али Сайидбек Найман. Ру-
копись переписана в Бухаре в 1195/1781 г. 8 лл. (96а—1036). 
14X22. 
4836 «иЛЛЛ g\jj 3025/I 
Б Л А Г О У Х А Н И Е ЯСТВ 
Автор — ./И^Ах ^ J J I ^ i i UVj* Маулана Фасихад-
дин Д а ш т б а й а з и написал этот труд для Султана Хусайн-и 
Байкара (873/1469—911/1506), восхвалению которого посвящено 
цветистое предисловие. Труд состоит из четырех глав (cj>b) и 
з а к л ю ч е н и я (iJl>-) и посвящен вопросу о пище и напитках 
необходимых элементах, дающих человеку силу и возмож-
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ность отдаться цели жизни — познанию божества. С этой точки 
зрения и „еда есть составная часть религиозных обязанностей" 
(<yJ*^ ' и* J ^ ' ) " ^ тРУДе разбираются разные виды продуктов 
питания с точки зрения их питательности, пользы и дозволенно­
сти, приводятся освященные традицией обычаи, соблюдение коих 
при еде и питье рекомендуется, молитвы, которые надлежит чи­
тать, приступая к еде, и т. д. 
Начало (после обширного с пояснениями заглавия и басмалы)' 
?JI JS'VI r*j)jj СУ 4:u"i e*V' *^^ •••O^j*"*^ C-»J4JJU»JI. 
Переписан курсивным насталиком на белой восточной бума­
ге. Список, по-видимому, XIX в. 32 лл. (16—32а). 14X23,5. 
4837 Т О Ж Е 500/XXIV 
Выписка с сокращениями: опущено введение (13 строк по 
списку № 3025), пропуски в середине, конец отсутствует. Начи­
нается со слова i»Jli« (введение) к 1-й главе; вторая глава, наз­
ванная отделом (Дчо»), доведена только до 99-го из 154 реко­
мендуемых к соблюдению правил во время еды, а затем непосред­
ственно следует 1-й отдел з а к л ю ч е н и я (JuJb^\; на нем закан­
чивается труд в этом списке, и вместо 2-й главы заключения 
приводится в конце небольшое двустишие. Неряшливый список 
на серой кокандской бумаге; по-видимому, конца XIX в. 16 лл. 
(284а-299б). 15,5X25,5. 
4838 д2Д1 & 2884 
СИСТЕМА ФИКХА (ЗАКОНОВЕДЕНИЕ) 
а. Автор-^UJijj^UJl ^ j ^ ^ у ^
 & ( S p - h J» j \ ^ д 
i>JI timyJ&jfi Шайх А б и А л и Х у с а й н б . Йахйа 
б. М у х а м м е д ал-Хаким ал-Джалил ал-Бухари аз-
Зандусти [аз-Зандави сти] ал-Ханафи (жилдо864/1459г.; 
см. on. № 4866 далее). Сам автор называет себя в начале книги 
Али б. Йахйа б. М у х а м м а д ал-Хаким ал-Джалил; 
вверху же первого листа, в выписке, сказано, что он — 
шайх ал-имам Йахйа б. Али б. Мухаммад б. Абдалла аэ-Захид 
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аз-Зандависи, ученый законовед (со ссылкой на jbiVl лЫ*1 «->1£* 
Сулаймана б. Махмуд — ученого периода турецкого султана 
Мурада III, сына Селима (982/1574—1003/1595). Труд этот пред­
ставляет собой изложение фикха ханифитского толка, начинаю­
щееся, как обычно, с обрядов культа и норм общественно-пра­
вовых отношений; первая глава — ; L.UI «_^ Ь5" (Об омовении). 
Во введении и тексте указываются использованные труды. 
Начало (после басмалы)ды^ J*ii Jc~^\ «Jumoll JuJl Jtf 
Переписан убористым курсивным среднеазиатским настали-
ком на тонкой местной сероватой бумаге; на полях — глоссы; 
восточная пагинация по листам. Дата переписки — последний 
день мухаррама 1240/24 сентября 1824 г. Юл. (фихрист)+605 лл. 
14,5X23,5. 
Х.-Х., VI, 360—361, № 13879 (автор назван - Имам аз-Зандустн ал-Хана-
фи, однако дата его смерти не приведена); III, 505, № 6659. Об авторе: 
Альв. ,УН. 743. № 8860; Б и х а р (а), III, 134, М 121. 
4839 ^ U l £.U 10923 
АББАСУ [ПОСВЯЩЕННЫЙ] СБОРНИК 
Автор — ^ .UJI j~->- j i JU^. jjj-dlV'. Б а х а а А*д и н 
М у х а м м а д б. Х у с а й н а л-А м и л и (род. в 953/1546 г.; 
ум. в 1030/1621 г.). Ал-Амили происходил из Сирии (Джабал 
Амил); он изучил мусульманское законоведение под руководст­
вом своего отца, Мир Сайид Хусайна ал-Амили, который занимал 
пост кадия Ардабила; сам Мухаммад впоследствии был шайх 
ал-исламом в Исфахане, известным и авторитетным законоведом 
своего времени и одновременно рьяным адептом суфизма. Ряд 
трудов ал-Амили младшего имел широкое распространение; та­
ковы, например, труды по мусульманскому законоведению, не­
однократно комментировавшиеся: r-^ UJI »-lsi» (Ключ к спасе­
нию), описываемый трактат — ,--»LJI **Ь»-? поэмы в двустишиях 
(б***): \J*~ j dU (Хлеб и Сласти; СВР, II, 268, № 1414), 
JJ. j ~Ь (Молоко и Сахар; СВР, II, 267, № 1413), а также 
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трактаты по математике и астрономии-' «^ »L«*J1 i^^U- (Суть 
счета) и *ЭД$ «yi _, *j (Анатомия небес). 
Настоящий трактат — .**L*JI >»*U- B двух частях, которые 
подразделяются на 20 г л а в (сЛл9 каждая—на более мелкие 
подразделения — содержит, в обычном для такого рода трудов 
порядке иллюстрированные примерами предписания относитель­
но S j ^ t (Ритуальные очищения), j U (Намаз — молитва), lj?\ 
(Закат) и т. п., кончая главой о возмездии за проступки (0Ь о 
3j0>-).- По нашей рукописи — в труде две части, но, однако, все­
го 19 глав; в первой части главы I — V (56—1306), во второй— 
главы VI—XIX (1316—383а). 
Начало (после басмалы): s^UaJlj ^JUJI «^j-dJJU^JI 
Переписан грубоватым неряшливым насталиком на серой ко­
кай декой бумаге; заглавия, надчеркивания в тексте и т. п. сде­
ланы киноварью. Перед началом (лл. 1—4) —записи нескольких 
молитв; в конце (3836—385а)—выписки из стихотворных произ­
ведений, в том числе из Л А у\ Абу Нуваса. Дата окончания 
переписки—1282/1865 г. Рукопись заключена в переплет из крас­
ного сафьяна. 378 лл. (56—383а). 15X26,5. 
Б я о ш е, I, 46—47, JM* 70-71; IV, 186, № 2228. Об авторе: Бомбей, 
258, № 179; СВР, И, 267, № 1413. 
4840 Oljjb* ***у**л 6012 
С О Б Р А Н И Е Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т Е Й 
Анонимный труд по мусульманскому законоведению. 
После довольно большого введения (16—4а) он начинается: 
«Jl JumJ\ JU*J1 -U>Jlj ilj*JI »*uiU*>JI, трактует о не­
обходимости знания основ законоведения; затем следует обычное 
в такого рода сочинениях изложение по г л а в а м (сЛ)> только 
вместо традиционных 48 глав их 64. Первая (л. 4а) — посвяще­
на прославлению самой науки (cJL^oi «_JL)$ СО второй главы 
(14а) — разделы фикха по „книгам", начиная с &\**\ *JP j i 
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(О вере); начало ее: JU4JI £^j** j 6 Ы J * j i fji uAi 
«JlC—l ^ J ^!>Ulj и)Ц1. Последняя глава (115а)—с^дД «^ Ь 
*!>Ь JJ1 • j i pV.>- (Примеры приветствий). 
Ссылки на авторитеты не многочисленные, чаще упоминается 
(\)<J *Jw<aM t£jbi. Возможно, что это известный ^/И! д , ^ 
Умара б. Абдалазиз б. Маза Садр аш-шахид (убит в 536/1141 г.); 
имеются ссылки на Абу Йусуфа, вероятно, ученика Абу Хани-
фы, АбуЙусуф Йа'куба ал-Ансари (ум. в 182/798 г.); имама Надж-
маддина, т. е., по-видимому, Абдаллаха б. Ахмад ан-Насафи 
(ум. в 710/1310 г.). 
Труд изложен довольно простым таджикским (персидским) 
языком. Любопытны некоторые особенности в правописании: 
*>-\j>- (Зб)> ^>J&j (Н7а, П8а). Судя по характеру вставок и 
исправлений, список, возможно, — автограф составителя. 
Переписан индивидуальным почерком насх, сбивающимся на 
насталик (кроме л. 2а, написанного своеобразным насталиком, 
иной рукой), на коричневатой восточной бумаге; заглавия и т. п. 
написаны киноварью; широкие когда-то поля страниц (они, как 
и текст, обрамлены) покрыты многочисленными замечаниями чи­
тателей; на внешних полосках полей (при реставрации они силь­
но срезаны) местами сохранились повторения названий глав, 
проставленных рукою переписчика, в других местах они написа­
ны сверху страниц почерками насталик и ним-шикаста. 
Переписка списка закончена „в воскресение, 24 рамазана 
прославленного, 1088 [20 сентября 1677] года". Деф.: первый 
лист, видимо утраченный, дописан несколько позже; срезаны при 
реставрации поля страниц. 158 лл. -+- 1 в начале (иной бумаги с 
записями) -f- 1 в конце (с записью „о некоем гласе, услышанном 
из раузы (гробницы) Пророка" в 1089/1678 г., с басмалой). 16X22. 
4841 Ь>^1 AJUJ
 С У
Д 6023/IV 
К О М М Е Н Т А Р И Й К ТРАКТАТУ О ЗАВЕЩАНИИ 
а. Комментатор— ^.Д j^>^, ^ ^ \j JLAJ>%A Мухаммад 
Вали б. Мир М у х а м м а д Шихаби, ученик Шах Вали Мар-
гинани. Комментарий на трактат о распределении долей наслед­
ства / Ju\ л\ по мусульманскому праву. Автор трактата— \j
 Л
Ц. 
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(J\X^-j» Шах Вали Маргинанй, составивший его в Самарканде. 
Начало (после басмалы): JJUJI ^ ^ _, ^Jiu J* *IJJU>Jl 
Трактат переписан мелким курсивным среднеазиатским на-
сталиком на серой среднеазиатской бумаге. Переписчик, судя по 
почерку (ср. л. 1036),— ^LJ J^^ j ^ J ^ ^, J& «^JIP Гаиб 
Назар б. Али Сайид бек Найман, который переписал и другие 
трактаты в этом сборнике. Дата переписки (там же) близка к 
1195/1781 г. 7 лл. (1196—125а). 14X22. 
4842 JJb~J\ JO. 2425/I 
П О Л Е З Н О Е ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ 
а. Автор — tjjjiJl JU»^. J> JUJH J» ^ Али б. Ахмед б. 
My хаммад ал-Гу ри. Сочинение по законоведению — о му­
сульманской молитве, о чтении Корана и о том, что дозволе­
но и не дозволено мусульманину,— предназначенное для изучаю­
щих ханифитский фикх (\Jc*A\ f-jyJI ,i)$ всего 59 глав. 
Начало (после басмалы): OL^i AJLJJI jJIt-->• <^ J3l *AJJU>JI 
£jl 6lij*Jl tfUivol «->jl5 <J £>Jj-
Переписан индийским насталиком черными и красными чер­
нилами (заглавия, термины) на сероватой, по-видимому, мест­
ной выработки бумаге; поля почти сплошь покрыты более позд­
ними глоссами, написанными наискось бухарским насталиком. 
Переписчик — JU>~« ,j^y- л» i /JJI *1JIJLP Абдаллах ал-Балхи б. 
Иваз Мухаммад. Дата переписки — зу-л-хиджа 1226/1811 г. 97лл. 
(1б-97а). 14,5X24. 
Х.-Х, VI, 44, № 12650. 
4843 UNI jtfiyil 2434/1V 
ТЫСЯЧА ПОЛЕЗНЫХ СВЕДЕНИЙ 
а. Составитель —
 А
\ L^U, ^ \ ^ jj^ ^\ Амир Хайдар б. 
амир Шах Мурад (1215/1800—1242/1826). Собрание, включаю­
щее тысячу выдержек из восьми следующих сочинений по хани-
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фитскому фикху: 1. JU^Jl k>*Jt 2. ^ ^J \,JM^\ 3. J , ^ J | 
•al j yhl_^J» 4. ^jj^Ji 5. J U J l ^ j i ^ l ^.UJl 6. ^ ^ J J Ja^JI 
7. ОЬЦ*ЛУ1 c5jb»JI 8.
 t ^ u J I *lj>. с добавлением (oli*JU~) 
Составителем, собравшим воедино все эти „полезности", как 
то явствует из приписки под калофоном, является сам бухарский 
эмир, по приказу которого была переписана рукопись. 
Начало (после басмалы): ^J| -^JUJI^j AUJU»JI. 
Список на серой восточной бумаге; переписан курсивным 
бухарским насталиком; поля содержат глоссы. Ни даты, ни име­
ни переписчика нет. Переписан, очевидно (л. 266), в 1227/1812 г. 
в Бухаре. В конце этого сборника, на л. 1576,— приписка дру­
гой руКОЙ: «UUP 4—1 JU- iSjjA £\ ±L>. JaiJl 10* О» J&J 
(Я полагаю, что это почерк- дарвиша Маулави Джалли по имени 
Абдаллах). Восточная пагинация. 45 лл.—35 лл. текста (266—61а) 
+10 лл. (добавления; 62а—716). 12X19. 
4844 ^ \
у
 9179/1 
П Р О П О В Е Д И 
Автор (л. 21а) — ^ L . , . JkiL- Хафиз-и Мискин; сведений о 
нем пока не найдено. Теологический трактат в пяти главах, в 
прозе и стихах. Отсутствие начала не позволяет установить наз­
вание первой главы; судя по содержанию оставшейся части, это: 
4»JU cJUfli j i (О превосходстве первой суры Корана); вторая 
(56) — ^ ^ ! АЙ1 j L ja; третья (126) —Sj^-. СЛЛ» Ob j> 
^!iU.Vl (112-я сура Корана); четвертая (196) —ljy^ CJUi j * 
и пятая (31а)— c^-U>- jLJ 0b j> 
Переписаны курсивным среднеазиатским насталиком на се­
рой кокандской бумаге; заглавия и проч. выделены киноварью. 
Датируется по колофону (1626) всего сборника, переписанного 
одним почерком, — 1236/1821 г. Перед трактатом — один лист 
с перечнем глав и тремя начальными строками из неиз­
вестного сочинения. Деф.: нет начала. 30 лл. (2а—316). 14,5X24,5. 
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4845 цх^ ^fcj* 10702 
КНИГА ОБ ОХОТЕ 
А в т о р - & & \ ^}j\y^\ J P л J u ~ J . J P Али б. 
М у х а м м а д б . А л и а л Х в а р а з м и ал-Кубрави; данных о 
ном обнаружить пока не удалось. На л. 02а, по-видимому, по-
почерком переписчика рукописи сделана следующая за­
пись: „Книга об охоте, сочинение автора [книг] Фатава-йи 
Шайбани и Равдат ал-муфтии н..." Сочинений с подобными назва­
ниями в наличных каталогах не оказалось. 
Трактат представляет собой свод традиционных определений 
шариата (фатава) о дозволенности или запретности употребления в 
пищу мусульманами тех или иных животных и птиц. Автор 
сгруппировал в п р е д и с л о в и H(i»j&,\, пятнадцати глава x(i|li«\ 
и з а к л ю ч е н и и (Щ\>л примеры высказываний авторитетных 
законоведов [по Хидайа—Бурхан ад-дина Маргинани (ум. в 
593/1197 г.; СВР IV, 217, № 3083), Мабсут—Мухаммеда Са-
рахси (ум. в 483/1090 г., СВР, IV, 172, № 3032), Фатава-йи 
Казн хан (т. е. Хасан б. Мансур Узджанди ал-Фаргани; ум. в 
592/1196 г., СВР, IV, 214, № 3080) и др.] по данному вопросу. 
В основной 11-й макала (57а—227а), подразделяющейся на 7 раз­
делов, или р а з ъ я с н е н и й (»_>„£), рассматриваются группы 
животных: „При человеке" Л-Л —домашние), „Дикие" (,<£>.,), 
„Водяные* (,«»Т, т. е. водоплавающие) и т. д. 
В каждом параграфе, посвященном отдельному животному, 
прежде всего указывается, в соответствии с основным назначе­
нием труда, на дозволенность употребления его в пищу и неко­
торые другие данные, со ссылками на вышеназванные и иные 
авторитеты; затем иногда сообщаются сведения о повадках жи­
вотного, анекдоты и рассказы. Всего таким образом описано око­
ло 220 особей зверей и птиц, начиная с лошади и кончая фан­
тастическими существами вроде птицы Хумай. 
Как обзор естественно-исторических и иных воззрений, ко­
торые были распространены в позднее средневековье на мусуль­
манском Востоке, труд, несомненно, представляет значительный 
интерес как со стороны этической, так и естественноисторичес-
кой. К тому же рукописи его, видимо, весьма редки. 
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Начало (после басмалы): <^о-*lj* j lp t j i JL (j* i-jA > 
Рукопись переписана среднеазиатским курсивный насталиком, 
иногда переходящим в лунда, на серой посредственной местной 
бумаге; заглавия, названия животных и т. п. выделены киноварью; 
кроме того, названия животных, перечисляемых в 11-м макала, 
выписаны на полях, куда вынесены также исправления текста. 
Переписчик— /f% t,sjl>- 0l>- JJ\ JU»»* С-?- Хаит Мухаммед б. 
Джан Хази(?); дата окончания переписки — 1247/1832 г. 260лл.+ 
2 (в начале)+5 (в конце) с разного рода выписками. 14,5X25. 
СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ XII—XIX вв. 
4846-4862 
СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ XII—XIXBB. 4846-4862 
4846 ^дИ ^ »UI 5796 
О Ж И В Л Е Н И Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Х НАУК 
а. Автор— ^ ^ U l JI>5I JU>*. # JU^JUU- у\ Абу Хам ид 
Мухаммад б. Мухаммад ал-Газзали ат-Туси (ум. в 
505/1111 г.). Полный список, содержащий все четыре четверти 
/mjj) его знаменитого теологического труда. 
Рукопись аккуратно переписана индивидуальным насхом, по-
видимому, „левшой",на что указывает наклон вертикальных элемен­
тов букв влево; текст обрамлен красными двойными линиями;на пер 
вом листе—унван, исполненный золотом и красками; бумага 
европейского производства, тонкая, белая (некоторые листы были 
окрашены в зеленый цвет краской, разрушившей бумажную 
массу: эти листы стали ломкими и рассыпаются), с водяными 
знаками, изображающими три круга, кресты, короны, геральди­
ческих животных и латинские буквы „I. M." Судя по палеогра­
фическим данным, список XVI—XVII вв. На печати одного из 
владельцев (1а) значится 1114/1702 г. Деф.: кое-где желтые 
пятна; листы 6, 33, 43, 46, 63, 214, 414, 447, 477 повреждены. 
Рукопись носит следы реставрации, в нее были вклеены листы 
восточной бумаги для предохранения от разрушающего дей­
ствия окрашенных листов бумаги, но без текста (лл. 284, 287 
324, 337, 344, 364, 394, 397); многие листы испорчены (полома­
лись и рассыпались); рукопись пострадала от сырости. 774 лл.-f 
3 лл. (0116—0136) неряшливо написанный фихрист (XVIII в.) + 
9 лл. (775—783) в конце, пустых и с заметками. 18X29. 
СВР. IV, 321-323, №№ 3256-3259. 
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4847 
ТО ЖЕ 
9976 
а. Две книги из этого труда: I — Книга р а с к а я н и я «_jb5" 
A»JJI (16—766); II—Книга т е р п е н и я и б л а г о д а р н о с т и 
£j&\ j j ^ \
 v t T (77а-219б). 
Старая рукопись. Написана на очень плотной пожелтевшей 
бумаге, в которой видно много нераздробленных волокон. Пере­
писана двумя каллиграфами: лл. 1а—94а—тонкий изящный насх 
с элементами сулса, заглавия в тексте выделены киноварью и 
зеленой краской; названия книг (1а и 77а) выполнены в виде 
титульных листов; лл. 946—2196—крупный красивый старинный 
насх; заглавия (многие пропущены) выделяются только киноварью. 
Судя по бумаге и палеографическим признакам рукопись не мо­
ложе XIV в. Деф.: недостает конца. 219 лл. 14X22. 
4848 ТО ЖЕ 4710 
а. Только первая часть, так называемая obLJI *) и состоящая 
из десяти книг ( ^ JUT) ; 
Переписана бухарским насталиком на тонкой индийской бу­
маге верже. Имени переписчика нет. Список, вероятно, самого 
конца XVIII—начала XIX в.; на оттисках печатей владельцев чи­
тается 1193/1779 год, на другой —^. ^ &U\JJrb у* !** ci»j 
NY^ A jij* jJU* Jb?-ljiUjp 1298 [1881 г.] 347 лл.+4(в начале) 
+ 4 (в конце). 16X27. 
4849 д^адЛ JJUJI 9340/Ш 
СВЯЩЕННЫЙ ТРАКТАТ 
а. Автор — тот же JljiJI J U ^ . ^, JU>*. JUU-
 л
| А б у Х а м и д 
М у х а м м а д 6. М у х а м м а д а л-Г а з з а л и. Догматическое со­
чинение о сущности и атрибутах божества, деяниях и истин­
ности пророков (СВР, IV, 324, № 3261). 
Начало (после басмалы): jljJL fcJI Ы*а* j * * tfJUl 4lLu»Jl 
С
11
 4AN. 
Переписан курсивным насталиком с элементами шикаста на 
рыхлой, видимо, ханбалыкской бумаге. Рукопись без даты и без 
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имени переписчика, вероятно, не старше конца XVIII в. 10 лл. 
(1066-1156). 14X20,5. 
СВР, IV, 324, № 3261. 
4850 JLd\ Jb*U* 2401/Н 
ДОГМАТЫ [ИСЛАМА В ТОЛКОВАНИИ] НАСАФИ 
а. Автор - ^ Д*>1
 л
 х^л £i у* ^yv*. j\ ^jJI ^ 
iw'M Лял—I Н а д ж м а д д и н Абу Хафс Умар б. Мухам-
мад б. Ахмад б. Исма'ил ан-Насафи (ум. в537/1142 г.), за­
коновед ханифитского толка. Трактат — краткое изложение исла­
ма, вызвавшее массу комментариев. 
Начало (после басмалы): ob^LbNl JJU*. J»J1 JAI Jl». 
Переписан на отличной кокандской бумаге кремового цве­
та крупным угловатым среднеазиатским насхом; деления книг 
выделены киноварью, текст и поля — в рамках из цветных линий 
и широкой золотой; на поля вынесены киноварью названия раз­
делов. Переписчик (по определению И. Адилова — запись на кар­
точке каталога)-
 iSj\^\ ^.JJUJI * -Э-^ЦА gji Кари Абдарра-
хим ат-Тараби ал-Бухари. Дата переписки — 1314/1896 г. 15 лл. 
(16-156). 17,5X31,5. 
Альв, II, 404. № 1953; Б е л я е в , №617; Бомбей, 122; Браун . 5; 
Брок., I, 427; Д о п . I, 758; К р а ч к о в с к и й , 935 (VI, 407); Упсала, 59; Х.-Х., 
IV, 219, № 8173. 
4851 иЛ\ OJUJI
 Cjb J ^ U P JuAU 2 4 3 0 / П 
ГЛОССЫ ИСАМА НА КОММЕНТАРИЙ 
. Д О Г М А Т О В АН-НАСАФИ" 
а. Глоссы к комментарию на одно из основных ханифитских со­
чинений по догматике: jJLil\ JUliJI (Догматы ан-Насафи) зако-
веда Jljbidl у* j> sy~* JJOJIJU- Са'ададдин Мас'уда 6. 
Умар ат-Тафтазани (ум. в 791/1389 г. См. СВР, IV, 329, 
№ 3268 и ел.). 
Глоссатор —известный законовед вUJ ^ p -j\ J U ^ j> *-А1^1 
JJJ}\ {la* tJJljiJ^l И б р а х и м б. М у х а м м а д 6. Араб-
30-1044 465. 
шах ал-Исфара ини Исамаддин (ум. в 944/1537 г. в Самар­
канде). 
Начало после басмалы): £j | . ^ J | _,b J\ ЬРЗ ^JUIAU JU^JI. 
Вся рукопись переписана курсивным среднеазиатским наста-
ликом, кроме лл. 175а—1826, писанных, видимо, позже другой 
рукой почерком полушикаста. Переписчик—•&, JJ Л**» j i U 
LS^> jlf>JL* Sr*\ JU9%A Саки Мухаммад б. Мулла Мухаммед 
Амин Саличахарйаки. Последний — также довольно известный 
богослов и законовед, родом из Северного Афганистана (см. 
СВР, IV, 341, № 3289). Список закончен 3 рамадана 1082/3 ян­
варя 1672 г. в гор. Балхе. 152 лл. (536—2046). 12X19. 
А л ь в., И, 411, № 1979, 15; Б р о к., 1,427; Д о п., 1, 759. К р а ч к о в с к и й , 
VI. 408; СВР, IV, 329. № 3268. 
4852 ^ U ^ j y ^ 2430/IV 
ГЛОССЫ МУЛЛЫ КАСИМА 
а. Глоссатор — (gjtt^H £.!U> х&, ^ *-15 JU»*. М у х а м м а д 
Касим 6. М у х а м м а д Салих ал-Бухари, ученик мухадди-
са Хваджа Мухаммад Тахира (см. л. 299), жил в Бухаре в на­
чале XVII в., так как посвящает (л. 216) свой труд бухарскому 
хану, Аштарханиду Имамкули (1020/1611—1051/1642). Пояснения 
к ;LA~JI JUliJI rjb J* JL^JI JLi^ (Супракомментарий ал-
Хайали к комментарию на догматы ан-Насафи), названному по 
имени его составителя ^LiJl ^**у ,%> -U»-l Ахмада б. Муса 
ал-Хайали (ум. в 860/1456 г. или в 863/1459 г. СВР, IV, 334, 
№ 4111/Н; Альв., II, 407, № 1966). Все эти комментарии отно­
сятся к основному догматическому сочинению ханифитов, выше­
описанному JL/LJl uJliJI »- JS> (Комментарий на Догматы 
ан-Насафи) шайха Ujt&Jl »jjj| JU^, Са'даддина ат-Тафтазани 
(722/1322-791/1389). 
Начало (после басмалы): SjOieJI JLSo ОидЯ л*Л JU>-
Переписаны среднеазиатским курсивным насталиком на сред­
неазиатской лощеной бумаге; лл. 290, 295 и 297 окрашены шаф­
раном. Переписчик—•,! JU*^ ^j J»u» Сақи б. Мухаммад 
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Амин. Переписка рукописи закончена в Бухаре 17 ша'бана 
1110/18 февраля 1699 г. 119 лл. (2156-3246). 12X19. 
Б рок., 1,427; II, 216, № 11; К р а ч к о в с к и й , VI, 408. Литография - Лак-
нау, 1883. 
4853 JwU*J1
 С
1/У1 2213/VI 
ИМАДАДДИНОВЫ СКРИЖАЛИ 
а. Трактат по онтологии, касающийся вопросов о конечном и 
бесконечном, о душе и ее силах, о необходимо сущем, о пред­
определении и вечности души. Автор — известный мусульман­
ский фиЛОСОф-МИСТИК j_> . JS^. j , JLo-l ^yiii\ у\ JJjJl ^ . i . 
J j^J I (£*jjjr~l\ i J ^ I # Шихабаддин Абу-л-Футух 
Ахмад с. Хабаш Хасан б. Амирак ас-Су х ра вар ди ал-
Мактул (ум. в 587/1191 г.), основоположник так называемой 
Jl -iVl С~*5чэ- („философии озарения"). Трактат написан для по­
кровителя автора, Хартапиртского правителя Ортукида, Имадад-
дин Абу Бакра б. Кара-Арслан (ок. 581/1185—600/1203 г.), отку­
да и само название труда. 
Начало (после басмалы): ,,.£/Ч JUJ _JJ| «JU-.I iijU 
Начало оформлено в виде заставки, сделанной из вязи букв 
названия трактата и имени его автора, написанных золотом. Сам 
трактат занимает среднюю часть страницы лл. 646—776 сборни­
ка, общая дата которого —745/1344 г. 14 лл. (646—776). 23.5Х 16,5. 
А л ь в , II, 327 № 1738; Торн., 256, № 393/10; о других рукописях 
см. Брок., I, 438/6; Д о п . , I, 781. 
4854 ^il^JI SJIjl J j,\jj\ 1Л 2430/1 
Д О П О Л Н Е Н И Е К ГЛОССАРИЮ 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕЯСНОСТЕЙ 
Труд этот представляет супракомментарий на ал-Акаи-
ал-Адудийат, Абдаррахмана б. Ахмад ал-Мутарази Адудуддин 
ал-Иджи Сум. в
л
756/1355 г. СВР, IV, 362, 3317), составленный 
известным среднеазиатским схоластом-теологом 7у*£ О^у. 
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fj^beyi] Иусуфом Кусадж ал-Карабаги (ум. в 1054/1644 г. или, 
по другим данным, в 1055/1645 г.; СВР IV, 364 №3323); руко­
пись старая, переписанная вскоре после смерти комментатора. 
Написана ученым курсивным насталиком с элементами ши­
каете, на довольно плотной среднеазиатской бумаге. На полях и 
в междустрочиях — глоссы. Переписчиком этого списка, видимо, 
является довольно известный писатель-теолог ., JU*** SL, 
jiLJl л*»1 JU>*A Саки Мухаммад б. Мухаммад Амин ас-Саки 
(XVII в.; о нем см. СВР, IV, 341, № 3289), который переписал 
другие трактаты в этом сборнике (см. приписку слева от коло­
фона на л. 2046). Дата переписки, очевидно, близка указанной 
в колофоне л. 2046—1082/1671 г. Деф.: после л. 42а—лакуна; 
видимо, нет конца. 51 лл. (16—51а). 12X19. 
Об авторе: СВР, IV, 364—365. №№ 3323-3324. 
4855 ^ . J l j i iL^J l &d\ 2366/11 
ПОДАРОК, ПОСЛАННЫЙ ПРОРОКУ 
а.-т. Автор — (^о^-Л) 4J\ J ^ i ~Jb >^ JU*»* ^ Ш а й х Му­
х а м м а д 6. Шайх Ф а з л а л л а х ал-Хинди (ум. в 1029/1620г. 
Начало (после басмалы): J ^ u i J SJUJij j>JUJl «->j4JJU»Jl 
Изложение основ веры и рассуждение о степенях духовной 
чистоты, составленное в 999/1591 г. Каждая арабская фраза текс­
та сопровождается персидско-таджикским переводом, исполнен­
ным неким .yiiJljLp Абдалгафуром в 1286/1869—1870 гг., кото­
рый, видимо, является и переписчиком, скопировавшим трактат 
среднеазиатским насталиком на сероватой кокандской бумаге. 
10 лл. (10а—19а). 15,5X26,5. 
Аль в., II, 430, № 2040. 
4856 J j b j и \
у
 ^JUj 561/« 
ТРАКТАТ О СТУПЕНЯХ И СТОЯНКАХ 
Автор — «_jl£j| JUJ I JLP £i *-*\j»\ fUl *оЛу>- Хваджа 
вмам И б р а х и м б . А б д а л д ж а б б а р а л-К а т и б, мурид шей-
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ха Абу Са'ид Мас'уда б. Мухаммед, которого он превозносит в 
предисловии, говоря, что если кто захочет увидеть святой дух, 
принявший материальную форму, пусть взглянет на шейха. 
Трактат метафизического содержания в 19 главах по числу букв 
басмалы излагает процесс сотворения мира вечно сущим твор­
цом вселенной: сначала сотворен Аллахом голос (слово), затем 
через посредство голоса — мировой разум, а от голоса через 
посредство мирового разума исходит мировая душа; затем уже 
последовательно возникают: природа, небеса со светилами, четы­
ре стихии и все творения. 
Начало (после басмалы):
 в
\& й#- U ;r.£-JUJl CJJAUJUSJI 
Рукопись, видимо, уникальная. Переписан трактат четким 
каллиграфическим персидским насталиком на весьма плотной 
лощеной бумаге; заглавия выделены киноварью. Дата списка — 
1054/1644 г. 57 лл. (6б-62а). 16X24,5. 
4857 ^UT £Г pJb j isU u l ^ V^T »179/11 
ЗЕРКАЛО, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ МИР, 
И ТАЛИСМАН —ОТКРЫВАТЕЛЬ СОКРОВИЩ 
т.-а. Автор—^^JLJI j u J I ^ jjl JU* jt\ Абу Са'ид б. 
Мухйи ал-Йамани ас-Суллами (XVII в.). Теолого-гносео-
логический трактат, в данном списке в 10 главах (с введением) 
о познании мира и целях мироздания. 
Начинается (ex abrupto) словами: i j | лЛ^Г JU< CJO p . 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; арабские ци­
таты огласованы. Датируется по колофону ко всему сборнику 
(1626)—1236/1821 г. Деф.: нет начала. 70 лл. (326—102а). 
14,5X24,5. 
СВР, III, 66-67, № 1951; V, 390, № 4115. 
4858
 ( J L ^ | «JL.J) 9179/1V 
ТРАКТАТ ОБ ОСНОВАХ ЕДИНСТВА (АЛЛАХА) 
Выписка (без басмалы) из неназванного труда, начинающая­
ся ex abrupto: £)| JL^JJ Д ^ ^ ^ ( l ) <-.b£Jl UA &\ J^-jS\ J*>l. 
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Написан курсивным среднеазиатским насталиком на сброй 
кокандской бумаге. Датируется (л. 1626) 1236/1821 г. 2 лл. 
(1056-1066). 14,5X24,5. 
4859 J ^ I U T j , . j
 o U i r 2366/1 
СЛОВА ДЛЯ О Б Ъ Я С Н Е Н И Я СЛОВА АТ-ТАУХИД 
а. Автор — ^£.jj\ йу*>чл WJA Маулана Махмуд ас-Са-
рахси; небольшой теологический трактат с разъяснением тер­
мина ат-таухид (исповедание единобожия) из двух разделов 
(Х0лл\. В первом объясняются отдельные слова, из которых со­
ставлен мусульманский символ веры (SaL.,i), во втором раскры­
вается общий смысл символа веры. 
Начало (после басмалы): - . J U i J T J* i j * ^ J l 4)JU>JI 
Переписан среднеазиатским насталиком на тонкой серой ко­
кандской бумаге. Список датирован 1285/1868 г. 3 лл. (4а—66). 
15,5X26,5. 
4860
 <£^КиЛ «W 6543/III 
П О Д А Р О К ТЕОЛОГАМ 
а. Автор: кади С^уШ) ,«£^1 t)U J Бурхан ал-Кураши 
(ал-Курайши). Труд по схоластической теологии, состоящий 
изббглав («_JL)Z данных об авторе и самом трактате пока не 
обнаружено. 
Начало (после басмалы): ^
 e ^ . j J* J j ^оИ «UJUWI. 
jJI ОЬЯЙЬ 
Переписан на серой кокандской бумаге курсивным нераз­
борчивым среднеазиатским насталиком; названия глав выделены 
киноварью. Список, вероятно, XIX в. Деф.: очевидно, от излиш­
ка клея в чернилах листы слиплись, попортив текст. 53 лл. (706— 
122а). 16X25,5. 
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4861 £,jdl j U 553 
МЕРА БЛАГОЧЕСТИЯ 
Трактат, посвященный в основном описанию различий меж­
ду суннитской и шиитской сектами. 
Автор - упомянутый JOJUJI u i - jJI ^ U j * £# Л*>-1 ^ 
цК" JU»-I| Мир Ахмад б. Мир Насир ал-Йусуф ас-
Сиддики, по прозванию Ахмад-и Калла. Произведение со­
стоит из п р е д и с л о в и я (Зид£,\, трех глав (Л^ял\ и заклю­
чения (iJU-\j во многих местах содержание дается в стихо­
творной форме. 
Начало (после басмалы): ^ ^ jtjlj*. \^3 д ^ . Wj JU>-
Переписан среднеазиатским курсивным насталиком на серой 
кокандской бумаге; текст обрамлен фиолетовыми линиями: заг­
лавия и надчеркивания сделаны красными чернилами. Составлен 
и переписан самим автором в 1311/1894 г. по распоряжению вер­
ховного судьи г. Бухары -jjS\jX^ ^, ^vjJl^Jb Бадраддин б 
Садраддин, о чем свидетельствует небольшое посвящение в сти­
хах, написанное на л. 01а перед текстом; на л. 016 (оборот) — 
С—jpi (оглавление). 137 лл. + 9 (в начале) +13 (в конце) чистых 
листов. 13X20. 
4862 ТО ЖЕ 2187 
Написан курсивным среднеазиатским насталиком на фабрич­
ной плотной оберточной бумаге желтого цвета. Оглавление 
(C~*jr>) в э т о м списке помещено в конце рукописи, где указы­
вается, что «_^h£j| v_Jlk» с—jr» IJU (это —тема книги). В на­
чале на семи и в конце на десяти листах — разные стихи, вы­
держки из Корана, не относящиеся к основному содержанию 
рукописи; сделаны частично рукой с~*£>- JJJU» «U»* Мухам-
мад Сиддика Хишмат (оттиски его миндалевидных печаток име­
ются в нескольких местах рукописи); 1аб, 2а, 186, 486, 916 и др. 
Список, судя по почерку, также является автографом, исполнен­
ным в 1311/1894 г. 154 лл. 15X25,5. 
ПОУЧЕНИЯ И П Р О Ч Е Е 4863-4871 
4863 ^ U J I 4-jS 2427/I 
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е РАССЕЯННЫМ 
а. Автор — ханифитский законовед — JU^> \, ^и dJUl «И 
t^Xi^-JI **\j>\ j> (»U*-I j j ) А б у-л-Л а й с Наср б. Мухам­
мед б. Ахмад б. Ибрахим ас-Самарканди (ум. ок. 
375/985 г.). Нравоучительное сочинение типа „Домостроя" в 94 
г л а в а х (<—»Ь). Полный фихрист приведен у Альвардта (VII, 
630, № 8735). 
Начало (после басмалы): J\ UUo^ «b&U JUA I£JUI4JJU*JI 
Поздняя бухарская рукопись. Текст, переписанный бухар­
ским курсивным насталиком на тонкой, видимо, индийской бума­
ге,— в рамках из золотых и синих линий; на л. 16, покрытом 
золотым крапом,— фронтиспис с унваном и стилизованными цве­
тами и плодами на полях. Переписчик— •, д-^ JI CuJ* JU»* 
j>ui\j u.SUl <^jUJl i i ^ JU^A \jj** Мухаммед Шариф ал-
Мунши б. Мирза Мухаммад Мирак ал-Бухари, прозванный ал-
Гаджар, который переписал рукопись для бухарского эмира Хай-
дара (1215/1800—1242/1826). Список окончен (л. 3096) в послед­
ний день месяца джумада II 1225/1 августа 1810 г. Перед нача­
лом — фихрист. Полный кожаный переплет с тиснением. Кусто­
ды. Двойная восточная пагинация. 310 лл. (16—3106) +4 лл. 
(фихрист в начале). 14,5X24. 
А л ь в., VII, 630, № 8735; Б р о к., 1, 196, № 9; Д о п., 1, 348; К р а ч к о в-
с к и й, VI, 397. Литографированные издания: Бомбей, 1301/1884; Каир, 1887/1305-
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4864 ££»jWI £tu«* 2436 
ЦВЕТНИК ЗНАЮЩИХ 
а. Автор - тот же законовед - ^ | ^ | ^\ J U ^ # ^ £Jb\ ^ 
(£JU?j«*Jl Абу-л-Лайс Наср б. М у х а ы м а д б . Ибрахим 
ас-Самарканди. Этико-дидактическое сочинение, содержа­
щее в 159 г л а в а х {уАл множество разных занимательных ис­
торий, хадисов и проч. Их полный список приведен у Альвардта. 
Начало (после басмалы):^! ^ \ Jtf ...^^UJI
 ч
у^х^\ 
I uJW- Введение (16—5а) содержит полный перечень глав 
Бустана знающих. 
Переписано на плотной восточной бумаге индивидуальным 
насхом с своеобразными лигатурами и целыми фразами (славо­
словия), оформленными наподобие тугры; заглавия выделены бо­
лее крупным почерком и оттенены киноварью; на полях в раз­
ных направлениях, часто в виде фигур, выписаны глоссы. Имя 
переписчика не указано, но по предположению составителя ка­
таложной карточки это — AUIC-<W>-J <и*м\ ,J>. <£»J *• Маулави 
Рахматалла Джалли. (Ср. оп. рукописи № 2434). Переписка за­
кончена в месяце зу-л-ка'да 1230/ октябрь 1815 г. Восточная 
пагинация. 120 лл. + 3 (белых и с записями). 14X20. 
Аль в., VII, 311-313, Ш6 8322 и 8323; Брок., I, 196, 6; Доп., I, 348. 
Крачковский, VI, 395. 
4865 JipljJI b\j* 2425/IH 
О Б Р А З Ц Ы П Р О П О В Е Д Е Й 
а. Автор — ^,\ £, JU*I j> йу&л a«U* j>\ j *-»U)lj/t ^ j JbLp 
^ i b jlill j~a*}\ И м а д а д д и н Аб у-л-К а с и м и А б у-л-
М а х а м и д М а х м у д б. А х м а д б. Аби-л-Хасан ал-
Ф а р й а б и (ум. в 607/1210 г.). Поучительное сочинение, разде­
ленное на 48 г л а в , называемых ^JU»*. (сеансы). Начиная с 
29 маджлиса текст переходит на начальные листы рукописи, где 
он написан на полях, наискось. Фихрист на лл. 1366 и 137а. 
ё 
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Начало (после басмалы): ^ ~£*JI OJ>JM J *JU)I -d]JU*Jl 
Рукопись переписана курсивным бухарским насталиком на 
тонкой, вероятно, среднеазиатской бумаге; заглавия и т. д. вы­
делены красными чернилами. Переписчик — •, .JJLJI AUIJLP 
JU»»* i]0&- Абдаллах ал-Балхи б. Иваз Мухаммад. Дата пере­
писки (ср. л. 97а) —1226/1811 г. Деф.: нет конца. 95 лл. (1386— 
2326). 14,5X24. 
Об авторе: А л ь в., VII, 660, № 8771. 
4866 ~^Д\ i*y3 «ил zjjj 3229 
С А Д У Ч Е Н Ы Х И Н А С Л А Ж Д Е Н И Е 
Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь Н Ы Х 
а. Автор- j.^jJl ^ U J l ^ ^ ^ o ^ ^ ^ l J*
 y\ 
А б у Али а л-Х у с а й н б. Й а х и й а а л-Б у х а р и а з-
З а н д а в и с т и (ок. 864/1459 г.) Теолого-дидактический трактат 
в ханифитском духе в двух частях, 107 главах t_jb, перечне-
ленных в фихристе (02—03. См. Альв., VII, 743, № 8860). 
Начало (после басмалы и славословия): AJLJJI fUVl ^JiJI Jl» 
Дм Ы :::^ijOJjJl tfjM ^** у, &~>J\ <> у) J*»jll 
Прекрасный полный список, писанный старинным насхом на 
плотной глянцевой бумаге; текст — в рамках из золотых и чер­
ных линий; названия глав писаны золотом, начало цитат — кино­
варью с золотом. На начальных листах первой и второй части и 
в конце их последних страниц — превосходно исполненные золо­
том и красками оригинальные картуши. На первых вписаны: 
название частей данного труда, имя автора и указание, что в из­
ложении своем он следовал мазхабу имама Абу Ханифы. В кар-
тушах-концовках — отметки об окончании 1-й и 2-й частей на­
стоящего сочинения с тем же добавлением ( j j | (_jhJU J p ) . 
Восточная пагинация по листам и куррасам; на полях — отметки 
и исправления, видимо, по оригиналу или более старому списку. 
Судя по палеографическим признакам и по орнаментации, 
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\ 
t 
_ 1 ^ . . 
К описанию Л
г
э 48CG. Равдат ал-улама, ал-Хусайна аз-Зандависти; л. Ц 
(титульный лист). Список XV в. 
список XV в.; на последнем листе 1-й части имеется вотивная 
запись (сбоку) некоего Ои*у
т
 л» Л»*ч Мухаммеда б. Йусуф, 
датированная 13 мухаррама 864/10 ноября 1459 г. 403 лл. (212+199 
по восточной пагинации) + 4 лл. (в начале) с фихристом, позже 
приписанным, и выпиской из Хаджжи Халифы об авторе. 18X26. 
Аль в., IV, 77 № 4466; VII, 482, № 8503/ЗОа, 743-745, № 8860; 784, 
Nk 8915/10; Х.-Х., Ill, 505, № 6659; Б и х а р, II (а), 134, № 121. 
4867 ТО ЖЕ 2972 
а. Начало почти такое же, какое приводит Хаджжи Хали­
фа, но не совпадает с началом дефектного берлинского списка 
(А ль в., VII, 743, № 8860; конец списков идентичен), который 
имеет лишь 98 глав. 
Начало (после басмалы):
 ; . . JU , Ul . . .^JWl ^JA1JJU>JI; 
Переписан бухарским насталиком с лигатурами и другими 
особенностями письма на плотной, вероятно, индийской бумаге, 
на серой кокандской и европейской фабричной с водяными зна­
ками; заглавия выделены киноварью; на полях — глоссы. Пере­
писчик— JU>^« (J*** £>\ AIJIC-*>-j Рахматалла б. Иваз Мухам­
мед — переписал эту рукопись для бухарского амира Хайдара 
(1215/1800—1241/1825). Дата переписки —21 раджаба 1235/4 мая 
1820 г. 421 лл. (пагинация восточная)+4 лл. (в начале) — 
фихрист. 
4868 *JU**J1 *i>JI
 Cjt. 3959 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА [ П А Р Е Н Е Т И Ч Е С К О Е 
С О Ч И Н Е Н И Е ] „ПУТЬ МУХАММАДОВ" 
а. В комментируемом сочинении, автором которого является 
Мухаммад б. П и р Али ал-Биркави или Б и р г и л и 
(ум. в 981/1573 г. в г. Бирги), излагаются правила образцовой 
жизни мусульманина, основанной на следовании примеру и уче­
нию пророка. Название комментария iJUa^J' Им JI (Блеск Му­
хаммедов) приводится у Брокельмана. Комментатор — JL** y\ 
^oUJI ^ i W I UL2* #1 Jbx^xA y\ Х^л Абу Са'ид Мухам­
мад б. Мустафа б. Усман ал-Хадими ал-Кадими (род. в г. Конии 
В 1113/1701 г., ум. р 1176/1762 г.), анатолийский ученый, при-
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надлежал к суфийскому^ордену накшбанди. Он~написал несколь­
ко сочинений суфийского содержания, в том числе комментарий 
на сборник молитв XJ^Jl alj^ *У1 Баха'аддина Мухаммеда ан-
Накшбанди (ум. в 791/1388 г.) hx~!&}\ *Им)\ (Накшбандиево 
послание. О нем см. Б рок., II, 351 № 52; Доп., II, 663—664, 
№ 16). Наша рукопись содержит только I том сочинения. 
Начало (л. 16): 1м^\ AJL~JI J » . J J?J\ l^tf a» iL~j 
iJI Jj-,«» N1 *ip j^L* j j ^ ДЛР S^ wj» j i £** SjJliJl Д*?№Ь 
Конец (л. 3006): gj*j J*
 Jj^\ -.U- J JjJo ^ j 
<UP «111 ^ j AJJ*~« ^,JIJ Д^ «Ul ^ ^ y*p j * 1 OUJVI U * £ 
4lJ I ^ ^.ejl ^ L J I A > - ^ 0»j 4A «ill yk 4»- j l i J l i }L»^« 
j - J/tfl oJLJI (J
 fUJI il^. J p «ЛЬ Ji ^ JL/y c i 
.«J* AU12US-J ^ i W l JU>*> Q J J I Jb~Jl j U J l »Ц41 *UVl uul'b" 
Рукопись написана черными чернилами на бумаге русского 
производства трех образцов: белой с vergeurs и буквами без 
филиграней, голубоватой с vergeurs и филигранями и гладкой 
белой с буквами „УУФИ с II" и годом производства 1832, чем 
определяется приблизительная дата переписки рукописи. Основ­
ной комментируемый текст надчеркнут теми же чернилами и 
красными. Почерк — наклонный грубый насх татарско-астрахан­
ского типа с тщательной диакритической пунктуацией. Текст —по 
25—27 строк на странице. Поля широкие с многочисленными 
выносками, заголовками, поправками и заметками, сделанными 
переписчиком и другой рукой. Внизу каждого листа verso — 
кустоды. Перед текстом — слово ^ i» . 
Даты переписки нет; рукопись написана около 1832 г. Место, 
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переписки — Астрахань или Северный Кавказ. 330 лл. + 1 л. пе­
ред текстом 4-1 л. после текста. 21X34. 
Другие рукописи сочинения у Брок. , Доп. II, 655. № 3, 15. У Х а д ж -
жи X ал и ф i,i этот комментарий не упоминается. Об основном сочинении: 
Аль в., VII, 717. № 8836. 
4869
 jyjs i^j 2429 
П Е Р Е В О Д ПСАЛМОВ 
а. Перевод псалмов Давида на арабский язык, представляю­
щий собой собрание из ста апокрифических псалмов (5»у»>) 
и апокрифического рассказа о царе Давиде, в конце книги. Из­
вестны аналогичные сборники с разным количеством псалмов. 
Текст, переписанный индийским насхом, на индийской плот­
ной цвета беж бумаге, всюду в рамках из красных и синих ли­
ний; на фронтисписе лл. 16—2а пробелы между строк запол­
нены золотом, а на полях — цветной флоральный орнамент; в 
начале — ажурный унван, исполненный золотом и красками. Ру­
копись, возможно, начала XVIII в. из Индии. 33 лл. + 8 (в нача­
ле) + 6 (в конце) пустых и с записями. 14X23. 
Альв. , IX, 527, № 10174; 613, № 10356; Рьб, 121. № 201. 
4870 utuJbj ^ л* j Ы*. ^\
я ; | 3060/V 
РАДИ П Р Е Д О Х Р А Н Е Н И Я [СЕБЯ] ОТ ЗЛОБЫ 
В Р А Г О В И У С Т Р А Н Е Н И Я ЕЕ 
Наставление о том, какие и когда именно следует читать 
для этого молитвы. 
Переписано мелким насталиком, по-видимому, в XVII в. 1 л. 
(1716). 11,5X19,5. 
4871 Col~ ^U/ JU 6870/V 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О [ О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
М О Л И Т В Ы ] „КИМИЙА-ЙИ СА'АДАТ" 
Анонимный рассказ на персидском языке, ведущийся со 
слов Мухаммада о происхождении его молитвы под названием 
„Кимийа-йи са'адат" (Алхимия счастья). 
Переписан, по-видимому, в середине XIX в., вероятно, пере­
писчиком, скопировавшим некоторые произведения в этой сбор­
ной рукописи —fjxij*. J U ^ \}JA eli Шах Мирза Мухаммед 
Хуканди. 2 лл. (1386-1396). 11X18. 
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СУФИЗМ 
4872-4987 
31-1044 
С У Ф И З М XI—XIV вв. 4872—4892 
4872 jeuUJI J j ^ 8949/1 
Р А С К Р Ы Т И Е О С Н О В ВЕРЫ 
а. А в т о р - ^ j ^ ^ j ^ . ^ д ] | ^ ( ^ , U ) > > - j.» 
J^-JJJI
 (л-л!1 А б у Д ж а ' ф а р Н а с и р а д д и н М у х а м м ад 
б. М у х а м м а д б. а л-Х а с а н а т-Т у с и аш-Ши'и (ум. 
в 672/1274 г.). Настоящий труд посвящен догматике исмаилизма 
(см. Б рок. I, 509; Д о п., I, 925). 
Начало (после басмалы): J& 5J>-JJI t ^ l j JU>- JUo Ы 
Переписан курсивным насталиком на кокандской бумаге. 
Переписчик — автор следующего трактата этого сборника (л. 29а) 
JU»-I ,_Л Абу Ахмад. Дата переписки, очевидно, близка ука-
занной там же: 1232/1817 г. 21 лл. (16—216) + 3 лл. (перед на­
чалом) с записями. 15X25. 
СВР, IV, 352. №№ 3304-3306. 
4873 ^^ЦД ^ ь ^ ^j>^J\ О^Г б*40/1 
Р А С К Р Ы Т И Е С К Р Ы Т О Г О ЗА З А В Е С О Й 
ДЛЯ Л Ю Д Е Й С Е Р Д Е Ч Н О Г О П О З Н А Н И Я 
Автор- ^ ^ Ц Л J P ^ , 1 j> oLiP # J * jr-JI j>\ 
i^JjiJI c^jjs^fJl А б у-л-Х а с а и Али б. Усман б. Абу 
Али а л - Д ж у л л а б и . а л - Х у д ж в и р и а л - Г а з н а в и (ум. 
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464/1071 г.). Один из наиболее ранних обзоров суфизма и его 
истории на таджикском (персидском) языке (ср. СВР, III, 149, 
№ 2116). Подразделяется на введение из 14 глав (86—1686) и 
основную часть (1686—2616), состоящую из 11 „поднятий пок­
рова" CJLJOJI IJAA'C; трактату предпослан подробный фихрист. 
Начало (после басмалы): ^ U J * j l^j ^JiUUjT b j ; 
gfl J£j \SyAi 
Текст переписан мелким среднеазиатским насталиком на 
кремового цвета восточной бумаге; заглавия написаны насхом, 
киноварью, — эту часть рукописи можно датировать XVII в. 
Утраченные начало (86), листы 18—23, конечные листы 256—261 
дописаны значительно позже, как и фихрист (16—66), скоро­
писным бухарским насталиком на посредственной восточной 
бумаге; переписчик этих листов — IS\>%J A-»** **—" >** Мир 
Сайид Мухсин-и Бухари; дополнения он сделал, видимо, в 
1319/1901 г. (ср. л. 2676). Переплет работы *>-lj>. ^s. %, Мул­
ла Иса хваджа, с датой 1322/1904 г. Деф.: более старая часть 
рукописи сильно пострадала от влаги; при реставрации срезаны 
глоссы на полях страниц; размыт текст л. 9а. 261 лл. (16—2616). 
11,5X18. 
Издания: Лахур (1287/1870); (1321/1903); Самарканд, б. г. Перевод на ан­
глийский язык (с сокращениями): The Kashf al-Mahjub. The oldest Persian 
Treatise on Sufism... Transl... by R. N. Nicholson, London, 1911 (GMS, XVII). 
Критический текст: В. А. Ж у к о в с к и й , Раскрытие скрытого за завесой, Л., 
1926. СВР, III, 149—150, J*№ 2116—2119. Подробное описание труда у д-ра 
Эте: 1,969 ел., № 1773 и ел.; И в а н о в (Бенгал), 280, № 403. 
4874 ^jbUJl фйд 9260/I 
ПУТЬ ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ 
а. Автор— JljiJI JU>»4 j» JU>4 JL.U- у) Абу Хам ид 
М у х а м м а д б . М у х а м мад а л-Га зза л и (ум. в 505/1111 г.). 
Последний составленный им суфийский труд, посвященный рас­
каянию верующих. Называется также ^y^ll 0ji*i*Jl (Малый 
Маднун). 
Написан курсивным татарским насталиком; русская писчая 
голубая бумага с pontuso на просвете и водяными знаками 
,ТФ—СУ; 1829 г." и др. Переписчик — - ^ •* АШ «JU- Сай" 
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фаллах б. Салих изготовил ее специально для Дамуллы Хибатал-
лаха б. Хамид. Оттиск печати содержит имя последнего: ЛИ кл 
л ^ ^ и известный хадис: <£ j»-l ^уУ fiKJ\*Afi ' ^ l Jtf 
&*+>-\ ^-UJIj oJij j eo l l j^ 4-JI JU*-I OjTI ,^9-.- Дата 
переписки отсутствует, но рукопись по палеографическим данным 
можно предположительно датировать первой третью XIX в. Деф.: 
лл. 61, 63, 65, 81 разорваны. 81 лл. (16—81а) -+- 11 лл. перед на­
чалом с выписками, „пробами пера" и т. д., причем многие сде­
ланы гусиным пером. 15X20,5. 
Другие рукописи: Б р о к., I, 423, № 36; Д о п., I, 751. 
4875 UjljJLjJI £ / * и* ^ 1 ^ 1 ^ 3 ^ " 
В Ы С О Ч А Й Ш А Я Р А Д О С Т Ь ПО П О В О Д У 
К О М М Е Н Т А Р И Я Д Ж А Л Д Ж А Л У Т И И 
а. Автор — тот же J\fS\ j ^ ^ , ^, . u ^ , JUU- y\ А б у 
Х а м и д М у х а м м а д б. а л-Г а з з а л и. Суфийско-магичес-
кая интерпретация „величайшего имени Аллаха" Ji4i\ .k^NI ЛЛ-.-1 
Начало (после басмалы): £ j | ^ j b J l j l ^ l jj tfJUl 4JJU»JI. 
Переписан кудреватым курсивным насталиком с большими 
междустрочиями (7 строк на странице) и широкими полями; бума­
га тонкая кокандская, посредственного качества; текст обрамлен 
двойными красными линиями. Рукопись без имени переписчика 
и без даты, вероятно, второй половины XIX в. 19 лл. (16—196). 
13X21. 
Б рок., Д о п . , I, 752, № 47 указывает только на литографированное из­
дание, Каир, 1863. 
4876 o^V)| ^ i b 4495 
П О Д В И Г И МИСТИЧЕСКОГО ПОЛЮСА 
Составитель — ^ t f ^JU*. ^-jlfJi <jaU> JU*w» Мухам­
мад Садик-и Ш а х а б и-й и С а'а д и-й и К а д и р и . Жи­
тие шейха Мухйиаддина Сайид Абдалкадира Гилани (Джилани), 
основателя суфийского ордена кадирийа. В трактате приводятся 
полное имя шейха (506), даты рождения — месяц рамазан 470/март 
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ок. 1078 г. (96) и смерти —И раби'I 561/16 января Иббг. (48а). 
Житие подразделяется на в с т у п л е н и е (£«лЯ», За—506) и 
п р и л о ж е н и е (AJOJ, 506—52а), в котором приводится родо­
словная шейха по отцовской и материнской линиям. 
Начало (после басмалы): г^ J^11 O U j T J*^ ^ДЛ 4JJU*JI 
Переписан курсивным насталиком на среднеазиатской бума­
ге (потемнела от времени); текст заключен в рамки из золотой 
и черной линий; названия глав и огласовка арабских фраз выде­
лены красными чернилами. В левом верхнем углу листа — оттиск 
четырехугольной печати с легендой: ZAA>- A» ^uJl «•$ у* }U 
л»ДЛ JM>- Мулла МирКамараддин б. Халифа-йи Джалаладдин; 
ниже оттиска записано наставление пророка Мухаммада своему 
зятю Али, датированное 1294/1877 г. В конце на листе 56 — не­
сколько стихов, не относящихся к содержанию рукописи. Пере­
писчик — ^jU», eLS. л—I» л»1 (*£>• JU>«* Мухаммад Хаким 6. 
Касим шах-и Бухари. Дата переписки— 15 джумади I 1229/6 мар« 
та 1814 г. 52 ЛЛ. 16,5X28,5. 
Иванов (Бенгал), 79, №76; М и к л у х о - М а к л а й , II, 142, № 194; 
СВР. III, 168-170; №№ 2161—2167; Эте, I, 984—985, № 1799. 
4877 ТО ЖЕ 10219 
Начало то же. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. На лл. 16, 1406 — оттиски прямоугольной пе­
чати с легендой: \рул ^ Ь Зу JJ>-7 л» -&-?. <£}\* *Ь*ч 
Мухаммад гази бек мирахур тукбаши, 1328 [1910] г. Заглавия и 
т. д. выделены в тексте красными чернилами; на полях редкие 
вставки в текст. Переписчик—„
Х%Л- х& }Ub лИ 0'>- oJj>-l 
^Л,^г-1 Ахунд джан 6. Дамулла Абдсами' (!) Уструшани. Дата 
переписки — первый день месяца раджаб 1245/27 января 1829 г. 
140 лл. 12X19,5. 
4878 ТО ЖЕ 4407/1 
Начало то же. 
Переписан крупным среднеазиатским ученическим курсив-
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ным насталиком на сероватой кокандской бумаге; названия глав 
выделены красными чернилами. Переписчик — uUJfet и i^JU 
ij>J\j Накиб б. Хали джан Каратигини. Дата переписки —„П 
сафара 1251/8 июня 1835 г. ... в михман хане Муллы Ни'мат 
б. Мирза Абулфайза... (по-видимому, в Бухаре)". 79 лл. (16—796). 
20X26,5. 
4879 ТО ЖЕ 6331/1 
Переписано курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге; названия глав выделены киноварью, а имена 
надчеркнуты. В начале — 6 листов, частично заполненных отрывоч­
ными записями, не относящимися к основному содержанию ру­
кописи; на листе 04 записано наставление шейха Баха'аддина 
Накшбанда. Переписчик — jui JIJLP Абдарашид. Дата переписки— 
1252/1836-1837 гг. 109 лл. 14,5X25. 
4880 ТО ЖЕ 9459/1 
Переписано курсивным, но четким бухарским насталиком на се­
роватой местной бумаге; нал. 16 — унван, выполненный золотом и 
красками (синей и сиреневой) в позднем бухарском вкусе; текст и 
поля листа заключены в рамки из золотых и цветных линий; 
поля л. 16 украшены орнаментом в виде гирлянды листьев, ис­
полненным золотом; названия глав выделены красными черни­
лами. Судя по сходству почерка, год переписки тот же, кото­
рый указан в колофоне следующего сочинения (л. 173а) — 
1253/1837—1837 гг. 116 лл. (16-1166). 15,5X26,5. 
4881 ТО ЖЕ 3536/1V 
Начало, как и в предыдущих списках. 
Переписано среднеазиатским насталиком на серой коканд-
ской бумаге; названия глав выделены киноварью; на л. 1466 — 
лакуна в пол-листа; в конце —три листа с различными записями, 
не относящимися к содержанию рукописи. На лл. 1а и 1766 —от­
тиски небольшой четырехугольной печати со срезанными углами 
и легендой; >х*\Л ( J i f^j) J» fjjj # 0l>- ЬЬ Баба джан 
б. Пиримкул, 1268 [1852 г.] (?); на л. 176а —оттиск большой 
круглой печати, на которой после славословия Аллаху, Мухам-
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маду, Али и т. д. указано имя ее владельца: *>•]*£. 01Ы- JU-
fjj ?jJe** j J i Сайид Султан хваджа факир Махдум Вали, а 
возможной переписчика. Дата переписки — ша'абан 1249/де-
кабрь —январь 1833—1834 гг. Место переписки — Бухара, при 
амире Насраллах (1242/1827—1277/1860). 104 лл. (736—176а) 
14,5X25,5. 
4882 ТО ЖЕ 3716 
Начало то же. 
Переписано курсивным бухарским насталиком на сероватой 
кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; на листах 
18а, 19а в левом верхнем углу выдавлен рельеф бухарской мо­
неты с годом 1331/1815; переплет работы \у>а А\е. J U ^ , ^U 
Муллы Мухаммед Алима — 1224 [1809 г.]. Список, по-видимому, 
первой половины XIX в. Деф.: нет конца. 101 лл. 15X25,5. 
4883 ТО ЖЕ 5258/1 
Переписано курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия выделены блеклыми чернилами го­
лубого, красного и желтого цветов. В начале 8 листов, запол­
ненных различными стихотворными отрывками, не относящимися 
к содержанию рукописи; восточная пагинация дол. 101, которая 
разнится от новой на единицу (не учтен лист 1а). Переплет ра­
боты \ч\о OUJIJLP ^4 Мулла Абдалкадира 1265/1848 г. Пере­
писчик— tfjUJI jjJLv» JU»*. [ # ] J A U JU>*« aij>-T Ахунд 
Мухаммад Садик [б.] Мухаммад Сиддик ал-Бухари. Дата пере­
писки—1261/1845 г. 120 лл. (16-1206). 12,5X19. 
4884 ТО ЖЕ 8531/1 
Переписано среднеазиатским курсивным насталиком на ко­
кандской бумаге светло-кремового цвета; текст заключен в рам­
ки из двойных красных линий; названия глав выделены кино­
варью. Переписано житие по заказу не названных по именам 
„маулана султана, сына амира Хивака (Хивы)", т. е., по-видимо­
му, ^ \ J U ~ # 1 ; Переписчик - jU £jb #\ jUJ JU»M Му­
хаммад Нийаз б. Шайх Нийаз. Дата переписки —1267/1850— 
1851 гг. 108 лл. 14X24,5. 
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4885 
ТО Ж Е 7979 
Написано крупным индивидуальным насталиком на сероватой 
кокандской бумаге; для названия глав в тексте оставлены лаку­
ны; на л. 666 — лакуна в тексте; на полях л. 486 — несколько 
оттисков печати в виде эллипса с неразборчивой легендой. На 
переплете в медальонах тиснением указано имя переплетчи­
ка— NYeA cr.JU- JUx* Мухаммад Сайид... 1258 [1842 г.]. Пере­
писчик не известен. Дата переписки — 1267/1850—1851 гг. 119лл. 
15X25,5. 
4886 ТО ЖЕ 6051/XVJH 
Перед началом написано: J ^ U - ^ U J I J L P -U- O ^ i ^ CAAi. IJu 
Переписано среднеазиатским насталиком на серой коканд­
ской бумаге; названия глав выделены красными чернилами; на 
полях л. 267а приводятся даты жизни шайха Абдалкадира Гила-
ни (470/1077 г. и 561/1166 г.). Переписчик — ., ^J\^J CfijiA ^ . 
JL*I JU>** j? Мир Ашраф Бухари б. Мир Мухаммад Умид. 
Дата переписки —26 джумади I 1273/23 января 1857 г. 121 лл. 
(2486—368а). 13,5X21. 
4887 ТО ЖЕ 37П/Х1 
Переписано убористым среднеазиатским насталиком на cepoii 
кокандской бумаге; названия глав и отдельные слова в тексте 
надчеркнуты киноварью. На листе 01а в левом верхнем углу— 
оттиск печати с легендой: J^>. ^, *ААЛ>- Л1 ^ - 0 1 ^ ^ Ы» 
(?) и>^ Мулла Мир Камараддин б. Халифа-йи Мир Джалалад-
дин. Переписчик—^jUJl «_^^J| ^ ^ - J I J L P ^ . ^у) ^ J I X P М. 
Мулла Абдаррахим б. Мулла Абдаррахман ал-Араб ал-Бухари. 
Дата переписки—1294/1877 г. 104 лл. (2806-3836). 13x20,5. 
4888 ТО ЖЕ 5471 
Переписано крупным курсивным среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Судя по палеографическим призна­
кам, список относится ко второй половине XIX в. 164 лл.+З (в 
начале с записью наставления мусульманину о том, какие мо-
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Литвы и сколько раз читать в честь шейха Абдалкадира Гилани 
в день его поминания — одиннадцатый день каждого месяца)+3 
(в конце — отрывок из какого-то сочинения, от которого сохра­
нились только верхние половины листов; 165а—166а). 13X22,5. 
4889 ТО ЖЕ 4511 
Переписано хивинским курсивным насталиком на русской 
фабричной бумаге; первая и последняя строки каждого листа 
написаны наискось, текст остальных листов заключен в рамки из 
золотой и голубой линий, а поля обрамлены красной линией; 
красными чернилами написаны или подчеркнуты личные имена, 
отдельные слова, названия глав и т. п.; в начале — два унвана в 
виде фронтисписа, исполненного красками и золотом (16—2а). 
На переплете в медальонах тиснением указано имя переплетчи­
ка — >*ид JJL>JLLP ^U Мулла АбдалджалИЛ, 1298 [1880] г. Су­
дя по палеографическим данным, рукопись самого конца XIX— 
начала XX в., из Хивы. 145 лл.+2 (в начале) + 3 (в конце) чистых 
листа. 12X20,5. 
4890 ^у^\ ±^55
 С г
Ь J ^у^\ J& 8577 
НАЛИЧИЕ ЯСНЫХ УКАЗАНИЙ О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
КОММЕНТИРОВАНИЯ „ И З О Б Р А Ж Е Н И Й НА 
Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х КАМНЯХ" 
т.-а. Комментатор — Л>. - ^ . J l x p .vJdljJ Н у р а д д и н Аб-
д а р р а х м а н Д ж а м и (ум. в 898/1492 г.). Комментарий, сос­
тавленный в 863/1458 г. (1846), на сочинение известного анда­
лузского мистика ^JaJl J* ^\ JU»*« J^UIJLP ^1 ^ . ^ ^ ^ 
j^Jl vjl ^eJju'Vl Мухийаддин Абу Абдаллаха Мухаммад б. 
Али ат-Тайи ал-Андалуси Ибн ал-Араби (ум. в 638/1240 г.) под 
названием ^ . ^ j l »ii (Изображение на драгоценных кам­
нях), которое в свою очередь представляет сокращенную ре­
дакцию другого труда этого же автора —
 (^>J1 ij*y** (Драго­
ценные камни мудрости), написанного в Дамаске в 627/1230 г. 
(СВР, II, 410, № 1803). 
Комментарий состоит из введения (36—416) с началом: 
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£jl --^Jl ^£ t- j^l» «J UHO JU>. (^ JJI «dLu>Jl *-w и самого 
комментария (416—185a) с началом: Uf i A^JI <и£з-.*» ^ 
»JI 4*01 • Каждая из 27 глав (u^i) содержит мистические по­
учения разных лиц мусульманской священной истории, начиная от 
Адама (416) и кончая Мухаммадом (1746). Текст изобилует цита­
тами на арабском языке. 
Переписан четким индивидуальным насхом на хорошей, ви­
димо, индийской лощеной бумаге; страницы обведены двумя 
красными и лазурной линиями, заголовки сделаны киноварью; на 
широких полях — многочисленные глоссы. Недатированный спи­
сок, возможно, XVII — начала XVIII в. Лл. 1,5, 9 и половина 
л. 122 дописаны позже плохим насхом на тонкой бумаге. 
185 лл.+2 (перед началом) с записями. 14X21,5. 
Б л о ш е , I, 87, № 126; IV, 107, № 2149; П е р ч (п), 274, № 232; СВР, 
II, 410, № 1803; Х.-Х., VI, 379, № 13964. 
4891
 JJtj ,Jyjl CJ± 8293/ШГ 
ТОЛКОВАНИЕ ПСАЛМА ИЗ .СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ" 
Комментатор — ^А.» /^дЛ *Ц* Зийа ' аддин Н ахшаби 
(ум. в 751/1351 г.), известный среднеазиатский писатель — суфий 
(см. СВР, IV, 81, № 2904, оп. № 4666 в данном томе). В конце 
описываемой рукописи данный трактат, носящий суфийско-нраво-
учительный характер, ошибочно назван S-jjij вД*ч<а5. 
Начало: ^ , \у^\ -0JJi д\Л\ *jL ^&И ^ л » ;:.AJL-J. 
Переписано на тонкой среднеазиатской бумаге курсивным 
бухарским насталиком; текст заключен в рамки из золотых, 
черных и красных линий. Переписчик — *^-\у>- L-jb JL*» Сайид 
Парса хваджа. Дата переписки — 1218/1803 г. 28 лл. (3516—378а). 
14X22. 
СВР, IV, 81, № 2904. 
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4802 jiUJlxp £jb U l b ^ > LUl tj$>. 3054 
СУЩНОСТЬ Д О Б Л Е С Т Е Й В МИСТИЧЕСКИХ 
ПОДВИГАХ ШАЙХА АБДАЛКАДИРА 
Анонимный перевод с арабского на персидский язык и допол­
нения (AJLSO) К биографическому труду Шайха л ь AUIJLP 
Абдаллах-и Йафи'и (ум. в 768/1367 г.) С-Л&>- <j с«*-Ь^1 i ^ j j 
Л-^ JUaJI (Сад душистых трав в рассказах о благочестивых лю­
дях). Труд состоит из 199 рассказов о жизни шайхов и известных 
лиц из истории ислама и оканчивается изложением жизни и под­
вигов известного шайха Абдалкадира Гилани (ум. в 561/1166 г.). 
Начало (после басмалы): .-4jS~» . . . ^ b J » ^JAIJJU^JI 
Переписан насталиком на желтоватой восточной (индийской?) 
бумаге, а начиная е л . ИЗ и до конца — на кремового цвета 
хорошей бумаге; текст писан насхом; заголовки выделены кино­
варью; на полях — редкие глоссы. Список, по-видимому, XVI в. 
169 лл. 12,5X19. 
СВР, III, 167—168, № 2159; Эте , I, 268, Я» 643. 
СУФИЗМ XV в. 4893-4949 
4893 ^ЛЙИ tAj^ & ^ \ ^UUJ 4409 
АРОМАТНЫЕ ВЕЯНИЯ ДУХОВНОЙ Б Л И З О С Т И 
С ВЕРШИН СВЯТОСТИ 
Автор — ^UJI JU»,I &
 (^>TJ\JL^ А б д а р р а х м а н б. Ах-
мад ал-Джами (род. в 817/1414 г.; ум. в 898/1492 г.). На­
стоящий труд, написанный в 873/1468—1469 гг., представляет 
собой хорошо известное на Востоке собрание жизнеописаний 
видных суфийских шейхов VIII—XV вв. Перед биографиями по­
мещено предисловие, в котором излагается доктрина суфизма 
(16—17а). Известны тюркские переводы этого произведения Джа-
ми: один сделан Lami'i и издан в Константинополе (см. Эте, 1,763), 
другой — современником и другом Джами Алишером Навои 
(см. Рьё, 274). Собрание содержит 608 биографий; первая — 
биография раннего представителя суфизма Абу Хашима (ум. в 
150/767 г.) и последняя — „персидской женщины" (X^jli Sl^l)? 
имя которой было автору неизвестно (всего в сборнике 34 биог­
рафии женщин-суфиев). 
Начало: £l| J L ^ J\>*. *}Ujl <~>Ji J\j* J*>- t^ JUJ <dLu»Jl. 
Список старый, сделанный через три года после смерти ав­
тора; переписан курсивным индивидуальным насталиком на рых­
лой восточной бумаге кремового цвета; заглавия житий выделены 
красными чернилами; текст заключен в рамки из цветных линий; 
в начале — набросок унвана, выполненный красками, по-видимо­
му, несколько позже; лл. 16—86 написаны другой рукой индий­
ским насталиком; на полях — немногочисленные вставки в текст, 
нумерация житий (местами она озаглавлена) и глоссы из сочи-
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нения ученика Джами, Абдалгафура Лари cA>J& SL& (До­
б а в л е н и е к ароматным веяниям, представляющее собой 
комментарий к
 u-JVl СА»%и ; см. С В Р, 111,282, №2469); восточная 
пагинация, которая расходится с европейской на единицу 
(л. 98 ошибочно пронумерован 99). Переписчик — -. U»J|JU* 
jilS iLJI JU>^ Абдалджалил б. Мухаммад ат-Табадкани (?). 
Дата переписки—воскресенье 16 раби' I 901/4 декабря 1495 г. 
324 лл.-}-2 лл. (в конце; один чистый, на другом — заметки, не 
относящиеся к содержанию сочинения). 18X24,5. 
М и к л у х о - М а к л а й . И, 106 и ел., №№ 158—168: СВР, III, 274, №2453; 
там же ссылки на другие каталоги. См. также: И в а н о в (Бенгал), 71 ел., 
>ft№ 65-66; Эте , I, 763. № 1357/8; 765-767, №№ 1359—1367; Семенов» , 26 
№ 112. Имеются многочисленные литографированные издания: Бомбей, 1867 и 
1872 гг.; Каунпур, 1878 и 1885 гг.; Ташкент, 1915 г. и др. 
4894 ТО ЖЕ 7567 
Список содержит 612 биографий. 
Переписан четким индийским насхом на рыхлой бумаге, 
по-видимому, индийского производства; текст заключен в рамки 
из золотой и голубой линий (лл. 1 — 15) и двойных красных 
(лл. 16—380); на полях листов многочисленные разновременные 
глоссы и выписки из вышеуказанного сочинения Абдалгафура 
Лари. На л. 381аб другой рукой сделаны выписки из какого-то 
сочинения ,J»;UJI ?у£', с датами рождения и смерти различ­
ных лиц, в том числе самого Абдаррахмана Джами, Алишера 
Навои и др. На лл. 382а—3886 —позже составленный фихрист 
(не закончен), написанный небрежным насталиком на плохой се­
рой восточной бумаге. В конце (л. 3806)—миндалевидная пе­
чать с неясным начертанием имени в легенде. Восточная пагина­
ция, совпадающая с современной. Переписчик неизвестен. Дата 
переписки — 9 сафара 950/15 мая 1543 г. Список заключен в 
отличный полукожаный бухарский переплет с клапаном и тис­
нением работы vJ»Uw> JU>«* А* АЛИ Мухаммада, с датой 
1307/1890 г. Деф.: рукопись поточена червем; края начальных 
листов реставрированы, видимо, позже. 380 лл.-)-7 лл. (фихрист 
в конце). 16,5X23. 
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4895 
ТО ЖЕ 
3705 
В начале предисловие с восхвалением Аллаха и Мухаммада 
(16—2а). Начало его (после басмалы): Cjj^>- ^-U*- J JU»T *>-Ui 
«Jl л ум \jLJS0 *jjj> • затем следует на 6 листах фихрист (2а—76), 
после которого без выделения — начало сочинения Джами, не­
сколько иное, чем в других рукописях (без басмалы): j | cJUu 
В списке 604 биографии. Переписан четким насхом на от­
личной восточной бумаге кремового цвета. Утраченные начальные 
12 листов дописаны другой рукой посредственным насталиком; в 
начале — остатки впоследствии реставрированного унвана, испол­
ненного золотом и красками; текст заключен в рамки из золотых 
и бледно-сиреневых линии; на полях выписки из комментария 
Абдалгафура Лари, взятые в рамки из тех же бледно-сиреневых 
линий. Переписчик — ^ U J | J U > ^ J^.^ &. J U > * * o i ^ 1 - ^ 
Мадждаддин Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад ал-Джами. Дата 
переписки — мухаррам 978/июнь —июль 1570 г. 364 лл. 17,5X24. 
4896 ТО ЖЕ 5240/1 
Содержит 601 биографию; в начале — фихрист (1а—86). 
Бухарский, местами ннтерфолиированный список; перепи­
сан индивидуальным курсивным (первый лист каллиграфическим) 
насхом на бумаге хорошего качества кремового оттенка; на по­
лях — комментарий Абдалгафура Лари. Рукопись из вакфа (пе­
чать повторяется на протяжении всего списка через лист или 
два): (?\ \ * ҳ \ ^л ^ U JU*U« Мухаммад Касим Мир...(?), 1026 
[1617]. Переписчик (л. 5016) — ^JUJI
 l^T~>r JaiW лП JUs*» eti 
Шах Мухаммад б. Хафиз Хусайн ал-Кази. Дата переписки (там 
же)-1000/1591-1592 гг. 468 лл. ( la-4686). 14,5X25. 
4897 ТО Ж Е 10250 
В списке 584 биографии шейхов. 
Переписан индивидуальным насхом (по-видимому, левшой) 
на восточной бумаге кремового цвета; заглавия выделены крас­
ными чернилами; в начале на 9 листах фихрист, написанный 
позднее неряшливым насталиком на разной бумаге (европейской 
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и кокандской) низкого качества; на полях встречаются вставки 
и глоссы к тексту, часть из них написана той же рукой, что и 
вся рукопись. На многих листах — оттиски одной и той же не­
большой круглой печати (23а, 39а, 44а и т. д.) вакфа некоего 
(«jjSOlJLp Абдалкарима; восточная пагинация, расходящаяся 
с европейской. Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по 
палеографическим данным, рукопись XVI в. 432 лл. 16,7X23. 
4898 ТО ЖЕ 7575 
Список содержит 586 биографий. 
Написан мелким индивидуальным насталиком с редкими ли­
гатурами шикаста на хрупкой от времени восточной бумаге 
кремового цвета; текст заключен в скромные рамки из поблек­
ших синих линий. В начале три чистых листа русской фабрич­
ной бумаги конца XVIII в. Посредине листа 1а красными черни­
лами вычерчен круг, в который вписано, что „примечания... 
Абдалгафура Лари к сочинению Джами помещены в соответст­
вующих местах на полях рукописи". В такой же круг на листе 
За включено название сочинения и имя его автора. На листах 
16—2а —начало сочинения Абдалгафура Лари: *JU- j ,уЬ-* 
I jg" \j ^\л>- На полях — глоссы из того же труда. Переплет 
старый кожаный, несколько пострадал от времени и реставриро­
ван. Имя переписчика и год переписки не известны; судя по 
палеографическим данным, возможно, XVI в. Деф.: нет конца; 
на многих листах потёки от воды, а края листов истлели. 335 лл. 
13,5X23. 
4899 ТО ЖЕ 5839 
В списке 605 житий. 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на кремового 
цвета бумаге отличного качества; текст заключен в рамки из 
золотых и разноцветных линий; названия житий выделены крас­
ными чернилами; на полях — многочисленные глоссы из коммен­
тария Абдалгафура Лари. В начале на 9 листах фихрист (16—9а). 
Сочинение начинается е л . 116 и отсюда имеется восточная паги­
нация. Переписчик — ^S" ^ ^ | х*э*л «J^ Мирак Мухам-
мад 6. Мир-и Калан. Дата переписки — 26 рамазана 1009/31 мар­
та 1600 г. Деф.: края многих листов и сами листы в некоторых 
ё 
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местах надорваны и попорчены водой. 397 лл.+4 (в начале, с 
выписками и пустых) + 4 (в конце, пустых). 13,5X25. 
4900 ТО ЖЕ 4517 
В списке 606 биографий шейхов. 
Переписан четким индийским насталиком, заглавия и цита­
ты — насхом на тонкой индийской бумаге хорошего качества; 
текст заключен в рамки из золотой и синей линий; арабские 
фразы в тексте огласованы и нередко выделены красными или 
синими чернилами; имена шейхов также выделены или красными 
чернилами или более крупными буквами; в начале хорошей ра­
боты заставка, выполненная золотом и красками (преобладает 
синяя); в начале на 8 листах (16—86) — небрежно написанный 
фихрист более позднего времени; восточная пагинация, доведен­
ная до л. 120 (л. 129 по современной европейской пагинации); на 
полях — немногочисленные глоссы из комментария Абдалгафура 
Лари, сделанные другой рукой. В конце рукописи — приписка, в 
которой говорится, что данная рукопись переписана с автографа, 
и тарих времени переписки в словах: .{, ^J>\j (проливающий 
ясность) — 1022 [1613 г.]. На л. 332 — четырехугольная печать со 
срезанными углами, с легендой — i£JUj>- **? 'J* ••• -U>«* ^ у -
хаммад...Хваджа-йи Джуйбари. В конце — два листа более позд­
него времени с заметками, не относящимися к содержанию ру­
кописи. Том заключен в отличный кожаный переплет с тиснени­
ем. 332 лл. 17,5X28. 
4901 ТО ЖЕ 6256/1 
В списке 610 биографий. 
Переписан крупным насхом на восточной бумаге кремового 
цвета; названия глав выделены красными чернилами; восточная 
пагинация, совпадающая с европейской; на полях — многочисленные 
глоссы из комментария Абдалгафура Лари. В конце рукописи припис­
ка, что данная рукопись списана с той рукописи, которую читал не­
кий Маулави Мустафа Руми, отметивший на ее полях, что она 
является автографом. Ниже — еще более поздняя приписка о 
том, что рукопись была куплена в Мешхеде при равзе Имама, 
через посредство некоего Л^. . . . Аббаси (последние слова 
записи: д ^ • |^ возможно, заключают дату сделки — 
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1122/1711 г.). Переписчик- ^ ^ | jX*- £~Ь #1 J ^ U JU~ 
[J^i J J i «~i iVjl -f a***, jb Мухаммад Садик б. Шайх 
Хайдар б. Шайх Йар Мухаммад, из потомков шайха Шакика 
Балхи. Дата переписки — 18 ша'бана 1030/8 июля 1620 г. Деф.. 
при переплете листы 115—118 перепутаны; после л. 114 идет 
116, затем 115, 118 и 117. 340 лл. (16-3406). 18X26. 
4902 ТО ЖЕ 10142 
Список содержит 560 биографий. 
Переписан курсивным индийским насталиком на индийской 
же, вероятно, бумаге кремового цвета; названия глав, имена 
шейхов и отдельные слова написаны или надчеркнуты киноварью; 
поля в начале списка реставрированы кокандской бумагой белого 
цвета, на полях листа 796 другой рукой записан рассказ о шей­
хе Мухаммад 6. Али Хаким Тирмизи, о котором повествуется на 
этом же листе; на полях — немногочисленные вставки в текст. 
Переписчик — 1Ц. j j ^ л»>»* ^сл Фатх Мухаммад, сын Джани. 
Дата переписки —18 шаввала 1033/3 августа 1624 г.; тут же 
другим почерком по-арабски сделана приписка владельца руко­
писи Нуралла, в которой он сообщает о приобретении ее в 
сафаре 1129/январь 1717 г.; ниже — оттиск печати с легендой: 
AUIJу Нуралла. Деф.: начало отсутствует; края листов носят 
следы воды. 413 лл. 13,5X24,5. 
4903 Т О Ж Е 10790 
Список содержит 605 биографий шейхов. 
Основная часть его (лл. 17а—2646) переписана индивидуаль­
ным насхом (возможно, левшой) на плотной кремового цвета 
восточной бумаге; начало (16—166), отдельные листы в середине 
(29, 39, 59, 60 и т. д.) и в конце (265а—2886) переписаны на 
европейской бумаге светло-кремового цвета с филигранямн;этой 
же бумагой реставрированы поля некоторых листов основной 
части рукописи; до листа 36 —восточная пагинация (в начале, 
до л. 16, расходится с европейской на единицу, а далее совпа­
дает); названия глав выделены красными чернилами; на полях— 
редкие вставки в текст. На л. 17а два неясных оттиска неболь­
шой прямоугольной печати, а на л. 288а — большой круглой 
печати, текст на которой очень неясен. Переписчики неизвестны. 
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В конце списка указаны годы переписки основной части руко­
писи—14 раби' I 1037/24 ноября 1627 г. и описанных выше вос­
становленных листов—24 сафара 1224/10 апреля 1809 г. Деф.: 
края листов и листы основной части рукописи носят следы во­
ды. 288 лл. 17,5X24. 
4904 ТО ЖЕ 3625 
Список содержит 610 биографий. 
Написан среднеазиатским насталиком на плотной местной 
бумаге кремового цвета; фихрист на шести листах (16—66); на 
полях — многочисленные глоссы из комментария Абдалгафура Ла­
ри; листы 956, 1856, 186а оставлены чистыми, но пропусков в 
тексте нет; восточная пагинация (л. 76 ошибочно пронумерован 
77-м, 86-й—87-м, после листа 161 два листа пронумерованы циф­
рой 162). В начале пять листов, некоторые из них заполнены 
записями, не относящимися к содержанию рукописи, в конце— 
два чистых и два с отрывочными записями. Переписчик — <ьА Л 
1 (4JI) Х Р Л»1 С-»1 J T JU^U» Тухта Мухаммад Карамат 6. Абд 
[аллах] бий. Дата переписки — 22 мухаррама 1075/15 августа 
1664 г. 235 лл. 18,5X25,5. 
4905 ТО ЖЕ 6691 
Список содержит 596 биографий. 
Переписан индийским насталиком на восточной (вероятно, 
кашмирской) бумаге розоватого (96—2506) и желтоватого (с л. 250 
и до конца) цвета; текст заключен в рамки из цветных ли­
ний; фихрист, который относится к более позднему времени, 
написан на хорошей кокандской бумаге (16—7а); заглавия житий 
выделены красными чернилами. На лл. 71а и 98а—оттиски перст­
ня-печати с легендой: \^*\дс^>** ду>-\ у\ JU**» JUs*« Мухаммад 
Са'ид 6. Ахун Мухаббат, 1168 [1754 г.]. Имя переписчика стер­
то. Указывается только, что рукопись куплена неким Мухаммад 
шахом в афганской местности , j Ct^c *&j o b у (Мардан 
Паргана-йи Йусуф Зайи), 18 раби' II 1139/14 декабря 1726 г. 
Список, по-видимому, гораздо старше этой даты и относится 
примерно к началу XVII в. Деф.: рукопись носит следы позд­
нейшей реставрации: поля у многих листов подклеены другой 
бумагой (желтой или красной), а листы 131а—1346 переписаны 
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позднее другим почерком на бумаге красного цвета. 303 лл.+б 
(в конце, цветных). 15X24,5. 
4906 ТО ЖЕ 3542 
Список содержит 612 биографий. 
Переписан индийским насталиком на отличной восточной бу­
маге; на девяти листах фихрист (16—96), написанный позднее, 
на кокандской бумаге; перед текстом — сильно поврежденный 
унван, исполненный красками; текст заключен в рамки из золо­
тых и цветных линий;поля окаймлены синей линией; на полях— 
комментарии Абдалгафура Лари. Переписчик — -j-U- /JI JJC£LM\ 
(JblT- j*>»U Искандар б. Хаджи Насир-и Кабули. Год переписки не 
указан; указан только месяц—рамазан и день недели — четверг. 
Судя по палеографическим данным, рукопись можно датировать 
XVII в. Деф.: пострадал от сырости, особенно начальные и ко­
нечные листы, где текст выпадает из рамок, имеются пятна и 
видны следы позднейшей реставрации. 396 лл. 14X24. 
4907 ТО ЖЕ 9380 
Список содержит 573 биографии. 
Написан четким насталиком на хорошей самаркандской бу­
маге кремового цвета, но потемневшей; текст заключен в рамки 
из золотой и голубой линий, а некоторые места его умело вос­
становлены (лл. 347а, 352аб); в начале хорошая заставка, испол­
ненная золотом и ляпис-лазурью, которая пострадала, как и вся 
рукопись; на полях — многочисленные глоссы из комментария 
Абдалгафура Лари, текст которых часто повторяется на отдель­
ных листах бумаги более позднего происхождения, вклеенных 
в соответствующие места между листами (74—75, 76—77, 79— 
80 и т. д.). В начале на 13 листах (16—13а)—фихрист, быть мо­
жет, несколько позже составленный; 15 листов перед фихристоы 
и один лист новой, вероятно, среднеазиатской бумаги в конце 
рукописи сплошь заполнены разрозненными записями, не от­
носящимися к основному содержанию рукописи. В списке име­
ется несколько печатей: три круглые (1а), с именем некоего 
voJI^U- Гийасаддина и две квадратные (14а), легенда не разо-
брана. Имеется восточная пагинация основной части рукописи. 
На полях последнего листа рукописи (сверху, 354а) мелким по-
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черком (переписчика) указано время окончания редактирования 
сочинения и, возможно, написания комментария на полях (судя 
по сходству почерков, некоторых встречающихся на полях глосс) 
и называется имя: ^ U ^ J I ^ j ^ j , | jliab Je I j ^ . Мир­
за Али султан б. Хусайн Али Ансари. Список, по-видимому, 
XVII в. Имя переписчика фихриста: ^ \уҳ - ^ & Ц р Абдалка-
рим—1720 (?!) г. Переплет рукописи старый, кожаный шитый, 
необычного исполнения. Деф.: лакуна в тексте — утеряны листы 
между 353 и 354. 354 лл. 15,5X23. 
4908 ТО ЖЕ 6213 
Количество биографий в списке —582. 
Старый и хороший список, написан мелким четким индийским 
насхом на тонкой индийской же бумаге кремового цвета; текст — 
в рамках из золотых и синих линий; первые два листа перепи­
саны другой рукой, видимо, несколько позже; однако интересный 
по исполнению унван, возможно, вырезан из попорченных перво­
начальных листов (он сделан на другой бумаге) и удачно под­
клеен к началу текста, верхняя часть его слегка попорчена 
сыростью и отклеилась; на полях—глоссы, написанные другой 
рукой; восточная пагинация. Переписчик и год переписки не 
указаны. Судя по палеографическим данным, список не ранее 
XVII в., из Индии. Деф.: не закончен (не хватает нескольких 
биографий женщин-суфиев); выпал из рамки и утерян л. 80; 
многие листы попорчены плесенью, текст во многих местах вы­
падает из рамок. 369 лл. 13X22. 
4909 ТО ЖЕ 10106 
Список содержит 608 биографий. 
Написан крупным насхом на хорошего качества восточной 
бумаге кремового цвета; поля многих листов реставрированы 
кокандской бумагой, на которой другой рукой дописана недос­
тающая часть текста; в начале пять (16 и 5аб) и в конце два 
листа (357аб и 358а), дописанных позднее, причем само начало 
повторено дважды: в начале XIX в. крупным курсивным средне­
азиатским насталиком (16—За; тем же почерком на такой же 
бумаге написан конец лл. 359а—360а) и вторично, видимо в кон­
це XIX в., более тщательно на серой кокандской бумаге (46— 
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56); восточная пагинация основной части рукописи не совпадает 
с европейской; на полях — комментарий Абдалгафура Лари. На 
переплете в медальонах указано имя переплетчика — JU»O ^» 
J j j l i Мулла Мухаммад Фарук — 1267 [1850 г.]. Список, по-ви­
димому, XVII в. Деф.: рукопись пострадала от времени; на лис­
тах потеки от воды. 355 лл. (4а—358а). 18X24. 
4910 ТО ЖЕ 4445 
В списке 602 биографии. 
Переписан мелким четким насталиком на отличной белой 
восточной бумаге; в начале на 10 листах фихрист (16—10а), 
написанный той же рукой, но менее тщательно; текст заключен 
в рамки из золотой и голубой линий; арабские слова в тексте 
огласованы, а фразы, так же как и заглавия житий, надчеркнуты 
красной линией; восточная пагинация, в которой допущены 
ошибки: лист 111-й ошибочно пронумерован 112-м, а после 188-го 
сразу поставлена цифра 200, хотя пропусков в тексте нет; на 
полях и на одном листе, вклеенном между лл. 11 — 12, написан 
комментарий к тексту, принадлежащий Абдалгафуру Лари. На л. 
5196 — оттиск овальной печати с трудночитаемой легендой: JU*^ 
,j* (?) ::: Ju*~» & ^t ^А Мухаммад мунши бий 6. Мухам­
мад... (?) бий; на л. 5206 — поврежденный оттиск четырехуголь­
ной печати, виден только год \«\Ҳ 1062/1651. Переплет более 
позднего времени, чем сама рукопись, работы JJUJIJU^ U^ 
Муллы Абдалхалик. Судя по бумаге и почерку, рукопись отно­
сится к XVII в. 520 лл.4-5 (в начале)+6 (в конце) с записями и 
пустых. 11,5X20. 
4911 ТО ЖЕ 4427 
В списке 590 биографий (хотя в подсчете переписчика (6а) 
указано 591). 
Переписан мелким среднеазиатским насталиком на отличной 
восточной бумаге кремового цвета; в начале (16)—унван тонкой 
работы, исполненный золотом и красками; текст заключен в рам­
ки из золотых и цветных линий; на шести листах перед началом— 
фихрист (16—6а). Том заключен в кожаный переплет с тисне-
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ным медальоном. Переписчик и год переписки не указаны. По-
видимому, список XVII в. 225 лл. 22,5X34. 
4912 ТО ЖЕ 6036 
В списке 578 житий (имена в житиях лл. 532—578 не впи­
саны). 
Основная часть списка переписана довольно крупным наста-
ликом на отличной, по-видимому индийской, бумаге кремового 
цвета; конец дописан несколько позже (с л. 361) на бумаге 
худшего качества, окрашенной в зеленоватый и розовый цвета; 
в начале — унван, выполненный золотом и красками (преобладает 
синяя); текст заключен в рамки из золотой и цветных линий; 
названия глав выделены красными чернилами; на полях — немно­
гочисленные вставки и исправления текста (например, зачеркну­
ты имена шейхов, а правильные написаны на полях 206, 24а, 27аб, 
54а, 736 и т. д.). На переплете в медальонах тиснением обоз­
начено имя мастера переплетчика— \Y^ в ,>«Ь д~>- Хасан Бал-
хи, 1295 [1878 г.] Список, по-видимому, индийского происхож­
дения, XVII в. Деф.: нет конца; повреждена первая строка тек­
ста, начальные листы реставрированы, на листах потеки от воды 
и пятна от сырости. 399 лл. 16,5X24,5. 
4913 ^JV I C*W2 VL& 2938 
ДОПОЛНЕНИЕ К „ВЕЯНИЮ ВЕТРА Д Р У Ж Б Ы ' 
Автор — ,jjjl JJA*A\ о ^ А б д а л г а ф у р Л а р и (ум. в 912/ 
1506 г.). Дополнение к вышеописанному труду учителя автора 
Абдаррахмана Джами ^ллЛ сЛуа>- ^А ^ V l OUJ» (С В Р, III, 
274 и ел., №№ 2453—2468), называемое иногда \>уЬ i*>\y 
Содержит дополнительные биографии суфиев, не вошедшие в 
Начало (после басмалы): Jj ч^Т дГ 1^  J\>i>- JbAb* j ^-Ix-
£JI JUJ»- els' « j l > - l j sj>- 6 b o . 
Отличный список, переписанный четким насхом на кремово­
го цвета самаркандской бумаге; текст обрамлен голубыми линия­
ми, заглавие выделено киноварью. Переписчик — JU>*« **?\^-
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^Jtf^-Jl j^iU \i^jA ^ Хваджа Мухаммад б. Маулана Хашим 
ас-Самарканди. Дата списка — 7 мухаррама 1003/18 сентября 
1594 г. Деф.: внешние поля многих листов заменены новыми. 
214 лл. 13,5X23. 
С В Р , III, 282 и ел., №№ 2469-2470; Эте, I, 766, № 1362; И в а н о в 
(Бенгал), 73, № 67: Семенов», 14, № 52. Об авторе: oL»J \ &> cA^i-j Али 
б. Хусайн Ва'из ал-Кашифи, лит., Ташкент, 1911, стр. 171. 
4914 ТО ЖЕ 4273 
Этот список носит название (л. 1 а): ^Ч] OU*A5 Д~М>-
(Глоссы к Нафахат ал-унс). 
Начало (после басмалы): 1^ 1д>- ^ A J L - j ^ U - ib>- *+>-j 
Индийский список, написан курсивным насталиком на белой 
и светло-коричневой бумаге хорошего качества; главы выделены 
яркой киноварью; на полях — вставки в текст, исправления и 
дополнения; восточная пагинация. Нал. 1а —оттиск печати с ле­
гендой \>ео /V^ilj*^» Л* (•*№• Гулам Али Мухийаддин, 1055 
[1645]; на л. 01—оттиск неразобранной печати; тут же трижды 
повторено одно и то же двустишие и указано, что рукопись 
принадлежит f^g" lp . < Карам Али Кулаби (?). Переписчик — 
^jjpc* (рукопись ajjb) jojib JU- jg JU^I^JL- . Сайиди (I) Ахмад б. 
Сайид Байазид-и Фатхпури, из провинции Мултан. По палеогра­
фическим данным, список, возможно, середины XVII в. 205 лл. 
12X23. 
4915 ТО ЖЕ 4386/1 
i 
С таким же началом, как в списке № 4273 (оп. № 4914). 
Написан четким бухарским насталиком на сероватой и корич­
неватой кокандской бумаге; названия глав и житий выделены 
киноварью; на полях — немногочисленные вставки в текст. Пере­
писчик (см. л. 236а)_^1Ц Jjb ^у- А в а з (Иваз) Бадал-и 
Бухари. Судя по палеографическим данным, рукопись, возможно, 
конца XVIII в. 199 лл. (16-1996). 13,5X24. 
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4916
 byJt ^л ^\>J^ ^ U C J L J | J AL& 5240/Й 
Д О П О Л Н Е Н И Е - П А Н Е Г И Р И К А В Т О Р У 
„ Н А Ф А Х А Г . . . 
Автор — тот же ^ ^ J ^ I J L P А б д а л г а ф у р Л а р и . 
Точно такая же, как описанная у д-ра Ч. Рье (I, 351-Н) „Био­
графическая заметка о Джами". 
Начало (без басмалы) после вышеприведенного заглавия 
(киноварью): £j | J U ; _, ^Jj AJUIJU>- J J b VI о J" it luJ 
В жизнеописании своего учителя Лари приводит перечень его 
трудов (492аб) и точные даты рождения—23 ша'бана 817/7 но­
ября 1414 г.—и смерти—18 мухаррама 898/9 ноября 1492 г.— 
Джами. 
Бухарский список, переписан насхом на отличной восточной 
бумаге кремового оттенка; написан в виде дополнения к сочине­
нию Абдаррахмана Джами — ~JVl СУЫм ; Через каждые два 
листа повторяется одна и та же печать вакфа имени^ ^, \ ; х*>*л 
>* Y*\ (?) .т. Мухаммад Касим мир..., 1026 [1617 г.]. В конце 
один лист с записями стихов. Переписчик— -j | J U ^
 e t i дШ JLP 
i*№\ л*~>- J»il>- Ибадаллах Шах Мухаммад б. Хафиз Хусайн 
ал-Кази; место переписки — Бухара. Дата переписки —1000/1591 — 
1592 гг. 33 лл. (469а-501б). 14,5X25. 
Рье, I, 351-и. 
4917 ТО ЖЕ 5765/Х 
С таким же началом, как и в списке №5240/11 (оп. №4916). 
Список переписан насталиком на хорошей восточной бумаге 
кремового цвета; текст каждого листа для экономии места про­
должается затем на полях (наискось). Переписчик — х*^, ju^ 
т 
д\ «-&» Мухаммад Са'ид Фалак зан (Несчастливец). Год пере­
писки не указан, но, очевидно, он близок подставленному на л. 
77а в колофоне другого произведения, переписанного им же,— 
1001/1593 г. 16 лл. (1316-1466). 12,5X19. 
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4918 ТО ЖЕ 4386/11 
Начинается (без басмалы) после написанного киноварью 
слова ALSJ (дополнение), как и в списке № 5240/П (оп. № 4916). 
Переписан четким бухарским насталиком на тонкой белой 
местной бумаге; имена и титулатура, в том числе и самого Джа-
ми,— £)t»jl £jJ&.— надчеркнуты киноварью. Переписчик — ^ў. 
(£j\2*i J-Ц Аваз (Иваз) Бадал-и Бухари. Список, по-видимому, 
конца XVIII в. Том заключен в оригинальный лаковый переплет 
работы <_ju»jj JU>»* 
Мухаммед Йусуфа. 37 лл. (200а—236а). 
13,5X24. 
4919 ТО ЖЕ 9053/Н 
С началом, как в списке № 5240/Н (оп. № 4916), но имеет 
басмалу. 
Переписан насталиком на кокандской бумаге кремового цве­
та; текст заключен в рамки из серебряных и черных линий; 
названия стихов выделены красными чернилами. Переписчик, 
судя по сходству бумаги и почерка с предшествующим в этом 
сборном томе сочинением, тот же JLi-^ JU t-»*iu JU>^ Мухам­
мед Йа'куб Бадахшани; та же, по-видимому, и дата переписки — 
рамазан 1271/май—июнь 1855 г. 28 лл. (3776—4046)4-5 лл. (в 
конце, со стихами, не относящимися к сочинению). 15,5X27. 
4920 «I^ J 8932 
Б Л Е С Т К И 
Автор—тот же ^ . U ^ ^ - ^ Ц р &d\jj Н у р а д д и н А б -
д а р р а х м а н Д ж а м и (ум. в 898/1492 г.). Обиходное наз­
вание труда__Я^ [полное (2а)— \\^ J<_>JU. £)IJJJ?»IJ) Блест­
ки о ма'рифате (суфийское познание) и ма'ани (скрытое значе­
ние положений суфизма)]—принято для этого известного сбор­
ника суфийских положений и изречений в прозе и стихах (ру-
ба'и). 
Начало (без басмалы):
 Лу
о tf J T j CAS U£JP 13
 {S*>-\ "i 
Превосходно оформленная рукопись, с унваном, исполненным 
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золотом и красками; текст —в рамках из золотых и цветных ли­
ний, написан на гсратской бумаге цвета терракоты каллиграфи­
ческим насталиком черной тушью; заглавия выделены белой 
краской; междустрочия украшены тонким золотым орнаментом; 
середина листа с написанным на нем текстом вклеена в контра­
стирующего цвета поля (светло-желтого, зеленовато-голубого и 
розоватого цветов), покрытые растительным орнаментом из золо­
та. Переписчик — ^ jUo <&i^ /#~>- j? М иР Хусайн Куланги-йи 
Бухари, известный каллиграф, ученик знаменитого гератского 
каллиграфа U ^ Мир Али (Куланги жил в XVI в.; одна руко­
пись Собрания, описанная в С В Р, И, 244, № 1349, датирована 
991/1583 г.). Деф.: золотой орнамент в тексте слегка осыпался, 
на листах пятна неизвестного происхождения. 21 лл. 19X31. 
Б л о ш е, III, 274, № 1676; 303, № 1740: Д о р н , 252, № 256; И в а н о в (Бен-
гал), 301, № 432; И В Я. III (Розен), 292; П е р ч (п). 282; 284; Рех., 2, 165; 
№ 131; Р ь « , I, 44; С В Р , II, 410, № 1331; Эте , I, 764, № 1357, 1368. Англий­
ский перевод: W h l n f i с 1 d, London, 1906. 
4921 TO ЖЕ 543/Х 
Начало (после басмалы): ~Л O £ J P *W /<^*-l ^ uioU.--. 
Старая рукопись, написана на самаркандской бумаге кремо­
вого цвета насталиком с элементами шикаста; текст обведен од­
ной красной линией; заглавия написаны киноварью; на полях — 
пояснения к тексту. Список пострадал от сырости, некоторые 
листы (особенно лл. 1506—151а) очень потерты и выцвели от 
времени, местами рукопись источена червями. На первом листе 
имеется оттиск круглой печати, вероятно владельца рукописи, 
со следующей легендой в стихах: 
Переписчик (ср. л. 67а)—^jtf^Jl |_,^р «lb J U M 51I Мулла 
Мухаммед шах Гариб ас-Самарканди. Дата переписки —1074/1663— 
-1664 гг. 23 лл. (1296-1516). 13X19. 
4922 ТО ЖЕ 3048/Ш 
Начало (после басмалы):^» . Сь£ (1) <-£JP ji*W ^>-\ V 
Хороший индийский список, писанный отличным насталиком; 
текст — в рамках, сделанных золотыми и цветными линиями; 
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в начале унван; заглавия и огласовка арабских цитат сделаны 
киноварью. Переписчик—-Л^, ju»** JJJ 0l>- ,а>- Хызр хан, 
сын Мухаммад Салиха. Дата переписки—1096/1685 г. 23 лл. 
(456-676). 11X21. 
4923 ТО ЖЕ 4200/V1I 
Начало, как в списке № 8932 (оп. № 4920). 
Переписан индийским насталиком на разноцветной плотной 
восточной бумаге; заглавия выделены киноварью; на полях — 
глоссы и поправки к тексту; список подвергался многократной 
реставрации. На л. 4096 — оттиски печати, вероятно, владельца 
книги • j j j l ^ ^ Шамсаддина. Список, по-видимому, индийского 
происхождения, XVII — начала XVIII в. 40 лл. (3636—402а). 
9X17,5. 
4924 ТО ЖЕ 4650/11 
Начало (после басмалы): V *-*sJI , \~&z& tJai j ^} 
Переписан индивидуальным курсивным насталиком на белой 
и светло-голубой индийской бумаге; заглавия выделены красны­
ми чернилами; на полях — многочисленные примеры из сочинений 
самого Джами, Джалаладдина Руми, афоризмы Мухаммеда, от­
носящиеся к данному тексту, возражения рафидитам (последова­
тели одной из сект шиитов) и другие примеры. Переписчик— 
tSjIjJi l*j JU»»* 4*- £i U»j J* Х^л Мухаммад Али Риза 
б. Сайид Мухаммад Риза-йи Ширази. Дата переписки —6 мухар-
рама 1139/3 сентября 1726 г.; место переписки — Шахджахан-
абад. 16 лл. (786—93а). 17X27,5. 
4925 ТО ЖЕ 5060/Ш 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Переписан курсивным неряшливым насталиком на тонкой 
местной бумаге; на полях местами анонимный комментарий к 
тексту. Дата списка—1148/1735—1736 гг. 17 лл. (132а —1476). 
12X24. 
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4926 ТО ЖЕ 7037/11 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Написан (до л. 66) красивым бухарским насталиком с эле­
ментами шикаста, а далее до конца более неряшливым настали­
ком на плотной, вероятно, индийской бумаге, причем лл. 67—75 
окрашены в коричневый цвет; текст обрамлен синими, красными 
и черными линиями; на полях — пояснения к тексту; кое-где ис­
правления текста (вычеркивания). Рукопись, судя по внешним 
признакам, можно отнести к началу XVIII столетия. 23 лл. (536— 
756). 12X19. 
4927 ТО ЖЕ 8825/V1II 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Переписан на русской фабричной писчей бумаге (водяные 
знаки ЯМ и др.) среднеазиатским курсивным насталиком; на по­
лях—комментарии к тексту и отрывки из разных восточных 
поэтов; заголовки выделены киноварью. Переписчик (ср. л. 114а)— 
L>j J U > 4 Мухаммед Риза. Дата списка, вероятно, близка ука­
занной в конце рукописи (л. 1676)—1184/1770 г. 14 лл. (826— 
956). 18,5X25,5. 
4928 ТО Ж Е 690/V 
С таким же началом, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Хорошая рукопись, написана мелким четким насталиком на 
плотной кремового цвета восточной бумаге; заголовки выделены 
киноварью; текст написан посередине листа, а также на полях; 
в конце списка добавлено четверостишие, которого нет в дру­
гих экземплярах. На л. 219а—оттиски круглой печати владель­
ца рукописи fjjjjj- J ! I P T Ji>j\ JU>^ <ob 0Ц- ^ j j Йунус 
Джан Дада Мухаммад угли, кокандский агалык, год 132811920]. 
Переписчик — 4)1 с**»-j Рахматалла. Список, по-видимому, вто­
рой половины XVIII в. 17 лл. (2036—219а). 13,5X23. 
4929 ТО ЖЕ 6899/V 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Поздний список, написан неряшливо, но убористым настали­
ком на очень плотной бумаге восточного производства; вводные 
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слова и заголовки написаны красными чернилами; на полях — 
объяснения к тексту. Переписчик, вероятно, судя по сходству 
почерков (см. л. 1626), —&JUJ JL*-» JU^« Мухаммед Са'ид 
Кайсари (?). Список, по-видимому, конца XVIII или начала XIXв. 
13 лл. (194а-206б). 12,5X19,5. 
4930 ТОЖЕ 3845/Н 
С началом, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Среднеазиатский список, написан курсивным насталиком на 
серой местной бумаге; текст обрамлен красными, а поля синими 
линиями. Дата переписки—1250/1834 г. 24 лл. (946—1176). 13x20. 
4931 ТО ЖЕ 1478/Ш 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
В хорошо оформленной рукописи; переписан четким бухар­
ским насталиком на тонкой лощеной местной бумаге; текст об­
рамлен золотыми и синими линиями; заглавия выделены кино­
варью, а поля листов обведены красной линией; на полях имеются 
примечания к тексту, подписанные ^. ^ . Ь Д> «>-Т Ахунд Да-
мулла Мир. Переписчик —JbS ъЛу>- ЬЬ #Л *»-lj>- ^Л^ Ju** 
Мухаммед Йунус хваджа б. Баба хваджа Киши (т. е. шахрисяб-
зец). Дата списка (см. л. 1006) — 1253/1837 г. 22 лл. (1016—1226). 
15X25. 
4932 ТО ЖЕ 3844/XIV 
С таким же началом, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Переписан на тонкой кремового цвета кокандской бумаге 
скорописным неряшливым насталиком; текст и поля заключены 
в рамки из красных линий; на полях — анонимный комментарий 
к тексту. Дата переписки— 18 зу-л-хиджжа 1254/4 марта 1839г. 
18 лл. (135а-152б). 13X21. 
4933 ТО ЖЕ 3841/1 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Написан на серой посредственной кокандской бумаге кур­
сивным среднеазиатским насталиком; заглавия выделены красны­
ми чернилами; на первом листе имеются две большие круглые 
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печати, имя на одной из них: ^ ц ^\ ^.Ull^l Х^чл У* ^ 1 » 
\tt\ J U ^ jj !>U Казн мулла Мухаммад Абу-л-Касим б. Казй 
мулла Hyp Мухаммад, 1331(1913] г.; на второй — JU»^ A, •&, 
\V\ \ jy* JU**. ^fU- £>\ JAA Мулла Йар Мухаммад муфти 
б. Хаджи Мухаммад суфи —1311 [1893] г. Дата переписки — 
1254/1838 г. 14 лл. (16-14а). 13,5X21. 
4934 ТО ЖЕ 6239/1 
Начало (после басмалы и славословия): ^т-\ ^ <U JU*Jl 
Написан четким среднеазиатским насталиком на кремового, 
красного и желтого цвета местной бумаге; заглавия выделены 
красными чернилами. Дата списка, как видно из последующего в 
этом сборном томе сочинения (л. 55а), близка к 1256/1840 г. 
28 лл. (16—286). 13X20,5. 
4935 ТО ЖЕ 5870/11 
Начало (после басмалы и славословия): Л^ЗоИ U,w ««jj 
Написан на серой кокандской бумаге курсивным среднеазиат­
ским насталиком; заглавия выделены красными чернилами; на 
полях имеются пояснения и примеры к тексту, взятые у других 
авторов (имена не известны). Дата переписки—1266/1850 г. 
22 лл. (636—846). 13X21. 
4936 ТО ЖЕ 8287 
Начало (после басмалы): i£\ «JuT v-£ip *UJ /»^ V ; 
Переписан крупным среднеазиатским насталиком на плотной 
бумаге восточного производства кремового и розового цветов; 
некоторые листы реставрированы; на полях написаны коммента-
тарии к отдельным словам данного труда, частично в стихах 
(маснави). На последнем листе —оттиск круглой печати, вероят­
но, владельца книги^£Д\ ji» oU- ^ JU- ^ 0U- */\ JU-
Саийд Акрам хан 6. Сайид Гани хан муфти ал-Алави. Дата спис­
ка — 1270/1854 г. Первый лист дописан позже. 54 лл. + 9 (в на-
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чале)+2 (в конце кокандской тонкой бумаги, пустые и с запи­
сями). 15,8X24. 
4937 ТО ЖЕ 9403/VU 
Начало, как в списке № 8932 (оп. 4920). 
Переписан крупным бухарским насталиком на хорошей тон­
кой кокандской бумаге; на полях первого листа имеются коммен­
тарии к данному труду. Переписчик не указан, но им является, 
вероятно, составитель всего этого сборника (см. л. 366) — 
^ L i JJP! CXJ ~JL> !>Ub Jij>-T у jZL, J J U }U Мулла Са­
дик бек б. Ахунд дамулла Салих бек А'лами Шаши. Дата пе­
реписки — 1276/1859—1860 гг. 27 лл. (312б-338а). 15,5X26,5. 
4938 ТО ЖЕ 8161/IV 
Начало как у предыдущего списка. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на тонкой се­
рой кокандской бумаге, на полях встречаются примечания к 
тексту. В конце списка (1146—1156)— записи стихотворений. 
Дата списка — середина 1295/июнь 1878 г. 27 лл. (896—1156). 
13X20,5. 
4939 - j \J 2959 
БЛЕСТКИ 
а. Перевод с персидско-таджикского на арабский язык, сделан­
ный ;JUJ1 ^ ,->.*<Ч «JJLJI ,_А~- Сайфаддином ал-Кашми-
ри ал-Мадани. Перевод вольный с пропусками четверостиший, 
маснавн, с добавлениями к тексту и примечаниями самого пере­
водчика. В тексте перевода помещен комментарий к _j |J 
(Блестки) v^_ \\ i_«p- JLJl \3Nу» Маулана ас-Сайид Хабиб ар-
Рахман (дата—1311/1893 1894 гг. — указана цифрами в колофоне на 
л. 32). В начале списка (46) и в конце (15аб) помещены стихи 
и т. п. автора, относящиеся к сочинению, и примеры из произ­
ведений других восточных мистиков. Там же (266) — приписка, 
что данный экземпляр переводчик преподносит комментатору 
данного труда -,дЛ , д1Л jJb (Луна нации и религии), под этим 
эпитетом, по-видимому, подразумевается ученый комментатор 
ас-Сайид Хабиб ар-Рахман. 
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Переписан своеобразным насталиком на белой плотной фаб­
ричной бумаге. Переписчик — J j j l J^Jili -dl l^ JU>*. My-
хаммад Фатхалла ал-Кумули ал-Мадани. Дата переписки— 
1313/1895—1896 гг. 33 лл. (1б-ЗЗа) + 2 лл. (перед текстом)+ 3 
(после текста). 18X26. 
Б л о ш е. III, 303, № 256; Дор н, 252-253, № CCLVI; Рех. , 165, № 131; 
СВР. II, 410, № 1331. 
4940 j\^ VI g\J
 CJi, 1478/II 
КОММЕНТАРИЙ К .БЛЕСТКАМ ТАЙН
-
Комментарий к вышеописанному сочинению таджикского 
поэта Абдаррахмана Джами. Комментатор— a U* Им ад посвя­
тил комментарий бухарскому эмиру Ма'суму Шахмураду 
(1199/1785—1215/1800). Дата написания комментария не известна. 
Начало (после басмалы): . « j | j J - ^ J 0L* у ) \ &\ 
Написан четким бухарским насталиком на плотной местной 
бумаге; текст заключен в рамки из золотых и синих линий, по­
ля— из красных; заглавия выделены киноварью. Переписчик 
^S *оЛу>- ЬЬ #1 д>- \у- ^ J J J JU*** Мухаммед Йунус хваджа 
б. Баба Хваджа-йи Киши (т. е. из Шахрисябза). Дата перепис­
ки—последний день раджаба 1253/30 октября 1837 г. 58 лл. 
(436-1006). 14,8X24,8. 
4941 —у
 c^i 6239/11 
КОММЕНТАРИЙ К .БЛЕСТКАМ" 
Комментарий к вышеописанному труду Абдаррахмана Джами. 
Комментатор —.Jljf AJ& л~»Сайид Касагарани (Х.-Х., 
V, 344, № 11234;. 
Начало (после басмалы): •« c£ jp *UJ ,<*a>-i V дК» 
£jl ^ ^ jU^ j U*-l; 
Написан среднеазиатским насталиком на светло-желтой плот­
ной восточной бумаге; заглавия выделены красными чернилами. 
Дата переписки —1256/1840 г. 28 лл. (286—55а). 13X20,5. 
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4942 ( c ^ J t Jvai) 522/VI 
(ЯСНАЯ Р Е Ч Ь ) 
Автор—^UJI J i i W I *>•*«* # JLo*. £i JU>M Мухам­
м е д 6. М у х а м м а д б. М а х м у д а л-Х а ф и з и ал-Бу-
х а р и (ум. в 822/1420 г.), авторитетный среднеазиатский теолог. 
Извлечения из названной энциклопедии по суфизму. 
Выписки сделаны отдельными абзацами, в конце каждого 
указано, что это«_,Ца>Л J^ai? 
Переписаны курсивным насталиком, по-видимому, в XIX в. 
42 лл. (1656—2066). 14,5X23,5. 
СВР, III, 264-265, №№ 2421-2424; Э т е, I, 1025, Jft 1855. 
4943 J\J"4\ j*\yr I 8 3 9 
ЖЕМЧУЖИНЫ ТАЙН 
Автор-д, ^ ^ | ^ ^ Ы ! &>. & &л Je & •>»• Je 
t^jST ж*- А л и Х а м з а б. А л и М а л и к б. Х а с а н а т-
Т у с и по прозвищу Ш а й х А з а р и или А з у р и (ум. в 
866/1462 г.). В предисловии автор пишет, что этот труд был за­
кончен в 830/1427 г. и назывался \ -»VI »-Ui» (Ключ к тайнам), 
но после путешествия по Сирии в 840/1437 г. он обработал его 
и назвал \^, | V I > \у~ (Жемчужины тайн). Произведение со­
стоит из четырех глав. Каждая глава за исключением первой 
включает в себя ряд разделов. Первая глава (66— 10а) содержит 
рассуждение о скрытом смысле букв, которые находятся перед 
началом некоторых сур К о р а н а ; во второй главе (106—316) 
дается толкование тайного значения некоторых хадисов; в третьей 
главе (316—110а) говорится о тайном смысле, заключенном в 
речах известных шейхов; в четвертой главе (110а—146а), со­
стоящей из десяти разделов, дается комментарий в мистическом 
духе к различным поэтическим произведениям. Все главы объе­
мистого трактата изобилуют арабскими цитатами, изречениями и 
стихотворениями известных поэтов. 
Начало (после заглавия и басмалы):^ь *с*\ ь-»Ь VI гслл Ь 
m 
Переписан на восточной бумаге кремового цвета убористым 
индийским насталиком; заглавия выделены киноварью; текст за­
ключен в рамки из цветных и золотых линий; перед началом— 
небольшой унван и исполненная сулсом басмала. Переписчик — 
^istJb Л*я*м JU»» £i ^г"*" JU>%A Мухаммад Хусайн б. Мухам­
мед Са'ид Бадахши. Дата переписки — 1018/1610 г. 146 лл. 
16X24,5. 
Б л о ш е. I, 84. № 123; И в а н о в (Бенгал). 299, № 429; Р ь ё, I, 43; 
Э т в, 1, 1128, № 2036. 
4944 ТО ЖЕ 2263/1 
Начало, как у предыдущей рукописи № 1839 (оп. 4943), но 
без басмалы. 
Отличный, хорошо сохранившийся список, переписанный пре­
красным насталиком на плотной слегка лощеной бумаге кремо­
вого цвета. Текст трактата и стихотворения, приведенные в нем, 
заключены в рамки из цветных и золотых полос и линий. Перед 
началом текста имеется очень тонко исполненный золотом и 
красками унван, в который вписано название трактата; заглавия 
выделены киноварью; страницы с начала до конца краплены 
жидким золотом (зарафшан); поля обведены золотыми линиями. 
Любопытны записи, сделанные на последнем форзацном лис­
те рукописи (2306), в частности, тарих на дату смерти Азари, 
с ссылкой на eJbjS* iojS j> .Л/-— *•*•! *&•!*>• т а Р и х в заклю­
чительном байте шестистишия: JJ~>- CJ*S" ,J£* fyju ОТ jl. где 
слово— jj~>- Дает 866 г. [1481]. Имя переписчика и дата пере­
писки отсутствуют (колофон дописан позже). Список, вероятно, 
второй половины XVII в. 228 лл. (16-2286). 19X31. 
4945 ТО Ж Е 712 
Переписан на восточной бумаге кремового цвета четким 
среднеазиатским насталиком; текст заключен в рамки из голубых 
и черных линий, промежутки между которыми заполнены 
жидким золотом; заглавия выделены киноварью; перед началом 
текста — унван, исполненный золотом и красками. Список, веро­
ятно, самого конца XVII в. (есть запись на л. 1а с датой 
1121/1709 г.). Деф.: в середине списка (после л. 90) отсутствует 
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93 листа, некоторые листы поточены книжным жучком. 161 лл. 
17X27. 
4946 ТО ЖЕ 1216 
Переписан на восточной бумаге кремового цвета почерком 
насталик; текст заключен в рамки из красных, синих и золотых 
линий; заглавия выделены киноварью; в начале списка имеется 
унван, исполненный золотом и красками. Переписчик — ,_£j 
«—* £• л>«*> Бик Мухаммед Гариб. Список, вероятно, XVIII в. 
330 лл. 12X20. 
4947 ТО ЖЕ 5019 
Рукопись на плотной серой кокандской бумаге. Первые 20 
листов переписаны характерным размашистым .ученым" настали-
ком с элементами шикаста; остальная часть книги — разных ви­
дов курсивным ученическим насталиком, в конце неряшливым 
(возможно, том переписан учениками какого-нибудь мударриса, 
начавшего переписку); заглавия местами выделены киноварью. 
Имен переписчиков и дат переписки нет; список, по-видимому, 
конца XIX в. 233 лл. 15,5X26. 
4948 ТО Ж Е 6035/Ш 
Переписан курсивным среднеазиатском насталиком на плот­
ной кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью. Перепис­
чик — jjjiv» JU*^« _». Мир Мухаммад Сиддик. Дата перепис­
ки-1310/1893 г. 201 лл. (1196-3206). 16X27. 
4949 ТО ЖЕ 7084 
Позднейшая хивинская рукопись; переписана среднеазиатским 
насталиком на высшего качества русской писчей бумаге (с во­
дяными знаками „осётр"); заглавия выделены киноварью; текст 
заключен в рамки из синих, черных и золотых линий; поля 
обведены красными линиями; рукопись заключена в хивинский 
переплет из черной кожи с тиснением. Переписчик — jli<u*jj-^U 
Мулла Джум'а Нийаз. Дата переписки — 1320/1903 г.; двойная 
восточная пагинация по листам и страницам. 244 лл. 17X26,5. 
С У Ф И З М XVIB. 4950—4979 
4950
 c \ £ j t j \ ^ \ j * »4JUj 10626/1 
ПОСЛАНИЕ О ТАИНСТВАХ БРАКА 
Автор—JUT ,J^r\j^ ^uMibU WJA & JU*-i Ахмад 
б. М а у л а н а Д а ж а л а л а д-дин Хваджаги-йи К а сан и 
(ум. между 949/1542 и 956/1549 гг.). Известный среднеазиатский 
суфий ордена накшбандийа (хваджаган), получивший за свои 
мистические подвиги прозвание Л р^1 mjJ&** (Махдум-иа'зам— 
.Величайший господин"), выдающийся теоретик суфизма, он 
пользовался огромным авторитетом и влиянием среди различных 
слоев населения Мавараннахра. В числе его муридов были: 
Шайбанид Убайдаллах хан (940/1533 — 946/1539), двоюродный 
брат Шайбани хана Джан бик б. Хваджа Мухаммед б. Абу-л-
Хайр хан (ум. в 935/1529 г.) и др. Махдум-и а'зам написал 
большое число трактатов и комментариев на произведения дру­
гих авторов и т. п. 
Описываемый трактат входит в серию его суфийских этико-
дидактических рисала (послание); он посвящен обсуждению, с 
опорой на хадисы (предания о словах и действиях Мухаммеда), 
вопроса о браке с точки зрения ислама. 
Начало (после басмалы): с^м »-l£jl J»e»- tfJUl A!JJU>JI; 
Переписана рукопись среднеазиатским насталиком на серой 
бумаге местной выработки; заголовки и надчеркивания важных 
мест текста сделаны киноварью, перед началом — небольшая 
виньетка с вписанным в нее названием трактата. Дата окончания 
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переписки — в конце всего тома (л. 262 б), переписанного одним 
почерком, —1272/1856 г. 10 лл. (16—106). 15X26. 
СВР, III, 298, №№ 2517—2518. Об авторе: СВР. II, 248, № 1352 и ел.; 
СВР, III, 133, № 2092. 
4951 д^Ц- ^ U j 10626/11 
ПОСЛАНИЕ О [ДЕРВИШЕСКОЙ] МУЗЫКЕ 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
д у м-и а'з а м. Трактат о допустимости музыки на дервишеских 
радениях (зикр) с ссылками на хадисы. 
Начало (после басмалы): ^ uLftl j U <^ JUI 4JJU»JI 
Список (ср. л. 2626) датируется 1272/1856 г. 14 лл. (106— 
23 а). 15X26. 
СВР, III, 301, №№ 2519-2520. 
4952 *i*JTJ *<Л-о 10626/Ш 
ПОСЛАНИЕ О [ЕДИНОМ] СУЩЕМ 
Автор—тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и М а х-
д у м-и а'з а м. Трактат об Аллахе, как едином сущем, с обос­
нованием соответствующими цитатами из Корана и хадисами. 
Начало (после басмалы); 0UJVI J » P 1 ^ЛЛ <JJJU»JI; 
С" b j * j 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 9 лл. (23а-31б). 
15 X 26. 
СВР, III, 301, №№ 2521-2522. 
4953 ^jbaUi 4 ^ Ч Ц , 10626/IV 
П О С Л А Н И Е - О Б Р А Щ Е Н И Е К Г О С У Д А Р Я М 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а и и Мах-
дум-и а'зам. Трактат в суфийском духе о справедливом прав­
лении государей с ссылками на хадисы и многочисленными 
отрывками из поэтических произведений, соответствующими теме. 
ё 
S18 
Начало (после басмалы): ^ и | _ , ij^\} ^ Ь Л ^ д ^ 4)JU>J | 
rJI , деЯ*>-1 4JTJ JU>U» 4J_^-J <J^ 
'Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 10 лл. (32 а—41а). 
15 X 26. 
СВР, III, 133, №№ 2092—2093. 
4954 ^XJU» V b l ^ Ч > I 0 6 2 6 ' V 
ПОСЛАНИЕ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
ШЕСТВУЮЩИХ ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Автор — тот же Ахмад Х в а д ж а г и-й и К а с а н и М а х-
дум-и а ' з ам . Рассуждение о моральных обязанностях мури-
дов на основе хадисов о познании самого себя: -> 
d&j <J^ *J OUJl *ij> л&ЪўЬ 
Начало (после басмалы): a ^ J I OUVI j U J^UI-OJJLoJI 
Список (ср. л. 262 6) 1272/1856 года. 28 лл. (41а —686). 
15X26. 
СВР, III, 301-302, №№2523—2524 (?) 
} 
4955 4ju, »4JUj 10626/VI 
ПОСЛАНИЕ О СЛЕЗНОМ ПОКАЯНИИ 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а ' з ам . В форме поучения(JJL^» «.Jliul ОЦ) доказы­
вается, с ссылками на соответствующие хадисы, богоугодность 
слезного покаяния. 
Начало (после басмалы):^И 4JVlj ^jJJUl j \ * ^д] | AUJU^JIJ 
Список (ср. л. 2626) датируется 1272/1856 г. 14 лл. (686— 
816). 15X26. 
СВР, 111,303, №2530. 
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4956 ^ j u i fc^u -JUj 10626/VII 
ПОСЛАНИЕ —НАСТАВЛЕНИЕ ШЕСТВУЮЩИМ 
МИСТИЧЕСКИМ ПУТЕМ 
Автор — тот же Ахмад Х в а д ж а г и - й и Касани М а х-
д у м - и а ' з ам . В трактате в форме завета, по смыслу хадиса: 
£}\ -Jip'iM *U\ Jjfi £»jJ\ <_Ji S ^ . J l Jli советует соблю­
дать моральные принципы от всего сердца, ибо это и Аллаху 
угодно и приносит внутреннее удовлетворение. 
Начало (после басмалы): ^ \ j Lbi J^U-j &\£) JU-jJ^>.j 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 14 лл. (816-946). 
15 X 26. 
СВР, III, 303, №№2531-2532. 
4957 ^ J j j l J ^rj\
 л
\^ J t - j 10626/VIII 
ПОСЛАНИЕ, Р А З Ъ Я С Н Я Ю Щ Е Е ВЫРАЖЕНИЕ: 
„ [ Б Е Д Н О С Т Ь ] - Ч Е Р Н О Т А ЛИЦА 
(Т. Е. ПОЗОР) В ОБОИХ МИРАХ" 
Автор — тот же Ахмад Х в а д ж а г и - й и Касани Мах-
д у м - и а ' з ам . Разъяснение приведенного в заглавии хадиса и 
согласование его с суфийской доктриной, ставящей нестяжатель­
ство превыше всего. 
Начало (после басмалы): j J jbJ l ^Ji jy ^JJI <UJU»JI 
I AJU>- JJ>\) 
Список (см. л. 262 6) 1272/1856 года. 6 лл. (95а —1006). 
15 X 26. 
СВР, III, 303-304, №№2533-2534 (с заглавием: ( « ^ Ы ^ ') . 
4958 4*ЛР M L - J 10626/IX 
П О С Л А Н И Е [ТЕОЛОГИЧЕСКОГО] 
ХАРАКТЕРА 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и - й и Касани Мах-
д у м - и а ' з ам . Рассуждение о преемственности суфийской 
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благодати по цепи (AUL»)5 подобно передаче из рук в руки 
светильника (JjJt5)j начиная от Мухаммада до Убайдаллах 
Ахрара и Маулана Захиди. 
Начало (после басмалы): ^-ЫЬ ЛЛ 61 JUJ j ilJiS AJJ» 
jjl 4Si>- IJ ^^Jp OTy O».-» 0^ 35- ^ j ^ i j ^ l 
Список (ср. л. 262 6) 1272/1856 года. 20 лл. ' (1006—119а). 
15 X 26. 
СВР, III, 314—315. №№2568-2569. 
4959 o l ^ J J J AJUJ 10626/X 
ПОСЛАНИЕ: „СЫН - ВОПЛОЩЕНИЕ 
СУЩНОСТИ СВОЕГО ОТЦА* 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и 
М а х д у м - и а ' з а м . Трактуется, по смыслу приведенного в 
заглавии хадиса, соотношение жизни и смерти. 
Начало (после басмалы): ^\ 6Jy^ J* ^ Т j U J^UJ дИлоЛ. 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года 4 лл. (1196—122 6). 
15 X 26. 
СВР, III, 304, №№2335-2336 (под названием: ^ l ^ ^ !
 г
 £). 
4960 ^ U l o U 2 AIL-J 10626/XI 
П О С Л А Н И Е - А Р О М А Т Н О Е В Е Я Н И Е 
Н А И Д У Щ И Х М И С Т И Ч Е С К И М П У Т Е М 
Автор— тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и Мах-
д у м-и а'з а м. Рассуждение, обоснованное соответствующим 
хадисом, о внутреннем (скрытом) экстазе, охватывающем иду­
щих мистическим путем. 
Начало (после басмалы): ^ ^ Ц (J) ^ ^JJ| *1}JU>JI 
Список (ср. л. 262 6) 1272/1856 года. 11 лл. (122 6 —132 а). 
15X26. 
СВР, III. 305. №№2537-2538. 
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4961 yi ^Uj 10626/XI1 
П О С Л А Н И Е О З И К Р Е 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и М а х-
дум-и а'зам. Рассуждение, почему лучшим из зикров (поми­
наний имени Аллаха) является указанный в хадисе: 4)1 VI *JI V; 
Начало (после басмалы): lS^\ by*
 >riM t£JtJI 4JJU*JI 
Список (ср. л. 262 6) 1272/1856 года. 11 лл. (132 6—142 а). 
15 X 26. 
СВР, Щ. 305, №№ 2539—2540. 
4962 ^JUoJ» ЛЛ- 4 U , 10626/XIII 
П О С Л А Н И Е О П Р Е Е М С Т В Е Н Н О Й 
Ц Е П И П Р А В Е Д Н И К О В 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и 
М а х д у м - и а ' з а м . Поучение о значении „силсила" (цепь) 
преемственной передачи суфийской благодати. 
Начало (после басмалы): ykL. uT^I ^ JjJI ^ЛН ч!).и»Л 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 7 лл. (142а—1486). 
15X26. 
СВР, III, 307, №№2546—2547 (начало без мадха:
 tfJUl <UJU»JI). 
4963 'U*JI о Т ^ 4JUj 10626/XIV 
П О С Л А Н И Е О З Е Р Ц А Л Е Ч И С Т О Т Ы 
[ДУШИ] 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и 
М у х д у м - и а ' з а м . Рассуждение о соблюдении нравственной 
чистоты, которая уподобляется зеркалу, в той или иной степени 
покрытому пылью, и задаче адептов суфизма стремиться совер­
шенствованием душевных качеств держать его ясным. 
ё 
в 
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Начало (после басмалы): Ju jUJ| c i U J «-»1 ajta Jl» 
w
 Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 4 лл. (1486—1516). 
15 X 26. 
СВР, Ш, 308, Ш& 2550-2551. 
4964 M^lj »UWI J l^ l VJU-j 10626/XV 
П О С Л А Н И Е ОБ Э Т И К Е У Ч Е Н Ы Х 
И А М И Р О В 
Автор—тот'же А х м а д Х в а д ж а г и - й и Касани М а х-
д у м - и а ' зам. Рассуждение о взаимоотношениях (буквально, 
.делах") между учеными и власть имущими с точки зрения су­
физма, исходя из хадиса: J |J ^ »1^1 jS- ^ ^^Jl JU 
•\у?$\ j l j ^» 'UWIJAJ 4JUS1 и др. Приводятся мнения ав­
торитетов—мистиков Джалалад-дина Руми и др. 
Начало (после басмалы): J J | , \j «jb OTiib Ob*- jl lib JU>; 
Список (ср. л. 2626) 1272/1855 года. 13 лл. (152 а—1646). 
15 X 26. 
СВР, ГО, 308-309, №№2552-2553 (с названием ^ j jj&LJI . * j 
4965
 }jJj _, \f JUj 10626/XVI 
П О С Л А Н И Е — Г У Л И Н А В Р У З 
Автор — тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и 
М а х д у м-и а' з а м. Трактуется, в суфийском духе, тема взаи­
моотношений народа и власть имущих. 
Начало (после басмалы): JjJLa i$Ul J jl**-» ****• 
"" Список (ср; л. 262 6) 1272/1856 года. 7 лл. (165 а—1716). 
15X26. 
СВР, III, 309, М№ 2554-2555 (с несколько иным началом). 
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4966 ^ и И ^ у и V)Uj 10626/XVII 
ПОСЛАНИЕ О В О С Х О Ж Д Е Н И И (НА НЕБЕСА) 
ЛЮБЯЩИХ (ИСТИНУ) 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Нравоучительно-теологическое рассуждение, „под­
носимое в надежде, что в кладезь сердца проникнет" хоть ча­
стица его. Написано после получения известия о возвращении 
некоего пышно титулуемого султана (быть может, мурида авто­
ра, Шайбанида Убайдаллах хана). 
Начало (после басмалы): SJIAULJ OU^I jl>- С$ДМ AUJU^JI 
W
 Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 19 лл. (1716—192а).15Х2б. 
СВР, III, 309, Ш& 2556-2557. 
4967 2&и\ Aby 43L-J 10626/XVIII 
П О С Л А Н И Е О Р У К О В О Д И Т Е Л Е ШЕСТВУЮЩИХ 
ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Небольшое рассуждение о том, каким требованиям 
должен удовлетворять истинный суфий и его руководитель. 
Начало (после басмалы): pKJ\j 5^U»J\j ^JUJI«_>j AUJU^JI 
W
 Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 4 лл. (192а—195а). 15X26. 
СВР, III, 310. >&№ 2558-2559. 
4968 ^U ~a *4JUj 10626/X1X 
ПОСЛАНИЕ—„КНИГА ПОБЕДЫ» 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Рассказывается о чудесном видении, явившемся 
автору. 
Начало (после басмалы): ^ « L L U ^ Т JU>- <<;.АЛ «NJU^JI 
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Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года 4 лл. (195а—1986). 15X26. 
СВР, III, 310, 2560 (с названием <л^ ^ , «JL,A и 313, ММ 2563-2564. 
4969 bjfo «.JUj 10626/XX 
БАБУРОВО ПОСЛАНИЕ 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Рассуждение об обязанностях суфиев, с ссылкой 
на П о с л а н и е Хваджа Убайдаллах Ахрара (ум. в 895/1489 г.). 
Начало (после басмалы): \J\J^ j ^ , ^ j J^ JU>. 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 13 лл. (1986—2106). 
15X26. 
СВР, III, 310-313, MM 256I-2562. 
4970 »Ш1 А~2 >4JU, I0626/XXI 
П О С Л А Н И Е - Н А С Т А В Л Е Н И Е 
УЧЕНЫМ-ТЕОЛОГАМ 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Рассуждение о следовании путем Истины (тари-
кат) настоящим и показным, как это, например, делают некото­
рые теологи, лишь формально примкнувшие к суфиям. 
Начало (после басмалы): «ьИ ^ U*>- ^Д11 (!) 4JlJU*Jl 
Список (л. 2626) 1272/1856 года 6 лл. (211а—216а). 15X26. 
СВР, III, 313-314, М 2565. 
4971 ^jbi ^ U j 10626/XXII 
ПОСЛАНИ.Е О (ПОГРУЖЕНИИ) В НЕБЫТИЕ 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Опирающееся на хадис (он дается в начале По­
ел а и и я)—„Мир — обитель непостоянства"— рассуждение о по­
гружении суфиев в экстатическое небытие. 
е 
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Начало (после басмалы): ^J| »i^j| ^ 3 \ j j j | ^р fUIJj**j Jl»: 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. блл. (2166—221а). 15X26. 
СВР, III, 314. № 2566. 
4972 ^л, M U , 10626/ХХШ 
ПОСЛАНИЕ О СТАРОСТИ 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Типичное для подобного рода рассуждений по­
слание о значении для человека умудренной опытом старости. 
Начало (после басмалы): 5^ ,_>
Л1^  • * л5чл!>. t^JJl A!JJU»JI 
^ Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 5 лл. (221а—225а). 
15X26. 
СВР, III, 314, № 2567. 
4973 ^ J U I v b T *«W"J 10626/XXIV 
П О С Л А Н И Е — П Р А В И Л А ПОВЕДЕНИЯ 
П Р А В Е Д Н И К О В 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани М а х-
дум-и а'зам. Рассуждение о первостепенном значении для су­
фия „любви к Истине" как важнейшего качества шествующих 
по мистическому пути, подкрепленное соответствующими хадисами. 
Начало (после басмалы): &\у\л± jjUjj ^ i J b . j J^, ^ L * 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 9 лл. (225а—233а) 15X26. 
СВР, III. 302, №№ 2525-2526. 
4974 <uU ^f 'AJL-J 10626/XXV 
П О С Л А Н И Е - . К Н И Г А СОКРОВИЩ" 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Пространные поучения о моральных ценностях в. 
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суфийском понимании, причем одна из важнейших — любовь к 
Истине; начинается каждое поучение стереотипной фразой: £|д, 
Начало (после басмалы): ^j ЦЛ>- *аТ J*»r tfJJl 4JJU»JI 
Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 11 лл. (2326-2436). 
15X26. 
СВР, Ш, 302,№№ 2527-2528. 
4975 oU»l £ / * VJUj 10626/XXVI 
П О С Л А Н И Е - Д О Л К О В А Н И Е СТИХОВ" 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Комментарий к рубайат (четверостишия), написан­
ным муридом автора Шайбанидом Убайдаллах ханом (940/1533— 
946/1539). 
Начало (после басмалы):^JO ^JH (!)
 ж
\> ^ДЦ «lUoJI 
^11 All—! O L U i j b
 <£^AiUJlj-
СписокТср] л. 2626) 1272/1856 года. 7 лл. (244а—250а). 15X26. 
СВР.Ш, 248-249, №№ 1532 (под названием: ^*-* <^^f>kj r/)-
4976 d J L 0U MUj 10626/XXVH 
ПОСЛАНИЕ С О Б Ъ Я С Н Е Н И Е М 
(МИСТИЧЕСКОЙ) ЦЕПИ 
Автор — тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум-и а'зам. Конспективное изложение учения преемственной 
цепи суфиев ордена накшбандийа-хваджаган, сделанное автором 
для его мурида, Джан бик султана (по-видимому, двоюродного 
брата Шайбани хана, Джан бик б. Хваджи Мухаммад б. Абу-л-
Хайр хана). Звенья этой цепи восходят от Маулана Мухаммад 
казн, пира автора, к преемнику Мухаммада, Абу Бакру (11/632— 
13/634). 
Начало (после басмалы): JU» Ы ;;.6UJVl j U tfJUl AUJU^JI 
e 
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Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 5 лл. (250—2546). 
15X26. 
СВР. Ill, 306. №№ 2541-2542. 
4977 <»tfjlr>- ML-j 10626/XXVI1I 
ПОСЛАНИЕ О Ч Е Т Ы Р Е Х С Л О В А Х 
Автор—тот же А х м а д Х в а д ж а г и-й и К а с а н и М а х -
д у м-и а'з а м. Небольшое рассуждение о четырех опорах ( / £ л 
тариката: душевный покой (о_р сА**Ъ потупленный взор / Ц 
*ai j i ) . паломничество по родине (вероятно, столпов суфизма; 
jWjji ^ ) , уединение на людях ( ^ ^ J l j i Ojl>-). 
Начало (после басмалы): о-Д>- 4J"JiW» cJUa>l OlJb. 
^ Список (ср. л. 2626) 1272/1856 года. 3 лл. (2546—2566). 
15X26. 
СВР. III, 306-307, №№ 2543-2545. 
4978 i^Ja, «AJU, 10626/XXIX 
ПОСЛАНИЕ О ДЫНЕ 
Автор —тот же Ахмад Хваджаги-йи Касани Мах-
дум- а'зам. Подкрепленное хадисом *ze-Ji IJoJl ^Р Ц^ Jl» 
оу>-^\ рассуждение о необходимости готовиться к потусторонне­
му миру еще при жизни, подобно тому, как пахарь, прежде чем 
снять урожай, должен засеять поле. 
Начало (после басмалы: —«^bSOloJL* J* JjJI ^JUI AIIJU^JI 
£J1 1» ^ \ Jl* Jbo U . 
Список 1272/1856 года. 7 лл. (2566—2626). 15X26. 
СВР, Ш, 307, №№ 2548-2549. 
4979 *JU**JI Vu*- 3014/II 
СУЩНОСТЬ МУХАММАДОВА 
а. Автор — ^ . ц Л 4]S\j*u j> ^JjJI д-^-j eli Шах Ваджи-
хаддин 6. Н а с р а л л а х ал-Хинди (ум. в 998/1589 г.). 
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Трактат, посвященный суфизму и состоящий из п р е д и с л о в и я 
(14JUM), двух глав (cJk«) и д о п о л н и т е л ь н о й части 
(dLS4j)$ два чертежа на лл. 13 и 14. 
Начало (после басмалы): i-.-.^Mi^j «dJJU>Jl r.^^^c-j *,j 
\ sj.UfbbJi iJLJbJL SU^ w* t J^ MfJi fi JL-j eJ^ -i JUij. 
Переписан курсивным насхом с лигатурами и некоторыми 
особенностями (пишущий, возможно, был левшой); текст —в 
рамках из двойных красных и зеленой линии; заглавия выделены 
киноварью; на полях — глоссы. Переписчик — ju**. «J»JLJl y\ 
^jUl» л~о- Абу-ш-Шараф Мухаммад Хусайн-и Булгари. Дата 
переписки — первый день раджаба 1267/2 мая 1851 г. 9 лл. 
(126-206). 13X18. 
А р б е р н (а) II, 175-176, J* 1381. 
с> 
34-1044 
СУФИЗМ XVII-XIX вв. 4980-4987 
4980 <£E>JU C J £ > - 8476/11 
ПОВЕСТВОВАНИЯ ПРАВЕДНЫХ 
По-видимому, перевод с арабского языка на таджикский 
анонимного сборника анекдотов о суфийских шейхах; за неиме­
нием данных, трудно установить его идентичность с одноимен­
ным сборником, приведенным у Эте (I, 328, № 654). Из колофо­
на сборника видно, что перевод сделан в 1060/1650 г., имя пере­
водчика не указано. 
Начало (после басмалы):.,. IJC-JJU.»- О^.^Ь- ^ ^-Li ^ J ^ - U -
Переписан на кокандской бумаге среднеазиатским курсивным 
насталиком; оставленные для заглавий места не заполнены. Спи­
сок, вероятно, середины XIX в. 109 лл. (416—150а). 15X26. 
4981 ^ U » C-»£>. в»7 
ПОВЕСТВОВАНИЕ ПРАВЕДНЫХ 
у. Настоящий список представляет собой перевод на узбекский 
язык вышеописанного сборника анекдотов (оп. № 4980), сделан­
ный по указанию Мухаммад Рахима II (в Хиве; 1282/1865— 
1328/1910). 
Переводчик — *>.|->. ^JU» Талиб Хваджа; он же написал во 
введении о причинах, по которым сделан перевод и мадх в ад­
рес хана. 
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Начало (после басмалы): ...ал**» ^Utj д> *^ JUe-
Переписан на русской писчей бумаге индивидуальным на-
сталиком; заглавия выделены киноварью. Переписчик — 4JIJLA Л— 
^jj\yf- Сайид Абдаллах-и Хваразми. Список конца XIX в. 
141 лл. 13X21,5. 
4982 iUjVl j j b o 8313/IV 
Н А С Т А В Л Е Н И Е НА И С Т И Н Н Ы Й П У Т Ь 
Автор — (добавлено на полях: eLJL.»- j»| ^jJI) ^ Г , ^ *l*Jb*. 
М у х а д д и с б. Р у к н (аддин) б. Д ж а х а н ш а х . По-
видимому, редкий трактат (в доступных нам каталогах рукописей 
ни описания, ни сведений о его авторе обнаружить не удалось), 
представляющий собой своеобразный краткий компендиум суфиз­
ма, изложенный простым таджикским языком. Имеются ссылки 
на источники, среди которых упомянуто (л. 1936) малоизвестное 
сочинение • , <\ Л\ Lb некоего, не названного по имени „до­
сточтимого полюса мира" (Jlp ««Js» £jJasr-\. 
Начало (после басмалы,): к^^ JU olJ-r. ^-L» ^ ^ U * 
Сочинение подразделяется на в в е д е н и е и 12 р а з д е ­
л о в (Ьа*)? расположенных так: 
1.1766- ^ U J ^ ^ w j i Jsai 7.1916- T^JUi « j t ^ l Ob (ji J**i 
2.177a- aj^jll «^Jl^. ^ J^ei 8.1986- oUil^t oL ^i J**i 
(из семи степеней — *^\j») 9.202a — ^ц». «*JI *-«A ^ А*ал 
3.179a- [ ^ jLo-] J ^ i 10.2046- i > ^ J ^ i 
4.179a- ^ J J C ^ ^ J ^ i 11.2056- ^ j y j | ^ j ^ i 
5A876-U^\AJL^3oliJl}^i 12.2076- (JlpljiJI) OJl^ iJI J ^ i 
6.1906— [ i^*i . j J ^ i . 
За колофоном (лл. 210а—212а) следует незаконченный post 
scriptum. В колофоне на полях сделана анонимная трудночитае­
мая приписка (она пострадала от времени), гласящая, что „ори-
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гинал труда (с которого переписан настоящий список) обладал 
большим количеством ошибок..." На полях данного списка сде­
ланы многочисленные поправки к изобилующему ошибками 
тексту. 
Рукопись, по внешним признакам, среднеазиатская, XVII в.; 
переписана грубоватым насталиком на плотной бумаге кремоватого 
цвета. 38 лл. (1756—2126). 12X18,5. 
4983 Jjfft
 J^J ^\г VlJ-P 10602/1 
Ж Е М Ч У Ж И Н А Т А Й Н И О П О Р А 
Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Х 
Автор — ^ J L J O
 t r «p А>\ ў- jH ^JA JU*b» М у х а м м а д 
М у с а б. Х в а д ж а И с а-и й Д а х б ид и (ум. 1190/1776 г.). 
Известный среднеазиатский теоретик суфизма ордена накшбан-
дийа-хваджаган в его дахбидской ветви (по селению Дахбид или 
Дагбид, местопребыванию ишанов этой школы, в 15 км на се­
веро-запад от Самарканда). 
Дахбиди является автором ряда трактатов (СВР, III, 368 и 
ел., №№ 2700—2705). Настоящее произведение, дидактическое 
по форме, в семи г л а в а х (<»^ 1л трактует некоторые положе­
ния суфизма: C ^ ^ - J T J P ОЬ^з—Y cub AJL-J £ О Ы OLJJS— ^  
c j b t 0U»ji —V ctUL5>- f* ja —V Главы подразделяются на 
21 р а з д е л (.Lai). 
Начало (после басмалы): JS'\J(J&\>- у, ьл**, Wj л*-» JL». 
jJI J^i JUT. 
Рукопись переписана достаточно четким среднеазиатским на­
сталиком на серой восточной бумаге; названия подразделов, над-
черкивания и т. п. сделаны киноварью (на лл. 144—148 они не 
сделаны совсем). Список закончен, по-видимому, в том же 
1227/1812 г. (ср. на л. 149а колофон следующего трактата в дан­
ном томе, переписанного той же рукой). 148 лл. (16—148а). 
14,5X24,5. 
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oiiii ^» 3638/i 
РАССЫПАЮЩИЙ ЖЕМЧУГ 
Автор — ^\>- jU»o JU»** М у х а м м а д Б а х т и а р-и 
Х а к и (жил ок. 1242/1827 г.). Сборник, содержащий краткие 
описания эпизодов из жизни известных суфиев; составлен по 
аналогичным жизнеописаниям (oUil j А*1>Л. Довольно прост­
ранное введение (16—116) с ссылками на авторитеты (*Шх* 
iSjUai\ и ДР-) объясняет причины, побудившие автора взяться 
за перо. Эпизоды подобраны бессистемно, начиная с -^ *>•! *>-
j , j j | Хваджа Му'инаддина и кончая ^J** Х&Л JU* Сайид Му­
хаммедом Дихлави (л. i56a). Среди пятидесяти с лишним имен, 
упоминаемых в Сборнике, наибольшее внимание уделено jbj>L 
-U>. t«_53U ^ ^ 1 If jJ J J U - t^jbil *-Jbl,^ l ( ( f ^ lk* ) 
jJL-Ь i***'^ и ДР- Среди суфиев, по-видимому, имеются и ме­
нее известные; каждому из них посвящено от нескольких строк 
до нескольких страниц. 
Начало (после басмалы): 
Аккуратный список, переписанный крупным курсивным сред­
неазиатским насталиком на местной бумаге; текст и поля — в 
рамках из цветных и золотых линий; перед началом — унван. 
Список сделан по распоряжению не названного по имени „хакима 
купола ислама Балха" Ишан накиба. Дата переписки—1241/1826 г. 
Рукопись заключена в характерный для прошлого столетия ла­
ковый переплет из Южного Туркестана работы и\$" JL>«*«* ^*^« 
Муллаи масджид-и Кабули. 157 лл. (16—157а). 14,5X24,5. 
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4985 4 ^ 1 \x»\ji AJUJ 1612/1 
ТРАКТАТ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ (ИСЛАМА) 
т.-а. Трактат суфийского содержания, анонимного автора. 
Начало (после басмалы): ^ JU IASU J p -%- j AUJU^J' 
£)l A J U I J ^ J J l i 05* a« Ul , ^ k ^ J l . 
Переписан весьма неряшливым среднеазиатским насталиком 
на серой местной бумаге, с выделением некоторых мест текста 
киноварью и с чертежами кругов, графически изображающих 
степени мистической святости. Список, по-видимому, середины 
XIX в. 10 лл. (16—10а). 14,5X26. 
4986 jy^l
 s v , 1612/11 
СЛИВКИ ИСТИН 
Автор— ^> гоА^ j) ^у, Х^А J£L~A Мискин Му­
ха м м а д Муса б. Хваджа Иса. Труд по суфизму, излагаю­
щий сущность тариката, ма'рифата и хакиката в духе дервиш-
ского ордена хваджаган (накшбандийа). Разделяется на три 
главы («.til)) каждая глава делится на 7 разделов (!,?«). 
Начало (после басмалы): ^ j j ^ JUJ Ul . . .Jbo ^W.» JU>-
Переписан трактат неряшливым среднеазиатским насталиком 
на серой местной бумаге; заглавия и цитаты выделены кино­
варью. Список, по-видимому, XIX в. Деф.: обрывается на первой 
главе. 7 лл. (106—166). 14,5X26. 
4987
 4j, £j& 2775/I 
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е ТОНКИЕ МЫСЛИ 
Автор (в рукописи jj\JC~»j)— j\J~»j j*yr -U>^ Мухам­
мед Д ж а у х а р З а м и н д а р (землевладелец, помещик). Труд 
суфийского содержания, написанный прозой в форме рассказов 
(CJI&>-) И Т. П. И стихами. В сборнике собраны из разных источ-
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НЙКОВ анекдоты и остроумные рассказы, касающиеся суфийских 
воззрений теоретического и практического характера. О времени 
и месте составления труда в рукописи нет никаких указаний. 
Судя по некоторым примерам-рассказам, произведение из Индии. 
Начало (после басмалы): з^-Ь ATJ^-J» ОТ,» Ц>»*> а^з 
Переписан неряшливым курсивным бухарским насталиком на 
сероватой местной бумаге; заглавия выделены яркой киноварью. 
Список, по-видимому, XIX или начала XX столетия. Деф.: нет 
конца. 210 лл. (1а—2106). 15X25. 
Б И О Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
4988-4990 
. 1^ж .имтшйЧшьшиЧ L" ЬтгутЯШШШШЯШМЯШШШШ 
f 
iXm 
..•Я 
/ d ^ ^ 
^рш&А* Ж г • • - о>Л?>^№МЩ*1 ЫА> Ц 
w<* 
t ! j ;M > 
• » 
_ _ Ж, 
Қ описанию № 4988. Кашф аз-зуннун, Хаджжи Халифы: л. 16. 
Список XVIII в. 
БИБЛИОГРАФИЯ 4988-4990 
4988 Oj^ JI j «-&И ^ . U JP Oj^l «J^T 2537 
УСТРАНЕНИЕ СОМНЕНИЙ В НАИМЕНОВАНИИ 
КНИГ И НАУК 
а. Автор —iU>- ^ U J lyJlJl ^Л>- «-JIT 4JIJU- # , у к ^ . 
Мустафа б. А б д а л л а Катиб Челеби , прозванный Хадж-
жи Халифа (род. в 1017/1607, ум. в 1068/1658 г.), известный 
турецкий ученый и библиограф, пользующийся на Востоке гро­
мадным авторитетом и широко известный всем ориенталистам; он 
же автор нескольких капитальных работ по истории и географии 
(о них см. Э. И., II, 217; Б рок., II, 427). 
Устранение сомнений является главным трудом его 
жизни, над которым он работал более 20 лет и закончил лишь за 
четыре года до смерти, в 1064/1654 г. Этот труд, изданный Г. Флю-
гелем в 1835—1858 гг. в Лондоне с латинским переводом, ука­
зателями и примечаниями, содержит 15007 названий сочинений, 
не считая указаний на множество сокращений, извлечений, ком­
ментариев, толкований на эти комментарии и пр. Все библиогра­
фические данные расположёны в алфавитном порядке, по загла­
виям книг. С необычайной точностью в й^Ш ^XiS" сообщены 
имена авторов, указаны в подавляющем большинстве случаев 
годы их смерти, приведены начальные слова текста сочинений 
ftfjK, иногда даны историко-литературные сведения о важней­
ших сочинениях, а также определения отдельных видов наук. 
Труд этот вполне справедливо считается одним из замечатель­
нейших памятников восточной учености и, несмотря на свою 
трехсотлетнюю давность, отнюдь не потерял своего значения. 
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Описываемая рукопись представляет собой, однако, сокра­
щенный вариант; после небольшого введения (16—26) идет пре­
дисловие .jUM J J * P I ^Л JUAiJl (26—4а); введение и предисло­
вие не сокращены и совершенно совпадают с теми же частями 
издания Флюгеля и стамбульского 1311/1894 г. С л. 41а начина­
ется само сочинение, открывающееся ,_дЭД1 v_A,, причем эта гла-
ва идет без пропусков до л. 1146; отсюда оно продолжается с 
весьма большими сокращениями. Так из 704 У ц . в рукописи 
содержится только 522; из 604 диванов — всего лишь три; из 51 
^ J j j —два; из 178 i i>j —три; из 888 ±J\g" — только четыре. 
Интересно, что из 282 тафсиров не взято ни одного, а все 
53 olid» помещены полностью. В описании последних есть от­
личия и ошибки: так, вместо .• 'jLJl oULl> здесь -.^ UJI oULl»: 
вместо JUiJl oUi> находим JUJl <i>UJ»; отличается от опи-
сания у Флюгеля *L.£iJ| сЛаЛ» (в стамбульском издании оно раз­
бито на два). К описанию iJji^Jl oUJ». которое в изданном 
тексте приведено лишь в предположительной форме, как при­
надлежащее J I J U ^ I t J U J I J L P & JUs-l £j j b « J 4 * ^ U I J 
U» i\o t - ^ c J l t5J>bljX*- Ml. н а ш а рукопись имеет повтор­
ное описание на л. 238а, сейчас же после Ut '^UUJ ^JjatJl сАлЛ» 
Я, i\o Si- 4ilij j j*>«sJ1 ^J^»VI ^ j j i Jb-I J U J I X P 
O^o ol VI ,#k2U < ь - ^ tfJLU-J» £ ^ U ОЦУ1 «ДА j T i 
<*-. J ^ Jo; U* -bUT ^ j gjldl <_-^  ^jUa r1 ^ - ^ 1 
AP^UI. Из этого можно заключить, что в нашем, хотя и сокра­
щенном, экземпляре К а шф а з - з у н н у на должны иметься све­
дения, не известные в свое время Хаджжи Халифе. 
Последнее заглавие, встречающееся в рукописи: у»а)| ;Ца 
(л. 2426; у Флюгеля — № 14455, стамбульское издание — стр.607), 
также имеет дополнение. Изданный текст кончается словами: 
JL.JJ
 c L i j o L - ^ J l JbJ j . JP ^ ^ \ v* V ^ b T i?d 
В нашей рукописи находим после этого: ULJI у
я
&* ^ ^ J l 3*oJ 
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\ • • e AI*I ^ j j ^ ,*AJII а затем колофон с »LJ c*j,- Таким 
образом, конечное послесловие печатных изданий опущено. 
Начало (после басмалы) отличается от изданных текстов: 
Рукопись написана довольно мелким четким насталиком, 
имеющим некоторые особенности, не свойственные среднеазиат­
ским почеркам, и склонность к лигатурам шикаста; бумага кре­
мового цвета, тонкая, по-видимому, индийской выработки; текст— 
в рамках из золотой и цветных линий, поля обрамлены одной 
голубой линией; заглавия книг, названия наук и т. п. выделены 
киноварью; в начале — скромный унван с вписанной в него басма-
лой; на полях — редкие глоссы. В начале и конце рукописи — 
оттиски печатей владельцев тома; из них видно, что рукопись 
долгое время была собственностью одной семьи. Несколько от­
тисков печатей j u ^ J U ^ ^ . р\ JU^JIJLP }1* <^1»э ко­
торый фигурирует со званиями ,д^ и jjX*^ несколько оттис­
ков печатей его сына jb-I^ JlJLp 4 . ^ t f ^»| ui^Jjr^ j? У* 
jX* с эпитетом »^а^# Все они относятся к прошлому столе­
тию (последняя дата —1297/1881 г.) и свидетельствуют о том, 
что рукопись долгое время находилась в Бухаре. Имени пере­
писчика и даты переписки нет, но, судя по палеографическим 
особенностям, рукопись происходит из Индии и относится к 
XVIII в. 343 лл. 15X21. 
Альв., I, 14, №№ 21—23; Брок., П, 428; Доп., II, 636; Р ь ё (а), Доп., 
490, № 719; Флюг., 1, 49, № 35. Печатные издания: Lexicon blbllographlcum 
et enclclopaedicum a Mustafa ben Abdallah Katlb Jelebl dicto et nomine Hajl 
Khalfa celebrate composltum primum edidlt...G.Pluegel.I—VII'LeipzIg—London, 
1835-1858; ^ * . ...fU*J ЬўЛ\л yj£i\ JM & 6 ^ 1 OA? V W 
.c«Lu. J> . . . i n t — i n * *^
 a» ...^J» •»» ...o«V 
4989 TO ЖЕ 2640/1 
а. Содержание и начало точно совпадают с предшествующим 
списком № 2537 (оп. № 4988), имеются лишь незначительные 
отклонения. Так, /pJUl uli l» именуется j-jjLJI сЛйЛ» я в н ° 
нарушая алфавит, и неправильно приписана СуЙути. Так же, 
как в предшествующей рукописи, ошибочно названа JUdl OtU» 
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Указанная в издании Флюгеля (№ 7919) OLi*Jl ^ U i ) OlLb 
названа OLi*JI ^»U1J \лИ\ CJ\AS> И 800-Й ГОД дан как год 
смерти автора, тогда как у Флюгеля в стамбульском издании и 
в предыдущей рукописи год смерти не указан, лишь сообщено, 
что он жил после этого года. В конце списка (on. jkjjl <ил, 
л. 2396) вместо i^jjl ,-li^ написано неверно t^ji\
 rг*У 
Имеется немало глосс, из коих 30 довольно обстоятельных, 
сообщающих подробности о тех или иных авторах, отсутствую­
щие у Катиба Челеби. Глоссы в большинстве случаев подписаны 
переписчиком рукописи. 
Послесловие автора отсутствует. Но зато есть послесловие 
переписчика A ^jOJJI у* ^Л & ^~«>JI JU>*. u^tJl j»l 
(£jU«Jl Абу-ш-шараф Мухаммад ал-Хусайн б. Абу Умар ал-Бу-
лгари, затем ал-Бухари, выходца из гор. J l e i Булгарской обла­
сти (по-видимому, г. Каргала бывшей Оренбургской губернии). 
Он прожил в Бухаре с 1231/1815 по 1261/1845 г. и ему ни разу 
не встречалось описываемое сочинение, несмотря на тщательные 
поиски. Только через 30 лет пребывания в Бухаре один список, 
и то не очень исправный, попал к нему, и он с величайшим ста­
ранием переписал его, по возможности проверив его по собст­
венной библиотеке, по книжным собраниям своих друзей и кни­
готорговцев. Тем не менее переписчик допускает возможность 
ошибок и заранее извиняется. В послесловии Булгари сообщает о 
сочинениях Хаджжи Халифы. Среди них имеется 4, не упомяну­
тых у Броккельмана: 1. ^ў^
 0Jb\ l^j j jjj\ ^\J U& 
2. ;.;Ь;Ь...лН £pl3 J bLU\ J»JJ 3. fcUJI ^ J J^JI j^i 
4- ^OiVl
 ua^\ ,y ^ OAJI ^ J I J J ^ - J j ^ J b ^f:)\ ^rj v ^ * 
Написано это послесловие в период правления бухарского 
эмира Насраллаха (1242/1826—1277/1860). Из глоссы на л. 152а 
видно, что переписчик был вхож ко двору и занимался литера­
турными и научными трудами в обществе Хусайна, сына эмира 
Хайдара, незадолго до вступления его на престол (в 1242/1826 г.). 
По-видимому, он принадлежал к интеллигенции Бухары, вращал­
ся среди писателей и ученых столицы, был большим книголюбом 
и отличным знатоком литературы. Жил он в своем доме в квар­
тале £UL *U- *£*<) где находилась его обширная библиотека. 
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Написан список на кокандской бумаге типичным для XIX в. 
среднеазиатским насталиком; текст —в рамках из синих линий; 
в начале — простая заставка из узоров растительного характера, 
на фоне их басмала. Рукопись, как кажется, не совсем законче­
на; точной даты ее окончания нет. Время ее переписки — по-ви­
димому, середина XIX в. Принимая во внимание, что рукопись 
OjilaJI CA2& при всех связях и знакомствах переписчика и при 
постоянных поисках, попалась ему лишь раз в 30 лет, настоящий 
экземпляр так же, как и предшествующий, следует считать весь­
ма редким. 241 лл. (\б—241а). 17X27. 
4990 .TJUII ZJTJ5 9189 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я УЧЕНЫХ 
а. Автор — ^yg cjLJL* /^ JU>*» М у х а м м а д б. Сулай-
ман (быть может ал-Кафави; Б рок., II, 83, 26). Биобиблиогра­
фический перечень мусульманской теологической литературы; 
расположение материала в алфавитном порядке. 
Начало (после басмалы и славословия пророку): j^Ji J Ju . 
£j| *JU JUJ 4JI J j J 01Л-. # JUS*, jJuJI; 
Переписан список индийским каллиграфическим насхом на 
розоватой индийской бумаге верже; перед началом — унван, вы­
полненный золотом и красками; текст — в красных и синих рам­
ках. В своеобразно оформленном колофоне указано, что список 
выполнен в Пешаваре (Индия) по заказу муфтия ^у* д*»** J jf 
Гул Мухаммад Джуя переписчиком ^.А>£> А* *£ Карам Али 
Панджаби. Дата списка—14 раджаба 1179/27 декабря 1765 г. 
135 лл. + 1 (в начале). 29X16,5. 
35-1044 
VARIA 
4991—5000 
VARIA 4991-5000 
4991 o l u o •AJL»J 9179/XI 
РИСАЛА З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Е В 
Цеховой устав (рисала) земледельцев, в редакции, которая 
значительно отличается от опубликованной М. Гавриловым. 
(Рисоля сартских ремесленников, Ташкент, 1910, стр. 54 и 
ел). 'Составлен в обычной форме вопросов и ответов; первый 
вопрос —о преемственной цепи суфиев-земледельцев, точное 
число которых по рисала —1370, из них прославленных и уче­
ных, составляющих цепь от Адама—18, а именно: 
*• JJ* №&•* 2- [ J H г*~№ 3-t^> f.jtf4» 
7
" crO* t H U •**»•* 8" ^ J * * b ^ 1 9* ^ j a J *UIC^o 
10. ^ j U - «UlciU П. ^ > u l T дШс~» 12. ^ j j | ^ 
13. ^д&ЬЬ" J U ^ jXs- 14. J t u T / J U ^ *>-1j>- I5- <UI^ 
16. ^ j , ^ - ^ J J I
 t r ^ i 17. J U > - J***. J b 18.<^U« . Ь ^ Ц Р 
Судя по преобладанию имен со среднеазиатской нисбой, это ри­
сала местной традиции. 
Начало (после басмалы): оТ Лм Ы j^JUJI»-*^ AUJU>JI 
£j| *Ub JU»; 
""~ Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Дата переписки (в конце всего сборника, 
л. 1626)-1236/1821 г. 3 лл. (1576-1596). 14,5X24,5. 
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Литографированные издания: Ташкент, 1326/1908 (на узбекском языке, в 
стихах), литография Арифджанова (вместе с oUj,^)» [Ташкент]; лит. Яковле­
ва, б. г. (на узбекском языке, прозаический); лит. О. А. Порцева, Ташкент, 
1328/1910 г. (на узбекском языке); лит. Арифджанова, Ташкент, 1329/1911 г. 
(на узбекском языке, прозаический); то же, 1330/1911 г.; лит. Яковлева, Таш­
кент, 1328/1910 г. (на узбекском языке, прозаический). См. М. Г а в р и л о в , 
Рисоля сартских ремесленников, Ташкент, 1910. 
4992 A^JJ И& 2901 
РУССКИЙ УСТАВ 
Составитель-переводчик— 4 J L J J ^Ь l j - * Мирза бай 
ту кса б а, очевидно, один из полковых командиров эмирской 
службы второй половины *Х1Х в. Судя по словам составителя, 
приведенным в заключении (1796), он за семь лет (труд был на­
чат 14 раби' II 1305/30 декабря 1887 г., окончен 14 раджаба 
1312/11 января 1895 г.) „своими стараниями изучив несколько книг, 
сделал [соответствующие] извлечения из них, которыми могли бы 
воспользоваться знатоки военного строя (OLlUJ v_o-U») первопре­
стольной Бухары..." 
Низа м-и Р у с и я подразделяется на пять книг (ubS") i 
первые три представляют собой, по-видимому, извлечения, в пе­
реводе на таджикский язык, из С т р о е в о г о устава царской 
армии: 1—Строевые упражнения (истуйка —1&у^,\\ без ружья; 
2 —Обучение приемам с ружьем; 3—Стрельба из ружья. Две 
последние книги, четвертая и пятая, составлены, вероятно, по 
П о л е в о м у уставу ; четвертая — Правила распорядка и вож­
дения даста (41*о$ в пехоте — рота, в кавалерии — эскадрон); 
пятая — Вождение полка rj£Sj\. 
Параграфы устава нумерованы, видимо по прихоти состави­
теля, не по порядку оригиналов. Местами устав снабжен прими­
тивными схемами (разъяснение строя и т. п.). Некоторые воен­
ные термины скалькированы с русского языка (пулк, патрун, 
пли!, на пличу!, патпаручик и т. д.). 
Переписан бухарским насталиком на кремового цвета мест­
ной бумаге; текст, а местами и поля, обрамлены красными лини­
ями; красными чернилами до л. 50а пыделены заглавия (далее до 
конца они не вписаны, как и схемы, для которых оставлены ла* 
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куны в тексте). Список копировался, вероятно, с черновика ав­
тора, возможно, вскоре после окончания составления им труда, 
т. е. в 1312/1895 г. Деф.: не закончено оформление; пострадал 
от сырости нижний край рукописи. 180 лл. 15X25,5. 
4993
 (дЯ^) 3390/V 
(ПОЛЕЗНОСТИ) 
Записи самого разнообразного содержания: о бросании жре­
бия (^jlail *Р J)? стихи для облегчения запоминания лет зве­
риного цикла, наставление к достижению осуществления своего 
желания, наставление шайха Хасан-и Туей, как узнать, на какой 
день падает начало каждого месяца по мусульманской эре, мо­
литвы против холеры, головной боли, рецепты и т. д. 
Записи сделаны курсивным насталиком в разных направле­
ниях на добавочных листах в конце
 {J^>) tejj. Одна из пос­
ледних выписок (л. 144а) датируется 1288/1871 г. 13 лл. (132а— 
1446). 17X26,5. 
4994
 ( e i ^ , ^ 2368 
(ЧЕРНОВАЯ ТЕТРАДЬ) 
Автограф известного таджикского просветителя «И JU^.| ^ , 
|4KJU.»-II jy#\j ^ Мир Ахмада б. М и р Н а с и р , известного 
под прозванием А х м а д-и Калла и Ахмад-и Да ниш (ум. 
в 1314/1897 г.). 
Тетрадь из фабричной бумаги, заполнена, главным образом, 
в 1304/1886 г. выдержками из стихотворных произведений Фузу-
ли, Мирзы Бидиля, стихотворениями самого автора, а также чер­
новыми астрономическими вычислениями и таблицами; текст на 
многих страницах написан наискось по диагонали, местами сред­
неазиатским насталиком, местами — шикаста. На листе 29 б име­
ется оттиск двух печатей автора: на одной легенда: JU*-1 JL* 
t£JU»-l Сайид Ахмад-и Ахмади, а на другой — JU>.| CJJLJIJLP 
„грешный раб Ахмад". 30 лл. 17,5X21. 
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4995 ( ^ а й Ь *1j) 406/XIV 
(ЗАМЕТКИ) 
Анонимные записи на 22 добавочных листах в конце антоло­
гии
 rfcA£&J\ **1>-) : ° полученных и выданных суммах, вы­
писки из разных трудов, в частности о L*-S" *JPJ «рецепты из­
готовления жемчуга" и употребления мондрагоры —
 ft^tf -3^ 
(„по китайски •WMJjls"S, схематические изображения листьев 
увиденных растений, схематический чертеж святынь Мекки с 
указанием расстояний в шагах, записи обиходных слов языка хин­
дустани, стихов и т. д. 
Начинаются заметки с перечисления «виденных городов*: 
Карши, Битик, Тахта пуль, Мазар-и Шариф, Ташкурган, Кундуз, 
Таликан, Бадахшан, Зибак, Панджа-йи Вахан (!), Дашт-и Памир, 
Сарикул, Риг зийар караул (?), Йанги Хисар, Йанги шахар, 
Кашгар, Йарканд, Санчу (т. е., вероятно, провинция Сычуан) по 
пути в Тибет, Шайдалла Хваджа, Тибет, Кашмир, Рауалпинди,... 
dj^j» *\j> ^ Т ~ U - ( ? ) , Лахор, AJ I J I^^J I (?), Чиландар, 
Лудиана, ьТ ^ Т ^ ) , Алигар [х], Мурад абад, Лукнау, Джа-
балпур, Али Абад, Бомбей. На л. 266а написаны две даты: при­
бытия в Йарканд (4 раби' I 1293/30 марта 1876 г.) и в Тибет 
(15 рамазана 1293/3 октября 1876 г.). 
Записи сделаны бухарским курсивным насталиком в разных 
направлениях на посредственной серой фабричной бумаге и се­
рой кокандской. Относятся, видимо, ко второй половине XIX в. 
22 лл. (259а-280б). 19X28,5. 
4996 [
в
^ у*>] 2367 
(ТЕТРАДЬ ЧЕРНОВЫХ ЗАПИСЕЙ) 
Составитель— ^SJJIJLP }Ub ^ jX* Си^> JU*«* lj^« 
•Ц* jJU* Мирза М у х а м м а д Ш а р и ф с а д р б . Дамулла 
А б д а ш ш у к у р садр Зийа. Тетрадь заполнялась в течение 
первых двух десятилетий XX в. Она содержит перечень книг и 
рукописей собственной библиотеки автора (36—6а, ок. 250 наз­
ваний; ср. СВР, V, 412, № 4143),иногда с пометками об их цен-
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ности и происхождении; образцы документов, относящихся к 
оформлению судебных дел в Бухарском ханстве (96—176); раз­
ные стихотворения, рассказы (йУ^>)) автобиографические за­
писи самого автора и т. п. 
Написано все курсивным среднеазиатским насталиком черни­
лами и карандашом на русской фабричной бумаге. 143 лл. 17Х 
21,5. 
4997 ТО ЖЕ 2374 
Составитель— ^ | L^Jb
 и
*1>си}\ jJW» «Juj^ >**>* ljj*« 
CW ^ U jJU* J J & J I J L P }Ub SUoiJl ^ i i l Мирза Мухам­
мед Шариф садр Зийа, сын Дамуллы Абдашшукура садра, 
верховного судьи (СВР, 1, 173, № 403). Записи первой четвер­
ти XX в., содержащие заметки о некоторых событиях из истории 
Средней Азии, стихи самого Мирзы Мухаммед Шарифа, а так­
же сатирические шутливые высказывания (Ц«Ц), анекдоты и 
рассказы известных поэтов (Алишера Навои, Мушфики, Бенаи и 
др.) и о них. В начале, на 12 листах, даны краткие биографии 
бухарских поэтов XIX в.—Хамида (JL.U-)5 Хайала (JL>-), Саб-
ри (с£ ну)? Рахата (C->-lj) и др. Далее (306—326) приводится 
биография Абу Али Ибн Сины (с упоминанием перед этим о ди­
настии Саманидов). 
Записи сделаны крупным размашистым иногда неряшливым 
насталиком синими, фиолетовыми и красными чернилами на ли­
нованной русской фабричной писчей бумаге. Автограф. Первая 
четверть XX в. 67 лл. 21X31. 
4998 ТО ЖЕ 2241 
Составитель — тот же Мирза М у х а м м а д Шариф садр 
Зийа, сын Д а м у л л ы А б д а ш ш у к у р а садра (ум. в 1353/ 
1935 г.; СВР, 1, 173, № 403). Тетрадь, вернее, книга конспек­
тивных записей по историко-географическим вопросам. Начинает­
ся с кратких жизнеописаний правителей османской Турции, Сред­
ней Азии, Ирана и Афганистана; для Ирана—начиная от Надир 
шаха (1148/1737—1160/1747); для Средней Азии —от Тимура 
(771/1370—807/1405). События доведены до 20-х годов XX в. За­
писи содержат также некоторые данные по истории Индии и 
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краткие жизнеописания „русских князей". В начале (1а—5а) пос­
ле заглавия — ^ j ^ ^ «_£JU* ^yij <i\jv>- c-ic^. — конспек­
тивное географическое описание мира и цифры численности на­
селения различных стран. 
Записи сделаны характерным курсивным, но четким средне­
азиатским насталиком на русской фабричной бумаге и серой ко-
кандской вперемешку. Окончания фраз в тексте всюду отмечены 
большой красной точкой. В конце после 22 чистых листов на 
трех листах с заглавиями, выделенными красной тушью, расска­
зы 0U- дул /л и - } U I 4 J P -А у , и ь J"* (О Йафете б. 
Нухе, затем Мугул-хане). Автограф; одна из дат —1340/1921 г. 
147 лл. 12X20,5. 
4999 LJUU] 465/VIH 
[ПОЛЕЗНОСТИ] 
Разные магические наставления и формулы для того, чтобы 
узнать, выздоровеет больной или нет; родится мальчик или де­
вочка; украл данную вещь мужчина или женщина и т. п. 
Начало (без басмалы): Jl jjb ^У^ jLo <Tou- ^ f \ . 
Написаны курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
местной бумаге. Список XIX в. 6 лл. (2036—208а). 10X16,5. 
5000 Г oUL»l 6870/IH 
ОТРЫВКИ 
т.-у. Стихотворные отрывки, рецепты, мелкие записи и корот­
кие молитвы на персидском и узбекском языке, записанные в 
разных направлениях на листах сборной рукописи середины 
прошлого столетия. 7 лл. (60а—66а). 11X18. 
У К А З А Т Е Л И 
П Е Р Е Ч Е Н Ь У К А З А Т Е Л Е Й 
Указатель названий сочинений 
Указатель собственных имен авторов, переводчиков, 
переписчиков 
Указатель собственных имен авторов, переписчиков, имен, 
встречающихся в тексте описаний, а также 
географических названий 
Хронологический указатель сочинений 
Хронологический указатель рукописей 
Указатель рукописей с особенностями 
Указатель соответствий инвентарных номеров рукописей 
номерам описаний 
Перечень рисунков, 
У К А З А Т Е Л Ь Н А З В А Н И Й С О Ч И Н Е Н И Й 
Следующие за названием сочинения 
цифры (в скобках) указывают дату напи­
сания труда. Буквы при порядковых номе­
рах описаний обозначают: у —узбекский 
язык, а — арабский, т — таджикский, тур — 
турецкий, тат — татарский; не имеющие 
букв номера описаний обозначают сочине­
ния, написанные на таджикском (персид­
ском) языке. 
4342, (до 537/1142) £к>-У tt j**> ^ V » ^ 
4795 W (jU-Щ 
4806« Qjjy &Л&Щ 
4293 -у eijlji j i JUSP J « -^ l /* *-*** b*j\ fl£>-' 
4846,-4848. (до 505/1111) ^olt
 f J b »U>I 
CJVJJI JJ^S см. IjUJl jU-l 
(fcjil) см. ^Л» Oljlj^-I 
4291, 4292 ui^ jr** ^ ' j * ^ ' j ^ 
J^U-VI
 f jl& »^ Jiyttl ^Ijl см. J^. J^UI 
4767 — 4777 t $ ^ U J ^ l 
4729 J^Jt i-»bT 
4369,-r (3*ji») 
4361. (ок. 411/1021) ajjUJI fcjitf 
4808« lijJb- 0J*JJ1 
(^l*-) £**>. J , . ^ см. Ы » . £-uj» 
4834% VTI/JI i^fc, J l JUJI iUjI 
559 
4798. (973/1565) ^ < J |
 vfc£j| \Ay> J l ^JUI JUJI >U,J 
4870 Olu-ii jb fbsj &*>• iS^J. j ' 
4188 «-£jjjl * > J* *j y«U 
SjUs-Vl ^ AJUJ CM. Jujtfj^Jl o l j U u . VI 
4871 CoU- t ^ W * *t*J 
4624 ( jU i l ) 
4462 (OLJL. 4^1 j» . j U i l ) 
4619,-y (4л1й*. j U i l ) 
4615 ( U c i . j U i l ) 
4362« « - Я ^ 1 « ^ 1 
u-S'ljdl J^» l см. i ^ l v ^ l y * Jj*»l 
4370. »UVI ^ I j ^ ^'IjOJli •LcSVl 
4853. i p L J I ^1/ t f l 
4570 J J U O l & Jl ^Uo ' l 
^ M P ч^1Я£. см. ( J ^ l ^ l »lb»l) 
4753-4766 C ^ P - jl^JI 
4868. V W 1 ^!JJ ^ 
4736. -4739. (до 663/1264) jbuJI J > - > L J I 
4857 
4730, 4731 AAM Jb 
4351 ПлЛИ j>w 
4456 ^U*» J M 
4328. -4330. 
jU-Vl JbuCM. Jj1»ill j*> 
(до 323/935) 4pUl »^ 
OlwJI «-*Ы см. -kli t>Uji 
560 
4864. £i»jUl 0U-, 
4434—5538, 4439
т
.
у
 ,4440—4446 £,Ь-д 
4688-4700 ^ Ь J,.', 
4677-4685, 4686
т
.у D U - j ^ 
4272.
 V V > - VI JJP ^ «->Ш1 ^ 
4161, 4162 ^ j y » j ^ 
4875. (до 505/1 111) Ju^>JbjJ|
 C y i ^ fcJI Д ^ , 
4720
 Г
Ш J T , ^ 
4616, 4618, 4622T.y ^ U , 
4613 (XVII) 4 ^ ^ Ь 
4587 (1164/1750) jU&Vl fcJU ^U* 
4623 ^ _,
 rJi3 ^ Ь 
4277-4282 *.UJL< VlUj 6 b 
4183-4185 (1304/1887) x£itf oJbJby £ptf 
4189 (952/1546) ^ J L ^ ^ , B 
4191 (1350/1931) uUb| ^ j J^e ^ : U4- fcjB 
4187 (1324/1906) «ju^i
 tf|^U-i -ckUl j b A~JCJ> ^%M £pti 
4167-4180 (XVIII) ^\j j ^ £ptf 
(oitj t>U <JL-j см. eilj }U ^jU) 
4854. (до 1054/1644) ^\^\ « | j | J J^j*tt *•* 
4872. (до 428/1037) ajtfJl Jb^>J 
iUJuJl ^ j*>*]\ <JL-j см. C-JUSJI jji ^^м»*^! 
4235. (до 672/1274) ^ а ^ И J . H jjjx? 
4742. (до 766/1365) UkuJI Л*1.аЛ y . ^ 
4726
 WUV» Ifcd 
36-1044 56; 
4270 ^ . д ^ 
4181 (XVIII) JtfJI Ш 
4607
 0 Ь у 3 .^ fcj 
4 5 7 3
 i^yMjJI U»J 
4338. -4340. (OK. 682/1283) ^ Ы | J fcjuJi Ш 
« J o ^ t S b ^ . «W-J'j^ * r ^ и :^^- £ijb" см. ^VA 4 b J 
^Jfclt 4AJJ CM-
 ; j ^> . ^ j}V\ J»l ^ Jk^ . ^ j & l l «Ы 
4860. ^^J&uJl SLW 
4855..T (999/1591) ^_J | J | a - ^ J l ftdl 
4284
 < : r ; U j | jfcj 
4296
 д
^ \ ^ 
4163 (522/1129-574/1179) cJVjM J ^ " 
4195 CUjVl S/Jb*) 
4200 (1350/1931) ^UU^JI 5 / J i 
4500МУР . l j a i j , 5^-jj 
4199 (1350/1931) IJ^AJI 8 / U I 
4990. .
Ш
, J ^ J J 
4573 ^ 5/JJ 
4332. (X) ^ U ^ l 8/JJ 
4371. ,UI i j i l uTljJ (iJUj) 
^\j&\ дуА см. 55^J| fc^l <-S\j 
4205 (1350/1931) J J C S J U P ^ Ц J | ^ | ^J 
4869.
 J j 4 j J | ^ 
4260. -4262. ,4839 (до 1030/1621) « J ^ | - ^ 
4790 
562. 
w A* 
j»JLJI J i J l i l i j l CM. i^uJI ^ . j l j~~A> 
( i j i l ) CM. J>OJJ OljLtoM j » ~ * 
(j»-^JI ^ t ^ см. OUI £ j j JJ-JJ) 
4797 L^-r^ VJ*^ -rr^" 
4242, 4243 (XI) ^ a J | U\-^> j j | / t f ^ i J I 
4401a (до 650/1252) &j>j*b\ ^Uu^JI J ^ 5Л& 
4916—4919
 e ^ ^ д ; O U i J l ^ U > ^JU ^ 1Л& 
4398. i . j b i J l XiiUI i J ^ J 
4913-4915 ^ J N I OUiJ U & 
4863. (375/985) ^ U J I д~* 
j^>\ <№ см. ^ j } \ 
4752, (jJauJ1) Vd*VJ Г У* <J Vi-V' 
4744.>4752a ^ # l j jkuJI y^Stf 
4365 
4707 
4702T-« ,4703 
4166 
4192 
4840 
4843. 
4839 
4347,, 43483 
4276 
4275. 
С 
(до 1075/1665) ^ U tfU b\.>- ^U-
J ^ l £ U 
OLISUJI C l>-
^V» j t t l ^ ^ 1 ^ 
( ^ w J l £«l»JI) 
(^Ju^Jl C^) 
jJUJI jJt^Ji ^ W l 
(XVI) ^ U | C4-
(XVI) oj|>Jl 
AAtfJl <<» 3iJb>*Jl JJIJ>. 
563 
4204 (XIX) JJt
 ў
^> jX* Jb-ljlULP ^ В у ^ 
4289 ^j>JI l^£>-t £\yr 
4943—4949 j l j - V l у П ^ 
4833. (ХШ) ^_,ЬУ1 ^ 1 ^ 
4311—4313 f U ykljsr 
4314 C ^ j i ) *-« Л * 
& 
4563 ( ^ j * ^ , л1л^ Ч^ $ ^ Ы а -Ч) 
4366 (XVI) j ^
 Ч
х 
4399 p j ^ |
 C J l i * . Ob j i C - ! ^ 
4804..T (^.Uj.) £*Jb. J ^ , 
4807
 ( t s»U) dAb- J ^ 
С 
4739. eiljUV^J ^ > Ц 1 -Lil> 
4852. j ^ H jjUJl ^ J P J U J I 4jlU 
4851. (до 944/1537) «ji-J» jJO»»l
 c ^ i ^i fl*p ч-AU 
4743. i«»»All ^U ^OJI v_.k» £ ^ i JP- 4jAU 
4387. 4Л1-ДН JUl^l J b JLiU 
4852. (XVII) ^ U it, ^»U 
4247. ,4248. (XVI) tf^JI J ^ ^ J l LiU 
4302, 4303 OUj» j i ^ u t f f l j^ 
4344. (до 734/1334) ^ Ы | j l ^ J j j l i . 
4979. iO^^JI iii>. 
4712 (^b\^>) 
4706
 ( < i y o b | & . j 
4786 ^ ^ 
4715, 4716 ^ ц
 3 i J A ^ ^ 
4701 j^b cJ^. 
4980, 4981y ^ ^ ^ ^ 
4725 J ^ jjl Ь J U ~ &jf ^ g £j&* 
4363 ^UVI > 
4 6 2 5
« ^
2 6
 Л ел- U* J* J> J^ 
4561-4562т- , 4563 ^у^. * ^ 
4738. J \ £ j | ^дЦ ^U>JJ ^ > U J
 c ^ i ^ IP ^ i l ^ 
4389« 4-JL^I ojl^Jb JuloJl ,^lj>Jl 
4309..T 
Я;Р*-Ц Ь **U *jyj* 
4543, 4588 O^lp *4ilj^ 
4843. J ^ A J I ii\yt-
4203 JI^MI ^ t ) U 
4264 
ГД^ -Л ^1P J UTjJI iv»!jU 
4239., 4839 (до 1030/1621) ^ U , J ( 1^>U 
• 
4425 (^ l ia i ) A-*>- IM»!5U. 
4356 
_ Г* ^ j * * ti*i a*'**' р^* ^ * ^ -
4892 jdUiJlJLP £ J i c_Jb ^ > U J I **»!>U. 
<u2ib) CjLjJk J * U > CM. ^ AU. 
4452 JJ*»>- j*»l A-*0» 
4800 ^ > 3 l *T ^ ! > 
5S5 
i 
4687 b j j U P j ОЫа 
4984 Ol i i l j i 
4372 (OUI^o- ^pSy* ji) 
4983 (до 1190/1776) J\J VI 
*£*» JJ\J* ^JJ* 
4285 £ p J1 {iy> j r-ljpC-ol C-ij*> j i 
4354 
ОЛо <J*4J* j «JjJ JJ-* C i j jw j i 
4982 iL i jVI jjs-o 
4297 ( ^ I jU l j j ^ - i ) 
4994-4998 (oJj«wi j ^ ) 
4304a *UL-Vl О Ь Ц J P
 fl#l o ^ 
4469 ^ J I T ^ Ь e; 
4604Typ J O I Oljja 
4601 Aij>^\ OljJJ 
4573-4582 (I) !>U 01 J O 
4583-4586 (II) !>W b\jp 
4423 iSj\J\ 01 ^ о 
4564—4569 (II) JjL» oly_i 
4498 tfbr Ь\# 
4472-4491 (I) (884/1480) ^ U J | 
• • 
4»*3tf — ^ Ь»- OljO 
4492-4496 (II) <^W- ^1^ 
4497 (III) (884/1480) -0J^\ i J U - _ ^ . U 01 j n 
• JU» 01 j o см. jJUi oJbJb>- Oljja 
4588-4590 • U i > 01 j « 
4602T.Typ (I) C««X>- OljO 
4603тур (II) 
С~*£э- 01 jO 
566 
4516 jJb- 6lj>a 
J\i\>. OUT см. jvy. My* 
4593тур 
4591 
4597Typ 
4457, 4458 
4521, 4522 
4612 
4543-4549 
4524—4528 
4595, 4596 
4551-4556 
4600т-у 
4501-4502 
4534-4538 
4599 
4503-4505 
4559, 4560 
4465—4468 
4531 
4609 
4427, 4428 
4608 
4500т-ту
Р 
4539 
4422 
iSj^- 40« 
3»j i l j o 
ф 
a l j j i 
ijrjl* t )Ul* u l jo 
JIX д\
я
> 
• • 0 1 ^ 
cSji. 
ь»1
Л
* 
• uljla 
^ O - J I X P J l j o 
J P OljjA 
• • 
й\
я
* 
(lAU Jtt tf# 
^ J J ^ T ) J\i Olj j i 
• • ii\jp 
JU» uljo 
4iljjA p-l i &Я» 
^ > » My.* 
^мЛ 
Ыя> 
jjiS" b\j>m* 
iJ\r-A4e>\ JUS MjL* 
iSj*J" ^Я* 
JUJ au* 
c J j J b ^ <Jl_jO 
Г 1 * Ч ^ OljS» 
567 
4831 (до 747/1346) ^ JiJl J^ytJIyu*
 C-ri JSJH*. ^ JJI S^i 
J 
4449 iSJrjz* cS^**- T*~* V-Jl*^;j 
4964 (XVI) M ^ l j 4JUJI J_^l «JUj 
4954 (XVI) ^ U l ц^Ы AJUJ 
4973 (XVI) j j b j u ^ j l v^bl * !Uj 
4379
т
.у-4381т-у •LUl <)Ц, 
4969 (XVI) ЬдЬ 4JUj 
4978 (XVI) I J J . , 4JU, 
4955 (XVI) o-u» J U , 
- • *f 
4976 (XVI) &JL- o b « lb . 
4953 (XVI) ^ t j U l *~ i <JU, 
4970 (XVI) -UJU5I 4~* «JL, 
«pa ^ 
4858 ( a ^ j d l 4 U j ) 
4229. - 4 2 3 1 , , 4232 (XI) 5 i jUJ| J j j i jJI 4JU, 
4464 
4598 
4523 
4541 
4571 
4592 
4512—4514 
4605 
568 
4268. - ^ J l Л ь 
4977 (XVI) « J T J V * AJU-J 
4308 &JJm <JL,j 
4263
 f J ^ j ^ | ^ JU-j 
4950
 (до 949/1542) c & j | ^ ^ ^ 
4300 Дя^ и, t-.J'lj^j *iyZ* i j i l »-»bji *JL»j 
4794 O b u ^Ja*J Obj i AJUJ 
4274
 e j r pb j * «JUj 
4273 J ^ P j , J , j o / jjp j i AJUJ 
4991 4JV2*5 *JUj 
4961 " / J ^ 
4364 (944/1537) ^ £ . ^ Ь / b AJU-J 
4962 (XVI) ^ J U A ) J -dJL- 4JUj 
4951 (XVI) «^U- «dUj 
4957 (XVI) ^IjJI ^ ^j dj, «JL.^  
SayuJl JJL^JI см. ^ , 1 ^ ^ J|^„ AJUJ 
4975 (XVI) o U ^ -JUj 
4236.-4237.
 v U » J i ^ v - ^ 1 y L - ^ 
4740.-4743, jlaUJI J ^ . ^ j i L ^ l 
4985T.« JbJbJl 0 * 1 ^ 4JU-j 
4972 (XVI) д ^ «JU, 
4735. (XI) (^j jJUeV (I ) j>W» **JUj 
4349. (^JUI ^ U j ) 
VfcJi j v ^ i u » ^ с12-^ 1 СГ^ f^ 1 ^ y i A j b j 
4805. w ^\yU 
4377
 ( u ^ j y , 4JUj) 
495S (XVI) 4JJP 4JL.J 
569 
4966 (XVI) <,U £ | 4 ] ^ 
4971 (XVI) <ju . J U . 
4373a, 4374a (OK. 890/1485) SjU^-VI J i J U j 
4358. (?)
 J > e J | 
4269a £** l 4>.j 
4238a d J j J l I j l j j J AJUJ 
4357a (XIX) ^JJ I J ^ U j 
4271 ( ч ^ Л - 1 ( ^ J *Ь->) 
4266, tt^JI ^ J iibsj) 
4267. V ^ > - ^b. c H ' J ~4l"-> 
4237. (до 312/925) J ^ l U l ~ j ^ «JUj 
4849. (до 505/1111) 3L^02)1 AJU^JI 
4286 JUSJ^» AJUJ 
4799 * l y OPIJ» * J U J 
4650 . U*« OPIJ I -OU-J 
4661 irj^ a^lj» *Jt»j) 
4965 JJjjjJ? ^bj 
4974 -uU ^ Г AJUJ 
4856 J j b j i - i l ^ 43Uj 
4963 (XVI) «LUeJI o T > AJUJ 
4967 (XVI) j ^ U l JLU^. 4JU-J 
4307
 e j i j > . JJP >*T j ^yAyt- j. y±* <JUj 
4966 (XVI) J^LAUJI glj*. *JUj 
4653, 4658 ( U . *JUJ) 
670 
4660 Jjr>- c*l*~ *Jbj 
4649, 4650 u>Sr~* c5 *^** AJL*J 
4628—4632 
. J*»*ji« (^U** AJL-J 
4265 JL~«JI au-ji 
4215-4227 Oilj 4 . *JUj 
4648 jx£*»l JL» <o ry*_y AJL-J 
4647 (XVI)
 e j i U -JUj 
4956 (xvi) ^ u i д > ^ J U j 
4960 (XVI) ^ U \ O U * <1Ц, 
4868. (4j.Uy%aji tfuji) 
4952 (XVI) 
4959 (XVI) o l ^ , д)_, 4JUJ 
4212 o W j 
4836, 4837 
-u*WVl ^ I J J 
4591 u ^ J JJJ 
4892 jj»JUaJ 1 CJI&>- ^ ^ - b j l i ^ j j 
4781-4785 (954/1547) J U J I JL^j j 
4866., 4867. 
• 
^^UeiJl i u o j fUUJI i ^ j 
4159 
J 
(817/1414) ^ J j d » SJbj 
4986 
О* 
JJlisJl S*Uj 
4600 ( C - J X P ) 4.U J U 
l*J 6 l j« см. ( ^ J ) д^ и J U 
4501 (J^) **u J1-
571 
4571 (д)|^ <uU JL. 
4531 i l jT jj* 
4206 (1285/1868) ^ ^ Ь | ^ c J j a 4 > J W **U J ^ P i l j * 
4214 (1303/1886) ^ J U J I £~.\j j d & U J l ^ 5 1 ^ 
4213 (XIX)
 ( A r | ^ j ^ l a ^ <uU Co*U) 
a* 
4663, 4664 (XI) «Л
 e t i 
4506-4511 ^ ^ j
 § U 
^ i j j j i j o l i см. \jfj «Li 
4675, 4676 j u . о1^Л 
«JL>- 6tu~S. см. o W 6 U T • o l & d b ~ i 
4393..T ^ «fl C j i 
4375., 4376a
 S j U ^ , VI c ^ i 
4737. (XIV) ^ > Ц | ^ 
4 4 3 1
 c^J^ u~! C > 
4241. (XV) J a ^ J t
 Л/Л\ Cji, 
4262. (1100/1688) J ^ V l gja
 Cjit 
4395. (Ou j^J i
 C ^ i ) 
4749 . -4751 . jkuJI ^ j ^ 
4232.-4234. <LUJl j ^ 1 «JL-j
 C y i 
4841. UU^I JtfUj
 c ^ i 
4384. , 4385. u\&\ J* ^ ) \ ^ 
4891
 JJ>} byM Cjit 
4676 (XVII) JL^ o b ~ i
 C > 
4388. (o*L<*M ^ Д ) 
572 
4868 
4851, , 4852. 
4817. 
4818. 
4824 
4819. —4823. 
4390. -4392. 
4941 
4940 
4290 
4394,-т 
4644, 4645 
4246. 
4249. -4259. 
4345. , 4346. 
4193. (965/ 
4523, 4543 
4839 
(j^LJI JUUtaJ» £ > 
(850/1447) (,jj\^) J4\ -will J*
 C/b 
СНА"*) J O " <M\ J*
 c > 
(Аноним) ^ \ &&\ -J, 
L5^* <£!•*** tv" ' CM* t^ J**** с^ "*** СУ* 
(OK. 916/1510)
 tfjfi, J U * . С ^Л 
2ttL*)l ^ !>И см. ^L. ^ i 
(до 816/1414) tf^JI J .^aiJJl
 C< /JI 
(XV) a^Jt J ^ ^JUJ , ^ j i 
(782/1381) Л ^ | »|ja j »tt-tf1 ПАЙ 
/1558) JLJLiJl ajj j j l .^bl * U P o L ^ SJLiriJl JJl i i l l 
(1288/1871) ^ U ^ L i <.U $& 
& • J . j r" 
4400., 4401a &1JI J
 c l»wJI 
4396 P&JI u ^ 
§73 
4825,, 4826. 
4194 
J» 
(до 700/1300) g\jj\ ^ 
(988/1580) *JJ\ 'Ц* 
((SJZA) CM. Jj>ci\ Jj^J, 
£j£>- J)mJai j>-\i l j ^ * OUlk. CM. JlJal, 
4666-4672(1) U^ j , j , 
4673, 4674 (II) ^ j , j , 
4 7 6 7
 ^ - iJ l O ^ J j l 
4164, 4165 (828/1425) ^ j ^ J *,U j& 
L 
4866. (до 607/1210) Jjpl^Jl 01 j ^ 
4295 ^ J U , _, U I P 
4620 <«ubi*.Jb*U» j 0 V » 
4499 ^U- CAJj* 
4518, 4519 ISJJ>*>- C»U> 
4447 <1*Л*-) ^ U J P 
4459, 4460 O U J P 
4550 C-S^i £>У> 
4610 ^ Ь o U * 
*ft 
4 3 0 5
 <uUU 
4355, 4999
 (ощ 
JUJPUJI ^jluJI см. ^ х м ; gjd 
4843
' o iwun &3ы\ 
4832.-T (XIlI)i4pUJ| tfjtuJl 
5jUi- MS ^ AJUJ CM. (SJUI* VI J U . j J * d oJiyJI o i l » 
4825a, 4827a (600/1203) ^ 1 ^ 1 ^ l ^e l l 
4517
 (t^b) ajJbj
 л
и> 
»^ i i J / ^ CM. ^ ^ o ^ t iOky 
4 4 1 3
 <£>5 j i t i c * j» 
4942 <«_ilb»Jl J^o») 
4228, (1228/1813) ^ ^ | JJUi, 
4809,-4824a (VIII) ^ \ &l 
4993 (Ojl^i) 
4843, 4JJVI Jtfljill 
lijialt J l cJUJI iUjI см. ;LuJ| j j | ^ ^ A ;L*JI uJly 
4386,, 4388,, 4389. (898/1492) JLJUiJI j j ly 
J 
4367, 4368 (1126/1714)
 tfj4« ^ b l > " 
4591, 4593
 f ^ V l |j-j*li 
4337. ^JJI ^Jp Ob J 4>Jj\2\ 
4787-4789 " c - ^ ^ bj\i 
UaJI Ы1*Л J-IT wUT см. U J I ^ ^O^JI OjJUJl 
679 
4334« —4336. (OK. 410/1020) ^ J J I ^ bj\jl\ 
4796« dTj 
4424 t£jf\ ^SUa* 
4420, 4421 ^ l i U - JtfUa* 
4461 ( u f r j 4 J»Ui 
4448т-а cSj I j r* ijJv^M ibJSi j U i l ^Soi j с>\Л ў- j JJUA* 
4714 oliob jJC5wl <wii 
4721, 4722 
Я^ Л1>- JU»b* * Ы <vij 
4708 y L - fljljb t i j b «Wai 
4710 JU^-1 i_Sc>- «Wai 
\JCs- Лл»%А » U **»» см. ^ИлГЬ O ^ l j i 4-л5) 
4724 (A>3 «** 
4717-4719 jL jkJ I я)А) j iS^LJI ijun< *~A% 
4709 
(и-Ь 1», O j l i i l j i <Wai) CM. (<J&~«- JUJ>^ -Wii) 
4723 ol* ) jf* **ai 
4529,-т (oJL*oi) 
4540 j ^ J j P e l & j b j j i eJ-wai 
4891 O i ) j SJUMOS 
4594 (1206/1791) y i j U J 
OUUUr-y (oUU) 
4728 (Ja>-
 С(Г-э- OUiu) 
4463, 4727 (iJai) 
4654 (iJai) 
4646 (XVI) L ^ ^ 
$7« 
4383.-4387. yd\.JU\&\ 
UjUi . j SJOPMI Я»Ь CM. <_J\£ 
4 7 3 3
 (OljLiMl
 V ':T) 
JLM U j l см. J ^ j i ^ а ^ . ^ ^ j y j i j j , ^ ^ j ^ 
^ ^ J > J I ^UwJi j * i*kj см. ^e i i j jiJJij ; L£J
 v u r 
(У*1Л) tijJb- J ^ см. oUlJl CJUT 
4732
 ^J^ki J& 
4 8 4 5
 bJU*
 v l ^ 
o U S i J l J <Jud\ bj jfc. см. oLftUJl yi
 VUS" 
4331
« (312/925) ^ l
 VUT 
4 8 0 1
 (328/940) ^ j j l ^ j J\£\
 v b T 
4333
« (ДО 334/994) *Jdl ^ t ^ J | j , i r
 vl2T 
4397., 4398. ^ j ^ ^ ^ 
4330. (o. 779/1378) ^J\
 4\g 
4 6 1 3
 ьъ\\ Ы* ^ Ь Г 
•alj 4» AJL.J см.
 e:>ij 4 . ^ ^ 
4 4 l 4
-
T
 > j J I
 v b T 
4192
 JUJI ^iiir 
4988., 4989. < у ^ ^ | ^ U ^ 0 j l J i j l ^ ^ 
4 3 0 6
 V J * ^ * « - ^ 
4 8 7 3
 (ДО 464/1071) ^JA\ ^bj)l ^y^uil ^XiS' 
4343
 vyi iur 
4859
» V j * " ЯЛГ J^ ^ oLuT 
4588
 tf> - ^ 
37-1044 577. 
4 4 1 9
 (JliU OUT) 
4572^1 ^ t f oijji O U T 
4432т-., 4433 ^ д ^
 0 U T 
i-Ldl feb*!l J^IT uj.br см. ^ ^ U i j ^ j j 
4665т...
Т1т Oli-iT 
4450, 4451 (709/1309) J^tf 
4894 
4662 
4678 _u U 
• • • 
4777—4779, 4780y J^UVI f j l £ ,у J I ^ V l £ ^ 
4920-4938, 4939. , 4940, 4941 -jl^J 
£} | ^ см. J U . j «J»jU. O b j i ^ I j J 
4294 ^ | ^ y 
Г 
4843.
 e i | j >ь|^>Л 1,^-^Jl 
4843. LS*^" r*~" JftMw^J' 
4416 (i£>£*) 
4557, 4558 ( ^ ) <£^£. 
4430 (iSy** <£*Ь) 
4707 JbVl g~ 
578 
4315-•4326 (983/1756) ^JI^JI ^ , 
4411, 4412 (1008/1600) ^ ^ ^ 
4621 
О'*"" ^J**!**) 
4186 (4>jj i l* (j\f>*iji 4Pj*J>*») 
4614т., (OJUai j СЛя^-ў 4 Р _ ^ у ) 
4704 IIJLISO- 4Pj*»ut 
4713 (C»bl£o- 4Pj*>w*) 
4617 OljJjP 4e-J+>mA 
4840 O l j i l i 4P_^>« 
4733. OljLi VI
 c - r i JJ^\J fU VI ^ oUTl>^ 
4687 «_J^U]I <*Jf&*A 
4656 ^UVI g b * 
4606 «u\J :_)*л^ 
4843, JU^JI V^.1 
4843. ^ш^^пЛ) Ja^ a^ -JI 
4657 
jU>-Vl i ^ L * см. jl^-Vl 0 > -
4611 ^—МАЬ U U < . 4 « 
4287. 
j L ^ I CJI-^J CM. J^liVl jlJL. 
4288. fJ*J) fl£>-l **1ч» ^ J*JUJI 
4530 (1040/1630) •UjVl o T ^ 
4301 ^JIjxJI c»T^» 
4211 0 ^ " ^ l i C J T ( « y i i ^ ) J J £ U I X P t>^b 0 ! > Ы ^ 
4827., 4828. (XI)
 v u ^ j l J liUJ J t U 
4835, (до 730/1329) .UjVI tf> J * U 
4341. (XI) S i>uJ I J JUJI 
579 
4520 (985/1577) ^ ^ 1 1-&L-. 
4350. 
4734. (до 505/1111) J^. у\ ^Ш J JljW i^Lb 
4726 oLJlk. 
4705 C J I > > - (Jijiaj j»-l» \jji* <£*1Л1*л 
4453, 4454 j\j4\ ^ 
4515 jWI ^ .J i . 
c£jJU>- *t*>* CM- S^JI T T J ^ 
4802. jb^l Jl~ 
i £>J I ^ ^ i см. ^ j ^ J I 
4655 Ol>- JLA«» OllaJL* (*->"Ь \ЛЛА 
4642-4644 (до 904/1449) «U-VI у П ^ ^ L*, 
4659 (£j£"\ t$U»t« 
4627 ^Ц- isL*« 
4652 ^li-5> ( ^ U A « 
4651 C H V - 1 C^L»** 
4633 <xv> ( t^ l r О Ц 
4634—4641 (до 904/1499) j _ > . o U 
4861, 4862 ui*^1 J ^ 
^iJI
 vhT см. j^J l c^i j ^Jl 
J\J^ Vl j * l j> - CM. j l ^ V l £I&U 
4839 (£>UJI
 cbi.) 
4842. 
4793 •u^1 o~^ J VJ ^>^A 
4240. OUUJ1 £1^ 1 J « I A)UJI 
4283 o^UoJl </*Ц** 
580 
4209 ( ^ У ^ . ) 
4207, 4208 (XVII) jfr. oLJ\£, 
4210
 ч
^ 
4182 (XIX) XbJ £>JS j £ ~ . 
4244.-4246. (ХШ) cJL,Jl J
 U**U\ 
*Uil AJUJ см. «UiVl jbbA 
4359M. 4360. UjUi . j i J i ^ l Л Ь 
4876^4889 UjS\ iJb 
4198 (XIX) £}»JUi\ Ъ ,
 VUT jl ^\*Л-
4455 uij"' J Jj~>- СЛФЛА 
4426 JJ c-U OLici. 
JbJ <-»UT Jl ^ U s u см. ^ U JU>ci MytiJI SjTi; ^-^su 
£»UJI 
4415 (t*->*> * * eli v-^S>) 
4429 ^JJ ^ U N M tfj^ ^ ^ 0 
4471 ( U J j ^ «->-ji «r*^') 
4382 C*TuU 
4378 O l i j ^ . j <1>Т±и 
4829., 4830. oLftUJl J Д-д-Jl iuj-k, 
4532 <oo AAjlZ* 
4791 о-****"* u<*^ t/-*'a i3ljj\ ff**** Jua»\ £J\*J>*A fa» 
4874. ~ (до 505/1111) ^jjUJI - у д . 
4844 Jipl^. 
JAJI
 v b T см. OjJUJI > ^ 
4406
т
.,— 4410т.. »!>Ui]| Ojfj,. 
4839 I^U j d\i 
581 
4310. cjlj->Jl JWLU tf <JO 
4417«. 4418 • - T J5ui p 
4803a (до 852/1448) ^JfcJI <*$ 
4159 <^^UJI **y 
4202 
u^J^A ял *9?\f>- j^s l^» "UU *_~J 
4201a (о- 846/1442) «Jl£u 4,15 ^ 
4196, 4197, 4543 (1223/1809) 
4402..T— 4405
а
-т (617/1220) OU-JI i ^ U i 
•• • 
4500tyP (JUJ) Oli C>>^ wa.i 
4992 (xix) ^ J J
 f i i i 
4 
^ J i u см. oLfcAiJI ~Jii 
4838, • . . 
АЛЛЛ * & 
4893-4916 (873/1468) ^JUSJI CJIJ«^>- ^ ^^-ЛМ CJ\>J& 
4890T-« U ^ a i J I O^ ^ji. J
 u*y*A\ -& 
4890,.. 
4987 0 ^ o l£ j 
4542 J i P C^JjJ 
4 8 3 1 a
 A-lij» 
4 8 4 3
« i l ^J I 
4352
'-
 4353
« U-JI ^ J s^\ Ц^д 
4 7 1 1
 OUJtJb 4&U J l ^ - j l j * 
4195,4520 ^ , ^ 
4 4 7 0
 uSS^I С 
582 
d 
4298, 4299 ( i ^ b it) 
4995 (tfV^b AU) 
4988. <^*ои **й) 
4533 
^ j J «J'-Ji 
(Джами' ат-таварих) 4159 
(Джаҳан нама) 4159 
(Зафар нама) 4159 
(Канун ал-булдан) 4159 
(Китаб масалик ва мамалик) 4159 
(Сафар нама) 4159 
(Сувар ал-акалим) 4159 
(Тарих-и Табари) 4159 
Шюкр-наме Шахиншахи, см. »U>Li 
ч.и $л. 
У К А З А Т Е Л Ь С О Б С Т В Е Н Н Ы Х И М Е Н А В Т О Р О В , 
П Е Р Е В О Д Ч И К О В , П Е Р Е П И С Ч И К О В 
Буквы перед именем обозначают: А—ав­
тор, П — переписчик, Прв — переводчик, 
К — комментатор, С — составитель, Пп— 
переплетчик, Г — глоссатор, Р — редактор; 
двойные буквы указывают, что рукопись-
автограф (А/П, К.'П). 
Цифры в скобках — годы жизни или год 
смерти (-{-).. Буквы при порядковых номе­
рах указывают, на каком языке написан 
труд (см. примечание к Указателю назва­
ний сочинений). 
4769 (1011/1602) „»1^1 . UVj* п 
4984 pjol ~*ly.l 
4735. J t -Ч-Л ur*«N м » * ^ A 
4819. (1192/1778) j j j l ^ Г , # A>.\J>- *jk\jA П 
4984 J L J i ^\j,\ 
4856 ч-ЛЙ! j l r f JU* # ц-nljil * fUl <>-l>- A 
4351 (XVIII) JblT pAljiJ • !JU П 
(944/1537) j j | > - VI
 в
Цу> j . JU^. ^! p-fcljjl . #Л»1 ( U * ЬС 
4375., 4376.. 4390.. 4751., 4851 
4617,0,, 4622,07 (l~>- ^. 
4529..T (1038/1629) ^ # 
*U\±* a o ^ l J P j»l см. Ц*. ^ 
584 
4768 (1036/1626) J ^ J I « Ц ц ^ . J-\ J* #) ft 
4314 ^ j a i J - * - «ijUJI
 й
1 A 
4884 ^ j д ^ , ^ , 
4214 (XIX) ^ j l i J I 4J lC—j tfjtf ^ l » . j ^ i l p ^ . j , | 
f > J I ^ » л 1 J P j u J l ^ см. ( ^ л ^ | 
4617,.,, 4622.,, ^
 л
| А 
4833. (ХШ) JU^OJ ^U 
t£ib^£jl л^ *1у.1 ^ . t5U«~.l j j JU>»* ^ j jil A 
4802a (380/990) ^ ^ J l 
4163 (+348/959) J*J, J ^ у J U ^ j£,
 я
\ А 
4327.-4331. , (+313/925) #yj\ i^Tj
 & j ^ , ^ y\ A 
4358. -4360 . 
4623B c£-> «_>1jJ jjl A 
4362. (619/1222) 
4734, (+505/1111) ^ ^ U J l>) l JU»~ j . J U ~ JL.U
 л
1 А 
4753-4766, 4846. -4849., 4874.. 4875. . 
( ^ J l
 rUJl jil j j ^ l Л1) u W 1 «У ui (> и-—" Л' A 
4289 (+458/1066) 
4873 (+o . 664/1071) ^jfcjl 
(+537/1142) tfjjy-WI ^ L J l OIUJ j . J ^ - l
 Л
 4—1 
4342., 4829., 4830,, 4850. - 4852. 
4809. -4824 . (150/767) frjj
 y &£ # 0 U J l Ц ^ ^ | А 
4193. (968/1560) 
4242, 4243 (4-440/1048) J ^ \ j ^ \ ^ j ^
 a U f J y\ A 
4798. (+982/1574) ^ U J I ^ J a ^ # JU^ .
 Л
 J U ~ i j a J j j l К 
^
7
™ (XVII)
 t 5 J J | ^ J | ( j _ ^ л | д ^ л | A 
4868. (+1176/1762) 
l*-*1 Ui J i ^ V u»' V ^ (РКП V ^ 1 Ji1) ^ - ^ Ji l A 
4267. (+528/1134) <ркп ^J^jl) cJU» 
4561 J I^ I j^y,
 л
| , j ^ 
4832..
т
 (645/1257) ^ x ^ J l ^ Ц Ц 
4310. j ^
 л
| А 
4203 (OK. 1282/1866) 
4731 Щ\
у
\ . Ц ^ A 
tf>JI (рДО -ьиЯ 0.,l j , >o ^ 1 л A j 4 ^ см. 
4330., 4334.-4336. , 4341«, 4361.. (+428/1037) 
4 9 8 4
 &J» AJJ «> Ji l 
(+206/821)
 tfyAJ| tfj^j| JU^| ^ V j U J P j i l A 
4397., 4398. 
4343 (XII)
 tfjJjtfl 
4207 (1023/1614) ^ U ^ Owtll 4»bU J^iJl jA П 
4207,4208 (+1011/1602) ^ i i j b
 Л
 J*tfll jil , & A 
586 
4373. -4376. ^890/1485) ^ x i ^ JLlll j & ^_И ^ p-tijl^l A 
(+416/1025) ^ . ^ y ^ J J l J U ^ I ^ ^ ^uai j .1 A 
4415, 4663 
4863a, 4864a . t (+OK. 375/985) 
4333 Ju* j , ^ ^ . ^Uj*l 
tf -V-Jl ^ ^ O . 0*. u*"*^ 'r'kjJlJLp ***** y) • £r* A 
4398. (+685/1286) ^ ^ \ 
4235a (XIX) ilTU J U ^ ^ I П 
46135 (+1061,1650) J l i l T J I J U A ^ Г VJUPJJI A 
4370a (до XV11I) ^ J | y\ j ^ J у Cr^-J^ ^ j ^ l j i l A 
4344 jk^ у <}\je. ^ ^ \ 5 J±.\AJ\J,\ 
(OK. 939/1532) 4+лЛ\ j ^ . j , « Ш С ^ О Р ^ ^ i u l l ^ l К 
4819. -4824. 
4363 (380/990) &^\
 C J J # &+& jj+^\y\ 
4163 Сок. 522/1129) ^ U H J U M £ I -U^l ^ ^ » 1 A 
4400.. 4401, (+398/1008) tfji^Jl A.U j j Jj*u-I ^ j»1 A 
4402.T - 4405.T (XIU) 
4839 ^ \
у
\ A 
y+ u>) J ^ - цИ &•*"-** CM- *jr№ 
4376. (1232/1817) ; , JJ»JUP JU^\ ^.,1 П 
iSj^2J^ J"**4 о? Ч»Л о? ^1**** > ^ u-i' A 
4801. (+328/940) 
4838., 4866., 4867. (до 864/1459) Jo^\ j u y aijji 
(+663/1264)
 tfjfH ^ i ^ p ^.,1 J ^ L . ^ \ ^ j j l ^ l С 
4736. - 4739. 
46228J *1 A 
^.>У&\ *r\ji. c o l ~ j j l ^ J l J U * CM. j u » - VI 
j U H V i * 4»-lj>- °M. iSjf\ 
46172ei JU>-I A 
4796 (1083/1672) x*-\ ~~b П 
JLJUeJl <Ju*jJl j - ^ U l ^ 1 JU»-I см. ^ J U > - I ХьэА . д ^ 
4610, 4611 (+1328/1910) ^ Л , Jtj\ ^ J p 0U- JU^I A 
4984 ius** JU I^ 
4213 (XIX)
 t_,:,2; 4^ -1 _^. J U > ^ Jdj »..;2; л > И ^ Л*^1 . JU- Л 
JlJUaJI iJu-jJI ^>UI ^ 1 JU>-I см. ^ b JU^I 
4732 t£ j * ^« -U^ l . ^u l l j j l A 
4173 j y ^ , JU>.| . ^ . Пп 
4166 (XV) (!) ^,\JJJ\ Je j , JU>.| A 
4803T (+852/1448) .J^UwJl ^ ^ 1 a ^ . j , J P Д JU*»I К 
4435 (902/1497) 
JuJUeJI «Ju-jJl ^ * t J l j i l JU^-I см. 41S* JU»-I 
4215-4227 (X1V-XV) - | > ! l ^
 J y t P M ^ j ^ \ A 
4739. (до XV)
 e i | j ц у ^ J U j j W l tfj^-JI i , ^ ^ JU^I Г 
4944 (< i i J> ) <yjs~* * * - ^ • * r ' j ^ 
4457, 4755 (1181/1768) j , ^ * , # 1 JU^I . * . Пп 
4852. (ок. 863/1459) J U J I ^ ^ ^ JU>.| Г 
rJipl c > ^ J U T J*\j>- ^Л cbU U V <>> -U>.| A 
4950-4977 (+956/1549) 
o l jo (j~jji J-*-»»-4 «Ц OjUl e-u—jjJ jy*~' jz* ****>Л • I j ja* 
4309,.T (XIX) <^, 
588 
ЛГ л**-1 ^ i i b JUs-l JLx^JI <Ju-jJI ^Ul l j»1 JLo-l А/П 
4509, 4704, 4791, 4861, 4862, 4994 (+1314/1897) 
4749. (ок. 882/1478) 
4877 (1245/1829) j j ^ l ^ ^ Л Х Р Ч - Ь #1 ol>- aJj*T П 
4931 ^ 5 f b a i ^ T Г 
4617207, 462271 Ы A 
4615 J V - i ^ l p jo l . I j j - . A 
46171 3 e tfjS1 A 
4168 <>-lj>- OlLL. J J «sj-ij* eJLp J j J j l Пп 
4617,2. ,3, J j l A 
^ j ^ J I ^ U j , J P см. Jl^jVl 
jTI 4*^- см. JIJJI 
461728, tfiL-jl A 
4736. (900/1494)
 ( ? } ^ f ^ bl» #1 COUjI П 
4266. ^ ^ J^UJI UibJ A 
JbU ^ l j - Ц CM- 1^Ы>-1 
^«>JI j> JU>4 Oi^'t^-» CM' tf*tyjb*yi 
^ J J I J U P 4«b »^1 oU-aij>-1 см. j j i j ^ l 
4579 b i L J b ^ , | . }U П 
4196, 4197 (1349/1930) ЛИ JJ>- j , и Л Г <3Uw-l . I j ^ П 
. U ^ # Л * ~ ^ j ^ l y j •jiOll
 f U см. ^ j | > VI 
i_JlW J>\ * Д-— см. ^y^jL.1 
4906 (XVII) J.1T ^ U ^ U #1 > t C l П 
4169 (1223/1809) J^U-,1 . ^ П 
589 
4334 . -4336 . jfftaJ\ j^>JI # J - P U - I 
4433. (1014/1605) ^ # ^ ^ i Л Ja*U-.» 
4363 (XVI) ^ . j u - ^ J U ~ ^ J ^ U - l A 
4611, 46249 ^ | 
461781 tfjs-l A 
46171M J ^ i l A 
4604Typ J J J U A 
461781 ^ i ^ l A 
pjol * I j ^ * см. J ^ i ^ l 
l»b CM. ^I j . i ^ l 
J P jJL>- CM. J l ^ ^ l 
«—)UJ!IJLP • ljj*« см. 5Ц.д^1 
j j JU»^. JJJJI JU>- j> J^U-I ^oJljUT см. J\rA4t»\ 
, j i j * - j j ^ JU>«^ • ж*£ см. ^у^Ач^! 
461773, 4622,0 J^\ A 
4601 * j»«* l A 
c i ^ «JU» 4»b JLi^-T j j u i ^ j J iU» * Ы» CM. js\Z. Js.\ 
4617220 ^ ^ 1 A 
4419-4421 (+582/1186) 
4178, 4617,26, 462237, 120 OUil A 
4412 J b Ul 
4659 jS"\ A 
4936 i£jl*Jl JJ* 0U- ^ JU- J» ol>- ^ j^l • JL-
467021e JLTI A 
462282> ,4o J ^ r i A 
590 
п 
к 
461787, 4622ш ^ Г Т А 
4617» CJ3I А 
4633, (1000/1592) ^jfiSSU &J* oU~- j i c**jrf ^ П 
4636, 4642, 4644, 4647, 4650, 4653-4655 
4428, (1326/1908) L ^ J U ~ }W:> ^ 1 ^jjj^. j l T ^ «111 . ^Ub П 
4500, 4539, 4572Typ-T, 4591, 4592, 4601, 4608, 4612 
49918 tfbj a b -0J 
4772 (XV1I1) j b All 
4818a (до 891/1486) ( ^ U J l ) ^ J j - J I «*»jjl # <^ "У 
4346 (1296/1879) j ^ J I «>.|y. J^L5t dU • JU-
4617eo, 462260 M. 
^ Х л * tA* Joj>-T см. ^ . 
^J\l X^A см. JUT 
4615, 4617206, 462280, „ , ^ 
462269 tfX»j>- j? 
4617ee, 4622109 <£j? 
4195 (ок. 1002/1594)
 c 5 j | J j ^ » | ^ 
461771 J ^ 
J J I J b #1 л ^ . «IIIJLPJJI ^.aJI ^ . ^ см. ^ j jT i f 
4984 c£lU tf ^ 
4617120 j^-j 
4317, 46172e2 iSj\^ 
ou-jjjp JU^-I i j ^ JJ oi^V11^ CM" c * j W 
4617281 iSjj 
ju! l Jb-jl см. ^ ^ J 
4423, 4424 (+ок. 587/1191)
 tfjJJ| j j j j l Jb-j 
4617288 t£>W 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
591 
4257.. (1236/1820) д ^ ^}jJ д J U ^ , j ^ l П 
4266,, 4268., 4269., 4272«, 4275. 
JL^JIXP . ^ \ i см. J J T J J » 
4617ee, 462296, 132 JUl A 
4622e, j w , uVj* A 
4617li0 ^ | A 
VU>»Jl J) ; ; ; J p ^ > ^ . Ub ^ U CM. j ^ / l 
4325 (1293/1876) Jfc ^ > ^1 • * . П 
4753 (1228/1813) J ^ ^ i &J ^J*
 л
1 П 
djliaJU- j> JU»^t «UlJLjP >^1 CM. ^JL^JiU ^j t f A>-lj>- 0H»l 
4513 (1319/1901)01^1 . * , П 
4729 j \ f ^ \ ьь А 
4881 (1268/1852)
 (JJ ^ J,- f ^ д 0Ц. ьЬ 
4528 (1324/1907) ^ ^ ^ J J I X P # | IJJ 0U- bb П 
4748. (1243/1828) *П ,>. bb П 
4617m j \ i y M ьь А 
4617ei, 462268, 116 ^_*i^ n A 
• • • 
4503-4505 ^ j l ^ j i j W bb А 
•*+*•* u i ^ J i r ^ CM" >.Ц 
<L)U-**>j Лл^» см. (JSb 
^^Ь-j « }U см. ^5i\, 
4617m 4622Я7 ^ Ь A 
4611 (1326/1908) jLj дУЬ . }U П 
4622 1323/1904 o l > JLS (0) \>j Ы #jLi дУЬ • ^ . П 
592 
о-Л* ^ J «ЬЬ oi is-^- &*» &. ***** с м - &Л tfUt 
4984
 J*-. 4jA 
pTUII o - ^ . # j^^w ^ ^ ^ J* ^Л . у ь см. ^ U J I 
^ U - j j i l p M. £,1 см. ^ j U J I 
"
u
*
b
* «-Vj i oi ^***» t r l » » <y» •**»*• tXib см. ^ j U y 
<£^jf or-9- * .л* CM* c£jl»«* 
*ill £*+>-j « ^ j U см. ^ j U o 
J ^ J J I O J P ^ j T U . ^ . см. ^ U J I 
^ j b J I ^ ^ J I J U P • isji см. ^ j U J I 
-U»** ^# a*>.| # jijJlJU- см. ^ j U J I 
ol>- t ? ^ ^ ИХДЛХР « Ijj*. см. g j ^ 
AUI j i p . 4 . см. C5JUJ 
J P ^»JJI*5U CM. tfjUJI 
J j b ( j ^ j ^ CM. ( ^ j l i . ; 
(^ »->»л * JAM* J * « CM. (£jli«> 
J»«*«l JU»%* • *>-lj>- «Li см. (^ jU»» 
>** t r i 1 a! or-*-5' •**»*• * ^ У ^ _>>! Oi^lj~« CM- tfjlM 
*->»>• J U J > ^ CM. t £ j U o 
«Li. j»<-l» j , p ^ - jUs^. см. ^ j l i o 
j * -H ; : : ilj* J * * * . I j
 e ^ ^ iu i l ,Ju^i JU>U* см. ^ U J I 
Ji«w» a*»** ^ <3iU» л**** » ajj>-T см. ^ j U J I 
*L*i -u»o <^-U- j>l OJU J U * * CM. ^ U J I 
«-JI&I >_;Р А л * см. ^ U J I 
38-1044 593 
Ujl» JU**4 4>>lj>> :. :t>Ji»UJI йу>** £> wUx. ^ JU»*. см. (^ j l iJI 
^JiJ ЬЬ £» l i j JU»** см. t j jUJ I 
^ b !>&JI »5UJI ^ . 1 # / i ^ - Л oi * . > * ~ CM- U ? J M 
j j * l Л о м ^ * £> . ; ; C*j£>\ j*» см. (^jli«j 
<~?y*i JU»*-» см. ^Utcv-JU 
4б17 1 в з 4 ^ - ^ A 
4290
 tfjjy| j o , К 
4861 ^ J J I J J U * ^ i ^.OJIJOJ 
4506-4514 (+936/1529) ^ U j S - l j ! > U ^ jJ l jOj A 
4617i37 ^ j b A 
< j w - ^J Х л > ^J JJUIJLP CM. ^Xa^jiS 
4687 (XVII) j b - . ^ | ^ i OUT/ i j ~ ~ # j b j j > - ^ A 
46171 9 B ^jjj, A 
4860.
 ( ^ ) J.J&\ foj A 
4340 (XIV) ^ j ^ J I ^ ^ 1 jU i lOU^; 
4792. (XV) Jb^\ ^jjy &Л 0U^> A 
4831, (OK. 700/1300) J/ t f l AW^IJUP # ^ j ^ ~ ^ l O U ^ A 
46227 ^ a > ^ j i j j A 
a*- J l j j l 4>-lj>- t^aL>-l # J l j j l **r\j>- ibjy. • t 5 ^ A/n 
4372 ~ (1305/1888) j b 'T 
(3^U» • JU* см. ^ . j , 
4617m J » U A 
L*-J* W # <j-U • l j ^ CM- i / Ц 
JUjjb CM. ^ I k ^ J 
t£ j>J l JU»-I £> V - ^ * J ^ J1.1 CM# iSj1*-^ 
4241. t ^ i ^ l ^-.^«ЛЦ 
594 
см. ^ i U i , 
Jb-I IIJLP CM. ^ J I O M 
J J # J ^ ~ см. ^ L u , 
4617« ф ^ A 
#оМ fljo JU>*. # JU>*. ^aJUt jU • UNj* см. ^ j j l 
^ i b 151 c iL i j J «_5L» JUU- см. ^ J , 
JU»&* <j<£jjj.i ^ JU»«* oUaL* CM. j^JUl 
JU>^ ^ ^ # ...AUIJLP CM. JJ^\ 
JU»b* , j ^ j p JJ t-olS' AUIXP • t5jJ^* CM* t/"kH 
jjy^» jJU<» JI>-IJJIJUP • j ^ l » CM. ^ J b 
4708 U^b 
> i см. j ^ b 
4622,00 J b A 
4617251 J^> A 
(VL* *JO«IIJLP JU>** • l j j « * см. \\Z*MJ) 
4561T., (OK. 1220/1806) ^ 1 ^ J* uU j i • 4« 
4256. (1232/1817) j C u ^ T ^ J . • * • П 
4263 (ок. 1010/1602)
 tfj|^.| ^ o ! l V . • * T » j * А 
^«-3- « J j» JU>^ J jJ iMf i CM- J ' U I u i ^ ' V * 
4239, 4260, 4261, 4270, 4839 (+1030/1621) 
595 
см. выше JUUll fr~>- # JU»-. &j№\f* 
4622„ С^-е A 
4190 (XIX) ^ l i I j ^ ^ U #1 I j ^ ^ А/П 
{S*Xr*}\c>\£j> ^ ^«>JI «—»UJ!IJLP JU»** j j l • J^J» см. ^Of-JI 
4>-lj>- jiUJIJUP CM. JJJJJ 
4622,9 i ^ i o A 
jiljJIjLP CM. JjL; 
4617ae« ^ A 
Л+*\ j» 0*?^ OUij^jl см. JjjJ\ 
4617« j» ^ A 
4946 e - i > JU»** t X > П 
•4J Ui <> CT^U1 CM' y W 1 
< > cV. u r ^ CM* i / r s " 
4307 Ji Uj jr1 J8 eU4 A 
4891 (1218/1803) « j j ^ U j b . JL-. П 
tSj&»> ***>*• <Ju*ji # •!•»*• t /^j j -» t>{ **••»*• eJ4*i K 
4393..T (XVIII) 
4617aos j j j» A 
«JUtf JU»*« см. ^ j ^ l i j 
<> f / CM- ccM 
4617i99 ^ J J * A 
596 
4775 (1073/1663) ^дЛ -J? И 
(+644/1277) ^ x ^ i J l jgL+.y JU^I ^ £>j>\ # J M I A 
4832..T 
^ j U J l -...p-^llJUA . ^Ji см. ^jB 
iSj\i 4зАу£- OUJI *>-ij>- JILL- £> Л*»ч AJIJUP- j j l CM. ^xSCitf 
JU*n jJL>- CM. ^JU^iU 
4622M c r JB A 
JU>*. £> J^JUj* CM- Jl^«M* 
с г ^
 см
- iSjU* 
&&
 и
^Л CM. ^ j j^J 
ь*8-*И j»-Ulljjl <# OJJU ^ ^ j» J P см. ^ j j ^ l 
J p X^A CM. ^ j j ^ J 
4624e ^ ^ ^ A 
&$$ X^A # JU»~. ^iOil v_Ja» CM. Jfc&JI 
f > ^ ~ j i > ! 4 * u»l .;.ul»-bb см. |y-
**•**•* «yi «Л* CM' J ^ j ^ l 
46172es OUy A 
4170 (1230/1815) ^Ь J L ^ . (!) ^ / jjl
 tfL О^-у . M. П 
J^JUT AUIJLP J ; JU»«* • liV^» CM. <£'jjbj 
JJ^CA У* £> *-£>• «Li • !>U см. Jbu-TjJ 
JU»«* • 4»-lj>. CM. JbSj 
ab AUI CM. ^JUj» 
•** cH 3j<w £>Jl)iJU«» CM. ^IjbcJl 
« • U 1 ui J~f~ J^ ' j » . ' W*jW №*J &JJIJUf см. ^^JLbl 
597 
6172C7 j g A 
J&3\ -u!>U j> л^\ ^i, #1 ^ 1 ^ 1 # JU>M см. ^ ^ i 
4904 (1075/1664) ^ , | \JH]JL* ^ | c ^ l ^ J U ~ K±j П 
4617„ ^ A 
Afr. & ou-ji • у-Л>- ^ 1 см. JUJJ 
4264
 J i r y 
461781 e L i J ^ j A 
4235, (+288/901)
 e j ; ^ c^tf A 
4617,03 j\5 A 
^iOllj^J см. fjxij^j 
J* 
Jti . UV A 
4622,e j W A 
462261 
^^ii* J i U * • Ijjj» см. (^jloJUj-
4617>T0 : ^ A 
j y b-T # | (!) jLjy* j^bj? #\ ДГ^ jLg. . * b n 
4816. (1311/1894) 
Jb JU»^« см. ^ i j j JL». 
4622» ^ д ^ A 
462277 о ) . ^ А 
598 
A+~ & J * • JujiH J U I см. J l ^ l 
46176e, 4622,, ^ ^ A 
j** £> JU»*. см. ju*A»«Jl 
^ ^ ^ ал**. £i *j*»«* см. ^ ^ b J I 
4622,08 J^U- A 
(+908/1502) JljoJl ^ J U J I . w l ^ J U ^ .
 & J J | J ^ A/K 
4750.. 4777—4780y 
4283, 4286 (XV) ^ J ^ U «^U J U * , j u ! l Jt>U A 
4296 (до XVIII) ^ j , 4Jlxp ^ J U ^ jjaJl J^U A 
t ^ ^ l ^JLJI JJOUV'. - Ь ^ erf J * * ^ «yi-dltJ^ • ^ J * A 
4429-4431 (4672/1273) 
4194 (OK. 988/1580) ^ 1 ^ 1 ^ j ^ j ^ ^ ^д)! J^U- A 
4617,0,, 129, 4622126 J ^ A 
с,>мЬ JU»*. #0)1 Jt>U- см. ^ , J ^ j . 
AUIJLP « tfjj* CM- (ililC—*-j) AIIJUA 4—1 Jl>- • c^jJ^* 
^ J J I Л*>^ J>j> j> v_JlT 
4620 ^OJI JL^- . I j ^ 
4383. - 4392. (+645/1248) 
£U№:*P <*-!>• ^ i 0UL. JU»^. j u ) l JL>» • <»-lj>- A 
4457-4462 
46172„ 
4617,« 
4781 
4949 
599 
(+778/1377) ^ U 
au* A 
OJU»- A 
(1102/1691) jU <**>.. 5U П 
(1320/1903) jU «u*. . * . П 
4617W : j ^ A 
4617186, 4660 ^ \ ^ A 
4617« j^. A 
4 9 8 4
 iplOi) JU>-
• ^ «у» J^«- l ^ j»i C M - ^J*J»«JI 
jOU5 ^ JJ J . ^ J I X P * Ч . см. tfjbjij. 
4>-lj>- ; ; .JU»«* CM. < ^ j b j > -
j i l i l lXP jU) l ^ ; ^ CM. J ^ 
4617m ^ ^ A 
tf^jiil Л+>~ j , i j * » * . # OUip & ^yuc см. ^ . j j J I 
С 
4786 
I * 
462247 
1 
«—.>A>- A 
• • 
^JLf <-JlT AIIIJLP / J ^eLvft* CM- «uJU- (j^U> 
4617ai7, 4622«, i23, ,26 
CM. ^ . U ^jae-j* ^ . I j -
<5il>- A 
4178, 4616 (+OK. 1260/1844) JbU- A 
461716e 
4984 
4614 
461789, 46226, 129, 138 
^ U A 
^ 1 Г j^U. A 
Jails- • 4>.|j>- A 
4617,„ 
tfiH^JJ5 CM- J/} Ji*U-
Jl jL JiiU A 
600 
4844
 JL* Jkiu A 
4834. (+710/1310) ^ J | JU^I ^ 4}ц^ c&JLjfr ^ JiiU- A 
: . .*U~ л
 t 5 r t j ) jj-o- ^U ^Л . £ j i см, JJ^JI ^ ru i i 
46178„ 4622,2 j ^ A 
4997 ^ А 
4 2 1 4
 (XIX) j ± ^ Ь til dSJ»\ cSJ JUU П 
4 6 1 7
" 2 ^ ^ . A 
4553,4547 (1297/1880) ^UuU-
 f y j ^ * . ^.1 -OJI u ^ - * , П 
4 7 0 4
 (1320/1903)
 r > ^ , л Ш ч ^ П 
^ U P см. J^bJI 
4235
«
 c UcJ l A 
4 6 2 3
'
 f U>. • !A- A 
4737.. 4738. (+760/1359) j K j | ^ ^дЛ
 fL». К 
46172. ^ A 
461732, 462283 0 A 
m7
*« ^ A 
4456 (OK. 713/1330) ^ A 
4615
 cr*- * *fl>- A 
4912 (1295/1878) j ^ ^ Пп 
(1349/1930) ^ U J.IT ^ Ц ^1 ^JIT
 f J j ^ 0 U ^ П 
4196, 4197 
4236.. 4237. (710/1310) 
46179 . _ A 
601 
4294 (+910/1505) J&&\ J ^ J I J * # ^^. A 
t^bT 0 1 ^ OU- J * ВТ # tfdbj pJiP OU- J» £•-*- A 
4196, 4197 (1223/1809) 
4920 (XVI)
 tfjfcj j ^ T ur->- • ^ П 
4634, 4645 (904/1499) tfJjeUJl ju-^JI J U ~ # ^ ч * А 
4201« (1057/1647) J ^ ^ J U ^ . # j ^ Г1 
4400. (904/1499) JUUI a ^ ^ . ^ jJ I J L ^ \fty # j ~ ^ П 
4617
ш
 . i _ * . A 
4796, 
41Л,_>У см. ^Цл». 
4416, 4425, 4530 (1091/1685) -JU* j ^ , ^ o j j &&. ^ П 
4532, 4540, 4541, 4922 
4345., 4346. (OK. 820/1417) 
4622,, tSjyiv A 
cs*» *U1JJJ^ см. ^jyja^ 
^\ЛЛА Л1ад £1 ^V*"* CM' iSjJ0^ 
4602т.тур, 4603iyP C~£»- A 
J ^ ^ JLWHU* * *>-\j>- °M. c£**V f ^ > " 
^ T # i > b ^ см. j b , ^ 
4614 (OK. 1038/1629) JU& ^ ^ . A 
4 ^ ^ u ^ i t r i 1 ей «**»-l # cr*- a! •**»•* CM- t r ^ 1 
4385 tfAi.*- ( ^ - Пп 
4617,^ i$JU>- A 
46248 Ь- А 
• 
4845 (1247/1832) (?)tfjU OUr cr!1 •^9^ ^ П 
4617e7, 462298 jJL>- A 
602 
4563 
4843. 
4333« 
4516 
499118 
4617,, 
(+1242/1826) i l ^ U j+\ J J j X ^ . j * \ С 
(XVIII) J l ^ V l < > j - ^ П 
(XVI)
 C J 1T ^ A 
A 
С 
4617102, 4622,oV ^ V - A 
cSj^-JI ^^«^4 ^ *u»-| см. J b j j l i J I 
46172t8 ^ ^ A 
4617218, 4622«, 46237 j ^ ^ A 
461764, 290 JUl>- A 
jLSo -u>^ см. ^ V 
461776, 462287 ^ U A 
4762 (1251/1835) ^ k d U 
4585 (1297/1879) .Ju.^ J U ^ д ^ j ^ / " il^JU- . *д П 
4666 (1101/1690) j ^ , u i ^ U , П 
^учЛлл CM. (j^jj\pt-
4434 (895/1490) A ^ I ^ AULUP # oijU- • JU-. П 
4617211, 46224, CJLj^- A 
^ 1 # ^М ^>\ & Je y, X*~ «ВЦ»
Л
1 см. ^ o ^ J » 
j S L ^ - VI JUfl-l > 0 Jjl #Д)1 £U CM. ^XjNiJI. 
603 
ijkmA &ji\ JUS* см. ^jc^at 
J ^ J JU*^. !*. ^ ^ U см. &x»J-
4449, 4518, 4550 (1317/1899) £>tjO 6 ^ ^Jbt П 
4700 (1320/1902)
 j j5J . w ^ ^ ^ . ^ , b П 
4755 (1218/1803)
 A U дЬ tfU* П 
4 1 7 4
 (XIX) J U ^ ^
 & ^JiJ ^ | j ^ . ^ П 
ULmj) JLv>^ « CM. £j\jt-
JU (0) bji Ы л jL» *УЬ • !>U см. j | ^ 
JUi^. Jb. см. j U / 
4781-4785 (ок. 954/1547) '\ji А 
4617«, ^ A 
46226Б, 127 J j - e f c A 
4452-4455 (+725/1325) ^ ^
Й
^ , ^ | А 
461728 ^ ^ A 
J U ^ . DlkL см. 0U>-
#ДН J ^ UNj* j ) JU»-I см. ^^ji. 
4617108 ут^ А 
461780, 4622,o, 
4 2 0 2
 (J^U JU*** *>-1^ >. j») 6 U ^ l j > . • ^ l » A 
4622„ JUT д^1>. А 
(jliiUJl i j^>^ ^ О л 4 ^ JU>*« CM. Ujl> JU>*» **\у>-
(j~*»S\ p*\i a~* je» >^l eU ^ 4*-lj>. £>l *l* .** «flf61 n 
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4413 (OK. 1018/1610) J l j ^ i tju-jj J* A 
4531 (1151/1738) iLp П 
4940 (XVIII) iUp К 
4793, 4865. (+607/1210) ^bjUIl j«*JI 
461710* ^ U P A 
4262. (OK. 1100/1688)
 tfjJ*y AUIOJOJ J> JJU!I(LP K 
4822« j * * . I j ^ A 
4439т.
у
 (1243/1828) U L ^ P n 
4832 (XIII) Jl^ji\ JU^. j i ^ 
4624T C J > . 4 . A 
4620 (+1305/1886) 4^\cJ^ . !Л* А 
4688-4700 (+1082/1671) ^ «UICJUP . j J i A 
4600Т-У (XIX) ^ J J C * A 
J* vr~>- u> Ь\Ы* J* , I j^* см. ^jU^JI 
4tl5, 4918 (XVIII) ^ U o JJb J>j> П 
№ 
45°7 JU»*i <j>j> Пп 
461710§ ^ J ^ P A 
4873 (1322/1904) ^\^ ^ . ^ Пп 
JU*£JI , ^ Р ^ J P см. Jp j , ^^p 
4621 ( + 1305/1887) ^ ^ у ^ ^ . ^ A 
499112 ^дЛ ^ 
46l7ai9 ^JIP A 
4617
ш
 Jilp A 
4696 (1260/1844) ^b &J j , > J ^Slp П 
4825. (1195/1781) 0Ц» cSlrf JU* J * # > » Ч"51* П 
4828., 4835., 4841. 
^ j l i J I i i ^ - JU>*. 1 ; ^ ^ ^ i i J l «Ju^i JU»*. см. (?) ^ 1 
JU*u« j> JUJ>«> JUl^t CM. JljiJl 
4617m ctf> A 
iSyy J\^M ^Лэ- ^ j> Jj-fc>. CM. ^уў 
Л^ЧА £, Лу^л tf OUiP # fc^iw CM. ^JjiJl 
(+376/986) J>.j
 f ^ p 
(1055/1645) ^ | y ^ y b ^ 
4613, OUil c5j^i» tfjUx» i^j^i» 0U- JU>b* *)U A 
4701 (+1288/1872) J^\j ^j^ JU~ ^ A 
л^о- Х*э*л j j * - >A*>*<» CM. jjg. 
X^A ^ x**\ & J* см. ^^ill 
•jTI JU»~ см. 
623 
4289 
4914 
4622 W 
4<517„ &o!l d»U A 
4 9 0 7
 &й\ ^ U 
tfJ^JLJl ^***. ^ Л*»** ^jJI J ^ . ^ л«>и £»Д11 d»U П 
4803. (883/1478) 
4611, 4617,, 46222 j U A 
4319 (1255/1840) д ^ ^ Ц * ^ ь &\ « ^ i Л 1 ^ П 
4178 " * A 
«J* 
4 7 0 5 ^ U . I j ^ A 
ь Г ^ erf <J* CM' t^-A*51 
4617268 ^ j U A 
.Xo-I ^ i^>^ JUUJI ^ 1 j -—UJI^ I £>oIbUp см. yjbjUJl 
4617124, 4622« j l i A 
j^-^fc» • « J » CM. ^ U 
4617
и
„ 4622,, ^ ^ ц A 
(^jjjllJ ettj** у*»о см. ^ h i 
JO jjb JU* £» JU>-I с£Л~* см. ^^ ; э*э 
4198, (+1238/1823) Ц , 0U~L»*i 
4902 (1033/1624) J U J J , J U ~ £ • Л 
*«17
ш
 ~ ^ Ь > i A 
4617,,, 4622,«
 tfjW A 
4 6 1 7 m ^ ; l > A 
4617m t / ! > A 
^jJaJl c3U-l £{ £»*. p-UJU.l CM. ^jbj 
684 
4573 
t^b-J ^му til # ^ U . | j ^ CM. J>jj 
4622,3 AU> A 
4617108 OjJby A 
4836, 4837 (ХУ) <^lc~k cA^\ £?** • W ^ A 
4355 (1306/1889)
 ( I ) j\J> j ^ . ^ n 
4617/U7, 4622« J U A 
46246 O^ii» A 
сГЬў « Ч. см. ^ ^ 
(g«9* ^J*. « Ijjj* CM. O ^ 
46175 JUi A 
4617240 iS^i A 
46171!6 tfbi A 
4617254 
« H i A 
4671 (1241/1826) ЛИ ^ • * П 
4477 
«^сЛ» • !л*»Пп 
461792 . ^ J A 
C5 
4659
 6 ц . ^ 
^ U j ^ i l * M«j)l см. ^ j U J ! AIJI C^>-J c^li 
4617„, 4622,3, ii7 pJli A 
_£~>JI p-UJl j>l j» O J J U ,JJ j~su j> Js> см. ^ VI ^-U 
(.g.lf *>« -^*ti JU>№* « ^U CM. *j\j)^ л—li 
4271 JJUJI JUJI
 r i ; A 
46223< j^\i A 
^ j j I *)+*гЛ tf ^MfA CM.
 eiJj ^\i 
40-1044 626-
4365, 4366 (4-1075/1665) ^ ^ ^ j j , ^Ц£ J I ^ l i A 
4617204 иц А 
4 4 8 3
 *Ш OjO» . Ч . Пп 
461725B ^ J U A 
t)l>- «U>«^ • JJ*-^»- CM. /j*"-*» 
Ol^JU- ^ ^ J j см. j ^ J l ^ i 
JU*n д^ТМ* JbyT j,> <Juj-b JU>^ . J^A CM. ^ 1 Ц » 
447Б (1157/1744) bb u)Uf tfl (A Objl 
4 6 2 1
 C*>J ObJ . Ул А 
4 5 5 5
 (XIX) ^ЬЬ61Г dbj . j j* П 
4 1 9 2
 J U ^ ^UJ* j» J U ~ OUji A 
46172бз , . j A 
Г ^ wi1 oi c t t "^ ' ***" • ^ ^ % l o i^b r* CM- J^jM 
4 6 1 7
»5 J j y A 
g ^ ?::«Ju*j> см. ^ b e / 
^ 1 0U* см. j^jM 
•JjUJI
 Л
1 см. ^ j j S J I 
*Ш OjP #4)1
 C J J CM. £jf 
W J IOI , > # ^ & yb см. ^ j a i 
4622e3 ^ ц ^ A 
4617,72 # j j | ^JaJ A 
(+766/1364) Jbzd\ ^\J\ J U ^ . ^ J U » ^ # j ) | ^ J t f К 
4733a, 4742a, 4743a 
4338a-4340a (+710/1310) 
4 3 3 8
 (XVI) JU%T ьь J | 
4622G7,i2e ^ j j д 
4496, 4571 (1327/1909) J&ty * , b ^xli „ Ч-Ь П 
4300 (XIX) j ^ J | ^Jp ^ ^ ^м у jj , д ^ ^ , ^ и А/П 
4876, 4887 ^ | J ^ «uLU # ддЦ ^ J . ^ * . 
£j» cH c r ^ 1 J^^-Jl^.1 CM- ciLr^l 
J j J l AJU» £E» JU^. CM. J^SJI 
AIJIJJJP см. ^ j 
Aii\ C - * » O CM. ^ j j J U 
tfj^l» 6 U л * ^ Wp см. ^ U o J . 
JUx* ^JJI ^ ^ J i CM. Jh,„4a,4 
CM. (i^fsA-i) (Jj»aS 
«J 
^ ' J ^>-U j,j l jxSL-l см. jb lT 
46173 ^tf A 
<W ±* u> Jb*f CM- ^-Ц- V 5 ^ 
4617
»o , .ЛГ А 
AUIJLP JJ JU»*4 . Wy см. ^ j i r 
^oJl^L*. см. j\&\ 
^дИ OJX- CM. JJJ}\£}\ 
^ал j ; ^ J) by*** ^.JlJI t_Ja5 CM. ^ j j j l ^ J l 
£*&*• #aJI сЬЦ- UV .^ # «**>-1 CM- JL-IT 
627 
J U > 4 L ^ " ^ <ji ( нЛ ' U ^ см. ^ybilS* 
AJJI C ~ * CM. ^yJLlT 
4617218, 4622„ «j^tf* А 
^ , U - см. ^ I T 
frUJi см. ^ i i r 
^ j • «^1» CM- t^VlT 
4617238 OI^IT A 
4617188 J.IT A 
461715 JUIT A 
46178e ^ 1 Г А 
6 b > • I j ^ . см. ^.bLdlS" 
4617848 ^ 1 Г А 
l>JI , > # J ^ * # J P см. ^ J j t £ ) | 
4617187 ^ A 
t r ^ u> J * см# «Д»*^ 
462217 £f A 
4617280 ^ 1 / * A 
s*i JL^I J,* # / -UJ I yjl <>> J ^ . / j j i l # J » <# см. JU,£JI 
£L>ioli см. J U / 
j? CM- J l * T 
^ l A CM. ^ Ц Г 
4990 (1179/1765) ^ Ц ^ J *
 f / n 
4914
 , ' X ^
 fjf 
§28 
iS\ij JUx* см. J^f 
J J U I 7:7 a*JJI u u - см.
 i$Ji^&\ 
^l» ,y~** • jb-J« см. gjzbZS" 
J-ijJ J*j>*« см. ( j ^ J t ^ 
£««>• Д^зч^ см. ^JJ^JL^JI 
4609
 j y L r A 
c)UJL- ^ JUs** см. fjy£s\ 
f 2 *U ' о? сЗЬ**—I ^ J^fl*. j^o^j l см. (^Sb^JI 
t&liJI . . . *^UI yjl ^ ^ . ^ j l & ъ+ы см. ^ b b ^ l 
4>-l>>- cloUu- Jll J^O-JJI -LP CM.
 WJ>£JI 
461766, 4622„ IJ- A 
t J L k j j l см. J L U A ~ I T 
4615, 461720, 462238 JUT A 
4544 JU^. j? 4 . ^. 4>-1р- JUT • Ч . 
4617190 ^ U jH JUT A 
J l f i ^ l JljjJl JLP JJ JU»** ^aJl JUv>. J J J -AU- I ^.JJI JUT A 
4427, 4428 (+635/1237) 
4343 - . . p ^ l j , ^yt^. J * i % l OUjll £ b ^.Jlll JUT A 
46137 (+ ок. 808/1406) ^х^ ъ*~л ЛДЯ JUT A 
AUICJUP • ~Ji . см. ^ ^ 
Lsi»«i J a>. *u^1 1У. c r ^ aJ Л**А см* ^ Л ^ 1 
461782 dt^jT A 
4617248 ^ ^ A 
4647 (XVI) ^ j T • UVj* A 
629 
рЛаР JU^A » Ул СМ. ^ Д £ И 
<£№** ?:? j ^ o - * j * см. (^^S ' 
^^о-
 e j * см. ^ U o ^/oJjT 
4288. (ок. 350/961) J^\ ^ Di CiU ^JUtf ^ ^ J ^ 1 А 
4>-lj>- ^^«0^ CM. jJL^* 
A>-|p. Lb J> is»\j*
 u ^ X^A CM. JS 
4617 230 
4990 
i I ^ U . ** см. JJV/ 
461721Б, 462249 .«^J?5 A 
•Л?5 А 
^Ui j CM. tfj^jf 
OAI; • £Ji см. ^ L f 
J 
j j i iJ I JLP CM. J ^ ^ J I 
<Ш <jdaJ # .^-Ul fLp CM. g ^ 
и
~н Oj«« » M. см. ^,T bJ 
J U A 
4 9 9 1
 io t^jU^ 401 «JdaJ 
4112 (1082/1673) j U t -Oil «JJJ . 4Й1 a U П 
j i j j i 4jijju »^u ^ Й см. ^aj 
4500 J J
 A 
4622118 ^ A 
4617 
630 
Хь>*л y.j*& <j**>- у} * л%- VI JL>- J^JJI *J»O см. ^ j j j J U i 
^i«JI 0U2) £} JU>-I £jl 
Ja--» JU>-I £» JU»** CM. ^ i j U l 
4617e3 J U A 
46229e ybU A 
J P Л&, • l j ^ см. J?U 
4617210, 462241 ^ U A 
я-Jkl^l jy» >U^« £> j ^ o - JydiJI^I CM. ^JjiJl c-JalJI 
Л
Д11
 fL*. ^ J P CM. JfcJ| 
l ^ U i l OU- JijP J ^ l l j ^ £) #J1I f t t t CM. ^ J , ^ J ^ u 
4895 (978/1570) ^ .UJ | J U ^ , Jb j j * # JU>*. £UN Joy. П 
4416 (ок. 545/1151)
 tfjJ jp ^ р ^ . .ЛТ j> i»JU* A 
» JAI* CM. ( „ J j j j » . ^ 
4573 Jl&J *-?jb** 
462244 f j^ 4 A 
46244 (+1313/1895) C#*A 
4617128 д£>шл A 
O-V1 cr». J * CM' t*9**N 
4182 (1360/1941) ^ J J ^ N С~»м П 
j\a\ iu^JtJl jJU* ,jJ J^uwt J,» AIJI JL-P CM. ^ J ^ J I 
461778 fJtm>uA A 
4982 
•W^f UJ ui^1 e £ u» ^ - ^ A 
46177< uV** A 
4617276 «>«»•* A 
4451, 4873 (1319/1901) ^ U *
 t > ^ « . л ^ , П 
631 
4534-4538 (+1081/1670) ^^jg J U 
4241. JU^ . 
4545 (1175/1762) JU^. . # П 
4385. (895/1490) j>A J l u J l ^ Ь - j j ~*1у.1 ^ J U ^ П 
(1071/1660)
 { J ^ \ ^ J | и**, J J JU^I ф Д j j l ^AI/ . I J U ~ П/А 
4801. 
4933 (1331/1913) j u ^ ^ t A , ^ \ » ju -HMUHJII J U ~ , 4 . ^ t f 
4268., 4269. (ок. 863/1458) j ^ U I ^ JU»I & JU^. A 
(+1107/1696) или ^ l i o C ^ S . J»~.\ J U ^ • л>.у- *li A 
4543-4550, 4616 (1111/1699) 
4629, 4657 (1010/1602) JUI #1 J U ~ . I j ^ * П 
4367, 4368 (OK. 1126/1714) UjJ ^ J U ^ , A 
4542 (OK. 1096/1685) C - ^ P */1 .U»*. А 
4684 (XIX) <dJIC~^j !>U ^ 1 &\ J U ^ П 
4766 (1323/1905) ^ i i p J U ^ . ^ ^ | J U ^ , П 
4598, 4599 (1324/1907) J c J L . ^ \ J U ^ , * , П 
4626 (857/1453) ^3J ^ д Н / J ^ y b Л**. П 
4984 (OK. 1242/1827) J-y. J ^ JU>*. A 
^ jJ I ч1»Ь> Ч . «i l} !>U ts\j 5U Jb>tf j» ^ JU>M . ^>-U К 
4676 XVI 
4363 (1250/1834) <Ш < P U # »1^ tf^. JU~. П 
4991u iJ\x*Sj JU>*A • 4>-Jj>-
4615 ISJ^S" J # Л**" А 
4403..T (1253/1841) 0l>- -U»M • * П 
4531 (+1056/1647) ^ 4i &Ц. JU»*. . ^ U A 
4987 jl*A~!5 *j>- «UJ»^ A 
(+1096/1685) JLjJI ^ | ^ | ^ j i x ^ ^ ^ ^ S ^ 
4834,. 
632 
4367 
4876 
4637 
4703 f > ^ cr-36, Л**»* * Ы* 
4608 (XIX) ^уь^ 
4689 (XVII)
 i > ^ J U ^ . П 
4193a, (1260/1844 no 1286/1870) t S j l i J I J 
4301, 4312, 4469, 4979, 4989 
4424 (990/1582) &*>£&\ ^ ^ J U ^ П 
4943 (1018/1610) j + a, J L ^ ju>^. ^ ^ ^ ^ a*^, П 
(XIX) <£j\**i f^>" J*»*1 П 
(1229/1814) ^ U J
 e U ^15 # j ^ J U ^ П 
(1034/1625) ^u-^Jl ^ j J I J U T #1 ^ JU>M П 
4681 (1224/1809) ^ 1 J U ^ . ^ U Sl*UJl ^ 1 j j l ^ JU^« П 
4189 (+958/1551) 01Г,^Г
 Crr>. J U ^ j>, ^L». Л * ^ • \}j+ A 
4411 (1066/1650) yp J U ^ . ^ 6 U J U ~ П 
4780y 4^1^- JU^. Прв/П 
4581 (1301/1884) ^ у . M\gj, &Щ y\ 4>-l^ л ^ . . %. П 
4900 iS;\~Lfr *>•))*• '..: JU»«* 
4593 ( + 1204/1790) ^ \ ^ ^ Ju^. A 
4984 <sj*s •**•»*• * «V 
4220 (1228/1813) CA/& i~*j X*~ П 
4711 (1247/1831) ^ J U . u » , ^ ^ ^ JU>*. П 
4482 (1196/1782) лШ J ^ J U ^ 
4927 (1118/1770) U j -U^ . П 
,J>J>S Ci]ym* *>.£ J U > ^ M« j>\ J3J>-J \J>J JUS^« • M«b П 
4686T.y,4699 (1318/1900) 
4339. (1077/1667) ^ J J l U i j JU>*. P 
4588 (1134/1742) J U , ^ U j J U ~ П 
633 
(+1123/1711) а ^ . | J j s . ^ JSb a t * ^ J j J U ~ 
4561T.a, 4562M 
4434 (1075/1664) д ^ j ^ 
4163 (ок. 574/1179) ^ j ^ j ^ , A 
41983 (XIX) V U „ J U ^ , д ^ \Jjga 
4614Т-У (1109/1697) j ^ J U ^ , П 
4905 (1168/1754) c ~ ~ £ ^ T # J U ^ J U ~ 
4917 (1001/1593) o j dtli J U - J U ~ П 
4929 (XIX) < t f r*J ) tfjU-i JUu. - U ~ П 
4391 (+1240/1824) ^ j ^ . aUkU J U ~ 
4990 (?) ^ 5 Й | OUJL- ^ JU>*. A 
4885 (1258/1842) д ^ j ^ , Пп 
4921 (1074/1664) ^xi^J] ^у> oli, . u ^ . ^ 4 П 
4810a (1222/1807) J\b\j X*~ о лТЫ« J i j ^ T ^ o u ^ A J U > * . ^ П 
4468 (1318/1901) j o y ! *UI JLP j , jtf«*T «Ju^i JU*M П 
4202 J ^ l i j ^ * , 4>-l^- ^ 1 4>.y: Cujb Х*>*л 
4536 (1319/1902) o i j i i й Ц ^ AUI J I u l ^ a «J»yb JU»*. П 
4569 (1324/1907) ^ ^ ^ ^ . j ^ i J U ^ , % Ь П 
( + 1353/1935) или »L*JI jX* <J»mJb JU>^ . I j ^ А/П 
4191, 4199, 4200, 4204, 4205, (1350/1931) 
4211, 4212, 4623u, 46242, 4996, 4997 
4464 (1320/1903) fcj J U ^ %, у C»jb х^
л
 . ^ . П 
4502, 4537 
(1226/1811) j^Alltf jUJl i3js* JU^. I j ^ . j J t ^ l o u ^ JU*^. П 
4792, 4863. 
4389a i£jU*Ji iJoy» c£jbJl j ^ r * ^ ' JUJ>«-4 UVJ* Л ^ У 1 »JU**" Г 
4855.., (1029/1620) ^лцЛ «Ш J*ii £-A # J * ^ • ^ J i A 
634 
4 4 6 4
 (+809/1407) jjv, ^ J U ^ , A 
4 7 3 8
« J A U J U ~ Г 
4876-4889 ^ ц ^ д ^ ^ ^ u j ^ C 
J J - i £_~Ъ iVjl <y Л*»*л ;Ъ ^ ,JJJX>- £_-£ ^ J i l v» JUfl*. П 
4901 (1030/1620) i j , 
(1261/1845) ^ j U J l JiJL^ JU*- # J^L* J ^ . . Oytf П 
4883 
4198 (XIX) ^ j ^ J ^ j ^ A 
4410T.a (1206/1792) ^ ц ^ Ц , j ^ . П 
4202 J ^ U J U ^ A>-lp. #1 A>-1^ ^ Ц * J U ^ . 
^ j J I J L P 4 . J J *г»-1^ - - ^ M.li J j 4>-l^. ^JU» JU>.« • !>Ub А/П 
4183—4185 ^ y . 
4727 (1005/1597) ^Jl&l ^ J U - U ~ П 
4206, 4224, 4278, j&, ^ \ # c~*^ tSjJU* J U ~ ,
 JS» 
4618, 4862, 4948 
4311 (1033/1624) Ju*Ay*#\£#* Л&. П 
4524-4528 ( + 1035/1626) L.T U U * *U>~ A 
4229a (1111/1699) ^ U J i *UJ j ^ , ^ U j j l ^ I P JU»~ П 
4882 (1224/1809) JU> J U ^ , . , ^ . П п 
4530 (ок. 1040/1630) ^ j t f ^ J U ^ J U J L ^ . ^ J ^ ^ U J L ^ . A 
4485 (1284/1868) J&, « ^ J U ^ , !>Ub j j , ^Jl* J U ^ . !>U П 
4187 (+1325/1907) J b > ^ ^ L - ^ J i J l JU> j ^
 e | j ^ А/П 
4282, 4379T-y, 4381T-y, 4621, 4624,, 4662 
4469 ( + O K . 838/1435) ^ J ^Ж <JUI J -P ^ J***. * Ь%* А 
4469 ( + O K . 838/1435) < ^ у ^Л1Г AUIJLP ^ . -U*w. * UV^ A 
4413 (1141/1729) ^ U J | ^ j p J U > ^ П 
4401a (1055/1646) c S j l M v 5 1 ^ 1 3 i > •****" П 
635 
4544 (1167/1754) J U ^
 JjAp & х^л П 
(1245/1830) ^ Д ^ Л 
4248a, 4258. 
46133I 4616, 4618 (+1080/1670) ^ ц * tfjj^J J b JU*, A 
4707 (XVII) ( ^ j j * J b . ) tf^J <JV < > J - * , A 
4588-4590 (1180/1766) ^ i l ^ l &> J* ->^~ • С Г A 
4277-4282 (+255/869) ^ Д , ^ ^ J U ^ J U * , . 4 ^ A 
4924 (1139/1726) ^ ^ J ^ j JU*^ JU, j j U j J * •*<•»" П 
4605 (XIX) ^ j j ^ i J P 
41987 (XIX) JJU J P 
******* * 'Jjt* 
4293 (ок. 727/1327) J J P ^ J U * , J P J U ~ A 
4162 (1320/1903) ^ U J I ^ Л * , j ^ j j j ^ J U ~ П 
4 5 9 1
 i S j . * ^ 0 U ^SPJP. JU*, A 
4877 (1328/1910) j b 3y J J * T ^ d b tfjfc JU*, 
4231. (1095/1781) OLJ dk. JU, J P J » ^ U& JU»M П 
4623* 
4234., 4237, 
J U * , 
4909 (1267/1850) JjJH J U ^ . . ^ Прпл 
4251. (1090/1679) J ^ U J U ^ , П 
4182 (XIX) Jkj\
 f J ^ , dlej UT JU*, ^ l i dtrf J ^ U Л**, A 
4
"Ь ^ J^U JU*, 
4596
 ( ! ) j ^ U J L ^ , П 
4939. (1313/1896) J J L J I J ^ i J l «Ш grf JU*, П 
4486 (1273/1857) ^ j ^ ^ |
 л
у у JU*,
 e I j ^ 
4673, 4674 (XVII)
 tfjilS j ^ P 
4221 (1233/1817) « ^ ^ ^ ^ « J U * , . JU, ^ П 
4411 (ок. 1008/1600) ^ ^ j u i r JU*, ^ U ^
 r l i JU*. A 
4412 
636 
4559, .4560 (XII) «Jljo ^ Л ^ p-li JU^. • 4» A 
4896, 4916 (1026/1617) ... ^ ^ JU^. 
4438 (1092/1681) ^ U ^ JU* ^  .^tf j ^ П 
4715 ^ Ц ; , JJ ^ j ^ , 
4756 (1228/1813) ^ j ^ . %. ^\ &>J J U ^ . 4. П 
4406T..—4410T.» (OK. 925/1519) & у JU^. A 
4830. (830/1426) ^ J | J^Ul J*ki ^ 4JI L A J J ^ J *» - П 
4539 (+1093/1682) ^ j ^ *U~- • j ^ A 
4668 (XVIII) ( J l j ^ e l i ) JU*^ a)j JU^ . • j * П 
i»ljj»j ^OJI JLi j Ji^kJl *Ц* 0? ' ^ * ^ (У. •**»•* П Р В 
4417..T, 4418,-т (4-573/1177) 
l—jb ^UP^» A>-lj>- <£>l»«JI ^JaiUJI Jj*>^ £> JU»*« JJ JU»*« A 
4942 (+822/1420) 
ur**- u> **r^ f i*!^ <У. **)?•&*** 0*. ^ Ь ^ ***** ( # ) -^*^ П 
4218 (1279/1863) ^ VI
 f J J l i~J l д>.|^ 
4807 ^ X i j * * * ^ А » ^ Ц . UVj* £> al>» JU>^ С 
4716 JJ l i . ^ J U ^ , . 
4454 (1097/1685) ^ JU**- . j J i П 
4208, 4209 (1096/1685) J U ^ J ^ U }U j j l J U ~ . ^\>- П 
4171 (1241/1826) Q ^ A * * У* Сў. -L*™ • ji* П 
4910 ^ . . . j ^ j ,
 w , и Ди J ^ ^ 
4311-4313 (XV)
 J > a ^ ^ J U ^ A 
4983 (+1190/1776) ^ J U O ^ ^ « ^ ^ ^ ^ J U > ^ A 
4420 (1024/1615) j ^ \ ^ ^ \ JU*^ • \j^ П 
4913 (1003/1594) ^ J U 5 ^ | pftU UV^. # JU^ . • -ь-lp- П 
4249* (986/1578) ^ U J U ^ . # £*> J U ~ П 
4588 (1257/1842)
 j A U J*>*. • !A- Пп 
637 
4488, 4495 (1255/1840) ^ J U ^ Пп 
4542 (1223/1808) ^ j ^ | J j e - П 
4757 (1234/1819) ^ ^ j ^ ^ ^ j J U ^ П 
4448т.. (1324/1907) j ^ j U ^ j j ^ y ^ , ^ b П 
4884 (1267/1851) jUJ ^ ^ , j y J U ^ П 
4501, 4538 (1320/1902) ^ T jlj» JU JU— П 
4230., 4233. (1111/1700)
 tfjfcJ| ^ ' b l j . U, JU— П 
4181 (XVHl) JbjTtSbj JU— A 
4841 ^ J ^ ^ ^ j ^ J l ^ K 
4514, 4605 (1319/1902)
 v ^ JU— . !>Ub П 
4919 (1271/1854) j ^ u > . JU— П 
4610 (1325/1907) tfjp
 V j i l i J U ^ , П 
4918
 0 ^ j^Un 
4866 (864/1459) ^
 д
 ^ ^ . 
4499 (1325/1907)
 0 | ^ ^ j ^ , П 
4327., 4331., 4358a (704/1305) JUJUII JU— ^ й - , ; # JU— П 
4931, 4940 (1253/1837) ^ ^ ЬЬ ^ « ^ . ^ JU— П 
4573-4586 (1162/1749) ^ | ^ J U ^ , ^ j tf^T A 
4783 (1216/1801)
 Л > Л j ^ ^ р\ ^ J U ^ . П 
4606 ' ^ . A 
4825. (+700/1300)^ |ц» &ЪУ&\ **Л\
 u 4 l ^ ^ ^ . И # i ^ — К 
4826. 
4859. ^ p | ^ ^ . , ^ A 
4337. (+745/1344) ' ^ ^ J | ^
 & u y ^ A 
(+618/1221) ^ j j l > J I J~~J I ^ # JU— a i ^ — A 
4244. -4259 . 
461718 
63S 
461728в 
t 5 j > ^ A 
46173<, ж , 382 
u#~ A 
4422 ( + 561/1166) j ^ .
 j i Uy, д^ ^дл А 
\&J& U$ ^ ^ ^ 1 цМ1 <> ui1 •***- «N -V&1 uJ-dl
 w:>~
 A 
4890т.а (+638/1240) 
J!>L>. j^UJI o^p j j j j | ^ см.
 ( ^ « 
4617183 J ^ A 
JUTJ^. j*Oj| J^sj- UV .^ j> JU>.| см. ^ p | . j j i ^ . 
(£^- i£ j | ^OJI v_i^ CM. JJUJI 
JIJ+AW 4JI ^ j JUJK* CM. J J U I I 
4617203 JJL. A 
4617152 ily. A 
4617275 
J j el i см. Jbes 
461720 > U . A 
461708 J^IUw* A 
4344а (XIV) ( ^ j ^ U I ) ^ ^ U l J U ^ . J J *уь~А А 
4617„ 
JiiU- см.
 {^SLA 
4986 
•^^ ^ Ь ^ a» ts*^4 * u > b * u^*~' A 
461717, 
Ьчьшш* A 
4622,35 ^JjtA A 
4617212 (З^)*»»» A 
4617
Ь2 gMmA A 
46223,1зо Jwi- . 4 . A 
* > * * - & vU^t* ^uJl J^Ur # Х ^ JJJJI <MJP см. <^цдЛ 
jH-li JU*«* « ^U см. ^a^jLJI 
63? 
(+1068/1658) д ^ ^ Ь ,
 t5JLr ч ^ «Ш -ЦР j , ^ J » ^ . A 
4988a, 4989a 
(+691/1292) ^ j | ^ ^ о ^ ^ л ^ . ^ i A 
4432т..—4449, 4613, 461787, 462206, 4665 
<olj!*- ^ р - Т ^ ff,u JU** . ^ U см. ^дИ ^ U . ^ .
 o i | j ^ , 
4 7 9 0
 Ou^i l J j e , !>U 
4 6 1 4
 J j * - A 
4617< ^JUJ* !>U A 
4334,4984 (1235/1820) J i l T tfJLgw ^ 4 . Пп 
Л***
4
 # u i ^ 1 J U ^ U ^ # u i — CM- J b L J I 
4617148 ^ А 
4617127 eL* ^tJU A 
4617267 Jb A 
46172„ 462216 ^JL. A 
yAl> OUSy i^>^. ^ j b j ^ - ^ см. j t u ^ 
462285 ^ . A 
^ L * » ; ; ; ^ j j l J»^A CM. ^ * 
4617цз j ^ ^ * A 
461729 ^ J ^ A 
^ 1 Алэчл о ^* CM. jJcJL» 
4617^8 <ЪД>» А 
(^ло«Л ;; ; Ллл^ • lj^*« см. ( ^ J ^ J ^ S ' I 
4248 a-4258. (+853/1449) e i | j ^ Ц ^ J | ^ ^ ^ ^ А/К 
J b j j U J l tfj^l * ^ * * ^ . Л*>.| см.
 e i | j UV^. 
462218 « j ^ UV^ . A 
4532, 46238 (OK. 1060/1650) J»^ \j^ A 
640 
4622«, . 4 A 
4622„ 
4618 
уЛмл • j«4i JLut 
4617
ш
 ^ A 
4674 (1313/1896) ^у. JL, • * . П 
4 9 8 4
 «5^1 «y~ • ^ ! ^ 
^ 1 J-P CM. ^ 
4617„e ^ A 
4617,. ^ ^ A 
4587 (ок. 1164/1750)
 0 j J t J ^ ^ , ^ ^ . | J j e - A 
4198* (XIX)
 tfjJU f J ^ u 
p . ^ ^aJI J^i см. j \ ^ 
flJii #1 ^14Л см. ju^ 
4617« ^ A 
^ £» JU»I см. *|^ 2iJ| ^цд 
4617io» ^j^ A 
.u»*« JJAUI C * - ^ P ijputtji) см. ^^jjuJl 
^
1
*»^ cr i 9 )> a> ^*^ OUab см. jJJ\ ^jj\ 
^ L i UVj* £» *\JA Х^ЧА см. ^xiy^. JMA 
ОуЛА A 
J^Tjil^j . ^4 см. Ji, 
4622M ^ ^ 4 A 
»1^ AJJI ^ I^M 3^>»* J) JU?-i CM.
 e < i | j ^ . 
Jl>~ {[& j j ^ i см. J U i UV>. 
4*JI J*i» # ЛИ OliaJ # JU^. CM. ^^jj\ 
4617 140 
41-1044 641 
t/JJI *^*~ и ^ oil 
jiJJl .!*»*• ,>у uJV^ *иЦ* •U&'J* CM- J* ^ 1 С***Э ^ J * 
4734 ^ Х р ^ 
4617m ^J^, A 
4615. y_tf. ^ . A 
*^ЩЯ- crJ c T ^ l uUjII JLP JU>^ JJ\ • £*- CM- j^t^JI 
jUo oXjb tA* ,jj1 jj<iJI JUP CM. J l & U 
4886 (1273/1857) J U J U ^ , ^ ^ ^ f c * J ^ l . ^ П 
4712 (1255/1840) 4UI C~*-j # Mi - ^ П 
4992 (XIX) 4 ,Ц£ ^Ь I j ^ A 
4198, ^ J j ^ 
4399, 4799 JUH j 1 3 ^ А/П 
4174 (1258/1842) J»U*> «Ji I j ^ Пп 
4833. (1135/1723) ju-»Jl
 eU ^ 1 ^ . l i ^ П 
4392 (XIX) jx* a>.yi JLP Ы. # ^ B jjjjl ^ j ^ ^ .Ул. 
4920 (XVI) J * J-* П 
J 4 f je* A 4617 193 
4899 (1009/1600) && j? #1 J U ~ 4 ^ П 
4591 (+П80/1767). 0U- 0 I ^ * > CA 0 U - i / W Л4 А 
«Jug си» (^ U 
4617ea ^ ц A 
4178
 e l i ^U A 
4617,4» t^jili A 
4622«, ^ ^ , UV^, A 
642 
4617u. *5jU A 
4617,«, 46228,„2в ^ U A 
46174e, 4622,06, 4623, J* ^ A 
4551-4558, 46138 (1108/1697) J ^ ^ x * ^ J* ^ U A 
IJA J-M ijt- j*s>\j CM- IJXA J ^ j*>\i 
4583 (1256/1841) ^ j ^ ^ J U ^ . ^  ^. ^ U П 
4767 (XIII)
 jy^A J\ j>\ »*.J\ JLP gjft ^ U 
4617le4 ^ U A 
4178, 46178„ 4622e JJU A 
4533, 4616 (+1081/1670) ^ ^ tfjL»* U j e l i JJ p&U A 
4617,09, 462272 AJU A 
46178Б j u A 
4184, 4185 (1935—1936) lpjl д^>. JU- « ^
 e j a i П 
4617U3 isjii A 
4561 (OK. 1135/1723) j ^ A 
<*!>U # 0*>.l j ^ jil j^ljjl л Х**л см. ^i jJ l 
4617 233 
^jj l »u* см.
 w r i i J 
^JU# JU»«* j» J P J U J U ^ . CM. ^loj 
4607 (XIX) ^UJ J I ^ «Ш yJ • Ы, ^ В П 
4617,» ^S/ A 
461790 ^Ijj A 
462276 C-AjJ A 
4521, 4522 (+1023/1615) J& J U UT «JuJ A 
*U»>* £> j * * ye**- y\ m ^L» Ml JU»- j^ OJl -J»J CM. i^LiJI 
643 
JU»-I # *ii\ JLP CJS"J\ y\ ^»JJI Ja»U CM. ^JLJl 
461718i ^ J A 
Jl+л^И VJIA J\ X* • tj^» см. J,Ui 
4337. (1252/1837) ^ J , д > ^ ^ j J l ^ П 
4617,21, 4622T4 O^aj A 
46172Ba 
4201., 4235a, 424b , (4-672/1274) tf-J-ЬИ 
4291, 4292, 4733, 4740, 4767-4776, 4872a 
j j -o J l £i JU>»* £i t>->J' CM. ^ J ^ J U - J I ^ I J P Ml *UaJl 
4822. (1232/1816) ^ ^ \ 
4617lst ^ J i J A 
4425, 4426, 462281 (+606/1209) ^ у ^ ^\& A 
462221, 186 ^ J k J A 
4738. (1826) ^*J»j j* ijpibjjb j»l 
4991, 
\ J P . ^ i см. J& 
4878 (1251/1835) <j£j\J 01>JU. <y. tjJu П 
4622юб £-& A 
U J J J ^ . см. j iSc^j 
462218, 
У А 
jjmutP CM. j j | i > 
49916 t^tt l j j ^Ojlj^J 
( + 8 9 8 / 1 4 9 2 ) ^ tfv^t JU>-I &й\
 rlJbi л ^ 1 X P ^ д И ^ 
4386. - 4 3 8 8 . , 4431, 4470-4499, 4615, 4617,,, 4622
ц
, 
644 
4623,, 462?—4633, 4677-4686, 4804..T, 4890., 4893-494" 1, 
4159, 4160 (+834/1431)
 Jjt\ JtfU- <djl ^ J J j u J I ^ А/П 
4628, (955/1548) J U ^ . JLt j j i £.1 JU*^ JjJUljj» 
4635, 4649 
4613, jty j ^ J l j j i A 
,4902 (1129/1717) д Ш ^ 
4364 (XVI) ^SUJI ^ «Uljji A 
4175 (1273/1856) . ^ , ^ | J U ^ . ^
 # ^ . П 
461728o iSjy ^ 
462266 tfjJ; . U V A 
4617,ei c£-4ji A 
(1325/1907) . y j j I ^ J I ^ bLijI ^ . Jyo jL5 . - ь .1^ -4 . П 
4422, 4505, 4521, 4604ту
Р 
4779 (1250/1834) ^
 J J U ^ j y 
4617„, 4622,0, ^jL> A 
^*~.>J\ j,» J U M ^> j j -" *^ ' CM# t5J^,.^**^^ 
Ob- ( j^ j^ JU*n см. ( ^ j j j l i J 
(it*) JLMI ^^Р ^J ^Jai <>-*>IP JU>b« CM. t)UJ 
4617 i n ' ^ j b ^ , A 
iS-^* -U>u »^lp CM. t_i^»!j 
46172M ^ I j A 
4841 (до XVII) J ^ A 
46172„ Ы . , A 
643 
46l7„2 «Joilj A 
JJJIJJJ CM. «JJIj 
4617]e9 j£\j A 
4622119 4J|J. A 
JU>*. JJOJI OU ji-UJl j>l eli CM- Allj 
4517 ( + O K . 992/1584) J& j ^ . *fr A 
4617208, 462270 ^ j j j A 
4617,28 t^-^J A 
j u l l 0*ij
 t/JUI JJ^JI X P ^ . U ~ ^ Л * ~ см. Ujbj 
4617,з
в
 ^JUj A 
4617176 jjdJ J ^ A 
4310. 4 ^ £, ^jkj A 
461788 ^ i U A 
4515 (+946/1540) JU^T ^ U A 
4874 (XIX) JU*>. ^ *Ш JUA 
462280 Ц1^КА А 
4617a88f 4622122 iSj*M A 
4503 (1000/1592) tfjij^l «-Jl£ll <UI C J U * П 
J*ii * 4. см. j\^ 
J b j j U J I ... J j * ~ j» •*-»*• CM- t ^ j ^ i 
tfj'jjr" U^joU J I p-bU см.
 tfJ^ 
646 
J j U J I 6 U JJ> JU^I Sjj* & # jdl fliaj CM. tfj^l 
<J*bi «-*-*« OJ ^**** ей «-^эг см- tf^j^' 
jL» JU?«* см. ^xJT j ' l j * 
46171 5 0 Jbfr A 
46173e, 462288 j ^ A 
4617119 . и * А 
4611, 4617278 6 j j U j k A 
461718B, 279 J U A A 
4617201 ^ | J U A A 
^~>JI pbSjA см. J I JU^J I 
j^ lT^JUt j i l см. j | j u » 
462291 ^ j ^ A 
чШ j*U J> JjjJI 4-sy eli. CM. ^ДЦЛ 
дШ J-Д» £J i j> JU>*. . £,£ см. ^х^\ 
4991n. ^^iilT дЦ| ^ 
4933 (1311/1893) j ^ J U > ^ ^ U - ^ j : i * J U * * jb • ! * , 
4J| X P CM. ^i\, 
(5j\/*A i£>L>- {J^* <£jy\~j (^тс*-) ^TJ** L»^i 
4675, 4676 (+854/14S0) 
j»TU]l J*** . ^ ^ . # £«->- J P ^>\ • ^ i см. 
AUI JLP J> JU*.« ^ O J I J } U см. ^ j j 
J * juJ I J » / , см.
 tfij. 
647 
46 if
 u 9 LJjbo A 
4520 ( + 1003/1595) J^ ^fa . ^ д A 
tfj.^1 сЛг^1 t^^1 *Us** ui J^**** u? ^ 1 *^ и* ч Л К 
4797 (+851/1447) 
4617189 
4617,,
к
 J U » J A 
4227 (1309/1892) , j u y • ^ П 
4831. (+905/1486) j t f y JLbj. ^ «Juy. •
 UJ>. ^ 1 Г 
(1129/1716) ^ Ь Т ^ ^ i «dll C~*i J» .U>~ £ * £-* ^. *J»~y. n 
4 3 3 1 . , 4341a 4344a , 4350 , , 4370. 
4854. ( + 0 K . 1055/1645) ^/J^h cj Juyp Г 
(1326/1908) сЛ^ ЭДр
 Ч
ум J U ^ j » < _ д ^ . t>U П 
4600T.y 
(OK. 917/1511) iSj^ Jb*y. «-Я-Й y> -U*~ J I <Ju^j A 
4347, 4348, 4363, 4753 
4572ТУР-Т (+1124/1712) u*U « - ^ A 
461770 ij^y. 
(SJj^] ••• «-*-»» 01 ^ * ^ u* ^ Н см* t**^i 
(1328/1920) ^ j j j ^ JJIPI J P , I > U ^ «:>b 0l>- ^ ^ 
4573, 4928 
4186, 4565, 4728 (XIX) j £ « ^ , ^ А/П 
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН АВТОРОВ, 
П Е Р Е П И С Ч И К О В , ИМЕН, В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я 
В ТЕКСТЕ ОПИСАНИИ, А ТАКЖЕ 
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А З В А Н И И 
Буквы перед именем обозначают: А — 
автор, П— переписчик, С — составитель, 
Пп — переплетчик; двойные буквы обо­
значают, что автор был одновременно и 
переписчиком, т. е. рукопись—автограф-
Даты в скобках при имени государя — вре­
мя правления либо время жизни его, дата 
при имени переписчика — год переписки ям 
рукописи. Строчные буквы при порядковых 
номерах указывают язык, на котором 
написана рукопись. 
•• 
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А Мирза* Аббас б. Ага Муса-йи Бастами Фуруги 
( + 1274/1858), 4599. 
Аббас I, Сефевид (995/1587—1037/1628), 4270, 4365, 4411, 
4521, 4839. 
Аббас II, Сефевид (1052/1642—1077/1667), 4559. 
Аббас III, Сефевид (1144/1731 — 1148/1736), 4190. 
Аббас кули хан, Шамлу (XVII), 4533. 
Аббас мирза, Каджар (XIX), 4190. 
А Абдалазиз б. Ахмад б. Мухаммад ал-Бухари (+730/1329), 
4835а. 
Абдалазиз б. Мирза Абдаррасул, 4178. 
Абдалазиз хан, Аштарханид (1055/1645—1091/1680), 4401, 
4676. 
Абдалазиз хан, Шайбанид (947/1540—957/1549), 4781. 
П Абдалазиз хан, сын Бнлал хана афганца, житель Канда-
хара (1253/1837), 4291. 
А/К Абдалали б. Мухаммад б. ал-Хусайн ал-Бирджанди, 4241а, 
4247а, 4248а, 4258а. 
Абдалахад, эмир (1302/1885—1328/1910), 4187, 4199, 4200, 
4205, 4214, 4607. 
П Абдалвадуд Хутталани (Хатланн) (1259/1843), 4259а. 
Абдалваси' Арабшах, 4241а. 
П Абдалваси* б. Казн Абдаллах Карлик (1045/1635), 4437. 
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П Абдалвахид (1277/1860), 4697. 
А Абдалвахид садр Сарир-и Балхи ( + 1303/1886), 4204, 
4309а-т, 4378, 4392. 
А Мирза* Абдалваххаб-и Исфахани Нашат ( + 1244/1829), 
4598. 
Прв Абдалгафур (1286/1870), 4855а-т. 
Г/А Абдалгафур ал-Лари Радиаддин (+912/1506), 4387а, 4804, 
4893—4910, 4913—4919. 
П Абдалджаббар Найман Самарканди (1287/1870), 4813а. 
; П Казн* Абдалджаббар Ургути (1276/1860), 4742а, 4743а. 
Пп Мулла Мир* Абдалджалил, 4554, 4581. 
П Абдалджалил б. Мухаммад ат-Табадкани (?) (901/1495), 
4893. 
Пп Мулла*Абдалкадир (1265/1848), 4533, 4883. 
Мулла* Абдалкадир, 4697. 
А Абдалкадир Бидиль ( + 1133/1720), 4564—4570, 4613, 4616 — 
4619, 4622, 4623, 4784. 
Абдалкадир Гилани (+561/1166), 4892. 
П Абдалкадир ал-Хасан б. Аби-л-Футух б. Али ал-Қашани 
(757/1356), 4733а. 
А Абдалкадир хваджа, 4623ц. 
А Абдалкадир хваджа Савда, Бипул (+ 1290/1873), 4726. 
П Абдалкарим (1720), 4907. 
Абдалкарим, 4897. 
Абдалкарим джибачи, раб высочайшего двора, 4506. 
. П Мулла* Абдалкарим б. Хваджамкул бай (1274/1858), 4323. 
П Ваджихаддин Шихабаддин* Абдалла ал-Хусайнн 
(970/1562), 4474. 
П. Абдаллах (1294/1877), 4763. 
Абдаллах б. Аббас (эпоним Аббасидов; 132/656—750/1258), 
4721. 
... Абдаллах б. Ак Мухаммад, 4394. 
А Абдаллах-и Иафи'и (+768/1367), 4892. 
П Маулави + Абдаллах катиб б. Иваз Мухаммад ал-Балхи, 
Маулави Джалли (1228/1813 и 1239/1824), 4228а, 4255а, 
4373а, 4375а, 4734а, 4735а, 4737а, 4842а, 4843а, 4864а, 
4865а. 
Мулла* Абдаллах б. Мулла Фатхалла (1107/1695), 4389. 
П Абдаллах ар-Руми ал-Маулави (1079/1668), 4805а. 
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Айдаллах хан II, Шайбанид (£191/1583—1006/1598), 4315, 
4338. 
Мулла Мир* Абдаллаххваджа (XX), 4215. 
П Сайид* Абдаллах-и Хваразми (XIX), 4981у. 
П Абдалмухтар (1270/1854), 4566. 
А .Мулла* Абданнаби, 46236. 
П Мулла* Абдарраззак (1292/1875), 4580. 
Қ/П Амир* Абдарраззак б. Иш Мухаммад (XVIII), 4665. 
Абдаррахим б. Абу Ма'шур, прав. Ирана, 4265. 
И Мулла* Абдаррахим б. Мулла Абдаррахман ал-Араб 
ал-Бухари (1294/1877), 4887. 
П Абдаррахим б. Са'адат хваджа ал-Кулаби ал'-Йджмали 
(1218/1803), 4229а, 4232а, 4236а, 4238а, 4240а, 4826а, 
4827а. 
П Кари* Абдаррахим ат-Тараби ал-Бухари (1314/1896), 4850а. 
А Абдаррахман, 4595, 4596. 
П Мулла* Абдаррахман (1298/1881), 4617. 
А Абдаррахман б. Ахмад ал-Мутарази Адудаддин ал-Иджи 
(+756/1355), 4854. 
П Абдаррахман шайх б. Шайх Халвати (945/1538Х, 4386а. 
П Абдаррашид (1252/1837), 4879. 
Пп Абдаррашид Кадри (1274/1858), 4337а. 
Султан* Абдаррашид хан (XVI), 4286. 
П Дамулла* АбДассалам (1298/1881), 4467. 
С Абдассамад б. Афдал Мухаммад (XVII), 4207, 4208. 
Мулла* Абдассаттар Маргинани (1315/1898), 4420. 
П/4 Мирза* Абдалфаттах б. Махди хан катиб-и Бухари 
(1349/1930), 4196, 4197. 
Пп Мулла* Абдалхаким б Мулла Каландар Джуйбари 
(1264/1848), 4489. 
А Абдалхакк афанди Хайри, 4593. 
Пп Мулла*' Абдалхалик, 4910. 
П Абдалхафиз б. Ахунд мулла Абдалгафур ал-Бухари 
(1126/1714), 4332а, 4349а. 
А. Дамулла* Абдашшукур Айат, казн калан ( + 1306/1889), 
4205, 4621. 
П Абдашшукур б. Мулла Пайанда-йи Наджжар-и Мианкалн 
(XVI), 4627, 4643, 4648, 4656. 
А Абди, 4617274, 4622, м. 
А Абид, 461759. 
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А Абу Абдаллах Мухаммад б. Али б. Абу-л-Қасим б. А8у-
р-Раджа' ал-Ка'иди ал- Худжанди (+ 645/1257), 4832ат. 
А Маулана* Абу-л-Ала', 4731. 
Абу-л-Ала' Мухаммад б. Абу Бакр б. Абу-л-Ала' ал-Буха-
ри ал-Калабади, см. Махмуд б. Абу Бакр б. Абу-л-Ала* 
ал-Қалабади ал-Бухари. 
А Абу Али Кутруб б. Ахмад ан-Нахви ал-Басри ( + 206/821), 
4397а, 4398а. 
А Абу Али ал-Хусайн б. Абдаллах Ибн Сина; Авиценна; 
Шайх ар-раис (+438/1037), 4331а, 4333а, 4334а, 4336а; 
4338а, 4340а, 4341а, 4361а, 4733, 4735, 4997. 
А Шайх* Абу Али Хусайн б. Йахйа б. Мухаммад ал-Хаким 
ал-Джалил ал-Бухари аз-Зандависти ал-Ханафи (до 
864/1459), 4838а, 4866а, 4867а. 
П Абу Ахмад Абдалазиз (1232/1817), 4376а. 
Абу Бакр, халиф (11/632—13/634), 4819, 4976. 
А Рукнаддин* Абу Бакр Мухаммад б. Абу-л-Мафахир Абдар-
рашид (Наср) ал-Кирмани (XIII), 4833а. 
А Абу Бакр Мухаммад б. Джа'фар Наршахи (+348/959), 
4163. 
А Абу Бакр Мухаммад б. Закарийа ар-Рази (+313/925), 
4327а—4331а, 4358а—4360а. 
А Абу Бакр Мухаммад б. Исхак б. Ибрахим ал-Қалабадй 
ал-Ханафи ( + о к . 380/990), 4802а. 
Абу Джахл, 4725. 
А Абу Джа'фар Мухаммад б. Йа'куб б. Исхак ал-Кулини 
ар-Рази (+328/940), 4801а. 
Абу йа'куб, амир, 4327. 
Абу йусуф йа'куб ал-Ансари (+ 182/798), 4840. 
А Абу-л-Касим б. Абу Бакр ал-Лайси ас-Самарканди (ок. 
890/1485), 4373а—4376а. 
/Абу-л-Касим Махмуд б. Усман/ аз-Замахшарн (+538/1144), 
4798. 
А Абу-л-Касим Хасан б. Исхак ат-Туси Фирдауси ( + ок. 
416/1025), 4406, 4411, 4415, 4561. 
А Абу-л- Лайс Наср б. Мухаммад б. Ахмад б. Ибрахим ас-
Самарканди ( + ок. 375/985), 4863а, 4864а. 
Абу-л-Мансур ал-Хасан б. Нух ал-Кумри (+380/990), 
4363. 
Абу-л-Мафахир Касим б. Ирак б. Джа'фар, 4344. 
Абу Махир Муса б. Сайар, 4333. 
К Абу-л-Мунтаха Исматалла б. Мухаммад ал-Магнисави 
(ок. 939/1532), 4819а—4824а. 
А Абу-л-Мутриб Абдаррахман б. Исхак Ибн ан-Насим (до 
XVIII), 4370а. 
А Шайх* Абу Мухаммад Абдалваххаб б. ал-Хасан б. Бара-
кат ал-Мухаллаби ал-Бахнаси (+685/1286), 4398а. 
П Абу Мухаммад Мак. л. т. (?) (XIX), 4235а. 
А Абу Наср Ахмад б. Мухаммад ал-Кубави (ок. 522/1129), 
4163. 
А Абу Наср Исма'ил б. Хаммад ал-Джаухари ( + 398/1008), 
4400а—4401а. 
А Абу Наср Мас'уд б. Абу Бакр б. Хусайн б. Джа'фар 
ал-Фарахи (ок. 617/1220), 4402а-т—4405а-т. 
Абу Наср Мухаммад /б. Мухаммад б. Тархан/ ал-Фараби 
(+339/950), 4289. 
А Абу Нувас (+ 198/814), 4839. 
А Абу Райхан Мухаммад б. Ахмад ал-Бируни (+440/1048), 
4242—4243. 
А Абу-с-Салат Умайа б. Абдалазиз б. Абу-с-Салат 
(+528/1134), 4267а. 
/Абу Са'ад Абдалла б. Умар б. Мухаммад б. Али/ ал-Бай-
дави (+716/1316), 4796, 4798. 
Султан Абу Са'ид, Тимурид (855/1452—873/1469), 4472, 
4498. 
Шайх Абу Са'ид Мас'уд б. Мухаммад, 4856. 
К Абу Са'ид Мухаммад б. Мустафа б. Усман ал-Хадими 
ал-Кадими' (+ 1176/1762), 4868а. 
А Абу Са'ид б. Мухйи ал-йамани ас-Суллами, 4857т-а. 
К Абу-с-Су'уд Мухаммад б. Мухаммад б. Мустафа ал-Имади 
(+982/1574), 4798а. 
Сайид* Абу Талиб Исфаханн, 4561. 
А Абу Талиб Калим-и Хамадани Кашани (+ 1061/1650), 
46135. 
А Абу Тураб бек, 46239. 
/А/ Абу Убайд, 4310а. 
А Абу Убайдалла Мухаммад б. Султан хваджа Ишан хваджа 
кари Ташканди (ок. 1282/1866), 4203. 
П Абу-л-Фазл Ибадалла ас-Самад Умар шахи (1023/1614), 
4207-
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А Шайх* Абу-л-Фазл б. Мубарак Аллами (+ 1Q11/1602), 
4207, 4208. ... ., 
А Абу-л-Фазл Хасан б. Мухаммад б. Ибрахим ал-Хасан, 
•Газневидский врачеватель (XII), .4343. 
Абулфайз, Аштарханид (1123/1711—1160/1747), 4187. "' 
А Абу-л-Хайр Ахмад б. Муслихаддин Мустафа Ташкёпрю-
заде (+968/1560), 4193а. 
А Абу Хамид Муха,ммад б. Али б. Умар Наджибаддин ас-
Самарканди (+619/1222), 4362.. . . . . . . 
А Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад ал-Газзали ат-Туси 
• (+505/1111), 4734, 4753—4766, 4846а—Ш^а,. 4874а, 
4875а. 
А Абу Ханифа ан-Ну'ман б. Табит б. Зута ( + 150/767), 
4809а—4824а, 4840. 
А :-Абу-л-Хасан Али б. Зайд ал-Байхаки /-Абу-л-Хасан 
б.'Абў-л-Қасим ал-Байхаки/ (+458/1066), 4289. 
А Абу-л-Хасан Али б. Усман б. Абу Али ал-Джулла^и 
, :< • ал-Худжвири алгГазнави ( + ок. 464/1071), 4873. 
А Имам Наджмаддин Джамал ал-ислам* Абу Хафс Ума
ч
р 
б.-. Мухаммад б. Ахмад б. Исма'ил б. Лукман ан-Насафи 
ал-Матуриди (+ 537/1142), 4342а, 4829а—4830а, 4850а— 
• 4852а. . . . . . 
Абу Хашим ( + 150/767), 4893. 
А/5хари-,-4406. .... 
ал-Абхари, см. Асираддин б. Муфаддал б. Умар.. 
П Аваз (Иваз) Бадал-и Бухари (XVIII), 4915, 49№. 
Па Аваз (Иваз) Мухаммад, 4507. 
Ага-Магомед-Хан Каджар (1193/1779—1211/1797), 4190. 
Агаси бек, см.- Мирза* Шарафаддин Али Хусайн-и Думми 
Вафа, • 
А Агахи, 461787, 4622цi. 
Агра, 4419. 
А .. .Ада,: 46172о7, 4622,,. 
Адам, 4890, 4991. 
А Адили, 4617,32. 
Адудаддаула, Бунд (Фарс; 338/949—372/983), 4333. 
А Мирза* Адхам Исфахани, 4615. 
Азадбелграм, 4543. 
Азарбайджан, 4159, 4190. 
А Азари, 4617,39, 4790. 
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Азари, 4790. 
А Азизаллах-и Кумми Хузури ( + 1000/1592), 4518, 4519. 
А Хаджи мир* Азим Сами, 4662. л 
Азимабади, 4543. д 
:
' > Азимабади, см. Хусайн кули хан... 
ал-Азхар, мечеть, 4268а. ; • • 
i ' Айдин, 4345. : 
Ака Бали, 4412. > • . ' 
А Акбар, 4659. 
Акбар, Великий могол (963/1556—1014/1605), 4286, 4520. 
'•А. Акмал, 46172i6. 462282,но-
Сайид* Акрам хан б. Сайид Гани хан муфти ал-Алави, 
4936. •.:• 
Акча, 4755. 
ал-Алави, см. Сайид* Акрам хан б. Сайид Гани хан муфти. 
' •• ' ал-Алави, см. Мухаммад Шариф б. Маулана Мухаммед 
ал-Хусайни. 
С Ала'аддин Али б. Аби-л-Хазм ал-Карши Ибн ан-Нафис 
(+687/1288) , 4340а. 
К Ала'аддин Али ал-Бухари (ок. 850/1447), 4817а. 
Ала'аддин б. Хусамаддин ас-Сиддики (XVII) 4794. 
Александр Македонский (356—323 до н. э.), 4295, 4714, 
4787. 
:
А Али, 4622
б2. 
«Али», см. Насир Али-йи Сирхинди. А 
•А Али б. Аббас ал-Маджуси ал-Арджани ал-.Фарн&и 
(+384/994) , 4333а. 
А Али б. Абу Талиб (35/656—40/661), 4202, 4302, 4417а-т, 
4418, 4561, 4562, 4592, 4721, 4793—4795, 4876, 4881. 
Р Али Ахмад б. Абу Наср б. Бисутуни (ок. 734/1333), 4432т-а, 
4433т-а. П 
А Али б. Ахмад б. Мухаммад ал-Гури, 4842а. 
А Али б. Иса ал-Каххал ( + ок. 400/1010), 4332а. • : 
Али б. Йахйа б. Мухаммад ал-Хаким ал-Джами, см.Шайх* 
»-•;* Абу Али Хусайн б. йахйа б. Мухаммад «ал-Хаким 
ал-Джалил» ал-Бухари, аз-Зандависти. 
А Али йусуф Ширвани (ок. 1018/1610), 4413. 
Али ал-Катиб, 4727. . -
Пп Али Мухаммад (1308/1891), 4162, 4894. 
А Али б. Мухаммад б. Али ал-Хваразми ал-Кубравн, 4845. 
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К Сайид шариф* Али б. Мухаммад ал-Джурджани ал-Ха-
нафи (+816/1414), 4246а, 4743а. 
А Шайх* Али Наки-йи Камара (+ 1031/1622), 4523. 
А Али б. Насир б. Харун б. Абу-л-Касим ал-Хусайни 
ат-Табризи Касим ал-Анвар (+835/1431), 4465—4468. 
Али Пика, 4411. 
/Али/ Риза, имам (+203/818), 4608. 
С Али б. Султан Мухаммад ал-Кари, 4808а. 
/К/ Мирза* Али султан б. Хусайн Али ал-Ансари, 4907. 
К Али б. Тадж ат-Туни, 4752а. 
А Али б. Умар б. Али ал-Қатиби ал-Қазвини Дабиран 
(+693/1294), 4740а—4743а. 
Шайх* Али ал-Хамадани, 4520. 
А Али Хамза б. Али Малик б. Хасан ат-Туси Шайх Азари 
(Азури) ( + 866/1462), 4943—4949. 
А Али б. Хусайн ал-Ва'из ал-Кашифи ас-Сафи (+939/1532), 
4302, 4303. 
А Али б. Хусамаддин ал-Муттаки, 4805а. 
Алигар(х), 4995. 
А Алим, 4617ц8. 
Мулла* Алим Куми амир-и лашкар, 4567. 
П Мирза* Алим мунши (1160/1747), 4754, 4787. 
Алим хан, кокандский (1215/1800—1224/1809), 4183. 
Алим хан, эмир (1328/1910—1339/1920), 4199, 4200, 4205. 
А Алими, 46172з9. 
А Алишер Навои (+906/1501), 4186, 4194, 4209, 4501, 4502, 
4506, 4573, 4617168, 4678, 4893, 4894, 4997. 
П Дамулла* Аллабирган Махдум б. Дамулла Мухаммад 
Риза (1326/1908), 4428, 4500, 4539, 4572 тур-т, 4591, 4592, 
4601, 4608, 4612. 
П Алла бирди б. Субхан бирди Татканди (?) (1000/1592), 
4633, 4636, 4642, 4644, 4647, 4650, 4653, 4654, 4655. 
П Аллайар (XVIII), 4772. 
Аллами, см. Шайх* Абу-л-Фазл б. Мубарак. 
Алп Кутлук Таника малик, Малик Арслан, хакан Абу-
л-Музаффар Ибрахим б. Джалаладдин, 4793. 
В. Альвардт, 4734, 4863, 4868. 
Сайид* Аманалла хваджа ал-Хусайни (1296/1879), 4346. 
ал-Амили, см. Мир Сайид Хусайн. 
Амин, 4720. 
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А Амин Ахмад-и Рази (ок. 1002/1594), 4195, 4286, 4520. 
А Амини, 46177i. 
А Амир, 4615, 4617206, 462290, ш . 
Амир Малла, Мадраса, <*567. 
А Амир-и Хуканди, 4б22бэ. 
А Амири; 461799, 4622109. 
П ал-Амири (734/1334), 4397а. 
Аму-Дарья, 4189. 
ал-Амули, см. Баха'аддин Мухаммад б. Шайх Хусайн. 
Амули, см. Мухаммад Талиб. 
Амуль, 4524. 
А Анвари, 4617291. 
Анвари, см. Аухададдин. 
А Андалиб, (XIX), 4600т-у. 
ал-Андалуси, см. Мухийаддин Абу Абдаллах Мухаммад 
б. Али ат-Тайи... 
Андижан, 4183, 4744. 
Аноним, 4186, 4188, 4210, 4228а, 4238, 4240а, 4264, 4272, 
4304—4306, 4351, 4352—4357, 4369а, 4371а, 4372а, 4377, 
4382, 4388, 4394а—4396а, 4414а-т, 4450, 4451, 4463а, 4529а, 
4540, 4648, 4653—4658, 4702, 4705, 4706, 4708—4719, 
4721, 4723—4725, 4730, 4787—4789, 4806а, 4840, 4858, 
4869, 4870, 4980, 4985т-а, 4991, 4993, 4995, 4999, 5000. 
А Ансари, 4317. 
ал-Ансари, см. Абу йусуф йа'куб. 
ал-Ансари, см. Мирза* Али султан б. Хусайн Али. 
Ансари, см. Низамаддин б. Мирза Азизхан..., мутавалли 
Балхского мазара, ал-Харави. 
ал-Араб ал-Бухари, см. Мулла Абдаррахим б. Мулла 
Абдаррахман. 
Арабшах, см. Абдалваси'. 
Аравия, 4228а. 
Ардабил (Ардебил), 4839. 
ал-Арджани, см. Али б. Аббас ал-Маджуси. 
Арзани, см. Мухаммад Акбар-и... 
Аристотель (384—322 до н. э.), 4295, 4349, 4370, 4727. 
4736, 4787. 
А Ариф, 4617юб. 
А Маулана-йи* Ариф, 4622|
С
2. 
А Ариф и, 4617ва-
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Армения, 4159. 
А Арслан, 461728i. 
П Арслан б. Баба Хасан Куфии (?) (900/1494), 4736а. 
Пп Артук Абдух хваджа б. Султан хваджа (1201/1786), 4168. 
Арча, местность, 4665. 
Асади Туей (+ ок. 432/1041), 4411. 
А Асаф, 46176i. 
А Асафи, 461773, 4622]9. 
А Асим, 462232. 
Асир, 4611, 46249. 
С Асираддин б. Муфаддал б. Умар ал-Абхари (+663/1264), 
4736а, 4737а, 4739а-т. 
А Асири, 46178i. 
ал-Аскалани, см. Ахмад б. Али б. Мухаммад б. Хаджар. 
А Аскари, 461726з. 
Асрари, см. Иахйа Шайбак-и Нишапури. 
А Асри, 46177б. 
Астанакул бик бий кушбиги, 4379. 
Астрабад, 4506. ? 
Астрабади, см. Бадраддин Хилали-йи... 
ал-Астрабади, см. Радиаддин Мухаммад б. ал-Хасан. 
Астрахань, 4868. 
Астролог Джалали, см. Джалаладдин Мухаммад, врач. 
Асфандийар, 4415. 
А Атайи, 4617u4, 4622«). 
Аттар, 4611. 
А Шайх* Аттар, 4622ц2-
А Аттари, 461784. 
Аурангзиб, Великий могол (1069/1659—1190/1707), 4557. 
А Аухададдин Анвари (+ок . 587/1191), 4406, 4423, 4424. 
4614. 
А Аухади, 4617288-
А Афган, 461722б, 462237. i2o-
Афганистан, 4189, 4419, 4755, 4851, 4998. 
А Афзаладдин Ибрахим, сын плотника Али, Хакани, Ширвани 
(+582/1186), 4406, 4419—4421, 4472. 
Афрасиаб, 4664. 
А Афсус, 461722о. 
Ахваз, 4333. 
А Ахди, 4617ю5-
А Ахи, 4617i3o-
Г Ахи Чалаби Иусуф б. Джунайд Тукати (+905/1499), 
4831а. 
А Ахли, 461769, 46229б, 132-
А Маулана* Ахли, 4622бз-
А Ахмад, 4617261-
А Ахмад б. Али ал-Балхийайи (!) (XV), 4166. 
К Ахмад б. Али б. Мухаммад Ибн Хаджар ал-Аскалани 
(852/1448), 4803а. 
Сайид* Ахмад-и Ахмади, см. Ахмад б. ан-Насир ал-Иусуф 
ас-Сиддики. 
П Ахмад б. Газанфар Чалаби б. Шах валад Чалаби ал-Бай-
бирди (902/1497), 4435. 
Ахмад Даниш, см. Ахмад б. ан-Насир ал-Йусуф ас-Сид­
дики. 
А Ахмад джан, сын Али махрама, Табиби ( + 1328/1910), 
4610—4611. 
К Ахмад б. Иахйа б. Мухаммад б. Са'ад ат-Тафтазани 
(ок. 882/1478), 4794а. 
Ахмад-и Калла, см. Ахмад б. ан-Насир ал-Иусуф ас-Сид­
дики Ахмад-и Даниш. 
А Ахмад б. Маулана Джалаладдин Хваджаги-йи Касани, 
Махдум-и а'зам ( + ок. 956/1549), 4950—4978. 
А Ахмад б. Махмуд Му'ин ал-фукара (XIV—XV), 4215— 
4227, 4613. 
Г Ахмад б. Махмуд ал-Харави ал-Харазмийани, Маулана 
зада (до XV), 4739а. 
П Мирза* Ахмад мирахур писец... Мухаммад Йунус бия 
диван биги (XIX), 4309а-т. 
Пп Мулла* Ахмад б. Мулла Сиддик (1181/1768), 4457, 4755. 
Г Ахмад б. Муса ал-Хайали ( + ок. 863/1459), 4852а. 
А/П Ахмад б. ан-Насир ал-Йусуф ас-Сиддики, Ахмад Дониш 
(Ахмад-и Калла, 1265/1849), 4509, 4704, 4791, 4861, 
4862, 4994. 
Пп Мулла* Ахмад Садик (1263/1847), 4173. 
А Абу-л-Фатх* Ахмад-и Санджари, 4732. 
Ахмад Фаруки ас-Сирхинди (+ 1034/1625), 4210. 
А Сайид* Ахмад хваджа накиб б. Мухаммад хваджа накиб 
(двоюродн. брат Насраллаха) (XIX), 4213. 
Ахрари, см. Хваджа Бах'аддин-и... 
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ал-Ахсикати, см. Таджаддин Абу Бакр б. Ахмад. 
Г Ахунд Дамулла Мир, 4931. 
П Ахунд джан б. Дамулла Абдсами' (!) Уструшани 
(1245/1829), 4877. 
П Ахунд Мухаммад Садик б. Мухаммад Сиддик ал-Бухари 
(1261/1845), 4883. 
А Ашик, 4617224-
Ашик, см. Нураддин Мухаммад. 
Ашик Чалаби, см. Мухаммад б. Али ал-Бика'и. 
А Ашраф, 4617i58-
А Ашраф, (XIX), 4604 тур. 
П Мир* Ашраф Бухари б. Мухаммад Умид (1273/1857), 4886. 
А'лам-и Шаши, см. Мулла* Садик бик б. Ахунд дамулла 
Салих бик. 
Б 
Баба джан б. Пирим кул (1268/1852), 4881. 
П Баба джан Тарра б. Абдалазиз махдум (1324/1907), 4528. 
А Баба Савдайи, 4617184. 
А Баба Исфахани, 4729. 
А Баба-йи Саиб, 46175ь 46226в, не-
А Баба Фигани-йи Ширази (925/1519), 4503—4505. 
П Баба хваджа (1243/1828), 4748а. 
Бабур, см. Захираддин Мухаммад. 
Багдад, 4338, 4444. 
Багдади, см. Мухаммад б. Кабил. 
Бадахшан, 4995. 
Бадахшани, см. Мухаммад Иа'куб. 
А Бадахши, 4617i62-
Бадахши, см. Мухаммад Хусайн б. Мухаммад Са'ид. 
Бади' ал-Джамал, 4717. 
А Бади'и, 4617i37-
Бадр ад-даула ва-д-дин, 4331. 
К Бадр ат-Табари, 4290. 
Бадраддин б. Садраддин (1311/1894), 4861. 
А Бадраддин Хилали-йи Астрабади (+ 936/1529), 4506—4514. 
Базил, см. Мухаммад Рафи' хан. 
Базми (Гуляка), см. Сайид* Садик... 
ал-Байбирди, см. Ахмад б. Газанфар Чалаби б. Щах валад 
Чалаби. 
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ал-Байдави, см. [Абу Са'ад Абдалла б. Умар б. Мухаммад 
б. Али]. 
А Байрам, 46172М. 
Байсункар б. Шахрух б. Тимур (+837/1434), 4159. 
ал-Байхаки, см. Абу-л-Хасан Али б. Зайд. 
ал-Байхаки, см. Хусайн б. Али. 
А Баки, 4617,43, 462297. 
А Бакини (?), 46179ь 
Баку, 4214. 
Балграми, 4531. 
П Мулла* Балта Нийаз (1326/1908), 4611. 
П Мулла* Балта Нийаз б. Уста Курба(н) Нийаз Харрати, 
4622. 
Балукийа, 4708. 
Балх, 4166, 4315, 4429, 4573, 4681, 4851, 4984. 
Балхи, см. Абдалвахид садр, Сарир-и... 
ал-Балхи, см. Маулави* Абдаллах катиб б. Иваз Му­
хаммад. 
ал-Балхи, см. Маулана* Джалаладдин Мухаммад б. Му­
хаммад Бахааддин б. Хусайн... ар-Руми. 
ал-Балхи, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Абдалджалил... 
Рашидаддин Ватват. 
Балхи, см. Насраддин хваджа-йи... 
ал-Балхи, см. Султан Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад... 
Балхи, см. Хамид бик ишик ака баши-йи... 
Балхи, см. Хасан. 
ал-Балхийайи, см. Ахмад б. Али... 
Банарас (Бенарес), 4588. 
А Банги, 4617261. 
Бандар Сурат, 4805. 
Бартольд В. В., 4163. 
А Бархурдар б. Махмуд Туркман-и'Фарахи, Мумтаз (XVII), 
4687. 
ал-Басри, см. Абу Али Кутруб б. Ахмад ан-Нахви. 
Бастами, см. Мирза* Аббас б. Ага Муса-йи... 
Батум, 4214. 
Бафик, 4517. 
Бафики, см. Мулла* Вахши-йи... 
П Мулла* Бахадур Коджад (?) Макки (1232/1817), 4256а. 
Баха'аддин ал-Амили, см. Баха'адин Мухаммад б. Шайх 
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Хусайй. 
А Хваджа* Баха'аддин-и Ахрари (ок. 1010/1602), 4263. 
Баха'аддин Мухаммад ан-Накшбанди (+791/1388), 4797, 
4868. 
А Баха'аддин Мухаммад б. Шайх Хусайн ал-Амули Баха' 
аддин ал-Амили (Амули), Бахайи (+ 1030/1621), 4239а, 
4260а—4262а, 4270, 4839. 
Баха'йи, см. Баха'аддин Мухаммад б. Шайх Хусайн. 
А/П Бахман Мирза б. Аббас Мирза Каджар (XIX), 4190. 
Бахманийар (XI), 4735. 
ал-Бахнаси, см. Шайх* Абу Мухаммад Абдалваххаб 
б. ал-Хасан б. Баракат ал-Мухаллаби. 
Бахрам, 4720. 
Бахрам, 4426. 
Бенарес, см. Банарас. 
Биби Зу фунун, дочь Шах Арама, 4721. 
Бидиль, см. Абдалкадир. 
П Бик Мухаммад Гариб (XVIII), 4946. 
А Бинайи, 4622,00, 4997. 
Бинакати, см. Фахр-и... 
Бипул, см. Абдалкадир хваджа Савда. 
Бирги, 4868. 
(ал-)Биргили, см. Мухаммад б. Пир Али ал-Биркави. 
ал-Бирджанди, см. Абдалали б. Мухаммад б. Хусайн. 
ал-Биркави, см. Мухаммад б. Пир Али... (Биргили). 
ал-Бируни, см. Абу Райхан Мухаммад б. Ахмад. 
А Би cap, 461745. 
А Бисати, 4617i2i. 
Бисутуни, см. Али Ахмад б. Абу Наср б. 
Битик, 4995. 
А Бихджат, 462278-
А Бихуд, 462239. 
Блоше Ш., 4311, 4413. 
Бомбей, 4294, 4715, 4995. 
А Брахман Хинди, 46227. 
Брокельман К., 4391, 4832, 4989. 
Броун Э. Г. (Е. G. Browne), 4270, 4413, 4422, 4599. 
А/П Мулла-йи* Бузург хваджа урак б. Ачилди хваджа урак-м 
Сайид Атайи (1305/1888). 4372. 
Бузурджмихр, вазир (VI в.), 4306, 4727. 
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Булак (Каир), 4400. 
ал-Булгари, см. Мунираддин Абу-ш-Шараф* МухаммаД 
ал-Хусайн б. Абу Умар... 
Мулла* Буман Али Раджи (Бамун) (ок. 1220/1806), 4561, 
4563. 
Бурундук, 4617i95. 
Бурхан ал-Кураши (ал-Курайши), 4860а. 
Бурханаддин аз-Зарнуджи ал-Ханафи (XV), 4792а. 
Бурханаддин ал-Маргинани (+593/1197), 4845. 
Бурханаддин Махмуд б. Садр аш-Шари'а ал-аввал 
(о. 700/1300), 4831а. 
Бурханаддин ал-Хусайн ал-Ибри (Убри), 4340. 
Бустани, см. Мирза* Абдалазим Сами-йи... 
Бута бик, Каршинский, 4181. 
Бухара (город и государство), 4163, 4181, 4183, 4187, 4191, 
4193, 4199, 4205, 4206, 4213, 4215, 4216, 4219, 4220, 4231, 
4274, 4312, 4334, 4367, 4379, 4380, 4395, 4401, 4437, 4488, 
4543, 4573, 4583, 4667, 4676, 4713, 4802, 4821, 4825, 4826, 
4827, 4828, 4833, 4843, 4852, 4861, 4878, 4881, 4916, 4988, 
4989, 4996. 
ал-Бухари, см. Абдалазиз б. Ахмад б. Мухаммад. 
ал-Бухари, см. Кари* Абдаррахим ат-Тараби. 
ал-Бухари, см. Шайх* Абу Али Хусайн б. Иахйа б. 
Мухаммад ал-Хаким ал-Джа?шл... аз-Зандависти. 
Бухари, см. Иваз (Аваз) Бадал-и... 
ал-Бухари, см. Ала'аддин Али. 
ал-Бухари, см. Ахунд Мухаммад Садик б. Мухаммад 
Сиддик. 
Бухари, см. Мир* Ашраф... б. Мухаммад Умид. 
Бухари, см. Мулла* Ишкалла. 
ал-Бухари, см. Махмуд б. Абу Бакр б. Абу-л-Ала' 
ал-Калабади. 
ал-Бухари, см. Мухаммад Абид б. Хаджи Мухаммад Зийа. 
ал-Бухари, см. Мухаммад Азиз ал-Қатиб. 
ал-Бухари, см. Мухаммад б. Исма'ил б. МугирЗт 
ал-Джу'фи. 
Бухари, см. Шах хваджа* Мухаммад Исхак Шаукат. 
ал-Бухари, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд ал-Ха-
физи ал-Бухари Хваджа Мухаммад Парса. 
Бухари, см. Мухаммад Хаким-и... 
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Бухари, см. Мухаммад Хаким б. Касим шах-й... 
ал-Бухари, см. Мунираддин Абу-ш-Шараф* Мухаммад 
ал-Хусайн б. Абу Умар... 
ал-Бухари, см. Мухаммад Шариф ал-Мунши б. Мирза 
Мухаммад Мирак... ал-Гаджар. 
Бухари, см. Мир Сайид* Мухсин-и... 
ал-Бухари, см. Пайанда Мухаммад б. Иусуф Мухаммад-и... 
Бухари, см. Кари* Рахматаллах-и... 
Бухари, см. Мир* Хусайн Куланги-ии... 
ал-Бухари, см. Мир* Шакир б. Абдаррасул... 
В 
А Вазир, 4617208, 462270. 
А Вакиф, 4617222-
Вакиф, см. Hyp ал-Айн. 
А Вакифи, 4617t6g. 
А Вала, 4622цд. 
Вала, см. Шах* Абу-л-Касим Ала'аддин Мухаммад Шах 
хваджа. 
А Вали-йи Каландар, 4617i7s-
Бр. Варгунины, 4705. 
А Васил (ок. XVII), 45,41. 
Васиф, см. Гулам Мухаммад. 
А Васифи, 4617203. 
А Васли, 461726о. 
А Васфи, 4617i23. 
Ватват, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Абдалджалил 
ал-Балхи Рашидаддин... 
Вафа, см. Мирза* Шарафаддин Али Хусайн-и Кумми. 
А Вафайи, 4617236-
[А] Вахб б. Мунаббих, 4310а. 
А Вахиди, 4617j22. 
А Мулла* Вахши-йи Бафики ( + ок. 992/1584), 4517. 
ал-Ва'из ал-Кашифи, см. Али б. Хусайн. 
Вельяминов-Зернов В. В., 4189. 
Византия, 4720. 
Воронцов М. С. (1782—1854), 4190. 
Вяткин В. Л. ( + 1932), 4170, 4171, 4215. 
г 
Гаврилов М., 4991. 
ал-Гаджар (?), см. Мухаммад Шариф ал-мунши б. Мирза 
Мухаммад Мирак ал-Бухари. 
Гадрамаут (Йемен), 4202. 
Газан хан, Хулагуид (694/1295—703/1304), 4311. 
ал-Газзали, см. Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад. 
А Гази, 4617219. 
Газиан, Мадраса, 4395. 
А Газнави, 46172з7-
ал-Газнави, см. Абу-л-Хасан Али б. Усман б. Абу Али 
ал-Джуллаби ал-Худжвири. 
ал-Газнави, см. Иа'куб б. Усман б. Махмуд б. Мухаммад... 
ал-Чархи. 
Газни, 4189, 4732. 
П Гаиб Назар б. Али Сайид бик Найман (1195/1781), 4825а, 
4828а, 4835а, 4841а. 
П Гаиб Назар б. Артук бай (1260/1844), 4696. 
П Гайбалла хваджа б. Дамулла Абдаррахман хваджа 
(1255/1840), 4319. 
Гален [Клавдий, ок. 130—200], 4332, 4333, 4349, 4370. 
Ганг, 4159. 
Ганджави, см. Низами-йи... 
А Ганимат, 4622ц0. 
Гаухари, см. Мирза* Мухаммад Хасан. 
А Гафил, 4617го2. 
Герат, см. Харат. 
Гермес Трисмегист (ок. III в. н. э.), 4349, 4732. 
А Гийасаддин, 46174i. 
Гийасаддин Мухаммад, 4461. 
П Гийасаддин Мухаммад б. Джалаладдин Мухаммад б. Мах­
муд ал-Машхади (883/1478), 4803а. 
Гийаси, 4611—4617,, 46222. 
Гилан, 4159. 
Гилани, см. Абдалкадир. 
Гилани, см. Шайх* Захид. 
Гиппиус, 4182. 
Гиппократ (460—377 гг. до н. э.), 4333а. 
Говард В., 4485. 
Греция, 4732. 
Гузганан Табризский, 4198. 
Гул Мухаммад Джуи, 4990. 
Гулам Али Мухийаддин (1055/1645), 4914. 
Гулам Зухал (+376/986), 4289. 
Гулам Мухаммад Васиф ( + 1288/1872), 4701. 
Гулам Мухаммад хан Тарзи-йи Кандахари Тарзи Афган 
(XVII), 4613,. 
Гуландам, 4720. 
Гулхани, 46172JS, 4622*9. 
Гулшан, 46172зо-
Гулямов Я. Г., 4183. 
Гур, см. Мухаммад Али (б.) Мухаммад Хаким... 
ал-Гури, см. Али б. Ахмад б. Мухаммад. 
Гурланли, см. Мулла* Халмурад... 
Д 
Дабир, 462273. 
Дабиран, см. Али б. Умар б. Али ал-Қатиби ал-Қазвини. 
ад-Даввани, см. Джалаладдин. 
Давид, 4869. 
Даими, 4617i5i. 
Дамаск, 4890. 
Дамулла* Каландар б. Дамулла Куш Назар (1327/1909), 
4496. 
Даниш, 4615. 
Дара, 4619 т-у. 
Дарбанд, 4159. 
Дарди, 4617259. 
Дахбид (Багбид), 4983. 
Дахбиди, см. Мухаммад Муса б. Хваджа Иса-йи... 
Даштбайзи, см. Маулана* Фасихаддин. 
Дашт-и Кипчак, 4159. 
Дашт-и Памир, 4995. 
Да'и, 4617,7в. 
Да'и, см. Мирза* Шамсаддин. 
Декан, 4551. 
Дехли (Дели), 4159, 4452, 4523, 4551, 4561, 4564, 4592. 
ал-Джабали, см. ал-Кнйа Абу-л-Хасан Кушийар б. Лаббан 
б. Шахриар. 
Джабалруди, см. Мухаммад Алй. 
П Дамулла* Джаббар бирган б. Иваз йар (два раза!) б. Атя 
Нийаз (1311/1894), 4816а. 
ал-Джагмини, см. Махмуд б. Мухаммад б. Умар. 
ал-Джагмини, см. Махмуд б. Умар. 
А Джазби, 462229-
А Джалал, 462210з. 
А Джалаладдин Йусуф Мир Зайн ал-Хавафи (ок. 988/1580), 
4194. 
А Джалаладдин Мухаммад б. Абдаллах-и Иазди, 4296. 
А/К Джалаладдин Мухаммад б. Ас'ад ас-Сиддик ад-Даввани 
(+ ок. 908/1502), 4750а, 4777, 4778, 4779, 4780у. 
А Джалаладдин Мухаммад врач Астролог Джалали (XV), 
4283, 4286. 
А Маулана* Джалаладдин Мухаммад б. Мухаммад Баха'ад-
дин б. Хусайн ал-Балхи ар-Руми (+672/1273), 4229, 
4430, 4431. 
Джалаладдин Руми, 4924, 4964. 
А Джалали, 4617юь кю-
Мирза* Джамаладдин, см. Джамаладдин Махдум-и Таш-
кургани. 
А Джамаладдин Абу Умар и Усман б. Умар б. Абу Бакр Ибн 
ал-Хаджиб (+645/1248), 4383а—4392а. 
А Джамаладдин Махдум-и Ташкургани ( + 1866), 4620. 
А Хваджа* Джамаладдин Мухаммад Салман б. Хваджа 
Ала'аддин Мухаммад-и Саваджи (+778/1377), 4406, 
4457—4462. 
А Джамали, 4617287. 
ал-Джами, см. Мадждаддин Мухаммад б. Дарвиш Му­
хаммад. 
Джами, см. Нураддин Абдаррахман б. Низамаддин Ахмад 
Харджарди-йи... 
А Джамили, 46172бб-
А Джамшид, 4617ц2. 
Джан бик б. Хваджа Мухаммад б. Абу-л-Хайр хан, 
(+935/1529), 4950, 4976. 
А Джани, 461727о. 
ал-Джаухари, см. Абу Наср Исма'ил б. Хаммад. 
Джахангир, Великий могол (1014/1605—1037/1628), 4337, 
4524. 
667' 
Лжа'фар Садик, имам ( + 148/765), 4800. 
ал-Джилани, см. Мухийаддин Абдалкадир. 
Джорд, 4411. 
Джуйбари, см. Мухаммад... Хваджа-йи... 
Джуйбари, см. Халим-и... 
ал-Джуллаби, см. Абу-л-Хасан Али б. Усман б. Абу Али... 
ал-Худжвири ал-Газнави. 
П Мулла* Джум'а Нийаз (1102/1691), 4781. 
П Мулла* Джум'а Нийаз (1320/1903), 4949. 
А Джунаид, 4617,18. 
А Джунуни, 4617i8s, 4660. 
Джурджан, 4159, 4334. 
ал-Джурджани, см. Исма'ил б. Хасан. 
А Джурми, 4617s6, 462222. 
А Джур'ат, 462277. 
А Дил, 462289. 
А Дилавар, 4617i97-
Диоскорид (Педаний; I в. н. э.), 4332, 4334, 4349, 4370. 
Дихлави, см. Сайид* Мухаммад, 4984. 
Дорн Б. А. (1805—1881), 4296. 
Дуррани, см. Мир* Мухаммад, сын Мухаммеда (шаха 
Дуррани), 4668. 
А Дусти, 4617|2б-
Душак, 4214. 
Душанбе, 4187, 4797. 
Египет, 4338. 
N. Elias (H. Илайас), 4189, 4286. 
А Зайн, 4617,67-
П Зайнаддин хваджа б. Дамулла Мир Иса (1278/1862), 4161. 
Закани, 4615. 
Закаспийская железная дорога, 4214. 
А Заки Самдани, 4614. 
А Закир, 4617i7-
Залеман К., 4411. 
аз-Замахшари, см. (Абу-л-Касим Махмуд б. Усман). 
аз-Зандависти, см. Шайх* Абу Али Хусайн б. йахйа 
б. Мухаммад ал-Хаким ал-Джалил ал-Бухари. 
Занджан, 4159. 
Западная Европа, 4190. 
Зариф, 4214. 
Заркум, 4724. 
аз-Зарнуджи, см. Бурханаддин... ал-Ханафи. 
Заубан, вазир, 4787. 
А Мулла* Захид, 4661. 
Шайх* Захид Гилани (XVI), 4588. 
Маулана* Захиди, 4958. 
Захир (Фарийаби), 4406. 
А Захираддин Мухаммад Бабур (932/1526—937/1530), 4183, 
4189, 4209, 4617,96, 4633, 4642, 4649, 4660, 4753. 
А Захири, 4617«. 
А Зиб ан-Ниса, 462240.125-
Зибак, 4995. 
А Зивар, 461728. 
А Зийа, 4623i3-
Зийа, см. Мирза* Мухаммад Шариф садр... 
Зийа'аддин Иусуф, сын Абдаррахмана Джами, 4677. 
А/К Зийа'аддин Нахшаби (+751/1351), 4666—4674, 4891. 
А Зийаи, 4196. 
А Зийайи, 4617247-
П Зиллалла б. Абдассалам Хабибалла (1318/1900), 4527. 
А Зирак, 46177д. 
А Зулали, 461748. 
А Зухури, 46178. 
и 
П/Пп Ибадалла Адилов (Мир Адил Хваджа) ( + 1363/1944), 
4182, 4195, 4346, 4367, 4379, 4424, 4486, 4677, 4702, 4850. 
П Ибадаллах (1286/1869), 4698. 
П Ибадаллах Бади* аз-Заман б. Мирза Ма'сум (1030/1620), 
4407т-а. 
П Ибн Али Акбар Хабибаллах ал-Хусайни (1036/1626), 4768. 
Ибн ал-Араби, см. Мухийаддин Абу Абдаллах Мухаммад 
б. Али ат-Тайи ал-Андалуси. 
А Ибн-и Йамин, 4617,9, 462226. 
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Ибн Мискавайх (+421/1030), 4767. 
А Ибн ал-Мубарак ал-Казвини, 4314. 
А Ибн-и Мулла Ашур хаджи Кари Рахматаллах ал-Бухари 
(XIX), 4214. 
Ибн ан-Насим, см. Абу-л-Мутриб Абдаррахман б. Исхак. 
Ибн ан-Нафис, см. Ала'аддин Али б. Аби-л-Хазм. 
П Ибн-и Сирри (1038/1629), 4529а-т. 
Ибн Хаджар, см. Ахмад б. Али б. Мухаммад. 
Ибн ал-Хаджиб, см. Джамаладдин Абу Умар и Усман 
б. Умар б. Абу Бакр. 
А Ибн-и Хусам, 4617ю7, 4622107. 
Ибн аш-Шубаки, см. Шайх Джамаладдин... 
П Маулана* Ибрахим (1011/1602), 4769. 
А Хваджа имам* Ибрахим б. Абдалджаббар ал-Катиб, 4856. 
Ибрахим б. Джалаладдин, кутлуг хан (?), 4793. 
К Исамаддин* Ибрахим б. Мухаммад б. Арабшах ал-Исфа-
раини (+944/1537), 4375а, 4376а, 4390а, 4851. 
П Мулла* Ибрахим Кабули, (XVIII), 4351. 
Ибрахим II б. Сикандар, Лоди (423/1517—932/1526), 4406. 
П Ибрахим хваджа б. Рукнаддин, генеалогия которого восхо­
дит к Абу Бакру и Хусайну, 4819а. 
А Ибрахим ал-Хусайн ал-Хамадани, 4735а. 
ал-Ибри (Убри), см. Бурханаддин ал-Хусайн. 
Иванов В. Ф., 4413. 
ал-Иджи, см. Абдаррахман б. Ахмад ал-Мутарази Аду-
даддин. 
ал-Иджмали, см. Абдаррахим б. Са'адат хваджа ал-Кулаби. 
Иерусалим, 4228а. 
А ИЗЗИ, 4617245-
К Илйас б. Ибрахим ас-Синуби (ас-Синаби) (ок. 891/1486), 
4818а. 
А Илми, 4617i55-
П Имад (1151/1738), 4531. 
К Имад (XVIII), 4940. 
Имададдин Абу Бакр б. Кара Арслан, Ортукид (в Харта-
пирте; ок. 581/1185—600/1203), 4853. 
Имададдин Мас'уд Мир-и Калан Нуралла, 4361. 
Имададдин Махмуд б. Мас'уд б. Махмуд, Табиб из Шираза, 
4366. 
Шайх* Имададдин Фазлалла, 4209. 
Имададдин ал-Хавадж (948/1541), 4803. 
А Имади, 4617ю4. 
ал-Имади, см. Абу-с-Су'уд Мухаммад б. Мухаммад 
б. Мустафа. 
Имам [Фахраддин ар-Рази] (+ 606/1209), 4733. 
К Имамаддин б. Лутфаллах Лахури (ок. 1100/1688), 4262а. 
Имам кули, Аштарханид (1020/1611 — 1051/1642), 4437, 4852 
Имама Ризы, усыпальница в Машхаде, 4531. 
А Имла, 4617
б0, 462228. 
Имла, см. Ахунд мулла Мухаммади. 
А Мулла* Инайат, 46247. 
Инайат б. Маулана Мухаммад б. Абдалла Катиби-ии 
Туршизи, 4469. 
А Инайаталла (+ 1305/1886), 4620. 
А Шайх* Инайаталла Канбу (+ 1082/1671), 4688—4700. 
Индия (Индостан), 4159, 4189, 4202, 4235, 4264, 4286, 4293, 
4295, 4339, 4356, 4387, 4402, 4406, 4407, 4419, 4452, 4516, 
4524, 4526, 4531, 4532, 4551, 4588, 4591, 4649, 4701, 4732, 
4831, 4869, 4908, 4988, 4990, 4998. 
Иоанн, сын Серапионов [Ибн Сераби; XI в.], 4332. 
Ирак, 4159, 4356, 4419, 4732. 
' А Ираки, 4617i8!. 
Ирак Персидский, 4338. 
Иран, 4159, 4190, 4214, 4340, 4402, 4406, 4592, 4608, 4787, 
4998. 
П Мулла* Иргази Шаши (1293/1876), 4325. 
П Ир Назар б. Курбан Клыч суфи (1228/1813), 4753. 
А Ирси, 4617(2-
Иса б. Али, см. Али б. Иса ал-Каххал. 
А Мир* Иса махдум муфти (+ 1305/1887), 4621. 
Иса б. Мухаммад б. Аидин беги (748/1347—792/1390), 4345. 
Пп Мулла* Иса хваджа (1322/1904), 4873. 
П Исам ал-Хатлани (Хутталани), (1339/1921), 4586. 
Исамаддин, см. Исамаддин Ибрахим б. Мухаммад 
б. Арабшах. 
П Искандар б. Хаджи Насир-и Кабули (XVII), 4906. 
А Исмат, 461763, 462225. 
А Хваджа* Исмат, 4615, 462288,134. 
Пп [Мулла* Исматалла], (1237/1822), 4684. 
А Хваджа* Исматаллах, 4615-
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Исматаллах мунши, 4727. 
Исма'ил, Саманид (279/892—295/907), 4713. 
Мир* Исма'ил (1223/1809), 4169. 
Шах* Исма'ил I, Сефевид (907/1502—930/1524), 4209, 4516. 
Исма'ил б. Мухаммад Иусуф-и Табиб (XVI), 4363. 
Исма'ил а Саманида, Гузар г. Бухары, 4821. 
Исма'ил б. Хасан ал-Джурджани (+539/1139), 4351. 
Исма'ил б. ал-Хасан ал-Хусайни, 4334а—4335а, 4336а. 
Исма'ил б. Шамс б. Гаухар (1014/1605), 4433т-а. 
ас-Исфараини, см. Исамаддин* Ибрахим б. Мухаммад 
б. Арабшах. 
Исфахан, 4198, 4427, 4464, 4543, 4339. 
Исфахани, см. Мирза* Абдалваххаб-и... 
Исфахани, см. Сайид* Абу Талиб. 
Исфахани, см. Мирза* Адхам. 
Исфахани, см. Баба. 
Исфахани, см. Камаладдин Исма'ил б. Джамаладдин 
Мухаммад б. Абдарраззак. 
Исфахани, см. Шайх* Мухаммад Али Хазин. 
ал-Исфахани, см. Хайдар Али. 
Мулла* Исхак бек (1284/1868), 4579. 
Мирза* Исхак катиб б. Халилалла (1349/1930), 4196—4197. 
Иффан, 4708. 
Ишан Мухаммад Имла, см. Ахунд мулла* Мухаммади 
Имла. 
Ишан хваджа кари Ташканди, см. Абу Убайдалла Мухам­
мад б. Султан хваджа... 
Мулла* Ишджан (1319/1901), 4513. 
Мулла* Ишкалла Бухари (XVIII), 4441. 
Ишки, 461728б-
Я 
Иазд, 4517. 
Иазди, см. Джалаладдин Мухаммад б. Абдаллах-и... 
Иазди, см. Шарафаддин Али... 
Иаздигард, 4663. 
Иаман (Емен, Йемен), 4202. 
ал-Йамани, см. Абу Са'ид б. Мухйи... ас-Суллами. 
Иамин, 4617i89-
А Йамини, 4617i66. 
йанги Хисар, 4995. 
Ианги шахар, 4995. 
Йарканд (Яркенд), 4283, 4995. 
Мулла* йар Мухаммад муфти б. Хаджи Мухаммад суфи 
(1311/1893), 4933. 
Йафес б. Нух, 4998. 
Йафн'и, см. Абдаллах-и... 
А Иа'куб, 4617,59. 
Хваджа* Иа'куб [б. Йусуф Карабаги], 4167. 
А Шайх* Иакуб Сарфи (1003/1595), 4520. 
К Иа'куб б. Усман б. Махмуд б. Мухаммад ал-Газнав|1 
ал-Чархи ас-Сарази (!) (+851/1447), 4797. 
Шайх ал-имам*' Йахйа б. Али б. Мухаммад б. Абдалла 
аз-Зандависи, см. Шайх* Абу Али Хусайн б. Йахйа 
б. Мухаммад ал-Хаким ал-Джалил ал-Бухари аз-Зан-
дависти. 
А йахйа Шайбак (Сибак)-и Нишапури-ни Фаттахи Хумари, 
Асрари (+854/1450), 4675, 4676. 
Иунус джан, сын Дада Мухаммада кокандского агалыка 
(1329/1920), 4573, 4928. 
Иунус хан Мугулистанский, (XV), 4189. 
А/П Иунус хваджа Киши, 4186, 4565, 4568, 4728. 
П Мир* Йусуф (1309/1892), 4227. 
йусуф Дийа'аддин [б. Абдаррахман Джами] (XVI), 4386, 
4387. 
йусуф-и Иусуфи, см. йусуф б. Мухаммад... ал-Харави. 
Г йусуф Карабаги Кусадж (+ ок. 1055/1645), 4167, 4854а. 
П Мулла* йусуф б. Мухаммад Иа'куб диван Харрат 4600 т-у. 
А Иусуф б. Мухаммад б. Иусуф-и Иусуфи ал-Харави (ок. 
917/1511), 4347—4348, 4363, 4753. 
А Йусуф Наби ( + 1124/1712), 4572 тур-т. 
П Иусуф б. Шайх Фатх Мухаммад б. Ни'маталлах Шамса-
бади (1129/1716), 4331а, 4341а, 4344а, 4350а, 4370а. 
А Иусуфи, 461770-
Иусуфи, см. Йусуф б. Мухаммад б. Йусуф-и... ал-Харавч. 
К 
Кабул, 4159, 4189. 
Кабули, см. Мулла* Ибрахим. 
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Кабули, см. Искандар б. Хаджи Насир-и... 
ал-Кавакиби, см. Мухаммад б. Хасан б. Ахмад б. Абу 
Иахйа. 
Кавказ (Северный край), 4190, 4868. 
Кавсар, 4591. 
Каган (Новая Бухара), 4215. 
А Каджадж, 4617i87-
Кади зада, см. Муса б. Махмуд ар-Руми. 
ал-Кадими, см. Абу Са'ид Мухаммад б. Мустафа б. Усман 
ал-Хадими. 
Казань, 4665. 
Казарун, 4340. 
ал-Казаруни, см. Кутбаддин Махмуд б. Мас'уд б. Муслнх. 
ал-Казаруни, см. Садидаддин. ' 
ал-Казвини, см. Абу б. Умар б. Али ал-Катиби. 
ал-Казвини, см. Ибн ал-Мубарак. 
Казвини, см. Рухалла б. Абдаллах-и... 
А Казн б. Кашифаддин Мухаммад ( + 1075/1665), 4365—4366. 
Мирза* Казим, 4198. 
А Казн Рафи* Калайи (1237/1822), 4597 тур. 
А Казн Хваджа хан [б. Хваджа Мухаммад Фазил], 4202. 
А Кайл, 46172<м. 
Каир, 4268, 4345а. 
Кайсари, см. Мухаммад Са'ид... (Файсари). 
Кайумарс, 4663. 
Калабад (Калабаз), 4802. 
ал-Калабади, см. Абу Бакр Мухаммад б. Ибрахим. 
ал-Калабади, см. Махмуд б. Абу Бакр б. Абу-л-Ала'. 
Калайи, см. Казн Рафи'. 
А Каландар, 462267, ]гв-
П Дамулла* Каландар б. Куш Назар суфи (1327/1909), 4571. 
Каланур, 4776. 
А Калим, 4617Б5-
А Калим, 4622ц. 
Калим-и Хамадани, см. Абу Талиб. 
Каль Е. Ф., 4694. 
А Камал, 4615—461720, 462238. 
А Камал Ибн Гийас, 4617190. 
Камаладдин Абу-л-Хайр б. ал-Муслих ал-Казаруни, 4338. 
А Камаладдин Бади' аз-Заман Абу-л-Фазл Хубайш б. Ибра­
хим... ат-Тифлиси, 4343. 
А Камаладдин Исма'ил б. Джамаладдин Мухаммад б. Аб-
дарраззак Исфахани (+635/1237), 4427, 4428. 
А Камаладдин Мас'уд-и Худжанди (+ ок. 808/1406), 46137. 
Мулла* Камал хваджа б. Мулла Мир Мухаммад, 4544. 
А/П Казн Мир сайид* Камар б. Казн Мир сайид Алим 
ал-Хусайни (XIX), 4300. 
Камара, 4523. 
Мулла Мир* Камараддин б. Халифа Джалаладдин, 4876, 
4887. 
Бр. Каменские, 4804. 
А Ками, 46178б-
А Камил, 4403, 4617,82-
А Камили, 4617is-
А Камран, 46172зв. 
Камран б. Бабур (XVI), 4189. 
Канбу, см. Шайх* Инайаталла. 
Кандахар, 4189, 4291. 
Кандахари, см. Гулам Мухаммад хан Тарзи-йи... 
Канибадами, см. Мир* Курбан. 
Карабаги, см. Иусуф... Кусадж. 
А Карам, 4622,7. 
Карам Али Кулаби (?), 4914. 
П Карам Али Панджаби, 4990. 
А Карами, 46172eo-
Каратаги, см. Мир Мухаммад Шарнф б. Ахунд мулла 
Адина Мухаммад-и Каратаги. 
Каратигини, см. Накиб б. Хали джан. 
Каргала б. Оренбургской губ., 4989. 
ал-Каргали, см. Мунираддин Абу-ш-Шараф* Мухаммад 
ал-Хусайн б. Абу Умар. 
Кари джан, 4659. 
Кар йагды, махалла, 4183. 
А Каркин, 46172з5-
Карминаги, см. Мухаммад Вафа-йи... 
Карши [Насаф], 4191, 4367, 4995. 
ал-Карши, см. Ала'аддин Али б. Аби-л-Хазм. 
Кари Рахматаллах ал-Бухари, см. Ибн-и Мулла Ашур 
хаджи. 
Касани, см. Ахмад б. Маулана Джалаладдин Хваджа-
ги-ии... Махмуд-и а'зам. 
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А Касид, 4622
м
. 
А Касим, 461747, 462213, ц7. 
А Касим ал-Али ал-Каини (до XVIII), 4271. 
Касим ал-Анвар, см. Али б. Насир б. Харун б. Абу-л-Ка-
сим ал-Хусайни ат-Табризи. 
Касим Дивана, см. Мулла Мухаммад Касим-и Машхади. 
Каспийское море, 4214. 
А Кассаб, 462253. 
ал-Кати, см. Хусамаддин Хасан. 
А Катиб, 46173. 
Катиб Чалаби, см. Мустафа б. Абдалла. 
А Катиби, 4617
М
9-
ал-Катиби, см. Али б. Умар б. Али... ал-Казвини. 
Катиби-йи Туршизи, см. Маулана* Мухаммад б. Абдаллл. 
А Каукаби, 4617248-
А Маулана* Каукаби (XVI), 4647. 
ал-Кафави, см. Мухаммад б. Сулайман. 
А Кахи, 4617243-
ал-Каххал, см. Али б. Иса. 
Кашан, 4198. 
ал-Кашани, см. Абдалкадир ал-Хасан б. Аби-л-Футух 
б. Али. 
Кашани, см. Абу Талиб Калим-и Хамадани. 
Кашани, см. Мухаммад Касим б. Хаджи Мухаммад-и... 
Кашгар, 4189, 4263, 4562, 4683, 4690, 4693, 4698, 4773, 4995. 
Кашгари, см. Шайх* Са'ададдин. 
Каши, см. Хатим-и... 
Каши, см. Шуджа'. 
А Кашиф, 461721з, 462279. 
ал-Кашифи, см. Хусайн б. Али ал-Байхаки. 
Кашмир, 4159, 4189, 4356, 4531, 4995. 
Кашмири, см. Мухаммад Тауфик. 
ал-Кашмири, см. Мухаммад Хусайн. 
Кашмири, см. Шайх* Мухсин Фани. 
ал-Кашмири, см. Сайфаддин... ал-Мадани. 
Ка'аба, 4228а, 4284. 
ал-Ка'иди, см. Абу Абдаллах Мухаммад б. Али б. Абу-
л-Касим б. Абу-р-Раджа. 
А ал-Кийа Абу-л-Хасан Кушийар б. Лаббан б. Шахриар 
ал-Джабали (ок. 350/961), 4288. 
Кирман (Керман), 4517, 4561, 4793, 4833. 
ал-Қирмани, см. Рукнаддин* Абу Бакр Мухаммад б. 
Абу-л-Мафахир Абдаррашид [Наср]. 
Кирмани, см. Мир. 
Кирмани, см. Хашими-йи... 
А Кишвар, 4609. 
Киши, см. Иунус хваджа. 
Киши, см. Мухаммад Йунус хваджа б. Баба хваджа-ии... 
Клавдий Птолемей ( + ок. 168 г. и. э.), 4241а, 4293. 
Коканд, см. Хуканд. 
Колпаковский, 4380. 
Кония, 4429. 
Константинополь, см. Стамбул (Истамбул). 
ал-Кубави, см. Абу Наср Ахмад б. Мухаммад. 
ал-Кубрави, см. Али б. Мухаммад б. Али ал-Хваразми. 
Пп Мулла* Кудраталла, 4483. 
А Кудси, 4617255. 
Кудси, см. Ходжи* Мухаммад джан. 
Кукалташ, Мадраса, 4312. 
ал-Кулаби, см. Абдаррахим б. Са'адат хваджа. 
ал-Кулаби, см. Мулла* Мухаммад Азим. 
Куланги, см. Мир Хусайн... Бухари. 
Кулбаба Кукалташ (XVI), 4338. 
Шайхим* Кули Мухаммад б. Назар аталик, Дурман, 4219. 
Кулин, 4801. 
ал-Кулнни, см. Абу Джа'фар Мухаммад б. Иа'куб 
б. Исхак. 
ал-Кумри, см. Абу-л-Мансур ал-Хасан б. Нух. 
Кулчанов (?), 4694. 
Кумми, см. Азизаллах-и... 
Кумми, см. Мирза* Шарафаддин Али Хусайн-и.. 
ал-Кумули, см. Мухаммад Фатхала... ал-Мадани 
Кундуз, 4995. 
[ал-Курайши], см. Бурхан. 
ал-Кураши, см. Бурхан... [ал-Курайши]. 
Курбан бай б. Джан Баба (1157/1744), 4475. 
П Мир* Курбан Канибадами (XIX), 4555. 
А Курбан Мухаммад б. Тагай Мухаммад, 4192. 
А Мулла* Курбан Фитрат, 4621. 
Кутб ал-актаб, Мадраса, 4337. 
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А Кутб-и дин, 4617i72-
К Кутбаддин Махмуд б. Мас'уд б. Муслих аш-Ширази, 
ал-Казаруни (+710/1310), 4338а—4340а. 
К Кутбаддин Мухаммад б. Мухаммад ар-Рази ат-Тахтанн 
(+766/1364), 4733а, 4742а, 4743а. 
Кутлук Нигар ханим, 4189. 
Куфии (?), см. Арслан б. Баба Хасанч 
Кухистан, 4767. 
ал-Кухистани, см. Шамсаддин Мухаммад. 
Кучан, 4214. 
А Куч а к, 4617в2. 
л 
Лаб-и Аби, см. Мулла* Сайид Нафас. 
Ладак, 4189. 
Лакнау, 4701. 
ал-Лари, см. Абдалгафур. 
Латиф, 4721. 
А Лаухи, 4622ц3. 
Лахур (Лагор), 4831, 4995. 
Лахури, см. Имамаддин, б. Лутфаллах. 
А Ла'ли, 4500. 
А Лисани, 46172з2. 
Лондон, 4988. 
Loth О. (Лот О.), 4801. 
Лудиана, 4995. 
Лутф Али бег ( + ок. 1194/1785), 4198. 
П Ибадаллах* Лутфалла Тагайи (1082/1673), 4412. 
А/(П) Нураддин* Лутфалла Хафиз-и Абру (+834/1431), 4159— 
4160. 
Лэн-Пуль С, 4793. 
М 
Мавараннахр, 4833, 4950. 
А Мавзун, 461725б-
ал-Магнисави, см. Абу-л-Мунтаха Исматалла б. Мухаммад. 
Магриб (Северная Африка), 4709. 
А Магриби, 4617iog. 
Магриби, см. Мухаммад Ширин. 
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ал-Мадани, см. Мухаммад Фатхалла ал-Кумули. 
ал-Мадани, см. Саифаддин ал-Қашмири. 
П Мадждаддин Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад ал-Джами, 
(978/1570), 4895. 
А Мадждуд б. Адам Хаким Санайи-йн Газнави (+ ок. 
545/1151), 4406, 4416. 
Маджзуб, см. Мир* Мухаммад. 
Маджзуб Намангани, 4573. 
А Маджнун (+ 1313/1895), 4624«. 
А Маджнун, 4617i28-
ал-Маджуси, см. Али б. Аббас. 
Мадина (Медина), 4202, 4228. 
А Мазаки, 461725з-
Мазандаран, 4524, 4713. 
Мазар-и Шариф, 4995. 
А Мазхар, 46172зч-
А Майус, 46172ю, 462241. 
А Макбул, 4617i4o. 
Макка (Мекка), 4194, 4202, 4213, 4228а, 4531, 4592, 4708, 
4995. 
Макки, см. Мулла* Бахадур Каджад. 
А. Маковельский, 4790. 
Малая Азия (Рум), 4338. 
А Малик, 4617ц8. 
А Малик шах, 4617i27-
А Мамнун, 4622в5-
Мангыты (Мангиты), 4187. 
А Манзур, 46172g. 
А Мани, 4617
дз
. 
Манкитли, см. Мулла Мухаммад Амин. 
А Мансур, 4617
П
з-
Султан* Мансур Саифаддин Калаун, Мамлюк Бахри 
(678/1279—689/1290), 4338. 
ал-Мансури, маристан в Каире, 4345. 
Марв (Мерв), 4214. 
Маргелан, см. Маргинан. 
Маргинан (Маргелан), 4183. 
Маргинани, см. Мулла* Абдассаттар. 
Маргинани, см. Бурханаддин. 
Маргинани, см. Шах Вали. 
Мардан Паргана-йи Иусуф Зайи, 4905. 
А Марди, 4617275-
ал-Маридини, см. Мухаммад б. Ахмад Сибт. 
А Масиха, 4617т. 
Маскат в Гадрамауте (Йаман), 4202. 
А Мас'уд, 461798. 
А Мас'уд б. Мухаммад ас-Синджари (ас-Сиджзи) (XIV), 
4344а. 
Мас'удийа, Мадраса, 4385. 
ал-Матуриди, см. Имам Наджмадднн...* Абу Хафс Умар 
б. Мухаммад б. Ахмад б. Лукман ан-Насафи. 
ал-Маулави, см. Мухаммад б. Лутфалла б. Фазлалла. 
Маулави Джаллн, см. Маулави* Абдаллах катиб б. Иваз 
Мухаммад ал-Балхи. 
Маулави Рахматаллах, см. Маулави* Абдаллах Катиб 
б. Иваз Мухаммад ал-Балхи. 
Маулана-йн Авлана, Мадраса, 4665. 
Маулана зада, см. Ахмад б. Махмуд ал-Харавн ал-Ха-
размийани. 
Маулана зада-йи Фукара, см. Ахмад б. Махмуд Му'ин 
ал-Фукара. 
Маулана Руми, 4209. 
Маулана Султан, сын амира Хивака, 4884. 
А Маулана-йи Шариф, 4622i8, 46233. 
А Маулана Шарифи (1060/1650), 4532. 
Маулана-ии Шигали, см. Шихаб б. Низам Му'аммайи. 
Мах, дочь Магриб шаха, 4723. 
ал-Махбуби, см. Убайдаллах б. Мас'уд б. Садр аш-Шари'а 
ас-сани. 
А Махви, 4617285. 
Махдум-и а'зам, см. Ахмад б. Маулана Джалаладдин 
Хваджаги-ии Касани. 
А Махмуд, 4606. 
Мирза* Махмуд, 4561. 
К Махмуд б. Абу Бакр б. Абу-л-Ала' ал-Калабади ал-Бухари 
( + 700/1300), 4825а, 4826а. 
А Имададдин Абу-л-Касим и Абу-л-Махамид* Махмуд 
б. Ахмад б. Абу-л-Хасан ал-Фариаби (+607/1210), 
4793—4865а. 
Султан* Махмуд Газнави (388/998—421/1030), 4663. 
А Махмуд б. Мухаммед б. Умар ал-Джагмини ал-Хваразми 
(+618/1221), 4244а—4259а. 
А Маулана* Махмуд ас-Сарахси, 4859а. 
А Махмуд б. Умар ал-Джагмини (+745/1344), 4337а. 
А Махрами, 461774. 
А Машраб, 4622135, 4784. 
А Машрик, 46172i2. 
Машхад (Мешхед), 4214, 4531, 4561, 4608, 4901. 
ал-Машхади, см. Гийасаддин Мухаммад б. Джалаладдил 
Мухаммад б. Махмуд. 
Машхади, см. Султан Али-йи... 
А Ма'ани, 4617з5. 
Ма'мун, Аббасид (198/813—218/833), 4787. 
Ма'сум Хавари, (XIX), 4198у. 
Мерв, см. Марв. 
Мешхед, см. Машхад. 
Мианкали, см. Абдашшукур б. Мулла Пайанда-йи Надж-
жар-и... 
Миклухо-Маклай Н. Д., 4315. 
Минорский В. Ф., 4500. 
Мир Адил хваджа, см. Ибадалла Адилов. 
П Мир Али, (XVI), 4920. 
Мир Али-йи Табризи (+924/1518), 4727. 
А Мир Кирмани, 4617|эз-
П Мир Пача б. Рахматаллах (1255/1840), 4712. 
П Мирак Мухаммад б. Мир-и Калан (1009/1600), 4899. 
А Мирза бай туксаба, (XIX), 4992. 
А/П Мирза Захид, 4399, 4799. 
Мирза Рази (XIX), 41982. 
«Мирза Хайдар», см. Мухаммад Хайдар б. Мухаммад 
Хусайн, Гураган, Дуглат. 
Пп Мирза Шайх (1258/1842), 4174. 
Мулла* Мир Зухураддин казн б. Мулла Абдалвахид садр 
(XIX), 4392. 
П Мир шах б. Амиршах ал-Хусайни (1135/1723), 4833а. 
Мискин, см. Хафиз-и... 
А Мискин Мухаммад Муса б. Хваджа Иса, 4986. 
М. Н. [Романов] (1863—1881), 4190. 
А Михнат, 4617ig. 
А Михр-и Араб, 4615. 
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Михр, сын Хавар шаха, 4723. 
МугуЯ хан, 4998. 
А Муджрим, 4622«. 
Музаффар, эмир (1277/1860—1302/1885), 4187, 4199, 4200, 
4205, 4300, 4392, 4607, 4618. 
Музаффари, Ширазекий маристан, 4338. 
Л Музмар, 462250. 
А Мулки, 4617257. 
А Мулла Вали, 4614. 
Мулла зада, см. Ахмад б. Махмуд Му'ин ал-фукара. 
Мулла зада-йи Мулла Гийасадднн, см. Хаджи* Мухаммад 
Бахрам б. Ахунд Мулла зада. 
Пп Мулла Кабульской мечети [Мулла-и маджид-и Кабули], 
(1235/1820), 4334, 4984. 
Мулла Мирза-йи Шариф, 4790. 
Мулла Фируз (Бомбей), 4289, 4294. 
А Мулла Хинди, 46174. 
А Мулла Хирад, 4622з5. 
Мултан, 4159, 4914. 
ал-Мултани, см. Хусайн б. Маулана Джамаладдин б. Му­
хаммад. 
А Мулхам, 46172i, 4622,6. 
Мумтаз, см. Бархурдар, б. Махмуд Туркман-и Фарахи. 
Мунаджим, см. Шарафаддин... Му'аммайи. 
А Мунис, 4617i94. 
А Мунши, 4617246-
А Мурад, 4617i52. 
Мурад абад, 4995. 
Мурад III, сын Селима, султан (982/1574—1003/1595), 4838. 
А/К Муса б. Махмуд ар-Руми Кади зада (+853/1449), 4248р; 
4249а—4259а. 
А Мусави, 46179б. 
ал-Мусави, см. Мирза* Мухаммад. 
Мусави, см. Мирза* Му'иззи. 
А Мусафир, 46172б. 
А Шайх* Муслихаддин Са'ади-йи Ширази (+691/1292), 
4432т-а, 4433т-а, 4434—4449, 461737, 4619, 462296, 4665, 
4677. 
А Мустафа б. Абдалла Катиб Чалаби Хаджи Халифа 
( + 1068/1658), 4988а—4989а. 
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Мустафа паша ( + 1096/1685), 4572. 
Маулави* Мустафа Руми, 4901. 
А Мутриб, 462251. 
ал-Муттаки, см. Али б. Хусамаддин. 
А Мухаддис б. Рукнаддин б. Джаханшах, 4982. 
ал-Мухаллаби, см. Шайх* Абу Мухаммад Абдалваххаб 
б. ал-Хасан б. Баракат. 
Мухаммад (570—11/632), 4166, 4183, 4194, 4202, 4302, 4532, 
4561, 4571, 4588, 4591, 4592, 4659, 4706, 4709, 4710, 4715, 
4708, 4721, 4725, 4787, 4793, 4795, 4800, 4804, 4871, 4876, 
4881, 4890, 4895, 4924, 4950, 4958, 4976. 
Мухаммад (1013/1604), 4241а. 
Маулана* Мухаммад (XV), 4189. 
П Мир* Мухаммад (1175/1762), 4545. 
А/П Мирза* Мухаммад Абдалазим Сами-йн Бустани 
( + 1325/1907), 4187, 4282, 4379ту, 4380ту, 4381ту, 4621, 
4624. 
А Маулана* Мухаммад б. Абдалла Катиби-йи Туршизи 
( + ок. 838/1435), 4469. 
(П) Мухаммад Абид б. Хаджи Мухаммад Зийа ал-Бухари 
(1111/1699), 4229а. 
Казн мулла* Мухаммад Абу-л-Касим б. Казн мулла Hyp 
Мухаммад (1331/1913), 4933. 
П Мухаммад Азиз ал-Катиб ал-Бухари (1055/1646), 4401а. 
П Мулла* Мухаммад Азим ал-Кулаби б. Сафар Мухаммад 
ал-Кулаби (1245/1830), 4248а—4258а. 
А Мухаммад Акбар-и Арзани (ок. 1126/1714), 4367, 4368. 
А Мухаммад Акрам Ганимат (ок. 1096/1685), 4542. 
Мухаммад б. Али ал-Бика'и Ашик Чалаби, см. Ла'ли. 
А Мухаммад Али Джабалруди (XVII), 4707. 
Мирза* Мухаммад Али [Маил] (XIX), 4198. 
П Мухаммад Али Риза б. Сайид Мухаммад Риза-йи Ширази 
(1139/1726), 4924. 
А Мухаммад Али-йи Табризи Са'иб (+ 1080/1670 или 
ок. 1088/1677), 4559, 46133, 4616, 4618. 
А Шайх* Мухаммад Али Хазин Исфахани (1180/1766), 4588 -
4590. 
А Мирза* Мухаммад Али Ширази, 4605. 
Пп Мулла* Мухаммад Алим (1224/1809), 4882. 
А Мухаммад Алим-и Али б. Мухаммад Салих-н Нада-ни 
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Самарканди (ок. 1040/1630), 4530. 
А Хваджа* Мухаммад б. Али Хаким-и Тирмизи (+255/869), 
4277—4282, 4902. 
А Мухаммад Али (б.) Мухаммад Хаким Гур (ок. 727/1327), 
4293. 
П Мулла* Мухаммад Алим, сын Дамуллы Мухаммад Рад-
жаба мунши (1284/1868), 4485. 
Мухаммад Амин, хивинский хан (1261/1845—1271/1855), 
4213. 
П Мулла* Мухаммад Амин Манкитли (1324/1907), 4598— 
4599. 
П Мухаммад Амин б. Мулла Рахматалла (XIX), 4684. 
П Мухаммад Амин б. Мухаммад Азим (1323/1905), 4766. 
П Мирза* Мухаммад б. Афак, 4629, 4657. 
Мухаммад б. Ахмад ас-Сарахси (+483/1090), 4845. 
А Мухаммад б. Ахмад Сибт ал-Маридини (XV), (ок. 
869/1459), 4268а—4269а. 
Мухаммад Ашик (+ 1181/1767), 4721. 
П Мухаммад б. Ашур Мухаммад (1167/1754), 4544. 
П Мухаммад Бакир б. Фахраддин-и Руми (857/1453), 4626. 
К Хаджи* Мухаммад Бахрам б. Ахунд Мулла зада, Мулла 
зада-йи Мулла Гийасаддин, 4676. 
А Мухаммад Бахтиар-и Хаки (ок. 1242/1827), 4984. 
П Мухаммад Бирди Мурад б. Са'аталла (1250/1834), 4363. 
К Мухаммад Вали б. Мир Мухаммад Шихаби, 4841. 
П Мухаммад Вафа б. Баба Назар ал-Бухари (1111/1700), 
4230а, 4233а. 
А Мухаммад Вафа-йи Карминаги (XVIII), 4181. 
Мухаммад Гази бик мирахур тукбаши (1328/1910), 4877. 
П Мухаммад Гаиб Назар б. Али сайид бек Найман 
(1195/1781), 4231а, 4234а, 4237а. 
А Мухаммад Гани, 4623«. 
Мухаммад Гилани, 4209. 
П Мулла* Мухаммад джан (1253/1841), 4403а-т. 
А Хаджи* Мухаммад джан Кудси (+ 1056/1647), 4531. 
А Мухаммад Джаухар Заминдар, 4987. 
Сайид* Мухаммад Дихлави, 4984. 
Мухаммад Зариф Кари-йи Ташканди (1315/1898), 4420. 
Мухаммад Захид (1075/1664), 4434. 
А Мухаммад б. Зуфар (ок. 574/1179), 4163. 
П Мухаммад б. Ибрахим б. Хаджи ас-Симнани (895/1490), 
4385а. 
П/А Мухаммад б. Ибрахим б. Шайх Ахмад б. Салама 
ан-Наджафи ат-Тамими (1071/1660), 4801а. 
А Мухаммад Иваз (Эвез) хан-и Нишапури, 4591. 
Мухаммад б. Исма'ил б. Ибрахим б. Мугират ал-Джу'фи 
ал-Бухари (+256/870), 4192. 
А Шах хваджа* Мухаммад Исхак Шаукат Бухари 
(+1107/1696 или ок. 1111/1699), 4543—4550, 4616, 
461746. 
Мухаммад б. йахийа, 4159. 
П Дамулла* Мухаммад Иа'куб (1319/1902), 4514, 4605. 
П Мухаммад йа'куб Бадахшани (1271/1854), 4919. 
П Мухаммад Иа'куб диван (1325/1907), 4610. 
Мухаммад Иунус бин диванбиги (XIX), 4309. 
П Мухаммад Иунус хваджа б. Баба хваджа-йи Киши 
(1253/1837), 4931, 4940. 
Пп Мухаммад Йусуф, 4918. 
Мухаммад б. йусуф (864/1459), 4866. 
П Мухаммад б. Йусуф б. Мухаммад Садид (704/1305), 4327а, 
4331а, 4358. 
П Мухаммад Йусуф Харрат (1325/1907), 4499. 
Мухаммад б. Кабил Багдади, 4715. 
Р Мухаммад Каднри (XVII), 4673—4674. 
Маулана* Мухаммад кази (XVI), 4976. 
П Мир сайид* Мухаммад кари б. Мирак хваджа (1233/1817), 
4221. 
А Мулла* Мухаммад Касим-и Машхади Дивана, 4559—4560. 
Мухаммад Касим Мир... (1026/1617), 4916, 4896. 
А Мухаммад Касим б. Хаджи Мухаммад-и Кашани Сурури 
(ок. 1008/1600), 4411—4412. 
П Мухаммад Касим б. Хамдами хаджи (1092/1681), 4438. 
Мухаммад Курайш султан (XVI), 4286. 
П Мулла* Мухаммад Курбан б. Мулла Мухаммад Назар 
(1228/1813), 4756. 
А Мухаммад б. Лад (ок. 925/1519), 4406т-а—4410т-а. 
П Мухаммад б. Лутфалла б. Фазлалла ал-Маулави 
(830/1426), 4830а. 
А Мир* Мухаммад Маджзуб ( + 1093/1682), 4539. 
Мухаммад Мазхар Хусайн Саба, 4516. 
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Мухаммад Макран, 4159. 
А Мухаммад б. Мансур (XV), 4311—4313. 
П Хваджа* Мухаммад б. Маулана Хашнм ас-Самарканди 
(1003/1594), 4913. 
П Мухаммад (б.) Махмуд хваджа б. Мансур хваджа б. Ибра-
хим хваджа б. Хусаин хваджа (ал-Махдум ал-а'зам) 
(1279/1863), 4218. 
Мухаммад б. Мукатил, 4716. 
П Факир* Мухаммад Муким (1097/1685), 4454. 
Сайид* Мухаммад Муким султан б. (!) Санид Субхан 
кули бахадур хан, 4361. 
«Мухаммед Муким Султан — внук Субханкули, сын Искан­
дер Мухаммед хана», 4361. 
П Мир* Мухаммад б. Мулла Мир Турсун (1241/1826), 4171. 
П Хаджи* Мухаммад б. Мулла Фазил Мухаммад (1096/1685), 
4208—4209. 
Мухаммад мунши бий б. Мухаммад... бий, 4910. 
Мир* Мухаммад Мурад бий парваначи, 4290. 
А Мухаммад Муса б. Хваджа Иса-йи Дахбиди (+ 1190/1776), 
4983. 
П Мирза* Мухаммад ал-Мусави ал-Хусайни (1024/1615), 
4420. 
С Мухаммад Мурад б. Маулана Шахи, самаркандский 
муфтий, 4807. 
А Мухаммад б. Мухаммад б. Абдалджалил ал-Балхи Ра-
шидад-дин Ватват (573/1177 или 578/1182), 4417а-т, 
4918а-т, 4456. 
А Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд ал-Хафизи ал-Бухарп 
Хваджа Мухаммад Парса, 4289, 4942. 
П Мир* Мухаммад, сын Мухаммад [шаха Дуррани] (XVIII), 
4668. 
П Мухаммад Му'мин б. Мухаммад Касим (986/1578), 4249а. 
Пп Мулла* Мухаммад Надир (1257/1842), 4588. 
П Мирза Мухаммад Назар (1223/1808), 4542. 
П Мухаммад Назар, сын Худай Назара (1234/1819), 4757. 
Пп Мухаммад Насир (1255/1840), 4488, 4495. 
П Дамулла* Мухаммад Нийаз, сын Абд Нийаза суфи 
(1324/1907), 4448т-а. 
П Мухаммад Нийаз Хазараспи (1320/1902), 4501, 4538. 
П Мухаммад Нийаз б. Шайх Нийаз (1267/1854), 4884. 
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А Мухаммад б. Пир Али ал-Биркави (Биргили; +981/1573), 
4868а. 
П Мухаммад Раджаб Кунграт, 4220. 
П Мухаммад Раджаб б. Мухаммад Салнх, 4711. 
Мухаммад Расулаллах (1196/1782), 4482. 
А Мухаммад Рафи' хан Базил б. Мирза Махмуд, 
(+1123/1711), 4561т-а, 4562т-а. 
Мухаммад Рахим II, хан хивинский (1282/1865—1328/1910), 
4449, 4499, 4505, 4528, 4535, 4569, 4589, 4622, 4981. 
П Мухаммад Риза (1184/1770), 4927. 
Р Мухаммад Риза, врач, 4339а. 
П Дамулла* Мухаммад Риза ахунд, сын покойного Мулла 
Мухаммад Карима, дивана, (1318/1900), 4686т-у, 4699. 
П Мухаммад Риза-йи Джанн (1134/1742), 4588. 
Г Мухаммад Садик, 4738а. 
А Мухаммад Садик Марвази, (XIX), 4198. 
П Мухаммад Садик б. Шайх Хайдар б. Шайх Йар Мухам­
мад, из потомков шайха Шакика Балхи, 4901. 
С Мухаммад Садик-и Шихаби-йи Са'ади-й и Кадири, 4876 — 
4889. 
Пп Мухаммад Сайид... (1258/1842), 4885. 
П Мухаммад Салах б. Мулла Мухаммад (1033/1624), 4311. 
А Мухаммад Салих, родственник Шайха* Инайаталла Канбу, 
4688, 4696, 4697. 
П Мухаммад Салих ал-Катиб (1005/1597), 4727. 
П Мухаммад Салих Пашавари (1206/1792), 4410т-а. 
А/П Дамулла* Мухаммад Салих хваджа, сын Дамуллы Рахим 
хваджа б. Мулла Абдаррахим хваджа, (XIX), 4183— 
4185. 
Мухаммад Салих хваджа б. Хваджа Мухаммад Фазич, 
4202. 
Мухаммад Сафа (1334/1915), 4491. 
Мирза Сайид* Мухаммад Сахаб (XIX), 41983. 
П Мухаммад Са'нд (1109/1697), 4614т-у. 
Мухаммад Са'ид б. Ахун Мухаббат (1168/1754), 4905. 
П Мухаммад Са'ид Кайсари (Файсари. XIX), 4929. 
П Мухаммад Са'ид Несчастливец (1001/1593), 4917. 
П Мир* Мухаммад Сиддик Хишмат, Мулла Рахматалла, сын 
эмира Музаффара, 4167, 4206, 4224, 4266, 4278, 4294. 
4486, 4516, 4618, 4707, 4862, 4918. 
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А Мухаммад б. Сулайман [ал-Кафави], 4990. 
Мухаммад Султан хваджа (? 1240/1824), 4391. 
П Дарвиш* Мухаммад Таки (XV), 4678. 
А Мухаммад Талиб Амули (+ 1035/1626), 4524—4528. 
А Мухаммад Тауфик Кашмири, 461£ 
Хваджа* Мухаммад Тгхир (XVII), 4852. 
П Мухаммад Фазил (1090/1679), 4251а. 
П Мухаммад Фазил, 4596. 
А Мухаммад Фазил бик, сын покойного казия Мухаммад 
Ата бика (XIX), 4182. 
Пп Мулла* Мухаммад Фарук (1267/1850), 4909. 
П Мухаммад Фатхалла ал-Кумули ал-Мадани (1313/1896), 
4939а. 
Мухаммад Фахраддин хан, 4562. 
Мирза* Мухаммад Фулад б. Мухаммад Алим (1273/1857), 
4486. 
А Мирза* Мухаммад Хайдар б. Мухаммад Хусайн Гураган, 
Дуглат, «Мирза Хайдар» (род. 905/1499; +958/1551), 
4189, 4286. 
А Мухаммад Хайри афанди ( + 1204/1790) 4593. 
П Мухаммад Хаким-и Бухари (XIX), 4367. 
П Мухаммад Хаким, сын Камаладдина ал-Хусайни (1034/ 
1625), 4637. 
П Мухаммад Хаким, сын Камаладдина ал-Хусайни 
(1034/1625), 4637. 
П Мухаммад Хаким б. акза-л-куззат казн Мухаммад Амин 
(1224/1809), 4681. 
П Мухаммад Хаким б. Касим шах-и Бухари (1229/1814), 
4876. 
Мухаммад хан II б. Мурад хан, султан (855/1451— 
886/1481), 4161. 
П Мухаммад хан б. Мухаммад Азиз (1066/1650), 4411. 
Мухаммад Ханиф б. Али б. Абу Талиб, 4721. 
К Мухаммад б. Хасан б. Ахмад б. Абу Иахйа ал-Кавакиби 
ал-Халаби ( + 1096/1685), 4834а. ' 
А Мирза* Мухаммад Хасан Гаухари (к. XIX), 4608. 
Мулла* Мухаммад Хасан махдум, 4703. 
Прв/П Мухаммедходжаев И. "Y.+ 1276/1957), 4780у. 
Мухаммад... Хваджа-йи Джуйбари, 4900. 
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П Мулла* Мухаммад хваджа б. Ишан Шукралла хваджа 
(1301/1884), 4581. 
П Мухаммад Хусайн (XVII), 4689. 
П Мунираддин Абу-ш-Шараф* Мухаммад ал-Хусайн б. 
Абу Умар ал-Каргали ал-Булгари, потом ал-Бухари 
(1286/1852), 4193, 4312, 4469, 4804, 4979а, 4989а. 
П Мухаммад Хусайн ал-Кашмири (990/1582), 4424. 
П Мухаммад Хусайн б. Мухаммад Са'ид Бадахши, 
(1018/1610), 4943. 
А Шайх* Мухаммад б. Шайх Фазлаллах ал-Хинди (1029/1620), 
4855а-т. 
П Мухаммад Шариф ахунд б. Абдалла ахунд (1318/1901), 
4468. 
П Мир* Мухаммад Шариф б. Ахунд мулла Адина Мухам-
мад-и Каратаги (1222/1807), 4810а. 
П Мухаммад Шариф диван б. Аллабирган диван, 4536. 
Г Мухаммад Шариф б. Маулана Мухаммад ал-Хусайни 
ал-Алави Шариф ал-Бухари (?), 4389а. 
П Мулла* Мухаммад Шариф б. Мулла Мухаммад Фанах 
(1320/1903), 4464, 4502. 
П Мухаммад Шариф ал-Мунши б. Мирза Мухаммад Мирак 
ал-Бухари ал-Гаджар (?), 4792, 4863а. 
П Дамулла* Мухаммад Шариф б. Рахимбирди (1324/1907), 
4569. 
А/П Мирза* Мухаммад Шариф садр Зийа ( + 1353/1935 или 
1350/1931), 4191, 4199, 4200, 4204, 4205, 4211, 4212, 
4623м, 46242, 4996, 4997. 
Мухаммад Шариф хваджа б. Хваджа Мухаммад Фазил, 
4202. 
Мухаммад шах, 4905. 
Насираддин* Мухаммад шах, Великий могол (1131/1719— 
1161/1748), 4776. 
П Мулла* Мухаммад шах Гариб ас-Самарканди (1074/1664), 
4921. 
Мухаммад шах, Каджар (1250/1834—1264/1848), 4190, 4546, 
А Мухаммад Ширин Магриби (+809/1407), 4464. 
А Ахунд мулла* Мухаммади Имла ( + 1162/1749), 4573— 
4586. 
П Мухаммади б. Мир Абдалазиз (1216/1801), 4783. 
А МуХЙИ, 4617з4, 191,282-
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Мухйи, см. Мухийаддин Абдалкадир ал-Джилани. 
А Мухийаддин Абдалкадир ал-Джилани (+561/1166), 4422. 
4876. 
А Мухийаддин Абу Абдаллах Мухаммад б. Али ат-Тайи ал-
Андалуси Ибн ал-Араби (+638/1240), 4890т-а. 
А Мухсин, 4617275-
П Мир Сайид* Мухсин-и Бухари (1319/1901), 4451, 4873. 
А Шайх* Мухсин Фани Кашмири (+ 1081/1670), 4534—4538. 
А Мухти, 4617]83. 
А Мушфики, 461752, 4997. 
А Мулла* Мушфики, 46223, по-
П Мулла* Му'алла хваджа (1313/1896), 4674. 
Му'аммайи, см. Шарафаддин Мунаджжим. 
Му'аммайи, см. Шихаб б. Низам... Шихаби. 
Му'изаддинАбу-л-ХарисСинджар, Сельджукид (511/1118— 
552/1157), 4343. 
А Мирза* Му'иззи Мусави Фитрат (ок. 1164/1750), 4587. 
Му'ин ал-Мискин, 4561. 
Му'ин ал-фукара, см. Ахмад б. Махмуд. 
Хваджа* Му'инаддин, 4984. 
Му'йинаддин Абу Шамс б. Абдаррахим, 4265. 
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А Набайи, 4617м. 
Наби, см. йусуф. 
П Набира хваджа, сын Сайид хваджи (1935—1936), 4184— 
4185. 
А Нава, 4622Ш-
А Мир* Навазиш хан б. Алимардан хан ( + 1180/1767), 4591. 
А Навиди, 4617i6i. 
Навои, см. Алишир. 
Надайи, см. Мухаммад Алим-и Али б. Мухаммад Салих-и... 
А Наджаф (ок. 1135/1723), 4561. 
ан-Наджафи, см. Мухаммад б. Ибрахим б. Шайх Ахмад 
б. Салама... ат-Тамими. 
А Наджиб, 4617гзз-
А Надир, 461762-
Надир шах, Афшар (1148/1736—1160/1747),4588, 4592, 4998. 
А Наднри, 4617
М6-
А Маулана* Надири, 4622б5-
А Назари, 4617«). 
А Назим, 4617зз. 
А Назим б. Шах Риза-йи Сабзавари Харави ( + 1081/1670), 
4533, 4616. 
А Назири, 4617i64, 4622гь ise-
А Назми, 4617i64. 
П Казн мулла* Назралла урак Лутфи (XIX), 4607. 
А Назук, 4617i3. 
Г Наин, 4464. 
Найман, см. Мухаммад Гаиб Назар б. Али сайид бек. 
Наки, см. Шайх* Али. 
П Накиб б. Хали джан Каратигини (1251/1835), 4878. 
А Накхат, 4622ws. 
А Нала, 46172оэ, 462272. 
Наманган, 4183. 
Намангани, см. Маджзуб. 
Наполеон I, Бонапарт (1804—1814; 1815), 4190. 
А Наргиси,461795. 
Наршахи, см. Абу Бакр Мухаммад б. Джа'фар. 
Насаф (Несеф, Қарши), 4191, 4367. 
А Насаф ака Шани, Таклу ( + 1023/1615), 4521—4522. 
ан-Насафи, см. Имам Наджмаддин...* Абу Хафс Умар 
б. Мухаммад б. Ахмад б. Лукман. 
ан-Насафи, см. Хафизаддин Абу-л-Баракат Абдаллах 
б. Ахмад. 
А Насими, 4617i38-
А Насир, 4617i45,252, 4633зь 
П Насир б. Мулла Мухаммад Рахим Худжанди, 4583. 
Насир Хусрау, 4159. 
А Насир Али, 461749, 4622,о6, 4623. 
А Насир Али-йи Сирхинди Али (+1108/1697), 4551—4558. 
Сайид* Насираддин, кокандский (1292/1875—1293/1876), 
4183. 
Насираддин Абдаррахим б. Абу Мансур Мухташам 
(Кухистан), (XIII), 4767. 
А Абу Джа'фар Насираддин Мухаммад б. Мухаммад б. ал-
Хасан ат-Туси (+672/1274), 4201, 4232а, 4235а, 4236а, 
4241, 4285, 4290—4292, 4328, 4733, 4740, 4767—4777, 
4872. 
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Наср, сын Насираддина, амир, 4663. 
П Насраддин хваджа-йи Балхи (1252/1837), 4337а. 
Насраддин шах, Қаджар (1264/1848—1313/1896), 4190, 
4213. 
Насраллах, эмир (1242/1827—1270/1860), 4213, 4881, 4989. 
ан-Нахви, см. Абу Али Кутруб б. Ахмад. 
Нахшаби, см. Зийааддин. 
Нашат, см. Мирза Абдалваххаб-и Исфахани. 
А «Наш учитель, ученый, известный под именем К-л. нб. ви», 
4266а. 
ан-Низам ал-А'радж ан-Нисабури, см. ал-Хасан б. Му­
хаммед б. ал-Хусайн. 
П Низамаддин б. Мирза Ахмад Азизхан Ансари, мутавалли 
Балхского мазара, ал-Харави, 4822а. 
А Низами-йи Ганджави (+ок . 606/1209), 4406, 4425, 4426, 
4517, 4520, 462281. 
Нийаз Мухаммад Раджаб (1250/1834). 4779. 
П Мулла хваджа* Нийаз суфи б. Ишбаба суфи ал-Хва-
разми (1325/1907), 4422, 4505, 4521, 4604тур. 
А Нийази, 461797, 4622ю8. 
Николай I, Романов (1825—1855), 4190. 
Нил, 4338. 
ан-Нисабури, см. ал-Хасан б. Мухаммад б. ал-Хусайн. 
А Нисари, 4617i53. 
Нишапур (Нисабур), 4713. 
Нишапури, см. Иахйа Шайбак. 
Нишапури, см. Мухаммад Иваз (Эвез) хан-и... 
ан-Нишапури, см. Хусайн б. Мухаммад ал-Хусайни 
Му'аммайи. 
Мулла* Ни'мат б. Мирза Абулфайз, 4878. 
А Нузхат, 462276. 
А Нур ал-Айн Вакиф, 4613. 
А/К Нураддин Абдаррахман б. Низамаддин Ахмад Харджар-
ди-йи Джами (+898/1492), 4186, 4386а—4388а, 4411, 
4431, 4470—4499, 4614, 4615, 461716, 462215, 46232, 4627— 
4633, 4647, 4677—4685, 4686т-у, 4804а-т, 4890а-т, 4893— 
4941. 
Нураддин Мухаммад Ашик ( + 1181/1767), 4708. 
П Нураддин Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад, (955/1548), 
4628, 4635, 4649. 
Нураддин хан тура Хайа, сын амира Музаффар бахадур 
хана (ок. 1305/1888), 4306. 
Нуралла, (1129/1717), 4902. 
А Нур Аллах Ала' ал-Хаким, 4364. 
П Мулла* Нур Мухаммад Ибн Ма'сум (1273/1856, 4175. 
А Нури, 4617250. 
А Маулана* Нури, 46226б-
А Нусрат, 4617221, 462274. 
Нуширван (Ануширван), Сасанид (+ 579), 4306, 4713, 
4727. 
П Ну'ман б. Са'ид б. Абдассалам б. Али б. Дирбиш б. Ма-
мади б. Урманчи б. Турманчи мурза мулла (?) 
(1826), 4738а. 
О 
Осман, см. Усман. 
Оход (Ухуд), 4710. 
Павел Эгинский (VII в.), 4332. 
К. Пайанда Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад б. йусуф 
Мухаммад-и Бухари (до XVII), 4393а-т. 
Палванов А. А., 4453. 
Панджа-йи Вахан (I), 4995. 
Панджаб, 4189. 
Панджаби, см. Карам Али. 
А Партау, 4617го5-
Патиала, 4452. 
Пашавар [Пешавар], 4990. 
Пашавари, см. Мухаммад Салих. 
Персия, см. Иран. 
Перч В., 4413. 
Пир Али б. Хасан б. ал-Хусайн ат-Туни, см. Али б. Тадж 
ат-Туни. 
Пир Мухаммад хан, Шайбанид (963/1556—968/1560), 4315, 
4321. 
Платон (Аристокл; 427—347 до н. э.), 4787. 
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Птолемей, см. Клавдий. 
Пури, 4617,99. 
Радави К. X., 4464. 
Раджи, см. Мулла Буман (Бамун) Али. 
А Радиаддин Абу-л-Фадаил ал-Хасан б. Мухаммад б. ал-
Хасан ас-Сагани (+650/1252), 4401а. 
К Радиаддин Мухаммад б. ал-Хасан ал-Астрабади 
(+686/1287), 4384а—4385а. 
ар-Рази, см. Абу Джа'фар Мухаммад б. йа'куб б. Исхак 
ал-Кулини. 
Рази, см. Амин Ахмад-и... 
ар-Рази, см. Кутбаддин Мухаммад б. Мухаммад. 
ар-Рази, см. Мухаммад б. Закарийа. 
А Расих, 4617214, 4622 45-
Раулпинди, 4995. 
А Раунак, 4617223, 462292. 
Рафи', см. Казн Рафи' Қалайи. 
А Рахат, 4997. 
П Мирза* Рахим, (1166/1753), 4667. 
А Рахмат, 461742-
П Рахматалла, (XVIII), 4928. 
Рахматалла, см. Мир Мухаммад Сиддик Хишмат. 
П Рахматаллах б. Авиз Мухаммад (1235/1820), 4867а. 
П Кари* Рахматаллах-и Бухари (до 1311/1894), 4379т-у. 
П/2 Кари хаджи* Рахматаллах катиб б. Убайдалла (1349/1930), 
4196, 4197. 
Рашидаддин Ватват, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Аб-
далджалил ал-Балхи. 
Рей, 4334, 4521, 4801. 
Риг зийар караул (?), 4995. 
А Михтар* Риза кули «раб государя», 4307. 
Риза кули хан, 4605. 
А Ризайи, 4617200-
Мирза* Ризайи наккаш б. Мухаммад Али хан Ашнайани 
(1277/1861), 4415. 
А Рийази, 461725,114, из. 4622б9-
А Ринд, 46227S. 
Розен В. Р., 4340, 4752. 
Ross Ё. D. 0. Д. Росс), 4189, 4286. 
Россия, 4183, 4187, 4190, 4206, 4379. 
П Дамулла* Руз Мухаммад Хваразми (1323/1906), 4590, 
4595. 
Рукнаддин Са'ид б. Мас'уд, садр (XIII), 4427. 
Рум (Малая Азия), 4159. 
ал-Руми, см. Абдаллах... ал-Маулави. 
ар-Руми, см. Маулана* Джалаладдин Мухаммад б. Му­
хаммад Баха'аддин б. Хусайн ал-Балхи. 
ар-Руми, см. Муса б. Махмуд. 
Руми, см. Маулави* Мустафа. 
Руми, см. Мухаммад Бакир б. Фахраддин-и... 
Рустам, 4663. 
Рустам, 4415, 4617,88. 
А Рухалла б. Абдаллах-и Казвини (ок. 937/1530), 4301. 
Рьё Ч., 4311, 4413, 4422, 4521, 4532, 4592. 
G 
Саба, см. Мухаммад Мазхар. 
Саба, см. Фатх Али хан. 
Сабзавари, см. Назим б. Шах Риза-йи... 
А Сабит б. Курра (+288/901), 4235а. 
А Сабри, 4997. 
А Сабури, 46172б8-
А Сабухи, 461727з-
Сава, 4457. 
Саваджи, см. Хваджа* Джамаладдин Мухаммад Салман 
б. Хваджа Ала'аддин Мухаммад. 
Савда, см. Абдалкадир хваджа. 
ас-Сагани, см. Радиаддин Абу-л-Фадаил ал-Хасан б. Му­
хаммад б. ал-Хасан. 
ас-Садиди, см. Садидаддин ал-Казаруни. 
С Садидаддин ал-Казаруни ас-Садиди (ок. 779/1378), 4340а. 
А Садик, 4617,,, 462227, ш-
А Мирза* Садик, 4622ш, 4623в-
Сайид* Садик Базми (XIX), 41985. 
П Мулла* Садик бик б. Ахунд дамулла Салих бик А'лам-и 
Шаши (1276/1860), 4937. 
А Мирза* Садик мунши Джандари (ок. 1206/1791), 4594, 
4714. 
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К Садик Рукни Ашик (ок. 916/1510), 4644—4645. 
Пп Мирза* Садик хваджа, 4637. 
А Садр, 4617,0. 
Садр аш-шахид, см. Умар б. Абдалазнз б. Маза. 
Садраддин Айни, 4204, 4573. 
Садик Хасан хан, 4523, 4543. 
А Саиб, 4622и, щ. 
Саиб, см. Мухаммад Али Табризи. 
А Саил, 4617249. 
К Сайид Касагарани, 4941. 
П Мулла* Сайид Нафас Лаб-и Аби (XIX), 4383а. 
Сайид Нафиси, 4361. 
П Сайид Парса хваджа (1218/1803), 4891. 
Сайид Султан Хваджа факир Махдум Вали, 4881. 
К Маулана* ас-Сайид Хабиб ар-Рахман (1311/1894), 4939а. 
П Сайид Хаванд б. Убайдалла хваджа (895/1490), 4434. 
ас-Сайид аш-Шариф, см. Али б. Мухаммад б. Али 
ал-Джурджани. 
А Сайида, 4403, 461738, 46228, т. 
П Сайиди (!) Ахмад б. Сайид Байазид-и Фатхпури, 4914. 
Прв Сайфаддин ал-Кашмири ал-Мадани, 4939а. 
А Сайфи, 4617,,7. 
П Сайфаллах б. Салих (XIX), 4874а. 
Сайф ал-Мулук, 4717. 
А Сака, 461722,241-
А Саки, 4617i63-
П Саки б. Маула* Мухаммад Амин (1107/1695), 4389а, 4391а. 
П Саки Мухаммад б. Мулла Мухаммад Амин Саличахарийаки 
(1082/1672) —(1110/1699), 4851а, 4852н, 4854а. 
А Салами, 4617j36-
А Салими, 4617j7o. 
Саличахарийаки, см. Саки Мухаммад б. Мулла Мухаммад 
Амин. 
А Салман, 4622S6-
Салман... Саваджи, см. Хваджа* Джамаладдин Мухаммад 
Салман б. Хваджа Ала'аддин Мухаммад-и Саваджи. 
Салман Фариси, 4532. 
Самарканд, 4183, 4187, 4375, 4713, 4841, 4983. 
Самарканди, см. Абдалджаббар Найман. 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Касим б. Абу Бакр ал-Лайси. 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммад б. Ах­
мад б. Ибрахим. 
ас-Самарканди, см. Мулла* Мухаммад шах Гариб. 
Самарканди, см. Мухаммад Алим-и Али б. Мухаммад 
Салих-и Надайи. 
ас-Самарканди, см. Сираджаддин Абу Тахир Мухаммад 
б. Мухаммад Абдаррашид. 
ас-Самарканди, см. Хваджа Мир Шах б. Хваджа Мир 
Мах. 
ас-Самарканди, см. Хваджа* Мухаммад б. Маулана 
Хашим. 
Самдани, см. Заки. 
Сами, см. Хаджи мир* Азим. 
Сами бей, 4521, 4543, 4591, 4593. 
Сами-йи Бустани, см. Мирза* Мухаммад Абдалазим. 
Самсун, 4214. 
А Санайи, 461729з, 462236. 
А Маулана* Санайи, 4622бь 
Санайи, см. Мадждуд б. Адам Хаким. 
Санджари, см. Абу-л-Фатх* Ахмад. 
Санчу (Сычуан?), 4995. 
ас-Сарази, см. Иа'куб б. Усман б. Махмуд б. Мухаммад 
ал-Газнави ал-Чархи. 
ас-Сарахси, см. Маулана* Махмуд. 
ас-Сарахси, см. Мухаммад б. Ахмад. 
Сарикул, 4995. 
Сар-и пул, 4681. 
Сарир-и Балхи, см. Абдалвахид садр. 
Сарфи, см. Шайх* Йа'куб. 
ас-Сафи, см. Али б. Хусайн ал-Ва'из ал-Кашифи. 
Сафиаддин, (XVI), 4588. 
Шайх* Са'ададдин Қашгари (+860/1456), 4472. 
А Са'ададдин Мас'уд б. Умар ат-Тафтазани (+792/1390), 
4238, 4744а—4752а, 4851а, 4852а. 
П Мирза* Са'адалла б. Казн Абдалла (1303/1886), 4673. 
Са'ади, см. Шайх* Муслихаддин. 
А Са'иб, 4615. 
Са'иб, см. Мухаммад Али. 
Сеистан, 4516. 
Семенов А. А., 4182, 4361. 
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проф. Семенов Г. М., 4438. 
Сергеев Б". С, 4663. 
Сибахи, см. Сулайман. 
А Сиддик, 4622вб. 
ас-Сиджаванди, см. Сираджаддин Абу Тахир Мухаммад 
б. Мухаммад Абдгррашид. 
Симнан, 4385. 
ас-Симнани, см. Мухаммад б. Ибрахим б. Хаджи. 
Синд, 4159, 4516. 
ас-Синджари, см. Мас'уд б. Мухаммад. 
ас-Синуби, см. Илиас б. Ибрахим. 
А Сираджаддин Абу Тахир* Мухаммад б. Мухаммад Абдар-
рашид ас-Сиджаванди (XI),4229а—4234а, 4825а—4828а. 
А Сират ( + 1316/1898), 46242. 
А Сират, 4622s4-
Сирия, 4159, 4943. 
Сирхинд, 4551. 
ас-Сирхинди, см. Ахмад Фаруки. 
Сирхинди, см. Насир Али-йи... 
Средняя Азия, 4188, 4189, 4200, 4215, 4273, 4315, 4386, 
4402, 4561, 4744, 4804, 4997, 4998. 
Стамбул (Истамбул, Константинополь), 4214, 4597. 
Субханкули хан, Аштарханид (1091/1680—1114/1702), 
4159, 4463. 
А Субхи, 46172ч4. 
Суйути, 4989. 
А Сулайман, 4617юо-
Сулайман б. Махмуд, 4838. 
Сулайман Сибахи (ок. 1200/1785), 41986. 
Сулейман I, султан (926/1520—974/1566), 4193, 4798. 
ас-Суллами, см. Абу Са'ид б. Мухйи ал-йамани. 
Султан Али-йи Машхади, (+919/1514), 4727. 
А Султан Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад ал-Муфти ал-Бал-
хи, (ок. 977/1570), 4315—4326. 
П/Х Султан Мухаммад Хандан (XVI), 4417а-т. 
Султан* Са'ид хан (XV), 4189, 4655. 
А Султани, 4617б5. 
А Сурат, 4617227, 4622i2. 
Сурури, см. Мухаммад Касим б. Хаджи Мухаммад-и 
Кашани. 
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Сухайли, 461772, 4622i0i. 
ас-Сухраварди, см. Шихабаддин Абу-л-Футух Ахмад б. Ха-
баш Хасан б. Амирак... ал-Мактул. 
ас-Сухраварди, см. Шихабаддин Абу Хафс Умар б. Му­
хаммед б. Абдаллах б. Аммуйа. 
Сына Абу Хафса, мазар, 4219. 
ат-Табадкани(?), см. Абдалджалил б. Мухаммад. 
ат-Табари, см. Бадр. 
Табиби, см. Ахмад джан, сын Али махрама. 
Табризи, см. Али-йи... 
Табриз (Тавриз, Тебриз), 4190, 4213, 4327, 4331, 4338, 
4457, 4464. 
ат-Табризи, см. Али б. Насир б. Харун б. Абу-л-Касим 
ал-Хусайни. 
Табризи, см. Шамс-и... 
А Таб'и, 461777. 
Тавкал, сын Исаи Кутлуга, 4264. 
П Таджаддин (1073/1663), 4775. 
А Таджаддин Абу Бакр б. Ахмад ал-Ахсикати ал-Худжанди 
( + 644/1277), 4832а-т. 
А Таиби, 462264. 
ат-Тайи, см. Мухийаддин Абу Абдаллах Мухаммад б. Али... 
ал-Андалуси. 
А Тайиб, 4617289. 
Таки, см. Дарвиш Мухаммад. 
Татканди, см. Алла бирди б. Субханбирди. 
А Таки, 4617267-
А Талиб, 46229. 
Талиб, см. Мухаммад. 
Прв Талиб хваджа (XIX), 4981у. 
А Талиби, 4617i92-
Таликан, 4995. 
А Тали', 4617,86. 
ат-Тамими, см. Мухаммад Ибрахим б. Шайх Ахмад 
б. Салама ан-Наджафи. 
ат-Тараби, см. Кари* Абдаррахим... ал-Бухари. 
Тарзи Афган, см. Гулам Мухаммад хан Тарзи-йи Қанда-
хари. 
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А Тари, 4617277. 
Tappa, см. Бабаджан... б. Абдалазиз махдум. 
А Тархан, 461726б. 
А Тауфик, 4617
б
4. 
ат-Тафтазани, см. Ахмад б. йахйа б. Мухаммад б. Са'ад. 
ат-Тафтазани, см. Са'ададдин Мас'уд б. Умар. 
А Тахири, 4617цо-
Тахмасп I, Сефевид (930/1524—984/1576), 4516. 
А Тахсин, 46246. 
ат-Тахтани, см. Кутбаддин Мухаммад б. Мухаммад ар-Рази. 
Тахта пуль, 4995. 
Ташканди, см. Абу Убайдалла Мухаммад б. Султан хваджа 
Ишан хваджа кари Ташканди. 
Ташканди, см. Мухаммад Зариф Кари-йи... 
Ташкент (Ташканд), 4161, 4183, 4184, 4189, 4203, 4291, 
4323, 4389. 
Ташкёпрю-заде, см. Абу-л-Хайр Ахмад б. Муслихаддин 
Мустафа. 
Ташкурган, 4995. 
Ташкургани, см. Джамаладдин Махдум-и... 
Мулла* Таш Мухаммад, 4567. 
Тегеран, 4190, 4213, 4361, 4715. 
Термез, см. Тирмиз. 
Тета, 4407. 
Тибет, 4995. 
Тимур (771/1370—807/1404; род. в 736/1336), 4159, 4167, 
4186, 4238, 4625, 4998. 
А Тимур шах, 461731-
Тирмиз (Тирмид, Термез), 4277. 
Тирмизи, см. Хваджа* Мухаммад б. Али Хаким-и... 
Тифлис (Тбилиси), 4190, 4214, 4379. 
ат-Тифлиси, см. Бади' аз-Заман Абу-л-Фазл Хубайш 
б. Ибрахим. 
Трапезунд, 4214. 
Туглук Тимур хан (XIV), 4189. 
Тукат (Токад), 4830. 
Тукати, см. Ахи Чалаби йусуф б. Джунайд. 
ат-Туни, см. Али б. Тадж. 
ат-Туни, см. Пир Али б. Хасан б. ал-Хусайн. 
Тунтар, 4665. 
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Туркистан (Туркестан), 4159, 4984. 
Туркистани, см. Мулла* Шах Хаким б. Мулла Мансур. 
Туркман-и Фарахи, см. Бархурдар б. Махмуд. 
П Мулла* Турсун бай б. Авиз Мухаммад бай (1230/1815), 
4170. 
Турция, 4161, 4798, 4998. 
Туршизи, см. Маулана* Мухаммад б. Абдалла Катиби-йи... 
А Туей, 4617,65. 
ат-Туси, см. Абу'Л-Касим Хасан б. Исхак. 
ат-Туси, см. Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад ал-Газ-
зали. 
ат-Туси, см. Али Хамза б. Али Малик б. Хасан... Шайх 
Азари. 
Туей, см. Хасан-и... 
ат-Туси, см. Хваджа Абу Джа'фар* Насираддин Мухаммад 
б. Мухаммад. 
А Тути, 4617i79-
А Туфайли, 461727i. 
П Тухта Мухаммад Карамат б. Абд [аллах] бий. (1075/1664), 
4904. 
А Убайд, 4617 160-
Хваджа* Убайдалла Ахрар (+ 895/1489), 4283, 4520, 4458, 
4969. 
К Убайдаллах б. Мус'уд б. Садр аш-Шари'а ас-сани ал-Мах-
буби (+747/1346), 4831а. 
Убайдаллах хан, Шайбанид (940/1533—946/1539), 4647, 
4956, 4966, 4975. 
Увайс, Джалаирид (757/1356—776/1374), 4457, 4461. 
ал-Узджанди, см. Хасан б. Мансур... ал-Фаргани. 
А Узри, 46177. 
Улуг бек, Гураган (850/1447—853/1449), 4186, 4249, 4255, 
4817. 
А Улфат, 4617
м
. 
А Мирза* Умар, 462284-
Умар б. Абдалазиз б. Маза Садр аш-Шахид ( + 536/1141), 
4840. 
А Имам Наджмаддин Джамал ал-ислам Абу Хафс* Умар 
б. Мухаммад б. Ахмад б. Лукман ан-Насафи ал-Мату-
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риди (537/1142), 4342а. 
П Умар хан (1243/1828), 4439т-у. 
Умар хваджа б. Ишан..., 4326. 
А Унси, 4617i2o. 
П Ураз Мухаммад б. Рузы Мухаммад (1238/1823), 4257а, 
4266а, 4268а, 4269а, 4272а, 4275а. 
Ургандж (Ургенч), 4202, 4832. 
Ургути, см. Казн* Абдалджаббар. 
А Урси, 4622i2, is»-
А Урфи, 461766. 
А Маулана* Урфи (+999/1591), 4614. 
Усман, халиф (23/644—35/656), 4561. 
Усман I, султан (699/1299—726/1326), 4193. 
А Усман б. Салахаддин аш-Шахразури ( + 643/1243), 4803а. 
Уструшани, см. Ахунд джан б. Дамулла Абдсами'. 
А У'джуба, 4601. 
П Мулла* Фазл-и Харати (1306/1889), 4355. 
А Фазли, 4617U7, 462246. 
А Фаиз, 461722S. 462293. 
Пп Мирза* Файзалла, 4477. 
П Мулла* Файзаллах (1241/1826), 4671. 
А Файзи, 461792. 
А Фанаи, 4617ns. 
А Фани, 4617т, 462248. 
Фани, см. Шайх* Мухсин... Кашмири, 4534. 
ал-Фарахи, см. Абу Наср Мас'уд б. Абу Бакр б. Хусайн 
б. Джа'фар. 
Фаргана (Фергана), 4182, 4183. 
ал-Фаргани, см. Хасан б. Мансур ал-Узджанди. 
А Фаридун, 4617ю8-
ал-Фариси, см. Али б. Аббас ал-Маджуси. 
ал-Фарйаби, см. Имададдин Абу-л-Касим и Абу-л-Маха-
мид* Махмуд б. Ахмад б. Абу-л-Хасан. 
Фаррух Хусайн, 4356. 
Фарс, 4159, 4333. 
А Фаруги, 4617258-
А Фархад, 46222з. 
А Маулана* Фасихаддин Даштбайази (XV), 4836, 4837. 
Фатима, дочь Мухаммада, 4302, 4 591, 4793, 4795. 
Фаттахи, см. йахиа Шайбак-Нишапури-йи... 
Фатх Али хан Саба (Зефир), (+ 1238/1823), 4198i. 
Фатх Али шах, Қаджар (1211/1797—1250/1834), 4190, 4198 
П Фатх Мухаммад, сын Джани (1033/1624), 4902. 
Фатхпури, см. Сайиди Ахмад б. Сайид Байазид-и... 
А Мирза* Фахир, 4701. 
А Фахми, 4617254. 
А Фахр-и Бинакати, 4617i98. 
А Фахри, 461789, 46222ч. 
А Фигани, 46175. 
А Фикри, 4617240-
А Фирази, 4617ui-
А Фираки, 4617i3i-
Фирдауси, см. Абу-л-Касим Хасан б. Исхак ат-Туси. 
А Фитрат, 4624s-
Фйтрат, см. Мулла Курбан. 
Фитрат, см. Мирза* Му'иззи Мусави. 
Флюгель Г., 4988, 4989. 
Frye R. (Фрай Р.), 4163. 
А Фузули, 4444, 4619. 
Фуркат, 4573. 
Фуруги, см. Мирза* Аббас б. Ага Муса-ии Бастами. 
А Хабиб, 4617„2. 
П Мулла* Хабибалла б. Мулла Абдассалам Ханкахи 
(1297/1880), 4547, 4553. 
П Хабибаллах Махдум (1320/1903), 4704. 
А ал-Хаджадж (IX), 4235. 
Хаджа Мирза, вазир, 4190. 
А Хаджат, 462247. 
А Хаджи паша Хизр б. Али ал-Айдини б. ал-Хаттаб 
(ок. 820/1417), 4345а—4346а. 
Хаджи Халифа, см. Мустафа б. Абдалла Катиб Чалаби. 
А Хаджри, 4617283-
А Хадими, 46178«. 
ал-Хадими, см. Абу Са'нд Мухаммад б. Мустафа б. Усман... 
ал-Қадими. 
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Хазараспи, см. Мухаммад Нийаз. 
Хазарское (Каспийское) море, 4159. 
А Хазик, 46172П, 4622i23,12s-
А Хазик, (+ ок. 1260/1844), 4616. 
Хазин, см. Мухаммад Али, 4588. 
П Хаит Мухаммад б. Джан Хази (?), (1247/1832), 4845. 
А Хайа, 46248. 
ал-Хайали, см. Ахмад б. Муса. 
А Хайдар, 461767. 
П Хайдар Али ал-Исфахани (XVIII), 4333а. 
С Амир* Хайдар б. Амир Шахмурад (1215/1799—1242/1826), 
4228, 4373, 4594, 4821, 4843а, 4863а, 4867. 
А Хайдар Калуч (XVI), 4516. 
Хайдарабад, 4524, 4701. 
А Хайал, 4997. 
А Хайраллах Хайри афанди ( + 1267/1851), 4593. 
Хайри, см. Абдалхакк афанди. 
Хайри, см. Мухаммад Хайри афанди. 
Хайри, см. Хайраллах Хайри афанди. 
А Хакани, 461764, гэо-
Хакани, см. Афзаладдин Ибрахим, сын плотника Али. 
Хаки, см. Мухаммад Бахтиар-и... 
ал-Хаким ал-Джалил, см. Шайх* Абу Али Хусайн б. йахйа 
б. Мухаммад... ал-Бухари аз-Зандависти. 
Хаким Санайи, см. Мадждуд б. Адам. 
Хаким-и Тирмизи, см. Хваджа* Мухаммад б. Али. 
Хаким Хакани, 4318. 
ал-Хакири, см. Шихаб б. Низам Му'аммайи Шихаби. 
ал-Халаби, см. Мухаммад б. Хасан б. Ахмад б. Абу-
Иахйа ал-Қавакиби. 
А Халаки, 4617i5o. 
А Хали, 461783, 462262. 
П Халик Назар, (1251/1835), 4762. 
Халил бахадур хан б. Абу Наср Хасан бахадур хан. 
Ак—Койунлу (873/1468—882/1477), 4311. 
Пп Халим-и Джуйбари, 4385а. 
А Халис, 461775, 462287. 
П Мулла* Халмурад Гурланли, сын Мухаммад Йусуфа 
(1297/1879), 4585. " 
Хальгату, 4797. 
А Хамдам, 461720i-
Хамадан, 4159, 4334, 4361. 
Хамадани, см. Абу Талиб Калим-и... 
ал-Хамадани, см. Ибрахим ал-Хусайн. 
Хамдаллах б. Аби Бакр ал-Казвини, 4159. 
А Хамди, 4617284-
А Хамид, 4997. 
П Хамид бик ишик ака баши-йи Балхи (XIX), 4214. 
Ханбалиг, 4664. 
Хандан, см. Султан Мухаммад. 
П Ханджахан Бахадур (1101/1690), 4666. 
ал-Харави, см. Ахмад б. Махмуд... ал-Харазмийани. 
ал-Харави, см. Иусуф б. Мухаммад б. Иусуф-и Иусуфи. 
Харави, см. Назим б. Шах Риза-йи Сабзавари. 
ал-Харави, см. Низамаддин б. Мирза Азизхан Ансари. 
ал-Харазмийани, см. Ахмад б. Махмуд ал-Харави. 
Харат (Герат), 4159, 4417, 4506, 4533, 4608, 4646, 4649, 
4678. 
Харати, см. Мулла* Фазл-и... 
Харрат, см. Мулла* Йусуф б. Мухаммад Йа'куб диван. 
Харрат, см. Мухаммад йусуф. 
Харрати, см. Мулла* Балта Нийаз б. Уста Курба(н) 
Нийаз. 
А Хасан (ок. 731/1330), 4456. 
А Хасан, 4617ц6. 
А Хваджа* Хасан, 4615. 
Хасан [б. Али Абу Талиб; + 50/670], 4302. 
Пп Хасан Балхи, (1295/1878), 4912. 
Шайх* Хасан Бузург, Джалаирид (736/1336—757/1356), 
4457. 
П/3 Хасан джан Махдум катиб б. Казн Камил Шаир 
(1349/1930), 4196, 4197. 
Хасан б. Мансур ал-Узджанди ал-Фаргани (+592/1196), 
4845. 
А ал-Хасан б. Мухаммад б. ал-Хусайн Низам ал-А'рад 
ан-Нисабури (+710/1310), 4236а, 4237а, 4241а. 
Хасан-и Туей, 4993. 
А Хасрат, 461732, 4622зз. 
Хатам, 4786. 
Мирза* Хатам бик, вазир, 4270. 
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А Хатами, 4617i02, 4622ю4-
А Хатим-и Қаши, 4614. 
А Хатир, 4617228. 
А Хатиф, 4617218, 462242, 46237. 
ал-Хатлани (Хутталани), см. Исам. 
А Хафиз, 4406, 4619, 46225, т. 
А Хваджа* Хафиз, 4622i33-
Хафиз-и Абру, см. Нураддин* Лутфалла. 
А Хафиз-и Мискин, 4844. 
А Хафиз-и Халвайи, 4617i77. 
А Хафизаддин Абу-л-Баракат Абдаллах б. Ахмад ан-Насафи 
(+710/1310), 4834а—4840. 
А Хашими, 4617i56-
А Хашими-йи Кирмани (+946/1540), 4515. 
А Хваджа, 46173о, 4622зо, 129-
Хваджа Исмата Бухари, мазар, 4225. 
А Хваджа-йи Қамал, 462257. 
П Хваджа Мир Шах б. Хваджа Мир Мах б. Мир Сайид 
Касим ал-Хусайни ас-Самарканди (1021/1613), 4166. 
Хваджа Мухаммад Парса, см. Мухаммад б. Мухаммад 
б. Махмуд ал-Хафизи ал-Бухари. 
Хваджаги-йи Касани, см. Ахмад б. Маулана Джалал-
аддин... Махдум-и а'зам. 
А Хваджу, 4617]оз-
Хваразм (Харазм, Хорезм), 4202, 4518, 4550, 4832. 
Хваразми, см. Сайид* Абдаллах-и... 
ал-Хваразми, см. Али б. Мухаммад б. Али... ал-Кубрави. 
ал-Хваразми, см. Махмуд б. Мухаммад ал-Джагмини. 
ал-Хваразми, см. Мулла хваджа* Нийаз суфи б. Ишбаба 
суфи. 
Хваразми, см. Дамулла* Руз Мухаммад. 
Хибаталлах б. Хамид, (XIX), 4874. 
Хива (город, ханство), 4213, 4490, 4505, 4547, 4597, 4602, 
4610, 4699, 4889. 
П Хидайаталла, Ширазский каллиграф (1000/1592), 4503. 
Хиджаз, 4228а. 
А Хиджлат, 46172П, 462243. 
А Хиджрат, 46228о-
П Хизр хан, сын Мухаммад Салиха (1091/1685), 4416, 4425, 
4530, 4532, 4540, 4541, 4922. 
А Хийали, 461780,125, 4622ба. 
А Хикмат, 4602т-тур, 4603 тур. 
А Хилали, 461736, 462283. 
Хилали, см. Бадраддин. 
А Химмати, 4617i35,279-
Хинд, 4159. 
А Хинди, 462291. 
ал-Хинди, см. Шайх* Мухаммад б. Шайх Фазлаллах. 
ал-Хинди, см. Шах* Ваджихаддин б. Насраллах. 
Хиндустан, 4364. 
А Мулла* Хисам, 4623
ь 
Хисар, 4757. 
Хишмат, см. Мир* Мухаммад. 
Хордадбех, 4159. 
Хуб Нигар ханим, 4189. 
Худайар хан (до 1282/1866), 4182. 
П Худайбирган, диван (1317/1899), 4449, 4518, 4550. 
П Дамулла* Худайбирган б. Мухаммад Назар (1320/1902), 
4700. 
П Худайдад Ибад (1218/1803), 4755. 
П Мулла* Худай Назар б. Таш Мухаммад (XIX), 4174. 
ал-Худжанди, см. Абу Абдаллах Мухаммад б. Али б. Абу-
л-Касим б. Абу-р-Раджа' ал-Ка'-иди. 
Худжанди, см. Камаладдин Мас'уд-
Худжанди, см. Насир б. Мулла Мухаммад Рахим. 
ал-Худжанди, см. Таджаддин Абу Бакр б. Ахмад 
ал-Ахсикати. 
ал-Худжвири, см. Абу-л-Хасан Али б. Усман б. Абу Али 
ал-Джуллаби... ал-Газнави. 
А Хузури, 462294. ' 
Хузури, см. Азизаллах-и Кумми. 
Хуканд (Коканд; город, ханство), 4175, 4182, 4183, 4567. 
Хуканди, см. Шах Мирза Мухаммад. 
Хулагу хан, ильхан (654/1256—663/1265), 4264. 
Хумайун, 4611, 4617278-
Хумайун, Великий могол (937/1530—963/1556), 4189, 4649. 
А Хумам, 4617ц9. 
Хумари, см. Йахйа Шайбак-и Нишапури. 
Хунайн (б. Исхак; +260/873), 4332. 
Хурасан (Хорасан), 4159, 4338, 4356, 4732, 4833. 
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Хурмуз, сын Бузурджмихра (VI), 4306. 
А Хуррами, 461768. 
А Хуррами (ок. 954/1547), 4781—4785. 
Сайид* Хуршид Хусайн, 4591. 
А Хусайн, 46179. 
Хусайн I, Сефевид (1105/1694—1135/1722), 4687. 
Хусайн (б. Али Абу Талиб; + 61/681), 4302. 
А Хусайн б. Али ал-Байхаки ал-Ва'из ал-Қашифи ( + 910/1505), 
4294, 4684. 
Хусайн б. Али ал-Кашифи, 4352. 
Мир Сайид* Хусайн ал-Амили, 4839. 
Хусайн, б. амир Хайдар ( + 1242/1826), 4989. 
Хусайн Инджу, 4410. 
П Мир* Хусайн Куланги-йи Бухари (XVI), 4920. 
А Хусайн кули хан-и Азимабади б. Ака Али хан-и Шах 
Джаханабади (ок. 1223/1809), 4196—4197. 
П Хусайн б. Маулана Джамаладдин б. Мухаммад ал-Мул-
тани (904/1499), 4400а. 
Султан* Хусайн Мирза, Байкара, Тимурид (873/1469— 
911/1506), 4194, 4646, 4836. 
П Хусайн б. Мухаммад Муким Мангал (1057/1647), 4201а-т. 
А Хусайн б. Мухаммад ал-Хусайни Му'аммайи ан-Нишапури 
(+904/1499), 4634—4645. 
А Хусайни, 4617i67. 
К Хусамаддин Хасан ал-Кати (+760/1359), 4737а, 4738а. 
А Хусами, 461724. 
А Хусрави, 46172з. 
А Хусрау, 462255,127. 
А Амир Хусрау б. Ладжин Дихлави (+ 725/1325), 4452— 
4455, 4472, 4614. 
Хусрау хан [б. Джахангир], 4413. 
Хутталани (Хатлани), см. Абдалвудуд. 
Хушенг, 4787. 
П Хушхал, (1007/1599), 4247а. 
Ч 
А Чакир, 4617i7i. 
ал-Чархи, см. йакуб б. Усман б. Махмуд б. Мухаммад 
ал-Газнави. 
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Ченкйз —Хан [Чингиз хан], 4190. 
Черное море, 4214. 
Чиландар, 4995. 
Ш 
А Шабаб, 4612. 
Шайбани хан (905/1500—916/1510), 4189, 4950. 
Шайда, 4611, 4617
в
, 462220, 4784. 
Шайдалла хваджа, 4995. 
А Шайх, 4617
б7. 
Шайх Азари (Азури), см. Али Хамза б. Али Малик 
б. Хасан ат-Туси. 
Шайх Джамаладдин Ибн аш-Шубаки, 4345. 
Шайх Исхак, 4615. 
Шайх Мухаммад Имла, см. Ахунд мулла* Мухаммади 
Имла. 
Шайх Мухаммад Имла, см. Ахунд мулла* Мухаммади 
Имла. 
А Шайх Сайид, 4617180. 
Шакик Балхи, 4786. 
Шакик Балхи, см. Мухаммад Садик б. Шайх Хайдар 
б. Шайх Иар Мухаммад, из потомков шайха. 
А Шакир, 4617so-
П Мир* Шакир б. Абдаррасул ал-Бухари, 4217. 
А Шамил, 461727. 
Шамс-и Табризи, 4614, 4617229. 
Шамсабади, см. Иусуф б. Шайх Фатх Мухаммад б. Ни'-
маталлах. 
Шамс ад-даула, Бу'ид (в Хамадане; 387/997—412/1021), 
4331. 
Шамсаддин, 4923. 
А Мирза* Шамсаддин Да'и (+ ок. 1303/1886), 4621. 
А Шамсаддин Махдум Шахин ( + 1311/1894), 4607, 4620. 
П Мирза + Шамсаддин мирахур, Да'и, секретарь Нураддин 
хан тура Хайа, сына амира Музаффар бахадур хана, 
(1305/1888), 4306. 
К Шамсаддин Мухаммад ал-Кухистани (ок. 994/1585), 
4391а—4392а. 
А Шам'и, 4617
ш
. 
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Шани, см. Насаф ака. 
А Шараф, 4617269-
А Шарафаддин Али Иазди (+858/1454), 4164, 4165, 4625, 
4626. 
А Мирза* Шарафаддин Али Хусайн-и Кумми Вафа Агаси 
бек ( + ок. 1194/1780), 4592. 
А Мулла* ^Шарафаддин а'лам б. Нураддин ахунд Мулла 
Фархад (XVII—XVIII), 4167—4180. 
А Шарафаддин Мунаджжим Му'аммайи (XVI), 4646. 
А Шариф, 4617i73. 
Шариф ал-Бухари, см. Мухаммад Шариф б. Маулана 
Мухаммад ал-Хусайни ал-Алави. 
Шарифджан Махдум, 4214. 
А Шаукат, 4622ю. 
Шаукат, см. Мухаммад Исхак. 
А Шауки, 4617:34. 
А Шах Абу-л-Касим Ала'аддин Мухаммад Шах хваджа, Вала 
(ок. 1120/1708), 4571. 
А Шах Ваджихаддин б. Насраллах ал-Хинди (998/1589), 
4979а. 
А Шах Вали Маргинани, 4841. 
П Шах Мирза Мухаммад Хуканди (XIX), 4871. 
Шах Мурад Ма'суд, эмир (1200/1785—1215/1800), 4594, 
4940. 
П Ибадаллах* Шах Мухаммад б. Хафиз Хусайн ал-Қази 
(1000/1592), 4896,4916. 
Шах б. Сайид Касим шах (1278/1861), 4779. 
П Мулла* Шах Хаким б. Мулла Майсур Туркистани 
(1297/1880), 4685. 
Шах хваджа, см. Шах Абу-л-Касим Ала'аддин Мухаммад... 
Вала. 
Мирза* Шах Хусайн (XVI), 4516. 
Шахджахан, Великий могол (1037/1628—1069/1659), 4531, 
4534, 4561. 
Шахджаханабад, 4339. 
А Шахиди, 4617272-
А Шахин, 4623,0. 
Шахин, см. Шамсаддин Махдум. 
Шахрух хан (ок. 1112/1700), 4182. 
Ширази, см. Мирза* Мухаммад Али. 
ПО 
Ширази, см. Мухаммед Али Риза б. Сайид Мухаммад 
Риза-йи... 
Ширвани, см. Али Иусуф. 
Шихаби, см. Шихаб б. Низам Му'аммайи. 
Шихаби-йи Са'ади-ий Кадири, см. Мухаммад Садик. ' 
А Шуджа' Каши, 4614. 
А Шукралла б. ал-Имам Шахабаддин Ахмад б. ал-Имам 
Зайнаддин Заки (Благочестивый), (ок. 846/1442), 4161. 
Шахрух б. Тимур (807/1404—850/1447), 4159, 4166. 
Шаши, см. Мулла Иргази. 
аш-Ширази, см. Кутбаддин Махмуд б. Мас'уд б. Муслих. 
Ширази, см. Шайх Муслихаддин Са'ади-йи... 
Ширвая, 4159. 
Ширвани, см. Афзаладдин Ибрахим, сын плотника Али, 
Хакани. 
А Шихаб б. Низам Му'аммайи Шихаби ал-Хакири 
( + 942/1536), 4649—4652. 
А Шихабаддин Абу-л-Футух Ахмад б. Хабаш Хасан б. Амирак 
ас-Сухраварди ал-Мактул ( + 587/1191), 4853а. 
Шихабаддин Абу Хафс Умар б. Мухаммад б. Абдаллах 
б. Аммуйа ас-Сухраварди (+632/1234), 4427. 
Шихабаддин Ахмад ал-Хакири, см. Шихаб б. Низам 
Му'аммайи. 
Шихаби, см. Мухаммад Вали б. Мир Мухаммад. 
П Мулла* Шукралла хваджа б. Ишан Мухаммад Айуб 
хваджа (1287/1871), 4445. 
А Шухи, 4617231-
Шуша, 4190. 
Э 
А Эвклид (III в. до н. э.), 4235а. 
Эзоп, 4701. 
Ethe H. (Эте Г.), 4195, 4422, 4464, 4506, 4524, 4592, 4614. 
Эфес (Малая Азия), 4345. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написания которых может 
считаться установленным, подобраны хро­
нологически пи годам; датируемые при­
ближенно—сгруппированы по столетиям. 
В е 
к 
Датированные 
Датированные прибли­
женно 
хиджры 
нашей эры год 
№ описания 
№ описания 
Шв.дон.э. 4235 
I VII—VIII 4796 
II VIII—IX 4809-4816 
III IX—X 4277-4282, 4397 
IV X - X I 4288, 4327-4333, 4358-4360, 4801, 
4802, 4863, 4864 
V XI 421/1030 4242, 4243 4229-4231, 4289, 
4334-4336, 4341, 
4361, 4400, 4415, 
4663, 4664, 4735, 
4873 
VI XII 504/1110 4829, 4830 4267, 4342, 4343, 
528/1134 4416 4417, 4418, 4420— 
574/1178 4163, 4419 4426, 4734, 4753— 
4766, 4846-4850, 
4853, 4874, 4875, 
4878, 4880—4889 
VII хш 617/1220 4402—4405 4201, 4232—4234, 
683/1284 4384, 4385 4244, 4245, 4291, 
698/1298 4455 4292, 4362, 4383, 
Т12 
В е к 
Датированные 
Датированные прибли­
женно 
хиджры нашей эры ' год № описания № описания 
4398, 4401, 4427-
4430, 4432-4449, 
4665, 4736, 4740, 
4741, 4767—4776, 
4793, 4832, 4833, 
4865, 4872 
VIII XIV 727/1327 4293 4236, 4237, 4337-
731/1330 4456, 4339, 4344, 4452-
| 4666-4672 4454, 4457-4463, 
779/1378 4340 4733, 4737, 4742, 
782У1381 4345, 4346 4744-4848, 4825— 
4828, 4835, 4891 
IX XV 817/1414 4159, 4160 4166, 4215-4227, 
828/1425 4164, 4165 4241, 4246, 4249-
840/1437 4943-4949 4259, 4268, 4269, 
843/1440 4675 4311-4313, 4373, 
846/1443 4161, 4162 4374, 4387, 4395, 
850/1447 4817 4431, 4464-4471, 
863/1458 4890 4498, 4499, 4625, 
873/1469 4893—4912 4626, 4628-4633, 
882/1478 4749 4739, 4743, 4792, 
884/1480 4472-4496 4797, 4803, 4804, 
890/1485 4627 4818, 4836-4838, 
892/1487 4677-4686 4866, 4867, 4920-
896/1491 
897/1492 
4497 
4386 
4938, 4942 
X XV-XVI 901/1496 4831 4207, 4208, 4247, 
915/1509 4648 4248, 4283, 4286, 
917/1511 4347, 4348 4294, 4301—4303, 
925/1519 4406-4410 4315-4326, 4363, 
939/1532 4819-4824 4375, 4376, 4390, 
944/1537 4364 4500—4517, 4634-
952/1546 4189, 4388 4647, 4649-4652, 
954/1547 4781—4785 4656, 4750-4752, 
965/1558 4693 4777—4780, 4851, 
973/1565 4798 4892, 4913-4919, 
985/1577 
988/1580 
994/1585 
999/1591 
4520 
4194 
4391, 4392 
4855 
4950—4979 
XI XVI-XVII 1002/1594 4195 4209, 4239, 4260, 
• * • — и 
В е к Датированные 
•г 
Датированные прибли­
женно 
хиджры 
нашей эры 
год | № описания № описания 
1008/1600 4411, 4412 4264, 4264, 4265, 
1010/16С2 4263 4270, 4284, 4285, 
1018/1610 4413 4295, 4365, 4366, 
1040/1630 4530 4393, 4394, 4396, 
1060/1650 4980 4414, 4518, 4519, 
1061/1651 4688-4700 4521-4529, 4531, 
1072/1661 4533 4532, 4534-4541, 
1096/1685 4542 4613, 4614, 4 6 5 3 -
4655, 4657, 4673, 
4674, 4676, 4687, 
4707, 4727, 4786, 
4800, 4805, 4834, 
4839, 4840, 4854, 
4856, 4857, 4870, 
4982, 4988, 4989 
XII XVII- 1100/1688 4262 4181, 4202, 4271, 
XVIII 1113/1702 4167-4180 4296, 4349-4351, 
1120/1708 4571 4369—4371, 4389, 
1126/1714 4367, 4368 4543-4562, 4564— 
1164/1750 4587 4570, 4572-4586, 
4588—4591, 4618, 
4658, 4787, 4794. 
4795, 4841, 4852, 
4868, 4869, 4940, 
4983, 4990 
XIII XVIII- 1206/1791 4594 4182, 4186, 4188, 
XIX 1233/1817 4196, 4197 4198, 4204, 4210, 
1282/1866 4203 4213, 4228, 4238, 
1285/1868 4206 4240, 4266, 4 2 7 2 -
1288/1871 4190 4276, 4287, 4297— 
1293/1876 4704 4300, 4304, 4305, 
4307—4310, 4352, 
4354, 4357, 4377, 
4379—4382, 4399, 
4450, 4563, 4592 
4593, 4596-4600, 
4604-4606, 4608, 
4615—4619, 4621, 
4624, 4659-4662, 
4701-4703, 4706, 
4708-4722, 4724— 
В е к Датированные 
Датированные прибли­
женно 
хиджры | нашей еры 
год № описания № описания 
XIV XIX-XX 1303/1886 
1304/1887 
1311/1894 
1324/1906 
1350/1931 
4214 
4183-4185 
4861, 4862 
4187 
4191, 4205 
4726, 4728, 4732, 
4738, 4788-4790, 
4799, 4806-4808, 
4842—4845, 4858-
4860, 4871, 4876, 
4877, 4879, 4941, 
4981, 4984-4986, 
4991, 4993, 4999, 
5000 
4192, 4199, 4200, 
4211, 4212, 4290,. 
4306, 4314, 4353, 
4355, 4356, 4372, 
4378, 4451, 4595, 
4601-4603, 4607, 
4609-4612, 4620, 
4622, 4623, 4705, 
4729-4731, 4723, 
4791, 4939, 4987, 
4992, 4994-4998. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату окончания 
переписки, расположены хронологически 
по годам хиджры (с звездочкой*—деталь­
ная дата); рукописи, датированные прибли­
женно — сгруппированы по столетиям. 
Век Датированные 
Недатированные 
хиджры 
нашей эры - год 1 № описания № описания 
VII XIII 660/1262 4242 4288 
VIII 
IX 
XIV 
XIV-XV 
734/1334 
745/1344 
757/1356 
830/1426 
855/1451 ' 
857/1453 
883/1478 
895/1490 
4397, 4398 
4853 
4733 
*4830 
*4384 
*4626 
*4803 
*4385, 4434, 
4677 
4338, 4463, 4767, 
4829, 4832, 4847 
4159, 4164, 4244, 
4245, 4678, 4739, 
4802, 4866 
X XV—XVI 900/1494 
901/1496 
*4736 
*4473,*4492, 
4160, 4194, 4241, 
4243, 4417, 4436, 
4447, 4457, 4459, 
902/1497 
*4893, 4497 
4435 
4475-4479, 4627, 
4643, 4648, 4656, 
4679, 4749, 4751, 
904/1499 *4400 4752, 4892, 4897, 
4898, 4920 
716 
Век Датированные Недатированные 
хиджры 
нашей эры год № описания 
№ описания 
918/1513 4498 
931/1524 
945/1538 
950/1543 
955/1548 
963/1556 
970/1562 
973/1565 
978/1570 
986/1578 
990/1582 
991/1583 
993/1585 
994/1586 
999/1591 
«4472 
4386 
*4894 
4395, 4628, 
4635 
*4649 
*4474 
4390,*4634 
*4895 
*4249 
4424 
4374 
4520 
*4165 
4387 
XI XVI-XVII 1000/1592 4503, 4633, 4189, 4215, 4253, 
4636, 4263--4265, 4267, 
4642, 4644, 4283--4286, 4293, 
4647, 4295, 4303, 4334— 
4650, 4653 4336, 4340, 4393, 
-4655, 4394, 4396, 4402, 
4896, 4916 4408, 4409, 4414, 
1001/1593 4917 4423, 4427, 4432, 
1003/1595 4798,*4913 4439, 
4466, 
4453, 4465, 
4480, 4481, 
1005/1597 "4727 4504, 
4559, 
4506, 4515, 
4561, 4688, 
1007/1599 4247 4770, 
4800, 
4786, 4793, 
4846, 4870, 
1008/1600 4388 4873, 
4914, 
4905-4912, 
4944, 4945, 
1009/1600 
1010/1602 
1011/1602 
1014/1605 
1018/1610 
1021/1613 
1022/1613 
1023/1614 
4193,*4899 
4629, *4657 
*4769 
*4433 
4943 
4166 
*4406, 4900 
4207 
4982 
1 
1024/1615 *4420 1 
717 
Век Датированные Недатированные 
хиджры 
нашей эры 
год 
ЛЬ описания 
№ описания 
1030/1620 
1033/1624 
1034/1625 
1036/1626 
1037/1627 
1038/1629 
1045/1635 
1054/1644 
1055/1646 
1057/1647 
1060/1650 
1071/1660 
1073/1663 
1074/1664 
1075/1664 
1078/1667 
1079/1668 
1080/1669 
1082/1673 
1088/1677 
1090/1679 
1092/1681 
1096/1685 
1097/1685 
*4407, 4419, 
*4901 
4311,*4902 
•4637 
4768 
*4903 
*4529,*4831 
4437 
4856 
•4401 
4201 
*4411 
*4289, *4801 
4775 
4921 
4246, 4250, 
*4904 
4209 
4805 
*4524 
*4412,*4851, 
4796, 4854 
*4840 
4251 
4438 
*4208, 4416, 
4425 
4530, 4532, 
4540, 
4541, 4922 
•4454 
XII XVII— 1101/1690 4666 4167, 4168, 4195, 
XVIII 1102/1691 4781 4252, 4254, 4271, 
4296, 4315, 4333, 
1107/1695 *4389 4339, 4351, 4361, 
4362, 4369, 4371, 
1109/1698 4516, 4557, 
4614 
4421, 4431, 4440, 
4441, 4452, 4507, 
1110/1699 4852 4512, 4549, 4551— 
4552, 4558, 4560, 
1111/1700 *4230, »4233, 4573, 4574, 4625, 
4663, 4665, 4668, 
Век Датированные Недатированные 
хиджры нашей эры 
год 1 >« описания 
№ описания 
1119/1708 *4391 4669, 4680, 4690, 
1120/1708 4482 4692, 4693, 4771— 4773, 4782, 4834, 
1122/1710 4202, 
4525 
4216, 4849, 4869, 4890, 4915, 4918, 4923, 
4526, 4794, 4926, 4928, 4946, 
4795, 4988. 
1125/1713 4630, 
4658 
4638, 
1126/1714 4332, 4349, 
1129/1717 
1135/1723 
1136/1724 
1139/1726 
4327, 
*4341, 
*4344, 
*4358, 
*4370 
4833 
*4543 
*4924 
4331, 
4350, 
1141/1729 
1148/1736 
4413, 
4925 
4776 
1151/1733 
1154/1742 
*4531 
4588 
1160/1747 
1166/1753 
1167/1754 
4754, 
4667 
*4544 
4787, 
1170/1757 
1175/1762 
1179/1765 
1184/1770 
1187/1774 
1188/1774 
1190/1776 
1192/1778 
4483, 
4545 
*4990 
4927 
4691 
4564 
*4270 
4819 
4493, 
1195/1781 
1196/1782 
4231, 
*4237 
4825, 
4835, 
4841 
4809 
*4234, 
4828, 
хш 
XVIII— 1204/1790 4820 4172—4174, 4176-
XIX 4179, 4181, 4186, 
719 
Век Датированные Недатированные 
хиджры | нашей эры год | № описания 
№ описания 
1206/1792 •4410 4188, 4198, 4204, 
4210, 4213, 4214, 
1211/1797 4484 4235, 4262, 4273, 
4276, 4281, 4297 
1216/1801 4783 —4299, 4302, 4307 
—4309, 4313, 4317, 
1217/1802 *4368 4318, 4324, 4326, 
4330, 4343, 4347, 
1218/1803 4229, 
4236, 
4232, 4357, 4360, 4367, 
4377, 4379, 4382, 
4238, 
4755, 
4240, 4383, 4415, 4418, 
4426, 4429, 4430, 
1219/1805 
4826, 
4891 
4827, 4442, 4443, 4446, 
4455, 4461, 4462, 
4471, 4487—4490, 
4494, 4495, 4511, 
1220/1805 *4217,*- 4517, 4522, 4533, 
4554, 4555, 4562, 
1221/1807 4219, 4818 4563, 4570, 4575 
-4578, 4584, 4596, 
1222/1807 4810 4607, 4613, 4616, 
4619, 4639, 4640, 
1223/1809 4169, 4542 4646, 4651, 4652, 
4659-4661, 4664, 
1224/1809 *4681, 4811 4672, 4676, 4682 
—4684, 4694, 4702, 
1225/1810 *4863 4714, 4715, 4717, 
4720, 4721, 4724, 
1226/1811 4792, 
4865 
4842, 4725, 4728, 4747, 
4750, 4760, 4761, 
1227/1812 4373, 
4735 
4375, 4764, 4765, 4774, 
4788—4790, 4797, 
4843, 4983 4807, 4808, 4815, 
4836, 4837, 4848, 
1228/1813 4220, 
4753 
4228, 4860, 4868, 4871, 
4874, 4875, 4882, 
4756, *4821 4888, 4929, 4942, 
4947, 4980, 4981, 
1229/1813 4255, 
4737 
4876 
4670, 4985, 4986, 4989, 
4995, 4999, 5000 
.. 
1230/1815 4170,*4864 
Век Датированные Недатированные 
хиджры 1 нашей эры год 1 М описания № описания 
1231/1816 
1232/1817 
1233/1817 
1234/1819 
1235/1820 
1236/1820 
1237/1821 
1238/1823 
J239/1824 
1241/1826 
1242/1827 
1243/1828 
1245/1830 
1246/1830 
1247/1832 
1248/1833 
1249/1834 
1250/1834 
4316 
4256, 4376, 
*4822 
4872 
*4221 
4757 
4645, *4867 
*4257, 4277, 
4312, 
4708—4710, 
4722, 
4777, 4806, 
4844, 
4857, 4858, 
4991 
4260, 4342, 
4359, 
4245, *4268, 
*4269, 
*4272, *4275, 
4266 
*4734, 4738, 
4778 
4171, 4671, 
4738, 
4984 
4631, 4641, 
4675, 
4706, 4824 
4748 
4248, 4258, 
4759, 
*4877 
4695, 4732 
4222, 4711, 
4845 
4223 
4881 
4363, 4784, 
4930 
1251/1835 4762, *4878 
Вех 
Датированные 
Недатированные 
хиджры нашей эры год 
№ описания № описания 
1252/1837 
1253/1337 
1254/1839 
1255/1840 
1256/1840 
4337, 4450, 
4879 
4291, 4403, 
4880, 4931, 
»4940 
4932, 4933, 
4319, 4712 
4274, 4292, 
4354, • 
4583/ 4934, 
1257/1841 
1258/1842 
1259/1843 
1260/1844 
1261/1845 
1262/1846 
1263/1847 
1264/1848 
1265/1849 
1266/1849 
1267/1851 
1268/1852 
1269/1853 
1270/1854 
1271/1854 
1272/1856 
1273/1856 
1274/1858 
1275/185S 
1276/186С 
4941 
*4261, 4320 
4716 
*4259, 4632, 
4713, 
4804 
4301,*4546, 
*4565, 
4696 
4224, 4740, 
4883 
4321 
4519, 4745 
4239, 4508, 
4615, 
4687 
*4509 
4322, 4935, 
4469, 4470 
4884, 4885, 
«4979 
4812 
4510 
4399, 4799, 
4936 
•4566, 4919 
4950-4978 
*4175,*4886 
1 4323 
1 4785, 4823 
4348, 4742, 
4743, 
4937 
1 Зек Датированные Недатированные 
хиджры 1 нашей эры год JA описания № описания 
1277/1861 
1278/1862 
1279/1862 
1280/1864 
1281/1865 
1282/1865 
1284/1868 
1285/1868 
1286/1869 
1287/1871 
1288/1871 
1290/1873 
1291/1875 
1292/1875 
1293/1876 
1294/1877 
1295/1878 
1296/1879 
1297/1880 
1 
1298/1881 
1299/1882 
4346, 
4364-4366, 
4444, 4697, 
4718 
4161 
4218, 4305, 
4701 
4567, 
4719 
4741, 4839 
*4485, 4579 
4859 
4698, 4855 
*4445, 4813 
•4190, 4278, 
4817 
4993 
4404, »4486, 
4779 
4203, 4746 
4580 
•4325 
4405, 4763, 
4887 
4279, *4568, 
*4938 
4814 
4225, 4287, 
4304 
4310, 4352, 
4547, 4553, 
4585, 4606, 
4685 
4458, 4467, 
4518 
4550, 4617 
4280 
XIV XIX—XX 1300/1883 4582 4163, 4180, 4206, 
4211, 4212, 4300, 
1301/1884 4581 4380, 4392, 4534, 
4620, 4621, 4624, 
1302/1885 •4662 4723, 4726, 4744, 
4791, 4889, 4987, 
4996, 4997 
723 
Век "'" 
Датированные 
Недатированные 
хиджры 1 нашей еры 
год | № описания № описания 
1303/1886 
1304/1887 
1305/1888 
1306/1889 
1307/1890 
1308/1891 
1309/1892 
1310/1893 
1311/1893 
1312/1895 
1313/1896 
1314/1896 
1317/1899 
1318/1901 
1319/1901 
1320/1903 
1321/1904 
1322/1904 
1323/1906 
1324/1906 
•4226, 4673, 
4729 
4183, 4994, 
•4294, 4306, 
4372, 
4378 
4355 
•4290 
4328, 4356, 
4456, 
4587, 4594 
•4227, 4314 
4707, 4948 
4618, 4816, 
4861, 
4862 
4992 
4329, 4674, 
4939 
4850 
4353, 4449, 
4460, 
•4548, 4556 
4468, *4527, 
•4686 
4451, 4502, 
4513, 
4514, 4535, 
•4536, 
4537, 4699 
4162, 4464, 
•4501 
•4538, 4609, 
4700, 
4704, 4949 
.4192 
4705 
4491, 4589, 
4590, 
•4622, 4766 
•4422, *4448, 
•4505, 
724 
Век Датированные Недатированные 
хиджры нашей эры 
год № описания 
№ описания 
1325/1907 
1326/1908 
1327/1909 
1332/1914 
1333/1915 
1334/1916 
1339/1921 
1340/1921 
1349/1930 
1350/1931 
(1354)/1935 
1360/1941 
1367/1948 
4523, 4528, 
*4569, 
•4598,*4599 
4499,*4521, 
•4572, 
4595,*4605, 
4610, 
4730,*4731 
4428, *4500, 
4539, 
4591-4593, 
4597 
4600-4603, 
*4608, 
4611,*4612 
4187, 4282, 
*4496, 
*4571,*4604 
4381 
•4703 
4623 
•4586 
4998 
*4196, *4197 
4191, 4199, 
4200, 
4205 
4184, 4185 
4182 
4780 
УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 
1. Автографы авторов и выдающихся деятелей: 4159(?), 4183, 
4187(?), 4190, 4191, 4194 (?), 4199, 4200, 4203 (?) 4204(?), 
4205, 4212, 4300, 4399 (?), 4702, 4728, 4780, 4840, 4861, 
4862, 4992, 4994-4998. 
2. Unlcum: 4856 (?) 
3. Иллюстрированные: а) с миниатюрами: 4164, 4415, 4436; 
б) с чертежами и таблицами: 4228. 4236 — 
4244, 4249-4255, 4260, 4261, 4264, 4265, 4271, 4275, 
4283, 4284, 4286, 4293, 4294, 4296, 4298, 4299, 4302, 
4303, 4307, 4732; 
в) с картами; 4160, 4242. 
4. Необычные в оформлении (унваны и проч.) 4182, 4195, 4311, 
4417, 4424, 4432, 4434, 4436, 4503, 4533, 4635, 4637, 
4649, 4691, 4697, 4728 4767, 4769, 4770, 4792, 4796, 
4798, 4847, 4863, 4864, 4866, 4900, 4907, 4911, 4920, 
4944, 4988. 
5. Необычное письмо: 4164, 4198, 4463, 4546, 4630, 4634, 4637, 
4662, 4666, 4678, 4727, 4733, 4736, 4738, 4767, 4803, 4832, 
4847, 4866, 4920, 4922, 4928, 4988. 
6. Необычный переплет: 4168, 4173, 4254, 4367, 4385, 4394, 4400, 
4420, 4457, 4798, 4801, 4894, 4898, 4918. 
УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ НОМЕРОВ 
Р У К О П И С Е Й Н О М Е Р А М О П И С А Н И Й 
Инв. № № описания Инв. № 
№ описания Инв. № № описания 
251-4 4206 406-5 4517 465-2 4274 
293 4381 406-6 4471 465—3 4265 
294—2 4379 406—7 4198 465—4 4271 
313-3 4671 406-8 4429 465—6 4298 
314 4704 406—10 4446 465—7 4297 
316 4697 406-14 4995 465-8 4999 
327—1 4717 421 4412 465—9 4307 
333-2 4437 443 4289 465-10 4299 
334-5 4707 444 4290 465—11 4308 
366—1 4659 445-1 4243 466-1 4270 
366—2 4634 445-2 4288 466—2 4273 
366-3 4643 460—1 4294 467-1 4268 
366-4 4648 460-2 4276 467—2 4269 
366-5 4627 461 4296 467—3 4266 
366—6 4656 463-1 4264 467—4 4275 
463-2 4293 467-5 4300 
383—2 4715 463-3 4295 467-6 4272 
384—3 4511 463-4 4285 470 4313 
385—2 4716 463-5 4286 478 4732 
400—2 4192 463—6 4263 500-24 4837 
406—1 4563 463—7 4283 522-2 4807 
406—2 4415 463—8 4284 522—5 4210 
406—3 4455 464 4241 522-6 4942 
406-4 4426 465-1 4267 522-7 4430 
727 
Инв. № 
№ опис. Инв. № № опис. Инв. № № опис. 
522-8 4570 1044-4 4523 1357 4481 
537 4770 1044-5 4609 1358—1 4635 
539 4727 1045—1 4605 1358-2 4649 
543—10 4921 1045—3 4521 1358-3 4628 
553 4861 1045-4 4595 1371 4503 
561-5 4856 1046-1 4539 1376 4516 
591-2 4278 1046-2 4428 1380-1 4404 
625 4166 1046-3 4500 1423 4413 
664 4434 1046-4 4591 1430 4189 
671 4573 1046—5 4601 1478—2 4940 
674 4465 1046—6 4592 1478-3 4931 
690-5 4928 1046—7 4597 1479 4525 
712 4945 1046-8 4602 1487 4400 
767—1 4492 1046—9 4603 1496 4409 
767-2 4497 1046-10 4593 1524-2 4201 
767-3 4473 1046—11 4572 1530 4218 
775-2 4808 1047-1 4496 1540 4694 
782-2 4657 1047—2 4571 1580 4670 
782-3 4629 1047—3 4600 1612-1 4985 
877 4699 1047-4 4612 1612-2 4986 
887 4981 1047-5 4608 1612—3 4797 
914-2 4538 1047-6 4604 1685-3 4645 
914-3 4501 1092-3 4552 1685-4 4619 
916-1 4536 1092—4 4558 1685-5 4377 
926-1 4458 1104-2 4518 1742-1 4640 
926-2 4467 1104—3 4550 1742-2 4632 
930 4589 1136-2 4449 1742-3 4661 
954 4527 1147 4610 1742—4 4713 
967 4524 1181-3 4542 1742—5 4630 
982-3 4547 1189 4622 1742-6 4638 
982-4 4553 1202 4410 1742-8 4658 
1002 4596 1209-1 4782 1746 4454 
1033-4 4590 1216 4946 1839 4943 
1036—6 4513 1253 4769 1844 4436 
1039—1 4468 1255 4472 1876-2 4641 
1041-1 4499 1299 4771 1876—3 4631 
1041-2 4569 1304-1 4199 1876-5 4706 
1041—3 4598 1304—2 4191 1876-6 4675 
1041—4 4505 1304-3 4200 1930-2 4519 
1041-5 4599 1304.—4 4205 1962-2 4534 
1041-6 4535 1351 4768 1985 4419 
1044-1 4528 1355-5 4292 2077 4614 
1044-2 4448 1355-8 4354 2084 4203 
1044-3 4422 1356-И 4291 2130 4457 
Инв, № J* опис. Инв. № № опис. Инв. № № опис. 
2167 4338 2374 4997 2873-1 4365 
2187 4862 2382-6 4811 2873-2 4366 
2208 4834 2392 4832 2873-3 4364 
2213—6 4853 2401-2 4850 2884 4838 
2222 4588 2408 4734 2901 4992 
2236-2 4447 2415-1 4742 2921 4664 
2236-3 4459 2415-2 4743 2938 4913 
2237 4798 2420 4833 2943 4194 
2241 4998 2425- 1 4842 2959 4939 
2256 4401 2425-3 4865 2972 4867 
2257 4802 2426 4831 2978 4625 
2261 4417 2427—1 4863 2984-4 4259 
2263-1 4944 2427-2 4792 2993 4637 
2263-2 4790 2429 4869 2998 4618 
2275—2 4362 2430-1 4854 3012-1 4568 
2275-4 4361 2430—2 4851 3012—2 4186 
2280 4162 2430-4 4852 3014-2 4979 
2291 4427 2434-1 4373 3014-6 4804 
2294— 1 4504 2434-2 4735 3014—9 4301 
2294—2 4311 2434-3 4375 3014-10 4469 
2343-1 4705 2434-4 4843 3025-1 4836 
2343-2 4214 2434-5 4228 3048—1 4532 
2343—3 4662 2436 4864 3048—3 4922 
2343-5 4372 2454 4390 3048-4 4541 
2343-6 4306 2459-3 4786 3048-5 4416 
2343—7 4378 2482—17 4805 3048-7 4425 
2343-8 4309 2514-1 4371 3048-8 4530 
2343-9 4204 2518 4512 3048-9 4540 
2343-10 4607 2537 4988 3049-1 4255 
2343—11 4620 2584 4392 3049-2 4737 
2343-13 4211 2585-1 4830 3052—1 4785 
2343-14 4212 2612-10 4355 3053 4314 
2343-15 4791 2635-3 4753 3054 4892 
2343-16 4621 2640-1 4989 3056-1 4393 
2343-17 4726 2655-2 4250 3056—2 4529 
2343-18 4624 2655-3 4246 3056-3 4388 
2348 4421 2661 4793 3056—4 4395 
2349 4509 27.59 4384 3060-1 4303 
2366—1 4859 2775-1 4987 3060-3 4800 
2366—2 4855 2775—2 4714 3060-5 4870 
2366—3 4815 2775-3 4616 3069 4312 
2366—8 4461 2775-4 4382 3075-1 4783 
2367 4996 2783 4474 3079—2 4594 
2368 4994 2795-1 4302 3079-3 2452 
Инв. № 
№ опис. 
Инв. № № опис. Инв. № № опис. 
3079-4 4587 3614-1 4488 4322 ! 4197 
3079-8 4456 3614-2 4495 4330—2 4282 
3079-9 4462 3525 4904 4330-3 4188 
3079—11 4356 3638-1 4984 4330-6 4187 
3082—1 4754 3684 4480 4353 4380 
3082—2 4787 3695 4579 4386- 1 4915 
3091-2 4515 3705 4895 4386-2 4918 
3092—1 4329 3710 4772 4395 4666 
3092-5 4353 3711 — 11 4887 4407—1 4878 
3092-6 4360 3711-13 4763 4409 4893 
3190 4391 3716 4882 4424 4561 
3191 4389 3749-3 4281 4427 4911 
3229 4866 3760-5 4687 4428 4698 
3252—2 4397 3760-9 4615 4443 4479 
3252-3 4398 3760-9 4508 4445 4910 
3252—6 4463 3767—1 4702 4449-4 4757 
3297 4733 3767—2 4347 4492 4423 
3302 4224 3768-2 4442 4495 4876 
3326 4617 3819 4688 4506 4723 
3343—1 4464 3841 — 1 4933 4511 4889 
3343-2 4537 3844-14 4932 4517 4900 
3343—3 4502 3844-18 4712 4529-1 4507 
3355 4564 3845—1 4784 4540 4477 
3373 -1 4626 3845-2 4930 4549 4695 
3376—1 4678 3849 4548 4554 4696 
3390-3 4217 3865 4674 4558 4690 
3390—5 4993 3930—4 4758 4580-1 4227 
3399-1 4799 3935-2 4247 4590 4544 
3399—2 4399 3945-1 4510 4623—3 4328 
3399—3 4565 3954 4351 4626-4 4762 
3399-4 4728 3959 4868 4645-2 4681 
3423 4242 3991 4829 4650-2 4924 
3437—3 4396 4008-3 4821 4653-2 4606 
3437—4 4394 4078 4159 4653-3 4701 
3440 4164 4103—7 4809 4653-4 4673 
3443 4566 4145-4 4170 4653-5 4729 
3530 4181 4146-6 4822 4653-6 4305 
3536-4 4881 4162—5 4279 4710 4848 
3542 4906 4170 4693 4799-3 4220 
3550-6 4813 4200-7 4923 4818 4691 
3563—2 4438 4273 4914 4854 4235 
3566 4586 4292 4213 4861—2 4756 
3585 4440 4314 4466 4883-2 4820 
3604 4490 4321 4196 5019 4947 
Инв. № J4 опнс. Инв. № 
№ опис. 
Инв. № 
№ опис. 
5049 4689 5904-2 4653 6239-2 4941 
5060-3 4925 5904—3 4654 6250-1 4777 
5064 4584 5904-5 4655 6256—1 4901 
5163 4774 5904-6 4642 6257-2 4789 
5185-10 4230 5904—7 4644 6260-1 4435 
5185—11 4233 5904-8 4636 6276 4338 
5213-2 4383 5904-9 4650 6302- 1 4445 
5229 4719 5971 4182 6331 — 1 4879 
5240-1 4896 5995-3 4323 6371—11 4745 
5240-2 4916 6003-1 4639 6401 4578 
5256 4767 6003—2 4652 6425-1 4238 
5258-1 4883 6003-3 4651 6425-2 4240 
5260-1 4718 6003-4 4646 6425—3 4826 
5270 4562 6003—5 4660 6425—4 4229 
5281-2 4683 6003-6 4676 6425-5 4232 
5285—3 4765 6005-1 4724 6425—6 4236 
5287 4165 6005—2 4725 6425-9 4827 
5304 4796 6005-3 4721 6448 4576 
5333-1 4623 6012 4840 6497 4582 
5333-2 4703 6023-1 4825 6543-1 4330 
5361 4160 6023-2 4835 6543-3 4860 
5381 4176 6023—3 4828 6614-6 4746 
5382-1 4171 6023—4 4841 6670—1 4583 
5383 4170 6023-7 4231 6675 4585 
5387-2 4215 6023-9 4234 6678-3 4514 
5459 4775 6023-10 4237 6683-1 4460 
5471 4888 6035—3 4948 6683—3 4556 
5505-1 4414 6036 4912 6691 4905 
5506 4411 6051-18 4886 6699 4407 
5521 4452 6077 4546 6712 4531 
5592 4225 6079-1 4226 6724 4686 
5599 4317 6079-2 4613 6733 4526 
5604—6 4788 6082 4385 6740-1 4684 
5604-7 4760 6104 4386 6752 4580 
5605-3 4555 6125 4326 6799 4669 
5619—1 4258 6140-1 4873 6870-3 5000 
5619-2 4248 6140—2 4451 6870-5 4871 
5665—9 4720 6162—1 4818 6898-4 4736 
5765—10 4917 6171 4363 6899-5 4929 
5796 4846 6192 4387 6926 4575 
5839 4899 6201 4581 6229 4443 
5859-1 4817 6205—3 4321 7009 4611 
5870-2 4935 6213 4908 7037-2 4926 
5901-4 4647 6239-1 4934 7084 4949 
5904-1 4633 
Инв. № № опис. Инв. J4 
№ опис. Инв. № № опис, 
7214 4491 8215-1 4167 ! 8949-10 4376 
7257-1 4764 8217 4249 8951-2 4812 
7329 4700 8247 4172 8959 4315 
7344 4439 8271 4453 8960 4711 
7376-1 4252 8277 4325 8967 4506 
7387 4320 8287 4936 8970 4207 
7405 4773 8293—За 4891 8980 4190 
7458 4424 8293-8 4755 8986-2 4280 
7475 4470 8294 4692 9013-2 4221 
7520-2 4444 8299 4433 9030 4668 
7527 4672 8313-2 4431 9039-2 4766 
7528 4420 8313-4 4982 9053—2 4919 
7533 4195 8329-6 4761 9061-5 4450 
7567 4894 8329-16 4402 9168—1 4759 
7575 4898 8392 4251 9179—1 4844 
7590 4478 8413-1 4816 9179—2 4857 
7592 4408 8476-2 4980 9179-3 4806 
7625- 1 4824 8498 4405 9179-4 4858 
7669 4533 8531—1 4884 9179—5 4708 
7672 4253 8553- 1 4403 9179—6 4709 
7676-2 4175 8577 4890 9179—7 4710 
7687 4567 8578 4316 9179—8 4708 
7703 4479 8598- 1 4750 9179—11 4991 
7704-1 4208 8613—4 4374 9179—12 4277 
7704-3 4209 8618-1 4752 9189 4990 
7720 4545 8618-2 4741 9190—3 4551 
7725 4318 8618-3 4749 9205- 1 4357 
7742 4574 8618—4 4739 9211 4348 
7761-3 4244 8619-2 4819 9213-3 4781 
7780 4667 8707—2 4794 9215-6 4680 
7786 4520 8707-3 4202 9227—1 4319 
7791 4183 8707-4 4795 9233 4487 
7853-4 4810 8707-5 4216 9260—1 4874 
7932-6 4744 8796- 11 4245 9268 4168 
7979 4885 8819—1 4485 9307 4559 
7998-3 4814 8820-5 4741 9311 4554 
7998-4 4824 8825—8 4927 9340—3 4849 
8005 4577 8826-1 4730 9346-1 4260 
8014 4778 8826-2 4731 9346—2 4257 
8060—2 4441 8842 4432 9347—1 4803 
8125-2 4748 8932 4920 9368 4180 
8145 4665 8947-3 4256 9370 4174 
8148 4443 8949-1 4872 9380 4907 
8161-4 4938 8949-9 4418 9392 4239 
732 
Инв. № № опис. Инв. № J* опис. Инв. № 
№ опис. 
9401 4169 9770—4 4370 10626—6 4955 
9403-7 4937 9770-5 4327 10626—7 4956 
9418 4776 9770-6 4331 10626-8 4957 
9419 4489 9770—10 4350 10626—9 4958 
9436—2 4219 9772 4367 10626—10 4959 
9459—1 4880 9773 4406 10626—11 4960 
9499 4475 9780 4677 10626-12 4961 
9544 4780 9782—1 4560 10626—13 4962 
9592 4254 9782-4 4557 10626—14 4963 
9607—3 4337 9783—1 4261 10626-15 4964 
9622 4333 9783—5 4262 10626-16 4965 
9626 4345 9785- 1 4334 10626—17 4966 
9636—3 4682 9785—2 4335 10626—18 4967 
9666 4340 9785—3 4336 10626—19 4968 
9683 4178 9796—1 4343 10626—20 4969 
9692—2 4223 9830-1 4875 10626-21 4970 
9698—2 4324 9855 4161 10626—22 4971 
9699 4484 9857-3 4322 10626—23 4972 
9716—2 4679 9857-6 4222 10626—24 4973 
9723—1 4332 9863 4476 10626—25 4974 
9723-2 4349 9864—1 4483 10626—26 4975 
9723—3 4369 9864-2 4493 10626-27 4976 
9724 4193 9976 4847 10626—28 4977 
9729 4549 Ю088—1 4685 10626—29 4978 
9732-1 4352 10106 4909 10702 4845 
9732—2 4359 10142 4902 10790 4903 
9732-3 4304 10162 4177 10923 4839 
9732-4 4287 10190 4179 10949 4801 
9732—5 4310 10219 4877 10959 4486 
9732—6 4342 10250 4897 11008 4663 
9741 4498 10309 4494 11072 4184 
9748 4339 10602—1 4983 11073 4185 
9758 4368 10626—1 4950 11076 4163 
9760 4346 10626—2 4951 11135 4173 
9770-1 4341 10626—3 4952 11152 4482 
9770—2 4358 10626—4 4953 
9770-3 4344 10626-5 4954 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР 
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 
Абу Рейхан Бируни 
сИНДИЯ> 
(на русском языке). 
Этот труд, являющийся замечательным памятником науки 
стран азиатского Востока, содержит важнейшие сведения о наро­
дах Индии, их обычаях, религии и философских системах, изло­
женных с глубоким знанием дела и поразительной для того 
времени объективностью. Сведения, приводимые в этой книге, 
полностью сохраняют свое значение и в наши дни как ценный 
фактический (исторический, этнографический и географический) 
материал, во многом уникальный и вполне надежный. «Индия> 
одновременно дает полное представление о высоком уровне нау­
ки и в самом Хорезме — родине Бируни, а также о тесных куль­
турных связях между Средней Азией и Индией того времени. 
Книга рассчитана на специалистов: историков, востоковедов, 
этнографов, географов, преподавателей, аспирантов и студентов 
гуманитарных факультетов и всех интересующихся историей 
народов Индии и других стран Востока. 
Абу Наср Фараби. 
ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(на узбекском языке). 
Крупнейший мыслитель Средней Азии и всего Востока перио­
да средневековья Абу Наср Фараби — автор более 150 научных 
трактатов, посвященных различным вопросам средневековой нау­
ки, главным образом философии. Публикуемый сборник содер­
жит несколько небольших философских трактатов и знакомит 
читателя с одной из ярких страниц истории обще'ственно-фило-
софской мысли народов Средней Азии — с прогрессивными 
идеями Фараби. 
Сборник рассчитан на философов, историков, преподавате­
лей и студентов гуманитарных вузов, а также читателей, интере­
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